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1. Introduction 
A five-year program of Antarctic Climate Research (ACR} was 
planned to be carried out at Syowa and Mizuho Stations, Asuka 
Camp and surrounding ice sheet and sea ice area from 1987 to 
1991 by the Japanese Antarctic Research Expedition (JARE} as 
part of the international cooperating World Climate Research 
Program (WCRP}. Th_e main research subjects are; 1} interannual 
variation of Antarctic atmosphere, 2} sea ice atmosphere 
interaction, 3} variation of ice sheet and ice shelf, 4} ice 
core analysis. 
Observations of radiation components were made on the 
ground surface at Syowa Station (69° 00'S, 39° 35'E) aiming to 
obtain radiation budget, cloud information and for the ground 
truth of satellite observation. The global solar radiation and 
downward longwave radiation were measured on the roof of the 
observation building. Since the main part of the station is 
located on the small island where the rock is normally exposed, 
the measurements of the upward radiation (reflected shortwave 
and upward longwave) were made on the sea ice in order to obtain 
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representative values. This area of sea ice is of rnul tiyear 
fast ice and normally covered with snow. Strictly speaking, the 
downward and upward radiations were not measured at the same 
place. However, in the actual meaning, it can be said that 
measurements were made at the sea ice surface, since the size of 
the island is only about a kilometer across and the downward 
radiation represents the value of the surrounding area. 
This volume contains the results of radiation measurements 
made at Syowa Station from February 11, 1987 to January 31, 1988 
by JARE-28 (Takashi Yarnanouchi and Hiroaki Takabe). The 
measurements and recording system were installed by JARE-28 at 
the beginning of February 1987, except the upward radiation 
sensors on the sea ice, which were installed in the middle of 
March. The surface synoptic data and aerological data in 1987 
observed by the meteorological party of JARE-28 will be 
published by Japan Meteorological Agency (1989). 
2. Instruments and Calibrations 
The global solar, reflected solar, downward and upward 
longwave radiations were measured by pyranometers and by 
pyrgeometers. Measurements of downward radiation were made at 
the height of about 21 rn above sea level on the roof of the 
observation building. Measurements of upward radiation were 
made at the height of 1. 5 m above the sea ice surface. The 
global and reflected solar radiations were measured in two 
wavelength regions using cutoff filters. The i terns of the 
measurements, instruments, types of filters and sensitivity 
constants are listed in Table 1. 
As for pyranorneters, dependence of the sensitivities on the 
incident angle is usually large at the low solar elevation. The 
incident angle dependences (deviation from the cosine response) 
of the sensitivity of pyranometers determined by shading method 
using the pyrheliometer and Angstrom compensation pyrheliometer 
are shown in Figs. 1 and 2. The dependence is not so large in 
these figures, however, is different in the morning and 
afternoon for Fig. 1. Uncertainties in determining the 
calibration factors are seen from the scattering of points in 
the figures. Also the relative relations between the 
sensitivity of pyranometers are checked as shown in Figs. 3 to 5 
under the cloudy (diffuse) sky with the same kind of filter 
(WG305) in order to confirm the accuracy of spectral ratio and 
albedo. From these figures, relative relations are ascertained 
to be within ±1 % for h ) 10 °. Calibration factors for the 
diffuse isotropic radiation transmitted through clouds or 
reflected from the snow surface are listed in Table 1 as Cc. 
Calibrations were made by the similar method as reported by 
Yamanouchi et al. (1981a). The global radiation G (h} for the 
clear sky of solar elevation angle h O was calculated from the 
measured output V as 
G (h) = 
K•C (h) 
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and for the global radiation under the overcast sky or reflected 
radiation F as 
F = 
K C 
C 
The condition of the sky, clear or cloudy, was estimated from 
the direct solar radiation measurements. 
Epply Precision Infrared Radiometers were used as a 
pyrgeometer. Two kinds of output, one is the thermopile emf (V) 
and another is the temperature (T) of the body of the sensor by 
thermistor, were measured. The radiation flux L was calculated 
from the measured values of outputs as 
where K 
(Wm-2K-4 ) 
is the 
is 
4 
L = V /K + 0-T , 
sensitivity 
the Stefan 
constant and 0- = 0. 567 
Boltzmann constant. 
X 
Upfacing 
pyrgeometer was equipped with a chrome plate shading ring to 
eliminate the solar heating effect of the hemisphere filter dome 
(Yamanouchi et al. , 1981a) . 
All the calibration� of. instruments are based on the World 
Radiometric Reference (WRR) , which.has been adopted since 1981. 
In order to compare with values based on the International 
Pyrheliometer Scale IPS-1956, the present values should be 
divided by a factor of 1. 022 (Yamanouchi et al. , 1981b) . Also 
the relations between several radiation units are as follows: 
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R (ly/min) = R(W/m2 )/698 , 
R (MJ/m2/hour) = R (W/m2 )*0.0036 • 
3. Description of the Data 
Digital data were sampled every minute by the data logger 
and recorded on floppy disks through the personal computer. The 
data of Table 4 arc the half-hourly means of these one-minute 
data. Data analysis were made with the aid of Hitac M 260 of 
the Information Processing Center at the National Institute of 
Polar Research. When the data are missing on account of trouble 
of the system, a blank space is put in the tables. 
The net radiation NET at the surface is listed in Tables 2 
to 4 as calculated by the equation 
NET = G305 - R305 + LWD - LWU, 
where G305, R305, LWD and LWU are global solar, reflected solar, 
downward and upward longwave radiations, respectively. Daily or 
monthly mean net radiations were calculated from half-hourly or 
daily net radiation respectively, and do not necessarily 
coincide with the values calculated from daily or monthly means 
of global, reflected, downward and upward longwave radiations. 
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Figs. 3-5. Relative dependence of sensitivity of pyranometer 
against field standard pyranometer (No. F86034). 
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Notations in Tables 
G305: Global solar radiation (305 - 2800 nm) 
R305: Reflected solar radiation (305 - 2800 nm) 
LWD: Downward longwave radiation 
LWU: Upward longwave radiation 
NET: Net radiation 
(unit: W/m2) 
Asterisks in Tables 2 or 3 indicate that the values are means 
for incomplete number of data. Refer to the corresponding month 
or day in Tables 3 or 4,  respectively. 
Item 
Global solar 
radiation 
305-2800 nm 
695-2800 nm 
Reflected solar 
radiation 
305-2800 nm 
695-2800 nm 
Downward longwave 
radiation 
Upward longwave 
radiation 
Table 1. Sensor specifications. 
Instrument Filter Sensitivity constant 
Pyranometer 
Eko MS-801 
No. F86034 WG 305 
No. F86033 RG 695 
Ne. F86032 WG 305 
No. F86031 RG 695 
Pyrgeometer 
Epply PIR 
No. 26321-F3 Silicone 
No. 26381-F3 Silicone 
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K Cc C(h) 
(mV/kW m-2) 
6.98 0.977 Fig. 
6.99 0.968 Fig. 
7.03 0.958 
6.97 0.971 
4.51 
4.02 
1 
2 
Table 2. Monthly summaries of radiation components from 
February 1987 to January 1988. 
G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET 
1987 
February 163* 255* 
March 86 41 63* 26* 246 277* -43* 
Apri 1 24 11 21 9 249 277 -25 
May 3 1 3 1 210 250 -40 
June 0 0 0 0 218 265* -42* 
July 1 1 1 0 178 224 -46 
August 17 9 15 7 173 215 -40 
September 73 36 63 26 181 222 -31 
October 159 75 141 56 215 252 -19 
November 272 124 234 85 241 289 -11 
December 345 166 264 95 245 307 19 
1988 
January 283 137 201 72 259 310 31 
--9-
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Table 3. Daily summaries of radiation components from February 
1987 to January 1988. 
FEBRUARY 1987 =================================================== 
DATE 6305 6695 R305 6695 LWD LWU NET 
11 192. 266. 
12 179. 255. 
13 238. 225. 
14 247. 209. 
15 141. 254. 
16 176. 256. 
17 103. 301. 
18 104. 273. 
19 166. 272. 
20 131. 295. 
21 177. 277. 
22 151. 270. 
23 125. 281. 
24 189. 238. 
25 111. 258. 
26 196. 202. 
27 166. 224. 
28 135. 239. ---------------------------------------------------
MEAN 163. 255. ---------------------------------------------------
MARCH =================================================== 
DATE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
HEAN 
6305 6695 R305 6695 LWD LWU NET 
71. 29. 
139. 65. 
70. 29. 
70. 29. 
125. 59. 
65. 27. 
113. 53. 
51. 19. 
100. 46. 
134. 69. 
77. 36. 
109. 53. 
90. 41. 
104. 50. 
89. 42. 
114. 60. 
57. 26. 
59. 27. 
11 3. 58. 
99. 51. 91. 
70. 32. 62. 
66. 30. 56. 
82. 41. 68. 
98. 51. 81. 
97. 52. 81. 
66. 33. 53. 
57. 27. 44. 
88. 46. 71. 
74. 37. 58. 
77. 40. 62. 
36. 16. 27. 
86. 41. 63. 
272. 
272. 
293. 
298. 
252 ·* 
296 ·* 
256. 
292. 
279. 
219. 
229. 
253. 
282. 
262. 
233. 
215 . 
264. 
268. 
221. 
41 • 205. 272. -60. 
25. 259. 293. -25. 
22. 258. 294. -26. 
28. 239. 292. -39. 
36. 192. 274. -65. 
37. 171. 257. -70. 
21. 199. 263. -51. 
16. 244. 285. -28. 
30. 214. 279. -49. 
23. 229. 280. -34. 
26. 197. 266. -54. 
9. 254. 274. -10. 
26. 246. 277. -43. 
APRIL MAY =================================================== =================================================== 
DATE G305 G695 R305 G695 LWD LWU NET DATE G305 G695 R305 G695 LWD LWU NET --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
1 39. 18. 29. 10. 232. 264. -22. 1 9. 4. 7. 3. 19 5. 263. -66. 
2 35. 16. 26. 8. 225. 266. -31 . 2 6. 2. 4. 1. 241. 273. -30. 
3 27. 11. 23. 8. 245. 267. -17. 3 10. 5. 8. 4. 220. 273. -51 . 
4 36. 16. 32. 12. 270. 285. -10. 4 4. 2. 4. 1. 256. 271. -15. 
5 32. 14. 30. 11 . 277. 289. -10. 5 4. 2. 4. 1 . 259. 275. -15. 
6 40. 18. 37. 1 5. 276. 291. -1.1 . 6 4. 2. 4. 1. 269. 282. -12. 
7 41. 19. 38. 16. 257. 288. -28. 7 4. 2. 4. 1. 225. 270. -44. 
8 24. 9. 22. 7. 2 71 . 288. -15. 8 6. 3. 5. 2. 18 3. 249. -66. 
9 25. 10. 23. 8. 276. 286. -7. 9 7. 4. 8. 5. 154. 221 . -68. 
10 44. 22. 43. 20. 221. 270. -47. 10 4. 2. 3. 1 . 174. 226. -51 . 
11 23. 9. 21 . 7. 260. 287. -24. 11 2. 1 . 2. 1 . 239. 256. -17. 
12 26. 11 . 23. 9. 262. 288. -23. 12 3. 1 • 2. 1 . 208. 243. -35. 
13 20. 8. 18. 6. . 271. 288. -1 5 . 1 3 5. 3. 5. 3. 161 . 224. -63. 
14 42. 21. 40. 20. 1 86. 258. -70. 14 5. 3. 6. 3. 163. 224. -61. 
1 5 32. 16. 30. 14, 207. 258. -49. 15 2. 1 . 2. 1 . 197. 239. -41. 
16 19. 8. 17. 6. 264. 273. -8. 16 3. 1 . 3. 1. 191. 244. -53. 
17 24. 11. 21 . 9. 249. 273. -21 . 17 4. 2. 4. 3. 173. 238. -65. 
18 14. 6. 12. 4. 267. 289. -19. 18 3. 2. 4. 2. 169. 231. -62. 
19 20. 10. 16. 7. 262. 289. -23. 19 3. 1 . 3. 2. 1 54. 234. -81. - 20 1 5. 7. 12. 4. 260. 281 . -19. 20 3. 1 . 3. 2. 165. 226. -61. - 21 22. 11. 18. 7. 252, 281. -24. 21 1 . 0. 0. 0. 247. 254. -7. 
22 11 . 5. 9. 3. 248. 278. -27. 22 1 . 0. 1 . 0. 213. 222. -10. 
23 18. 9. 17. 8. 249. 266. -16. 23 1 . 0. 1 . 0. 204. 234. -30. 
24 24. 13. 25. 14, 176. 228. -54. 24 1 • 0. 1 . 0. 198. 239. -41. 
25 12. 5. 10. 4. 246 ·* 258 ·* -9 ·* 25 1 . 0. 0. 0. 242. 260. -18. 
26 9. 4. 8. 3. 257. 273. -1 5. 26 1 . 0. 1 . 0. 176. 244. -69. 
27 9. 4. 7. 2. 266. 290. -21 . 27 1 . 0. 0. 0. 2 31 . 262, -31 . 
28 8. 4. 6. 2. 264. 294. -28. 28 0. 0. 0. 0. 262. 275. -14. 
29 26. 16. 21 . 11. 2 31 . 286. -49. 29 1 . 0. 1 . 0. 248. 261. -13. 
30 7. 3. 5. 1 . 238. 274. -34. 30 0. 0. 0. 0. 238. · 261. -23. --------------------------------------------------- 31 o. 0. o. o. 259. 281 . -22. 
MEAN 24. 11 . 21 . 9. 249. 277. -25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ MEAN 3. 1 . 3. 1 . 210. 250. -40. ---------------------------------------------------
JUNE JULY ======================================------------- =======�==============================a•=========== 
DATE G305 G695 R305 G695 LWD LWU NET DATE G305 G695 R305 G695 LWD LWU NET --------------------------------------------------- ------------------------------------------------·- --
1 0. 0. 0. 0. 273. 290. -18. 1 0. 0. 0. 0. 157. 223. -66. 
2 0. 0. 0. 0. 283. 294. -11 . 2 0. 0. 0. 0. 152. 209. -57. 
3 0. 0. 0. 0. 253. 281 • -28. 3 0. 0. 0. 0. 148. 204. -56. 
4 0. 0. 0. 0. 224. 276. -52. 4 0. 0. 0. 0. 147. 202. -56. 
5 0. 0. 0. 0. 168. 253. -85. 5 0. 0. 0. 0. 218. 238. -19. 
6 0. 0. 0. 0. 232. 260. -28. 6 0. 0. 0. 0. 249. 259. -11 . 
7 0. 0. 0. 0. 258. 277. -19. 7 0. 0. 0. 0. 226. 244. -1 7. 
8 0. 0. 0. 0. 255. 289. -34. 8 0. 0. 0. 0. 236. 255. -19. 
9 0. 0. o. 0. 237. 291 • -5 5. 9 0. 0. 0. 0. 21 3. 247. -34. 
10 0. 0. 0. 0. 258. 289. -30. 1 0 0. 0. 0. 0. 18 5. 238. - 53. 
11 o. 0. 0. 0. 251 ·* 282 ·* -31 ·* 11 0. 0. 0. 0. 208. 242. -33. 
12 0. 0. 0. 0. 243 ·* 12 0. 0. 0. 0. 21 5. 248. -33. 
1 3 0. 0. 0. 0. 248. 1 3 0. 0. 0. 0. 162. 227. -65. 
14 0. 0. 0. 0. 239. 14 0. 0. 0. 0. 221 255. -34. 
1 5 0. 0. 0. 0. 226. 1 5 1 . 0. 0. 0. 179. 223. -43. 
16 0. 0. 0. 0. 219. 16 1 . 0. 0. 0. 199. 255. -55. 
17 o. 0. 0. 0. 170. 17 1 . 0. 1 . 0. 196. 251 . -55. 
18 0. 0. 0. 0. 230. 18 1 . 1. 1 . 1 . 166. 214. -48. 
19 0. 0. 0. 0. 2 31 . 19 2. 1 • 2. 1 . 192. 214. -22. 
20 0. 0. 0. 0. 208. 20 2. 1 . 2. 1 . 153. 227. -74. ...... 21 0. 0. 0. 0. 219. 21 2. 1 . 1 . 1 . 1 51 . 217. -66. rs., 
I 
22 0. 0. 0. 0. 222. 22 2. 1 . 1 . 1. 156. 229. -73. 
23 0. 0. 0. 0. 168. 23 2. 1 . 2. 1. 142. 199. - 57. 
24 0. 0. 0. 0. 133. 24 1 . 0. 1 . 0. 173. 219. -46. 
25 0. 0. 0. 0. 198. 25 2. 1 • 2. 1 . 149. 202. -53. 
26 0. 0. 0. 0. 164. 21 6. -53. 26 3. 2. 3. 2. 1 30. 189. -58. 
27 0. 0. 0. 0. 168. 210. -42. 27 2. 1 . 1 . 0. 166. 206. -39. 
28 0. 0. 0. 0. 184. 223. -39. 28 4. 2. 4. 2. 1 39. 194. -55. 
29 o. 0. 0. 0. 196. 264. -68. 29 2. 1 . 2. 1 . 168. 200. -32. 
30 0. 0. 0. 0. 168. 247. -79. 30 4. 2. 3. 2. 162. 203. -41 . --------------------------------------------------- 31 4. 2. 3. 1 . 1 72. 215. -42. 
MEAN 0. 0. 0. 0. 218. 265. -42. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ MEAN 1 . 1 . 1 . 0. 178. 224. -46. ---------------------------------------------------
AUGUST SEPTEMBER =•===•••••==•=••••••••=••==•====•=m==========•====• =================================================== 
DATE 6305 6695 R305 6695 LWD LWU NET DATE 6305 6695 R305 6695 LWD LWU NET --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
1 4. 2. 3. 1. 160. 229. -68. 1 39. 20. 33. 15. 142. 184. -37. 
2 5. 3. 5. 2. 145. 208. -63. 2 39. 20. 33. 15. 142. 184. -36. 
3 7. 4. 6. 3. 135. 195. -59. 3 39. 20. 33. 15. 142. 184. -36. 
4 5. 2. 4. 2. 198. 220. -21. 4 35. 16. 30. 12. 228. 246. -13. 
5 5. 3. 4. 2. 204. 238. -34. 5 37. 17. 32. 13. 207. 234. -22. 
6 4. 2. 4. 1. 203. 226. -22. 6 40. 18. 34. 14. 208. 233. -20. 
7 8. 4. 7. 3. 189. 222. -31. 7 42. 20. 36. 1 5. 190. 233. -37. 
8 8. 4. 7. 3. 166. 213. -46. 8 64. 33. 56. 26. 15 3. 209. -47. 
9 11. 6. 11. 6. 132. 186. -53. 9 49. 23. 42. 18. 199. 227. -22. 
10 16. 9. 17. 10. 139. 178. -41. 10 60. 30. 53. 23. 171. 214. -36. 
11 9. 5. 8. 3. 182. 200. -15. 11 so. 23. 43. 17. 197. 219. -16. 
12 17. 9. 14. 7. 150. 189. -36. 12 66. 33. 58. 25. 17 S. 214. -30. 
13 14. 8. 14. 8. 107. 170. -62. 13 75. 39. 67. 31. 146. 200. -46. 
14 14. 7. 13. 6. 142. 188. -44. 14 84. 45. 73. 35. 1 37. 188. -40. 
15 8. 3. 7. 2. 227. 232. -4. 1 5 78. 40. 68. 30. 140. 206. -55. 
16 12. 5. 11. 4. 237. 246. -8. 16 90. 48. 76. 35. 123, 191. -53. 
17 17. 9. 15. 7. 192. 238. -44. 17 93. so. 79. 36. 129. 192. -48. 
18 18. 9. 17. 8. 166. 236. -68. 18 94. 50. 80. 36. 136. 205. -55. 
19 14. 6. 12. 5. 212. 243. -29. 19 84. 43. 72. 31 . 176. 226. -37. 
...... 20 18. 9. 16. 7. 166. 238. -70. 20 79. 39. 67. 27. 186. 225. -27. 
w 21 24. 13. 20. 10. 150. 219. -65. 21 90. 45. 75. 31. 174. 215. -26. 
I 
22 26. 14. 23. 11. 145. 191. -42. 22 67. 29. 58. 21. 231. 249. -9. 
23 30. 16. 27. 14. 137. 195. -55. 23 74. 32. 66. 25. 246. 263. -9. 
24 21. 10. 18. 7. 178. 202. -21. 24 72. 31. 66. 25. 251 . 263. -6. 
25 23. 11. 20. 8. 198. 216. -14. 25 104. 49. 90. 36. 221. 256. -21. 
26 18. 7. 16. 6. 240. 248. -6. 26 62. 24. 57. 19. 237. 250. -7. 
27 19. 8. 16. 6. 235. 247. -10. 27 120. 61 . 102. 45. 177. 228. -33. 
28 26. 12. 22. 9. 184. 236. -48. 28 78. 32. 71 . 25. 241 . 255. -6. 
29 39. 20. 34. 16. 181. 226. -40. 29 1 34. 68. 11 3 . 48. 174. 232. -36. 
30 41. 22. 37. 18. 133. 196. -59. 30 141 . 74. 117. 51 . 154. 230. -51 . 
31 44. 25. 40. 20. 130. 186. -52. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ MEAN 73. 36. 63. 26. 181 . 222. -31 
MEAN 17. 9. 15. 7. 173. 215. -40. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCTOBER NOVEMBER ====m•==•===========•======••=••••••=•s============ =================================================== 
DATE 6305 6695 R305 6695 LWD LWU NET DATE 6305 6695 R105 6695 LWD LWU NET --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
1 14 5. 77. 120. 53. 140. 216. -so. 1 253. 125. 219. 35 •* 180 ·* 269 .• -26 .• 
2 13 5. 69. 11 0. 47. 1 57. 213. -30. 2 262. 126, 228. 16 •* 197 •• 274 •• -65 .• 
3 127. 61 . 108, 44. 202. 237. -15. 3 229. 104. 199. 77. 237. 284. -18. 
4 127. 58. 108. 42. 223. 258. -16. 4 221. 94. 195. 70. 247. 292. -19. 
5 138. 65. 114. 44. 237. 270. -8. 5 228. 98. 202. 73. 257. 294. -11 . 
6 101 . 44. 91 . 33. 248. 276. -18. 6 291. 146. 244. 102. 194. 277. -36. 
7 157. 85. 142. 62. 19 5. 259. -49. 7 297. 1 51 . 249. 105. 179. 267. -40. 
8 166. 90. 149. 65. 177. 246. -52. 8 232. 101 . 203. 74. 240. 272. -3. 
9 144. 70. 124. 51. 204. 238. -15. 9 172. 63. 158. so. 288. 299. 3. 
1 0 15 5. 77. 137. 58. 198. 244. -29. 10 226. 96. 200. 71. 280. 300. 7. 
11 1 54. 75. 136. 57. 201. 236. -17. 11 270. 132. 230. 93. 242. 286. -3. 
12 171. 86. 153. 66. 181 . 233. -35. 12 316. 1 61 . 267. 11 3. 196. 274. -29. 
13 188. 98. 162. 69. 16 5. 220. -29. 1 3 308. 153. 257. 107. 201. 268. -17. 
14 149. 71. 1 30. 52. 208. 238. -10. 14 231. 96. 206. 73. 281 . 296. 9. 
15 191. 98. 173. 76. 165. 221 . -38. 15 236. 101 . 210. 75. 278. 295. 9. 
16 209. 109. 184. 82. 139. 214. -so. 16 302. 142. 256. 101 . 236. 295. -13. 
17 181. 88. 159. 66. 189. 232. -20. 17 271. 120. 233. 86. 256. 292. 1 . 
18 136. 58. 120. 44. 234. 249. 0. 18 241. 1 05, 209. 76. 248. 286. -6. 
19 1 31 . 54. 11 7. 41 245. 259. 1 . 19 346. 171. 291 . 120. 1 91 . 279. -34. 
20 190. 89. 167. 67. 236. 269. -10. 20 260. 11 0. 226. 79. 259. 298. -6 . ..... 21 128. 52. 117. 42. 248. 260. -2. 21 207. 78. 18 5. 57. 274. 304. -7. """ 
I 22 201. 97. 183. 78. 203. 244. -24. 22 369. 173. 309. 11 6. 254. 308. 6. 23 215. 107. 188. 81 . 184. 233. -22. 23 335. 154. 283. 106. 257. 305. 4. 
24 107. 35. 100. 29. 273. 285. -5. 24 217. 85. 197. 66. 280. 302. -1 . 
25 16 7. 72. 1 51 . 57. 262. 280. -2. 25 282. 125. 248. 93. 268. 304. -2. 
26 11 5 . 40. 107. 32. 264. 280. -8. 26 194. 69. 17 4. 52. 270. 299. -9. 
27 138. so. 130. 41 . 268. 290. -14. 27 354. 167. 304. 1 21 . 244. 300. -6. 
28 186, 82. 168. 62. 266. 290. -s. 28 326. 15 3. 277. 108. 247. 293. 3. 
29 174. 73. 160. 60. 272. 283. 3. 29 377. 185. 314. 128. 201. 279. -15. 
30 219. 1 03. 1 97, 80. 244. 271. -s. 30 304. 135. 261 . 97. 241 290. -6. 
31 198. 85. 183. 69. 2 31 . 261 . -1 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ MEAN 272. 124. 234. 85. 241 . 289. -11 . 
MEAN 159. 75. 1 41 . 56. 215. 252. -19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECEMBER JANUARY 1988 =================================================== =================================================== 
DATE G305 G695 R305 G695 LWD LWU NET DATE G305 G695 R305 G695 LWD LWU NET --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
1 380. 186. 314. 125. 224. 302. -11 . 1 384. 193. 276. 101. 225. 301. 32. 
2 380. 188. 305. 121 . 217. 302. -10. 2 239. 1 OS. 182. 62. 265. 300. 21 . 
3 329. 150. 270. 98. 257. 305. 11. 3 197. 78. 159. 49. 293. 312. 18. 
4 175. 61. 153. 43. 282. 307. -5. 4 167. 63. 132. 38. 293. 317. 11. 
5 362. 176. 286. 106. 237. 311 . 3. 5 280. 124. 206. 65. 281. 315. 39. 
6 384. 190. 298. 11 3. 223. 306. 3. 6 329. 161. 229. 79. 249. 311 . 37. 
7 386. 191 . 294. 110. 223. 307. 7. 7 378. 191 . 259. 95. 223. 306. 36. 
8 390. 194. 297. 111 . 225. 302. 1 5. 8 378. 189. 257. 93. 228. 308. 41. 
9 206. 89. 172. 57. 292. 305. 21 . 9 375. 188. 251. 91. 224. 306. 41 , 
10 343. 165. 269. 97. 249. 305. 18. 10 373. 187. 245. 89. 228. 307. 49. 
11 398. 200. 298. 11 2. 210. 301 . 9. 11 350. 173. 231. 82. 243. 312. 50. 
12 279. 126. 221. 76. 263. 300. 20. 12 348. 172. 222. 76. 250. 316. 60. 
13 341. 160. 278. 104. 257. 304. 17. 13 350. 172. 214. 71. 252. 318. 69. 
14 398. 200. 299. 11 4, 218. 304. 12. 14 335. 165. 207. 69. 256. 316. 68. 
1 5 346. 163. 265. 93. 259. 310. 30. 1 5 200. 92. 138. 46. 297. 315. 44. 
16 383. 189. 283. 104. 231 . 305. 27. 16 204. 92. 156. 56. 304. 317. 34. 
17 337. 160. 261. 91 . 250. 303. 24. 17 176. 81. 131. 45. 308. 315. 38. 
18 358. 174. 267. 92. 247. 310. 28. 18 216. 99. 1 81 . 72. 289. 311 . 14. 
19 • 300. 134. 236. 78. 278. 312. 30. 19 299. 148. 245. 102. 246 . 303. -3. 
20 331. 156. 250. 84. 266. 311 . 35. 20 335. 167. 264. 109. 226. 304. -7. ...... 21 401. 203. 294. 106. 226. 308, 25. 21 339. 171 . 263. 109. 223. 302. -3 . CJl 
22 401. 203. 288. 104. 221. 307. 27. 22 381 ·* 187.• 282 .• 11 5 .• 230 •• 304.• 26 .• I 23 309. 142. 225. 78. 254. 303. 35. 23 245 .• 110 .• 187 .• 67 ·* 293 .• 314.• 37 .• 
24 242. 107. 191. 62. 284. 311 . 25. 24 218. 107. 160. 58. 284. 314. 28. 
25 388. 19 3. 286. 103. 252. 314. 41 , 25 253. 124. 179. 69. 271. 310. 35. 
26 296. 136. 225. 75. 273. 31 5. 30. 26 211 . 100. 154. 5 5. 280. 310. 27. 
27 324. 153. 241. 83. 259. 31 3. 29. 27 17 6. 78. 127. 42. 282. 315. 17. 
28 376. 186. 288. 111. 239. 309. 16. 28 133. 56. 93. 27. 306. 319. 27. 
29 344. 166. 256. 92. 238. 304. 2�. 29 290. 146. 189. 66. 253. 316. 38. 
30 398. 202. 282. 104. 220. 306. 29. 30 310. 160. 204. 75. 219. 307. 18. 
31 398. 203. 284. 105. 214. 301. 27. 31 303. 15 5, 201. 74. 215, 302. 14. --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
MEAN 345. 166. 264. 95. 245. 307, 19. MEAN 283. 137. 201. 72. 259. 310. 31 . --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
...... 
Table 4. Thirty-min data of radiation components from February 
1987 to January 1988. 
FEB. 11 1987 ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET 
0: 0 o. 241. 
0:30 o. 270. 
1: 0 o. 270. 
1: 30 o. 275. 
2: 0 o. 271. 
2:30 o. 262. 
3: 0 1. 257. 
3:30 5. 265. 
4: 0 16. 265. 
4:30 42. 261. 
5: 0 43. 253. 
5:30 59. 256. 
6: 0 79. 255. 
6:30 100. 256. 
7: 0 146. 263. 
7:30 323. 257. 
8: 0 423. 251. 
8:30 284. 261. 
9: 0 338. 260. 
9:30 440. 243. 
10: 0 448. 248. 
10:30 542. 254. 
11 : 0 609. 259. 
11: 30 731. 253. 
12: 0 591. 262. 
12:30 493. 275. 
13: 0 537. 269. 
13:30 554. 273. 
14: 0 410. 284. 
14:30 306. 287. 
1 5: 0 317. 285. 
15:30 330. 272. 
16: 0 251. 270. 
16:30 198. 273. 
17: 0 151. 275. 
17:30 148. 278. 
18: 0 116. 283. 
18:30 80. 285. 
19: 0 50. 282. 
19:30 32. 280. 
20: 0 20. 277. 
20:30 13. 266. 
21: 0 6. 262. 
21:30 2. 261. 
22: 0 o. 259. 
22:30 o. 263. 
23: 0 o. 260. 
23:30 o. 272. ----------------------------------------------------
MEAN 192. 266. ----------------------------------------------------
FEB. 12 ==================================================== 
H M 
0: 0 
o:3o 
1: 0 
1 : 30 
2: 0 
2:30 
3: 0 
3:30 
4: 0 
4:30 
5: 0 
5:30 
6: 0 
6:30 
7: 0 
7:30 
8: 0 
8:30 
9: 0 
9:30 
10: 0 
10:30 
11: 0 
11: 30 
12: 0 
12:30 
1 3: 0 
13; 30 
14: 0 
14:30 
15: 0 
15:30 
16: 0 
16:30 
17: 0 
17:30 
18: 0 
18:30 
19: 0 
19:30 
20: 0 
20:30 
21: 0 
21:30 
22: 0 
22:30 
23: 0 
23:30 
G305 6695 R305 R695 LWD LWU NET 
o. 261. 
0. 240. 
o. 240. 
0. 242. 
0. 245. 
0. 241. 
1. 254. 
4. 261. 
10. 259. 
26. 259. 
47. 259. 
70. 270. 
148. 263. 
237. 265. 
330. 265. 
188. 270. 
210. 281. 
294. 277. 
265. 284. 
286. 290. 
288. 293. 
304. 292. 
303. 299. 
421. 297. 
360. 300. 
349. 303. 
369. 304. 
381. 296. 
556. 274. 
367. 261. 
266. 272. 
307. 254. 
393. 238. 
421. 233. 
369. 230. 
305. 231. 
240. 229. 
189. 227. 
135. 223. 
85. 220. 
39. 218. 
15. 218. 
6. 216. 
1. 214. 
o. 215. 
0. 214. 
o. 214. 
o. 213. ----------------------------------------------------
MEAN 179. 255. ----------------------------------------------------
..... 
-.J 
I 
FEB. 1 3 ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ----------------------------------------------------
0: 0 
0:30 
1 : 0 
1 : 30 
2: 0 
2:30 
3: 0 
3:30 
4: 0 
4:30 
5: 0 
5:30 
6: 0 
6:30 
7: 0 
7:30 
8: 0 
8:30 
9: 0 
9:30 
1 0: 0 
10:30 
1 1 : 0 
11: 30 
12: 0 
12:30 
1 3: 0 
13:30 
14: 0 
14: 30 
15: 0 
15:30 
16: 0 
16:30 
17: 0 
17:30 
18: 0 
18: 30 
19: 0 
19:30 
20: 0 
20:30 
21: 0 
21: 30 
22: 0 
22:30 
23: 0 
23:30 
MEAN 
o. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1. 
7. 
20. 
55. 
86. 
107. 
128. 
155. 
149. 
177. 
315. 
398. 
451 . 
491. 
530. 
570. 
563. 
606. 
633. 
614. 
561 . 
596. 
589. 
528. 
480. 
473. 
440. 
392. 
340. 
286. 
231. 
180. 
130. 
86. 
46. 
23. 
7. 
1 . 
0. 
0. 
0. 
0. 
238. 
217. 
222. 
225. 
219. 
215. 
218. 
226. 
231. 
233. 
237. 
238. 
240. 
235. 
232. 
234. 
233. 
232. 
218. 
214. 
21 5. 
21 5. 
21 5. 
218. 
220. 
223. 
228. 
229. 
232. 
234. 
235. 
234. 
232. 
232. 
2 31 . 
230. 
229. 
230. 
225, 
224. 
223. 
222, 
217, 
215. 
214, 
214. 
213. 
211 
211. 
225. 
FEB, 14 ==================================================== 
H H G305 G695 R305 R695 LWO LWU NET ----------------------------------------------------
0: 0 
0:30 
1 : 0 
1 : 30 
2: 0 
2:30 
3: 0 
3:30 
4: 0 
4:30 
5: 0 
5:30 
6: 0 
6:30 
7: 0 
7:30 
8: 0 
8:30 
9: 0 
9:30 
10: 0 
10:30 
11 : 0 
11 : 30 
12: 0 
12:30 
1 3: 0 
1 3: 30 
14: 0 
14:30 
1 5: 0 
1 5: 30 
16: 0 
16:30 
17: 0 
17:30 
18: 0 
18:30 
19: 0 
19:30 
20: 0 
20:30 
21 : 0 
21 : 30 
22: 0 
22:30 
23: 0 
23:30 
MEAN 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1. 
s. 
1 3. 
3 5. 
64. 
106. 
160. 
225. 
260. 
305. 
344. 
405. 
452. 
489. 
522. 
548. 
574 . 
587. 
609. 
608. 
599. 
590. 
578. 
562. 
528. 
485. 
439. 
392. 
344. 
289. 
235. 
18 3. 
1 35. 
89. 
52. 
21. 
6. 
1. 
0. 
0. 
0. 
0. 
247. 
210. 
209. 
208. 
207. 
207. 
208. 
206. 
206. 
207. 
208. 
208. 
208. 
208. 
208. 
205. 
200. 
198. 
199. 
199. 
200. 
203. 
202. 
204. 
206. 
21 0. 
212. 
215. 
219. 
221 
222. 
223. 
224. 
223. 
222. 
221 . 
220. 
218. 
216. 
214. 
212. 
21 0. 
205. 
204. 
203. 
202. 
201 . 
199. 
200. 
209. 
FEB. 1 5 FEB. 16 ==================================================== ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 199, 0: 0 0. 216. 
0:30 0. 198. 0:30 0. 214. 
1 : 0 0. 198. 1 : 0 0. 214. 
1: 30 o. 200. 1 : 30 0. 215. 
2: 0 0. 199. 2: 0 0. 2 31 . 
2:30 0. 198. 2:30 0. 230. 
3: 0 0. 199. 3: 0 0. 223. 
3:30 3. 200. 3:30 3. 237. 
4: 0 9. 200. 4: 0 11. 258. 
4:30 27. 203. 4:30 19. 270. 
5: 0 68. 203. 5: 0 25, 275. 
5:30 109. 203. 5:30 33. 276. 
6: 0 152. 201 . 6: 0 62. 278. 
6:30 130. 205. 6:30 80. 279. 
7: 0 137. 228. 7: 0 121. 277. 
7:30 177. 270. 7:30 156. 277. 
8: 0 176. 280. 8: 0 193. 280. 
8:30 184. 281 . 8:30 223. 284. 
9: 0 190. 283. 9: 0 238. 290. 
9:30 222. 284. 9:30 263. 292. 
1 0: 0 239. 285. 10: 0 332. 292. 
10:30 268. 285. 10:30 320. 292. - 11 : 0 365. 286. 11 : 0 394. 276. 00 
11 : 30 392. 281 . 11 : 30 447. 257. 
12: 0 372. 285. 12: 0 481 . 246. 
12:30 369. 285. 12:30 4 71 . 277. 
1 3 : 0 342. 286. 1 3: 0 545. 271 . 
13:30 332. 284. 13:30 610. 245. 
1 4 : 0 472. 286. 14: 0 573. 242. 
14:30 457. 272. 14:30 447. 241 . 
1 5 : 0 sos. 249. 1 5 : 0 517. 237. 
15:30 18 3. 230. 15:30 469. 233. 
1 6: 0 197. 274. 1 6: 0 421. 232. 
16:30 172. 277. 16:30 382. 234. 
1 7: 0 149. 277. 17: 0 211 . 229. 
17:30 118. 277. 17:30 1 21 . 233. 
1 8: 0 95. 277. 18: 0 90. 236. 
18:30 64. 278. 18:30 70. 240. 
19: 0 40. 280. 19: 0 54. 245. 
19:30 24. 284. 19:30 45. 252. 
20: 0 12. 289. 20: 0 25. 246. 
20:30 6. 289. 20:30 9. 242. 
21 : 0 1 . 290. 21 : 0 2. 258. 
21 : 30 0. 288. 21 : 30 0. 269. 
22: 0 0. 286. 22: 0 0. 289. 
22:30 0. 289. 22:30 0. 290. 
23: 0 0. 248. 23: 0 0. 292. 
23:30 0. 224. 23:30 0. 292. ----------------------------------------------------
MEAN 1 41 . 254. MEAN 176. 256. ----------------------------------------------------
...... 
m 
I 
FEB. 17 -=====================================--------------
H M 
0: 0 
0:30 
1 : 0 
1: 30 
2: 0 
2:30 
3: 0 
3:30 
4: 0 
4:30 
5: 0 
5:30 
6: 0 
6:30 
7: 0 
7:30 
8: 0 
8:30 
9: 0 
9:30 
10: 0 
10:30 
1 1  : 0 
1 1 : 30 
12: 0 
12:30 
13: 0 
13:30 
14: 0 
14:30 
15: 0 
15:30 
16: 0 
16:30 
17: 0 
17:30 
1 8: 0 
18:30 
19: 0 
19:30 
20: 0 
20:30 
21 : 0 
21 : 30 
22: 0 
22:30 
23: 0 
23:30 
MEAN 
G305 G695 R305 R695 LWD 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1 .  
4. 
13. 
29. 
39. 
54. 
61. 
89. 
124. 
140. 
1 73. 
211 . 
234. 
268. 
255. 
269. 
223. 
211 . 
194. 
193. 
211 . 
208. 
203. 
200. 
200. 
190. 
15 5. 
148. 
166. 
1 ': 5 • 
140. 
85. 
39. 
1 5. 
19. 
5. 
0. 
0. 
0. 
o. 
0. 
103. 
295. 
299. 
297. 
298. 
300. 
302. 
302. 
303. 
304. 
304. 
304. 
305. 
306. 
306. 
307. 
304. 
304. 
305. 
304. 
303. 
302. 
304. 
303. 
301. 
302. 
302. 
302. 
303. 
302. 
303. 
303. 
303. 
295. 
301. 
614. 
292. 
293. 
300. 
298. 
294. 
291. 
286. 
286. 
279. 
270. 
259. 
212. 
217. 
301 . 
LWU NET 
FEB. 1 8 ==================================================== 
H M 
0: 0 
0:30 
1 : 0 
1 : 30 
2: 0 
2:30 
3: 0 
3:30 
4: 0 
4:30 
5: 0 
5:30 
6: 0 
6:30 
7: 0 
7:30 
8: 0 
8:30 
9: 0 
9:30 
10: 0 
10:30 
11: 0 
11 : 30 
12: 0 
12:30 
1 3: 0 
13:30 
14: 0 
14:30 
15: 0 
15:30 
16: 0 
16:30 
1 7: 0 
17:30 
1 8: 0 
18:30 
19: 0 
1 9: 30 
20: 0 
20:30 
21: 0 
21:30 
22: 0 
22:30 
23: 0 
23:30 
G305 G695 R305 R695 LWD 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1 .  
3. 
8. 
16. 
46. 
65. 
82. 
101. 
1 33. 
162. 
197. 
232. 
239. 
260. 
273. 
281. 
196. 
232. 
259. 
317. 
349. 
263. 
300. 
220. 
131. 
89. 
85. 
95. 
80. 
80. 
72. 
46. 
28. 
15. 
6. 
2. 
o. 
o. 
o. 
0. 
o. 
216. 
214. 
216. 
219. 
227. 
269. 
267. 
255. 
263. 
267. 
267. 
268. 
271 . 
272. 
272. 
272. 
274. 
275. 
279. 
284. 
279. 
283. 
287 . 
294. 
292. 
295. 
293. 
296. 
290. 
293. 
291. 
291. 
289. 
291. 
289. 
291. 
286. 
273. 
274. 
274. 
275. 
274. 
277. 
275. 
277. 
271. 
270. 
272. 
LWU NET 
----------------------------------------------------
HEAN 104. 273. 
� 
0 
I 
FEB. 1 9  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = - - - - - - - - - - = . . - - - - - - - - - - -
H M 
0: 0 
0:3 0 
1 : 0 
1 : 3 0  
2 :  0 
2: 3 0  
3 :  0 
3:30  
4 :  0 
4:30 
5: 0 
5:3 0 
6 :  0 
6:3 0  
7 :  0 
7: 30  
8 : 0 
8:30  
9 :  0 
9:30 
1 0 :  0 
1 0:3 0 
1 1  : 0 
1 1  : 3 0  
1 2: 0 
1 2 :  3 0  
1 3 :  0 
1 3:3 0 
1 4 : 0 
1 4:3 0 
1 5 :  0 
1 5:3 0 
1 6: 0 
1 6:3 0 
1 7 :  0 
1 7 :  3 0  
1 8: 0 
1 8:30 
1 9: 0 
1 9:30  
20: 0 
20:3 0 
21 : 0 
21 : 3 0  
22: 0 
22:3 0 
23: 0 
23:3 0 
MEAN 
G 3 05 G695 R 3 05 R695 LWD 
0. 
0 .  
0 .  
0 .  
o .  
0 .  
0. 
1 • 
3 .  
1 4. 
3 1  . 
52. 
8 1  . 
1 0 3.  
1 62. 
1 9  5. 
21 8.  
295. 
266. 
3 1 3 . 
350.  
40 9.  
3 72. 
3 84. 
462. 
459 .  
523. 
582. 
497. 
3 65. 
295. 
3 20.  
289. 
265. 
206. 
1 44. 
1 23 .  
8 1 . 
55. 
34. 
1 7, 
5. 
1 • 
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0. 
1 66. 
269. 
272. 
268. 
276. 
283. 
283. 
286. 
288. 
287. 
28 4. 
271 . 
256. 
265. 
274. 
280. 
2 7 7 . 
283. 
281 
288. 
274. 
283. 
284. 
279. 
283. 
278. 
256. 
263. 
253. 
263. 
269. 
272. 
270. 
276. 
273. 
272. 
271. 
267. 
268. 
267. 
265. 
263 . 
263. 
261. 
268. 
259. 
254. 
272. 
275. 
272. 
LWU NET 
FEB. 20 ================================================- - - -
H M 
0 :  0 
0:30  
1 : 0 
1 : 3 0  
2: 0 
2: 3 0  
3 : 0 
3 : 3 0  
4 : 0 
4: 30  
5 :  0 
5: 3 0  
6 : 0 
6: 3 0  
7 : 0 
7: 3 0  
8 :  0 
8 : 3 0  
9 :  0 
9 : 3 0  
1 0 :  0 
1 0 :  3 0  
1 1  : 0 
1 1  : 3 0 
1 2: 0 
1 2 :  3 0  
1 3 :  0 
1 3: 3 0  
1 4: 0 
1 4:30  
1 5 :  0 
1 5:30  
1 6: 0 
1 6: 3 0  
1 7: 0 
1 7:30  
1 8 : 0 
1 8:30  
1 9 :  0 
1 9 : 3 0 
20: 0 
20:30  
2 1  : 0 
21 : 3 0  
22 : 0 
22:3 0 
23: 0 
23:3 0 
MEAN 
G 3 05 G695 R 3 05 R695 LWD 
0. 
o. 
0. 
o .  
0. 
o .  
0 .  
1 . 
2 .  
6 .  
1 4 
2 6 .  
43. 
57 . 
8 8 . 
1 26 .  
1 36. 
1 4 3. 
2 5 1 
3 8 2. 
3 9 6 .  
440 . 
3 1  0 .  
3 9 1  . 
3 71 . 
372 .  
357 .  
3 9 0 . 
364. 
3 2 0. 
3 2 2. 
2 0 7. 
1 70. 
1 56. 
1 1  4. 
1 0 3 .  
8 5. 
63. 
40. 
23. 
1 2. 
4 .  
1 . 
0 .  
0 .  
0. 
0. 
0 .  
1 3 1  . 
28 1 . 
28 7. 
28 7 .  
29 2 .  
29 3 .  
29 2 .  
2 8 9 . 
2 9 1  
2 8 9 . 
2 9 2 . 
2 9 4 .  
2 9 4 .  
2 96. 
2 9 7 . 
2 9 7 .  
2 9 7 .  
29 8 .  
29 7 .  
29 8 .  
3 0 0 . 
29 3. 
29 0 .  
29 8 .  
29 3.  
2 9 6 .  
29 7. 
29 5. 
297. 
29 7. 
29 8 .  
29 8 .  
3 0 3 . 
3 0 2. 
3 0 1  
3 0 2 .  
3 0 0.  
29 7. 
29 7. 
29 9.  
29 9 .  
29 9 .  
29 9 .  
29 7. 
29 4. 
28 7. 
28 5 .  
29 0 .  
28 8 .  
29 5. 
LWU N E T  
f 
ts:> -
I 
F E B . 21 ==================================================== 
H M 
o :  0 
0: 30 
1 :  0 
1 : 3 0  
2 :  0 
2 : 30 
3 :  0 
3 : 30 
4: 0 
4 : 30 
5 :  0 
5 : 30 
6 :  0 
6 : 30 
7 :  0 
7 : 30 
8 :  0 
8 : 30 
9 :  0 
9 : 30 
10 : 0 
10 : 30 
11 : 0 
11 : 30 
12 : 0 
12 : 30 
1 3: 0 
1 3 :  30 
14: 0 
1 4 :  30 
15 : 0 
15 : 30 
16: 0 
16: 30 
17: 0 
1 7 :  30 
18: 0 
18: 30 
19: 0 
19: 30 
20: 0 
20: 30 
21: 0 
21: 30 
22: 0 
22: 30 
23: 0 
23: 30 
MEAN 
G305 G695 R305 R695 LWO 
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
2. 
11 . 
61 . 
11 8 
1 09. 
121 . 
159. 
192. 
28 4.  
318.  
408. 
423. 
410. 
4 4 7. 
495. 
402. 
506. 
436. 
527. 
465. 
413. 
439. 
337. 
282. 
291. 
1 7 7.  
180. 
1 8 9. 
1 1 2 . 
6 7 .  
so . 
3 6 .  
1 6 . 
5 .  
1 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
1 7 7. 
293. 
290. 
281. 
293. 
295. 
293. 
290. 
28 0. 
2 51 
255. 
272 . 
268 . 
262. 
260. 
266. 
269. 
272. 
260. 
266. 
269. 
28 2. 
278. 
277 . 
280. 
275. 
293. 
278. 
287. 
28 9. 
285. 
297. 
293. 
299. 
300. 
2 8 4 .  
277 . 
300. 
2 99. 
2 7 8 .  
2 5 7 .  
2 6 6 .  
250 .  
2 4 9. 
2 6 1 . 
2 6 6 .  
272. 
2 6 7 .  
2 6 5 . 
277 . 
LWU NET 
FEB. 22 ==================================================== 
H M 
0 :  0 · 
0 : 3 0 
1 : 0 
1 : 30 
2: 0 
2: 30 
3 :  0 
3: 30 
4: 0 
4: 30 
5 :  0 
5: 30 
6: 0 
6: 30 
7 :  0 
7 : 30 
8 :  0 
8: 30 
9 :  0 
9 : 30 
10 : 0 
10 : 30 
1 1  : 0 
11 : 30 
12: 0 
12 : 30 
1 3 :  0 
13 : 30 
1 4 :  0 
14 : 30 
15 : 0 
15 : 30 
16 : 0 
16 : 30 
17 : 0 
17: 30 
1 8 :  0 
18 : 30 
19 : 0 
19 : 30 
20 : 0 
20 : 30 
21 : 0 
21 : 30 
22 : 0 
22 : 30 
23 : 0 
23 : 30 
G305 G695 R305 R695 LWO 
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
1. 
5 .  
17. 
27. 
42. 
73. 
1 4 8 .  
145. 
143. 
1 8 1  . 
396. 
4 4 4. 
462. 
4 8 3. 
426. 
409. 
392. 
405. 
3 51 . 
3 52. 
3 77 .  
28 4. 
304. 
3 7 2.  
185. 
178 .  
235. 
1 35. 
107. 
63. 
41  . 
26. 
1 5 .  
5 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
263. 
265. 
268.  
265. 
269. 
271. 
274 . 
278. 
274 . 
279. 
28 8 .  
283. 
279. 
283. 
283. 
286. 
286. 
291. 
286. 
280. 
270. 
276. 
271. 
277. 
28 8 .  
273. 
275. 
293. 
295. 
294. 
265. 
269. 
258. 
242. 
280. 
28 0. 
262. 
283. 
245. 
225. 
226. 
230. 
236. 
24 4.  
250. 
256. 
263. 
273 . 
LWU NE T 
- - --------- - - - - ------------------ - ------ - - - ------ - - -
MEAN 1 51 . 270. ----- ------ ------- -------------- - - - - - --- - - - - - - ------
r..;, 
r..;, 
I 
FEB .  23 ================================= = = = = = = = = = = - ------ -
H M G 305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET ----------------------------------------------------
0: 0 
0:30 
1 : 0 
1 :  30 
2: 0 
2:30 
3: 0 
3:30 
4 :  0 
4:30 
5: 0 
5:30 
6: 0 
6:30 
7 :  0 
7:30 
8:  0 
8:30 
9 :  0 
9:30 
10: 0 
10:30 
11 : 0 
1 1 :  30 
12: 0 
12:30 
13 ; 0 
13:30 
14: 0 
14:30 
15: 0 
15:30 
16: 0 
16: 30 
17: 0 
17:30 
18: 0 
18:30 
19: 0 
19:30 
20: 0 
20 : 30 
21 : 0 
21 : 30 
22: 0 
22:30 
23: 0 
23:30 
MEAN 
0 .  
o .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
3 .  
1 1  
23 . 
37 . 
46 . 
90 . 
266 . 
368 . 
335 . 
325 . 
272 . 
243 . 
222 . 
253 . 
28 6 .  
276 . 
309 . 
338 . 
347 . 
351 . 
275 . 
270 . 
220 . 
176 , 
170 . 
142 . 
120 . 
90 . 
64 . 
40 . 
21 . 
7 .  
2. 
0. 
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0. 
125 . 
277 . 
278 . 
284 .  
28 6 .  
28 8 .  
285 .  
282 .  
28 1 .  
28 1 .  
283. 
284. 
283 .  
28 4 .  
28 1 .  
280, 
278, 
267 . 
271 . 
273 , 
277 . 
28 4 ,  
28 7 .  
285 .  
28 7 .  
292 . 
28 2 .  
281 . 
281 . 
291 . 
296 . 
290 . 
28 8 .  
294 . 
292 . 
290 . 
282. 
281 . 
278 . 
272 . 
272 . 
278 . 
272 . 
269 . 
270 . 
275 . 
275 . 
275 . 
275 . 
28 1 . 
FEB .  24 = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = - � � � � �-- - - - - ---
H M 
0: 0 
0:30 
1 : 0 
1 : 30 
2: 0 
2:30 
3: 0 
3:30 
4: 0 
4:30 
5: 0 
5:30 
6 :  0 
6:30 
7 :  0 
7:30 
8:  0 
8:30 
9 :  0 
9:30 
10: 0 
10:30 
1 1  : 0 
1 1  : 30 
12: 0 
12:30 
13: 0 
13:30 
14: 0 
14:30 
15: 0 
15:30 
16: 0 
16:30 
17: 0 
17:30 
18: 0 
18:30 
19: 0 
19:30 
20: 0 
20:30 
21: 0 
21:30 
22: 0 
22:30 
23: 0 
23:30 
MEAN 
G305 G 695 R305 R695 LWD 
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
2 .  
9 .  
23 . 
42 . 
59 . 
90 . 
1 39 . 
203 . 
295 . 
347 . 
339 . 
271 . 
249 . 
417 . 
48 8 .  
512 . 
550 . 
543 . 
543 . 
533 . 
513 . 
485 .  
451 . 
413 . 
370 . 
321 . 
268 . 
215 . 
162 . 
1 1 1. 
69 . 
29 . 
9 .  
3 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0. 
1 8 9 .  
279 . 
283 .  
285 .  
290 . 
292 . 
292 . 
295 . 
294 . 
278 . 
235 . 
226 . 
233 . 
254 . 
265 . 
267 . 
260 . 
252 . 
244 . 
239 . 
239 . 
237, 
242 . 
228 . 
219 . 
217 . 
215 . 
215 . 
215 . 
215 . 
215 . 
216 . 
220 . 
220 . 
222 . 
223 . 
223 . 
222 . 
220 . 
218 . 
216 . 
214 , 
212 . 
212 . 
212 . 
213 . 
21 3 .  
213 . 
212 . 
238 . 
LWU NET 
('\,;) 
w 
I 
F E B . 2 5  
-=-========================-===-=- - - - - - - - - - - - - - -
H M 
0 :  0 
0:30 
1 : 0 
1 : 30 
2: 0 
2:30 
3: 0 
3:30 
4 :  0 
4 :30 
5 :  0 
s : 3 o 
6 :  0 
6:30 
7 :  0 
7:30 
8: 0 
8:30 
9:  0 
9:30 
10: 0 
10:30 
11 : 0 
1 1 : 30 
12: 0 
12:30 
13: 0 
13:30 
14: 0 
14:30 
15: 0 
15:30 
16: 0 
16:30 
1 7 : 0 
1 7 : 30 
18: 0 
1 8: 30 
19: 0 
19:30 
20: 0 
20:30 
21: 0 
21: 30 
22: 0 
22:30 
23: 0 
23:30 
MEAN 
G305 G695 R305 R695 LWD 
0. 
0 .  
0. 
0 .  
0 .  
0 .  
0. 
0. 
1 . 
3. 
1 1  . 
20. 
35. 
54. 
77. 
101. 
125. 
156. 
188. 
210. 
237. 
264. 
285. 
298. 
310. 
312. 
314. 
295. 
284. 
276. 
273. 
249. 
216. 
182. 
1 5  5. 
122. 
1 00. 
74. 
so . 
34 . 
8. 
2. 
0. 
o .  
0. 
0. 
0. 
0. 
1 1 1 . 
213. 
214. 
217. 
233. 
270. 
277. 
275. 
275. 
276. 
275. 
276. 
276. 
276. 
276. 
276. 
276. 
276. 
277. 
277. 
277. 
278. 
278. 
2 8 0. 
281. 
280. 
282. 
280. 
282. 
281. 
278. 
273. 
269. 
270. 
268. 
256. 
255. 
2 52 .  
261. 
260. 
247. 
222. 
214. 
227. 
216. 
204. 
203. 
204 .  
202. 
258. 
LWU N E T  
F E B. 26 ==================================================== 
H H 
o :  0 
0:30 
1 : 0 
1 :  30 
2: 0 
2:30 
3: 0 
3 : 30 
4: 0 
4:30 
5 :  0 
5 : 30 
6 :  0 
6:30 
7: 0 
7:30 
8 :  0 
8 : 30 
9 :  0 
9:30 
1 0 :  0 
10:30 
1 1  : 0 
11 : 30 
12: 0 
12:30 
1 3 :  0 
13:30 
14: 0 
14:30 
15: 0 
15:30 
16: 0 
16:30 
17: 0 
17:30 
18: 0 
18:30 
1 9: 0 
19:30 
2 0 :  0 
20:30 
21: 0 
21:30 
22: 0 
22:30 
23: 0 
23:30 
HEAN 
G305 6695 R305 R695 LWD 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 .  
0 .  
0. 
0. 
0 .  
4 .  
19. 
5 4 .  
94. 
140. 
190. 
242. 
292. 
340. 
383. 
423. 
454 . 
481 . 
497. 
S 10. 
534 . 
537. 
533. 
476. 
426. 
483. 
4 4 1  
396. 
350. 
302. 
250. 
197. 
1 4 7. 
101. 
59. 
20. 
6. 
1 • 
0 .  
0. 
0. 
o .  
0. 
0. 
196. 
202. 
201. 
199. 
199. 
200. 
201 . 
200. 
200 . 
200 . 
199. 
199. 
198. 
197. 
196. 
198. 
199. 
200. 
201 . 
203. 
203. 
202. 
201 . 
201. 
200. 
200. 
200. 
201. 
204. 
207. 
205. 
204. 
205. 
208. 
211. 
212. 
211. 
211 . 
209. 
207. 
204. 
202. 
203. 
202. 
201 . 
2 0 1. 
202. 
204. 
204. 
202. 
LWU NET 
1:-.,j � 
FEB. 27 ===•=============================•=====s============ 
H M G 3 05 G695 R305 R695 LWD LWU NET ----------------------------------------------------
0: 0 
0 : 30 
1 : 0 
1 : 30  
2 :  0 
2 : 30 
3: 0 
3 : 3 0 
4 :  0 
4 : 3 0 
5 :  0 
5 : 30 
6 :  0 
6 : 30 
7 :  0 
7 : 30 
8 :  0 
8 : 3 0 
9 :  0 
9 : 30 
10 : 0 
1 0 : 30 
1 1  : 0 
11 : 30 
1 2 :  0 
12 : 3 0 
1 3: 0 
13 : 3 0 
1 4 : 0 
14 : 3 0 
1 5 :  0 
15 : 30 
16 : 0 
16 : 3 0 
17 : 0 
17 : 30  
18: 0 
1 8 : 30 
19 : 0 
19 : 30 
20 : 0 
20 : 30 
21 : 0 
2 1 : 30 
2 2 : 0 
22 : 3 0 
2 3 :  0 
23 : 3 0 
MEAN 
0. 
0 .  
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 .  
0. 
3 .  
1 2. 
26. 
39. 
59. 
1 06. 
209. 
201 . 
28 7 .  
295. 
258 . 
3 4 9. 
379 . 
4 4 4. 
406. 
4 21 . 
508. 
37 7 .  
450. 
498. 
466. 
4 32. 
3 8 9. 
341 
292. 
24 2. 
190. 
140. 
94. 
54. 
1 4 . 
5. 
1. 
0. 
0 .  
0. 
0. 
0. 
0 .  
166. 
203. 
204. 
208.  
2 1 1 
217. 
24 6. 
258. 
259. 
254 . 
254 . 
253. 
24 2. 
24 3. 
2 2 4. 
212. 
236. 
2 5 5 .  
24 7. 
256. 
264. 
259. 
252. 
24 4. 
239. 
250. 
220. 
215. 
2 1 4. 
210. 
206. 
208 . 
207. 
211 . 
212. 
2 1 2 .  
21 2. 
21 3 .  
211. 
208 . 
203. 
2 03.  
203. 
2 03. 
203. 
201. 
201. 
201. 
202. 
224. 
F E B . 2 8  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M 
0: 0 
0 : 30 
1 : 0 
1 : 30  
2 :  0 
2 : 30 
3: 0 
3 : 3 0 
4 :  0 
4 : 3 0 
5: 0 
5 : 30 
6 :  0 
6 : 30 
7 :  0 
7 : 30 
8 :  0 
8 : 3 0 
9 :  0 
9 : 30 
1 0 :  0 
10 : 30 
11 : 0 
1 1  : 3 0  
12 : 0 
12 : 3 0 
1 3: 0 
13 : 3 0 
1 4 :  0 
14 : 3 0 
1 5 :  0 
1 5 : 30 
1 6 : 0 
1 6 : 30  
1 7 :  0 
1 7 : 3 0 
1 8 :  0 
1 8 : 3 0 
1 9 :  0 
1 9 : 30 
20 : 0 
20 : 30 
21 : 0 
21 : 30 
2 2 : 0 
22 : 3 0 
23 : 0 
23 : 3 0 
MEAN 
G 3 05 G 695 R305 R695 LWD 
0.  
0 .  
0. 
0. 
0 .  
0. 
0. 
0. 
0 .  
4. 
1 9 .  
4 7.  
68.  
1 20. 
152. 
239. 
191 . 
17 9. 
236. 
290. 
267. 
262. 
25 5. 
308 .  
362. 
4 S 1 
4 86. 
4 5 1  . 
3 8 9. 
3 3 8 .  
205. 
1 69 . 
1 7 1  . 
1 7 6. 
2 1 6 . 
1 59 .  
1 3 6. 
7 5 .  
3 5. 
1 2 .  
3 .  
0. 
0. 
0 .  
0 .  
0. 
0 .  
0. 
13 5 .  
201 . 
200. 
198.  
203. 
203. 
204. 
239 . 
264. 
262. 
264 . 
260. 
260. 
24 5. 
2 37. 
227. 
254.  
270. 
280. 
282 . 
271. 
279. 
288. 
286. 
285. 
278. 
276. 
275. 
2 69 .  
25 8.  
258 . 
23 8 .  
23 3. 
229. 
224 . 
224 . 
220. 
221 
21 4.  
209. 
207 . 
207. 
205. 
207. 
2 1 1 
2 2 1 . 
21 5. 
21 5 .  
209. 
239. 
LWU NET 
MA R. 1 H A R. 2 
= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - = = - - = • • = = = = = = = • = = = = = = = = s  - ---s ---------= - = -� � -----= ---= = -= ----: r : s -------: ---
H M G 305 6695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0. 0. 204.  0: 0 0. 0. 287. 
0 : 30 0. 0. 215. 0:30 0. 0. 288. 
1: 0 0. 0. 224 .  1 : 0 0. 0. 287. 
1 :  30 0. 0. 229. 1: 30 0. 0. 285. 
2: 0 0. 0. 225. 2: 0 0. 0. 281. 
2 : 30 0. 0. 220. 2 : 30 0. 0. 280. 
3: 0 0. 0. 237. 3: 0 o.  0. 273. 
3:30 0. 0. 257. 3:30 0. 0. 257. 
4: 0 0. 0. 265. 4 :  0 0. 0. 250. 
4:30 2. 0. 273. 4 : 30 1 . o .  2 4 8 . 
S :  0 8 .  3. 277. 5 :  0 9. 3. 254.  
5:30 16. 6. 279. 5 : 30 31. 16. 254.  
6: 0 24. 9. 279. 6 :  0 84. 47. 241. 
6 : 30 46. 19. 280. 6 : 30 156. 87. 249. 
7: 0 69. 29. 281. 1 :  0 186. 100. 262. 
7:30 79. 32. 280. 7 : 30 145. 61 . 265. 
8: 0 110. 46. 281. 8 :  0 172. 78. 269. 
8 : 30 138. 58. 281 . 8 : 30 173. 76. 270. 
9: 0 166. 70. 281. 9 :  0 193. 8 4 . 275. 
9 : 30 194. 82. 281. 9 : 30 226. 99.  274.  
10: 0 212. 91 . 282. 10 : 0 216. 90. 275. 
10:30 197. 81. 283. 10 : 30 291. 125 , 280. 
t'v 11: 0 197. 79. 284. 11 : 0 331. 142. 283. CJ1 11: 30 183. 71 . 284. 11 : 30 542. 261. 279. 
12: 0 197. 78. 286. 12 : 0 615. 302. 265 , 
12:30 204. 83. 287. 12 : 30 5 84.  290. 239. 
13: 0 217. 90. 285. 13 : 0 526. 259. 2 26. 
13:30 214 . 90. 284 . 13: 30 531. 263. 234. 
14: 0 201. 84 . 284. 14 : 0 437. 214. 265. 
14:30 16 3. 65. 284 . 14 : 30 299. 138. 276. 
15: 0 1 37. 53. 285. 15 : 0 237. 106. 279. 
15:30 10 3. 38. 285 . 15 : 30 211. 94 . 279. 
16: 0 8 4 . 30. 285 .  16 : 0 152. 65 . 281. 
16:30 74. 27. 283 . 16 : 30 112. 4 6 . 282. 
17 : 0 56. 20. 283. 17 : 0 72. 28 . 283. 
17:30 42. 1 5. 285. 17 : 30 50. 19. 283. 
18: 0 26. 8. 287. 18 : 0 41. 16. 282. 
18:30 16, 4 .  287. u :  30 30. 12. 2 8 1 . 
19 : 0 1 3. 4 .  283. 19 : 0 17. 7. 281. 
19 : 30 9. 3. 277. 19 : 30 7. 2. 282 .  
20: 0 2. 1. 275. 20 : 0 2. o .  289 .  
20:30 0. 0. 275. 20 : 30 o .  0. 28 5 .  
21 : 0 0. 0. 274. 21 : 0 o .  o .  284. 
21: 30 0. 0. 278. 21 : 30 0. o .  286. 
22 : 0 0. 0. 279. 22 : 0 o. o .  282. 
22 : 30 0. 0. 278. 22 : 30 0. o .  286. 
23 : 0 0. 0. 274. 23: 0 0. 0. 284. 
23 : 30 0. 0. 280. 23 : 30 o .  o .  287. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 71 . 29. 272. ME AN 139. 65. 272. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MA R. 3 MAR. 4 =================================================z== =============================================- - - - - - -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD L W U  N E T  ---------------------------------------------------- --------- ------------- ------------------- - ----- - ----
0: 0 0. 0. 291. 0 :  0 0. 0. 614. 
0 : 30 0. 0. 296. 0 : 30 0. 0. 267. 
1 : 0 0. 0. 297. 1 : 0 0. 0. 296. 
1 : 30 0. 0. 297. 1 : 30 0. 0. 290. 
2 :  0 0. 0. 286. 2 :  0 0 .  0. 272. 
2 : 30 0. 0. 256. 2 : 30 0. 0. 263. 
3 :  0 0. 0. 283. 3 :  0 o .  0. 272. 
3 : 30 0. 0. 302. 3 : 30 0. 0. 282. 
4 :  0 0. 0. 302. 4 :  0 0. 0. 275. 
4 : 30 1. 0. 305. 4 : 30 1 . 0. 277. 
5 :  0 3. 0. 306. 5 :  0 4. 1 . 292 .• 
5 : 30 11 , 4 .  303. 5 : 30 1 1  . 3. 298. 
6 :  0 20. 8. 304. 6 :  0 23. 8. 299. 
6 : 30 37. 15. 303. 6 : 30 34 . 1 3. 299 . 
7 :  0 59. 24. 300. 7 :  0 60. 24 . 298. 
7 : 30 77. 32. 303. 7 : 30 77. 31 . 296. 
8 :  0 124. 55. 283 .  8 :  0 95. 38. 298. 
8 : 30 128. 54. 295 . 8 : 30 1 09. 43. 299. 
9 :  0 105. 42. 299 . 9:  0 1 31 . 52. 300. 
9 : 30 114 , 4 4 .  302. 9 : 30 142 . 57. 300. 
10 : 0 151 . 59. 303. 10 : 0 164. 68. 299. 
10 : 30 169. 68. 303 . 10 : 30 162. 65. 298. 
t',j 11 : 0 157. 62. 304 . 11 : 0 155. 58. 296. O'l 
11 : 30 15 3. 60. 305. 11 : 30 165. 63. 299. 
! 12 : 0 142. 5 5. 304 . 12 : 0 1 50. 56. 298. 
12 : 30 203. 83. 303. 12 : 30 177. 68. 296. 
1 3 :  0 239. 102. 299. 13 : 0 207. 83. 294. 
13 : 30 212. 90. 300. 13 : 30 229. 97 . 299. 
14 : 0 195. 82. 303. 14 : 0 226. 100. 298. 
14 : 30 142. 56. 304 . 14 : 30 214. 91. 299. 
15 : 0 132. 52. 305. 15 : 0 189. 80. 297. 
15 : 30 14 8. 60. 303, 15 : 30 166. 74. 298. 
16 : 0 103. 40. 307, 16 : 0 133. 56. 296. 
16 : 30 118. 49. 304. 16 : 30 110. s o . 296. 
17 : 0 132. 60. 293. 17 : 0 82. 38. 295. 
17 : 30 86. 3 7 .  297. 17 : 30 61 , 26. 294. 
18 : 0 70. 32. 28 8 ,  18 : 0 39. 16. 293. 
18 : 30 63. 32. 257. 18 : 30 21. 11. 293. 
19 : 0 4 8. 25. 250. 19 : 0 1 5 ,  7 .  291. 
19 : 30 9. 4 .  279. 19 : 30 4 .  1. 292. 
20 : 0 2. 0. 255. 20 : 0 0. o .  292. 
20 : 30 0. 0. 268. 20 : 30 0. 0. 292. 
21 : 0 0. 0. 27 7 , 21 : 0 0. 0. 288. 
21 : 30 0. 0. 285. 21 : 30 0. 0. 273. 
22 : 0 0. 0. 289. 22 : 0 0. 0. 280. 
22 : 30 0. 0. 289. 22 : 30 0 .  o .  286. 
23 : 0 0. 0. 291. 23 : 0 0. 0. 287. 
23 : 30 0. 0. 289. 23 : 30 0. 0. 290. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 70. 29. 293. HEAN 70. 29. 298. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAR. 5 HAR, 6 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - z - - = =•••= ==•====•=•••= ===s=•=s== = = = = =•= = = = = = = = = = = ==== = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G 6 95 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- - - ---- - ------- - - - - - ------- --- - - --- - - - ---------------
0 :  0 0. 0. 0 :  0 o. 0. 
0 : 30 0. o. 0 : 30 0. o. 300. 
1 : 0 0. 0. 1 :  0 0. o. 299. 
1 : 30 0. 0. 1 !  30 0. 0. 300. 
2 :  0 0. 0. 2 :  0 0. o. 300. 
2 : 30 0. 0. 2 : 30 0. o .  2 99. 
3 :  0 0. 0. 3 :  0 0. o .  299. 
3 : 30 0. 0. 3:30 0. 0. 299. 
4 :  0 0. 0. 4 :  0 o. 0. 299. 
4 : 30 1 . 0. 4 : 30 1. o. 299. 
5 :  0 9. 2. 5 :  0 2. 0. 297. 
5 : 30 1 5. 11 . 5 : 30 8. 2. 295. 
6 :  0 31 . 1 5 . 6 :  0 14. 3. 293. 
6:30 45. 21 . 6 : 30 46. 19. 291. 
7 :  0 61. 25. 7 :  0 79. 35. 292. 
7 : 30 87. 3 5. 7 : 30 52. 19. 294. 
8 :  0 1 35. 60. 269. 8 :  0 94. 3 8 . 294. 
8 : 30 160. 70. 2 31 . 3 : 30 11 0. 45. 295. 
9 :  0 270. 1 30. 245. 9 :  0 108. 42. 295. 
9 : 30 353. 179. 232. 9 : 30 1 70. 7 2. 296. 
10 : 0 330. 16 3. 228. 10 : 0 190. 80. 297. 
10 : 30 288. 134. 272. 10 : 30 227. 97. 298. 
t--=> 11 : 0 301 . 138. 281. 11 : 0 271. 120. 299. 
11 : 30 286. 128. 284. 11 : 30 283. 124. 300. 
12 : 0 331. 15 2. 289. 12 : 0 210. 8 6 .  299. 
12 : 30 379. 179. 269. 12 : 30 176. 6 9 .  298. 
13 : 0 478. 234. 215. 13 : 0 191. 78. 299. 
13 : 30 470. 230. 210. 13 : 30 187. 77.  299. 
14 : 0 445. 218. 14 : 0 1 31 . 51. 299. 
14 : 30 422. 199. 14 : 30 106. 40. 298.  
15 : 0 264. 128. 15 : 0 80. 29. 298 . 
15 : 30 228. 100 . 15 : 30 57. 20. 298. 
16 : 0 183. 82. 16 : 0 75. 28. 299. 
16 : 30 157. 73. 16 : 30 72. 28. 299. 
17 : 0 106. 48. 17 : 0 66. 26. 299. 
17 : 30 75. 34. 17 : 30 58. 24. 297. 
18 : 0 51. 22. 18 : 0 33. 13. 299. 
18 : 30 30. 14. 18 : 30 2 5 . 10. 297. 
19 : 0 13. 6. 19 : 0 10. 3. 297. 
19 : 30 5. 3. 19 : 30 3. 0. 298. 
20 : 0 2. 1. 20 : 0 1. 0. 297. 
20 : 30 1 .  0. 20 : 30 o .  0. 296. 
21 : 0 0. 0. 21 : 0 o. 0. 295. 
21: 30 0. 0. 21: 30 0. o .  295. 
22 : 0 0. o .  22 : 0 0. 0. 291 . 
22 : 30 o .  o .  22 : 30 o. 0. 285. 
23 : 0 o.  o. 23 : 0 o .  0. 286. 
23 : 30 0. 0. 23 : 30 0 .  o .  273. --- ------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - ----- --- - ----
MEAN 125. 59. 252. HEAN 65. 27. 296. ---- -------------- --- - - - - - - - - - - - ---- - - - - ---- - - --- - - - - - - - - - - - - - ---- - - --- - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- ----
MAR . 7 MAR . 8 = = = = = = = = = = = = = = = • • = • = = • = = = = = = = = = = • • = = • = = • • • • = • • • = = = • •  • •=•=•=== ====•s====•==•====�=====• •=• • • • •====== = = = = =  
H M G30 5  G69 5  R305 R69 5  LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
0: 0 0 .  0 .  271 0: 0 0.  0.  237. 
0:30 0.  0. 284. 0:30 0.  0 .  240.  
1 : 0 0.  0.  2 8 7. 1 : 0 0 .  0 .  251 . 
1: 30 0.  0. 288. 1: 30 0 .  0.  257. 
2: 0 0 .  0 .  285. 2 :  0 0 .  0.  261. 
2:30 0 .  0 .  2 84 .  2:30 0 .  0 .  266. 
3: 0 0.  0.  287. 3: 0 o .  o .  267. 
3:30 0.  0.  292. 3:30 0 .  0 .  279.  
4: 0 0.  0 .  271. 4: 0 o .  0 .  29 0,  
4 : 30 0. 0. 271. 4:30 o .  o. 291. 
5: 0 2. 0.  283. 5: 0 1 . 0.  29 0.  
5:30 7. 1 . 284. 5:30 3 .  o .  293. 
6: 0 16. 5. 287. 6: 0 , .  3. 294. 
6:30 32. 1 3. 291. 6:30 16 . 1 • 296. 
7 :  0 41. 1 6. 291 . 7 :  0 23. a .  297. 
7:30 51. 19 . 293. 7:30 35 . 12 . 29 8 .  
8: 0 69. 27. 293. 8: 0 48 , 17 . 29 9 .  
8:30 11 8. s o .  29 0.  8:30 7 4 .  27. 301. 
9: 0 128. 53. 278. 9 :  0 9 8 . 36. 301 . 
9:30 202. 91 . 273. 9:30 123. 48. 301. 
1 0: 0 217. 95. 275. 10: 0 119 , 45 . 302 .  
10:30 257. 11 5 . 279. 10:30 112. 40 . 301. 
N 11 : 0 316. 145. 284. 11 : 0 124 . 45. 300.  00 
I 
11 : 30 337. 15 3. 277. 11: 30 150. 56 . 301. 
12: 0 441 . 20 9.  269 . 12: 0 187. 73. 302. 
12:30 388. 184. 266. 12:30 163. 62. 301. 
1 3: 0 349.  164. 263. 13 : 0 144 , 53, 301 . 
13 : 30 270.  121. 261. 13 : 30 129. 47. 301 . 
14: 0 378. 1 78. 262. 14: 0 1 3 S .  S 1 . 303. 
14:30 272, 125. 240.  14:30 1 so .  58. 30 1 . 
1 S :  0 210.  93. 224. 1 5: 0 1 s o . 58. 30 0. 
15:30 320. 161 . 220.  15:30 1 32. S 1 . 301 . 
16: 0 278. 14 1. 218. 1 6: 0 97. 37. 301 . 
16:30 230. 11 7. 217. 16: 30 74. 27. 30 0 .  
1 7: 0 185 . 96 . 217. 1 7 :  0 55. 19. 30 0 . 
11 :30 138. 72. 216. 17:30 3 3 . 1 3 . 292. 
18: 0 9 1  . 49. 214. 1 8 : 0 24. 9 .  30 0 . 
18:10  49. 2 6 .  213. 18: 30 1 S .  6. 296. 
19: 0 17. 7.  211. 1 9:  0 7. 3. 30 0. 
19:30 s .  1 . 212. 19 :30 1 . 0 .  30 1 . 
20 : 0 1 .  0. 212. 20 : 0 0.  0.  298. 
20:30 0.  0.  210. 20:30 0 .  0.  301 . 
21: 0 0.  0. 211 . 21 : 0 0.  0.  30 0.  
21:30 0 .  0.  214. 21 : 30 0.  0. 292 . 
22: 0 0.  0 .  214. 22: 0 0.  0.  291 
22 : 30 o .  0. 219. 22:30 0.  0. 302 . 
23: 0 0 .  0 .  232. 23: 0 0. 0. 306 . 
23 : 30 o.  0.  239, 23:30 0. 0. 300.  ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 113. 53. 256. MEAN 5 1 . 19 . 29 2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAR. 9 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = =--- = -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET --------- ------- ------------- -----------------------
0: 0 0. 0. 297. 
0:30 0. 0. 301. 
1 : 0 0. 0. 292, 
1: 30 0. 0. 298. 
2: 0 0. o. 290. 
2:30 0. 0. 309. 
3: 0 0. 0. 296. 
3:30 o. o .  297. 
4 :  0 0. 0. 298. 
4:30 o. 0. 295. 
5: 0 0. 1. 297. 
5:30 6. 3. 298. 
6: 0 14 , 7. 301. 
6:30 16, 5. 295. 
7: 0 39 , 14, 294. 
7:30 60. 25. 294, 
8: 0 68. 27. 294. 
a :30 95. 38, 293. 
9: 0 166. 73 , 292. 
9:30 236. 110. 285. 
10: 0 170. 71. 294. 
10:30 189. 79. 292. 
r,.:, 11 : 0 369. 178. 279. 
co 11 : 30 380. 183. 254. 
12: 0 414.  1 99. 267. 
12:30 377. 181 . 245. 
13: 0 384. 182. 257. 
13:30 326. 153. 259. 
14: 0 295. 134.  272. 
14:30 212. 92. 277. 
15: 0 210. 89. 282. 
15:30 181. 79. 277, 
16: 0 161 . 68. 274. 
16:30 1 51 . 70. 268. 
17: 0 1 1  S so. 256. 
17:30 91 . 4 4 .  256. 
18: 0 53. 26, 266. 
18:30 28. 14. 259. 
1 9: 0 8. 3 .  258. 
19:30 1 . 0. 251 . 
20 : 0 0. o. 236. 
20:30 o .  0. 24 6. 
21 : 0 0. 0. 249. 
21: 30 0. 0. 262. 
22: 0 0. 0. 277. 
22:30 0. 0. 281 . 
23: 0 0. 0. 282. 
23:30 0. 0. 277. ---------- - - --------------------- - - - - ---------------
MEAN 100. 46. 279. -------- - - ------------------------- - - - - - - - - - - - ------
MAR. 10 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = --= = =-- - ---- - --
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -
0: 0 0. 1 . 281 . 
0:30 0. 0. 281. 
1 : 0 0. 0. 282. 
1 : 30 0. 0. 288. 
2: 0 0. 0. 276. 
2:30 0. 0. 271. 
3: 0 0. 0. 238. 
3:30 o .  0. 225. 
4 :  0 o. 0. 226. 
4 : 30 0. 0. 240. 
5: 0 3. 2. 233. 
5 : 30 18. 1 3. 222. 
6: 0 56. 34. 237. 
6:30 113. 67. 242. 
7: 0 129, 72 , 245. 
7:30 1 58. 81. 243. 
8: 0 159. 78. 240. 
8:30 14 8. 68. 239. 
9 :  0 155. 70. 233. 
9 : 30 167, 74 , 226. 
10: 0 225. 105. 220. 
10:30 350. 179. 216. 
11 : 0 385. 1 98. 197. 
11 : 30 4 28. 224 .  1 86. 
12: 0 451. 228. 1 84. 
12:30 450. 228. 188. 
13: 0 4 4 2. 225. 190. 
13:30 427. 217. 187. 
14: 0 408. 208. 184. 
14:30 361. 182. 192. 
1 5: 0 233. 111. 197. 
15:30 280. 14 3. 199. 
16: 0 268. 140. 198. 
16:30 221. 116. 199. 
17: 0 171 . 93. 201 . 
17: 30 121 . 66. 203. 
18: 0 82. 46. 209. 
18:30 33. 17. 203. 
19: 0 9 .  3. 198. 
19:30 1. 0. 199. 
20: 0 0. 0. 202. 
20:30 0. 0. 203. 
21 : 0 0. 0. 201. 
21: 30 0. 0. 199. 
22: 0 0. 0. 198. 
22:30 0. 0. 198. 
23: 0 0. 0. 200. 
23:30 0. 0. 202. ----------- - ---------- --------------------- ---------
MEAN 1 34. 6 9 . 219. ----------------------- - ----------------------------
M A R . 1 1 MAR. 12 ====================== ===============- = - - - - - - - - - - - - - -===s = = = = = = = = = = = = ===== = = = == = = = = ===== ==- - ===- - - - - - - - -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NE T ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 203. 0 :  0 0. 0. 210. 
0:30 0. 0. 204. 0 : 30 0. 0. 221 . 
1 : 0 0. 0. 205. 1 : 0 0. 0. 201. 
1 :  30 0. 1 . 210. 1 : 30 0. 0. 215. 
2: 0 0. 0. 221. 2 :  0 0. 0. 220. 
2:30 0. 0. 235. 2 : 30 0. 0. 208. 
3 :  0 0. 0. 231. 3 :  0 0. 0. 202. 
3 : 30 0. 0. 225. 3:30 0. 0. 21 3. 
4 :  0 0. 0. 220. 4 :  0 0. 0. 272, 
4 : 30 0. 0. 212. 4 : 30 0. 0. 282. 
5: 0 0. 0. 210. 5 :  0 0. 1 . 278, 
5:30 6. 2. 210. 5 : 30 3. 1 . 278. 
6: 0 39. 23. 213. 6 :  0 29. 1 5. 274. 
6:30 76. 43. 218. 6 : 30 80. 46. 249. 
7 :  0 106. 57. 220. 7 :  0 137. 77 . 246. 
7 : 30 121. 58. 217. 7 : 30 1 57. 82, 201. 
8: 0 159. 80. 212. 8 :  0 196. 103. 200. 
8:30 252. 133. 207. 8 : 30 241. 126. 199. 
9: 0 267. 1 37. 213. 9 :  0 286. 148. 197. 
9 : 30 291. 143. 237. 9 : 30 326. 169. 199. 
i 
10 : 0 214. 98. 264 . 10 : 0 360 , 187, 200. 
I 10 : 30 196. 88. 276. 10 : 30 351 . 180. 206. 
w 11 : 0 152. 63. 282. 11 : 0 341. 164. 245. 0 11 : 30 144. 59. 282. 11 : 30 302. 142. 255. 
I 12: 0 159. 68. 280. 12 : 0 324. 154. 275. 
12 : 30 150. 63. 280. 12 : 30 309. 147. 264. 
1 3 :  0 143. 59 . 281. 13 : 0 292. 138. 256. 
13 : 30 1 30. 5 3. 282. 13 : 30 258. 119. 251. 
14: 0 1 33. 5 5. 280. 14: 0 341. 165. 237. 
14:30 148. 64. 279. 14:30 246. 116, 239. 
1 5 : 0 1 34. 57. 252. 15: 0 184. 82. 266. 
15:30 16 7. 79. 274. 15 : 30 159. 71. 272. 
16: 0 129. 60. 275. 16 : 0 117. 51. 282. 
16:30 120. 57. 265. 16 : 30 79. 33. 288. 
17: 0 84. 37. 218. 17 : 0 43. 16. 290. 
17:30 91 . 48. 201. 17 : 30 32. 12. 287. 
1 8 :  0 66. 37. 198. 18 : 0 19. 8. 287. 
18:30 24. 10. 195. 18 : 30 6. 2. 287. 
19: 0 6. 2. 194. 19 : 0 2. o .  285. 
19:30 1 . 0. 19 5. 19 : 30 0. 0. 283. 
20: 0 0. 0. 196. 20 : 0 0. 0. 286. 
20 : 30 0. 0. 197. 20 : 30 0. 0. 286. 
21 : 0 0. 0. 198. 21 : 0 o.  0. 286. 
21: 30 0. 0. 206. 21 : 30 0. 0. 285. 
22: 0 0. 0. 202. 22: 0 o .  0. 288. 
22:30 0. 0. 200. 22 : 30 0. 0. 292. 
23: 0 0. 0 .  199. 23 : 0 0. 0. 291 . 
23:30 0. 0. 199. 23:30 0. 0. 290. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ME AN 77. 36. 229. ME AN 109, 53. 253. --------------------------------- ------------------- ----------------------------------------------------
MAR. 1 3 MAR . 14 ==================================================== ==========================================- - - - - - - - -= 
H M 6305 6 69 5  R305 R695 L W D  L W U  NET H M 6 3 05 6695 R305 R695 LWD  L W U  N E T  ---------------------------------------------------- - - - - - - - --- ----- - - - - - - - - -------- - - - - - - - - - - - - --- - --- - -
0: 0 0 .  0 .  288 . 0: 0 0 .  0. 263 . 
0:30 o. 0 .  293 . 0:30 0 .  o .  284 . 
1 : 0 0 .  0 .  286 . 1 : 0 0 .  0. 276. 
1: 30 0. o. 283 . 1 : 30 0 .  1 . 279 . 
2: 0 o. 0 .  283. 2: 0 0 .  0 .  272 . 
2:30 0 .  o .  290 .  2:30 0 .  0 .  272 . 
3: 0 0 .  0 .  294. 3: 0 0 .  o .  277 . 
3:30 0. 0 .  291 . 3:30 0 .  0 .  279 . 
4: 0 0 .  0 .  293. 4: 0 0 .  0 .  276 . 
4:30 0 .  0 .  287. 4:30 0 .  0 .  274 . 
5: 0 0 .  0 .  288. 5: 0 0 .  o. 273 .  
5 : 30 2 .  0. 298. 5:30 1 .  0 .  276 . 
6: 0 16 . 8. 290. 6: 0 5 .  2 .  275 . 
6 ! 30 43. 23. 288. 6:30 1 5, 5 .  277 . 
7: 0 56. 29. 293. 7: 0 30 . 12 . 277 . 
7:30 81 . 37. 290. 7:30 45. 18 . 280 . 
8: 0 111. so . 286. 8: 0 62. 25 . 283 . 
8:30 157. 70. 283. 8:30 89 . 37 . 281 . 
9:  0 167 . 70. 294. 9: 0 148 . 67 . 276 . 
9:30 236. 103. 274 . 9:30 260. 126 . 270. 
10: 0 250. 110. 286. 10: 0 355. 174 . 262 . 
10:30 234, 102. 294. 10:30 337. 168. 250, 
w 11 : 0 294. 132. 288. 11: 0 344 . 171 . 245. ..... 11: 30 270. 121. 295 .  11: 30 404. 205 . 242. 
12 : 0 243. 107 . 296. 12: 0 491. 245. 248. 
12:30 296 . 135 . 293. 12:30 584. 294. 268, 
13: 0 325. 15 3. 278 . 13: 0 402. 195. 288. 
13:30 304. 143. 263 . 13:30 486. 245. 283. 
14: 0 242 . 109 . 278 . 14: 0 260 . 122. 289. 
14:30 248 . 11 3 .  288. 14: 30 146. 62. 293. 
15: 0 192. 86. 270 . 15: 0 9 8. 39. 295. 
15:30 169. 78. 276. 15:30 97. 41. 296. 
16: 0 138. 64. 281 . 16: 0 102. 46. 298. 
16 ! 30 106. 48. 274. 16:30 82. 37. 294. 
17: 0 68. 30. 271. 17: 0 54 . 23. 294. 
17: 30 44. 19. 260. 17: 30 46. 21 282, 
18: 0 27. 11. 268. 18: 0 26. 10 . 241. 
18: 30 11. 4. 259. 18: 30 10. 3. 223, 
19: 0 2. 1 . 265. 19: 0 2. o. 220 . 
19: 30 0. o. 267. 19:30 0. o .  218. 
20: 0 0. 0. 269. 20: 0 o. 0. 217 . 
20:30 o .  0. 269. 20:30 0 .  0 .  217, 
21: 0 o .  o .  271. 21: 0 0. o.  217. 
21: 30 o .  o .  279. 21: 30 0 .  o .  219 . 
22: 0 o .  o .  284. 22: 0 0. 0. 2 1 5 .  
22:30 0 .  o .  284. 22:30 o .  0. 213 . 
23: 0 0. 0. 271. 23: 0 o. o .  215. 
23:30 0. 0 .  270 . 23:30 0. o .  218, ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 90 . 41 . 282 . MEAN 104. 50. 262. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAR. 1 5 M A R .  16 ================================= = = ==== ============= ======== = ====== = = = = = = = = = = = = = = = = = = ===== = = = = = = = = - - - = = =  
H M G305 G695 R30 5 R695 LWD LWU NET H M G 305  G 695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o : 0 0. o .  216. 0 :  0 0 .  0 .  201. 
0:30 0. o .  218. 0 :30 0 .  0 .  20 8.  
1 : 0 0. 0. 218 .  1 : 0 0 .  0. 202. 
1 : 30 0. 0. 220.  1 : 30  0 .  o .  19 3. 
2: 0 0. 0. 214. 2: 0 0.  0.  199. 
2:30 0. 0. 214. 2 : 30 0.  0. 199. 
3: 0 0. 0. 214. 3 :  0 0.  0. 199. 
3:30 0. 0.  214. 3:30 0 .  0.  201 . 
4: 0 0. 0.  214. 4: 0 0 .  0.  211 . 
4:30 0. 0.  214. 4:30 0 .  0.  225. 
5: 0 0.  0.  212. 5: 0 0.  0.  233. 
5:30 2. 0.  211 . 5:30 1 . 1 . 241 . 
6: 0 14. 5. 210. 6: 0 16. 1 0.  219. 
6:30 s o . 23. 20 8.  6:30 78. 59. 18 7. 
7 :  0 10 0.  so .  214. 7: 0 94 . 51 . 192. 
7:30 16 5. 91 . 234. 7:30 129. 66. 190. 
8: 0 227. 128.  234. 8 :  0 162. 8 1  . 18 3. 
8:30 234. 120. 245. 8 :30 218 .  117. 174. 
9: 0 219. 107. 256. 9: 0 258. 1 38. 175. 
9:30 202. 94. 265. 9:30 306. 165. 1 81  . 
10: 0 211. 97. 264. 1 0: 0 340. 18 2. 198 . 
10 :30 232. 106. 267. 10:30 353. 187. 177. 
w 11 : 0 323. 155. 268. 11 : 0 353. 18 5. 1 81  . 
11 : 30 361. 174. 269. 11 : 30 350 . 178. 229. 
I 12: 0 271. 125, 276. 12: 0 263. 127. 248.  
12:30 212. 95. 281. 12:30 306. 153. 230. 
1 3: 0 188. 83. 280. 1 3: 0 359. 1 8 1  . 206. 
13:30 167. 72. 278. 13:30 350.  177. 214. 
14: 0 175. 79. 271. 1 4: 0 321 . 16 3. 21 5. 
14:30 20 0 .  95. 268. 14: 30 30 9. 1 61 . 239. 
1 5: 0 183. 8 8. 269. 1 5 : 0 21 9. 11 0.  254. 
15:30 15 5. 74. 269 . 1 5: 30 1 66. 82. 254. 
16: 0 123. 58. 267. 1 6: 0 155 79. 249. 
16:30 84. 39 . 270. 16:30 1 61 87. 237 . 
17: 0 64. 29. 272. 1 7: 0 11 9. 66. 242. 
17: 30 5 3. 26. 257. 17:30 57. 29. 242. 
18 : 0 30. 13. 222. 1 8 :  0 36. 20. 236. 
18 : 30 11. 4. 203. 18 :30 1 3. 7. 223. 
19: 0 2. 0.  201. 1 9: 0 1 . 0. 19 5. 
19:30 0 .  0.  200. 19:30 0. 0 .  21 0.  
20: 0 0.  0.  198. 20: 0 o .  0. 222. 
20:30 0.  0.  196. 20 :30 0.  o .  206. 
21: 0 0. 0.  195. 21 : 0 0.  0. 20 8 .  
21:30 0. 0. 195. 21: 30 0.  0. 20 8 .  
22: 0 0. 0.  195. 22: 0 0.  0.  238. 
22:30 0. 0.  204. 22:30 0 .  0.  237. 
23: 0 0 .  0.  195. 23: 0 0.  0.  261 
23:30 0.  0 .  195, 23:30 0.  0.  255. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M E A N  8 9. 42. 233. MEAN 11 4. 60. 21 5. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAR. 1 7  MAR. 18 ==================================================== ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- -------------------- ----------------- - - - - - ------- - - -
0: 0 0. 0. 253. 0: 0 0. 0. 279. 
0:30 0. 0. 264. 0:30 0. 0. 274. 
1 : 0 0. 0. 265. 1 : 0 0. o .  275. 
1: 30 0. 0. 265. 1 : 30 0. 0. 281 . 
2: 0 0. 0. 263. 2: 0 0. 0. 285. 
2:30 0. 0. 263. 2:30 0. 0. 287. 
3: 0 0. 0. 251. 3: 0 0. 0. 282. 
3:30 0. 0. 252. 3:30 0. 0. 280. 
4 :  0 0. 0. 237. 4 :  0 0. 0. 281 . 
4 :30 0. 0. 226. 4 :30 0. 1 . 281 . 
5: 0 0. 0. 239. 5: 0 0. 0. 261 . 
5:30 1 . 0. 262. 5:30 0. 0. 267. 
6: 0 6. 2. 258. 6: 0 3. 1 . 268. 
6:30 1 5, 6. 267. 6:30 1 3. 5 .  270. 
7: 0 43. 21 . 262. 7: 0 28. 12. 273. 
7:30 58. 26. 257. 7:30 4 8. 21. 261. 
8: 0 9 9 . 4 7. 247 . 8: 0 67. 30. 263. 
8:30 131. 62. 260. 8 : 30 74. 31. 273. 
9 :  0 133. 62. 270. 9 :  0 119, 53. 266. 
9:30 135. 63. 273. 9 : 30 270. 140. 234. 
10: 0 134.  60. 273. 10: 0 324 , 163. 231. 
10:30 198. 93. 272. 10:30 232 , 111. 246. 
w 11 : 0 187. 86. 275. 11 : 0 192. 85. 264. w 11:30 159. 70. 276. 11 : 30 16 7. 72. 280. 
12: 0 140. 60. 275. 12: 0 141 . 61. 288. 
12:30 127. 53. 275. 12:30 1 37 , 57, 292. 
13: 0 127. 53. 277. 1 3: 0 160, 68. 292. 
13:30 140. 60. 277. 13:30 1 39. 58. 286. 
14: 0 15 7. 71 . 276. 1 4 : 0 129. 5 3. 289. 
14:30 181 . 86. 277. 14 :30 86. 33. 291. 
1 5: 0 139. 64 . 276. 1 5: 0 6 9 . 25. 292. 
15:30 128. 60. 270. 15:30 73 , 27, 293. 
16: 0 112. 52. 255. 16: 0 134.  63. 292. 
16:30 94 . 4 5 .  264. 16 : 30 109. 53. 291. 
17: 0 49. 22. 267. 1 7 : 0 59. 27. 275. 
17:30 25. 10. 272. 17 : 30 28 , 10. 259. 
1 8 :  0 14. 6 .  272. 18 : 0 16 , 8. 288 . 
18:30 7. 3. 273. 18 : 30 10, 6. 264. 
19: 0 0. 0. 272. 19 : 0 1. 1 • 256. 
19:30 0. 0. 272. 19: 30 0. o .  219. 
20: 0 0. 0. 265. 20 : 0 0. o.  209. 
20:30 0 .  0. 266. 20 : 30 o. o. 217. 
21 : 0 0. 0. 269. 21 : 0 0. 0. 206. 
21: 30 0. 0. 275. 21 : 30 0. o.  226. 
22: 0 0. 0. 254. 22: 0 0. 0. 232. 
22:30 0. 1 .  246. 22:30 o. 0. 261. 
23: 0 0. 0. 259. 23: 0 0. 2. 286. 
23:30 0. 0. 276. 23:30 o. 0. 277, ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 57. 26. 264. MEAN 59. 27. 268. ---------------------- - ----------------------------- ----------------------------------------------------
MAR. 19 MAR. 20 ===================================================- ==•===z=======� •============•=•=•==•=• •============= 
H M G 305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ----- -------- ------ - ---- --------- --- - - --- - - - - - - - - --- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 24 4 .  0 :  0 o. o. 0. 0. 19 8. 279. -81. 
0:30 0. 0. 258. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 19 9 .  279. -80. 
1 : 0 0 .  0. 253. 1 : O 0. 0. o.  0 ' 202. 278 , -76 . 
1 : 30  0. 0. 252. 1 :  30 0 '  0. o.  0 '  225. 279 .  -54 .  
2: 0 0. 0. 256. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 254 .  285. -31 . 
2:30  0. 0. 254. 2 : 30 0. 0. 0. 0 '  248. 284. -36. 
3: 0 0. 0. 252. 3 :  0 o. 0. 0. 0. 247. 282. -35. 
3:30 0. 0. 24 8. 3 : 30 0 '  0. 0. 0. 257. 283.  -25. 
4:  0 0 .  0. 230. 4 :  0 0. 0 .  0 .  0. 253. 284. -30. 
4:30 0. 0. 258. 4 : 30 0. 0. 0. 0. 252. 280. -28. 
5: 0 0. 0. 242. S :  0 0. 0. 0. 0. 236. 276. -4 0. 
5:30 o. 1 . 24 7. 5:30 0. 0. 0. 0. 19 2. 259.  -67. 
6: 0 6.  3. 236. 6 :  0 4. 1 . 3. 2. 195. 258. -63.  
6:30 30. 17. 24 7. 6:30  1 5 . 5. 1 4.  5. 195. 266. -70. 
7: 0 39. 19. 256. 7: 0 27. 8 .  25. 8. 190. 264.  -72. 
7:30 64. 30. 261 . 7:30 5 7. 24 . 52. 21 . 189. 265. -71 . 
8 :  0 104. so. 254.  8: 0 98. 4 8. 9 3 . 42. 187. 263.  -71 . 
8:30 178. 9 4 ,  231. 8:30 1 3 4 . 67. 1 24. 57 . 189 . 265. -67. 
9 :  0 236. 124.  215. 9:  0 186. 96. 179 . 80 . 1 91  . 269.  -71 . 
9 : 3 0 305. 161 . 223. 9:30 259 . 1 3 8. 24 3.  11 3 . 19 2. 274 . -67 .  
10 : 0 304 . 159.  207. 1 0: 0 265 . 1 3 9 .  24 4 .  11 4 . 1 89 . 270. -60. 
10:30 334 . 173. 205. 1 0: 30 273. 1 41 . 259 . 1 1  8 1 84 . 267. -68. 
w 11 : 0 345. 178. 203. 11 : 0 307. 159.  287. 130. 186. 273 . -67 . 
11 : 30 363. 189. 201. 11 : 30  3 4 1 . 179 . 31  8 .  145. 189 . 278. -67 . 
I 12: 0 384. 192. 201. 12: 0 367. 186. 3 31  . 150. 188. 277. -54 . 
12:30 386. 19 3 .  203. 12 : 3 0 329.  165. 302 .  135. 19 4.  280. -58 . 
1 3: 0 355. 177. 334.  1 so. 203. 288. -64 . 1 3:  0 323.  163 .  29 8. 13 4. 195. 280. -59. 
13:30 327. 163. 3 11. 1 39. 204 . 287. -67. 1 3:  30 301 . 152. 275. 120. 19 2. 279. -61 . 
14: 0 272. 13 3. 265. 117. 209. 286. - 69. 14 : 0 324.  169 . 29 3 .  132. 195. 283 . -56 . 
14:30 317. 162. 29 4. 134. 217. 288. -4 8. 1 4 :  30 297. 155. 269. 124. 19 4. 279. -57. 
1 S :  0 285. 147. 268. 124. 208. 285. -60. 1 5: 0 1 97. 98. 183. 81 . 19 5. 274 . -65. 
15:30  241. 125. 226. 106. 205. 283. -64 . 15:30 1 81 . 92. 160 . 71 . 204 . 274 . - 4 9 . 
16 : 0 199. 1 OS.  189. 90 ,  209, 282. -63.  16: 0 1 42. 72. 126. 5 6. 213.  275. -4 6. 
16:30 171. 9 4. 162. 80, 212. 281. -61 . 16: 30 1 20. 63. 107. 50 . 212. 2 71 . -46. 
17: 0 110. 61. 11 0. 55. 205. 276. -70. 17: 0 96. 54. 92. 4 7 .  205. 268. -60. 
17: 30 61. 35. 65. 31. 200. 271. -75. 17:30 6 5. 3 9 .  63. 3 4 .  204 . 266. -59.  
18 : 0 25 , 1 5, 20 , 1. 198 . 264 .  -60. 18: 0 29. 19 . 20. 5. 201. 260. -51 . 
18 : 30 5. 1. 4 .  2, 197. 270. -72. 18:30 5. 3.  4.  0. 192. 256. -62. 
19 : 0 o. 0. 0. 0 '  198. 275. -77. 19: 0 0. 0. 0. 0. 19 5. 259.  -65. 
19 : 30 0. 0. 0. 0. 201 . 278. -78. 19 : 30 0. 0. 0. 0. 19 5. 261 . -66. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 201. 279 . -78. 20 : 0 0. 0. 0. 0. 196. 271 . -75. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 200. 278. -78. 20 : 30 0. 0. 0. 0. 19 4 .  270. -76. 
21 : 0 o. o. o. 0. 201. 279. -78. 21: 0 0. 0. 0. 0. 19 7. 271. -74. 
21 : 30 0 .  0. 0. 0. 200. 279. -80. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 19 8, 271 -72. 
22 : 0 o. 0. 0. 0. 1 99. 280. -80. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 202. 272. -70. 
22:30 0. 0. 0. 0. 1 99·, 278. -79. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 211. 273 .  -63. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 19 9 .  278. -79. 23: 0 0. 0. 0. 0. 213. 274. -61 . 
23:30 o. 0. 0. 0. 19 9.  278. -79.  23 : 30 0. 0. 0. 0. 214 .  274.  -60. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 11 3. 58. 221. MEAN 99.  51 . 91. 41. 205. 272. -60. ---- -------- - - --- ------- - ----- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - ----------------------------------------------------
MAR. 21 MAR. 22 ==================================================== ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - ------- - - - --- ------------- -------------- ----------- ----------- ----- ---- ------ - ------------- ----- - - - - - - -
0: 0 0. 0. 0. 0. 223. 277. -54. 0: 0 0. 0. 0. 0. 238. 291. -53. 
0:30 0 .  0. 0. 0. 236. 281. -45. 0:30 0. 0. 0. 0. 244. 292. -48. 
1: 0 0. 0. o .  0. 241. 283. -42. 1: 0 0. o .  0. o. 242. 291. - so .  
1: 30 o. 0. 0. 0. 247. 283. -36. 1: 30 0. o .  o.  0. 240. 291. -51. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 258. 286. -28. 2: 0 0. o .  0. o .  250. 291. -41. 
2:30 0. 0. 0. 0. 258. 283. -25. 2:30 0. 0. 0. 0. 253. 290. -37. 
3: 0 0. o.  0. o. 266. 287. -21 .  3: 0 o .  0. o.  0. 257. 290. -33. 
3:30 o.  0. 0. 0. 264 . 287. -23.  3 : 30 o.  o .  o .  0. 258. 290. -32. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 266. 288. -23. 4: 0 0. 0. 0. 0. 260. 290. -30. 
4:30 0. 0. 0. 0. 262. 288. -26. 4:30 0. 0. 0. 0. 260. 291. -30. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 258. 288. -30. 5: 0 0. o .  0. 0. 260. 290. -30. 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 261 . 288. -28. 5:30 0. 0. 0. 0. 260. 290. -30. 
6 :  0 2. 0. 1 . 0. 268. 290. -22. 6: 0 1 . 0. 1 . 1. 262. 291. -28. 
6 : 30 9. 3. 7. 3. 277. 291. -13. 6 : 30 11. 6. 9 .  5. 263. 291. -26. 
7 :  0 27. 12. 24 . 1 0. 275. 292. - 1  3. 7: 0 29. 1 4. 24. 11 . 261 . 291 . -25. 
7 : 30 41 . 17. 36. 1 4. 275. 292. -13. 7:30 75. 38. 60. 21. 261 . 293. -17. 
8 :  0 68. 31 . 61 . 25. 274. 294 . - 12. 8: 0 1 58. 81 128. 60. 261. 295. -4. 
8 : 30 96 . 44 . 86 . 33 . 272. 294 . -12. 8 : 30 228. 121. 196. 92. 260. 297. -5. 
9 :  0 121 . 55 . 108. 37 . 278. 295. -5 . 9: 0 207. 99. 175. 75. 260. 296. -5. 
9 : 30 15 8. 71 . 1 41 . 56. 269. 296. - 10. 9 : 30 193 . 8 8. 165. 66 . 260. 296. -9. 
10 : 0 173. 78. 154. 61 . 267. 296. - 9 .  10: 0 170. 74. 145. 54. 258. 295. -12. 
10 : 30 188. 83. 168 . 66. 280 . 298 . 3 .  10:30 178. 77. 151. 56. 259. 297. -11 . 
w 11 : 0 218. 98. 194. 77. 281 . 299. 6. 11 : 0 189. 80. 161 . 58. 260. 297. -10. 
c.n 11 : 30 230. 10 3 .  205. 81 . 284. 299. 1 0 .  11: 30 255. 11 5. 219. 85. 263. 299. -0. 
12: 0 284. 133. 251 . 103. 281 . 300. 14 . 12: 0 237. 103. 205. 77. 267. 299. -1 . 
12 : 30 258. 120. 227. 92. 265. 299. -4. 12: 30 237. 103. 203. 76. 269. 300. 3. 
13 : 0 268. 126. 238. 98. 269. 300. -1 . 1 3: 0 211 . 90. 183. 66. 270. 301 . -2. 
13:30 276. 1 31 . 243. 94. 274. 300. 6. 13:30 145. 5 9 . 124. 38. 270. 299. -9. 
14 : 0 225. 104. 199. 80. 274. 300. 0. 14: 0 1 21 . 49. 103. 36. 271. 299. -10. 
14:30 177. 79. 1 57. 62 . 279. 299. -0. 14:30 99. 40. 85. 29. 272. 298. -12. 
15 : 0 1 51 . 68 . 134. 5 3. 277. 299. -5. 15: 0 96. 40. 81. 29. 271. 298. -11. 
15 : 30 11 0. 48 . 97. 38. 276. 297. -10. 15:30 98. 43. 81 . 30. 270. 298. -11 . 
16 : 0 90. 41 . 79. 31 . 267 . 296. - 18 .  16: 0 87. 39. 71 . 27. 259. 296. -21. 
16 : 30 79. 37. 69. 29. 263. 296. -22. 16:30 65. 30. 5 3. 21. 263. 295. -20. 
17 : 0 56. 27. 48. 20. 245. 295. -42. 17: 0 48. 23. 39. 1 6. 262. 295. -24. 
17:30 36. 18. 31 . 1 3 .  238. 295. -51 . 17:30 26. 12. 21 . 9. 263. 295. -27. 
18: 0 1 7. 10. 1 4. 2. 249. 295. -42. 18: 0 10. 5. 8. 0. 261. 294. -31. 
18 : 30 2. 1 . 1 . 1. 248. 295. -46. 18:30 1. 0. 1 . 0. 244. 292. -47. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 257. 295. -37. 19 : 0 0. 0. 0. 0. 232. 292. -60. 
19:30 0. 0. 0. 0. 261. 295. -34. 19 : 30 0. 0. 0. 0. 249. · 292 , -44. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 246. 294. -49. 20: 0 0. 0. 0. 0. 247. 292. -45 . 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 239. 293 . -54. 20 : 30 0. 0. 0. 0. 245. 292. -46. 
21: 0 0. 0. 0. 0. 242. 293. -51. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 252. 292. -40. 
21: 30 o. 0. o. 0. 238. 293. -54. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 264. 293. -29. 
22: 0 0. 0. 0. o. 224. 290. -65. 22: 0 0. o. 0. 0. 240. 291. -51 . 
22:30 o. 0. 0. 0. 224. 290. -66. 22:30 0. 0. 0. 0. 255. 292. - 3 7. 
23: 0 o. o. 0. 0. 227. 290. -64. 23: 0 0. 0. 0. 0. 272. 295. -23. 
23: 30 o.  o .  0. 0. 237. 291. -54. 23:30 0. 0. o. 0. 263. 294. -31 . ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - ----- - --- - - --- - - - - --- - - - - - - - - - --- - - ----
MEAN 70. 32. 62. 25. 259. 293. -25. MEAN 66. 30. 56. 22. 258. 294. -26. ------------------------------------ - ----------- - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - --- - - - - - - ---- - - - - - -
MA R. 23 =========== . =====-==-=---- -=--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M G 305 G 695 R305 R69 5 LWD LWU NE T ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 227. 290. -63. 
0:30 0. 0. 0. 0. 245. 291. -46. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 280. 295, -1 5, 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 277. 295 . -18, 
2: 0 0. 0. 0. 0. 280. 296 . -15. 
2:30 0. 0. 0. 0. 269. 296. -26. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 269. 295. -26. 
3:30 0. 0. 0. 0. 276 . 296. -20. 
4 :  0 o. 0. 0. 0. 271 , 297. -25. 
4:30 0. 0. 0. 0. 264. 296. -31. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 271. 296. -26. 
5:30 0. 0. 0. 0. 274. 297 . -23. 
6: 0 1. 0. 1 . 0. 265. 296. -31 . 
6:30 12. 6. 9 .  4. 259. 295. -33. 
7: 0 49. 26. 40. 20. 241. 295 . -44. 
7:30 90. s o .  79 . 36. 235. 293. -47 . 
8 :  0 1 61 . 90. 137. 61 . 241 . 295 . -31 . 
8 :30 228. 126. 19 0. 90. 246. 297. -12. 
9:  0 244. 130. 207. 92. 255. 298. - s . 
9:30 254. 127. 203. 86. 263. 299. 1 5 . 
10: 0 214. 103. 176. 71 . 270. 299. 10. 
10:30 142. 62. 11 9 . 43. 275. 298. 0. 
w 11 : 0 1 36. 57. 114. 40. 277. 300. -o .  
O'> 11 : 3 0 156. 67. 130. 47. 279 . 301 . 6. 
I 12: 0 249. 11 9.  204. 81  . 270. 302. 1 3. 
12: 30 248. 11 7. 200. 73. 265 . 302. 11 . 
1 3: 0 234. 11 2. 18 8 .  73. 251 . 300. -4. 
13:30 28 8.  144. 235. 97. 225. 29 9. -21 . 
14: 0 303. 155. 255. 109 .  217. 29 8 .  -33. 
14:30 289. 149.  241 . 104. 219. 29 8.  -31 . 
1 5: 0 257. 1 34. 21 5. 94. 21 3. 296. -41. 
15:30 209.  11 0. 176. 78. 208.  295. -53. 
16: 0 9 1. 40. 78. 28. 209 . 290. -68 . 
16:30 38. 10. 34. 8 .  209.  28 8.  -75 . 
17: 0 29. 8. 26. 3. 209. 28 8 .  -76. 
17:30 26. 11 . 24. 8.  209.  28 7. -75. 
18: 0 9 .  3. 7. 2. 208.  284. -74. 
18:30 1. 0. 1 . 1 . 207 . 284. -77. 
19: 0 o .  o. 0. 0. 205. 283. -78 . 
19 :30 0. 0. 0. 0. 204. 283. -78. 
20: 0 0. 0 .  0. 0 .  205. 282. - 77 .  
20 : 30 o .  o .  o .  o . 206. 282 .  -77. 
21 : 0 0. 0. 0 .  0. 206. 28 2 .  -76. 
21 : 30 0. o .  0 .  0. 205. 28 1 . -76 . 
22: 0 0. 0 .  0. 0 .  205. 280. -75 . 
22:30 0. 0 .  0. 0. 205. 280 .  -76. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 206. 279. - 73. 
23:30 0. 0. 0. 0. 216. 281. -65 . ----------------------------------------------------
ME A N  82. 41 . 68 . 28 . 239 . 29 2 .  -39. ----------------------------------------------------
MA R .  24 = = = = = = = = = =============- - -====- - = - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M G 305 G695 R305 R695 LWD  L W U  N E T  ------------ - ---- ---------- - --------- - - - - ----- - - - - - -
0: 0 o .  0. 0. 0. 220. 28 1 , -61 . 
0:30 0. 0. 0. 0. 208. 28 0. -72. 
1: 0 0 .  0 .  0 .  0. 205. 279 . -75 . 
1: 30 0. 0. 0. 0. 205. 278. -74 . 
2: 0 0. 0. 0. 0. 207. 279. -72. 
2:30 0. 0. 0. 0. 217. 279.  -62 . 
3: 0 0. 0. 0. 0. 207. 278 . -71 . 
3:30 0. 0. 0. 0. 204. 277. -74. 
4 I 0 0. o. 0. o. 203. 277. -74. 
4 :30 0. 0. 0. 0. 203. 277. -74. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 203. 277. -74. 
5:30 0. 0. 0. 0. 202. 276. -74 . 
6: 0 1 . 0. 1 .  1 . 203. 275. -72. 
6:30 1 2. 4. 1 0. 4. 201 . 274. -71. 
7: 0 43. 22. 42. 24. 200. 275. -74. 
7:30 79. 41 . 71 . 30. 195. 273. -69 . 
8 :  0 119. 62. 103. 49 . 194. 274. -65. 
8:30 158. 8 4. 133. 62. 194. 276. -57. 
9 :  0 197. 105. 163. 77. 19 3. 278.  -51 . 
9:30 233. 123. 191 . 87. 192. 276. -43. 
10: 0 265 . 140 ,  218 .  98 . 190. 277. -39. 
10:30 290. 153 . 238 . 107. 190. 280. -38.  
11 : 0 309 . 164. 256. 11 3. 190. 281 . -38 . 
11 : 30 318 ,  169 . 268 . 118. 19 0. 284. -43. 
12: 0 334 . 171. 273. 119.  188.  283. -34. 
12:30 332. 170. 271. 120. 187. 287. -39. 
13: 0 322. 167. 261. 11 0. 186. 286. -39.  
13: 30 309. 161. 249. 107. 186. 283. -37. 
14: 0 289 . 1 51 . 234. 103. 18 8 .  283. -40. 
14 :30 264 . 139 . 212. 92. 182. 278. -43. 
1 5: 0 234 . 124 .  189. 84. 182. 278. -51. 
15:30 196. 105. 161 . 72. 184. 277. -58.  
16: 0 155, 84 . 132. 61 . 18 4. 274. -68.  
16:30 112. 62. 103. so .  186. 274. -79 .  
17: 0 72, 41. 72. 37. 187. 273. -8 6 .  
17:30 36. 21. 34. 18. 187. 270. -8 2 .  
18: 0 7. 2. 6. 0. 18 5. 268.  -8 2. 
18:30 0. 0. 0. 0. 18 5. 266. -82. 
19 : 0 0. 0. 0. 0. 18 5 .  265. -8 1 . 
19:30 0. 0. 0. 0. 184 .  261. -77 . 
20: 0 0. 0. 0. 0. 18 3 .  259 . -76. 
20:30 0. 0. 0. 0. 18 2. 260 . - 78 . 
21 : 0 0. 0. 0. 0 .  18 2 .  256. -74 . 
21 : 30 o.  0. 0. 0. 183 .  255 . -72 . 
22: 0 0. 0. 0. 0. 1 81  . 261 . -80 .  
22 : 30 0. 0. 0. 0. 18 2 .  261 . -79 . 
23: 0 0. 0. 0. 0 .  18 0 .  261 . - 8 1 . 
23:30 0. 0. 0. 0. 18 0 .  260 . - 7 9. ---- - ------ ------------ ------ - --- - ------------ - -----
ME A N  9 8 . 5 1 . 81  3 6 . 19 2 .  274 . -65 .  - - - --- - ----- - - - ---- - --- - - - ---- ---- - - ----- - ----- -----
MAR. 25 MA R. 26 ==================================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = =  
H M G305 G6 95 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R6 95 L WD L WU NE T ---------------------------------------------------- --------------------------------- -------------------
Q :  0 0. 0. 0. 0. 1 80. 255. -75. 0 :  0 o .  0.  0 .  o .  1 62. 252 . -90 . 
Q : 30 0. 0. 0. 0. 1 80. 255. -75. 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 3. 252. -90.  
1 :  0 o .  0. 0. 0. 179. 253. -74. 1 : 0 0 .  o .  0.  o .  1 6 4. 252. -8 8 .  
1 :  30 0. 0. 0. 0. 1 79. 256. -77. 1 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 1 6  7. 252. -8 5. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 1 79. 253. -74, 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6  7. 253. - 86 .  
2 : 30 0. 0. 0. 0. 1 77. 252. -76 . 2 : 30 o .  0 .  o .  0 .  1 6 7. 253. - 8 6 . 
3 :  0 o .  0. 0. 0. 1 78. 253. -76 . 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6  8 .  253. - 85. 
3:30 o .  0. 0. o. 1 77. 255. -78. 3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 8 .  253. -8 5. 
4 :  0 o. 0. o .  o .  1 76 .  254. -78. 4 :  0 0.  o .  0 .  0 .  1 6 9 .  253. -8 4. 
4 : 30 0. 0. 0. 0. 1 75. 249. -74. 4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 70. 253. -8 3. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 75. 248. -73. 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 72. 253. -82. 
5 : 30 o. 0. 0. 0. 1 75. 249. -74. 5 : 30 0 .  0.  0 .  o .  1 74. 255. -8 0 .  
6 :  0 1 . 0. 0. o. 1 74. 244. -69. 6 :  0 2. 1 . 1 . 1 . 1 77. 255. -77. 
6: 3 0  8. 2. 7. 3. 1 71 .  247. -76. 6 : 30 9. 4. 7. 3.  1 79. 255. -74. 
7 :  0 41 . 21 . 41 . 26. 1 72. 250. -77. 7 :  0 49. 28 . 44. 28. 201 . 259. -54. 
7 : 30 78. 41 . 70. 31 . 1 67. 248. -73. 7 : 30 6 4. 35. 49. 21 . 220. 262. -27. 
8 :  0 1 1 8. 64. 1 03. 52. 166. 248. - 66. 8 :  0 6 6 .  32. so . 1 9. 241 . 265. -8. 
8 : 30 1 60. 88. 1 34. 64. 169. 254. -60. 8 : 30 74. 34. 58. 21 . 256.  26 9. 3. 
9 :  0 1 97. 1 09. 165. 80. 166. 254. - ss .  9 :  0 97. 45. 76 . 28. 258. 271 . 8 .  
9:30 233. 1 28. 194. 91 . 164. 257. -54. 9 : 30 1 1 7. 55. 91 . 34. 256. 271 . 1 1  . 
1 0 : 0 265. 1 44. 221 . 1 02. 1 65. 257. -48. 1 0 :  0 1 44. 67. 1 1 2. 41 . 256.  273. 1 5. 
1 0 : 30 290, 1 58. 242. 1 1 1 .  1 67. 263. -47. 1 0 : 30 1 59. 74. 1 25. 40. 254. 272. 1 6. 
w 1 1 : 0 308 , 1 67. 256. 1 1 7. 168. 2 64. -45. 1 1  : 0 1 74. 81 , 1 37. so. 253. 272. 1 8. -:i 1 1 :  30 320. 1 72. 267. 1 21 .  1 6 8. 268. -47. 1 1 : 30 295. 1 51 . 226 .  94. 224. 270. 23. 
I 1 2 : 0 339. 1 76 .  271 . 1 22. 1 69. 269. -32. 1 2 : 0 255. 1 27. 201 , 82. 1 77. 265. -35. 
1 2 : 30 335, 1 75. 267. 1 1 9. 1 6 8. 270. -34. 1 2 : 30 296. 1 52. 245. 1 06 .  1 71 .  26 6 .  -44. 
1 3 : 0 325. 1 71 .  258. 1 1 5. 1 69. 270. -33 . 1 3 :  0 293. 1 52. 243. 1 05. 1 65. 265. -so . 
1 3 : 30 309. 1 64. 247. 1 09. 1 6 8. 26 6 .  -36.  1 3 : 30 21 4. 1 06 .  1 77. 73. 1 71 .  264. -56.  
1 4 : 0 291 . 1 54. 237. 1 04. 1 67. 265. -44. 1 4 :  0 207. 1 04. 1 6 8. 69. 1 82. 265. -44. 
1 4 : 30 26 6 .  1 41 . 21 9. 92. 1 71 .  270. -52. 1 4 : 30 1 37. 64. 1 1 0. 40. 201 . 26 6 .  -37. 
1 5 : 0 232. 1 25. 1 91 .  86. 1 71 .  271 . -58. 1 5 :  0 1 37. 65. 1 1 0. 42. 1 97. 267. -43. 
1 5 : 30 1 93. 1 06.  1 6 1  . 74. 1 72. 270. -65. 1 5: 30 1 48. 76. 1 20. so. 1 96.  26 8. -44. 
1 6 :  0 1 51 . 84. 1 31 . 62. 1 70. 26 6 .  - 76.  1 6 :  0 1 21 .  65. 1 00. 44. 1 89. 265. -54. 
1 6 :  30 1 09. 6 1 .  1 01 .  so. 1 71 .  265. -86. 1 6 : 30 55. 25. 44. 1 4. 1 84. 263. -6 8. 
1 7 : 0 6 8. 39. 69. 36. 1 73. 263. -92. 1 7 : 0 28. 1 2 , 22. 4. 1 79. 262. -77. 
1 7 : 30 32, 1 9. 27. 1 4. 1 71 .  259. -84. 1 7: 30 1 4. 5. 1 1 . 4. 1 83. 262. -76. 
1 8 : 0 5. 1 . 5. 1 . 1 71 .  259. -88. 1 8 : 0 4. 1 .  3. 1 . 1 97. 264. -66. 
1 8 : 30 0. 0. 0. 0. 1 69. 258. -89. 1 8 : 30 0. o. o .  0. 21 7. 26 6 .  -49. 
1 9 : 0 0. 0. 0. 0. 1 70. 256. -87. 1 9 : 0 0. o .  0. 0. 21 6 .  26 8. -51 .  
1 9 : 30 0. 0. 0. 0. 166. 252. -87. 1 9 : 30 o .  o .  0. 0. 202. 268. -6 6.  
20 : 0 0. 0. 0. 0. 1 67. 255. -88. 20 : 0 0. 0. o .  0. 1 97. 267. -70. 
20 : 30 0. o .  0. 0. 168. 256. -88. 20 : 30 0. o .  0. 0. 204. 26 8. -64. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 166. 254. -88. 21 : 0 o .  0. 0. 0. 21 2. 270. -57. 
21 : 30 0. 0. 0. o. 165. 253. -88. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 21 4. 271 . -56 . 
22 : 0 0. 0. 0. o .  1 65. 253. -89. 22 : 0 0. o. o .  0. 221 .  271 . - so .  
22 : 30 0. 0. 0. o .  166. 253. -87. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 21 6 .  271 . -55. 
23 : 0 0. 0. 0. 0. 1 6 4. 253. -89. 23 : 0 0. o .  o .  0. 223. 273. - so. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 1 63. 252. -89 . 23 : 30 0. 0. 0. 0. 247. 276. -29. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN  97. 52. 81 . 37. 1 71 . 257. -70. MEAN 6 6. 33. 53. 21 . 1 99. 263. -51 . ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
MAR, 27 MAR, 28 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = - = - - = = - = = = -=- = - - - - - - ==============•••• • •================================ 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 6 695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. o .  0. 246. 277. -30. 0: 0 0. 0. 0. 0. 265 . 288. -24. 
0:30 0. o .  0. 0. 227. 276. -48. 0:30 0. 0. 0. 0. 264 . 288 . -23 . 
1: 0 0. 0. 0. 0. 245. 278, -32. 1 : 0 0 .  o .  0. 0. 261. 287, -25. 
1 : 30 0. 0. 0 .  0. 259. 280. -21 . 1 : 30 0. 0. 0. 0. 258. 285. -26 . 
2: 0 0. 0. 0 .  0. 258. 280. -21 . 2: 0 0. 0. 0. 0. 255. 284. -28. 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 260. 279 . -19. 2:30 0. 0. 0. 0. 254. 283 . -29. 
3: 0 0. 0. o .  0. 253. 278 . -25. 3: 0 0. 0. 0. 0. 252. 283. -31. 
3 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  226. 276. - s o .  3 : 30 0. 0. 0. 0. 244. 281. -37. 
4 :  0 0. 0. 0 .  o. 233. 277 , -44. 4 :  0 0 .  0. 0. 0. 21 5. 277. -62. 
4:30 0. 0. 0. 0. 225. 276 . -51 4:30 0. 0. 0. 0. 21 5. 277. -61 . 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 228. 277 . -49. 5: 0 0 .  0. 0. 0. 224. 278. -54. 
5:30 0. 0. 0. 0. 223. 277, -54. 5:30 0. 0. 0. 0. 216. 277. -61 . 
6 :  0 0. 0. 0 .  0. 229. 277. -48. 6: 0 1. 1 . 0. 1 . 212. 277. -64. 
6:30 4. 1 . 3. 1 . 245. 279, -33 . 6:30 1 0. 7. 6. 4. 208. 276. -64. 
7: 0 22, 11 , 16, 7. 246. 280. -28. 7: 0 37 . 19 . 29. 1 6. 200. 276. -69. 
7:30 49 . 25 . 37. 16. 245, 281. -24. 7:30 74. 41 . 64. 28. 196. 276. -71 . 
8: 0 84 . 44. 65 . 30. 236 . 282, -27. 8: 0 109. 58 . 91 . 47. 19 3. 277. -66. 
8:30 79. 36 . 61. 23. 244. 283, -22, 8:30 141. 75. 116. 56 . 190. 275 . -60. 
9: 0 97 . 43 . 76 . 27. 252 , 284 . -11. 9: 0 176. 93 . 141. 64. 190. 276. -52. 
9:30 149, 70. 116. 44. 253 . 286 . 1 . 9:30 210. 111 . 168. 74. 190 . 277. -44 . 
10: 0 178 , 83 . 137. 51 257. 288 . 9. 10: 0 241 . 127. 193. 82. 191. 278. -38. 
10:30 167 . 76. 130. 47. 256 . 289 . 4. 10:30 266 . 1 39. 213. 90. 193. 280. -34. 
c.,., 11 : 0 195 . 87. 152. 5 5. 263 . 291 . 15 . 11 : 0 284. 149. 229 . 9 6 . 193. 282. -35. 
11 : 30 219 . 99 . 169 . 57 . 261 . 292 . 18 . 11 : 30 295. 154. 241. 9 9 . 193. 283. -35. 
I 12: 0 219 . 100. 167 . 59 . 256 . 293 . 14 . 12: 0 311 . 156 . 246 . 98 . 194. 283. -24. 
12:30 199 . 90 . 153 . 5 5, 251. 293 . 3. 12: 30 309, 156. 246. 101. 193. 283 . -27. 
13: 0 172. 78. 1 32. 47, 243 . 292 . -10. 1 3: 0 298. 1 51 . 238 . 98 . 194. 283. -29. 
13:30 161 , 73. 123. 44. 239. 292 . -16. 13:30 281. 14 3. 225. 92. 194. 283. - 33. 
14: 0 144. 65 . 112. 40. 231. 291 . -28 . 14: 0 267. 136. 21 5. 87. 19 5. 282. - 35. 
14: 30 142. 6 6 . 11 0. 40, 227. 290 . -31. 14: 30 264. 1 34, 212. 87. 194. 283. - 37 .  
1 5: 0 11 3. 52. 87. 31. 220. 290. -44. 1 5 : 0 199. 104. 160. 67. 194. 282. -48. 
15:30 11 3, 54. 86 . 33, 217. 289 . -46. 15:30 166. 87. 136. 58, 194. 281 . -57. 
16: 0 107. 54. 84. 35. 213. 289 . -52. 16: 0 125. 67. 108. 48. 192. 279. -69. 
16:30 76. 39. 60. 26. 221 . 288 . -51. 16:30 86 . 47. 80. 38. 195. 278. -77. 
17: 0 43. 22. 34. 11. 227, 288 . -53 . 17: 0 49. 28. 49. 25. 197. 278. -81. 
17:30 16. 7. 12. 2. 234 . 288 . -51. 17:30 16. 8. 10. 3. 197. 276. -73. 
18: 0 2 ,  1 . 2. 1. 240. 288 . -47. 18: 0 2. 1 . 2. 1 . 197. 276. -78. 
18:30 o .  0. 0. 0. 244. 289 . -45 . 18:30 0. 0. 0. 0. 197, 275. -78. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 244. 289 . -45, 19: 0 0. 0. 0. 0. 198. 275. -77. 
19:30 o .  0. 0. 0. 248. 289. -41 . 19:30 0. 0. 0. 0. 198. 275. -77. 
20: 0 o .  0. 0. 0. 250. 289. -39 . 20: 0 0. 0. 0. 0. 197. 274. -76. 
20:30 0. 0. 0. 0. 254. 289. -35. 20:30 0. 0. 0. 0. 206. 273. -67. 
21 : 0 o. o. 0. 0 .. 260. 290. -29. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 235. 275. -40. 
21: 30 o. 0. 0. 0. 263. 290. -27. 21: 30 0. 0. 0. 0. 251 . 276. - 25. 
22: 0 o. 0. 0. 0. 264. 290. -26. 22: 0 0. 0. 0. 0. 236. 276. -39. 
22:30 0. 0. 0. 0. 264 . 290, -26. 22:30 0. 0. 0. 0. 242. 276. -34. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 268. 290. -22. 23: 0 0. 0. 0. 0. 254. 278. -23. 
23:30 o .  0. 0. 0. 266. 289. -23. 23:30 0. 0. 0. 0. 247. 277. -30. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 57. 27. 44. 16, 244. 285. -28. MEAN 88. 46. 71 . 30. 214. 279. -49 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAR. 29 MAR. 30 ===================================================- =================================================-= 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0. 0. 0. 0. 257. 279. -22. o :  0 o.  0. 0. 0. 192. 268. -76. 
Q : 30 0. 0. 0. 0. 260. 280. -19. 0:30 0. 0. 0. 0. 193. 269. -76. 
1 : 0 o. 0. 0. 0. 260. 280. -20. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 191. 267. -75. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 255. 280. -24. 1: 30 0. 0. o .  0. 191. 266. -75. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 258 .  280. -21. 2: 0 0. o.  o .  0. 190. 265. -75. 
2:30 0. 0. 0. 0. 247. 280. -32. 2:30 0. 0. 0. 0. 190. 265. -75. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 252. 280. -28. 3: 0 0. o. 0. 0. 191. 265. -75. 
3:30 0. 0. 0. 0. 258. 281 -23. 3:30 0. 0. 0. 0. 191. 264. -74. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 257. 281. -24.  4 :  0 o .  0. 0. 0. 187. 262. -75. 
4:30 0. 0. 0. 0. 255. 280. -25. 4 :30 0. 0. 0. 0. 186. 262. -76. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 243. 279. -35. 5: 0 o .  0. o .  0. 187. 262. -75. 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 231. 277. -46. 5:30 o. 0. o .  0. 187. 261. -74. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 242. 278. -36. 6: 0 0. 0. o.  0. 186. 260. -74. 
6:30 5. 3. 3. 2. 256. 279. -21. 6:30 2. o .  3. o.  186. 258. -73. 
7 :  0 14. 7. 10. 4.  256. 280. -21. 7: 0 16. 5. 14.  5. 184. 258. -72. 
7:30 54. 31 . 43. 20. 252. 281. -19. 7:30 51. 26. 4 7. 19 , 183. 258.  -71. 
8 :  0 107. 61. 89. 47. 250. 282. -14. 8 :  0 89. 46. 75. 40. 182. 260. -65, 
8 : 30 14 7. 82. 116. 55. 253. 284. 0. 8:30 127. 68. 103. 51. 182 , 262. -56. 
9: 0 18 4.  101. 14 7. 66. 252. 285. 4 .  9:  0 173. 93. 135. 63. 181. 262. -42. 
9 : 30 204. 108 .  169. 71 . 251. 286. 1 . 9:30 217. 117 , 168. 75. 185. 266. -32. 
10: 0 256. 137. 209. 90. 224.  285. -15. 10: 0 224. 118. 174 . 73. 188. 266. -29. 
10:30 279. 14 8.  221 . 92. 215. 28 4.  -12. 10:30 224. 116. 177. 70. 193. 268. -27. 
w 11 : 0 259. 128.  191 . 74. 231. 285. 14 . 11: 0 264 .  139. 209. 86. 189. 269. -25. 
(.C) 11 : 30 250. 123. 191. 74. 252. 287. 24. 11 : 30 209. 104. 170. 65. 189. 270. -41. 
12 : 0 267. 1 31 . 202. 77. 263. 290. 38. 12: 0 264 . 132. 205. 8 1  . 18 8 .  271. -24. 
12 : 30 298. 150. 218 .  85. 261. 291. 50. 12:30 300. 154. 236. 95. 189. 272. -19. 
13: 0 28 4 .  143. 217. 8 5. 264. 291 . 39. 13: 0 261. 1 32. 207. 82. 187. 272. -32. 
13:30 292. 1 50. 230. 92 . 265. 292. 35. 13 : 30 260. 1 33. 204. 8 2. 18 5. 272. -32. 
14 : 0 156. 72. 11 8 . 41  . 259. 289. 7. 14: 0 226. 11 5. 179. 72. 18 4.  272. -41 . 
14 :30 119. 52. 86. 28. 213. 284.  -38. 14:30 207. 108. 166. 67. 183. 271. -47. 
1 5: 0 147. 73. 116. 46. 197. 283. -55. 15: 0 179. 94 . 145. 59. 18 4.  271. -52. 
15:30 83. 36. 69. 24 . 197. 280. -69. 15:30 146. 77. 122. 51 . 18 4.  270. -61 . 
16: 0 72. 32. 63. 23. 197. 279. -73. 16 : 0 114.  61 . 100. 4 4. 18 4.  269. -70. 
16 : 30 45. 18. 39. 1 3. 197. 277. -75. 16 : 30 75. 41  . 71 . 33. 18 4. 267. - 78.  
17: 0 23. 8. 21. 7. 196. 276. -78 . 17: 0 41. 24. 42. 21 . 185. 266. -81 . 
17 : 30 9. 2. 8. 1. 196. 275. -78.  17 : 30 14. 7. 10. 3. 18 7 .  263. -73. 
18: 0 2. 0. 2. 0. 194. 274. -80. 18 : 0 3. 1 . 3. 1 . 18 8 .  263. -74 . 
18 : 30 0. 0. 0. 0. 195. 274 . -79. 18 : 30 0. 0. 0. 0. 190. 262. -73. 
19: 0 0. 0. o .  0. 195. 273. -79. 19: 0 0. 0. 0. 0. 192. 262. -71 . 
19:30 0. 0. 0. 0. 195. 273. -78. 19:30 0. 0. 0. 0. 196. 262. - 66. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 195. 272. -78. 20 : 0 o .  0. o .  0. 211 . 263. - 53. 
20 : 30 0. 0. o .  0. 195. 272. -77. 20 : 30 0 .  0. 0. 0 .  219. 263 . - 4 4 . 
21 : 0 0. 0. o .  0. 194. 272. -78. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 24 3. 265. -22. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 195. 272. -77. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 257. 266. -9. 
22: 0 0. 0. 0 .  0. 194. 271 . -77. 22 : 0 0. 0. 0 .  0. 257 . 267 . - 1 0 .  
22:30 0. 0. 0 .  0 .  193. 270. -77. 22:30 0 .  o .  0 .  0 .  257 . 267. -10. 
23: 0 0 .  0. o .  0 .  194. 270. -76. 23: 0 0. 0 .  o .  0. 258 . 267. -9. 
23:30 0. 0. 0. 0. 193. 269. -76. 23:30 0 .  0 .  0. 0 .  260. 268. -9. ---------------------------------------------------- - --- - --- - - - - - - - - --------- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -
MEAN 74. 37. 58. 23. 229. 280. -34. MEAN 7 7 .  40. 62. 26. 197. 266. -54 . ---------------------------------------------------- ------------------ - - - - - - ---- - - --- - - - - - - - - -----------
MAR. 31 A P R .  ===================== ======= ======================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = - = - = = = = = - = = - - - - - - -
H M G305 G69 5  R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 L W D  L W U  NE T ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0: 0 0. 0. 0. 0. 260. 269 . -9. o: 0 0. 0. 0. 0. 250. 270. - 1 9 . 
0:30 0. 0. 0. 0. 259 . 268 . -9. 0:30 o. 0. o .  0. 254. 271 . -17 .  
1 : 0 0. 0. 0. 0. 260. 268 . -8. 1 : 0 0. 0. o .  0. 253. 269.  -17. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 261. 269 . -9. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 252. 269.  -17. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 259 . 269 . -9. 2: 0 0. 0. o .  0. 250. 268 .  -1 7. 
2:30 0. 0. 0. 0. 258 . 268 . -10. 2:30 0. o .  o .  o .  250. 267. -17. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 259 . 269 . -10. 3: 0 o .  0. 0. 0. 248 . 267. -19. 
3:30 0. 0. 0. 0. 258, 269 . -11 . 3:30 o .  0. o .  0. 247. 265. -1 8 .  
4:  0 0. 0. 0. 0. 258 . 270. -12. 4: 0 o .  0. o .  0. 248 . 264. -17 . 
4:30 0. 0. 0. 0. 259 . 271. -11. 4:30 0. 0. 0. 0. 248. 264. -1 5 . 
5: 0 0. 0. 0. 0. 259 . 272, -12 .  5: 0 o. 0. 0. 0. 247. 262. - 1 6. 
5:30 0. 0. 0. 0. 259 . 272. -13 .  5:30 0. 0. 0. 0. 247. 263. - 1 6. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 258 . 272. -14, 6: 0 0. 0. 0. o .  247. 263. -16. 
6:30 1 . 0. 1. 0. 259 . 272. -12, 6:30 2. 0. 1 . 0. 247 . 264. -17. 
7: 0 5. 1 . 4.  0. 261 273. -11 . 7: 0 11. 5 .  9.  3. 2 42. 264. -19. 
7:30 14. 5. 11 . 2. 258 . 273 . -11 . 7:30 23. 11 . 18 . 7. 243. 264. -16. 
8 :  0 26 . 9.  20 . 5. 260 . 273 . - 8 .  8 :  0 29. 12. 22. 7. 247. 264. - 1 0. 
8:30 44. 18 . 34, 9 .  254 . 274. -9. 8 :30 43. 18. 32. 11 . 246 . 263. -7. 
9: 0 68 . 29 . 51 . 16 . 253 . 275 . -5. 9: 0 62. 27. 47. 1 6. 246. 264.  -3. 
9:30 94 . 41 . 70. 22. 252 . 276 . -0. 9:30 81  . 36 . 61 . 20. 247. 264. 3. 
10: 0 1 1  0. 48 . 82 . 26 . 2 51. 276 . 3. 10: 0 10 3. 46. 77. 26. 246. 265 . 8. 
10:30 120. 52. 90 . 28 . 254 . 277. 7. 10:30 126. 58. 9 4 . 32. 24 4. 266. 1 0. 
� 11 : 0 139 . 62 . 103 . 33 . 257 . 278 . 15 . 11 : 0 141. 65 . 1 O S .  35. 243. 266. 14. 0 
11 : 30 151 , 68 . 112. 36. 258. 279.  18. 11 : 30 14 5. 66. 107. 36. 241 . 267. 11 . 
I 12: 0 160. 72. 11 9.  39. 254 . 279 . 16. 12: 0 154. 71 . 11 4. 39 . 240. 268 . 12. 
12:30 163. 74. 120. 40. 251 . 280. 1 4. 12:30 155. 71 . 114. 39. 239. 268.  11 . 
1 3: 0 1 so . 68. 111 . 37. 251. 280. 10. 1 3: 0 1 49,  69 . 11 0. 37. 238 .  269 . 8 .  
13:30 133. 59 . 99 . 3 3. 253. 280. 7. 13:30 143. 66. 105. 35. 233. 268 . 2. 
14: 0 111. 4 8 .  83. 27. 253. 280. 1 . 14: 0 12 5. 57. 9 2 . 31 . 232. 268 . -2. 
14:30 85 . 35. 64. 20. 255. 280. -4. 14 : 30 109. so .  80. 27. 2 31 . 268 . - 8 .  
1 5: 0 63 . 26. 4 9 .  1 5. 258.  279 . -6. 1 5: 0 92. 42. 68. 23. 222. 267. - 21 . 
15:30 43 . 17. 34. 10. 261. 279 . -8 . 1 5: 30 73. 33. 54. 1 8 .  214. 266. -32 .  
16: 0 28 . 11. 21. 6. 263 . 279 . -9. 1 6: 0 42, 1 6. 33, 9 .  18 9 .  261 . -63. 
16:30 16 . 6. 12. 3. 264.  278 . -11 . 16:30 31 . 12. 23. 7. 207. 261 . -46. 
17: 0 8.  3. 6. 2. 262. 278 . -1 3. 17: 0 14. 5. 11 . 3. 228 .  263. -31 . 
17: 30 3. 1 . 2. 0. 260. 277. - 16. 17:30 4. 1. 3. 1 . 228 .  263. -34. 
18 : 0 0. 0. 0. 0. 258 . 277. - 19.  18: 0 0. 0. 0. 0. 237. 264. -27. 
18 :30 0. 0. 0. 0. 255. 276. -22. 18:30 0. 0. 0. 0. 237. 265. -29 . 
19: 0 0. 0. 0. 0. 252. 276. -24. 19: 0 0. 0. 0. 0. 229. 265. -36. 
19:30 0. 0. 0. o .  24 5. 274. -29.  19:30 0. 0. 0. 0. 226. 265. -39. 
20: 0 0. o .  0. 0. 245. 274 . -29 . 20: 0 0. 0. 0. 0. 221, 263. -43. 
20:30 0. 0. 0. 0 .  236 . 272. -36 .  20:30 0. 0. 0. 0. 217. 262. -45. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 223. 269 . - 46. 21: 0 0. 0. 0. 0. 187 . 257. -70. 
21 : 30 o .  0. 0. 0. 230. 268 . -38.  21: 30 0. 0. 0. 0. 182 . 255 . -74. 
22: 0 o .  o .  0. 0. 245. 270. -25. 22: 0 0. 0. 0. 0. 182 . 255 . -73. 
22:30 o .  0. 0. 0. 253 . 270. -17. 22:30 0. 0. 0. 0. 184 . 2 5 5 . -7 1 . 
2 3: 0 0. 0. o .  o .  248. 270. -22. 23 : 0 0. 0. 0. 0. 19 5. 255. -60. 
23:30 0. o .  o .  o .  247. 269.  -22. 23 : 30 0. 0. 0. 0. 217. 257. -41 . - - --- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
MEAN  36. 16. 27. 9 .  254. 274. - 10 .  MEAN  39. 18. 29. 1 0. 232. 264 . -22. ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - ------ --- - - - --- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
APR. 2 A PR. 3 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = - - - - = - = - - - - - - = - ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------- ------------------------ ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 237. 262. -25. o :  0 0. 0. o .  0. 179. 250. -71 . 
0:30 0. o. 0. 0. 242. 265. -23. 0:30 0. 0. 0. 0. 178. 247. -69. 
1 : 0 0. o. 0. 0. 242. 267. -25. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 179. 250. -71. 
1:30 0. 0. 0 .  0. 245. 268. -23. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 181. 250. -70. 
2: 0 0. o .  0. 0. 24 8. 269. -21 . 2: 0 0. 0. 0. 0. 179. 249. -70. 
2:30 0. 0. 0. o. i S O . 269. -19 . 2:30 0. 0. 0. 0. 179. 249. -70. 
3: 0 0. 0 .  0. 0. 250. 269. - 19. 3: 0 0. 0. 0. 0. 1 81 . 249. -68. 
3 :  :r n 0. 0. 0. 0. 249. 269. -20. 3:30 0. 0. 0. 0. 186. 248. -62. 
4: 0 0. 0. 0. o .  248. 269. -21 . 4 :  0 0. 0. 0. 0. 190. 250. -61. 
4:30 0. 0. o .  0. 242. 268. -26. 4:30 0. 0. 0. 0. 189. 250. -61. 
5: 0 0. 0 .  0. 0. 234. 268. -33 .  5: 0 0. 0. 0. 0. 196. 250. -55. 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 1 91 . 263. -72. 5:30 0. 0. 0. 0. 212. 253. -41 . 
6: 0 0. 0. 0. 0. 189. 260. -71 . 6: 0 0. 0. 0. 0. 225. 254. -29. 
6 : 30 1 . 0. 1 .  1 . 202. 260. -58. 6:30 1 . 0. 1 .  0. 242. 258. -16. 
7: 0 6. 2. 5. 2. 214.  262. -4 6 .  7: 0 6. 2. 4 .  1. 245. 259. -13. 
7:30 21 . 1 0. 1 S .  6. 234 . 265. -25. 7:30 13. 4 .  10. 3. 252. 261. -6. 
8: 0 35. 16. 26. 9 .  242. 267. -16. 8: 0 21. 8. 16. 4.  259. 263. 1 .  
8:30 4 9. 22. 36. 12. 245. 269. -11 . 8:30 31 . 12. 24 . 7. 264. 265. 5. 
9: 0 61. 26. 4 4. 14. 247. 269. -6. 9: 0 36. 14 . 29. 8. 265. 265. 8. 
9:30 82. 37 . 60. 20. 245. 270. -3 . 9:30 51 . 20. 4 1  12. 262. 264. 8. 
10: 0 99 . 45. 71. 23. 245. 271. 1 . 10: 0 53. 20. 4 4 .  1 3. 265. 266. 9. 
10:30 11 3 .  51. 82. 27. 249. 273. 7. 10:30 81 . 32. 68. 22. 264. 267. 10. 
� 11: 0 120. 54. 89. 29. 247. 273. 5. 11 : 0 103. 43. 85. 29. 264.  267. 1 5. -
11: 30 11 5. 50. 86. 27. 246. 273 , 3. 11 : 30 15 5. 71 . 126. 4 8. 253. 268. 1 4. 
12: 0 1 31 . 5 8. 97. 31. 251 . 274 . 10. 12: 0 114. 48. 94 . 3 3 . 262. 269. 13. 
12:30 143. 65, 106. 35. 252. 275, 14. 12:30 108. 45. 90. 31 . 268. 271 . 1 5. 
1 3: 0 138. 62. 102. 34. 251. 275. 11. 1 3: 0 86. 34. 73. 24. 265. 270. 8. 
13:30 126. 56. 94. 30. 251. 274 . 9. 13:30 66. 24 . 56. 18. 266. 270. 5. 
14: 0 11 6. 52. 85. 27. 250. 274 . 7. 14: 0 69. 26. 60. 20. 267. 272. 5. 
14:30 99. 44.  73. 23. 250. 274. 2. 14:30 66. 26. 57. 19. 271. 273. 7. 
15: 0 82. 36 . 60. 19. 249. 274. -3 . 1 5: 0 72. 30 . 6 3 .  23. 271 . 273. 7. 
15:30 63. 28. 4 7. 14. 250. 273. -7. 15:30 78. 37. 68. 28. 268. 276. 3. 
16: 0 47. 21 . 35. 11. 251. 273. -10. 16: 0 54. 25. 46. 19. 258. 272. -6. 
16:30 31 . 14. 23. 7. 250. 272. -15. 16:30 32. 14. 27. 11 . 256. 272. -12. 
17: 0 15. s. 11 3. 24 5. 272. -23. 17: 0 12. 5. 11 . 3. 265. 276. -10. 
17:30 5. 1 . 4 .  1. 220. 269. -47. 17:30 3. 1 . 3. 0. 271 . 277. -5. 
18: 0 1 • 0. 1. 0. 191. 263. -72. 18: 0 1. 0. 1 . 0. 275. 278. -3 . 
1 8 : 30 o. o. o. o. 1 80. 259. -79. 1 8 : 30 0. 0. 0. 0. 275. 278. -3. 
1 9: 0 o. o. o .  0. 1 80. 257. -78. 19: 0 0. 0. 0. 0. 276. 281 -5. 
1 9:30 o. o. o. 0. 1 79. 257. -78. 1 9 : 3 0  0. 0. 0. 0. 276. 284. -8. 
20: 0 o. o. 0. o. 1 78. 255. - 77 .  20: 0 0. 0. 0. 0. 275. 284. -9. 
20:30 0. o. o. 0. 1 78. 253. -76. 20:30 0. 0. 0. 0. 274 . 285. -11. 
21: 0 o. o. o. o. 1 76. 252. -76. 21: 0 0. 0. 0. 0. 267. 284. -17. 
21 : 30 o. 0. o. o .  177 , 252. -75. 21: 30 0. 0. 0. 0. 274.  285. -11 . 
22: 0 0. 0. 0. o. 17 6 .  251. -75. 22: 0 0. 0. 0. o. 280. 287. -7. 
22:30 0. 0. 0. o. 178. 251 . -74. 22:30 0. 0. 0. 0. 281. 288. -7. 
23: 0 0. 0. 0 .  o. 17 8 .  251. -74. 23: 0 0. 0. 0. 0. 278. 288. -10. 
23:30 o. 0. 0. o. 179. 252. -73. 23:30 0. 0. 0. o. 276. 288. -12. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 35. 16. 26. 8. 225. 266. -31. HEAN 27. 11 . 23. 8. 245. 267. -17 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
APR. 4 A P R. 5 ===============•==================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 265. 287. -22. 0: 0 0. 0. 0. 0. 272. 288. -15. 
0:30 0. 0. 0. 0. 277, 288. -12. 0:30 0. 0. 0. 0. 281 . 288. - 7 , 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 281. 289. -9. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 282. 289. - 7 .  
1: 30 0. 0. 0. 0. 272. 289. -17. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 280. 289. -9. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 241. 285. -45. 2: 0 0. 0. 0. 0. 281 . 290. -9. 
2:30 0. 0. 0. 0. 288. 294.  -6. 2:30 0. 0. 0. 0. 280. 289. -9. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 272. 294. -21 . 3: 0 0. 0. 0. 0. 280. 288. -8. 
3:30 0. 0. 0. 0. 273. 293. -20. 3:30 0. 0. 0. 0. 280. 287. -7. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 274 . 293. -19. 4: 0 0. 0. 0. 0. 280. 288. -8. 
4:30 0. 0. 0. 0. 273. 293.  -20. 4:30 0. 0. 0. 0. 281. 288. -6. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 267. 292. -25. 5: 0 0. 0. 0. 0. 279. 288. -9. 
5:30 0. 0. 0. 0. 283. 291. -8. 5:30 0. 0. 0. 0. 282. 287. -5. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 288. 291. -3. 6: 0 0. 0. 0. 0. 282. 287. -6. 
6:30 0. 0. 0. 0. 283. 288. -5. 6:30 0. 0. 0. 0. 284. 288. -4. 
7: 0 3.  0. 2. 1 . 264.  281. -17. 7: 0 2. 1 • 2. 1 . 284 . 289. -5. 
7:30 9 .  2. 8. 2. 259. 277. -17. 7:30 10, 4 .  9 .  3 .  281 288. -6. 
8: 0 26. 1 0. 22. 8. 256. 276. -16. 8: 0 25, 11 , 23. 9 .  278. 288. -8. 
8:30 so. 22. 4 3. 17. 256. 275. -13 . 8:30 42. 1 8. 39. 1 5. 272. 288. -13 . 
9 :  0 104. 51 . 89. 3 9. 258. 278. -6. 9: 0 61. 26. 56. 21. 273. 288. -10. 
9:30 90. 39. 79. 30. 256. 276. -9. 9:30 82. 35. 75. 28. 269. 289. -13.  
10 : 0 89. 36. 78. 28. 257. 276. -8. 10: 0 113 , 51. 103.  40. 269. 290. -10. 
10:30 94. 36. 83. 29. 261 . 278. -6. 10:30 118, 52. 106. 4 1. 267. 290. -11 . 
� 11 : 0 1 31 . 55. 11 4.  4 3 . 260. 279. -2. 11 : 0 119, s o. 110. 4 1. 280. 291. -3. 
11 : 30 200. 97. 172. 73. 252. 281 . -o .  11: 30 1 34. 57. 123.  46. 278. 292. -4 . 
I 12: 0 189. 9 0 .  163. 68. 257. 282. 1 . 12: 0 129. 54. 118. 44. 277, 292. -5. 
12:30 138. 60. 11 8. 45. 259. 282. -4. 12: 30 99 . 38. 9 4, 33. 285. 292. -2. 
1 3: 0 13 3. 58 , 11 4. 4 3. 258. 284. -7 . 1 3 :  0 109. 4 3. 103 .  36. 286. 292. -1. 
13:30 130. 57. 111 . 4 3 . 258. 284. -6. 13: 30 88. 3 3. 84 . 29. 287. 292. -1 . 
1 4: 0 107. 46. 93. 3 5. 269. 285. -2. 14: 0 89. 36. 85. 3 0. 288. 292. -o .  
14:30 90. 3 8. 78. 29. 273. 287. -2. 14:30 87. 36. 82. 31. 286. 292. -1 . 
15: 0 77. 32. 67. 25. 277. 287. -1 . 15: 0 79. 34. 74 . 29. 283. 292. -4. 
15:30 42. 16. 37. 12. 284 . 289. -0. 15:30 67. 30. 62. 25. 282. 291. -4. 
16: 0 25. 9. 24. 8. 285. 288. -2. 16: 0 47. 21. 42. 17. 272. 290. -13.  
16:30 12. 4.  11 . 4. 284 . 287. -2. 16:30 29. 13. 26. 10. 263.  289. -24.  
17: 0 5. 2. 5. 1 . 283. 286. -2. 17: 0 1 3 .  5. 12. 4 .  265. 289. -23.  
17:30 1 • 0. 1 . 0. 283 . 285. -3. 17:30 3 .  1. 3 .  o .  262. 288. -26. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 281 . 285. -4. 18: 0 1 . 0. 1. 0. 271. 289. -19. 
18:30 0. 0. 0. 0. 281 . 285. -4. 18:30 0. 0. 0. o .  270. 289. -19. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 280. 285. - s. 19: 0 0. 0. 0. 0. 271. 289. -17. 
19:30 0. 0. 0. 0. 276. 285. -9. 19:30 0. 0. 0. 0. 268. 288. -20. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 266. 284.  -19. 20: 0 0. 0. 0. 0. 265. 287. -22. 
20:30 0. 0. 0. 0. 259. 284 . -25. 20:30 0. 0. 0. 0. 280. 288. -9. 
21: 0 0. 0. o. 0. 254. 284. -30. 21: 0 0. o. 0. 0. 279. 288. -9. 
21: 30 0. 0. o. 0. 274 . 286. -12. 21: 30 0. 0. 0. 0. 272. 287. -16. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 281. 286. -5. 22: 0 0. 0. 0. o .  273. 287. -15. 
22:30 0. 0. 0. 0. 280. 287. -7. 22:30 0. 0. 0. 0. 280. 288. -9. 
23: 0 1. 0. 0. 0. 277 , 288. -10. 23: 0 0. 0. 0. 0. 259. 286. -28. 
23:30 0. 0. 0. 0. 269,  287. -18. 23:30 0. 0. 0. 0. 277. 288. -11 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 36. 16. 32. 12. 270. 285. -10. MEAN 32. 1 4.  30. 11 . 277. 289. -10 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
A P R .  6 APR. 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =================================================-== 
H M G305 G695 R305 R69 5 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0: 0 0. 0. 0. o. 279.  289. -10. 0: 0 0. 0. 0. 0. 272. 292. -20. 
0:30 0. 0. 0. 0. 271 . 288. -18. 0:30 0. 0. 0. 0. 272 . 292 ,  -20 .  
1: 0 0. 0. 0. 0. 278. 289. -10. 1 : 0 0. 0 .  0 .  0 .  281 . 29 3 .  -12. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 287. 290. -3. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 285 . 29 4. -9. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 287. 290. -3. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 274. 29 3 .  -19.  
2:30 0. 0. 0. 0. 284. 290. -6. 2 : 30 0 .  0 .  0. 0. 284. 29 4 .  -1 0 .  
3: 0 0. 0. 0. 0. 269.  285. -16. 3 :  0 0 .  o .  o .  o .  283 . 294. -10 . 
3:30 0. 0. 0. 0. 281 . 289. -8. 3 : 30 0. 0. 0. 0. 288. 29 4. - 6 .  
4: 0 0. 0. 0. 0. 280. 289. -8. 4 :  0 o .  0 .  o .  0 .  287. 29 4. -7. 
4:30 0. 0. 0. 0. 287. 290. -3. 4 : 30 0. 0 .  0. 0 .  286 . 294. -8. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 287. 290. -3. 5 :  0 0 .  0 .  o. 0. 284 . 29 4 .  -10 .  
5:30 0. 0. 0. 0. 286. 291. -5. 5 : 30 0. 0 .  0 .  o .  274 . 293. -19 . 
6: 0 0. 0. 0. 0. 288. 292. -4. 6: 0 0. 0. 0 .  0. 284 . 29 4. -1 0 .  
6:30 0. 0. 0. 0. 287. 289. -2. 6 : 30 o. 0. o .  0. 2 80. 29 4. -1  3. 
7: 0 2. 1 . 2. 1 . 288. 291. -3. 7 :  0 1 . 0. 1 . 1 . 269 . 292. -23. 
7:30 8. 2. 7. 2. 288. 290. -2. 7 : 30 1 2. 5 .  10 . 4 .  268. 292 .  -23. 
8: 0 54. 30. 49. 26. 283. 291 . -3. 8: 0 32. 1 6. 29 . 1 3. 264. 293. - 25. 
8:30 72. 37. 64. 30. 266. 289. -16. 8:30 49. 23. 44. 18. 264. 292. -23 . 
9 :  0 72. 32. 65. 25. 277. 291. -7. 9: 0 67. 31 . 60. 24. 259.  292. -26. 
9 :30 103. 47. 9 3 .  3 8 .  263. 291 ,  -19. 9:30 95. 44. 85. 35. 260. 292. -21 . 
10: 0 122. 56. 109 .  44. 259 .  290. -18. 10: 0 128. 60. 11 5. 48. 259. 293. -19. 
10:30 172. 83. 155. 6 6 . 263. 291. -10. 10:30 139. 64. 125. 51. 248. 291. -29. 
*"" 11: 0 239.  118. 215. 95 . 258. 292. -10. 11 : 0 14 7. 67. 132. 52. 250. 291 . -26. w 11: 30 144. 63. 131. 51. 263 .  290. -14. 11 : 30 168, 77. 1 54. 62. 246. 293. -33. 
12: 0 189. 88. 172. 71 . 272. 292. -3. 12: 0 18 5. 86. 166. 67. 250. 293. -24. 
12:30 120. 51. 110. 42. 256. 289. -24. 12:30 152. 69. 1 37. 54. 240. 290. -35. 
13: 0 142. 63. 129. 51. 264. 290. -14. 1 3: 0 150. 68. 137. 55. 243. 288. -32. 
13:30 120. 52. 110. 42. 264. 289. -14. 13:30 157. 73. 144. 59. 252. 290. -24. 
14: 0 115. so. 107. 41 , 268. 289. -13. 14: 0 1 41 . 65. 1 31 . 53. 265. 290. -15. 
14: 30 9 2. 39. 86. 33. 275. 289. -8. 14:30 128. 87. 162. 75. 255. 290. -69. 
15: 0 65. 26. 60. 22. 276. 289. -7. 1 5: 0 90. 49. 93. 40, 255. 287. -35. 
15:30 45. 17. 42. 14, 279. 29 0. -8. 15:30 54, 24, 48. 19. 262. 286. -19. 
16: 0 30. 11. 28. 9.  280. 291. -9. 16: 0 30. 13. 27. 10. 241. 282. -38. 
16:30 11. 2. 10. 2. 278. 290. -11. 16:30 16. 7. 14. 5. 221. 278. -54. 
17: 0 5. 0. 4 .  0. 279. 291. -11. 17: 0 5. 1 . 5 .  1 . 220. 279. -58. 
17: 30 1 .  0. 1. 0. 279.  290. -11. 17: 30 1 . 0. 1 . 0. 225. 279. -54. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 278. 291. -12. 18: 0 0. 0. 0. 0. 237. 280. -44. 
18: 30 0. 0. 0. 0. 278. 291. -13. 18 : 30 0 .  o. 0. 0. 241 . 281, -40. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 277. 291. -14. 19 : 0 o. o. o. 0. 239. 281. -41. 
19:30 0. 0. 0. o. 280. 292. -12. 19:30 o. 0. 0. o. 234. 281 . -47. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 279. 292. -13. 20: 0 0. 0. 0. o. 23 8. 281. -44. 
20:30 0. 0. 0. 0. 272. 292. -19. 20:30 0. 0. o. 0. 242. 281. -39. 
21: 0 0. 0. 0. 0. 276. 293. -17. 21: 0 0. o .  o. 0. 238. 279.  -42. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 274. 293. -19,  21:30 0. o. o. 0. 237. 280. -43. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 276. 293. -17. 22: 0 o. 0. 0. 0. 240. 281 . -41. 
22:30 0. 0. 0. 0. 276. 293. -17. 22:30 o. 0. 0. 0 .  244. 282. -38. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 280. 29 4. -14. 23: 0 0. 0. 0. 0 .  248. 283. -35. 
23:30 0. 0. 0. 0. 277. 294. -16. 23:30 0. 0. 0. 0. 253. 284. -31 . - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- ---- - - - - ------ -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 40. 18. 37. 1 5. 276. 291 . -11 . MEAN 41. 19. 3 8. 16. 257. 288. -28. - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------ - -------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A P R. 8 A P R. 9 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = - = - -
H M G 3 05 G695 R 3 05 R69 5 LWD  L W U  N E T  H M G 3 05  G 695 R3 05 R695 LWD  LW U  N E T  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 267. 286 .  -19. 0 :  0 0.  0.  0. 0. 269.  28 3.  -1 4 .  
0 : 3 0 0 .  0. 0. 0. 269. 286. -17. 0 : 3 0 0.  0.  0. 0.  270. 28 3. -12 . 
1 : 0 0.  0. 0 .  0 .  270 . 287. -17 . 1 : 0 0.  0. 0.  0.  274.  28 3. - 8 . 
1 :  30  0 .  0 .  0. 0 .  270 . 28 7 .  -17 . 1 :  3 0  0 .  0. 0. 0 .  280. 28 4 .  - 4. 
2 :  0 0. 0 .  0. 0 .  269 . 286 .  -18 . 2 :  0 0.  0.  0 .  0 .  28 1 . 28 5. - 4. 
2 : 3 0  0. 0. 0. 0 .  267 . 286. -19 . 2 : 3 0  0 .  0. 0. 0 .  28 0.  286. -6. 
3 :  0 0. o .  0. 0. 267 . 286 .  -20 . 3 :  0 0 .  0.  0.  0.  28 0.  285 .  -5. 
3 : 3 0 0. 0. 0 .  0. 268 . 286 .  -19 . 3 : 3 0 0 .  0 .  0.  0. 279 . 28 5. -5 . 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  270 . 28 6 .  -17 . 4 :  0 0.  0. o .  0.  275. 28 3 .  - 8 . 
4 : 3 0 0 .  0. 0. 0 .  272 . 28 7 .  -1 5 .  4 : 3 0 0. 0.  0.  0.  272. 278 .  -6 . 
5 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  273 . 28 7 .  -14 . 5 :  0 0.  0.  0. 0. 274.  278.  -4 . 
5 : 30  0 .  o .  0 .  o .  274 . 28 8 .  -14 . 5 : 3 0  0 .  0 .  0.  0. 277. 28 0.  -3 . 
6 :  0 0 .  o .  o .  0. 273 . 28 8 .  -15 . 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  275. 28 0.  -5 . 
6 : 3 0  0 .  o .  0 .  o .  273 . 28 9 .  -16 .  6 : 3 0  0 .  0.  0.  0.  277. 28 4.  -7 . 
7 :  0 1 . 0 .  1 . 0 .  271 . 28 9 .  -18 . 7 :  0 2. 0. 2. o .  273.  28 4 .  -11 . 
7 : 3 0  6 .  1 . 5 .  1 . 270 . 28 9 .  -19 . 7 : 3 0  1 0 .  4 .  9 .  3 .  266. 28 0.  -13 . 
8 :  0 12 . 3. 11 . 2. 269. 289. -19 . 8 :  0 27. 13. 24. 1 0.  271. 277. - 3 . 
8 : 3 0 24. 8. 22 . 6 .  268 . 289. -19. 8 : 3 0 54 . 27. 4 8. 22. 275 . 281 . 0.  
9 :  0 41. 1 5 . 3 8. 1 2. 271 . 29 0.  -16 . 9 :  0 62. 29. 56. 22, 271 . 279 . -2 . 
9 : 3 0 57. 22 . 5 3. 18. 270.  29 0.  -16 . 9 : 3 0 4 8 .  1 8 .  45. 1 5 . 277. 28 3.  - 2 .  
1 0 :  0 67. 25. 62. 21 . 273. 292. -1 5. 1 0 :  0 60. 23. 5 5. 18. 275. 28 0. 1 . 
10 : 3 0 76. 28. 71 . 23. 270.  292. -16. 1 0 :  30  86. 36. 78 . 28. 279 . 28 4 . 3 .  
� 11 : 0 87. 32. 8 2. 27. 267. 291. -18.  11 : 0 76. 30.  68 . 23 . 282 .  286. 4 .  � 11 : 3 0  101 . 3 9 .  95. 3 2. 268.  29 2. -17. 11 : 3 0  59. 20. 5 5. 1 6 .  285. 2 91 . -2. 
I 12 : 0 111 . 4 4 . 10 3.  36. 270. 293. -15. 12 : 0 79 . 3 0 . 73. 24 . 286 .  292 .  -0. 
12 : 3 0 97. 3 7 . 91 . 3 0. 271. 292. -14. 12 : 3 0 1 0 4.  42. 9 5 .  3 4 .  28 5 .  29 3 .  1 . 
1 3 :  0 92. 35. 85. 28. 273. 29 2. -12. 1 3 :  0 100 . 40.  91 . 3 2 .  28 4 . 29 3 .  - o . 
13 : 3 0 85. 32. 79. 26. 273. 29 2, -1 3.  13 : 3 0 10 3.  4 3 .  9 4 . 3 4 . 28 2 .  29 3 .  -2 . 
14 : 0 74 . 27. 68. 23. 274. 292. -13. 1 4 :  0 96. 40.  8 8 . 3 2 .  28 4 .  29 4 .  - ? . 
14 : 3 0 63. 24 . 59. 20. 274. 291 . -1 3. 14 : 3 0 92. 40.  8 3 .  3 2 .  28 5 .  29 4 .  - 1 . 
15 : 0 56. 22. 52. 18. 272. 29 0.  -14. 1 5 :  0 7 5. 3 4 . 68 . 27. 28 2 .  29 3 .  -4 . 
15 : 3 0 42. 17. 38. 1 3. 271. 29 0.  -16. 1 5 :  3 0  47 . 21 . 41 . 1 6. 276. 29 2. - 1  0 .  
16 : 0 24. 9 .  22. 7. 276. 29 0,  -12, 1 6 :  0 22. 7. 1 9 .  6. 270. 29 0 .  .. 1 8 .  
16 : 3 0 1 5. 5. 14. 4. 272. 288. -15. 1 6 :  30 1 1 . 4. 1 0 .  3. 28 0 .  291 . -1 0 .  
17 : 0 5. 1 . 4.  1 . 276. 288. -12. 17 : 0 2. 1. 2. 1 . 28 2 .  291 . -9 . 
17 : 3 0 1 . 0. 1 . 0. 279. 288. -10.  17 : 3 0 0.  0. 0. 0. 28 1 . 2 91 . - 9 . 
18 : 0 0.  0.  0.  0. 277. 28 7. -10. 18 : 0 0.  o .  0. 0. 277. 28 9 .  -12 . 
18 : 3 0 0. 0. 0. 0.  276. 28 7, -10.  18 : 3 0 0. 0.  0.  0. 277 . 28 9 .  -12. 
19 : 0 0. 0. 0 .  0.  277. 28 7. -10. 19 : 0 0. 0.  o .  0. 275. 28 8.  -1 3 .  
19 : 3 0 0.  0 .  0 .  0.  26 9 .  285, -1 6. 19 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  271 . 28 8 . -17 . 
20 : 0 0.  0. 0.  0. 265. 284. -1 9.  20 : 0 0. 0. 0.  0. 260 . 286 . - 2 6 . 
20 : 3 0 0. 0. 0.  0. 251 . 280. - 3 0. 20 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  252. 28 4.  -3 2 .  
21 : 0 0.  0.  0. 0. 265. 282. -17. 21 : 0 0. 0. 0 .  0 .  271 . 28 6 .  -14 . 
21 : 3 0  0 .  0 .  0.  0 .  268. 282. -1  3. 21 : 3 0  0 .  0. 0 .  0.  273 . 286. -1 3. 
22 : 0 0.  0 .  0 .  0 .  275. 283. -8. 22 : 0 0.  0. 0.  o .  275. 28 6. -11 . 
22 : 3 0 0.  0.  0. 0.  276. 283. -7. 22 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0.  278.  287. -9 . 
23 : 0 0. 0. 0. 0.  271. 282. -11. 23 : 0 0 .  0 .  0 .  0.  28 1 . 287. -6. 
23 : 3 0 0. 0.  0 .  0 .  270.  283. -1 3,  23 : 3 0 0 .  0.  0 .  0.  28 4.  287. - 3 . - - - - - - ------- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --
MEA N  24. 9 .  22. 7. 271. 288. -1 5. MEAN 25. 10. 23. 8.  276. 286. - 7 .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - ---- - ---
APR. 10 APR .  1 1  �=-- --=-------===--=-======•=====� ================== ==================================================== 
H M 6 305 6695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWO LWU NET ---- -------------- --- - - --- - --- --- - - - - - - - - - - - - - - ---- - -------------- ----- - ------------------------ --------
0: 0 o. 0. 0. 0. 278. 2 7 9 .  -1 . 0: 0 0. o. 0. 0. 195. 257. -62. 
0:30 0. o .  0. 0. 280. 281. -1 . 0:30 0. 0. 0. 0. 199. 262. -64. 
1 : 0 0. 0. o. o. 279. 281. -2. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 197. 258. -60. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 277. 2 8 1  -4. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 21 5. 267. -52. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 278. 2 84 .  -6 . 2: 0 0. 0. 0. o. 212. 268. -57. 
2:30 0. 0. 0. 0. 276. 2 86 .  -10. 2:30 0. 0. 0. 0. 210. 270. -60. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 274. 2 85 .  -12. 3: 0 0. 0. 0. 0. 220. 273. -53. 
3:30 0. 0. 0. 0. 267. 282. -16. 3:30 0. 0. 0. 0. 254. 278. -24. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 272. 2 8 4 .  -12. 4: 0 0. 0. 0. 0. 273. 283. -10. 
4:30 o. 0. o. 0. 273. 284. -10. 4:30 o. 0. 0. 0. 272. 282. -10. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 264 .  278. -14. 5: 0 0. 0. 0. 0. 274. 281 . -6. 
5:30 0. 0. o .  0. 247. 271. -24. 5 : 30 0. 0. 0. 0. 277. 283. -6. 
6: 0 0. o. o .  0. 250. 274. -24. 6: 0 0. 0. 0. 0. 285. 287. -2. 
6:30 0. 0. o. 0. 2 5 3 . 274. -21. 6:30 0. 0. 0. 0. 270. 281 . -11 . 
7: 0 1. 0. 1 . 1 • 2 39 .  272. -34. 7: 0 1. 0. 1 . 0. 278, 281. -3. 
7:30 7. 3. 6. 3. 240 . 273. -32. 7:30 4. 1 . 4. 1 . 281. 286. -4. 
8: 0 22. 10. 20. 9 .  252. 276. -23. 8: 0 9. 3. 8. 2. 284. 288. -4. 
8:30 3 3 . 14. 30. 12. 2 3 5 . 270. -33. 8:30 28. 12. 25 , 9 .  285. 290. -2. 
9: 0 48. 21 , 44 . 17. 216. 266 . -46. 9: 0 39 . 16 , 36, 13, 285. 290. -1 . 
9:30 65. 28 . 60 . 24. 208. 265. -52. 9:30 52. 21. 48 . 17 , 283. 289. -o. 
10: 0 91. 41 . 85. 36. 207. 264. -51 . 10: 0 63. 25. 57. 20. 288. 294. -0. 
10:30 150. 78. 14 7. 70. 204. 267. -60. 10:30 93 . 39 . 8 3 . 31, 287. 296. 0. � 11 : 0 190. 100. 187. 90. 196. 270. -71. 11 : 0 103. 44 . 92. 34 . 287. 297. 0. CJ1 
I 
11 : 30 152. 76. 1 51 . 68. 192. 262. -69. 11: 30 104. 43. 93. 34 . 280. 296. -5. 
12: 0 212. 109. 200. 95. 190. 263. -61 . 12: 0 94. 37. 86 . 29, 284. 297. -5. 
12:30 217, 114, 207. 99. 190. 262. -62. 12:30 87. 33. 80. 27. 282. 296. -6. 
1 3: 0 188. 98. 180. 85. 194. 265. -63. 13: 0 82. 31 , 75. 25. 282. 296. -7. 
13:30 178. 94. 171 82. 193. 263. -63. 13:30 80. 31. 72. 25. 282. 296. -7. 
14: 0 164. 87. 157. 76. 191 . 260. -62. 14: 0 74. 30. 67. 24, 282. 296. -6. 
14:30 140. 72. 1 35. 65. 190. 258. -63. 14: 30 57. 22. 51. 18. 278. 295. -11 . 
15: 0 111 . 34. 11 0. 5 5. 194. 265. -70. 15: 0 48 , 20. 42, 15. 269 . 294. -19. 
15:30 79. 25. 81 . 42. 194. 257. -65. 15:30 39. 17 . 34. 13. 267. 294. -22. 
16: 0 so. 29. 5 3. 29. 194. 257. -66. 16: 0 26. 12. 23. 8. 266 . 294 .  -24. 
16:30 21. 12. 23. 12. 197. 267. -71. 16: 30 15. 7. 13. 5. 240 .  290. -48. 
17: 0 3. 1 . 3. 1 . 196. 266. -10 . 17: 0 4. 2. 4. 1. 2 5 4 .  290. -36. 
11:30 0. 0 .  0. 0. 197. 266. -70. 17: 30 o. 0. o. o .  258 . 291. -33. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 196. 267. -71. 18: 0 0. o .  0. o .  260. 292. -31 . 
18: 30 0. 0. 0. 0. 196. 266. -70. 18: 30 0. 0. 0. o .  265. 293, -28. 
19: 0 0 .  0 .  0. 0. 195. 266. -71. 19: 0 o. 0. 0. o. 264 . 293. -29. 
19:30 0. 0. 0. 0 .  197. 267. -70. 19:30 0. o .  0. o .  265. 293. -28. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 195. 265. -70. 20: 0 0. o .  0. o. 268. 294 . -26. 
20:30 0. 0. 0. 0. 197. 266. -69. 20:30 0. 0. 0. 0. 266. 293. -27. 
21: 0 0. 0. 0. 0. 197. 267. -70. 21: 0 0. 0. o. 0. 247. 290. -43. 
21:30 o. 0. 0. 0. 197. 266. -70. 21: 30 0. 0. 0. o .  238. 287. -49. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 196. 265. -69. 22: 0 o .  0. 0. o .  235. 288. -53. 
22:30 0. 0. 0 .  0. 196. 2 6 6 . - 69. 22:30 0. 0. 0. 0. 248. 290. -42. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 196. 264 .  -68. 23: 0 0. 0. 0. 0. 256. 291. -34. 
23:30 0. 0. 0. 0. 196. 262. - 66 .  23:30 0. 0. 0. o .  256. 291. -35. - - - - ---------- - ----- - - --- - ---- - - - - ----- - --- - - - - - ---- --- - ---------- ---------------- ----------------------
MEAN 44. 22. 43. 20. 221. 270. -47. MEAN 23. 9. 21 . 7. 260. 287. -24. - - - - - - - -- - ----- - - - - - - - - - -------- ------ - - --- - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
AP R .  1 2 APR .  13 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -======================- - -=- - - - - - - - ==- • •====- -=-=-=-=====-======================== = = = = -
H M G 3 05 G 695 R3 05  R695 LWD LWU NET H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0.  0.  242 . 290.  -48 . o: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  274. 285. -11 . 
0 :30 0 .  0 .  0 .  0 .  226. 288. -62. 0 :30 0.  0 .  0 .  0 .  280. 287. -7. 
1 : 0 0.  0.  0 .  0 .  258. 291. - 3 3 . 1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  278. 287. -9. 
1 : 30 0. 0.  0.  0 .  280. 294 .  -14 .  1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  277 . 287 . -10. 
2: 0 0.  0 .  0 .  0 .  279 . 29 4 .  -15 .  2: 0 0.  0 .  0 .  0 .  280 . 288 . -7. 
2:30 0. 0. 0. 0. 277 . 295 .  -17. 2:30 0.  0.  0.  0 .  281 . 289 . -8. 
3: 0 0.  0.  0.  0 .  276 . 294 .  -18. 3:  0 0. 0. 0. 0 .  280 . 289 . -8. 
3:30 0.  0.  0.  0.  275 . 294 .  - 19 . 3:30 0 .  0 .  0.  0.  279 . 287 . -8. 
4: 0 0.  0 .  0 .  0 .  265 . 292 .  -26 .  4: 0 0 .  0.  0. 0.  271 . 286 . -14. 
4:30 0.  0 .  0.  0.  268 . 292 .  -24 .  4:30 0.  0.  o .  0.  251 . 283.  -32. 
5: 0 0.  0.  0.  0 .  273. 292 .  -19. 5: 0 0. 0. o. 0. 247. 282. -35. 
5:30 0.  0.  0.  0. 269 . 292. -22. 5:30 0.  0. 0 .  0. 257. 282. -25. 
6 :  0 0.  0.  0 .  0. 268 . 291. -23. 6 :  0 0. 0. 0.  o .  263. 283.  -20. 
6:30 0.  0 .  0 .  0 .  267. 290.  -23. 6:3 0 0.  0.  0. 0. 256. 283 . -27. 
7: 0 0.  0 .  0.  0 .  265. 289 . -23. 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  265. 284. -1 9. 
7:30 2. 1. 2. 1. 264. 288 . -23. 7:3 0  2. 0. 1 . 1 . 249. 283.  - 33 . 
8: 0 14. 6. 1 3. 6. 268. 289 . -19. 8: 0 9. 3 .  7. 2. 250. 283. - 31 . 
8:30 71. 40. 64. 3 3 . 269 . 289 . -13. 8:3 0 20. 8. 1 7 . 6. 264. 286. -20 . 
9: 0 140. 78. 122. 61. 254. 291. -20.  9: 0 32. 1 3.  28. 1 0 .  272 . 288. -1 2. 
9:30 129. 67. 11 5. 5 3. 250. 289 . -24 .  9:3 0  42. 1 7. 3 7. 1 3.  275. 289. - 1 0 . 
10: 0 122. 60. 111. 49. 254. 288 . -23. 1 0 :  0 55. 22. 48 . 1 7. 275. 289. -8. 
10:30 88 . 3 8 .  81. 31. 255 . 288 . -26 .  1 0: 3 0  82. 3 5. 71 . 26. 275. 291 . - 5 .  
*"' 11: 0 90 .  3 7 .  82 . 29 . 257 . 288 . -22 .  1 1  : 0 1 02. 4 5. 88. 3 3.  279. 292. 0 .  
11: 30 70 . 26 . 63 . 21. 259 . 287 . -22 .  1 1  : 3 0 94. 40. 82. 3 0 . 278 . 293. -2 . 
I 12: 0 6 9 . 25 . 63 . 21. 261 287 . -20 .  1 2: 0 8 5. 34. 74. 26 . 279 . 293 . -3. 
12:30 79 . 31 . 71. 25 . 264 . 288 . -16 .  1 2: 3 0  86. 3 5 .  75 . 26 . 282 . 293 . - 1  . 
13: 0 74 . 29 . 67 . 23 . 267 . 288 . -14. 1 3 :  0 94. 40 . 81 3 0. 278 . 294 . - 3 . 
13:30 66 . 25, 6 0 . 20 . 261, 287 . -20 .  1 3:3 0 94. 42. 81 3 0. 274. 294. -6. 
14: 0 60 . 23 . 54 . 19 . 257 . 286 . -23 . 1 4: 0 77. 34. 65 . 24. 274. 294. - 8. 
14:30 54 . 22, 48 . 17. 251 286 . -29 . 1 4:30 43. 1 7. 3 8. 1 3 . 288. 294. -1 . 
15: 0 41 , 16, 3 6 .  1 3. 248 . 285 . - 32 .  1 5: 0 31 . 1 2. 27. 9. 288. 294. -2. 
15:30 31. 13 . 27 . 10 . 247 . 284 . - 3 3 . 1 5:3 0 1 9. 7. 1 7. 5. 288. 294. -4. 
16: 0 18 , 8 .  16 . 6 .  248 . 284 . - 33.  1 6: 0 1 0 . 3 .  9. 3.  286. 293. -6. 
16:30 6. 2. 5 .  2. 260. 284 . -24. 1 6:3 0 4. 1 . 3.  1 . 287. 294. -7. 
17: 0 1 .  o. 0 .  0 .  262. 285 . -23 . 17: 0 1 . 0.  1 . 0. 285. 294. -9. 
17:30 0.  o. 0 .  0 .  251. 284 . - 3 2 .  17:30 0 .  0.  0. 0. 283 .  294. -1 1 . 
18: 0 0.  0 .  0 .  0 .  258 . 284 . -25 .  18: 0 0 .  0 .  0 .  0.  276. 293.  -17. 
18:30 0.  0 .  o. 0.  258 . 284 . -25 .  18:30 0 .  0 .  0 .  0 .  269. 291 . -22. 
19: 0 o. 0. o. 0.  260 . 284 . -23 . 19: 0 0 .  0.  0 .  0.  265. 289. -24. 
19:30 o. 0.  o .  0 .  269 . 285 . - 16 .  19:30 0.  0. 0 .  0 .  268. 289. -21 . 
20: 0 o. o .  0.  o. 270 . 285 . -15, 20: 0 0.  0 .  0 .  0.  267. 287. -20. 
20:30 o. 0.  0 .  o. 267. 284. -16. 20:30 0 .  0 .  0 .  0.  261. 286. -25. 
21: 0 0.  0 .  0 .  0.  264 . 284 . -19 , 21: 0 0. 0. 0. 0.  258. 285. -26. 
21: 30 o. 0.  0 .  0 .  258 .  284 . -26. 21: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  250.  284. -3 3.  
22: 0 0. o. 0 .  0 .  266. 285. -18. 22: 0 0.  0. o. o. 238. 282. -45. 
22:30 o. 0. 0. 0 .  263. 285. -21. 22:30 0 .  0 .  0 .  0 .  267. 285. - 1 8 .  
23: 0 0. 0.  0 .  0 .  263. 284. - 21. 23: 0 0.  0.  0.  0 .  265. 284. -1 9. 
23:30 0.  0. 0. 0.  268. 284. -16. 23:30 0. 0. 0.  0. 258. 285. -27. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 26. 11 . 23. 9. 262. 288 . -23.  MEAN 20. 8. 18. 6. 271 . 288. -1 5. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
APR. 1 4  A PR .  1 5 ===================================================- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M G305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 3 05 G695 R305 R695 LWD  LW U  NE T ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0: 0 0. o. 0. 0. 236 . 280 . -4 5 .  0: 0 0. 0. 0. 0. 1 8 2. 248 . -66. 
o:3o 0. 0. 0. 0. 206. 273. -67. 0:30 0. 0. 0. 0. 1 8  5. 252. -68 .  
1 :  0 0. 0. 0. 0. 203. 271 . -69. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 84. 253. -69 . 
1 :  30 0. 0. 0. 0. 201 . 271 . -70. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 8  5. 254. -69 . 
2: 0 o. 0. 0. 0. 206. 270. -64 . 2: 0 0. 0. 0. 0. 1 8 4. 254. -70. 
2:30 0. 0. 0. 0. 209 . 270. -62 . 2:30 0. 0. 0. 0. 1 86. 256. -70. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 21 0. 269 . -59. 3: 0 0. 0. 0. 0. 1 85. 254. -69. 
3:30 0. 0 .  0. 0 .  21 0. 268. -58. 3:30 0 .  0. 0 .  0. 1 85. 254. -70. 
4: 0 0. 0. 0.  0. 209. 266. -57. 4: 0 0. 0. 0. 0. 1 87. 253. -66. 
4:30 0.  0. 0. 0. 203. 264. -61 . 4:30 0. 0. 0. 0. 1 90. 253. -63. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 1 95. 258 .  -63. 5: 0 0. o. 0. 0. 1 91 .  254. -63. 
5:30 0. 0. 0. 0. 1 8 9. 253. -64. 5:30 0. 0. 0. 0. 1 89. 256. -67. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 186. 249. -63. 6: 0 0. 0. 0. 0. 1 8 8 .  255. -68. 
6:30 0. 0. 0. 0. 1 84. 247. -63. 6:30 0. 0. 0. 0. 1 87. 255. -68. 
7: 0 0. 0. 0. 0. 1 80. 246. -66. 7: 0 0. 0. 0. 0. 196 . 253. -58. 
7:30 3. 1 . 3. 1 . 1 8 1 . 244. -62. 7:30 2. 0. 2. 1 . 1 87. 254. -67. 
8 :  0 1 4. 5. 1 4. 7. 1 83. 243. -60. 8 :  0 1 5. 6. 16 . 9. 1 87. 257. -71 . 
8 :30 44. 23. 48. 29. 1 80. 245. -69. 8 : 30 39 . 20. 45. 27. 1 85. 256 . -78. 
9: 0 68 . 36. 71 . 40. 1 78.  247. -72. 9: 0 67. 36 . 72. 40. 186 . 259. -78. 
9:30 1 04. 57. 1 04. 57. 1 74. 250. -77. 9 : 30 96 . 53 . 99 . 53. 1 84. 258 .  - 77 .  
1 0: 0 1 29. 72. 1 26. 66. 1 77. 252. -72. 1 0: 0 1 1 6, 64 . 1 1 7. 60. 1 82. 257. -76. 
1 0:30 1 50. 8 3 . 1 4  3. 73. 1 77. 253.  -68. 1 0:30 1 37. 75. 1 35. 67. 1 82. 258 .  -73. """ 1 1  : 0 1 66. 91 . 1 58.  78. 1 77. 257. -72. 1 1  : 0 1 54. 84 . 1 s o. 73. 1 80. 259. -74. --.J 
1 1  : 3 0 1 7  6. 97. 1 68.  8 2. 1 78.  263. -78 . 1 1  : 30 1 6  3. 89 . 1 58 .  76. 1 8 1 . 260. -73. I 1 2: 0 1 87. 99. 1 72. 8 3.  1 78 .  265. -72. 1 2 : 0 1 73. 92. 1 61 .  77. 1 8 1 . 260. -66. 
1 2:30 1 84. 98. 1 70 .  8 2 .  1 7  6. 264. -74 . 1 2:30 1 72 ,  9 1  . 1 59. 77, 1 80. 258. -64. 
1 3:  0 1 76. 94. 1 63.  78 . 1 77. 265. -75. 1 3: 0 1 07. 49. 93 . 37. 1 84. 250. -51 . 
1 3:30 1 60. 87. 1 50 .  73. 1 77. 264. -77. 1 3:30 8 7. 40. 73. 27. 209. 252. -29. 
1 4: 0 1 39. 77 . 1 32. 65. 1 76. 261 . -77. 1 4: 0 71 . 32. 58 . 21 . 231 . 257. -1 3. 
1 4:30 1 1 7. 54. 1 1 1  . 56. 1 75. 257. -76. 1 4: 30 5 3. 23 . 4 3 .  15 . 251 . 261. 0. 
1 5: 0 89. 23. 8 8. 45. 1 77. 259. -8 1 . 1 5: 0 38 . 16 . 31 . 10 . 257 . 264. -1 . 
1 5:30 5 9 . 1 1  . 60. 32. 1 77. 257. -8 1 . 15 : 30 24 . 1 0. 20. 7 .  258 . 267 . -5. 
1 6: 0 32. 1 7. 34. 1 9. 1 77. 256. -8 1 . 16 : 0 8. 2 .  7. 1 .  259 . 267. -7. 
1 6:30 9. 4. 9 .  3. 179. 255. -76. 16 : 30 3. o. 2. 0. 260. 267 . -6. 
1 7: 0 1 .  0. 1 . 0. 1 79. 253. -75. 1 7: 0 0. 0. 0. 0. 257. 267. -1 0. 
1 7: 30 0. 0. 0. 0. 179. 256. -77. 1 7: 30 0. 0. 0. 0. 242. 265. -23. 
1 8: 0 0. 0. 0. 0. 181 255 . -75 . 18 : 0 o. o .  0. 0. 222 . 261. -39. 
18 : 30 0. 0. 0. 0. 182 . 254 . -72 . 18 : 30 0. 0. 0. 0. 245. 264 . -18 . 
19 : 0 0. 0. 0.  0 .  182 . 257 . -75 . 19 : 0 0. 0 .  0. 0. 242. 264. -23. 
19 : 30 0. 0. 0. 0. 181 255. -74. 19 : 30 0. 0 .  0. o .  207 . 259 . -52. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 180 . 255 . -76 . 20 : 0 0. 0. 0. 0. 200. 253 . -53. 
20 : 30 0. 0.  0. 0. 180 . 254 . -75 . 20 : 30 0. 0. 0. o. 200 . 253. -53. 
21 : 0 0. 0. 0 .  0. 182. 254 . -72 . 21 : 0 0. 0. o. 0. 222. 255. -33. 
21 : 30 0 .  0. 0.  0. 182 . 256 . -74 . 21 : 30 0. 0. 0. 0. 212. 254 . -4 3. 
22: 0 0. 0 .  0. 0. 1 83 .  256 . -74. 22: 0 0. 0. 0. 0. 24 2. 262 . -20. 
22 : 30 o. 0. 0. 0. 183 . 251 . -68 .  22:30 0. 0. 0. 0. 238.  264. -26. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 1 84. 249. -65 . 23: 0 0. 0. 0. 0. 240. 265. -25. 
23:30 0. 0. 0. 0. 1 84. 253. -69 .  23:30 0 .  0. 0. 0. 255. 268. -1 3. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 42. 21 . 40. 20. 1 86. 258 . -70. M E AN 32. 1 6. 30. 1 4. 207. 258.  -49. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
APR. 16 APR. 17 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = - - = = - - - - - - - - ===============================================- - - = -
H M G 3 05 G 6 9 5  R305 R6 95 L W D  L WU N E T  H M G 3 05  G 6 9 5  R305 R6 9 5  L W D  L WU N E T  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0 .  0 .  o .  0 .  26 4 .  271 . -7 . 0: 0 0.  0 .  0 .  0 .  254 . 267 .  - 1  3 .  
0:3 0 0.  0 .  0 .  0 .  266 . 271 . -5 . 0:3 0 0 .  0 .  0 .  0. 252 . 261 . -9 . 
1 : 0 0 .  0 .  0.  0 .  261 . 271 . -9 . 1 : 0 0 .  0. 0 .  0 .  254 . 26 3 .  -9 . 
1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  265 .  272 . -7 . 1 : 3 0  0. o .  0 .  o .  254 . 262 .  -8 . 
2: 0 0. 0. 0.  0 .  270 . 273 . -3 . 2: 0 0 .  o .  0 .  0 .  255 . 26 2 .  -7. 
2:3 0 0 .  0 .  0. 0 .  272 . 273 . -1 . 2:3 0 0 .  o .  0 .  0 .  256 . 26 3.  -8 . 
3:  0 0. 0 .  0.  0. 272. 274.  -1 . 3:  0 o .  0 .  0 .  o .  256 . 26 3 .  -8. 
3 : 30 0. 0. 0 ,  0.  273. 275. -2 . 3:3 0 0. 0 .  0 .  0 .  256 . 26 4 .  - 9 . 
4:  0 0.  0.  0. 0 .  273. 276. -3 . 4:  0 0 .  o .  o .  0 .  255 . 26 3 .  -9 . 
4:3 0 0.  0 .  0 .  0 .  274. 276. -3 . 4:3 0  0 .  0 .  0. 0. 256 . 26 3 .  -8. 
5: 0 0. 0. 0. 0.  273. 277, -4. 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  256 . 265 .  - 9 . 
5 : 30 0 .  0 .  0. 0.  273. 278. -4. 5:3 0 0 .  0 .  0 .  0. 255 . 26 3.  - 8 .  
6:  0 0.  0.  0.  0 .  270. 277. -7. 6:  0 0 .  0 .  0. 0 .  256 . 26 3 .  -7. 
6 : 30 0. 0. 0. 0.  270. 277. -7. 6:3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 261 . -8 . 
7: 0 0 .  0 .  0 .  0.  271 .  278. -7 . 7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  239 . 261 . -22 . 
7 : 30 1 . 0 .  1 . 0 .  272. 279. -6. 7:3 0  1 . 0 .  1 . 0 .  206 . 254 . -4 8.  
8 :  0 6. 2. 5. 1 . 268. 279. -10. 8 :  0 7. 3 .  7 .  2. 211 . 254 . -4 3 .  
8 : 30 1 S. s .  14. s .  270. 280. -8. 8 : 30 20. 9 .  1 8 .  7. 228. 259. -29 . 
9:  0 27. 1 0 .  24. 8. 272, 281 .  -7. 9: 0 3 8 . 1 8 .  3 4 . 1 4.  242. 26 4 .  - 1 7 . 
9 : 30 4 0. 16. 37. 1 3 .  275. 281 . -2 . 9:3 0 62. 31  . s s .  24 . 24 8 .  26 8 .  -12 , 
10: 0 46. 1 8. 4 3 . 1 5 . 275 . 281. -2. 1 0: 0 66 . 3 0 . 6 0 . 25 . 274 . 28 0.  -0. 
10:3 0 57. 22. 5 3 .  19. 277. 28 3 .  -1 . 10:30  90 . 4 3 . 8 0 .  3 4 . 26 3 .  28 0 .  - 7 .  """ 11 : 0 69. 28 . 6 4 .  23 . 266. 278. -7. 11 : 0 11 0 . 54 . 9 9 . 4 3 . 241 . 278 . -26 . 
11 : 3 0  89. 3 9 . 81  . 32. 257 . 275. -9 . 11 : 3 0  11 9.  57 . 106 . 45. 258 . 282. -11 . 
I 12: 0 10 8 .  s o .  9 7 .  4 0 . 257 . 274. -6 . 12: 0 1 0 7 .  s o . 96 . 3 9 . 26 8 .  28 4 .  - 4 .  
12:3 0 10 0 .  46 . 9 0 . 36 . 266 . 275 . 2 .  12:3 0 10 3.  4 8 . 92 .  37. 26 1 . 28 3.  - 1 1 . 
13: 0 8 1  . 3 S. 73. 28 . 269. 275 . 2. 1 3 : 0 9 5 .  4 5 .  86 . 3 5 .  228 . 277 . -3 9 .  
13:3 0 77. 3 4 . 69. 27 . 264. 274. -2 . 13:3 0 87. 4 1. 78 . 32. 234 . 278 . -35. 
14: 0 63. 27. 57. 21 . 261 . 272 . -4. 14: 0 11 8 .  61  . 1 0 3. 4 7. 252 . 282. -1 5 .  
14: 3 0  51. 22. 4 5 .  17. 253. 268. -10. 14:3 0 71 . 3 4 .  61. 26. 24 5 .  28 0.  -25 . 
1 5: 0 33. 1 3 .  3 0 . 11 . 257. 271 . -11 . 1 5: 0 25 . 8 .  22. 6. 241 277. -33 . 
15:3 0 19. 7 .  17. 6. 257. 271 . -12. 1 5 :  3 0  1 5 .  5. 14 . 4 .  266.  28 0. -13 . 
16 : 0 10. 3. 9. 3 .  257 . 270. -12. 16: 0 9.  3 .  8 .  2. 241 .  278 . -36 . 
16 :3 0 3.  1 .  2. 1. 26 0 .  271. -11 . 1 6 : 30 2. 0 .  2. 1 .  253. 279. -26. 
17: 0 0 .  0 .  0.  0 .  258. 271. -13 . 17: 0 0 .  0 .  0.  0 .  267. 281. -14. 
17:3 0 0 .  0 .  0 .  0.  259. 274.  -1  5 .  17:3 0 0.  0.  0 .  0. 263. 281 . -17. 
18 : 0 0. 0 .  0 .  0 .  261 . 274. -1 3 .  18: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  268. 281 . -14. 
18:3 0 0. 0 .  0 .  0.  26 3 .  275. -12 . 1 8 : 30 o. 0 .  0 .  0 .  267. 281. -14 .  
19: 0 0 .  0 .  o. 0 .  262 .  273 . -11 . 19: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  271 . 282 .  · 1 2 . 
19:3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  259. 271 . -12. 1 9:30 0.  0 .  0 .  0 .  26 4.  281. -16. 
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0.  255 . 268. -13.  20:  0 0 .  0 .  0 .  0 .  264. 281 . - 1 7 . 
20:3 0 0. 0 .  0 .  0. 253. 268. -15 . 20:3 0 0 .  0 .  0.  0 .  257. 280. -23.  
21 : 0 0. 0 .  0 .  0.  2 S 1 . 266. -15 . 21: 0 0 .  0 .  0 .  o. 243. 28 0. -37. 
21:30  0 .  0 .  0 .  0.  247. 265 .  -18 . 21: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  219 . 279. -6 0.  
22 : 0 0 .  0.  o. 0.  2 51 . 266. -1 5 .  22: 0 0 .  o .  o .  0.  222. 279.  -57. 
22:3 0 0.  0 .  0 .  0 .  253 . 26 8. -14 . 22:3 0 0 .  0 .  0.  0 .  226. 279. -54 .  
23: 0 0. 0 .  0 .  0.  254 . 26 7. -13 . 23: 0 0 .  0 .  0 .  0.  233. 28 0. -47. 
23:3 0 0 .  0 .  0.  0 .  255 . 26 8 .  -13. 23 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  24 0 .  281 .  -41 . ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M E A N  19. 8 .  1 7 . 6 .  26 4 .  273.  -8. M E A N  24. 11 . 21 . 9 .  249. 273 . -21 . ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
APR. 18 APR . 19 ===================================================- = = = = • = = = = = = = = = = = • = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU N E T  H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0: 0 0. 0 .  0. 0 .  245. 282 .  -37. 0 :  0 0 .  0. 0 .  o. 281. 294. -12. 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 244 . 282. -38.  0 : 30 0. 0. 0. 0. 280. 293 . -13. 
1 : 0 0. 0 .  0. 0 .  246 . 283. -37 . 1 : 0 0. 0. 0 .  0. 278. 293. -16. 
1 : 30 0 .  0. 0. 0 .  246 . 285. -39. 1: 30 0. o. 0. 0. 278.  293. -15. 
2: 0 0 .  0 .  0. 0. 252 . 285. -34. 2: 0 0. 0 .  0. 0 .  277. 293 . -17. 
2:30 0. 0 .  0. o .  267. 28 7. -20. 2:30 0. 0 .  0 .  0. 275. 293 . -18. 
3: 0 0 .  0 .  0. 0. 276. 28 8. -12. 3: 0 0. 0 .  0. 0. 273. 292 . -20. 
3:30 0. 0. 0. 0. 276. 289. -13. 3:30 0. 0. 0 .  0. 264 . 291. -27. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 276 . 28 9 .  -1 3. 4: 0 0. 0. 0 .  0. 265. 291 . -26. 
4:30 0 .  0 .  0 .  0. 267 . 28 8.  -22. 4:30 0 .  0 .  o .  0 .  269. 291 . -22 . 
5: 0 0. o. 0. 0 .  258 . 28 7. -30. 5: 0 0 .  0 .  0. 0. 261. 290. -30. 
5:30 0. 0. 0. 0 .  274. 28 8.  -14. 5:30 0. 0. 0. 0. 253. 28 9. -36. 
6 :  0 0. 0 .  0. 0. 260. 28 7 .  -28. 6: 0 0 .  0. 0 .  0. 246. 28 8 .  -42. 
6:30 0. 0. o. 0. 253 . 286 .  -33. 6:30 0. 0. 0. 0. 239. 286. -48. 
7: 0 0. 0. o. o .  241 . 28 4 .  -44 . 7: 0 0 .  0. 0. 0 .  229. 285. -57. 
7 : 30 1. 0. 0. 0. 235. 283 .  -48. 7:30 1 . 0. 1 . 0. 240. 28 6 .  -46. 
8 :  0 4. 1 . 3. 1 . 238. 2 82.  -43. 8:  0 6 .  3. 5. 2. 248.  28 7 .  -37. 
8 : 30 14. 6 .  11. 4. 240 .  282. -40. 8:30 20. 11 . 1 6 .  7. 256 . 28 8.  -27. 
9 :  0 29. 13. 23. 9 .  248. 284. -30 . 9: 0 39. 21 . 31 . 1 4. 252 . 28 8.  -28 . 
9 : 30 4 4. 20. 36. 14. 253. 285 .  -2 4.  9:30 49. 24 . 39. 16 . 256. 28 8 .  -22. 
10 : 0 s o. 22. 42. 15 . 258. 2 85. -20. 1 0: 0 8 5. 45. 67. 29. 254. 289. -1 7 .  
10 : 30 58. 25. 48 . 17. 258. 2 86. -18 . 10:30 101 . 5 3. 79. 34. 254 . 28 9. -14 . 
� 11 : 0 56. 23. 48. 1 6 . 260. 286. -18. 11 : 0 9 5 .  47. 76. 31 . 264. 290. -7 . 
(.0 11 : 30 49. 18. 42. 13 . 263. 287 .  -18 . 11 : 3 0 83. 38 . 68 . 26 . 272. 290. -3. 
I 12 : 0 46. 16, 39. 12 . 268 . 288 .  -14 . 12 : 0 79. 36. 6 5. 24 . 274 . 290. -3. 
12 : 30 54. 20. 47. 15. 273. 289. -10 . 12:30 77. 35 . 63. 23. 266 . 290. -1 0. 
13: 0 70. 30. 59. 21. 275. 291 . - s . 13: 0 80. 37. 66. 2 5. 268 . 290 . -8. 
13 : 30 67. 30. 56. 20. 276. 291. -3. 13:30 89. 44. 72. 30 . 272 . 290. -1 . 
14 : 0 55. 24. 45. 16. 279. 292. -3. 1 4: 0 64. 30 . 52. 20. 271 . 290. -7. 
14 : 30 45. 20. 37. 14. 2 76. 292. - 8 .  14:30 40. 18 . 34 . 12 . 279. 290 . -5. 
15 : 0 2 9. 13. 24.  9 .  278. 2 92.  - 9 .  15 : 0 32 . 1 4. 27. 1 0. 264. 28 9 .  -20. 
15 : 30 16. 7. 14 . 5 .  2 1 2. 2 9 3 . -9. 1 5: 30 21 . 10. 17. 7. 241. 28 7. -42 . 
16 : 0 5. 2. 4. 1 • 2 15. 293. - 8 .  16 : 0 7. 3. 6. 2. 263. 28 7 .  -23 . 
16 : 30 1. o. 1 .  o .  2 84. 2 94.  -9. 16:30 1 . 0. 1 . 0. 270. 28 8 .  -18.  
17 : 0 o .  o .  o. 0. 213. 294. -11 , 17 : 0 0. 0 .  0 .  0. 255. 287. -32. 
17 : 30 o. o. o. 0. 276. 293. -17 . 17 : 30 0. o. 0 .  0. 253. 286. -33. 
18 : 0 o. o. o. o .  2 75. 293. - 17. 18: 0 0 .  0. 0 .  o .  263. 287. -24 . 
18 : 30 o .  o .  o .  o. 2 72. 2 92.  - 21. 18: 30 0 '  0 '  0 '  0. 252. 286. -34. 
19 : 0 o. o .  o. o. 2 73. 2 92. -19 . 19 : 0 0 .  0. 0. 0 .  249. 285 .  -36. 
19 : 30 o.  o. o. o. 2 80. 2 9 3 . - 1 3 .  19 : 30 0. 0 ' 0. 0 '  258 .  285. -28 . 
20 : 0 o. o. o. o. 278. 293. -15. 20 : 0 0. 0. 0 .  0. 254. 2 86. -32. 
20 : 30 o. 0 '  0. o. 2 82. 2 9 3 . -11. 20 : 30 0. 0. o. 0. 262. 2 86. -24. 
21: 0 0. o. 0 .  o. 2 84. 294. - 10. 21 : 0 0. 0 '  0. 0.  258 .  2 85. -28. 
21: 30 o. 0. o .  o.  2 84. 294. - 10 .  21 : 30 0. 0 '  0 '  o. 257. 285. -29. 
22 : 0 o .  o .  o. o. 2 84.  294. -9. 22 1 0 0 '  o. 0. o .  268. 286. -17. 
22 : 30 o. o. 0. o. 2 85. 294. - 9 .  22 : 30 0. 0 '  0 '  0. 270 . 2 86. -16. 
23 : 0 o. o. 0 '  o. 2 85. 294. -10. 23 : 0 0. 0. 0. o. 270. 286. -15. 
23 : 30 o. o. o. 0. 2 80. 294. -14. 23 : 30 0. o. 0 '  o. 273. 286. -13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HEAN 14 , 6. 12. 4 .  267. 2 1 9. -19. MEAN 20 , 10 , 16. 7. 262 , 289. -23. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
APR . 20 APR . 21 ===========================================•======== = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ----------- ----------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  270 . 2 86. - 16 .  0 :  0 o. 0 .  0 .  0 .  275 . 282, - 7 .  
0:30 0 .  0 .  0 .  0 .  271, 285 . - 14 . 0:30 o .  0 .  0 .  0 .  276 . 282 . - 6 .  
1 : 0 0. 0 .  0 .  0 .  271 . 285 . -14 . 1: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  269 . 281 . -12 .  
1 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  268 . 285 . - 16 .  1: 30 o .  0 .  0 .  0 .  263 . 281 . - 17 .  
2: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  261 . 283 . -23 .  2:  0 0 .  0 .  0 .  0 .  265 . 281 . - 16 .  
2:30 0 .  0 .  0. 0 .  256 . 283 . -27 .  2:30 o. 0. 0 .  0 .  264 . 281 . - 17 .  
3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  254 . 282 . - 28 .  3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  271 , 282 . - 11 . 
3:30 o .  0 .  0 .  0 .  255 . 282 . -27 .  3:30 0. 0.  0 .  0 .  270 . 283 . - 1  3 .  
4 :  0 0. 0 .  0. 0 .  255 . 282 . -27 .  4:  0 0 .  0 .  0. 0 .  262 . 282, -20 .  
4 :30 0 .  0 .  0 .  0 .  264 . 283 . - 18 .  4:30 0 .  0 .  0 .  0 .  262 . 282, -20 .  
5: 0 o .  0 .  0 .  0 .  267 . 283 . - 16 .  5: 0 0. 0 .  0 .  0 .  258. 2 83. -25 .  
5:30 0 .  0 .  0 .  0 .  270 . 2 83. -12. 5: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  255. 282 . -27 . 
6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  272 . 2 83. -11 . 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  263. 283, - 20 .  
6:30 o .  0 .  0 .  0 .  271 . 2 83. -12 .  6: 30 0.  0 .  0 .  0 .  261 . 281 . - 20 .  
7: 0 o. 0. 0. 0 .  253 . 281 . -28 .  7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 282, -29, 
7:30 0 .  0 .  0 .  0 .  24 9 .  281 . -31 . 7:30 0 .  0 .  0 .  0 .  250 . 282 . -32 .  
8: 0 3 .  1 . 2 .  o .  257. 281 . -23 .  8:  0 4 .  1 .  3 .  1 . 237 . 280 . - 4 2 .  
8:30 1 0 .  4 .  8 .  2 .  252 . 280 . -26 .  8 : 30 1 2 .  5 .  9 .  3 .  233 . 281 . - 4 6 .  
9: 0 19 . 8. 1 5. 5 .  253. 280 . -23. 9: 0 26 . 12 . 20 . 8 .  221 . 280 . -54 . 
9:30 29 . 12 . 24. 8. 24 9 .  280. -26 .  9:30 33. 1 5 . 27 . 1 0 .  261 . 284 . - 16. 
1 0 :  0 42. 1 8. 34 . 1 2. 249. 280. -23. 10: 0 54, 26 . 4 2 .  16 . 251 , 285 . -21 . 
10:30 54 . 24 . 4 3. 1 5 . 255. 281 . -16. 10:30 63. 30 . 4 9 .  19 . 274 . 287 . 1 . 
CJ1 11 : 0 63 . 28. 51 . 1 8 .  261 . 283 . -9. 11 : 0 77 . 38. 60 . 23 . 272, 288 . 1 . 
0 11 : 30 69 . 31 . 56 . 20 . 260 . 283. -9. 11 : 30 1 02 . 52 . 81 . 34 . 240 .  286 . -26 .  
12: 0 66 . 29 . 54 . 19 . 269. 284. -3. 12: 0 127 . 67 . 102 . 4 5 .  24 0. 285 . -21 ; 
12 : 30 74 . 3 3. 59. 21 . 262. 284 . - 7 .  12:30 155 . 85 . 125. 57 . 239. 285 . - 16. 
1 3: 0 89. 4 4 . 70 . 28 . 273 . 287 . 6 .  1 3 :  0 140 .  76 . 11 2 . 50 . 241 285 . - 16 .  
13:30 66 . 31 . 5 3 ,  20, 268. 2 86. - 4 . 1 3: 30 1 05 . 5 5, 82 . 35 . 233 . 283 . -28 .  
14: 0 52 . 23 . 4 2 .  1 5 . 274 . 2 86. - 2 .  14: 0 74 . 38. 58 . 24 . 227, 280 . -37 .  
14: 30 4 3 .  20 . 34 . 1 3 .  272, 2 85. - 5 .  14 :30 46 .  23 . 36. 14 . 229 . 278 . -39. 
15: 0 28. 12 . 22, 8 .  263. 2 84 .  -15 . 15: 0 24 . 11 . 19 . 7 .  24 8 .  279 . -26 .  
15:30 14 . 6 .  11 . 4 .  265. 2 83. - 15 .  1 5: 30 1 3. 6 .  11 . 4 .  254. 279 . - 23, 
16: 0 5 .  1 .  4 .  1 • 264 , 282, - 18, 16: 0 4 .  1 .  3 .  1 .  258 . 280 . -22 .  
16:30 1 .  0 .  1 . 0 .  267. 2 82 . - 14 . 16:30 0 .  0 .  0 .  0 .  254 . 279 . -25 .  
17: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  271 . 2 82 . - 11 .  17: 0 0 .  0 .  0 .  o .  237 . 277, - 40 .  
17: 30 o. 0. 0 .  0 .  263. 2 82 . - 19 .  17: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  237 . 276 . -39. 
18: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 4. 278 . -35. 18: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  241 . 276 . -36 .  
18: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 8 .  275 . - 4 7 .  18:30 0 .  0 .  0 .  0 .  241 .  276 . -35. 
19: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  230 .  272 . -42, 19: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  24 2 .  276 . -35. 
19:30 0 .  0 .  0 .  o .  2 4 5. 275 . - 30 .  19:30 0. 0 .  0 .  0 .  241 , 276 . -34. 
20: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  256. 278 . - 22 .  20: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  247 .  276 . - 29 .  
20:30 o .  0 .  o .  0 .  2 4 9. 278 . - 29. 20:30 0. 0 .  0 .  0 .  253. 277 . - 24 . 
21: 0 0 .  0 .  0 .  o .  247 .  277, - 30 .  21: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  260 . 279 . - 18 .  
21: 30 o .  0 .  0 .  0 .  252, 277, - 25 .  21:30 0 .  0 .  0 .  0 .  260, 278 . -18 .  
22: 0 0 .  0 .  0 .  o .  2 4 6 .  277, - 31 .  22: 0 o. 0 .  0 .  0 .  257 . 278 . -21 . 
22:30 0 .  0 .  0 .  o .  260 . 278 . - 18 .  22:30 0 .  0 .  0 .  0 .  258 . 278 . - 21 .  
23: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  273 . 280 . - 7 .  23: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  254 . 278 . -23. 
23:30 0 .  0 .  o .  o .  274 . 281 . - 7 .  23:30 0 .  0 .  0 .  0 .  255 . 278 . - 23 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 1 5 .  7 .  12 . 4 .  260 . 281 . -19 .  HEAN 22 . 11 . 18 . 7 .  252 . 281 . - 24 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
APR. 22 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -=============================-
H M 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ----- - ------------ - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - -
0: 0 0. 0. 0. 0. 251. 276. -25. 
0:30 0. 0. 0. 0. 247. 276. -29. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 247. 276. -29. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 245. 276. -30. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 243. 275. -32. 
2:30 0. 0. 0. 0. 24 4. 275. -31 . 
3: 0 0. 0. 0. 0. 245. 275. -30. 
3:30 0. 0. 0. 0. 246 .  275. -30. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 246. 276. -30. 
4 :30 0. 0. 0. 0. 246. 275. -29. 
S :  0 0. 0. 0. 0. 24 8. 276. -27. 
5:30 0. 0. 0. 0. 255. 276. -21. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 257. 277. -19. 
6:30 0. 0. 0. 0. 257. 277. -20. 
7: 0 0. 0. 0. 0. 254. 277. -23. 
7:30 0. 0. 0. 0. 250. 276. -26. 
8: 0 1. 0. 1 . 0. 247. 276. -28. 
8:30 6. 2. s. 1. 24 8. 277. -27. 
9: 0 13. s. 1 0. 3. 251. 276. -23. 
9:30 23. 10. 19. 6. 254 . 277. -19. 
10: 0 33. 14. 26. 9. 255. 278. -17. 
10:30 39. 16. 31 . 10. 253. 279. -18. 
CJl 11 : 0 so. 21. 39. 1 3. 258.  280. -11. ..... 
11 : 30 63. 28. 49. 17. 262. 281 . - s .  
12: 0 52. 22. 41 . 13. 267. 282. -3. 
12:30 37 . 1 4 . 30. 9. 273. 282. -2. 
13: 0 37 . 1 5. 31 . 10. 274 . 283. -2. 
13:30 4 8. 22. 39. 14 . 270. 283. -3. 
14: 0 54. 27. 41 . 16. 267. 283. -4. 
14:30 4 4 .  22. 33. 1 3. 242. 282. -29. 
1 S :  0 30. 1 5. 22. 9. 221 . 279. -51. 
15:30 14. 7. 11 . 4.  219. 278. -55. 
16: 0 4 .  1 . 3. 1 . 228. 278. -49. 
16 : 30 o. 0. 0. 0. 241. 279. - 37 .  
17: 0 0. 0. 0. 0. 245. 279. - 3 3 . 
17:30 0. 0. 0. 0. 247. 279. -32 , 
18: 0 0. 0. 0. 0. 238. 277. -40. 
18:30 0. 0. 0. 0. 221 276. -55. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 218.  275. - 5 7 . 
19 : 30 0. 0. 0. 0. 226. 276.  -49. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 229. 276.  -47. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 234. 276. -43. 
21: 0 0. 0. 0. 0. 239. 277. -38. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 246. 277. -31 . 
22: 0 0. 0. 0. 0. 255. 279. -24. 
22 : 30 o .  0. 0. 0. 257. 279. -22. 
23: 0 o. 0. 0. 0. 267. 280. -13. 
23:30 o .  0. 0. 0. 26 6. 280. -14. ----- - - ---- ----- - ----------- --------- - - --- - - ---- - - --
M E A N  11. 5 .  9. 3. 248. 278. -27. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -
APR. 23 =====-==-======================- -===- -=-=- - - - - - - -
H M 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ------------------- - - - - - - --- ------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 268. 281 . -12. 
0:30 0. 0. 0. 0. 277. 281. -4 . 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 278. 282. - s. 
1 : 30 o. 0. 0. 0. 276. 282. -7. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 274. 282. -9. 
2:30 0. 0. 0. 0. 273. 282. -9. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 276. 282. - s. 
3:30 0. 0. 0. 0. 278. 282. -4 . 
4 :  0 0. 0. o. o. 278. 282. -4 . 
4 :30 0. o .  0. o. 276. 282. -6. 
S :  0 0. o. 0. 0. 277. 282. -5. 
5:30 0. 0. 0. 0. 276. 282. -6. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 275. 282. -7. 
6:30 o. 0. o. o. 26 6 .  281. -1 5 .  
7: 0 o .  0. o. o .  275. 282. -7. 
7:30 o .  0. 0. 0. 275. 281. -7. 
8 :  0 1 • o .  1. o. 275. 282. -8 . 
8 :30 6 .  2 .  4 .  1 .  278. 281. -2. 
9 :  0 15. 6 .  14. 5. 270. 278. -6. 
9 : 30 37 . 19 . 32. 15. 265 . 276. - 6 . 
10: 0 46. 22. 4 0. 17 . 263. 278. -8 .  
10 : 30 55. 26. 48. 20. 236. 266. -23. 
11: 0 57. 25. 51. 20. 216. 255. -32. 
11: 30 78. 38. 70. 30. 232. 262. -22. 
12 : 0 93. 47. 88. 41 . 253. 270. -12. 
12:30 124. 68. 129. 68. 256. 279. -28 .  
13: 0 139. 78. 121. 61. 249. 274. -8 . 
13:30 111. 61. 104 .  53. 231. 269. -31. 
14: 0 35. 13. 30. 10. 206. 251 . -40. 
14:30 31 . 1 3. 27. 10. 199. 239. - 37 .  
1 S :  0 26. 12. 23. 9 .  200. 233. -29. 
15 : 30 10. 3. 9 .  3. 201. 234. -32. 
16: 0 3. 0. 2. 0. 206.  236. -29. 
16 : 30 0. 0. 0. 0. 21 3. 239. -26. 
17: 0 0. 0. 0. 0. 217. 24 4.  -26. 
17:30 0. 0. 0. 0. 225. 24 8. -23. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 227. 250. -23. 
18:30 0. 0. 0. 0. 225. 24 9. -25. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 229. 252. -23. 
19:30 0. 0. 0. 0. 233. 257. -25. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 233. 256. -23. 
20:30 0. 0. 0. 0. 236. 258. -22. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 242. 260. -18. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 242. 260. -18. 
22: 0 0. 0. 0. 0 .  24 3. 260. - 1 7 . 
22:30 0. 0. 0. 0. 24 9 .  261 . -11 . 
23: 0 0. 0. 0. 0. 253. 260. -7. 
23:30 0. 0. 0. 0. 2 51 260. -9. ----------------------------------------------------
M E A N  18. 9. 17. 8. 249. 266. -1 6. ----------------------------------------------------
A P R . 2 4  A P R , 2 5  ===================================================- ==============================-======- - - - - - - - - - - - - - -
H M G 3 05 G 6 9 5  R 3 05 R 6 9 5  LWD LWU NET H M G 3 05 G 6 9 5  R 3 05 R 6 9 5  LWD LWU N E T  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- - -----
0 :  0 0. 0. 0. 0. 2 3 1  . 2 5 6 . - 2 4 . 0 :  0 0. 0. 0. 0. 
0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 2 16 .  2 5 1. - 3 5 . 0 : 3 0  0. 0. o .  0. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 2 3 1. 2 5 5 .  - 2 3 . 1 : 0 0. 0. 0. 0. 
1 :  3 0  0. 0. 0. 0. 2 3 5 . 2 5 5 . - 2 0. 1 : 3 0  0. 0. 0. 0. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 2 4 8. 2 5 9. - 10. 2 :  0 0 .  0. 0 .  0. 
2 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 4 6 . 2 5 8. - 11 . 2 : 3 0 0. 0. 0. 0 .  
3 :  0 0. 0. 0. 0. 2 4 9 . 2 5 8. -8. 3 :  0 0. 0. o .  o .  
3 : 3 0 o .  0. 0. 0. 19 7.  2 4 6 .  - so .  3 : 3 0 0 .  0. 0 .  0 .  
4 :  0 0. 0. 0. 0. 2 11 . 2 4 5 .  - 3 4 . 4 :  0 0. 0. o .  0 .  
4 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 07 .  2 4 8 , - 4 1  . 4 : 3 0 0. 0 .  0 .  0 .  
5 :  0 0. 0. 0. 0. 17 9. 2 3 7 . - 5 8. 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  
5 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 6 1  2 2 8. - 6 7 . 5 : 3 0 0 .  0 .  0. 0 .  
6 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5 6 .  2 2 6 . - 7 0. 6 :  0 o .  0. 0 .  0 .  
6 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 5 2 . 2 2 8. - 7 6 . 6 : 3 0 0. 0 .  o .  0. 
7 :  0 o .  0. 0. 0. 14 9 .  2 17.  - 6 8. 7 :  0 0 .  0. 0 .  0 .  
7 : 3 0 0. 0. 0. 0. 14 9 .  2 2 4 . - 7 5 .  7 : 3 0 0 .  0. 0 .  0 .  
8 :  0 2.  0. 2. 1 . 14 7 .  2 2 2 .  - 7 6 . 8: 0 0 .  0. 0 .  o .  
8 : 3 0  10. 4 .  1 1. 6 .  1 4 6 .  2 2 2. -77 . 3 : 3 0 o .  0. o .  o .  
9 :  0 2 3 . 10 , 2 3 . 12. 15 0. 2 2 5 . - 7 5 .  9 :  0 1 0. 3 .  9 .  3 .  2 4 8 .  2 5 4 .  - 5 . 
9 : 3 0 5 5 .  3 1  6 4. 4 0. 1 4 3.  2 2 4. - 9 0. 9 : 3 0 1 8. 7 .  1 6 .  5 .  2 4 5 .  2 5 4 . - 7 . 
1 0 :  0 7 9. 4 5 . 88. 5 2 . 14 5 .  2 2 2 .  - 87.  1 0 :  0 4 1  . 1 9 .  3 5 . 1 5 . 2 3 6 .  2 5 4 . - 12 .  
1 0 : 3 0  9 8. 5 7 . 107. 6 1  14 4. 2 2 4 .  - 88. 10 : 3 0 3 3 .  1 2 .  3 0 .  1 0. 2 2 0 .  2 4 9 . - 2 6 . 
CJl 1 1  : 0 110. 6 3 . 119. 6 6 . 1 4 1. 2 2 2. - 9 1  . 11 : 0 4 4 . 1 7.  3 9 .  1 3 . 2 1  5 .  2 4 6 .  - ,:: 6 . 
11 : 3 0  1 17.  6 7 . 12 5 .  6 8. 14 0. 2 17 .  - 85 .  1 1  : 3 0  85 . 4 3 . 7 3 . 3 0. 2 2 2 . 2 5 3 . - 19.  
I 12 : 0 12 2 .  6 7 . 12 7 .  6 8. 14 1. 2 15 .  - 7 9.  1 2 :  0 5 2. 2 0. 4 7 . 1 6 .  19 7 .  2 4 5 .  - 4 2 . 
12 : 3 0 108. 5 8. 1 1  0. 5 7 . 1 s o .  2 18. - 7 0. 12 : 3 0 6 4 . 2 9 .  5 6 .  2 2 . 2 3 0. 2 5 4 .  - 15 .  
13 : 0 11 5 6 3 . 1 18. 6 3 . 1 3 8. 2 13 .  - 7 8. 1 3 :  0 5 4. 2 4 . 4 7 .  1 8. 2 4 0 .  2 5 7 . - 1  0. 
13 : 3 0 1 1 1  . 6 4 .  116.  6 4 . 14 3 .  2 15 .  - 7 6 . 13 : 3 0 4 4 . 1 9 .  3 8 .  1 4.  2 4 6 . 2 5 8 . - 6 .  
14 : 0 7 4 . 4 1  . 84 . 4 6 . 14 4 .  2 10. - 7 6 . 14 : 0 4 0. 18. 3 4 .  1 4 .  2 5 2 . 2 6 0. - 3 . 
14 : 3 0 6 7 . 4 1  . 7 6 . 4 4 .  14 3.  2 13 .  - 7 9 . 14 : 3 0 3 1  . 14. 2 6 . 11 . 2 5 2 . 2 6 0 .  - 4 . 
15 : 0 2 8. 1 1  . 3 1  . 1 5.  14 6 .  2 10. - 6 6 . 1 5 : 0 2 0. 1 0. 17. 7. 2 5 4 . 2 6 0. -4. 
15 : 3 0 9.  3. 8. 2. 14 8. 2 00. - 5 1  . 15 : 3 0 8. 3 .  7 .  1 . 2 5 4 . 2 6 1  . - 5 .  
16 : 0 3 .  1 . 3 .  1 • 16 4.  2 14 .  - so . 16 : 0 2. 0. 1 . 0. 2 5 4 . 2 6 1  . - 7 .  
16 : 3 0 0. 0. 0. 0. 19 7. 2 3 0. - 3 3 . 16 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 5 9 . 2 6 2 .  - 3 . 
17 : 0 0. 0. 0. 0. 2 10. 2 3 4. - 2 4 . 17 : 0 0. 0. 0. 0. 2 5 9 . 2 6 2 . - 2 .  
17 : 3 0 0. 0. 0. o .  2 16 .  2 3 7. - 2 1  . 17 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 6 0. 2 6 2 . - 2 .  
18 : 0 0 .  0. 0. 0 .  1 9 1  . 2 3 1  . - 4 0. 18 : 0 0. o.  0. 0. 2 5 4 . 2 6 2 . - 7. 
18 : 3 0  0. 0 .  0. 0 .  1 6 8. 2 2 3 . - 5 6 . 18 : 3 0  0. 0. 0. 0. 2 5 1. 2 6 0. - 9 .  
19 : 0 0. 0 .  0. 0. 17 0. 2 2 2 . - 5 3 . 19 : 0 0. 0. 0. o. 2 5 1  . 2 5 8. - 6 . 
19 : 3 0 0. 0 .  0. 0. 1 7 1  . 2 2 2.  - 5 1  . 19 : 3 0 0. 0. o .  o .  2 5 4 . 2 5 8. - 3 . 
2 0 :  0 0. 0. 0. 0. 17 3.  2 2 2.  - 4 9 . 2 0 :  0 0. 0. 0. 0. 2 5 4 . 2 5 8. - 3 . 
2 0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 17 3 .  2 2 2 . - so . 2 0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 2 5 7 . 2 5 9 . - 1  . 
2 1  : 0 0. 0. 0. 0. 17 4.  2 2 1  . - 4 7 . 2 1 :  0 0. 0. 0. 0. 2 5 7 . 2 5 9. - 2 .  
2 1  : 3 0  0. 0. 0. 0. 17 6 .  2 18. - 4 2 . 2 1 : 3 0  0. 0. 0. 0. 2 5 4 . 2 6 0. - 5 .  
2 2 : 0 o .  0. o .  0. 18 3.  2 2 2 .  - 3 9 . 2 2 : 0 0. 0. 0. 0. 2 5 2 . 2 6 0. - 8 . 
2 2 : 3 0  0. 0 .  0. o .  184 . 2 2 1  . - 3 8 .  2 2 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 5 3 . 2 6 1  . - 8. 
2 3 : 0 0. 0. 0. 0. 185 . 2 2 3 . - 3 8 .  2 3 : 0 0. 0. 0. 0. 2 5 4 . 2 6 1  . - 7 . 
2 3 : 3 0 0. o .  0. 0 .  1 86 . 2 2 3 . - 3 7 . 2 3 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 5 3 . 2 6 1  . - 8. - - - - - - - --- - - - - - - - - - ------ - - - ---- - - - - - - ----- - ---- ---- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -
MEAN 2 4 . 1 3 .  2 5 . 1 4. 17 6 .  2 2 8. - 5 4 . M E A N  12. 5 .  1 0. 4.  2 4 6 . 2 5 8 .  - 9 . --- - - -------- - - --- - - -------- -------- - ------- -------- ----------------------------------------------------
APR. 26 APR. 27 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  =•=•= = = = = = = = =•= = = = = = = = = = = = = = = = = = =•••= = = �= = = = = = = = = = = =  
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 6695 R305 R695 LWO LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 245 . 261 . -15. o: 0 0. 0. 0. 0. 261 . 285 . -23. 
0:30 0. 0. 0. 0. 247 . 261 . -14. o:3o 0. 0. 0. 0. 262 . 285 . -22. 
1: 0 0. 0. 0. 0. 255 . 263. -8 . 1: 0 0. 0. 0. 0. 257 . 284 . -27. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 257 . 264 . -7. 1: 30 0. 0. 0. 0. 254 . 283 . -30 . 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 253. 263 . -10. 2: 0 0. 0. 0. 0. 246 . 282 . -36 . 
2 : 30 0. 0 . .  0. 0. 252 . 262. -10. 2 : 30 0. 0. 0. 0. 243 . 282 . -38 . 
3: 0 0. 0. 0. 0. 260. 264. -4. 3: 0 0. 0. 0. 0. 244 . 281 . -37. 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 258.  264. -5. 3:30 0. 0. 0. 0. 250 . 282 . -32. 
4: 0 0. 0. o .  0. 247. 263. - 1 6. 4: 0 0. 0. 0. 0. 247 . 282 . -35. 
4:30 0. 0. 0. 0. 236 .  261 . -26. 4:30 0. 0. 0. o. 251 . 283 . -33 . 
5: 0 0. o .  0. 0. 228.  261 . - 3 3. 5: 0 0. 0. 0. 0. 254 . 285 . -31 . 
5:30 0. o. 0. 0. 233. 261 . -28 . 5:30 0. 0. 0. 0. 263 . 286. -22. 
6 :  0 0. 0. 0. 0. 238 . 263. -25. 6: 0 0. 0. o. 0. 268 . 287 . -19. 
6:30 o. 0. 0. o. 246 . 261 . -1 5 .  6:30 0. o. 0. o. 262 . 287 . -25. 
7: 0 0. 0. 0. 0. 236. 257. -21 . 7: 0 0. o. 0. o. 261 . 288 . -27. 
7:30 0. 0. 0. 0. 235. 261 . -26. 7:30 0. 0. 0. 0. 256 . 288 . -32 . 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 232. 262. -29. 8: 0 1 .  0. 1. 0. 256. 288 . -32 . 
8 : 30 4. 1 .  3. 1 . 247. 266 . -18 . 8 : 30 4 .  2. 3. 1 . 268 . 289 . -20. 
9 :  0 11 . 5. 10. 4. 246. 267. -19.  9: 0 11. 4. 9 .  3. 257. 28 8 .  -29.  
9:30 22. 1 0. 19. 8 .  238 .  266. -25. 9 :30 16. 6 .  13. 4. 256. 28 8 .  -29.  
10: 0 31 . 1 4. 27. 11 . 235. 267. -28 . 10: 0 23. 8 .  18. 5. 256. 28 9 .  -29.  
10:30 32. 13. 28, 9. 247. 267. -16. 10:30 26 ,  9 .  21 . 5. 259 . 28 9 .  -25. 
Ul 11: 0 34. 14. 31. 10. 266. 272. -3. 11: 0 54. 26. 41 . 1 5. 275. 291 . -3. w 
11: 30 41. 17. 37. 14. 267. 276. -5. 11 : 30 60. 29. 46 . 17. 277. 292. -o. 
12: 0 4 5 . 19 . 41. 1 5. 269 . 279. -4. 12: 0 58 . 27. 44 . 16 . 279. 293 . 1 . 
12:30 49. 21. 44. 17. 271. 279.  -3. 12:30 28 . 10. 22. 6. 281. 292. -5. 
13: 0 51. 22. 45. 18. 270. 280. -4. 13: 0 30. 11 . 24. 7. 281 . 292. -5. 
13:30 43. 19. 38 . 1 5. 265. 279, -8 . 13:30 49. 24. 37. 14. 271. 292. -10. 
14: 0 32. 14. 28. 10. 266. 279. -9. 14: 0 40. 19. 30. 11 . 262. 292. -21 . 
14: 30 20. 8 .  18. 5. 264. 278. -12. 14:30 32. 16. 24. 9 .  251 . 291 . -32. 
1 5 :  0 11 4. 10. 3. 265 . 278 . -12. 1 5 :  0 1 7. 9.  13. 5. 262. 292. -26. 
15:30 4. 1. 4. 1. 268 . 279.  -11 . 15:30 5. 1 . 4. 1 . 274. 293. -17 . 
16: 0 1 .  0. 1 .  0. 268 . 279. - 1 1 . 16: 0 1 . 0. 1 .  0. 263. 292. -29. 
16:30 0. 0. 0. 0. 269 . 281 . -12. 16:30 0. 0. 0. 0. 267. 292. -25. 
17: 0 0. 0. o. 0. 268 . 282. -14. 17: 0 0. o. 0. 0. 264. 292. -28 . 
17:30 o. 0. o. o. 271. 28 2. -11. 17: 30 0. 0. 0. 0. 257. 292. -35. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 273. 28 2.  -9. 18: 0 0. 0. 0. 0. 270. 293. -24. 
18; 30 o. o.  o .  0. 272. 2 8 4 . -12. 18; 30 0. 0. 0. 0. 275. 295. -19.  
19: 0 0. o .  o. o. 270. 2 84 .  - 1 4 .  19: 0 0. 0. 0. 0. 282. 295. -14. 
19 : 30 0. o. o .  o .  2 6 6 . 2 83 .  -17. 19:30 0. 0. 0. 0. 28 9 .  296. -7. 
20: 0 0. 0. o. o. 264 . 283. -18. 20: 0 0. 0. 0. 0. 290. 29 6.  -7. 
20:30 o. 0. o.  o .  270. 283 . -13. 20:30 0. 0. 0. 0. 28 8 .  296. -8. 
21: 0 o. 0. o .  0. 26 8 . 283. -15. 21: 0 0. 0. 0. 0. 28 9 .  296. -8. 
21:30 o .  0. o .  o .  2 6 8 . 2 8 4 , -16 , 21: 30 0. 0. 0. 0 .  285. 29 6.  -10. 
22: 0 0. 0. 0. o. 268 . 285. -17. 22: 0 o. 0. 0. 0. 282. 29 5. -13. 
22:30 0. 0. 0. 0. 26 9 .  285. -16. 22:30 0. 0. 0. 0. 279 .  29 5. -16. 
23: 0 o. 0. 0. 0. 26 9 .  285. -17. 23: 0 0. 0. 0. 0. 280. 295. -1 5. 
23:30 0. 0. 0. 0. 264 . 285. -20. 23:30 o. 0. 0. 0. 275. 295. -20. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 9. 4. 8 .  3. 257. 273. -15. MEAN 9 .  4. 7. 2. 266. 290. -2 1 , ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
APR . 28 APR .  29 =================================a : : : s=====•======== =•=•==•============================================= 
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU N E T  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  274 . 295. -21 . 0 :  0 0. 0. 0. 0. 262. 293. -31 . 
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  285. 295. -1 1 .  0 : 30 0. 0. 0 .  0 .  260. 295. -34. 
1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  286. 296. -1 0 .  1 : 0 0 .  0 .  0. 0. 261 . 295. -33. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 287 .  297 . -1 0 .  1 : 30 0. 0. o. 0. 271 . 294. -23. 
2 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  288. 297 . -9. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 273. 293. -20. 
2 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  288. 297. -9. 2 : 30 0 .  0.  0. o. 267. 293. -26. 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  288. 297. -9 . 3 :  0 0. 0. 0. 0 .  254 . 292 . -39. 
3 : 30 0. 0. 0 .  0 .  28 8 .  298. -1 0 .  3 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  243 . 291 . -48 . 
4 :  0 0. 0 .  0 .  0. 289 .  298. - 9 .  4 :  0 0 .  0. 0 .  0. 239. 290. -52. 
4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  280 .  298. -1 8 .  4 : 30 0. 0. 0. 0. 241 . 290. -49 . 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  274 . 297 . -24 . 5 :  0 0 .  0. 0. o. 238.  291 -53. 
5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  268 . 297 . -29 . 5 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 230. 291 . -61 . 
6 :  0 0 .  0. 0 .  0. 264. 297 . -33. 6 :  0 0 .  0 .  0. 0. 227. 290. -63. 
6 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  254 . 295 . -41 . 6 : 30 0 .  0. 0. 0 .  222. 290. -68 . 
1 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  259 . 296 . -37 . 7 :  0 0 .  0 .  0. 0. 220. 290. -70. 
7 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 252 . 294 . -42 .  7 : 30 0 .  0. 0. 0. 21 9. 289 .  -70. 
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  243 . 292 . -4 8. 8 :  0 0 .  0. 0 .  0. 21 8 .  28 9. -71 . 
8 : 30 2 .  0 .  2 .  0. 232 . 291 . -58. 8 : 30 7 .  4 .  4 .  2. 220. 28 9 .  -65. 
9 :  0 9 .  4. 7 .  2 .  227. 290 . -60 . 9 :  0 20 . 1 1  . 1 3 . 6. 227. 289 .  -55. 
9 : 30 22 . 1 0. 1 6 .  5. 226 . 289. -57 . 9 : 30 31 . 1 6 . 22 . 8. 228.  289 .  -52. 
1 0 : 0 33 . 1 5 .  24 . 8 .  229 . 289 . -51 . 1 0 : 0 65 . 38 . 45 . 21 . 229. 289. -40. 
1 0 : 30 38. 1 7 . 28 . 9. 241 . 291 . -40 . 1 0 : 30 1 33 .  8 4 .  94 . so. 242. 291 . -1 0. 
CJl 1 1  : 0 43 . 1 9. 32 . 1 0. 246. 293 . -35 . 1 1 : 0 1 5  5 .  95. 1 1 0, 58. 247 . 291 , -o .  � 1 1  : 30 45 . 20 . 33. 1 1  . 255 . 293. -26. 1 1 : 30 1 5  5 .  91 . 1 1 4 .  58 . 250 . 291 . 0. 
! 1 2 : 0 46. 20. 34. 1 1  . 261 . 294 . -21 . 1 2 : 0 1 41 . 8 2 .  1 21 .  61 . 236 . 291 . -34. 
1 2 : 30 51 . 23 . 37. 1 3. 260. 295 . -21 . 1 2 : 30 1 29 .  75. 1 1  0. 56. 21 0. 28 8 .  -59. 
1 3 :  0 39. 1 8 .  30. 1 0. 266. 294 . -1 8.  1 3 :  0 1 24 .  73 . 1 04 .  5 5 .  209 . 28 8 .  -59 . 
1 3 :  30 25. 1 0. 1 9. 6. 267. 293. -20. 1 3 : 30 1 31 . 79. 1 06. 57 . 229 . 289 .  -36. 
1 4 : 0 1 6. 6. 1 2. 4. 267. 293. -22. 1 4 : 0 91 . 56. 79 . 45 . 235 . 28 8 .  -40 . 
1 4 : 30 1 2. 5. 9. 3. 264. 292. -25. 1 4 : 30 56 . 35 . 47 . 27 . 231 . 286 .  -46. 
1 5 :  0 6 .  2. 4. 1 . 262 . 293 . -29. 1 5 : 0 20 . 1 1  . 1 4 .  6 .  223 . 284. -54 . 
1 5 : 30 2 .  0 .  1 . 0. 262. 292 . -29. 1 5 : 30 6 .  2 .  4 .  1 .  207. 282 .  -73 . 
1 6 : 0 0 .  0. 0 .  0. 262 . 291 .  -29. 1 6 : 0 1. 0 .  0 .  0 .  203 . 282 .  -79 . 
1 6 : 30 0. 0. 0. 0. 262. 292. -30. 1 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 98 .  28 1 . -83 .  
1 7 : 0 0. 0 .  0 .  o. 262 . 292. -30. 1 7 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 99 .  280 .  -8 1 .  
1 7 : 30 o. 0.  0 .  0. 266 . 293. -26. 1 7 : 30 0 .  o. 0 .  0 .  1 99 .  279 . -80 .  
1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0. 270. 294. -24. 1 8 :  0 o.  o .  o .  0.  200 . 278 . -78 . 
1 8 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  274 . 295 . -21 . 1 8 : 30 o .  0 .  o .  0 .  203 . 277. -74 . 
1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 272 . 296 . -24 . 1 9 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  201 . 278 . -77. 
1 9 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  267. 294 . -28. 1 9 : 30 o.  0 .  0 .  0 .  203 . 277 . -75 . 
20 : 0 0 .  0. 0.  0.  266. 294. -27. 20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  208 . 277. -69. 
20 : 30 0 .  0 .  0. 0. 258 . 294. -36. 20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  241 . 28 1 .  -40 . 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 260. 292 . -32. 21 : 0 0 .  o .  0 .  0 .  237 . 280 .  -42 . 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 262. 294. -32. 21 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  247 . 28 1 .  -34 . 
22 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  265. 294 . -29. 22 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  250 . 280 .  -29 . 
22 : 30 0 .  0. 0. 0. 266. 293. -27. 22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 279. -26 . 
23 : 0 0 .  0. 0. 0. 266. 294. -28. 23 : 0 0 .  o. 0 .  0 .  246 . 278. -32. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 263. 294. -30. 23 : 30 0 .  0 .  0. 0 .  255. 278 . -23. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 8.  4. 6. 2. 264. 294 . -28 . MEAN 26 . 1 6 . 21 . 1 1  . 2 31 . 286. -49. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
APR . 30 MAY =================================- -=======- - - - - - - - - - ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWO LWU NE T H M G305 6695 R305 R69 5  LWO LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0 .  0 .  0. 0. 255. 278 . -23 . o :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  222. 268. -46 . 
0:30 0 .  0 .  0 .  0 .  250 . 278. -27. 0:30 0. 0 .  0. 0 .  201 . 267 . -67 . 
1 : 0 0 .  0. 0 .  0 .  245. 277. -32. 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  204 . 267 . -63 . 
1: 30 0 .  0. 0 .  0. 257 . 279 . -22. 1 : 30 0 .  0 .  0. 0. 195. 266. -71. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 253. 278 . -25. 2: 0 0. 0. 0. 0. 192. 266. -74. 
2:30 0. 0. 0 .  0 .  238 .  278 . -40. 2:30 0 .  0 .  0 .  0 .  216. 267 . -51 . 
3: 0 0. 0. 0. 0. 226. 277. - so . 3: 0 0 .  0. 0. 0. 215. 267. -51 . 
3:30 0 .  0. 0. 0. 240. 275. -35. 3:30 0 .  0. 0. 0. 214. 267. -53. 
4: 0 0. 0. 0. 0 .  234. 274 . -40. 4: 0 0. 0 .  0. 0. 214 . 266. -52. 
4:30 0 .  0 .  0 .  0. 245 . 274 . -29 . 4:30 0. 0 .  0. 0 .  208 . 266. -59 .  
5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  251 . 275 . -25 . 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  196. 265 . -69 . 
5:30 0 .  0. 0. 0 .  249. 276. -26 . 5:30 0. 0. 0. 0. 19 8 .  265 . -67. 
6: 0 0. 0. 0. 0 .  249. 275 . -26 . 6: 0 0. 0. 0. 0. 190 .  264 . -74. 
6:30 0 .  0 .  0 .  0 .  241 . 275 . -34. 6:30 0. 0 .  0 .  0 .  18 0. 263. -83. 
7: 0 o .  0 .  0 .  0 .  240 . 274 . -34 . 7: 0 0. 0. 0 .  0. 1 8 1  . 262. -82 .  
7:30 0. 0 .  0. 0. 250. 275 . -25 . 7:30 0 .  0. 0 .  0. 18 8 .  262 . -74. 
8:  0 0. 0. 0 .  0. 255. 276. -21 . 8:  0 0 .  0. 0 .  0. 18 5 .  262 . -76 . 
8 :30 1 . 0. 1 .  0. 252 . 276 . -24 . 8:30 2. 0. 1 . 0. 178 . 261 . -8 3 .  
9: 0 6. 2. 4. 1 .  252 . 276 . -22. 9 :  0 6 .  2 .  5 .  2. 178 . 261 . -83 . 
9:30 13 . 5. 9 .  3 .  248 . 276 . -24 . 9 : 30 24. 1 2 .  24. 14. 1 8 1  . 263. -8 2 .  
10: 0 20 . 9 .  14 . 4 .  250 . 276 . -20 . 1 0: 0 41 . 23 . 43 . 26 . 18 6 .  264 . -8 0 .  
10:30 30 . 14. 21 . 7 .  249 . 276 . -17 . 10:30 40 . 20. 34 . 1 6 .  19 3 .  263. -64. 
CJl 11: 0 37. 17 . 26 . 8 .  249. 276 . -16 . 11 : 0 38 . 1 7 .  27 . 9 .  205 . 264 . -48 . 
CJl 11: 30 44. 21 . 30. 10 . 244. 276 . -19 . 11 : 3 0 50. 24. 35 . 1 2 . 232. 267 . -20 .  
12: 0 43. 20 . 30. 9 .  241 . 276 . -22 . 12 : 0 60. 30 . 43 . 1 6. 227 . 267 . -22 .  
12:30 3 7. 16. 26. 8 .  241 . 276 . -24 . 12 : 30 44. 20 . 33. 1 1 . 19 5 .  265 . -59 . 
13: 0 26 . 9 .  19 . 5. 247 . 276 . -22 . 1 3: 0 36. 1 5 .  27 . 9.  202 . 265 . -54 . 
13:30 25 . 10 . 17 . 5 .  253 . 276 . -15 . 13:30 36. 1 6 .  26. 9 .  196 .  264 . -59 . 
14: 0 23. 10 . 16 . 5 .  254 . 277. -16 . 14: 0 29. 1 4. 23 . 9 .  186. 263. -71 . 
14:30 16 . 7. 11 . 3. 252. 275 . - 18 .  14 : 30 20 . 9 .  16 . 6 .  18 5. 263 . - 7 4 .  
15 : 0 7 .  3. 5 .  1 . 247 . 274 . -25 . 15: 0 1 0. 4. 7 .  2. 18 6. 262 . -74 . 
15:30 2 .  1 .  2 .  0 .  237 . 274 . -36 . 15 : 30 2. 0 .  2 .  0 .  186. 261 -75 . 
16: 0 0 .  0 .  0 .  o. 235 . 273 . -38 . 16: 0 0. 0 .  0. 0. 196. 262. -66 . 
16:30 o .  0 .  0 .  o .  235 . 272 . -37 . 16:30 0. 0 .  0. 0 .  207. 262. -55. 
17: 0 0. 0 .  0 .  0. 236. 272 . -36 . 17: 0 0 .  0 .  0. 0. 19 9 .  262. -63. 
17: 30 o .  0. 0 .  o .  237. 272, -35 . 17:30 0. 0 .  0. 0. 180. 260. -81 . 
18: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  238. 273, -34 . 18: 0 0. 0. o .  o .  175. 259 . -84. 
18:30 0 .  o .  o .  o .  238 . 273 . -35 . 18: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  176 . 257 . -81 , 
19: 0 0 .  o.  0 .  o .  237. 273. -36 . 19: 0 0 .  0 .  0. 0. 176 . 257. -8 2 .  
19:30 o. 0 .  0 .  o .  233 . 272 . -39 . 19:30 0. 0 .  0. 0. 178. 255. -78 . 
20: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  229 . 271 . -42 . 20: 0 0. 0 .  0. 0. 1 8 1  . 259 . -78. 
20 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  220 . 270 . -51 . 20:30 0 .  0. 0 .  0 .  183 .  260. -77. 
21: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  216 . 270 . -54 . 21: 0 0. 0. 0. 0. 194 .  261. -68 .  
21: 30 o .  0 .  o .  0 .  205 . 269 . -64 . 21: 30 0 .  0 .  0. 0 .  204 . 263 . -59 . 
22: 0 o .  0 .  o .  o .  187 .  267 . -80 .  22: 0 0. 0. 0. 0. 207. 263. -56. 
22:30 o.  0.  0. 0 .  191. 266 . -75 . 22:30 0 .  o .  0 .  0. 207. 264. -57. 
23: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  192 .  266 . -74 . 23: 0 0 .  0 .  0. 0 .  19 8 .  263. -65. 
23:30 0. 0. 0 .  0. 217 . 267. -so. 23:30 0. 0. 0 .  0 .  197 .  264. -67. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M E AN 7. 3. 5. 1 . 238. 274 . -34. M E AN 9 .  4 .  7 .  3. 195. 263. -66. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY  2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = - - - - - -
H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 212. 265. -53. 
0:30 0. 0. 0. 0. 225. 267. -41 . 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 228. 268. -40. 
1 : 30 0. 0. 0.  0. 216. 268. -52. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 208. 269. -61 . 
2:30 0. 0. 0. 0. 220. 269. -48.  
3 :  0 0. 0. 0. 0. 240. 271 . -30. 
3:30 0. 0. 0. 0. 242. 271 -29. 
4 :  0 0 .  0. 0. 0. 2 32. 272. -40. 
4 : 30 0. 0. 0. 0. 236. 271 . -35. 
5: 0 0. 0. 0. 0 .  240. 271 . -31 . 
5:30 0. 0. o .  0. 241 . 271 . -29 . 
6: 0 0. 0. 0. 0. 240. 270. -30. 
6:30 0. 0 .  0. 0. 242 . 271 . -30. 
7: 0 0. 0. 0. 0. 250. 2 73. -2 3. 
7 : 30 0. 0. 0. 0.  255. 274. - 19 . 
8: 0 0 .  0. 0.  0 .  255 . 274. -19. 
8:30 1 . 0.  0. 0 .  253. 276. -22 . 
9 :  0 4 .  1 . 2 .  0 .  252 . 275 . -22 .  
9 : 3 0 1 0. 4 .  7 .  2 .  251 . 274 . - 20 .  
1 0 :  0 1 7 .  7 .  1 2. 3 .  24 7 .  27 3 .  -21  . 
10:30  20 . 8.  1 4 .  4 .  24 9 .  27 4 .  - 1 9 .  
CJl 1 1  : 0 24 . 1 0 .  1 7. 5.  250 . 27 3.  - 1 7 . 
O') 1 1  : 30 31 . 1 3 . 22 . 6 .  2 4 5 .  27 3 .  - 1 9 . 
I 1 2: 0 38 . 1 7 .  26 . 8 .  24 2. 274 . -21  . 
12 : 30 3 3 .  1 4 . 2 3 .  7. 242 .  27 4 .  -22 .  
1 3 :  0 29 . 1 2. 20 . 6. 24 1 . 274 . -24 .  
13:30 26. 1 1  . 1 8,  5. 24 1 . 27 4.  -25 .  
14: 0 19 . 8 .  1 3.  4 .  240. 27 4.  - 28 . 
14:30 11 . 4 .  8 .  2. 24 1 . 27 4 .  -29 . 
1 5: 0 5. 1 . 3. 1 . 243 . 274.  -30. 
15:30 1 . 0. 1 . 0. 240. 272. - 31 . 
16 : 0 0. 0. 0. 0.  241 . 27 1 . - 3 0. 
16:3 0  0. 0. 0. 0.  246 . 273 . -27. 
17: 0 0. 0. 0. 0. 250. 275. -24. 
17:30 0. 0.  0. 0 .  2 51 . 275. -2 3. 
18: 0 0. 0. 0. 0 .  252. 276. -2 4. 
18 :30 0. 0 .  0. 0. 253. 277. -23. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 254. 277. -23. 
19:30 0. 0. 0. 0. 255. 278. -23.  
20: 0 0. 0 .  0. 0. 258. 278. -20. 
20:30 0. 0. 0. 0. 262. 279. -17 . 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 262. 279. -17. 
21:30 0. 0. 0. 0. 255. 278. -23. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 237. 277. -40. 
22 : 30 0. 0. o. 0. 219. 276. -57. 
2 3: 0 0. 0. 0. 0. 216. 275. -60. 
23:30 0 .  0 .  0 .  0. 216. 275. -60. ----------------------------------------------------
MEAN 6. 2. 4. 1 .  241. 273 .  -3 0.  ----------------------------------------------------
M A Y  3 = - - - = = - - = - = - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M G 3 05 G 6 9 5  R 3 0 5  R 6 9 5 L W D  L W U  N E T  ----------------------------------------------- ---· - -
o :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  21 5 .  2 7 5 . - 6 0 .  
0:30 0 .  0. o .  0 .  225 . 27 7 .  - 5 2 . 
1 : 0 0. 0. o .  0. 2 25. 2 77. -52 . 
1 : 30 0. 0. 0.  0 .  223.  27 7 . -54.  
2: 0 0. 0. 0. 0. 227 . 27 7 . - s o . 
2:30 0. 0. 0. 0. 224 . 27 7.  -5 4 .  
3 :  0 0.  0. 0. 0 .  220 . 275 .  -5 5 .  
3:30 0. 0. 0. 0 .  218 . 27 6 .  -58 . 
4: 0 0. 0.  0. 0. 21 7. 27 6 .  -59 . 
4:30 0. 0. 0.  0. 220 .  276. -56 . 
5: 0 0. 0. 0. 0. 221 . 276 .  -55 . 
5:30 0. 0. 0. 0. 21 7. 275. -59 . 
6: 0 0. 0. 0. 0. 218.  275. -57. 
6:30 0. 0. 0. 0. 2 21 . 275. -55. 
7 :  0 0. 0. 0. 0. 222. 275. -53. 
7 : 30 0. 0. 0. 0. 218.  275. -57. 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 220 . 275. -55. 
8:30 1 . 0. 0. 0. 225. 275 . - s o . 
9: 0 4. 1. 3 .  1. 218 . 275. -55. 
9 : 3 0 12. 5. 8 .  3 .  226 . 2 75. -4 5 .  
1 0 :  0 33. 19. 22. 9 .  234.  276. -3 1 . 
10:30 60. 34. 43. 21. 235. 277. -25 . 
11 : 0 62. 34. 47. 21 . 237. 276. -24. 
11 : 30 71 . 38. 5 3. 24. 215 .  276. -4 3. 
12: 0 78. 43. 69. 3 4. 206. 275. -60. 
12:30 64. 3 3. 58 . 28. 197. 275 . -71 . 
1 3: 0 46. 22. 46. 22. 18 9.  274. -8 4. 
13 : 30 31 . 12. 27. 11. 18 9.  272 . -8 0. 
14: 0 1 8 .  6. 1 5. 4. 203. 273. -67 . 
14:30 1 2. 4. 10. 3.  206. 273. -66. 
1 5: 0 5. 1 . 4. 1. 19 9.  2 72. -72 .  
15 : 30 1 . 0. 1 . 0. 195. 27 2. -7 7.  
16: 0 0. 0. 0 .  0. 196. 2 7 1  . -7 5 .  
16:30 0. 0. 0. 0. 210. 270. -60. 
17 : 0 0. 0. 0. 0. 209. 270. -61 . 
17:30 0. 0. 0. 0. 202. 269 .  - 6 8 . 
18: 0 0. 0. 0. 0. 202. 269 . -67 . 
18:30 0. 0. 0. 0. 21 3. 270 . -57 . 
19: 0 0. 0. 0. 0. 227. 271. - 4 4. 
19 :30 0. 0 .  0. 0. 232. 270. -3 8 .  
20: 0 0. 0. 0. 0 .  240. 2 70.  - 3 0 . 
20:30 0. 0.  0. 0. 241 . 269.  -28 . 
21 : 0 0. 0. 0.  0. 246. 270. -24.  
21 : 30 0. 0. 0. 0. 244. 270. -25. 
22: 0 0. 0.  0 .  0. 24 2. 2 7 0. -28.  
22 : 3 0 0. 0. 0. 0. 245. 2 71 . -2 6 .  
23: 0 0. 0. 0. 0. 24 9. 2 71 . -22 .  
2 3:30 0. 0. 0. 0. 251 . 272. -21 . ----------------------------------------------------
MEAN 1 0.  5. 8 .  4. 220. 2 7 3. -51 . ----------------------------------------------------
MAY  4 M AY 5 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = - - - - - ======================-==- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M G 30 5  G 69 5  R 30 5  R 69 5  L W D  LWU  NET H M G 30 5  G 69 5  R 30 5  R 69 5  L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  250 . 271 . - 21 . 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8  3 .  258 . - 75 .  
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 S 1 . 271 . - 20 .  0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 82. 259 . - 77 .  
1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 3. 271 • - 1 8. 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 31 . 265. - 34 .  
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  253. 270 . - 1 7. 1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 268 . - 1  5 .  
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  253. 271 . - 1 7. 2:  0 0 .  0 .  0 .  0 .  259 . 270 . - 1  0 .  
2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  254 . 272. - 1 8. 2: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  259 . 270 . - 1 0 . 
3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  254. 272. - 1 8. 3:  0 0 .  0 .  0 .  0 .  260 . 270 . - 1  0 .  
3: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  25 5 .  272. - 1 7 . 3: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  25 9.  270 . - 1 1 . 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  255. 272 . - 1 7. 4: 0 0 .  0 .  o .  0 .  259 . 269 . - 9 . 
4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  260 . 272. - 1 2. 4: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  262 . 271 . - 9 . 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  261 . 274 . - 1  3. 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  260 . 270 . - 1 0 .  
5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  262. 274 . - 1 2. 5: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  261 . 269 . - 8 .  
6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  261 . 275 . - 1 4. 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  261 . 270 . - 9 . 
6 : 30 0 .  0. 0. 0. 264. 275 . - 1 1 . 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  25 5 .  270 . - 1  5 .  
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  263. 275 . - 1 2. 7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  261 . 269 . - 8 .  
7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  263. 275 . - 1 2. 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  226 . 267 . - 41 . 
8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 3. 274 . - 21 . 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 9 .  270 . - 1 2 . 
8 : 30 1 . 0 .  1 • 0 .  241 , 272. - 31 • 8 : 30 1 . 0 .  0 .  0 .  265 . 273 . - 7 .  
9 :  0 4. 1 . 3. 1 . 243 . 270 . - 27. 9 :  0 3 .  1 . 2 .  1 . 265 . 272 . - 7 .  
9 : 30 9 .  4 .  7. 3. 258. 272 . - 1 1 . 9 : 30 6 .  2. 5 .  1. 267. 275. - 7 .  
1 0 :  0 1 4. 6 .  1 1  . 4. 261 . 272. - 8. 1 0 :  0 1 3 . 5. 1 1 . 4. 270 . 278 , - 6 . 
1 0 : 30 1 9 . 8. 1 5 . 5. 262. 273. - 6 . 1 0 : 30 1 9 .  8. 1 7. 6 .  268 . 277. - 7 .  
CJl 1 1  : 0 23. 1 0 . 1 7. 6. 263. 274. - 5 .  1 1  : 0 20 . 7. 1 7. 5. 269 . 278. - 6 .  
1 1  : 30 23. 1 0 . 1 7. 6. 266. 275 . - 4. 1 1  : 30 21 . 7. 1 8. 6. 272. 279 . - 4 .  
I 1 2 : 0 24. 1 0 . 20 . 7. 272. 276. 0 .  1 2 : 0 24. 9 .  21 . 7. 270 . 279 . - 6. 
1 2: 30 25 . 1 1 . 22. 8. 275 . 275 . 2. 1 2 : 30 26. 1 1 . 22. 8. 274. 280 . - 3. 
1 3 : 0 24. • 1 1  • 23. 9 .  276 • 276. 1 . 1 3 :  0 25. 1 0 . 22. 8. 267 . 279 . - 8 .  
1 3 : 30 20 . 9 .  20 . 8. 275 . 275 . 1 • 1 3: 30 1 7. 6 .  1 5 . 5 .  268. 279 . - 8 .  
1 4 : 0 1 3. 6 .  1 3. 5. 274. 275 . -o. 1 4 : 0 1 4. 6. 1 2. 4 .  268. 279 . - 9 . 
1 4 : 30 8 .  3. 8. 3. 273. 274. - 1  . 1 4 : 30 8. 3. 7 .  2. 267. 279 . - 1 1 . 
1 5 :  0 4. 1 • 3. 1. 271 . 272. - 1  • 1 5 :  0 3. 1 .  2. 1 . 265. 278 , - 1 2. 
1 5 : 30 1 . 0 .  1 • 0 .  269 , 272. - 2. 1 5 : 30 1 • 0 .  o. 0 .  265 . 278. - 1 2. 
1 6 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 9 .  270 . - 1 2. 1 6 : 0 0 .  0 .  o. 0 .  267. 279 . - 1 2. 
1 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  260 . 271 . - 1 0 . 1 6: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  263 . 279 . - 1 6 . 
1 7 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  25 4 ,  270 . -16. 1 7: 0 o. 0 .  0 .  0 .  263. 279 . - 1 7. 
1 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  252. 269. - 1 7. 1 7: 30 0 .  o .  0 .  0 .  263. 279 . - 1 6. 
1 8 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  262. 271 . - 9 .  1 8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  262. 280 . - 1 8. 
1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  260 . 271 . - 1 0 . 1 8: 30 0. 0. o .  0 .  25 9 .  279 . - 20 .  
1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 3. 269. - 1 5 .  1 9 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  267 . 280 . - 1 2. 
1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  25 5 .  269. - 1 4. 1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  270 . 280 . - 1 0 . 
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 3. 269. - 1 6. 20 : 0 o. 0 .  o. 0 .  267. 280 . - 1 3. 
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  25 4. 270 . - 1 6. 20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  269. 280 . - 1 1 • 
21 : 0 0 .  0 .  o.  0 .  246. 266. - 1 9 .  21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  271 . 280 . - 9 .  
21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  25 1 .  266. - 1 4. 21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  267. 280 . - 1  3. 
22 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 2. 265. - 1 4. 22: 0 0 .  0 .  o .  0 .  261 . 278. - 1 7. 
22 : 30 o. 0.  0.  0 .  244. 265. - 21 .  22: 30 o .  o .  0 .  0 .  264. 279 . - 1 5. 
23: 0 0 .  0 .  0. 0 .  1 9 1 .  25 8. -68. 23: 0 0 .  0 .  0 .  o. -266. 279 . - 1 3. 
23 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 81 .  25 7. - 76. 23 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  262. 278. - 1 6. -------------------------------------··- - ------------- ----------------------------------------------------
MEAN 4. 2. 4 .  1 • 25 6 .  271 . - 1  5 .  MEAN 4. 2. 4 .  1 • 25 9 .  275 . - 1  5 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY  6 HAY  7 =============================================- - - - - - - ==================================================== 
H M G 305 G 69 5  R 305 R 69 5  LWD LWU NET H H G 305 G695 R 305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 71 . 2 80 .  - 9 .  0 :  0 0. 0. o .  0. 2 72 .  2 81 .  - 9 .  
0: 30 0. o .  0 .  0 .  2 74. 2 80 .  - 6 .  0 : 30 0. 0. o .  0. 2 43. 2 78. - 35. 
1 : 0 0. o .  0. 0 .  2 76. 2 80. - 4. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 2 46. 2 79 .  - 3 3 . 
1 : 30 0. 0. 0. 0 .  2 74. 2 80. - 6 .  1 :  30 0. o .  0. 0. 2 43. 2 78. - 35. 
2 :  0 0. 0. 0 .  0 .  2 74. 2 80 .  - 6. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 2 41 .  2 78. - 36. 
2 : 30 0 .  0. 0 .  0. 2 71 . 2 80. - 9 .  2 : 30 0. 0. 0. 0. 2 56. 2 78. - 2 2 .  
3: 0 0. 0. 0 .  0 .  2 72 .  2 80. - 8 .  3 :  0 0. 0. 0. 0. 2 52 .  2 78. - 2 6. 
3: 30 0. 0 .  0. 0 .  2 71 . 2 80. - 1 0. 3 : 30 0. 0. 0. 0. 2 41 • 2 76. - 35. 
4: 0 0. 0. 0. o .  2 70. 2 80. - 1 0. 4 : 0 0. 0. 0. 0. 2 37. 2 76. - 39 .  
4: 30 0. 0 .  0 .  0. 2 69 .  2 80 .  - 1 1 . 4 : 30 0. 0. 0. 0. 2 2 9 .  2 75. - 46. 
5: 0 0. 0. 0. 0 .  2 54. 2 79 .  - 2 5. 5 :  0 0. 0. 0 .  0. 2 48. 2 76 .  - 2 8 . 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 257 . 2 80. - 2 2 .  5 : 30 0. 0. 0. 0. 2 56. 2 77. - 2 1  . 
6 :  0 0. 0. 0. 0. 2 64. 2 80. - 1 7. 6 :  0 0. 0. 0. 0. 2 54 .  2 77. - 2 3 .  
6: 30 0. 0. 0. 0. 2 70. 2 81 . - 1 1 . 6 : 30 0. 0. 0. 0. 2 53.  2 77 .  - 2 4. 
7: 0 0 .  0. 0 .  0. 2 73. 2 81 .  - 8 .  7 :  0 0. 0. 0. 0. 2 54 .  2 7 7 . - 2 3 . 
7: 30 0. 0. 0. 0. 2 76. 2 81 .  - 5 .  7 : 30 0. 0. 0. 0. 2 59 .  2 78 .  - 1 9 .  
8: 0 0. 0. 0. 0. 2 76. 282 . - 6. 8:  0 0. 0. 0. 0. 2 58 .  2 78 .  - 2 0 .  
8: 30 0. 0 .  0. 0. 2 75. 2 82 .  - 7. 8: 30 0 .  0 .  o .  0 .  2 60 .  2 79 .  - 1 9 .  
9:  0 2 .  0. 1 . 0 .  2 70. 2 82 .  - 1 2 .  9 :  0 2 .  0 .  1 . 0 .  2 59 .  2 79 .  - 1 9 .  
9 : 30 5. 1 . 4. 1 . 2 71 . 2 82 .  - 1  0. 9 : 30 5. 2 .  4 .  1 . 2 59 .  2 79 .  - 1 9 .  
1 0 : 0 1 0. 4. 8. 2 .  2 73. 282 . - 7. 1 0: 0 1 4 .  5 .  1 1  . 4. 2 1 9 .  2 75 .  - 5 3 . 
1 0: 30 1 3. 5. 1 1  . 3. 2 76. 283 . -5 . 1 0: 30 1 8 .  6. 1 6 .  5 .  2 03 .  2 72 .  - 66 .  
CJl 1 1  : 0 1 9 .  7. 16 . 5. 2 72 .  283. - 8. 1 1  : 0 2 5 . 1 0 .  2 0 .  7 .  2 2 7 .  2 74. - 42 .  00 1 1  : 30 2 6. 1 1  . 2 2 .  8 .  263 . 283 . - 1  5. 1 1  : 30 2 5 .  9 .  2 1  . 6 .  2 39 . 2 75 .  - 32 .  
I 1 2 : 0 29. 1 3. 2 4. 9 .  260 . 282 . -16. 1 2 :  0 2 5. 9 .  2 1  . 6 .  2 56 .  2 77.  - 1 7 . 
1 2 : 30 34. 16. 2 7. 1 0. 256. 283 . - 2 0. 1 2 : 30 2 8 .  1 2 .  2 3 .  8 .  2 56 .  2 78 .  - 1 6 . 
1 3 :  0 26. 1 1  . 2 0. 7. 268 . 283 . - 1 0. 1 3 : 0 2 3 .  9 .  1 9 6 .  2 56 .  2 76 .  - 1 6 . 
1 3 : 30 2 1 .  9 .  1 7. 6. 2 70. 283. - 9 .  1 3: 30 1 6 .  4 .  1 3 . 3.  2 41 . 2 75 .  - 31 . 
1 4 : 0 16. 8. 1 3. 5. 2 70. 283. - 1 0. 1 4: 0 1 3 .  4 .  1 1 . 3 .  2 43.  2 76 .  - 30 .  
1 4 : 30 9 .  4. 7 .  3. 266. 283. - 1 4. 1 4: 30 9 .  3 .  7 .  2 .  2 1 8 . 2 71 . - 51 . 
1 5 :  0 3 .  1 . 3 .  1 . 267 . 283. -1 5. 1 5 : 0 2 .  0 .  2 .  1 . 2 00 .  2 68 .  - 68 . 
15: 30 1 • 0. 0. 0. 263. 282. -20. 1 5 :  30 0. 0 .  0.  0 .  1 86 . 2 66.  - 80 .  
16 : 0 0. 0. 0. 0. 258. 282. -24. 1 6: 0 0 .  0 .  0. 0. 1 83. 2 64. - 81 . 
16 : 30 0. 0. 0. 0. 267. 282. -1 5. 1 6 : 30 0. 0. 0 .  0 .  1 80 .  2 59 .  - 79 .  
1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 275 . 283. - 7. 1 7: 0 0 .  0. 0 .  0. 1 81 . 258 . - 77 .  
1 7: 30 0. 0. 0. 0. 277. 283 . - 7. 1 7 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  1 82 .  257 . - 75 .  
1 8 :  0 0. 0. 0. 0. 275. 283. - 7. 1 8 :  0 0. 0. 0 .  0 .  18 3 .  2 57. - 74 .  
18 : 30 o .  0. 0. 0. 275. 282. -8 . 18 : 30 0. 0. 0. 0 .  190 . 2 60 .  - 70 .  
1 9 :  0 0 .  0. 0. 0. 266. 282. -16. 19 : 0 0. 0. 0. 0 .  189 . 258 . - 70 .  
19 : 30 0. 0. 0. 0. 264. 282. -18. 19 : 30 0. 0. 0. 0. 191 259 . - 6 9 . 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 260. 281 . - 2 1 . 20 : 0 0. 0. 0. 0. 188 . 256 . -69 . 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 271. 283 . -12. 20 : 30 0. 0. 0. 0. 188 . 254 . -66 . 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 269. 281. -12. 21 : 0 0. 0. 0 .  0. 194 . 255 . -61 . 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 270. 282. -11 . 21 : 30 0. 0. 0. 0. 197 . 259. -62 . 
22 : 0 0. 0.  0. 0. 266. 282 , -15. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 196 . 258 . -62 . 
22 : 30 0. 0. 0. 0. 266. 282. -16. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 198. 256 . -59 . 
23 : 0 o .  0. 0. 0. 270. 282. -12. 23 : 0 0. 0. 0. 0. 195. 256 . -61 . 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 270. 281. -10. 23 : 30 0. 0. 0. 0. 190. 256. -66 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
H E A N  4. 2 .  4 .  1 • 269. 282. -12 . H E A N  4. 2. 4. 1 .  225. 270. -44 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY  8 M A Y  9 ==================================================== ========== = ==-==; =======-=-==- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU N E T  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o: 0 0. 0. 0. 0. 195. 252. -57. 0: 0 0. 0. 0. 0. 153. 238. -86. 
0:30 0. 0. 0. 0. 203. 252. -49. 0:30 0. 0. 0. 0. 15 3. 239. -87. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 206. 256. - s o .  1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 51 . 236. -86. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 208. 257, -49. 1: 30 0. 0. 0. 0. 152. 234. -83. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 211. 257. -46. 2: 0 0. o.  0. 0. 1 51 . 232. -81. 
2:30 0. 0. o.  0. 203. 254. -51 . 2:30 0. 0. 0. 0. 1 so. 228. -79. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 204. 256. -53. 3: 0 0. 0. 0. 0. 149. 223. -75. 
3:30 o. 0. 0. 0. 200. 253. -54. 3:30 0. 0. 0. 0. 149. 224. -76. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 198. 251. -53. 4: 0 0. 0. 0. 0. 149. 222. -72 . 
4:30 0. 0. 0. 0. 197. 252. - s s . 4:30 0. 0. 0. 0. 1 51 . 221. -70. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 196. 253. -57. 5: 0 0. 0. 0. 0. 152. 220. -68. 
5:30 0. 0. 0. 0. 195. 253. -58. 5:30 0. 0. 0. 0. 152. 219. -67. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 198. 251. -52. 6: 0 0. 0. 0. o .  154. 228. -75. 
6:30 0. 0. 0. 0. 197. 249. -52. 6 : 30 0. 0. 0. 0. 15 3. 228. -74. 
7: 0 0. 0. 0. 0. 193. 249. -56. 7 ' 0 0. o.  0. 0. 152. 221. -69. 
7:30 0. 0. 0. 0. 189. 252. -64. 7 30 0. o.  0. 0. 15 3. 222. -69. 
8: 0 0. 0. 0. 0. 186. 252. -67. 8 0 0. o.  0. o .  152. 227. -75. 
8:30 0. 0. 0. 0. 190. 254. - 65. 8 30 0. 0. o .  0. 150. 221, -71 . 
9: 0 1 . 0. 1 . 0. 1 91 . 254. -63. 9 0 1 . 0. 1 . o.  150. 219. -69. 
9:30 6. 2. 4. 1 . 192. 254. -61. 9 30 7. 3 .  5. 2. 152, 218. -64. 
10: 0 14. 7. 11 . 5. 193. 254. -58. 10 0 17. 8. 17. 11. 154. 220. -66. 
10:30 27. 14. 22. 11 . 195. 256. -56. 10 30 29. 1 5. 31. 20. 155. 222. -69. 
CJ1 11 : 0 36. 19. 29. 14. 194. 255. -55. 11 0 41. 23. 45. 27, 15 5. 222. -71. 
11 : 30 39. 20. 33. 16. 194. 256. -56. 11 30 s o . 29. 52. 31 . 154. 223. -71. 
! 12 : 0 38. 20. 31 . 1 4. 195. 256. -54. 12: 0 51 . 29. 54. 32. 154. 222. -72. 
12:30 37. 1 9. 29. 1 2. 195. 255. -52. 12:30 51. 29. 54. 32. 153. 222. -72. 
1 3: 0 33. 17. 26. 1 1 . 194. 255. -53. 13: 0 47. 28. so .  30. 1 52. 221. -72 . 
13:30 25. 12. 19. 8. 190. 255. -59. 13:30 38. 23. 40. 25. 1 52, 220. -71, 
14: 0 14. 5. 11 . 4. 182. 252. -68. 14: 0 21. 12. 21 . 12. 152. 218. -66. 
14:30 6. 1 . 5. 1 . 176. 248. -71. 14:30 6. 2. 5. 1 . 158. 217. -57. 
15: 0 2. 0. 2. 0. 1 71 . 247. -76. 15: 0 2. 0. 1. 0. 152. 217. -64. 
15:30 0. 0. 0. 0. 167. 248. -80. 15:30 0. 0. 0. 0. 1 52. 217. -65. 
16: 0 0. 0. 0. 0. 16 7. 249. -83. 16: 0 0. 0. 0. 0. 153. 217. -65. 
16:30 0. 0. 0. 0. 167. 245. -79. 16:30 0. 0. 0. 0. 154. 216. -62. 
17: 0 0. 0. 0. 0. 166. 247. -82. 17: 0 0. 0. 0. 0. 155. 216. -61. 
17:30 0. 0. 0. 0. 165. 246. -81 . 17: 30 0. 0. 0. 0. 155. 217. -62. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 164. 242. -79. 18: 0 0. 0. 0. 0. 1 56. 216. -60. 
18:30 0. 0. 0. 0. 16 3. 244. -82. 18 : 30 0. 0. 0. 0. 158. 214. -57. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 16 3. 242. -80. 19: 0 o .  0. 0. 0. 158. 216. -58. 
19:30 0. 0. 0. 0. 162. 241. -80. 19:30 0. 0. 0. 0. 159. 215. -56. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 1 61 . 240. -79. 20: 0 0. 0. 0. 0. 159. 216. -57. 
20:30 0. 0. 0. 0. 161 . 239. -79. 20:30 0. 0. 0. 0. 160. 216. -56. 
21: 0 0. 0. 0. 0. 159. 237. -78. 21: 0 0. 0. 0. 0. 161 . 215. -54. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 159. 238. -79. 21: 30 0. 0. 0. 0. 160. 218. -57. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 159. 239. -81. 22: 0 0. o. 0. 0. 161 . 214. -53. 
22:30 0. 0. 0. 0. 157. 239. -83. 22:30 0. 0. 0. 0. 160. 215. -54. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 15 5. 240. -86. 23: 0 0. 0. 0. 0. 160. 217. -57. 
23:30 0. 0. 0. 0. 15 3, 239. -86. 23:30 0. 0. 0. 0. 160. 219. -58. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 6 .  3. 5. 2. 18 3. 249. -66. MEAN 7. 4. 8. 5. 154. 221 . - 68 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY 1 0  MAY  1 1  ••••==•=••====•a====== ===•••••••=•••===•=•=•=•= ===== =========== = = = = = = = = = ==== = = = = - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 LWD LWU NET H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 LWD LWU  N E T  ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - ----- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -
0: 0 0 .  o. 0 .  o. 1 61 .  215 .  -54 . 0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 9 1  . 243 . -53 . 
0: 3 0  o. o .  0 .  0 .  1 63 .  221 . -S B.  0: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 9 7 .  245 . -48 . 
1 :  0 0 .  o. o .  0 .  1 64 .  221 . -S B.  1 : 0 0 .  0. 0 .  o. 203 . 247 . - 44 .  
1 :  3 0  o. 0 .  o .  o. 1 65 .  220. - s s . 1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  205 . 247 . - 42 . 
2·: 0 o. o.  0.  0 .  1 67 .  226. - 60 .  2: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  227 . 250 . -23 . 
2: 3 0  0 .  o. o .  0 .  1 66.  225. -59 . 2: 3 0  0 .  o .  0 .  0 .  21 1 . 247 . - 3 6.  
3:  0 o. o. 0 .  0 .  1 66.  222. -56 . 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  21 9 .  249 . - 29 . 
3 : 3 0  0 .  o .  o. 0 .  1 66 .  220 . -54 . 3 : 3 0  o. 0 .  0 .  0 .  224 . 2 51 . - 27 .  
4: 0 o. 0.  0 .  o. 1 66 .  224 . -59 . 4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  227 . 252 .  - 25 .  
4: 3 0  o. o.  0.  0 .  1 65 .  21 8 .  -53 . 4: 3 0  0. 0. 0 .  o. 228 . 253 . - 24 .  
5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 63 .  21 7 .  - s s .  5: 0 0 .  0.  0 .  0 .  21 0 .  2 51 - 42 .  
5: 3 0  o. o. 0 .  o .  1 62. 21 8 .  -57. 5: 3 0  0 .  o .  0 .  o .  244 . 255 . - 1 1 . 
6: 0 o. o. o. o. 1 63 .  220. -57. 6: 0 o. 0 .  0 .  0 .  252 .  256 .  - 4 .  
6: 3 0  o. o. o.  o .  1 64 .  21 7 .  -53 . 6: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 258 . -5 . 
7: 0 0 .  o .  0 .  o .  1 65 .  21 6.  -so. 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 3 .  259 . - 6 .  
7: 3 0  0 .  o. o. o. 1 66 .  21 6 .  -49 . 7 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  252 . 259 . - 7 . 
8: 0 o. o. o. o. 1 67 .  21 6 .  -49 . 8 :  0 0 .  o. 0 .  0 .  254 . 260 . - 6 .  
8: 3 0  o. o. o. o. 1 67 .  21 8. -51 . 8 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  256 . 260 . - 4 .  
9 :  0 o. o. 1 .  o. 1 68.  21 7.  - s o. 9 :  0 0 .  o .  0. 0 .  256 . 261 . -5 . 
9 : 3 0  3 .  o .  3 .  1 .  1 68.  220. -51 . 9 : 3 0  2 .  0 .  2 .  0 .  254 .  261 . - 6 .  
1 0: 0 8.  3 .  7 .  2 .  1 68 .  220. -so. 1 0: 0 s .  1 . 4 .  1 . 253 . 261 . - 7 . 
1 0: 3 0 1 5 .  6 .  1 2 . 4 .  1 68 .  221 . - s o. 1 0: 3 0 9 .  3 .  7 .  2 .  254 .  262 . -5.  
O') 1 1 :  0 21 . 9 .  1 6. 5 .  1 68 .  221 . -48 .  1 1  : 0 1 2. 5 .  1 0. 3 .  257 . 262 . - 3 . 0 1 1 :  3 0  27. 1 2. 21 . 7 .  1 70 .  220. -44 .  1 1  : 3 0  1 6 . 6 .  1 3 .  4. 255 . 262 . - 4 .  
1 2: 0 3 1 . 1 5 .  24 . 9. 1 72 .  220. -41 . 1 2: 0 1 7 .  7 .  1 4 . 4 .  253 . 262 . - 6 .  
1 2: 3 0 28. 1 3 .  22. 8 .  1 71 .  220. - 43 . 1 2: 3 0 1 7 .  7 .  1 4 .  4 .  2 5 1 . 261 . - 7 . 
1 3 : 0 24 . 1 1 .  1 9 .  7 .  1 72 .  225 .  - 48 .  1 3 :  0 1 5 .  6 .  1 2 .  4 .  250 . 260 . - 8 . 
1 3 : 3 0 1 8. 8.  1 5 .  6 .  1 76 .  227. -47 .  1 3 : 3 0 1 2 . 4 .  1 0 .  3 .  247 . 260 . - 1 1 . 
1 4: 0 1 2 . 5 .  9 .  3 .  1 79 .  226. -44 .  1 4: 0 7 .  3 .  6 .  2 .  245 . 260. - 1  3 .  
1 4: 3 0 5 .  1 .  4 .  1 .  1 81 .  228. -46.  1 4: 3 0 4 .  1 . 3 .  1 . 244 . 260 . - 1  5.  
1 5: 0 1 • 0 .  1 .  0 .  1 82 .  229 . -47 .  1 5: 0 1 . 0 .  1 . 0 .  243 . 259 . - 1 6 . 
1 5: 3 0 o .  o .  0 .  o .  1 83 .  23 0 .  -47 .  1 5 :  3 0  0. 0 .  0. 0 .  243 . 258. - 1 6 . 
1 6: 0 o .  o .  0 .  o. 1 83 .  23 0 .  -47 .  1 6: 0 0. 0 .  0. 0. 242. 258. - 1 6. 
1 6: 3 0 o. o .  0 .  0 .  1 84 .  23 1 .  -47 .  1 6: 3 0 0. 0 .  0. 0. 242 . 257. - 1 6. 
1 7: 0 o. o. o. 0 .  1 84 .  23 2 .  -49 . 1 7 : 0 0. 0 .  0 .  0. 243 . 257 . - 1  5 .  
1 7: 3 0  o .  o .  o .  0 .  1 84 .  23 2 .  -47 .  1 7: 3 0 0. 0 .  0 .  0 .  243 . 257 . - 1 4 . 
1 8: 0 o .  0. 0 .  0 .  1 84 .  23 2 .  -49 . 1 8: 0 0. 0 .  0. 0. 242 . 256. - 1  5 .  
1 8: 3 0  o. o .  0 .  o .  1 86 .  23 2. - 46 .  1 8: 3 0 0. 0. 0 .  0. 241 256. - 1  5. 
1 9 : 0 o .  0 .  0 .  0 .  1 88 .  23 6 .  -48 .  1 9 :  0 0. 0. 0. 0 .  23 9 .  25 5 .  - 1 6 .  
1 9 : 3 0 0 .  o .  o. 0.  1 88 .  23 6 .  -48 .  1 9 : 3 0  o. 0. 0 .  0. 23 9 .  255 . - 1 6. 
20: 0 o .  o. o.  0.  1 88 .  23 6 .  - 48 .  20: 0 0 .  0. 0 .  0. 23 9 .  254 . - 1 1 .  
20: 3 0  o .  o. o. 0 .  1 88 .  23 3 .  - 45 .  20: 3 0  0 .  0. 0. 0. 23 9 .  254 . - 1 5 .  
21 : 0 0 .  o .  o .  0 .  1 89 .  235. -46 .  2 1  : 0 0. 0. 0. 0. 23 9 .  254 . - 1  5. 
21 : 30 o. o. o .  0 .  1 85 .  236 .  -51 . 21 : 3 0  0. 0. 0.  0. 240. 254. - 1  5. 
22: 0 0 .  o. o .  0 .  1 83 .  23 7 .  -54 , 2 2 : 0 0. 0 .  0. 0 .  23 8 .  25 3 .  - 1 4 . 
22: 3 0  0 .  0 .  0 .  o. 1 86 .  23 9 .  -53 . 22: 3 0  0. 0 .  0 .  0 .  241 . 254 . - 1 3 .  
23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 85 .  23 8 .  -53 . 23 : 0 0 .  0. 0. 0. 241 . 254. - 1 3 .  
23 : 3 0 o .  0 .  o. o .  1 87 .  242. -56 . 23 : 3 0 0. 0. 0. 0. 241 . 254. - 1  3 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 4.  2 .  3 .  1 .  1 74 .  226. -51 . MEAN 2. 1 . 2 .  1 • 23 9 .  256. - 1 7 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY  12 MAY 1 3 ==================================================== ••a••===••=====••••••••=••=========•================ 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0. 0. 0. 0. 239. 253. -14. o :  0 o .  0. 0. 0. 1 56. 223. -67. 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 238. 253. -14 .  0 : 30 o .  o .  0. 0. 1 58. 224. -66 .  
1 : 0 0. 0. 0. 0. 238. 253. -14.  1 :  0 o .  o .  o .  0. 159. 224. -65. 
1 :  30 0. 0. 0. 0. 239. 253. -14 .  1 :  30 0. 0. 0. 0. 160. 225, -66. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 239. 253. -14 . 2 :  0 o .  o .  0. o .  161. 225. -64. 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 240. 253. -1 3. 2 : 30 o .  0. o .  0. 162. 225. -64. 
3:  0 0. 0. 0. 0. 240. 253. -1 3. 3 :  0 0. o .  o .  0. 161. 228. -66. 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 241. 254. -13. 3 : 30 0. o .  0. 0. 160. 226. -66 . 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 240. 254. -13. 4 :  0 o .  o .  o .  o .  162. 224 , -63 .  
4 : 30 0. 0. 0. 0. 239 , 253. -14. 4 : 30 0. o .  o .  0. 161. 222. -61. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 237. 253. -16. 5 :  0 o .  o .  0. 0. 161. 221. -60. 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 234.  252. -18. 5 : 30 o .  0. 0. 0. 162. 223. -62. 
6 :  0 _o .  0. 0. 0. 235. 252. -18. 6 :  0 0. 0. 0. 0. 162. 226. -65. 
6 : 30 0. 0. 0. 0. 232. 251. -20. 6 : 30 0. o .  0. o .  161. 228. -67 . 
7 :  0 0. 0. 0. 0. 2 31 . 250. -19. 7 :  0 0. o .  o .  0. 161. 229. -68. 
7 : 30 0. 0. 0. 0. 232. 250. -19. 7 : 30 0. 0. o .  0. 160. 225. -65. 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 234. 2 51 . -17 . 8 :  0 0. 0. 0. 0. 161. 222. -61. 
8 : 30 0. 0. 0. 0. 237. 252. -1 5. 8 : 30 0. 0. 0. 0. 162. 220. -59. 
9 :  0 1 . 0. 0. 0. 239. 252. -13. 9 :  0 o .  o .  1 • o .  162. 222. -60. 
9 : 30  4. 2. 3. 1 . 241. 252. -11 . 9 : 30 3. 1. 3. 1. 163.  225. -63 .  
10 : 0 1 3. 8. 12. 8. 239. 253. -13. 10 : 0 11. 5. 11. 6. 162. 221. -59. 
10 : 30 12. 5. 11 . 5. 239. 251. -12. 10 : 30 14. 5 .  14. 7 .  161 . 225. -64 . 
O') 11 : 0 14 . 6. 12. 4 .  240. 252. -9. 11 : 0 24. 12. 27. 1 5. 162. 230. -71 . - 11 : 30 18. 7 .  14. 5. 239. 252 . -9. 11 : 30 3 5. 20. 40, 24. 162. 230. -73. 
12 : 0 21. 10 , 16. 6. 238. 252. -9. 12 : 0 37. 21 • 42. 24 . 161 227 . -70. 
12 : 3 0 20. 9. 1 5. 5. 238. 252. -10. 12 : 30 36. 20. 41  . 24. 1 61. 229. -73. 
13: 0 17. 7 .  1 3. 4.  23 3.  252. -1 5. 1 3 :  0 31 . 17 . 35. 21. 161 . 229. -72. 
13 : 30 13.  5. 10. 3 .  235. 251. -14 . 13 : 30 23. 12. 27 . 16. 160. 230. - 7 4 .  
14 : 0 8. 3. 6. 2. 230. 250. -19. 14 : 0 1 3. 7.  12. 6. 160. 226. -65. 
14 : 3 0  3. 1 • 3. 1 • 219. 249. -29. 14 : 30 4. 1 . 3. 1 . 160. 222. -61 . 
15 : 0 1 • 0. 1 • 0. 203.  246. -4 3 .  1 5 :  0 1 . 0. 1 . 1 . 1 61 . 226. -65. 
15 : 3 0 o .  0. 0. 0. 183. 242. -59. 15 : 30 0. o .  0. 0. 160. 221 . -62. 
16 : 0 0. 0. 0. 0. 165. 238. -73. 16 : 0 o. 0. 0. 0. 160. 223. -63. 
16: 30 o .  0. o .  o .  157. 234 .  -77 .  16 : 30 0. 0. 0. 0. 160. 223. -63 .  
17 : 0 0. 0. 0. 0. 156. 232. -76. 17 : 0 0. 0. 0. o .  1 61 . 224 . -63. 
17 : 30 o. 0. 0. 0. 1 56. 228. -73 .  17 : 30 0. 0. 0. 0. 159. 222. -64. 
18 : 0 0. 0. o .  0. 156. 227. -72. 18 : 0 0. 0. 0. 0. 1 61 . 218. -57 . 
18 : 30 0. 0. 0. 0. 156. 227. -71. 18 : 30 0. 0. 0. 0. 160. 219. -59. 
19: 0 0. 0. o .  0. 155. 223. - 68 .  19 : 0 0. 0. 0. 0. 160. 219. -59. 
19: 30 o .  o .  o .  o .  155. 224. -69. 19 : 30 0. 0. 0. 0. 160. 218. -58. 
20 : 0 o .  0. 0. 0. 15 5. 224.  -69. 20 : 0 0. 0. 0. 0. 162. 219. -57.  
20 : 30 o .  0. 0. o .  156 . 224.  -68. 20 : 30 0. 0. 0. 0. 160. 21 8. -58. 
21 : 0 0. o .  o .  0. 1 56. 222. - 66. 21 : 0 0. o .  0. 0. 163. 219. -56. 
21 : 30 0. 0. o .  o .  156. 224. -69. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 162. 221 . -59. 
22 : 0 o .  o .  o .  o .  1 5 7 .  222. -65. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 163.  219. -56. 
22 : 30 o .  o .  o .  o .  157. 222. -65. 22 : 30 o .  0. 0. 0. 166. 224. -58. 
23 : 0 o .  0. o .  o .  156. 221. -65 .  23 : 0 0. 0. 0. 0. 170. 224.  -55. 
23 : 30 0. o .  o .  o .  156. 224.  -69. 23 : 30 0. 0. 0. 0. 173. 226. -53. - - --------------------------------------- ----------- ----------- -----------------------------------------
HEAN 3 .  1 .  2. 1 • 208. 24 3. -35 .  HEAN 5. 3. 5. 3. 1 61 . 224.  -63. ------- - ----- --- ----------- ----------------- -------- ----------------------------------------------------
MAY 1 4  MAY  1 5  : m=======================•=••=====•=====•==••=•==••= =================================================== = 
H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0 .  0. 0 .  1 73. 227. -55 . o :  0 o.  0. 0. 0. 1 68.  2 2 7 .  -59 .  
0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 83 .  2 2 8 .  -44 .  0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 71 . 2 2 4. -53 . 
1 : 0 0. 0. 0. o .  1 96 .  2 :S O . -33. 1 : 0 0 .  0. 0. 0 .  1 72 .  2 2 7 .  -55 . 
1 :  30 0. 0. 0. 0. 1 98 .  230 .  -33 .  1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 79. 2 31 . -52 . 
2 :  0 0. 0. 0. o .  206 .  2 32 . -26 .  2 :  0 0. 0. 0. 0. 1 86. 2 2 8 . -43 . 
2 : 30 0. o.  0. o .  1 96 .  2 2 8 .  -32 . 2 : 30 0. 0. 0. 0. 1 91 . 230. -40. 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 89 .  2 26 .  -37. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 94. 232. -38 . 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 1 88 .  2 2 9 .  -41 . 3 : 30 0. 0 .  0. 0. 200 . 236. -36 . 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 1 96 .  231 . -35 . 4 :  0 0. 0 .  0. 0. 1 92 .  233. -40 . 
4: 30 0. 0. o .  o .  1 76 .  2 2 8 .  -52 . 4 : 30 0. 0. 0. 0. 1 89 .  234. -4 5 .  
5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 70. 2 26 .  - 56 .  5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 96. 2 29. -32 . 
5 : 30 0. 0. 0 .  0. 1 65 .  2 26 .  -61 . 5 : 30 0. 0. 0. 0. 201 . 233. -31 . 
6: 0 o. o. 0. 0. 1 65 .  2 25, -60 .  6 :  0 o.  o.  o .  o. 2 1 5 .  238. -23 . 
6:30 0. 0. 0. 0. 1 64 .  2 26 .  -62 . 6: 30 0. 0. 0. 0. 2 1 6. 237. -2 1 . 
7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 63. 2 25 .  -61 . 7 :  0 0. o. 0. 0. 2 1 0. 239. -30 . 
7 : 30 0. 0. 0. 0. 1 62 .  2 25 .  -64 . 7 : 30 0. 0. 0. 0. 205. 2 40. -35 .  
8 :  o 0. 0. 0. 0. 1 61 .  2 24. -63 . 8 :  0 0. 0. 0. 0. 202. 2 4 1 .  -39. 
8 : 30 o.  o. 0. 0. 1 60. 2 2 2. -61 . s : 30 o.  0. 0. 0. 202 . 2 4 2 . -40 . 
9 :  0 1 .  0. 1 • 0. 1 60. 2 2 2 .  -62. 9 :  0 0. 0 .  0. 0. 1 98 .  2 43 .  -4 4 . 
9 : 30 3. 1 .  2.  1 .  1 58 .  2 23. -64 .  9 : 30 2.  1 .  2 .  1 • 1 96. 2 43. -46 .  
1 0 :  0 1 0. 5. 1 0. 5 .  1 56. 2 23. -66 . 1 0 :  0 6. 2 .  4 .  2 .  1 95. 2 44. -4 8 .  
1 0 : 30 20. 1 0 ,  2 2 . 1 4 . 1 56. 2 2 7. -73. 1 0 : 30 1 4. 7. 1 3. 7. 201 . 2 4 4. -4 2 .  
0) 1 1  : 0 2 7. 1 5. 33. 20. 1 5  3. 2 2 7 .  -80 . 1 1 :  0 1 5, 7. 1 2. 5 .  209. 2 43 .  -31 . 
1 1 :  30 34. 1 9. 39 . 24 .  1 52 .  2 2 7 .  -8 1 .  1 1 :  30 1 6. 7. 1 3 .  4 .  2 1 9 .  2 4 2 . - 1 9 .  
1 2 :  0 37. 20 . 4 2 . 2 5 .  1 52 .  2 2 7 .  -8 1 . 1 2 :  0 23. 1 2 .  20 . 9 .  2 2 2 . 2 4 4 . - 1 8 .  
1 2 :  30 3 5. 20 . 4 1  . 2 4 . 1 51 • 2 2 7. -8 1 . 1 2 : 30 1 5 . 6 .  1 2. 4 .  2 1 6 .  2 4 3 .  -2 4 .  
1 3 :  0 30 . 1 6 . 35 . 2 1 .  1 50. 2 2 7. -8 2.  1 3 :  0 1 3. 5. 1 0. 3. 209. 2 4 3. -32 . 
1 3 : 30 2 1  . 1 1  . 2 6 .  1 6 .  1 4 8 .  2 23 .  -80 . 1 3 : 30 9. 3. 7. 2 .  209 . 2 4 7 .  -36 . 
1 4 :  0 1 2 .  6 .  1 0 .  5 .  1 4  5 .  2 2 2 . -75 . 1 4 :  0 6. 2 .  4 .  1 . 205 . 2 46 .  -40 . 
1 4 :  30 3. 1 . 3 .  1 . 1 4 5 .  2 20 .  -74 . 1 4 :  30 1 .  0. 1 .  0 .  200 . 2 4 5 .  -4 5 .  
1 5 :  0 1 . 0 .  o .  0 .  1 4  5 .  2 1 8 .  -72 . 1 5 : 0 o .  0 .  0. 0 .  200 . 2 4 ft . -4 5 .  
1 5 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 46 .  2 1 9 .  -73 . 1 5 : 30 0. 0 .  0. 0. 207 . 2 46 .  -38 . 
1 6 : 0 0. 0 .  0. 0. 1 4 7. 2 1 6. -69. 1 6 :  0 o .  0. 0 .  0 .  2 1  3 .  2 4 8 . -35 .  
1 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 4 8 .  2 1  3 .  -65 .  1 6: 30 0. 0. 0 .  0 .  2 1 4 .  2 4 6 .  -32 . 
1 7 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 4 9 .  2 1 2 .  -63. 1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 2 1 1 . 2 4 8 . -37 . 
1 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 1  . 2 1  3. -62 . 1 7 : 30 0. 0. 0. 0. 208 . 2 49 .  -4 1 • 
1 8 :  0 0. 0. 0 .  0. 1 53 .  2 1 8 .  -65 . 1 8 :  0 0. 0. 0. 0. 203. 2 4 8 . -4 5 .  
1 8 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  1 53 .  2 1 6 .  -63 . 1 8 : 30 0. 0. 0. 0. 1 9  3. 2 40. -4 7. 
1 9 : 0 0. 0. 0 .  0 .  1 56 .  2 20 .  -64. 1 9 :  0 0. 0. 0. 0 .  1 8  5 .  235. -so. 
1 9 : 30 0. 0. 0 .  0. 1 57 .  2 2 2 . -65. 1 9 : 30 0. 0. 0. 0 .  1 8  5 .  2 4 1  . -57 . 
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 1 60 .  2 2 2 . -63. 20 : 0 0. 0. 0. 0 .  1 86 .  2 40. -54 . 
20 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 58 . 2 23 .  -64 . 20 : 30 0. 0. 0 .  0. 1 8  3. 234. -51 . 
2 1 : 0 0 .  0. 0 .  0. 1 60 .  2 24 .  -64. 2 1 : 0 0. 0 .  0 .  0. 1 83. 236. -53. 
2 1 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 60. 2 23. -63. 2 1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 8 2.  2 40. -58. 
2 2 : 0 0. 0. 0 .  0 .  1 61 .  2 23. -62.  2 2 : 0 0. 0. 0. 0. 1 8 4.  234 . -49 .  
2 2 : 30 o.  0. 0 .  0 .  1 64. 2 26 .  -62. 2 2 : 30 0. 0. 0. 0 .  1 8  5 .  239 .  - 5 5 .  
23 : 0 0. 0. 0. 0 .  1 65 .  2 2 7. -62.  2 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 8  5. 239 . -54 . 
23 : 30 0 .  0. 0 .  0. 1 66. 2 2 8 .  -63. 23 : 30 0. o.  0. 0 .  1 8 8 .  239 . -51  . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 5 .  3 .  6 .  3. 1 63 .  2 2 4 .  -61 MEAN 2. 1 . 2 .  1 • 1 97. 239 .  -4 1 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY 16 MAY 17 ==================================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = • • = m • • • s • z • • = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R ' 9 5  LWD LWU NET ------------------------------------------------- --- ------------ --------------- - - - - - - - - - - - - -------------
o :  0 0. 0. 0. 0. 191. 241. -49. 0: 0 0. o .  0. 0. 182. 240. -58. 
0:30 0. 0. 0. 0. 193. 237. -44. 0:30 0. o.  0. o .  182. 243. -61. 
1: 0 0. 0. 0. 0. 193. 233. -41. 1 : 0 0. o .  0. o .  182. 242. -60. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 189. 234. -46. 1 : 30 0. o .  0. 0. 182. 246. -64. 
2: 0 0. o .  0. 0. 188. 232. -44. 2: 0 0. 0. 0. 0. 182. 248. -67. 
2:30 0. 0. 0. 0. 189. 233. -44. 2:30 0. 0. 0. 0. 183. 247. -65. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 192. 237. -45. 3: 0 0. 0. 0. 0. 182. 245. -64. 
3:30 0. 0. 0. 0. 192. 238. -47. 3:30 0. 0. o .  0. 180. 244. -65. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 193. 239. -46. 4: 0 0. 0. 0. 0. 179. 243. - 64. 
4:30 0. 0. 0. 0. 194. 243. - s o . 4:30 0. 0. o .  0. 182. 241. -59. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 194. 243. -49. 5: 0 0. 0. o .  0. 181. 244. -64. 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 192. 242. -49. 5:30 0. 0. 0. 0. 179. 246. -67. 
6: 0 _o . 0. 0. 0. 193. 243. -51. 6: 0 0. 0. 0. 0. 182, 250. -68. 
6:30 o .  0. 0. 0. 191. 248 . -57. 6:30 o .  0. o .  o .  181. 249. -68. 
7: 0 0. 0. 0. 0. 191. 242. -51 . 7: 0 0. 0. o .  o .  177. 244. -67. 
7:30 0. 0. 0. o .  190. 239. - s o . 7:30 0. 0. 0. 0. 177. 245. -69. 
8: o 0. o .  o .  0. 190. 238. -49. 8: 0 0. o .  0. o .  177. 247. -70. 
8:30 0. o .  o .  0. 191. 240. - s o . 8:30 0. 0. o .  0. 175. 245. -70. 
9: 0 0. 0. 0. 0. 190. 239. -49. 9: 0 0. 0. o .  o .  173. 238. -65. 
9:30 1 . 0. 1 .  0. 191. 239. -48. 9:30 2. o .  1 . 0. 173. 235. -61. 
10: 0 3. 0. 3. 1. 195. 239. -4 4 .  10: 0 6. 2. 4. 1. 173. 234. -60. 
10:30 8. 3. 7. 2. 201. 2 4 0. -37. 10:30 1 5. 8. 1 5. 8. 171. 237. -65. 
0-, 11: 0 17. 8. 14. 6. 206. 2 4 5. -35. 11: 0 24. 1 3. 28. 17. 1 74. 237. -67. 
11: 30 22. 11 . 18. 8. 210. 249. -36. 11: 30 30. 17. 3 4. 21. 173. 236. -67. 
I 12 : 0 24. 12. 23. 12. 208. 251. -42. 12 : 0 33. 19. 37. 22. 172. 239. -71. 
12:30 23. 12. 26. 14. 193. 251 . -61. 12:30 30. 17. 35. 21. 172, 240, -73. 
13: 0 18. 8. 19. 9. 191. 250. -60. 13: 0 25. 14. 29. 1 8, 171 . 240. -73. 
13:30 11. 4. 11 . 4. 191 . 247. -56. 13:30 17. 10. 20. 12. 170. 236. -68. 
14 : 0 5. 1 • 4. 1 • 189. 2 4 6. -56. 14: 0 7. 3. 5. 2. 1 68. 235. -65. 
14: 30 1. 0. 1 . 0. 188. 245. -56. 14: 30 2. 1. 2. 1. 170. 237. -66. 
15: 0 0. 0. 0. 0. 189. 247. -58. 15: 0 0. 0. o .  0. 171. 236. -65. 
15:30 0. o .  0. 0. 187. 2 4 8. -62. 15:30 o .  o .  o .  0. 173. 238. -65. 
1 6 :  0 0. 0. 0. 0. 188. 249. -61. 16: 0 o .  o .  o .  o .  171. 236. -66. 
16: 30 o .  0. 0. 0. 190. 247. -57. 16:30 o .  o .  o .  o .  1 68. 232, -64. 
17: 0 0. 0. 0. o .  189. 249. -60. 17 0 0. o .  o .  o .  1 65. 227. -62.  
17: 30 0. o .  0. 0. 191 . 252. -61. 17 30 o .  o .  o .  o .  1 66. 227. -62. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 188. 255. -67. 18 0 o .  o .  o .  o .  1 66. 225. -60. 
18: 30 o .  0. 0. 0. 188. 252. -63. 18 30 o .  o .  o .  o .  165. 226. -61. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 190. 254. -64. 19 0 o .  o .  o .  o .  16 5 .  225. -61. 
19: 30 0. o .  0. 0. 188. 252. -64 . 19 30 o .  o .  o .  o .  1 66. 223. -58. 
20: 0 o .  0. 0. 0. 188. 250. -62. 20 0 o .  o .  o .  o .  167. 225. -57. 
20:30 o .  0. 0. 0. 186. 243. -58. 20 30 o .  0. o .  o .  167. 229. -62. 
21: 0 0. 0. 0. 0. 185 . 242. -57. 21 0 0. 0. o .  0. 1 66. 229. -63. 
21:30 0. 0. 0. 0. 187. 247. -60. 21 30 o .  o .  o .  o .  167. 232. -65. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 187. 248. -61. 22: 0 o .  o .  o .  o .  167. 233. -66. 
22:30 0. 0. o .  o .  185. 246. -61 . 22:30 o .  o .  0. o .  1 69. 235. -67. 
23: 0 0. 0. o .  0. 183. 246. -63. 23: 0 o .  0. o .  0. 1 68. 234. -66. 
23:30 0. 0. 0. 0. 183. 243. -61. 23:30 0. o .  0. o .  169. 236. -68. ------------------------------------------------ - --- -- --------------- - -- ---------- ----------------------
HEAN 3. 1 . 3. 1 . 191. 2 4 4 .  -53. MEAN 4. 2. 4. 3. 173. 238. -65. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - --- ------ - ------------- --------------------------
MAY  1 8  MAY  1 9  =••••= =•••= =•••••= = ••••= == =•••=••= = = = = = = = =•• = = = = = = = = s••••==•••=•=•=•= = = = =•= �••=••= = = = z = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 69 5  L W D  LWU NET H H G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 68 .  2 3 5 . - 67. o :  0 0. 0. 0. 0. 1 63 .  2 3 1 .  - 69 .  
0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 66 .  2 3 7. - 71 . 0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 62 .  2 41 .  - 79. 
1 : 0 0 .  0.  0. 0. 1 68 .  2 3 7. -69. 1 : 0 0 .  0. 0. 0. 1 62 .  2 41 • - 8 0. 
1 :  3 0  0. 0. o .  0. 1 70. 2 3 6. - 66. 1 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 61 .  2 41 . - 8 0. 
2 :  0 o .  0. o.  o .  1 68 .  2 3 8 . - 71 . 2 :  0 0. 0. 0. 0. 1 61 .  2 41. - 8 0. 
2 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 69 .  2 3 9 .  - 70 .  2 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 60. 2 3 9. - 79. 
3 :  0 0 .  0. o .  0. 1 69. 2 3 7. -68. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5  8 .  2 41 . - 8 4. 
3:30 0. 0 .  o .  0. 1 67 .  2 3 3 . - 66. 3 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 5 9. 2 42 .  - 8 4 .  
4:  0 0 .  0. 0. 0 . 1 68 .  2 2 8 . - 60. 4 :  0 0 .  0. 0. 0. 1 60. 2 42 .  - 8 2 .  
4:30 0. 0. o .  0. 1 69. 2 2 6. - 5 8 .  4 : 3 0  0. 0. 0. o .  1 60. 2 40. - 8 1  . 
5 :  0 0. 0 .  o .  0. 1 73.  2 3 2 .  - 5 9. 5 :  0 0. 0. 0 .  0 .  1 S 8 .  2 3 4 .  - 76.  
5 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 72 .  2 2 8 .  - 5 6. 5 : 3 0 0. 0. 0 .  o .  1 60 .  2 40. - 8 0 .  
6 :  0 0. 0. o .  0. 1 71 .  230. -59. 6: 0 0. 0. 0. 0 .  1 60 .  2 3 8 . - 79 .  
6:30 0. 0. o .  0. 1 71 . 2 3 1  . - 61 .  6 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 60 .  2 3 2 . -72 . 
7 :  0 o .  0. 0 .  0. 1 71 • 231. -61 . 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 59 .  2 3 5 .  - 76 .  
7:30 o. 0. o .  0. 1 71 . 2 31 . -60. 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 57 .  2 3 4 .  - 76 .  
8: 0 o. 0. o .  0. 1 70. 234. -64.  8 :  0 o .  o .  o .  0 .  1 58 .  2 3 2 . - 74 .  
8:30 0. 0. o .  0. 172. 233. -61 . 8 : 3 0 0 .  0 .  o .  0 .  1 58 .  2 2 9 . - 71 . 
9: 0 o .  0. 0. 0. 170. 227. -57. 9 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  1 57 .  2 3 4 .  - 77 .  
9:30 1 .  o .  1 .  0. 172. 229. -57. 9 : 3 0  1 . 0. 1 . o .  1 54 .  2 3 2 . - 78 .  
10: 0 4 .  1 • 3. 1 . 171 . 227. - ss. 1 0 :  0 3 .  1 . 3 .  1 . 1 54 .  2 3 1  . - 77 .  
I 10:30 12. 6. 11 6. 171. 228. -55. 1 0 : 3 0  1 1 . 5 .  1 0 .  s .  1 5 3 .  2 3 2 . - 78 .  
O') 11 : 0 18. 9. 22. 1 3. 169. 228. -62. 1 1  : 0 1 8 .  9 .  2 1  1 4 .  1 54 .  2 3 5 . - 8 5 .  � 11 : 30 23. 12. 28. 17. 170. 231. -67. 1 1  : 3 0  2 2 .  1 2 .  2 8 . 1 8 .  1 54 .  2 42 .  - 94 .  
12: 0 25. 14. 31. 19. 170. 239. -75. 1 2 :  0 2 4. 1 3 . 3 0 .  1 8 .  1 54 .  2 3 4.  - 8 6 .  
12:30 24. 13. 29. 18. 170. 235. -71 . 1 2 : 3 0 2 2 .  1 2 .  2 8 . 1 7 . 1 52 .  2 2 8 . - 8 1  . 
13: 0 20. 10. 24 . 1 5. 172. 235. -69. 1 3 :  0 1 9 .  1 0 .  2 4 .  1 5 . 1 5 4 .  2 3 8 . - 8 9 .  
13:30 14. 7. 1 3. 7. 172. 235. -63. 1 3 :  3 0  1 3 .  7 .  8 .  3 .  1 51 . 2 3 5 . - 78 .  
14 : 0 6. 2 .  4. 1 • 170. 234. -62. 1 4 : 0 s .  2 .  4 .  1 . 1 52 .  2 3 7.  - 8 4 .  
14: 30 2 ,  0. 2 .  0. 172. 236. -64. 1 4 :  30 1 . 0 .  1 . o .  1 5 1 . 2 3 5 . - 8 3 . 
1 5: 0 0. 0. 0. 0. 172. 233. -61 . 1 5 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 S O . 2 3 1  . - 8 1  . 
15:30 0. 0. 0. 0. 170. 235. -65. 1 5 :  3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 48 .  2 3 2 . - 8 4 .  
16: 0 0. 0. 0. 0. 171 233. -62. 1 6 :  0 0 .  o .  0 .  o . 1 48 .  2 3 4. - 8 7 . 
16:30 0.  0 .  0 .  0 .  170. 229. -59. 1 6 : 3 0 0. 0. 0 .  0 .  1 48 .  2 3 5 . - 8 8 . 
17: 0 0. o .  0. 0. 173. 227. -55. 1 7 :  0 0 .  o .  0 .  0. 1 47 .  2 3 4 .  - 8 8 . 
1 7 : 3 0  0 .  0. 0. 0. 1 71 .  229. -58. 1 7 : 3 0  0. 0 .  0 .  0 .  1 47 .  2 3 4 .  - 8 7 .  
18: 0 0. o .  0. 0. 1 70. 226. -57. 1 8 :  0 0. 0. 0 .  0 .  1 47 .  2 3 3 . - 8 7 . 
18: 30 o .  o .  o .  0 .  168. 226. -58. 1 8 : 3 0 0. 0. 0. 0 .  1 48 .  2 3 1  . - 8 3 . 
1 9 :  0 o .  0 .  o .  o. 168. 224.  -56. 19: 0 0. 0. 0. 0. 1 4  7 .  2 2 9 . - 8 3 . 
19:30 o .  o .  o .  o .  166. 224. -57. 19 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 48 .  2 3 0 .  - 8 3 . 
20: 0 0. o. o .  0. 164.  222. -58. 2 0 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  1 4  7 .  2 3 0 .  - 8 4 .  
20:30 0. 0. 0. 0. 165. 222. -58. 2 0 : 3 0  0 .  0. 0. 0 .  1 46 .  2 2 7 .  - 8 2 . 
21: 0 0. o .  0. 0. 164. 224. -60. 2 1  : 0 0. 0. 0. 0. 1 48 .  2 2 8 .  - 8 0. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 162. 222. -60. 21:30 0. 0. 0. 0. 1 S 1 . 2 3 0 .  - 79. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 163. 232. -69. 22: 0 0. 0. 0. 0. 1 5 2 .  2 3 0 .  - 78 .  
22:30 0. 0. 0. 0. 164. 237. -74. 22:30 0. 0. 0. 0. 1 5 1  . 229. - 78 .  
23: 0 0.  0. 0. 0. 160. 227. -67. 23: 0 0. 0. 0. 0. 1 48 .  2 2 6. - 78 .  
23:30 0. 0. 0. 0. 163. 228. -66. 23:30 0. 0. 0. 0. 1 s o . 2 2 8 .  - 79. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M E A N  3 .  2 .  4. 2 .  169. 2 3 1  . -62. M E A N  3 .  1 • 3 .  2 .  1 S 4. 2 3 4. - 8 1  . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY 20 MA Y 21 =========================================�========== ===============================-=====- - - - - - - - - - - - -=-
H M 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 o. 0. 0. o. 145. 227. -82. o: 0 0. 0. 0. 0. 230. 242. -11 . 
0: 30 o. 0. o. 0. 145. 225. -80. o: 30 0. 0. 0. 0. 232. 243. -11. 
1: 0 o. 0. 0. 0. 145. 224. -79. 1: 0 0. 0. 0. 0. 235. 244. -9. 
1: 30 o.  o. o. 0. 145. 224. -79. 1: 30 0. 0. 0. 0. 237. 245. -8. 
2: 0 o. o. 0. o. 144. 221. -77.  2: 0 0. 0. o. o. 239. 246. -7. 
2: 30 o. 0. 0. 0. 145. 223. -79. 2: 30 0. 0. 0. 0. 239. 246. -7. 
3: 0 0. 0. o .  0. 145. 222. -77.  3: 0 0. o. 0. 0. 238. 246. -8. 
3: 30 0. 0. 0. 0. 144. 222. -78. 3: 30 0. o. 0. 0. 239. 246. -8. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 146. 224. -78. 4: 0 o. 0. o. 0. 240. 247. -7. 
4: 30 0. 0. 0. 0. 144. 223. -79. 4:30 o. 0. 0. o. 240. 247. -7. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 146. 223. -78. 5: 0 0. 0. 0. 0. 241 . 248. -7. 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 146 . 222. -77 .  5:30 0. 0. 0. 0. 240. 248. -8. 
6 :  0 -0. 0. 0. 0. 147. 223. -76. 6: 0 o. o. o. 0. 239. 248. -9. 
6 : 30 0. 0. 0. 0. 147. 221. -75. 6: 30 0. o .  0. 0. 239. 248. -10. 
7: 0 0. 0. 0. 0. 148. 221 . - 73 .  7: 0 0. 0. 0. 0. 227. 247. -20. 
7 : 30 0. 0. 0. 0. 149. 220. -72. 7: 30 o. 0. 0. 0. 208. 246. -38. 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 148. 218. -70. 8: 0 o. o. 0. 0. 223. 247. -24. 
8 : 30 0. 0. 0. 0. 148. 221 . -74. 8: 30 0. 0. 0. 0. 230. 247. -17. 
9: 0 0. 0. 0. 0. 148. 221. -74. 9: 0 0. 0. 0. 0. 235. 248. -14. 
9 : 30 1 . 0. 1 . 0. 148. 220. -72. 9:30 0. 0. 0. 0. 241. 249. -8. 
10 : 0 3. 1 . 3. 1 . 149. 224. - 74. 10: 0 1 . 0. 1 . 0. 245. 250. -5. 
10: 30 9. 4. 7. 3. 149. 222. -72. 10: 30 2. o. 2. 0. 246 . 251 . -5. 
O') 11: 0 1 6. 8. 19. 12. 148. 223. - 78. 11 : 0 3. 0. 2. 0. 250. 254. -3. 
11 : 30 19. 11 . 25. 16. 148. 222. -79. 11 : 30 4. 1 . 3. 0. 247. 253. -6. 
I 12 : 0 21. 12. 27. 16. 149. 222. -78. 12: 0 5. 1 . 4. 0. 244. 252. -7. 
12 : 30 21. 11 . 26. 16. 151 . 225. -79. 12: 30 5 .  1 .  4. 0. 244. 252. -7. 
13: 0 19. 11 . 21 . 1 3. 1 52. 224. -74. 1 3: 0 4. 1.  3. 0. 253. 255. -1 . 
13 : 30 1 3. 8 .  7. 3. 15 3. 224. -65. 13:30 3. 1 .  2. 0. 257. 257. -0. 
14 : 0 5. 2. 4. 2. 152. 223. -70. 14: 0 1 . 0. 1 .  0. 256. 258. -2. 
14 : 30 1 . 1 . 1 . 1 . 15 3. 223. -70. 14: 30 0. 0. 0. 0. 258 . 259. -0. 
1 5 :  0 0. 0. 0. 0. 156. 224. -68. 1 5: 0 0. 0. 0. 0. 256. 258. -2. 
15: 30 0. 0. 0. 0. 155. 224. -69. 15:30 0. 0. 0. 0. 256 . 258. -2. 
16: 0 0. 0. 0. 0. 155. 223. - 68. 16: 0 0. o. o. 0. 258 . 259. -1 . 
16: 30 0. 0. 0. 0. 15 7. 224. - 67. 16:30 0. 0. 0. 0. 256 . 259. -2. 
17: 0 0. 0. 0. 0. 16 3. 225. -62. 17: 0 0. 0. 0. 0. 259 . 260. -1 . 
17 : 30 0. 0. 0. 0. 168. 226. -58. 17: 30 0. 0. 0. 0. 263. 262. 1 . 
18 : 0 0. 0. 0. 0. 181 227. -45. 18: 0 0. 0. 0. 0. 259. 260. -1 . 
18: 30 0. 0. 0. o. 180. 228. -49. 18:30 0. 0. 0. 0. 259. 261 . -1 . 
19: 0 0. 0. 0. 0. 1 8 8 .  229. -41 . 19: 0 0. 0. 0. 0. 261. 263. -2. 
19:30 0. 0. 0. 0. 191. 228 . - 3 7. 19: 30 0. 0. 0. 0. 261 . 263. -2. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 214. 230. -16 . 20: 0 0. 0. 0. 0. 262. 264. -2. 
20: 30 0. 0. 0. 0. 223. 23 3. -9. 20 : 30 0. 0. 0. 0. 260. 263. -3. 
21: 0 0. 0. 0. o. 221. 234 . -13. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 260. 263. -4. 
21:30 0. o. 0. 0. 227. 236. -9. 21 : 30 0. 0. o .  0. 261 . 263. -2. 
22: 0 o .  0. 0. 0. 228. 238. -10. 22: 0 1 . 0. 0. 0. 262. 264. -2. 
22:30 o. o. o. 0. 224. 238. -15. 22: 30 0. 0. 0. 0. 259. 264. -4. 
23: 0 o. o. 0. 0. 223. 240. -16. 23: 0 1 . 0. 0. 0. 259. 263. -4. 
23:30 0. o. 0. o. 227. 241. -14. 23: 30 0. 0. 0. 0. 255. 262. -7. ------------------------------------------- --------- -------------------------------------------------- --
H E A N  3. 1 . 3. 2. 165. 226. -61. M E A N  1 . 0. o .  0. 247. 254. -7. ----------- ------- - ---- --- ------------ - - - - - - - --- --- - ----------------------------------------------------
MAY 2 2  MAY 2 3  ============================================-====- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = - - - - - - - - . .  - - - - -
H M G 3 0 5  G 69 5  R 3 0 5  R 69 5  LWD LWU NET H M G 3 0 5  G 69 5  R 3 0 5  R 69 5  LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  252. 260. - 8. 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 4. 2 44. -1 0 .  
0 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  250. 260. - 10 .  0 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 42 .  2 46. - 4. 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 0 .  260 . - 10 .  1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 248. - 4. 
1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  25 2. 261. - 9 .  1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 40 .  2 48. - 8. 
2: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  250. 259. - 9 .  2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 7. 2 4  7 .  - 10 .  
2 : 30 0 .  0 .  0 .  o. 245. 258. -13. 2 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  236. 2 47. -11 . 
3 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  220. 245. -25. 3 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  2 44. 2 49 .  - 5. 
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  222. 244. -22. 3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 40 .  2 48. - 7 .  
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  220. 244. -24. 4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  240 . 247 . - 7 .  
4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  210. 234. -24. 4: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 41 . 2 45. - 4. 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  213. 229. -16. 5: 0 0 .  0 .  0 .  o .  2 40 .  2 46. - 6. 
5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  199. 224. -25. 5: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 42. 2 46. - 4. 
6: 0 o .  0 .  0 .  0 .  181 . 218. -38. 6: 0 0 .  0 .  0 .  o .  2 42 .  2 46. - 3 .  
6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 81 • 211 • - 3 1  • 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 42 .  2 46. - 3 .  
7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  184. 211. -28. 7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 43 .  2 46. - 4 .  
7: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  189. 210. -22. 7: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 42 .  2 46. - 4. 
8: 0 0 .  0 .  0 .  o.  195. 210. -16. 8: 0 o. 0.  0 .  0 .  2 42 .  2 47. - 5. 
8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 0 .  209. -9. 8: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 41 . 2 50 .  - 8. 
9 :  0 0 .  0 .  1 • 0 .  1 9 1  • 2 10 .  - 2 0 .  9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 5. 2 49 .  -14. 
9 : 3 0  1. 0 .  1 . 1. 19 2 .  2 11 . - 19 .  9 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 0 .  2 47. - 17. 
10 : 0 2. 0 .  3 .  1. 2 0 3 .  211 . - 8. 10 : 0 1 . 0 .  0 .  0 .  212 . 2 3 6. - 2 4 .  
10 : 3 0  5. 2 .  5. 2 .  2 2 2. 2 18. 3 .  10 : 3 0 3 .  0 .  2 .  0 .  20 3 .  2 2 6. - 2 2 .  
O'l 11 : 0 7. 3 .  7. 3 .  2 26. 22 4 ,  2. 11 : 0 5. 1 . 4. 1 . 18 5. 2 2 0 . - 3 5 .  
11 : 3 0  7. 2 .  7. 2 .  2 2 3 . 2 2 4. -1. 11 : 3 0  7. 2 .  5. 1 . 1 81 . 2 13 .  - 3 1  . 
I 12 : 0 8. 2. 8. 3 .  2 2 3 .  22 6. - 3 .  12 : 0 8. 3 .  8. 3 .  1 85. 2 3 1  . - 46. 
12 : 3 0 7. 1 . 7. 2 .  2 2 0 .  2 23 .  - 4. 12 : 3 0  7. 2 .  6. 2 .  186. 2 2 5. - 3 9 .  
1 3 :  0 6 .  1. 7 .  2 .  214. 218. - 5. 1 3 :  0 5 .  1 • 4. 1 . 17 6. 212 . - 3 6. 
13 : 3 0  4. 1 • 4. 1. 2 11. 2 13 .  - 2 .  13 : 3 0 4. 1 • 3 .  1. 17 7. 2 0 9 .  - 3 1  . 
14: 0 1 .  0 .  2 .  0 .  2 12. 20 7. 4. 14: 0 1 . 0 .  1 .  0 .  179 . 2 12 .  - 3 3 . 
14: 3 0  0 .  0 .  o. 0.  21  3 .  2 0 4. 9 .  14: 3 0  0.  0 .  0 .  0.  180 . 2 2 2 .  - 42 .  
15: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  170 . 2 0 4. - 3 4. 1 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  175. 2 13 .  - 3 8. 
15: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  19 3 .  198. - 5. 15: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  172 . 2 18. - 46. 
16: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  19 9 .  19 9 .  - o . 16: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  172 . 2 26. - 54. 
16: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 5. 19 8. 7. 16: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  17 3 .  2 2 8. -56. 
17: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 7. 19 8. 9 .  17: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  172. 2 29 .  -58. 
17: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 11 . 19 8. 1 3 .  17: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  174. 2 3 0 .  -56. 
18: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  17 3 .  19 7. - 2 4. 18: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  176. 2 3 1. - 5 4. 
18: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  187. 19 7. - 11 . 18: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  184. 236. - 5 2 .  
19 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  19 3 .  2 0 6. -1 3 .  19 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  183. 2 3 2 .  - 49 .  
19 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  19 9 .  2 0 3 . - 4. 19 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  18 2. 229 . - 47. 
2 0 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  2 0 3 .  2 0 4. - 2 .  20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  176. 2 27. - 5 1  . 
2 0 : 3 0  0 .  0.  0.  0.  2 0 7. 2 0 5. 1 . 2 0 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  171. 229. - 5 7. 
2 1  : 0 0 .  o .  0 .  0 .  2 2 6. 2 1  3 .  1 3 .  21: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  171 • 2 3 0 .  -59. 
2 1  : 3 0  o .  0 .  0 .  0 .  2 3 9 .  2 3 4. 5. 2 1: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  170 . 2 2 8. - 5 8. 
2 2 : 0 o. 0.  o. 0.  2 3 0 .  2 40 .  - 10 .  2 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  169. 2 2 8. -59. 
2 2 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 4. 2 3 9 .  - 16. 2 2 : 3 0  0. 0 .  0 .  0 .  168. 226. - 5 9 .  
2 3 : 0 0.  0. 0.  0 .  2 3 8. 2 41. - 3 .  23 : 0 o. o. 0 .  o .  166. 2 2 4. - 59 .  
2 3 : 3 0  0 .  o .  0 .  0 .  2 40 .  2 45. - 6. 2 3 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  165 . 2 2 4. - 59 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 1 . 0 .  1 . 0 .  2 1  3 .  2 2 2 .  - 10 .  MEAN 1 • 0 .  1 • 0 .  2 0 4. 2 3 4. - 3 0 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M A Y  2 4  MAY 2 5  
- -===========================================- - - - - - - ===============•==================================== 
H M G 3 0 5  G 6 9 5  R 3 0 5  R 6 9 5  LWD LWU NET H M G 3 0 5  6695 R 3 0 5  R 6 9 5  LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 4 .  2 2 6 . - 6 2 . 0 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  2 5 1 . 2 6 0 . - 9 . 
0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 3 .  2 2 6 . - 6 3 . 0 : 3 0 o .  0 .  o .  o .  2 4 9 . 2 6 0 . - 1 0 .  
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 4 .  2 2 5 . - 6 1 . 1 : 0 o .  0 .  o .  0 .  243. 2 6 0 . - 1 7 .  
1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 5 .  2 2 3 . - 5 9 . 1 :  3 0  0 .  o.  0 .  0 .  2 4 5 . 2 6 0 . - 1 5 .  
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 7 .  2 1 2 .  - 4 5 . 2 :  0 0 .  o .  0 .  o .  2 5 2 . 2 6 2 . - 1 0 .  
2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 8 .  2 1 4 .  - 4 6 . 2 : 30 0 .  0 .  o.  o .  2 5 2 . 2 6 0 . - 8 . 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 2 .  2 1 7 .  - 4 6 . 3 :  0 o.  o .  o .  0 .  2 4 7 . 2 6 1 . - 1 4 .  
3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 1  . 2 1 2 .  - 4 1  . 3 : 3 0 0 .  o. 0 .  o .  246. 2 6 0 . - 1 4 .  
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 4 .  2 1 4 .  - 4 0 . 4 :  0 0 .  0 .  o.  o .  243. 2 6 0 . - 1 7 .  
4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 9 .  2 2 0 . - 4 1  . 4 : 30 o .  0 .  o.  o .  2 2 7 . 2 5 6 . - 2 9 . 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 3 .  2 2 9 . - 4 6 . 5 :  0 0 .  o.  o .  o .  2 1 8 .  2 5 1 . - 3 4 . 
5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 6 .  2 2 7 . - 4 1  . 5 : 30 0 .  0 .  0 .  o .  2 1 0 .  2 5 0 . - 4 0 . 
6 :  0 -0 . 0 .  0 .  0 .  1 8 6 .  2 3 1 . - 4 6 . 6 :  0 0 .  0 .  o.  0 .  2 0 4 . 2 4 9 . -45. 
6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 2 .  2 2 7 . - 4 5 . 6 : 30 0 .  0 .  0 .  o .  2 1 3 .  2 5 2 . -39. 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  178. 229. - 5 1  • 7 :  0 0 .  o. 0 .  o .  231 , 253. - 2 2 . 
7 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  179. 232. -53. 7 : 3 0 0 .  o. 0 .  o .  238. 256. -17 . 
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  185. 240. -55. 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 3 .  2 5 5 . - 1 1 .  
8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  189. 241. -52. 8 : 30 o.  0 .  0 .  0 .  2 4 0 . 2 5 7 . -17. 
9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  188. 245. - 5 7 . 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 7 . 2 5 7 . - 2 0 . 
9 : 3 0 1 .  0 .  0 .  0 .  184. 245. - 6 1 . 9 : 3 0 0 .  o. 0 .  0 .  2 4 0 . 2 6 1 . - 2 1 . 
1 0 :  0 1 .  0 .  1 . 0 .  183. 241. -58. 1 0 :  0 1 . 0 .  0 .  0 .  2 4 3 . 2 6 2 . - 1 9 .  
1 0 : 3 0 2 .  0 .  2 .  0 .  189. 244. -54. 1 0 : 3 0 2 .  0 .  2 .  0 .  2 3 9 . 2 6 2 . - 2 2 . 
O"> 1 1 : 0 6 .  2 .  6 .  2 .  1 9 7 .  248. - 5 1  . 1 1  : 0 3 .  1 .  3 .  1 . 2 3 8 . 2 5 8 . - 2 0 . 
1 1 :  3 0  8 .  3 .  8 .  4 .  2 0 0 . 249. - 4 9 . 1 1  : 3 0  5 .  1 . 4 .  0 .  2 3 2 . 2 5 5 . - 2 2 . 
I 1 2 :  0 8 .  3 .  7 .  2 .  2 0 2 . 245. - 4 2 . 1 2 :  0 5 .  1 . 4 .  1 . 2 3 4 . 2 5 5 . - 1 9 . 
1 2 : 3 0 7 .  2 .  6 .  2 .  2 0 1 . 250. - 4 7 . 1 2 : 3 0 6 .  2 .  5 .  1 .  2 5 4 . 2 6 3 . - 8 . 
1 3 :  0 5 .  1 • 4 .  1 • 2 0 3 . 2 5 0 . - 4 7 . 1 3 :  0 3 .  1 .  3 .  1 . 2 6 1 . 2 6 6 . - 5 . 
13: 30 3 .  0 .  2 .  0 .  2 0 1 . 249. - 4 8 . 1 3 :  3 0  2 .  0 .  1 . 0 .  2 5 9 . 2 6 7 . - 7 . 
1 4 :  0 2 .  0 .  1 . 0 .  1 9 9 .  2 4 6 . -46. 1 4 :  0 1 . 0 .  0 .  0 .  2 6 0 . 2 6 7 . - 7 . 
1 4 :  3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 9 7 .  236. -40. 1 4 :  3 0  0 .  0 .  o. 0 .  2 5 6 . 2 6 6 . - 9 . 
1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  194. 234. - 4 1 . 1 5 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  2 5 5 . 2 6 4 . - 9 . 
15 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  194. 232. -38. 1 5 : 3 0 0 .  0 .  o .  0 .  2 5 6 . 2 6 6 . - 1 0 . 
1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  199. 236. -37. 1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 5 . 2 6 8 . - 1 3 .  
16: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  203. 244. -41. 1 6 :  3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 1  . 2 6 8 . - 1 6 .  
1 7 :  0 1 .  0 .  0 .  0 .  233. 251. -19. 1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 9 . 2 6 3 . - 1 4 . 
17 : 30 0 .  0 .  o. o .  235. 253. -18. 1 7 :  3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 0 . 2 6 4 . - 1 4 .  
1 8 :  0 o. 0 .  o. 0 .  231. 252. -21. 1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 1  . 2 6 3 . - 1 1 . 
18 : 30 o.  0 .  0 .  0 .  2 1 2 .  247. -35. 1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 3 .  2 6 4 . - 1 1 . 
1 9 :  0 0 .  o.  0 .  0 .  2 0 0 . 243. -43. 1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 6 1  . 2 6 7 . - 6 . 
19 : 30 0 .  o. 0 .  0 .  197. 239. -42. 1 9 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 6 2 . 2 6 8 . - 6 . 
2 0 : 0 0 .  o.  o. 0 .  198. 242. -44. 2 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 6 1  . 2 6 7 . - 6 . 
20: 30 0 .  o .  0 .  0 .  232. 253. -21. 2 0 : 3 0 0 .  o .  0 .  0 .  2 5 8 . 2 6 6 . - 8 . 
2 1 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  250. 257. - 7 . 2 1  : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 4 . 2 6 5 . - 1 1 . 
21 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  234. 255. -22. 2 1  : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 4 . 2 6 3 . - 1 9 .  
2 2 : 0 0 .  o. 0. o .  230. 2 5 1  - 2 1 . 2 2 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 6 . 2 5 9 . - 3 3 . 
22 : 30 0. o. o .  0 .  247. 258. - 1 2 .  2 2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 9 .  2 5 5 . - 3 6 . 
2 3 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  255. 262. - 7 . 2 3 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 8 . 2 5 3 . - 4 5 . 
23 : 30 o.  o .  0 .  0 .  254. 261. - 7 . 2 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 0 . 2 4 9 . - 4 9 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 1 .  0 .  1 • 0 .  198. 239. - 4 1 . MEAN 1 • 0 .  0 .  0 .  2 4 2 . 2 6 0 . - 1 8 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY 26 MAY  2 7  • • • • • = = • = = = = = = = = = = = = • = = = = • = = • = z • = = = = = = = = • s = = = = = = •� = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - � - -
H M G 3 0 5  G 69 5  R 3 0 5  R 69 5  LWD LWU NET H M G 3 0 5  G 69 5  R 3 0 5  R 69 5  LWD  LWU N E T  ---------------------------------------�------------ ----------------------------------------------------
o: 0 o. 0 .  0 .  0 .  1 9 5 .  243 . - 49 . 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 77 .  2 54 .  - 78.  
0 : 3 0  o. 0 .  0 .  0 .  1 84 .  23 2 .  - 47 .  0 : 3 0 0 .  0 .  o. o .  1 77 .  2 54.  - 77 .  
1 :  0 o. 0.  0.  o. 1 7 9 .  23 1 . - 52 .  1 : 0 o .  0 .  0 .  0 .  1 78 .  253 . - 75 .  
1 :  3 0  0 .  o. o. o. 1 7 9 .  229 . - 51 . 1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 7  8 .  253 . - 75 .  
2: 0 0 .  o. o. o. 1 7 9 .  23 5 .  - 56 .  2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7  7.  251 - 74 .  
2: 3 0  o. 0 .  0 .  0 .  1 7 9 .  243 . - 64 .  2 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 76 .  246 . - 71 . 
3 :  0 o. o. 0 .  0 .  1 7 6 .  243 . - 67 .  3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7  6 .  2 3 9 . - 63 .  
3 • 3 0 o. 0 .  0 .  o. 1 7 8 .  23 9 .  - 61 . 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7  6 .  2 3 8 .  - 63 .  
4 0 0. 0 .  o. o. 1 7 7 .  23 6 .  - 59 .  4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 76 .  23 6 .  - 61 . 
4 3 0  o .  0 .  0 .  0 .  1 7 9 .  23 5 .  - 56 .  4 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 7  8 .  2 40 . - 63 .  
5 0 o. 0 .  0 .  0 .  1 7 8 .  244 . -66. 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 76 .  2 44.  - 68 .  
5 3 0  o. o. 0 .  0 .  1 80 .  246 . - 67 .  5 ! 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 77 .  2 45 .  - 69 .  
6 0 o. o. o. 0 .  1 80 .  245 .  - 65 .  6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 78 .  2 47.  - 70 .  
6 3 0  o .  0 .  o. 0 .  1 80 .  247 . - 67 .  6 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 77 .  2 48 .  - 71 . 
7 0 o. 0 .  0 .  0 .  1 80 .  237. - 57 .  7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7  6 .  2 45 .  - 69 .  
7 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 80 .  245 .  - 66. 7 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 79 .  2 49 .  - 70 .  
8 0 0 .  0.  0 .  0 .  1 7 8 .  246. - 68 .  8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 86 .  2 53 .  - 68 .  
8 3 0  o .  o. o. 0 .  1 80 .  244 . - 65 .  8 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  21 6 .  255 . - 40 .  
9 0 o. 0 .  o. 0 .  1 7 8 .  240 . - 62 .  9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 51 . 261 - 1  0 .  
9 3 0  o. 0 .  0 .  0 .  1 77 .  245 .  -69. 9 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  242 . 2 61 . - 1 9 .  
1 0  0 o. 0 .  0 .  0 .  1 7 7 .  242. - 65 .  1 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 5 . 2 60 .  - 2 6 . 
1 0  3 0  1 • 0 .  2. 1 .  1 7 6 .  241 . - 65 .  1 0 : 3 0 2 .  0 .  1 . 0 .  22 5 .  2 60 .  - 3 4 .  
cr, 1 1 , 0 3 .  o. 3 .  1 • 1 7 5 .  241 . - 66. 1 1  : 0 3 .  1 . 3 .  1 . 23 0 .  2 61 . - 2 9 . 
1 1 : 3 0  4 .  1 .  4 .  1 .  1 7 4 .  241 . - 67 .  1 1  : 3 0  5 .  1 . 4 .  1 . 245 .  2 64 .  - 1 8 . 
I 1 2: 0 5 .  1 • 5 .  2 .  1 7 5 .  244 . -69. 1 2 : 0 5 .  1 . 4 .  1 . 2 56 .  2 66 .  - 1 0 .  
1 2: 3 0  4 .  o. 5.  1 • 1 7 2.  240 . - 68 .  1 2 : 3 0 4 .  1 . 3 .  1 . 2 57.  2 66.  - 9 . 
13 : 0 4 .  0 .  4 .  1 .  1 7 3 .  248. - 7 6 .  1 3 :  0 3 .  1 • 3 .  1 . 2 58 .  2 68 .  - 9 . 
1 3 : 3 0 2. 0 .  2 .  1 . 1 7 4 .  254 . - 80 . 1 3 : 3 0 2 .  1 . 1 .  0 .  2 60 .  2 68 .  - 8 .  
1 4: 0 o. . 0 .  1 • o. 1 7 1 . 251 . - 80 . 1 4 : 0 1 • 0 .  0 .  0 .  2 67 .  2 69 .  - 1  . 
1 4: 3 0 o. o. 0 .  0 .  17 1 .  253 . - 82 .  1 4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 69 .  2 71 . - 2 . 
1 5: 0 0 .  0 .  o. 0 .  1 71 .  252. - 82 .  1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  269 . 2 72 .  - 2 . 
1 5: 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 0 .  248 . - 7 8 .  1 s : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 70 .  2 73 .  - 3 . 
1 6: 0 o. 0 .  0 .  0 .  1 71 .  252. - 81 . 1 6: 0 0 .  0 .  0 .  o .  2 69 .  2 74 .  - 4 .  
1 6: 3 0 0 .  0 .  o. 0 .  1 7 1 . 249 . - 7 8 .  1 6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  265 . 2 74 .  - 1  0 .  
1 7 : 0 0 .  0 .  o. 0 .  1 7 0 .  243 . - 7 3 . 1 7: 0 0 .  0 .  o .  0 .  2 68 .  2 75.  - 7 . 
1 7 : 3 0 0 .  o. o. 0 .  1 7 0 .  23 7 .  - 67 . 1 7 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 65 .  2 76 .  - 1 1 . 
1 8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 2 .  243 . - 71 . 1 8 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 66 .  2 77 .  - 1  0 .  
1 8: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 0 .  244 . - 7 5 . 1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 73 . 2 77 .  -5 . 
1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  o. 1 7 2 .  244 . - 7 3 .  1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 73 .  2 78 .  - 5 . 
1 9 : 3 0  o. 0 .  0 .  0 .  1 7 2 .  245 .  - 7 3 . 1 9 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  268 . 2 78 .  - 1  0 .  
20 : 0 o. 0 .  o. 0 .  1 7 2 .  237 .  - 66 .  2 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 65 .  2 77 .  - 1 2 .  
20 : 3 0 o. 0 .  0 .  0 .  1 7 0 .  241 . - 7 2 .  2 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 72 .  2 78 .  - 6 .  
21 : 0 0 .  0 .  o. 0 .  1 7 1 . 245 .  - 7 4 .  2 1  : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 74.  2 79 .  - 4 .  
21 : 3 0  o. 0 .  0 .  0 .  1 73 .  249 . - 7 7 . 2 1  : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 76 .  2 79 .  - 3 . 
22: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 4 ,  253 . - 7 9 . 2 2 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 76 .  2 79 .  - 3 . 
22: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 4 .  254 . - 80 .  2 2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 68 .  2 72 .  - 4 .  
23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 6 .  254 . - 7 9 . 2 3 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 65 .  2 68 .  - 3 . 
23 : 3 0  o. 0 .  0 .  0 .  1 7 6 .  254 . -78. 2 3 : 3 0 o .  0 .  0 .  0 .  2 63 .  2 67 .  - 4 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 1 . 0 .  1 .  0 .  1 76 .  244 . - 69 .  MEA N  1 . 0 .  0 .  0 .  2 3 1  . 2 62 .  - 3 1  . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY 28 MAY 29 ===============================================-===- =================================================-== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 L WD L WU N ET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 263, 266. -3. 0 :  0 0. 0. 0. 0. 253. 272. -19. 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 261. 265. -4. 0: 30 0. 0. 0. 0. 256. 273. - 1 7 . 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 258. 264. -7 . 1 : 0 0. 0. 0. 0. 260. 274. -14. 
1 :  30 0. 0. 0. 0. 260. 266. -6. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 262. 274. -11 . 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 262. 267. -5. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 264. 273 , -9. 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 266. 278. -13. 2 : 30 0. 0. 0. 0. 265. 274. -9 . 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 267. 278. -11 . 3 :  0 0. 0. 0. o .  257. 270. -12. 
3:30 0. o .  0. 0. 267. 278. -11 . 3 : 30 0. 0. 0. 0. 257. 269.  -11 . 
4 :  0 0. 0. o .  0. 264. 278. -14. 4 :  0 0. 0. 0. 0. 257. 268. -11 . 
4 : 30 0. 0. o. o .  267. 278. -11 . 4 : 30 0. 0. 0. 0. 252. 267. -16. 
5 :  0 o .  0. 0. 0. 262. 277. -16. 5 :  0 0. 0. 0. 0. 263. 268. -5. 
5 : 30 o .  0. 0. 0. 265. 277. -12. 5 : 30 0. 0. 0. 0. 262. 267. -5. 
6 :  0 0. 0. o .  0. 263. 277. -14. 6 :  0 0. 0. 0. 0. 258. 266. -8. 
6:30 o .  o .  o .  o .  267. 277. -10. 6 : 30 o .  0. 0. 0. 254. 265. -10. 
7 :  0 o .  0. 0. 0. 264. 277. -13. 7: 0 0. 0. 0. 0. 253. 264. -11 . 
7 : 30 0. 0. 0. 0. 263. 277. -14. 7 : 30 0. 0. 0. 0. 227. 260. -32. 
8 :  0 0. o .  o .  0. 268. 277. -9. 8: Q 0. 0. 0. 0. 206. 254. -48. 
8 : 30 0. o .  0. 0. 268 . 277. -9. 8 ;  lO 0. o .  o .  0. 237. 258. -22. 
9 :  0 o .  0. 0. o .  264. 277. -14 .  9 :  0 0. 0. 0. o .  235. 259. -24. 
9:30 0. 0. 0. 0. 261. 277. -16. 9:30 0. 0. o .  0. 248. 260. -12. 
10 : 0 0. 0. 0. 0. 266. 277. -11 . 10: 0 0. 0. o .  0. 248. 260. -11 . 
10 : 30 1 . 0. 1. 0. 268. 277. -9. 10:30 1. 0. 1. 0. 244. 259 .  -16. 
O') 11 : 0 2. 0. 1 . o .  270. 277. -7. 11: 0 3. 1. 3. 1 . 244. 259. -14. 
(,0 11 : 30 2. 0. 2. 0. 265. 277. -12. 11 : 30 4. 1. 3. 1. 241. 258. -16, 
I 12 : 0 3. o .  2. 0. 264, 277. -13. 12: 0 5. 2. 4. 2. 247. 258. -11 . 
12:30 3. 1 .  2. 1 . 266. 278. -12. 12:30 7. 4. 6. 3. 246. 258. -11 . 
13 : 0 2. 0. 2. 0. 268, 278. -10. 13: 0 5. 2. 4. 2. 247. 257. -9. 
13 : 30 1 . 0. 1 . 0. 269. 278. -9. 13 : 30 2. 1 . 2. 1. 247. 258. -11. 
14: 0 0. 0. 0. 0. 273. 278. -5. 14 : 0 o .  o .  0. 0. 245 . 257. -12. 
14 : 30 o .  0. 0. o .  268 . 278. -10. 14: 30 0. o .  o .  o .  246. 257. -11 . 
15 : 0 0. 0. o .  o .  260. 278. -18. 1 5: 0 0. 0. 0. 0. 244. 256. -11. 
15:30 0. 0. 0. 0. 249. 276. -27. 15:30 o .  o .  o .  o .  236. 254. -18. 
16 : 0 o .  0. o .  0. 257. 278. -20. 16: 0 0. 0. 0. o .  235. 253. -18. 
16:30 0. 0. o .  0. 264. 278. -14. 16:30 0. 0. o .  0. 241. 254. -14. 
17 : 0 0. o .  0. 0. 259, 277. -18. 17 : 0 0. o .  0. o .  244. 255. -11 . 
17 : 30 0. 0. o .  0. 259. 277. -17. 17:30 o .  o .  o .  0. 245. 256. -11. 
18 : 0 0. 0. 0. 0. 264. 277. -12. 18: 0 0. o .  o .  o .  247. 256. -9. 
18 : 30 0. 0. 0. 0. 259. 276. -17. 18:30 0. 0. o .  o .  248. 256. -8 . 
19 : 0 0. 0. o .  0. 259. 277. -18. 19: 0 o .  o .  o .  o .  246. 256. -9. 
19:30 o .  0. o .  o .  258. 277. -19. 19:30 0. o .  0. o .  246. 256. -9. 
20 : 0 0. o .  0. o .  257, 275. -19. 20 : 0 o .  0. 0. o .  246. 255. -10. 
20:30 0. 0. 0. 0. 259. 275. -17 . 20:30 0. o .  0. 0. 247. 256. -9. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 263. 276. -13. 21: 0 0. 0. o .  0. 246. 256. -9. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 262 . 275. -14. 21:30 0. 0. o .  0. 246. 256. -10. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 255. 274, -18. 22: 0 0. 0. 0. 0. 246. 255. -9. 
22 : 30 0. 0. 0. 0. 254. 273. -19. 22:30 0. 0. 0. 0. 245. 255. -10. 
23 : 0 0. 0. 0. 0. 240. 270. -31. 23: 0 o .  o .  0. 0. 245. 255. -9. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 222, 268. -47. 23 : 30 o .  o .  0. 0. 246. 255. -9. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 0. 0. 0. 0. 262. 275. -14. MEAN 1 • 0. 1 . 0. 248. 261 . -13. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MAY  3 0  MAY 3 1  ==================================================== ==================================================== 
H M G 3 0 5  G 6 9 5  R 3 0 5  R 6 9 5  LWD LWU NET H M G 3 0 5  G 6 9 5  R 3 0 5  R 6 9 5  LWD LWU NET - --- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - ------ - ----------- - ----- - --- - - - ----- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 6 . 255. - 9 . 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 0 . 2 7 5 . - 2 6 . 
0 : 30 0 .  0 .  0 .  o .  246. 255. - 9 . o : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  248. 2 7 5 . - 2 7 . 
1 : 0 0 .  0 .  0. 0 .  246. 255. - 9 . 1 : 0 0 .  0 .  o. 0. 2 5 2 . 2 7 6 . - 2 4 . 
1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 7 . 256. - 9 . 1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 8 . 2 7 6 . - 2 8 . 
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  243. 255. - 1  3 .  2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 8 . 2 7 4 . - 4 6 . 
2 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  243 . 256. -1 3. 2 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  2 3 1  . 2 7 5 . - 4 4 . 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 1  . 256. - 1 4 .  3 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  236 . 2 7 6 . - 4 0 . 
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  239. 256. - 1 7 . 3 : 3 0 o .  0 .  0 .  o. 2 4 7 . 2 7 7 . - 2 9 . 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  243. 257. - 1  3. 4 :  0 o .  0 .  0 .  o .  263 . 2 7 8 . - 1 6 .  
4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  242. 257. -1  5. 4 : 3 0 o .  0 .  0 .  0 .  2 7 2 . 2 8 0 . - 8 . 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  245. 258. - 1 3. 5 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  2 7 3 . 2 8 1 . - 8 . 
5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  245. 258. - 1 2. 5 : 3 0 0 .  0 .  o .  0 .  2 7 5 . 2 8 1  . - 6 . 
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  242. 257. -1  5. 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 7 4 . 2 8 2 . -7 . 
6 : 30 0 .  0 .  0. 0 .  241 .  257. - 1 6. 6 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  2 7 2 . 2 8 1  . - 9 . 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  220. 2 5 5. -35. 7 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  2 7 3 . 2 8 2 . - 9 . 
7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 79.  250. - 7 1 . 7 : 3 0 0 .  o .  0 .  o .  2 7 4 . 2 8 3 . - 8 . 
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 72. 248. -76. 8 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  2 7 4 . 2 8 3 . - 9 . 
8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 87. 250.  -63. 8 : 30 o. 0 .  0 .  0 .  2 7 4 . 2 8 4 . - 1 0 .  
9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 97. 251 .  -54. 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 7 8 . 2 8 4 . - 6 . 
9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  21 9. 255. -36.  9 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 7 8 . 2 8 4 . - 6 . 
1 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  240. 256. -1 6. 1 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 7 5 . 2 8 4 . - 9 . 
1 0 : 3 0 1 • 0 .  1 .  0 .  249. 260. - 1 1 . 1 0 : 3 0 1 . 0 .  0 .  0 .  2 7 4 . 2 8 5 . - 1 0 .  
-..:i 1 1  : 0 2 .  0 .  2 .  0 .  248. 259.  - 1 1 • 1 1  : 0 2 .  0 .  1 . 0 .  2 7 9 . 286. - 7 . 
0 1 1  : 3 0  3 .  1 .  3 .  1 . 239. 258. -1 9.  1 1  : 30  3 .  1 • 2 .  0 .  2 7 1  . 285. - 1 3 .  
1 2 :  0 4 .  1 • 3 .  1 . 226. 257. - 3 1 . 1 2 :  0 3 .  1 . 2 .  0 .  2 7 0 . 286. - 1 6 .  
1 2 : 30 3 .  1 • 3 .  1 . 226. 258. - 3 1  . 1 2 : 30 3 .  0 .  2 .  0 .  263. 286. - 2 2 . 
1 3 :  0 2 .  0 .  2 .  0 .  227. 256. -29. 1 3 :  0 2 .  0 .  2 .  0 .  2 1 8 .  2 8 1  . - 6 3 . 
1 3 : 30 1 .  0 .  1 . 0 .  2 4 1  . 259. - 1 8. 1 3:30 1 .  0 .  1. 0 .  228. 2 8 1  . - 5 3 .  
1 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  233. 258. -25. 1 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  229. 2 8 1  . - 5 1  . 
1 4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  227, 258. - 3 1  • 1 4 :  3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  230. 2 8 2 . - 5 2 . 
1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  235. 260. -25. 1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 7 . 2 8 0 . - 4 3 . 
1 5:30 0. 0. 0 .  0 .  239. 264. -25. 1 5:30 0 .  0 .  0 .  0 .  235. 2 7 7 . - 4 2 . 
16: 0 0 .  0 .  0. 0 .  229 . 264. -35. 1 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  238. 2 7 8 . - 4 0 . 
1 6:30 0 .  0 .  0 .  0 .  226. 266. -39. 1 6:30 0 .  0 .  0 .  0 .  239. 2 7 8 . - 4 0 . 
1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  234. 266. -32. 1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 2 . 2 7 8 . - 3 6 . 
1 7 :  3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  237. 267. -30. 1 7:30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 1  2 7 9 . - 3 8 . 
1 8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  251 .  269.  - 1 8. 1 8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  248. 280. - 3 2 . 
1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  255. 269. - 1 4 .  1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 2 . 2 8 0 . - 2 9 . 
1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  264. 2 7 1 , - 7 . 1 9 :  0 0 .  0 .  o. 0. 2 5 3 .  2 8 0 . - 2 7 . 
1 9 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  264. 2 7 2 . - 8 . 1 9 : 3 0 0 .  0. 0 .  0 .  2 5 6 . 2 8 2 . - 2 6 . 
2 0 : 0 0 .  0. 0 .  0 .  2 6 7 . 2 7 4 . - 7 . 2 0 : 0 0 .  0. 0 .  0 .  2 6 2 . 2 8 2 . - 2 0 . 
2 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  263. 2 7 2 . - 9 . 2 0 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 7 0 . 2 8 4 . - 1 4 .  
2 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  26 6 . 275. -8. 21 : 0 0 .  0. 0 .  0 .  280. 285. - 5 . 
21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  264. 275. - 1 1 .  2 1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 8 1  . 286. - 5 . 
22: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  255. 275. -20. 22: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  282. 287. - 5 . 
22 : 30 0 .  0 .  0 .  0.  247. 274. -27. 22 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  284. 287. -4 . 
23: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  245. 274. -30. 23: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  287. 288. - 1  . 
23:30 0 .  0 .  0 .  0 .  254. 275. -22. 23:30 o.  0 .  0 .  0. 286.  288. -2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  238. 26 1 .  -23. MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  259. 2 8 1  • -22. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUNE 1 JUNE 2 =================================- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ==================================================== 
H M 6 30 5  6 695 R 30 5  R 695 LWD LWU NET H M 6 30 5  6 695 R 30 5  R 695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  288. 290 . - 2. o :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  283. 291 . - 8. 
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  287. 290 . - 2. 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  283. 289. - 7. 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  285. 290 . -4. 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  285. 290 . - 5. 
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  280 . 290 . - 1  0 .  1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  284. 290 . - 6. 
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  284. 291 . - 7. 2 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  286. 291 . - 5. 
2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  279. 290 . - 1 1 . 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  290 . 292. - 2. 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  274. 289. - 1  5. 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  291. 293. - 2. 
3: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  272. 288. - 1 6 . 3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  293. 295. - 2. 
4 :  0 0.  0.  0 .  o.  263. 288. - 25. 4 :  0 0 .  0 .  o. 0 .  282. 294. - 1 2. 
4 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  268. 288. - 20 .  4 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  284. 296. - 1 2. 
5 :  0 0 .  0 .  o. 0 .  269. 288. - 1 9 . S :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  288. 299. - 1 1 . 
5 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  267. 288. - 22. 5 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  284. 299. - 1 5. 
6 :  0 0 .  o. 0.  0 .  263. 289. - 26. 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  282. 299. -17. 
6 : 3 0  0 .  0 .  o.  0 .  247. 288. -41 . 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  282. 298. - 1 6. 
7 :  0 0 .  o .  o .  0 .  260 . 288. - 27 .  7 :  0 0 .  0 .  o. 0 .  287. 300. - 1 2. 
7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  261 287. - 26. 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  292. 299. - 7. 
8 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  268. 287. - 20 .  8 :  0 0 .  0 .  0 .  o. 291. 298. - 7. 
8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  261 . 287. - 26. 8 : 30 o .  o . 0 .  0 .  292. 297. - 4. 
9: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  239. 287. -49. 9 :  0 0 .  0 .  o. 0 .  291. 295. - 4. 
9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  252. 288. -3 7. 9: 30 0 .  0. 0 .  0 .  288. 293. - 5. 
1 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  243. 288. -45. 1 0 :  0 0 .  o. 0 .  o. 289. 293. - 4. 
1 0 : 30 1 . 0 .  0 .  0 .  254. 289. -35. 10 : 30 0 .  o. 0 .  0 .  289. 293. - 4. 
---1 1 1  : 0 1 .  0 .  1 . 0 .  262. 290. -27. 1 1 : 0 1 . 0 .  1 . 0 .  289. 294. - 5. 
1 1  : 30 2. 0 .  1 .  0 .  273. 291. -17. 1 1  : 30 1. 0 .  1 . 0 .  291 . 295. - 4. 
1 2 : 0 2. 0 .  2. 0 .  283. 292. - 8. 1 2 : 0 2. 0 .  1. 0 .  292. 295. - 3. 
1 2 : 30 2. 0 .  2. 0 .  284. 292. - 8. 1 2 : 30 1 • 0 .  1 . 0 .  292. 295. - 3. 
1 3 :  0 1. 0 .  1 . 0 .  280. 292. - 1 1 . 1 3 : 0 1 • 0 .  1 . 0 .  293. 295. - 2. 
1 3 : 30 1 .  0 .  0 .  0 .  276. 292. -16. 1 3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  293. 296. - 3. 
1 4 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  273. 292. -19. 1 4 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  294. 296. - 3. 
1 4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  270. 293. - 23. 1 4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  294. 296. - 2. 
1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  276. 293. -17. 1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  293. 296. - 3. 
1 5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  284. 294. - 1 0 . 1 5 : 30 o. 0 .  0 .  0 .  292. 296. - 3. 
1 6 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  283. 294. - 11 . 1 6 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  286. 295. - 9. 
1 6 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  277. 294. -17. 1 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  287. 294. - 7. 
1 7 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  272. 292. - 21. 1 7 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  286. 293. - 7. 
1 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  273. 292. - 1 9. 1 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  286. 293. - 6. 
1 8 : 0 0 .  o. 0 .  0 .  278. 292. - 1 4. 1 8 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  286. 293. - 7. 
1 8: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  280 . 291. - 1 1 .  1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  285. 292. - 7. 
1 9 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  278. 292. - 13. 1 9 : 0 0 .  o. 0.  0 .  284. 292. - 8. 
1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  276. 291. - 1 5. 1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  284. 293. - 8. 
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  277. 290. - 1 3. 20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  282. 293. - 1 0 . 
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  277. 291. - 1 4. 20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  282. 292. - 1 1 . 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  278. 292. - 14. 21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  281 . 293. - 1 2. 
21 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  280 . 292. - 1 1. 21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  279. 292. - 1  3. 
22 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  283. 292. - 8. 22 : 0 0 .  0 .  0. 0.  278. 291 . - 1 3. 
22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  284. 292. - 8. 22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  249. 288. - 40 .  
23 : 0 0 .  o .  0 .  0 .  283. 291 . - 8. 23 : 0 o .  0 .  0 .  0 .  20 4. 283. - 79. 
23: 30 0 .  o .  0 .  0 .  283. 290 . - 7. 23 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  20 3. 280 . - 78. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  273. 290 . - 18. MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  283. 294. - 1 1 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J UNE 3 JUNE 4 - = � - = - = � - - - - - s - = = - = - - - - - - - - - - = s - - - = - - - - - - - - - - - - - s - - - ==================================================== 
H M G 305 G 69 5  R 305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G 69 5  R 305 R 69 5  LWD LWU NET ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -
0: 0 0. 0. 0. 0. 2 04. 2 79 .  - 76. 0: 0 0. 0. 0. 0. 2 80 .  2 9 4. - 1  5. 
0: 30 0. 0. 0. 0. 2 1 1 . 2 79 .  -68. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 282. 294. -12. 
1 : 0 0. o.  0. 0. 210. 277. -67. 1 : 0 0. 0. 0 .  0. 277. 293. -16. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 2 01 . 272. - 71 . 1 : 30 0. 0. 0. 0. 24 4. 289. - 46 .  
2 :  0 0. 0. 0. 0. 200. 270. -70. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 225. 287. - 62 .  
2 : 30 0. 0. 0. 0. 200. 271. - 71 . 2 : 30  0. 0. 0. 0 .  250. 289. - 40 .  
3 :  0 0. 0. 0. 0 .  199. 266. -67. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 263. 291, -29. 
3 : 30 0. 0. 0. 0 .  201. 267. -67. 3 : 30 0. 0. 0. 0. 263.  292. - 2 9 .  
4 :  0 0. 0. 0. 0. 206. 270. -64. 4 :  0 0. 0. 0 .  0. 260. 292. - 32 .  
4 : 30 0. 0. 0 .  0 .  205. 265. - 61 . 4 : 30 0. 0. 0. 0. 24 3. 291. - 48. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 203. 264. -62. 5 :  0 0. 0. 0. 0. 2 41 . 2 9 1  . - 49 .  
5 : 30 0. 0. 0. 0. 205. 257. -53. 5 : 30 0. 0. o .  0. 248. 289. - 41 . 
6 :  0 0. 0. 0 .  0. 200. 256. -56. 6 :  0 0. 0. 0. 0. 256. 288. - 3 3. 
6 : 30 o .  0. 0. 0. 201 253. -52. 6 : 30 0. 0. 0. 0. 257. 288. - 31 . 
7: 0 0. 0. 0 .  0. 220. 255. -35. 7: 0 0. 0 .  0 .  0. 259. 286. - 2 7. 
7 : 30 0. 0. 0. 0. 257. 271. -14. 7 : 30 0. 0. 0. 0. 245. 286. -41. 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 258. 274. -16. 8 :  0 0. 0. 0. 0. 2 5 1  287. -36. 
8 : 30 0. 0. 0 .  0. 269. 277. -8. 8 : 30 0. 0. 0. 0. 244.  282. -38. 
9 :  0 0. 0 .  0. 0. 269. 279. - 1 1 . 9 :  0 0. 0. 0. o.  23 3.  279. -46. 
9 : 30 o .  0. 0 .  0. 268. 283.  -1  5. 9 : 30 0. 0. 0. 0. 215. 275. - 61. 
1 0: 0 0. 0. 0 .  0 .  267. 282. -16. 10 : 0 0. 0. 0. 0. 221. 2 72 .  - 51 . 
10 : 30 0. 0. 0. 0 .  270. 285. -1 5. 10 : 30 0. 0. 0. 0. 218. 271. - 53 .  
-:i 1 1  : 0 1 . 0 .  1 . 0 .  2 71 . 289. -19. 1 1  : 0 0. 0. 1 .  0. 222, 275. - 54. 
['-.:) 
I 
1 1  : 30 1 . 0. 1 . 0. 265. 288. -23. 1 1  : 30 1 .  0. 1 . 0. 254. 278. - 2 4. 
1 2 : 0 1 . 0. 1 . 0. 266. 287. - 2 1  . 12 : 0 2 .  0. 1 .  0. 265. 283.  - 1 8 . 
1 2 : 30 1 . 0. 1 . 0. 267. 288. - 2 0. 12 : 30 1 . 0. 1 . 0. 257. 2 81 . - 2 4 .  
13 : 0 1 . 0. 1 . 0 .  265. 287. -22. 1 3: 0 1 . 0. 1 . 0 .  259. 2 82 .  - 2 2 , 
13 : 30 0. 0. 0 .  0 .  266 . 288. -22. 13 : 30 0. 0 .  0. 0. 259. 2 82 .  - 2 4 .  
1 4: 0 0. 0. 0 .  0. 274. 289. -14. 14 : 0 0. 0 .  0 .  0. 240 . 2 78 .  - 38 .  
1 4: 30 0. 0. 0. 0. 275. 288. -1 3.  1 4: 30 0. 0. 0 .  0 .  2 2 7 . 2 74 .  - 47 .  
1 5: 0 0. 0. 0. 0. 274.  287. - 1  3 .  1 5 : 0 0. 0. 0 .  o .  2 1 7 . 2 72 .  - 55 .  
15 : 30 0 .  0 .  0. 0. 273. 287. - 1 4 . 15 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 9 3 .  2 64 .  - 72 . 
16 : 0 0. 0 .  0. 0 .  2 81 . 289. - 8 . 1 6 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  1 9 0 .  2 62 .  - 73.  
16 : 30 0 .  0. 0. 0. 282. 289. -6. 16 : 30 0. 0 .  0 .  o .  1 87 .  2 56 .  - 70 .  
1 7: 0 0. 0. 0. 0 .  280. 288. - 7 .  1 7: 0 0.  0 .  o .  o .  1 82 .  2 52 .  - 71 . 
17 : 30 0. 0. 0. 0. 284. 287. -3. 1 7: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 83 .  2 58 .  - 75 .  
18 : 0 0. 0 .  0. 0. 287. 291 - 3. 1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 82 .  2 62 .  - 80 .  
18 : 30 0 .  0. 0. 0. 288. 291. - 4. 1 8: 30 o .  o .  0 .  0 .  1 81 . 2 62 . - 82 .  
1 9 :  0 0. 0 .  0 .  0. 284 .  291. - 7 .  1 9 : 0 0 .  0. 0 .  o .  1 79 . 2 63 .  - 84 .  
19 : 30 0. 0. 0. 0. 281. 292. - 1 1 . 1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 79 . 2 62 .  - 84 .  
2 0: 0 0. 0. 0 .  0. 282. 293.  - 1 1 . 2 0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 77.  2 59 .  - 82 .  
2 0: 30 0. 0. 0 .  0. 282. 293. - 1 1 • 2 0: 30 o .  o .  0 .  0 .  1 77 .  2 60 .  - 83 .  
2 1  : 0 0. 0. 0. 0 .  2 80 .  293. - 1 4 . 2 1  : 0 o .  0 .  0 .  0 .  1 78 .  2 60 .  - 82 .  
2 1 : 30 0. 0. 0. 0. 278. 294. -16. 2 1  : 30 0 .  0 .  o .  0 .  1 8 1  . 2 62 .  - 81 . 
2 2 : 0 0. 0. 0. 0. 2 76 .  294. - 1 8 . 2 2 : 0 0. 0 .  o .  0 .  1 82 . 2 64 .  - 83 .  
2 2 : 30 0. 0. 0. 0. 284.  295. - 1 1 . 2 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 81 . 2 65 .  - 84 .  
2 3: 0 0. 0. 0. 0 .  284 .  295. - 1 1 . 2 3: 0 0 .  o .  0 .  0 .  1 8 1  . 2 63 .  - 83 .  
23 : 30 0. 0. 0 .  0. 282. 294. - 1 2 . 2 3: 30 0 .  0 .  o .  0.  1 83 .  2 63 .  - 81 ---------------------------------------------------- -- - --- ------------ --- - ------------ ---- - - --- - ---- ----
M E A N  0. 0. 0. 0. 25 3. 2 81 • -28. M E A N  0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 4 .  2 76 .  - 52 .  ---------------------------------------------------- - ---- --------------- -------- - -------- - -------- ----- -
JUNE 5 J UNE 6 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G 695 R30 5 R695 LWD L W U  N E T  ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  183. 263. -81 . 0 :  0 0. 0 .  o .  0. 1 5 5 . 242 . -87. 
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 82 .  263. -81 . 0 : 30 0 .  0 .  0. 0 .  1 60. 243. -84. 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 82 .  264. - 83. 1 : 0 o .  o .  o .  0 .  1 63. 24 5. -83. 
1 :  30 0. 0 .  0 .  0 .  181. 263. - 82. 1 : 30 0. 0 .  0. 0 .  1 59 .  243. -84 . 
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 81 . 262. -81 . 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 59 .  242 . -83 . 
2 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  182. 261 . - 80. 2 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  1 60 .  242 .  -82 . 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  186. 260. -7 5 .  3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 65 .  24 5 .  -80 . 
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 84 .  260 . -77 . 3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 73 .  246 .  -7 3 .  
4 :  0 o .  0 .  o .  0 .  1 81 . 257 . -76. 4 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  21 3 ,  251 . -38 . 
4 : 30 0 .  0 .  o. o.  185. 258. -73 .  4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  245. 257 . -1 2 .  
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  185. 259. - 7 4. 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  247 . 259 .  - 1  3 .  
5 : 30 0 .  0 .  o. 0 .  1 80 .  258. -79 .  5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  249 .  260 . -1 1 . 
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 5 .  257. - 82. 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  252 . 260 . -8 . 
6:30 0 .  0 .  o .  0 .  1 7 1 . 257 .  - 86. 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  253 .  262 . -9 . 
7 :  0 o .  o. o. 0 .  1 73 .  260. - 88. 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  251 . 262 . - 1 1 .  
7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 1 . 258. - 88. 7 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  239 . 261 . -22 . 
8 :  0 o .  0 .  o .  0 .  1 7 1 . 261. -91 . 8 :  0 0 .  0 .  o. 0 .  240 . 262 . -22 . 
8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 72, 260. - 88. 3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  251  . 263 . -1 2 .  
9 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  1 7 1 . 258. - 88. 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  256. 263 . -7 . 
9 : 30 o .  0 .  o .  0 .  1 70 .  256. -87 . 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  257 . 264 . -7 . 
1 0 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  1 70 .  257 . -87 . 1 0 :  0 o. 0 .  o. 0 .  257 . 265 . -8 . 
1 0 : 30 o .  0 .  o .  0 .  1 7 1  259. - 89. 1 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  255 . 265 .  -1 0 .  
-..J 1 1 : 0 1 .  0 .  1 .  0 .  1 69 .  257 . - 88. 1 1  : 0 1 .  0 .  1 .  0 .  257 . 266 . -9 . w 1 1 : 30 2 .  0 .  2 .  1 .  1 70 .  258 . -87 . 1 1  : 30 1 .  0 .  1 .  0 .  243 . 264 . -21 . 
1 2 :  0 2 .  0 .  2 .  1 . 1 69 .  254 . -85 . 1 2 :  0 2 .  0 .  2 . 1 . 252 . 265 .  - 1 3 .  
1 2 :  30 2 .  0 .  i .  1 .  1 70 .  255 . -85 .  1 2 :  30 2 .  1 .  2 .  1 . 245 . 265 .  -20 . 
1 3 :  0 1 . 0 .  1 . 0 .  1 68 .  256 .  -88 . 1 3 :  0 1 . o .  1 • 0 .  242 . 265 .  -23 . 
1 3 : 30 0 .  0 .  1 . 0 .  1 69 .  255 . -86 . 1 3 : 30 o. 0 .  o .  0 .  240 . 265 .  -24 . 
1 4 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 67 .  250 . -84 . 1 4 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  247 . 265, - 1 8 .  
1 4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 67 .  250 . -83 . 1 4 :  30 o .  o .  0 .  0 .  254 . 266 . - 1 2 .  
1 5 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 67 .  249 .  -83 . 1 5 : 0 0 .  0 .  o .  0 .  254 . 266 . - 1 2 .  
1 5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6  5 .  250 .  -86 . 1 5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  255 . 266 . - 1 1 .  
1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 63 .  246 .  -84 . 1 6 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  256 . 267 . - 1 1 . 
1 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  8 .  24 4 .  -86 . 1 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  256 . 267 . - 1 1 .  
1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 58 .  24 5 .  -88 . 1 7 :  0 o .  o .  0 .  0 .  258 . 268 . - 1 0 .  
1 7 : 30 0 .  o. 0 .  0 .  1 58 .  246 .  -88 . 1 7 :  30 0 .  o .  o.  0 .  258 .  268 . - 1 0 .  
1 8 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 1 56. 24 5 .  -88 . 1 8 :  0 0 .  o. 0.  0 .  259 . 268 . -9 . 
1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 56 . 246 .  -90 . 1 8 :  30 o .  0 . 0 .  0 .  256 .  267 . - 1 1 . 
1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 55 .  24 5 .  -91 . 1 9 :  0 0 .  o. 0 .  o. 250 . 266 . - 1 6 .  
1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 55 .  24 5 .  -90 . 1 9 :  30 o .  o. 0 .  0 .  244 . 265 . -22 . 
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 56 .  24 4 .  -88 . 20 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  226 . 263 . -37 . 
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 55 .  24 4 .  -89 . 20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 5 .  260 . -4 4 . 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 53 .  243 .  -90 . 21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  21 9 .  261 . -4 2 .  
21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 53 .  24 5 .  -92 . 21 : 30 0 .  o. 0 .  0 .  228 . 261 . -33 . 
22 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 50 .  242 . -93 . 22 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  237 . 262 . -25 .  
22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 1 .  24 4 .  -93 . 22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  240 . 262 , -22 . 
23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 51 .  242 .  -92 . 23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  24 5 .  264 , -1 9 .  
23 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 52 .  24 4 . -92 . 23 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  24 5 .  265 .  -20 . - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ------ - - - - --- - - ----------------------------------------------------
MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  1 68 .  253 . -85. MEAN  0 .  0 .  0 .  0 .  232 . 260 . -28 . ------- - ------- - - ---- - ---- - - - - - - - ----- - ------ - - - - - - - ----------------------------------------------------
JUN E  7 JUNE 8 
= - = - - = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = - = - - = - - - - - - - - - - - ====•=========================================---= =-
H M G 3 05 G 6 9 5  R 3 05 R 6 9 5  LWD LWU N E T  H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  253 . 266 . -1  4 .  o :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  282. 291 . -9 . 
0 : 30 0 .  0 .  o .  o .  253 . 265 .  -13 . 0:30 0. 0 .  0 .  0 .  282. 291. - 9 . 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  o .  256 . 267 .  -11 . 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  280. 291 . -11 . 
1 : 30 0.  0 .  0 .  o .  255 . 267 .  -12 .  1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  27 9.  291 . - 12 .  
2 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  253 . 267 .  -14 .  2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  280. 291 . - 12 .  
2 : 30  0 .  0 .  0 .  0 .  251 . 266 . -1  5 . 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  280 . 291 . - 11 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  254 . 266 . -1 3 .  3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  274 . 291 . -17 .  
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  256. 267 .  - 11 . 3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  266. 289 . - 22 .  
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  247 . 267 . -20 .  4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  257 . 288 . - 31 .  
4 : 30 0.  0 .  o .  0 .  1 9  5. 258. -64 .  4 : 30  0.  0 .  0 .  0 .  253 . 288 . - 35 .  
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  180 . 255. -76 . 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  254 . 288 . - 3 3 . 
5 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  179. 255. - 76. 5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 51 . 289 . - 3 8 .  
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  199. 258. -59. 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  265 . 290 .  - 26 .  
6 : 30  0 .  0 .  0 .  0 .  21 8. 258. -40 . 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  26 8 .  289 . - 21 . 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  237. 262. -26. 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  26 9 .  288 . - 19 . 
7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  236. 265. -28. 7 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  240 . 286 . - 46 . 
8 :  0 o. 0 .  0 .  0 .  205. 262. -57. 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  224 . 285 . - 6 0 .  
8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  247.  267.  -20. 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  219 . 284 . -6 5 .  
9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  258. 270 . - 12 .  9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  229 . 286 . -57 .  
9 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  265. 274. -9 . 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  252 . 288 . - 3 7 .  
10 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  264. 275. - 11 , 10 : 0 0 .  0. 0 .  0 .  245. 288 . - 43 . 
1 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  270. 277.  -7 . 10 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  256. 289 . - 3 3 . 
-:i 11 : 0 0 .  o .  1. o .  273. 278. -6. 11 : 0 1 .  o. 1 • 0. 264. 29 0 .  -25 . � 
I 11: 30 
1 . 0. 1 .  o .  272. 2 80. -7. 11 : 30 1 .  0 .  1 .  0. 269 . 290 .  -21 . 
12: 0 2 ,  0. 2. o .  2 6 6 . 2 8 1 .  -15. 12: 0 1 . 0 .  2, 1 . 253 . 289 . -35 .  
12: 30 1 .  o .  1. 0 .  272, 2 8 3. -10 . 12:30 1. 0 .  1 • o .  256 . 289 . - 3 3 .  
13: 0 1 .  0 .  1 • o .  27 7 ,  28 5 .  - 8. 13: 0 1 • o. 1 • 0. 255 . 289 . - 3 4 . 
13: 30 o. 0. o .  o .  272. 2 8 6. - 14. 13 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  265 . 290 .  - 25 .  
14: 0 o .  o .  0. 0. 27 7 ,  287. - 9 . 14 : 0 0. 0 .  0. 0. 256 . 290 .  -3 4 .  
14: 30 o. 0. o. o. 277, 2 8 6 . - 9. 14 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  224 . 287 . -63 . 
15: 0 o .  o .  o. o .  27 7. 287. - 1 0 .  15: 0 0 .  0. 0 .  0 .  227 . 287 . -60 . 
15:30 o. o .  o .  0. 279. 2 8 7 . - 9 .  15:30 0 .  o .  0 .  0 .  222 . 286 . -64 . 
16: 0 o. o. o. o. 278, 288 , -10. 16: 0 o. o .  0. 0 .  244 . 289. -45 . 
16: 30 o. 0. o. o .  279. 2 8 8. - 9 . 16 : 30 o. o. 0. 0 .  250 . 290 . -40 . 
17 : 0 0. o. 0. o. 282. 2 8 8. -7. 17 : 0 o. o .  0 .  0 .  261 . 290 . -30 . 
17 :30 o .  o .  0. 0 .  284. 290. -6. 17 : 30 o. 0 .  0 .  0 .  270 .  291 . -20 . 
18: o o. o .  o. 0. 283 . 2 8 9 . -6 .  18: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  272 . 291. -19. 
18:30 o .  o .  o. o. 281 . 290. - 9 . 18:30 0 .  0. 0. 0. 277. 291. -14 . 
19: 0 0. 0. o .  0 .  276. 2 9 0 . -14. 19: 0 0. o .  0. o .  279 .  291. -12 . 
19:30 o. 0. 0. o .  266. 2 8 9. -23, 19:30 o. o. o.  0. 260 . 290 . -30 . 
20: 0 o. 0. 0. o .  271. 289, -18, 20: 0 0 .  o .  o .  0. 2 4 4 . 288 . -45 . 
20:30 o. 0. 0. 0 .  279 .  290 . -11. 20:30 0. o. 0. o .  249. 289 . -41 . 
21 : 0 o. o .  o. o. 276 .  290. -13. 21: 0 0. o .  o .  o .  225 . 287. -62 . 
21:30 o .  o .  0 .  o .  272 .  290. -17. 21:30 0. o .  o .  o .  2 2 3 . 288 . -65 . 
22: O o. 0. 0 .  o .  272 .  290 . -17 . 22: 0 0. o .  o .  o .  231 . 287. -56 . 
22:30 0. 0 .  0. o .  275. 290 . -15. 22:30 o. o .  o .  o .  252 . 290. -37 . 
23: 0 o. 0. o. 0. 276 .  290. -14. 23: 0 o .  o. o. o .  262. 291 . -29 . 
23:30 o. 0. 0. o .  279. 290. -11 . 23:30 o .  o .  o .  0 .  259 . 291 . -32 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN o. 0. o .  0 .  258 . 27 7. -19 . MEAN 0. o .  0 .  o .  255 . 289 . -34. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
J U NE 9 J U NE 1 0  ==================================================== ==================================================== 
H M G 305 G 69 5  R 305 R 695 L W D  L W U  N E T  H M G 305 G 695 R 305 R 695 L W D  L W U  N E T  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 263. 291 . - 28. o :  0 0. 0. 0. 0. 25 7. 29 4. - 38. 
0 : 30 0. 0. o. 0. 239. 289 . - s o. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 25 5 .  293. - 38. 
1 :  0 0. 0. 0. 0. 225 . 288. - 63. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 25 4. 293. - 39 .  
1 :  30 0. o. 0. 0. 21 9. 286. - 68. 1 : 30 o. 0. 0. 0. 25 2. 29 3. - 41 .  
2 :  0 0. 0. 0. 0. 21 7. 286. - 70. 2 :  0 o. 0. 0. 0. 25 2. 29 3. - 41 . 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 21 6. 286. - 70. 2 : 30 0. 0. 0. 0. 25 3. 292. -39. 
3 :  0 0. 0 .  0. 0. 21 5 .  284. - 70. 3 :  0 0. o .  o .  o. 25 3. 291 . - 38. 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 21 7. 283. - 66. 3 : 30 o .  0. o. 0. 25 3. 291 • - 38. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 225 . 283. - 5 8. 4 :  0 o.  0. o.  0. 25 3. 292. - 39. 
4 : 30 0. 0. 0. 0. 222. 283. - 61 . 4 : 30 o. o .  o .  o. 25 4. 290. - 36. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 221 . 283. - 62. 5 :  0 0. 0. 0. 0. 255. 290. -35. 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 221 . 283. - 62. 5 : 30 0. 0. 0. 0. 256. 290. -34. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 21 9. 283. -64. 6 :  0 0. o .  o .  0. 256. 290. -34. 
6 : 30 0. 0. 0. 0. 225 . 285. - 60. 6 : 30 o. 0. o. 0. 254. 289. -36. 
7: 0 0. 0. 0. 0. 225 . 287. - 62 .  1 :  0 o .  0. 0. o. 252. 288. -36. 
7 : 30 0. 0. 0. 0. 230. 288. -59. 7 : 30 0. o. o .  o. 255. 289. -34. 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 230. 288. -58. 8 :  0 0. o. o .  o .  255. 288. -33. 
8 : 30 0. 0. 0. 0. 233. 289. -56. 8 : 30 o. 0. 0. 0. 258. 288. -30. 
9 :  0 0. 0. 0. 0. 232. 291. -58. 9 :  0 o .  0. 0. o.  260. 288. -28. 
9 : 30 0. 0. o. 0. 222. 291 . -69. 9 : 30 0. o .  o .  0 .  260. 289. - 30. 
1 0 : 0 o. 0. 0. 0. 216. 291. -76. 1 0 : 0 o .  o. 0. 0. 258. 289. - 30. 
1 0 : 30 0. 0. 0. 0. 218. 291. -74. 10 : 30 o .  0. 0. 0. 261 • 289. - 28. 
-.J 1 1  : 0 0. 0. 0. 0. 221 . 291. - 71 . 1 1  : 0 0. 0. 0. 0. 264. 290. - 26. 
1 1 : 30 1 • 0. 1 • 0. 222. 291 . -69. 1 1  : 30 0. 0. 0. 0. 263. 290. - 27. 
I 1 2 : 0 1 . 0. 1 .  1 .  227. 290. -64. 12 : 0 0. 0. 0. 0. 261. 288. - 27. 
12 : 30 1 .  0. 1 .  0. 230. 291. -61. 12 : 30 0. 0. 0. 0. 258. 288. - 30. 
1 3 : 0 0. 0. 1 .  0. 233. 292. -59. 1 3 :  0 0. 0. 0. 0. 257. 288. - 31 • 
13 : 30 0. 0. 0. 0. 230. 292. -62. 13 : 30 0. 0. 0. 0. 257. 288. -32. 
1 4 : 0 0. 0. 0. 0. 224. 290. -67. 14 : 0 0. 0. 0. 0. 256. 288. -32. 
14 : 30 0. 0. 0. 0. 229. 290. - 61 .  14 : 30 0. 0. 0. 0. 255. 286. - 31 . 
15 : 0 0. 0. 0. 0. 235. 291. -56. 1 5 :  0 0. 0. 0. 0. 254. 287. -33 . 
15 : 30 0. 0. 0. 0. 241. 293. -53. 15 : 30 0. 0. 0. 0 .  264. 287. - 24. 
16 : 0 0. 0. 0. 0. 245. 296. -51 . 1 6 : 0 0. 0. 0. 0. 269 . 289. - 20 .  
16 : 30 0. 0. 0. 0. 249. 298. -49. 16 : 30 0. 0. 0 .  0 .  270 . 289 . - 1 9 .  
1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 251 297. -46. 1 7 : 0 0. 0. 0. 0 .  270 . 288 . - 1 9 .  
17 : 30 o .  0. 0. 0. 252. 296. -44. 1 7 : 30 0. 0. 0. 0. 267 . 286 . - 1 9 . 
18 : 0 0. 0. 0. 0. 255. 297. -42. 1 8 : 0 0. 0 .  0 .  0 .  267 . 287 . - 20 .  
18 : 30 0. 0. 0. 0. 256. 297. -41. 1 8 : 30 0. 0. 0 .  0. 264 . 287. - 23 .  
19 : 0 0 .  0. 0. 0. 256. 297. - 41 . 1 9 :  0 0. 0. 0. 0. 261 . 287. - 26. 
19 : 30 o. 0. o. 0. 258. 297. -38. 1 9 : 30 0. 0. 0. 0 .  260. 286. - 26 .  
20: 0 o. 0. 0. 0. 262. 298. -35. 20 : 0 0. 0. 0 .  0 .  25 3. 286 . - 33. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 262. 298. -36. 20 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  249 . 285 . - 36 .  
21 : 0 o .  0. 0. 0. 263. 299. -36. 21 : 0 0. 0. 0. 0 .  249 . 285 . - 36 .  
21 : 30 o. 0. 0. 0. 264. 298. -34. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 25 2. 286. - 34 .  
22 : 0 o.  0. o. 0. 262. 298. -36. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 261 . 287 . - 26 .  
22 : 30 o.  0. 0. 0. 259. 297. -38. 22 : 30 0. 0. 0. 0 . 267. 288. - 20. 
23 : 0 o. 0. 0. 0. 259. 296. -37. 23 : 0 0. 0. 0 .  0. 268 . 288. - 20 .  
23 : 30 0. 0. 0. 0. 259. 296. -37 . 23 : 30 0. 0. 0. 0. 269 . 288 . - 1 9. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M E A N  0. 0. 0. 0. 237. 291. -55. MEA N 0. 0. 0. 0. 25 8 .  289 . -30. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
JUNE 1 1  J U N E  1 2  ==================================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = - - = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - -
H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 LWD LWU NET H M G 3 0 5  G 6 9 5  R 3 0 5  R 6 9 5  L W D  L W U  N E T  ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---- - -
0 :  0 o. o.  0.  0 .  267. 288. - 21 .  o :  0 0 .  o .  0 .  0 .  
0 : 3 0  o. 0 .  0 .  0. 267. 288. - 21 . 0 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  
1 : 0 0 .  0. 0. 0 .  269 . 288. - 1 9 .  1 : 0 0 .  o .  o .  0 .  
1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  268. 287. - 20 .  1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  o .  
2: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  268. 286. - 1 9 .  2: 0 0 .  0 .  0 .  o .  
2: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  268. 286. - 1 8. 2: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  
3 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  267. 286. - 1 9 . 3:  0 0 .  0 .  0 .  0 .  
3 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  261 . 285. - 24 .  3: 3 0  0 .  o .  o .  0 .  
4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  260 . 284. - 25. 4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  
4: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  265. 284. - 1 9 .  4: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  
5: 0 0 .  0. 0 .  0 .  267 . 284. - 1 8. 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  
5: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  270 , 284. - 1 5. 5: 3 0  0 .  0 .  o. 0 .  
6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  265. 284. - 1 9 . 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  
6: 3 0  0 .  0 .  0 .  0. 259 .  284. - 25. 6: 3 0  0 .  0 .  o. 0 .  
7: 0 0 .  0 .  0 .  0. 261 . 284. - 23 .  7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  
7: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  263 . 283 . - 21 . 7: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  
8: 0 0 .  0 .  o. 0. 261 . 283 . - 22. 8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  
8: 3 0  0 .  0 .  0. 0. 261 . 283 . - 22. 8: 3 0  0 .  0. 0 .  0 .  
9 :  0 0 .  0 .  o. 0 .  262. 283 . - 21 .  9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  
9 : 3 0  0 .  0 .  0 .  1 .  258. 282. - 24. 9 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  
1 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  259 . 282. - 23 .  1 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  
1 0 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  252. 281 . - 29 .  1 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  
-:i 1 1 :  0 0 .  0 .  0 .  1 • 249 . 283 . - 3 4. 1 1  : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  222. 
O') 
1 1  : 3 0  1 .  0 .  1 • 0 .  241 . 282. - 40 .  1 1  : 3 0  1 • 0 .  0 .  0 .  221 . 
I 1 2: 0 1 .  0 .  1 . 0 .  223 . 281 . -58. 1 2: 0 1 • 0 .  0 .  0 .  2 3 1  . 
1 2: 30 1 • 0 .  1 .  0 .  23 4. 281 . - 47. 1 2: 3 0 1 • 0 .  0 .  0 .  224. 
1 3 : 0 1 • 0 .  1 .  1 • 21 7. 280 . - 63 .  1 3 : 0 1 .  0 .  0 .  0 .  23 6. 
1 3 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  20 7. 278. - 71 .  1 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  240 . 
1 4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  21 9 .  278. -59 . 1 4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  23 7. 
1 4: 3 0 0 .  0 .  0 .  1 • 23 4. 279 . - 45. 1 4: 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  23 8. 
1 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  250 . 280 . - 3 1  . 1 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  228. 
1 5: 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  252. 280 . - 28. 1 5: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  221 . 
1 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  254. 280 . - 26. 1 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  23 6. 
1 6: 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  258. 281 . - 23.  1 6: 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  242. 
1 7: 0 0 .  0 .  0 .  o. 259.  280 . - 21 . 1 7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  244 . 
1 7: 3 0 0 .  0 .  o.  0 .  248 . 279 . - 3 1  . 1 7: 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 51 . 
1 8: 0 0 .  0 .  o. 0 .  248. 278. - 3 0 . 1 8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 
1 8: 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  240 . 278 . - 3 7 .  1 8: 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  247. 
1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  23 8 .  277. - 40 .  1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  252 .  
1 9 : 3 0 0 .  0 .  0 .  1 . 244 . 277. - 3 4 .  1 9 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  250 . 
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  245. 278 . - 3 2. 20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  248. 
20: 3 0  0 .  0 .  o .  0 .  247. 278 . - 3 1  . 20 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  255 . 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  238. 277 . - 3 9 . 21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  259 . 
21 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  23 8. 277 . - 3 9 . 21 : 3 0  0 .  0. 0. 0 .  259 .  
22: 0 0 .  0 .  o. o. 23 2. 276 . - 44 .  22: 0 o.  0. 0 .  0 .  262. 
22: 3 0  0 .  0 .  0 .  o. 23 0 . 275 . - 45 .  22: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  262 . 
23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  262 . 
23 : 3 0  0 .  0 .  o .  0 .  23 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  257 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  2 51 . 282 . - 3 1  MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  243.  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U N E  13 J U N E  14 =================================================- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 L W D  L W U  N E T  H H 6 305 6695 R305 R695 LWD L W U  N E T  - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
0 :  0 0 .  0. 0 .  0 .  261 0: 0 0 .  0 .  0. 0 .  233. 
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  257 . 0:30 0 .  0 .  0 .  0 .  225. 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  253. 1 : 0 o .  0 .  o .  o .  219. 
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  256. 1 : 30 o .  0. 0 .  0 .  234. 
2 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  259. 2 :  0 o .  0. 0. 0 .  238. 
2:30 0 .  0 .  0 .  0 .  261 2:30 0. 0 .  0 .  0 .  241. 
3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  257. 3: 0 o .  0 .  0 .  0 .  238. 
3:30 0 .  0 .  0 .  0 .  258. 3:30 o .  0 .  o .  0 .  238. 
4: 0 o .  0 .  0 .  0 .  258. 4: 0 o .  0. 0 .  0 .  240. 
4:30 0. 0 .  0 • '· 0 .  257. 4:30 0 .  0. 0 .  0. 234. 
5: 0 0. 0 .  0 .  0 .  260. 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  230. 
5:30 0. 0. 0 .  0 .  256. 5:30 0 .  0 .  0 .  0 .  229. 
6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  256. 6 :  0 o .  0 .  0. 0 .  21 3. 
6:30 0. 0 .  0 .  0 .  256. 6:30 0. 0. 0 .  0 .  218. 
7: 0 0 .  0. 0 .  0 .  252. 7: 0 0. 0 .  0 .  0 .  225. 
7:30 0. 0. 0. 0 .  254. 7:30 0. 0 .  0. 0 .  222. 
8: 0 0. o .  0. 0 .  257. 8: 0 o .  0 .  0 .  0 .  222. 
8:30 o.  0. 0. 0. 257. 8:30 0 .  0. 0 .  o .  229. 
9: 0 0. 0 .  0 .  0 .  258. 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  232 . 
9 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  257 . 9 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  235 . 
10 : 0 0 .  o. 0 .  0. 257 . 10 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 235 . 
10 : 30 0. 0 .  0 .  o. 259. 10 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 234 . 
-.:J 11 : 0 0 .  0. o.  0. 258. 11 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  221 . 
-.:J 11 : 30 0. o .  0 .  0 .  260. 11 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  214.  
12 : 0 0. 0. 0. 0. 264. 12 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  221 . 
12 : 30 0. 0. 0. 0. 257 . 12 : 30 0 .  0. 0 .  0. 233 . 
13 : 0 o.  0 .  0. 0. 251 . 1 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  236 . 
13 : 30 0 .  0. o.  0. 239. 13 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  243 . 
14 : 0 o.  0 .  0 .  0 .  217 . 14 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  248 . 
14 : 30 0. 0 .  0 .  0. 221 . 14 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  24 5 .  
1 S :  0 0 .  0. o .  o .  231 . 1 5 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  246 . 
15 : 30 0 .  0 .  o .  0. 241. 15 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  252 . 
16 : 0 0 .  0 .  o .  0. 242. 16 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  253 .  
16 : 30 o.  0 .  o .  0. 242. 16:30 0 .  0 .  0 .  0 .  254 . 
17 : 0 0 .  0 .  o .  o .  239. 17 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  256. 
17:30 0. 0 .  o.  0 .  239. 17 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  253. 
18 : 0 0 .  0 .  0. 0. 249. 18 : 0 0 .  0 .  o .  0. 254. 
18 : 30 0 .  0. o .  0 .  251. 18 : 30 0. 0 .  0. 0 .  255. 
19 : 0 0 .  0. 0. 0 .  240. 19: 0 0. 0 .  0 .  0. 253. 
19:30 o.  0. 0 .  0 .  247. 19:30 0 .  0 .  o .  0. 252. 
20 : 0 0. 0. 0. 0 .  250. 20 : 0 0 .  o .  o .  0 .  254. 
20:30 0 .  0. 0. 0 .  242. 20 : 30 o .  0 .  0. 0. 254. 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 231. 21 : 0 o .  0 .  0. 0 .  255. 
21 : 30 o.  0. o .  o. 226. 21: 30 0 .  0. 0 .  0 .  257. 
22 : 0 o .  0 .  o .  0 .  236. 22 : 0 0 .  o.  0 .  0 .  253. 
22 : 30 0 .  0 .  o.  0 .  233. 22:30 0 .  o .  0 .  0. 255. 
23 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 239. 23 : 0 o .  0. 0. o .  257. 
23:30 0 .  0 .  0 .  0 .  229. 23:30 0. 0 .  0 .  0 .  255. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  248. HEAN 0. 0. 0. o. 239. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U N E  15 J U N E  16 ==================================================== =================================================-=-
H M G305 G695 R305 R695 L W D  L W U  N E T  H M G305 G695 R305 R695 LWD  LWU  N E T ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  256 . 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  23 5 . 
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 0 : 30  0 .  0 .  0 .  0 .  223 . 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  250 .  1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  226 . 
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 1 :  30 0 .  0 .  0 .  0 .  236 .  
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  250 . 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  23 7 ,  
2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  251 . 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  228 . 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  254 ,  3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  226 . 
3 : 3 0 0. 0 .  0 .  0 .  251 .  3 : 30 0 .  0 .  o .  o .  227, 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  24 6 .  4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  233, 
4 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  24 4 .  4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  240 .  
5 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  237 . 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  241 , 
5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  221 5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  239 . 
6 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  204 . 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  232 . 
6 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  199 . 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  237 . 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  190 . 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  242, 
7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  189 . 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  24 0 .  
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  194 . 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  239 . 
8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  196 . 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  238 . 
9 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  199 . 9: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  234 . 
9 : 30 0. 0 .  0. 0. 202 . 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  232 . 
1 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  202 . 10 : 0 0 .  o .  0 .  o .  232, 
10:30 0 .  0 .  0. 0 .  203 . 10 : 30 o .  o .  0 .  0 .  231 . 
-.) 11 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  209 . 11 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  231 , 
00 11 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  207 . 11 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  231 
12 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  209 . 12 : 0 0 .  0 .  0 .  o. 228 . 
12 : 30 0. 0. 0 .  0. 209 . 12 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  229 . 
1 3 :  0 0. 0 .  o .  0 .  193 . 13 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  229 . 
13 : 30 0 .  0. 0 .  0. 180 . 13 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  227, 
14 : 0 0. 0 .  0. 0 .  179 . 14 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  227 . 
14 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  180 . 14 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  226 . 
1 5 : 0 0. o .  0. 0 .  186 . 1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  225 . 
15 : 30 0 .  0. 0 .  0. 195 . 15 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  220 . 
1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  206 . 16 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  213 . 
16 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  223 . 16 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  209 . 
17 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  249 .  17 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  206 . 
17 : 30 0 .  0 .  0. 0 .  232 . 17 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  199 . 
18 : 0 0 .  o .  0 .  0 .  246 .  18 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  19 5 .  
18 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  264 . 18 : 30 0 .  0 .  0. 0 .  195 . 
19 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  256 . 19 : 0 0 .  0 .  0. 0 .  197 . 
19 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  259 . 19 : 30 0 .  0 .  0. 0. 197. 
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  257 . 20 : 0 0 .  0. 0. o .  1 9 3 .  
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  256 . 20 : 3 0 0. 0 .  0. 0. 189 . 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  186 . 
21 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  252 . 21 : 3 0  0. 0 .  0. 0. 18 3. 
22 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  254 . 22 : 0 0 .  0. 0 .  0. 1 82. 
22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  255 . 22 : 3 0 0 .  0. 0 .  0 .  182. 
23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 0 .  23 : 0 0 .  0. o .  0 . .  182 . 
23 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  242 . 23 : 30 o .  o .  0 .  0. 180 . ---------------------------------------------------- -- --------------- - - - ----- ------- ---- ----------------
M E A N  0 .  0 .  0 .  0 .  226 . M E A N  0. 0 .  0 .  o .  219 . ---------------------------------------------------- ----- - ---- ---- ---- - --- - --- - ---- - ---- - ---------------
J U NE 1 7  J U NE 1 8  
===================================================- ==================================================== 
H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 L W D  L W U  NET H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- ------------ ----------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 78. o :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 73 .  
0 : 3 0  0. 0. 0 .  0. 1 79. 0: 3 0  0. 0. 0 .  0 .  1 73 .  
1 :  0 0. 0. 0. 0. 178. 1 : 0 0 .  0 .  0 .  o. 1 73 .  
1 :  3 0  0. 0. o. 0. 1 77. 1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 66 .  
2 :  0 0. o. 0. 0. 179. 2: 0 0.  0 .  0 .  0 .  1 65 .  
2 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 78. 2: 3 0  0 .  0 .  o .  0 .  1 68 .  
3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 77. 3: 0 0 .  0 .  o .  0 .  1 8  3 .  
3 : 3 0 0. 0. 0 .  0. 1 78. 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  203 . 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 176. 4: 0 0 .  o .  o .  0 .  21 6 .  
4 : 3 0  0. 0. 0. 0. 178. 4: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  21 2 .  
S :  0 0. 0 .  0. 0. 1 77. 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  223 . 
5 : 3 0  0. 0 .  0. 0. 1 75. 5 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  23 6 .  
6 :  0 o. 0. 0. 0. 1 72. 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  245. 
6 : 3 0  0. 0. 0 .  0. 1 73 .  6 : 3 0  0. 0. 0. 0. 247. 
7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 74. 7 :  0 0. 0. 0 .  0 .  244 . 
7 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 73 .  7: 3 0  0. 0 .  0 .  0 .  245 . 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 71 8: 0 0. 0. 0 .  0 .  23 4. 
8 : 3 0  0. 0. o. 0. 169. 8 : 3 0  0. 0 .  0. 0. 241 . 
9 :  0 0. 0. o. 0 .  168. 9: 0 0. 0 .  0 .  0. 250 . 
9 : 3 0  o. 0. 0. 0. 169 . 9 : 30 0 '  0. 0. 0 .  24 8. 
10 : 0 o. 0. 0. 0. 169. 10 : 0 0. 0. 0. 0. 250. 
10 : 30 o. 0. 0. o. 167. 10 : 30 0. 0. 0. 0. 253. 
'1 11 : 0 o. 0. o. o. 168. 11 : 0 o. 0. 0. 0 .  252. 
11: 30 0. 0. 0. 0. 169. 11 : 30 0. 0. 0 .  0. 251 
I 12 : 0 0. 0. 0. 0. 168. 12 : 0 0. 0. 0. 0. 249. 
12 : 30 0. 0. 0 .  o. 167. 12 : 30 0. 0 .  o .  0 '  24 7. 
13 : 0 0 '  0. 0 '  0. 165. 13 : 0 o. 0. 0 '  0. 247. 
13 : 30 0. 0. 0. 0. 165. 13 : 30 0. 0. 0. 0. 24 8. 
14 : 0 0. 0. 0. 0. 165. 14 : 0 0. 0. 0. 0. 250. 
14 : 30 o. 0. 0. 0. 167. 14 : 30 o. 0. o. 0. 251. 
1 5 : 0 o. 0. 0. 0. 167. 15 : 0 0. o. 0. 0. 250. 
15 : 30 0. 0. 0. 0. 167. 15 : 30 0. 0. o. 0. 24 8. 
16 : 0 0. 0. 0. 0. 165. 16 : 0 0. 0. o. o. 240. 
16 : 30 0. 0. 0. 0. 165. 16 : 30 0. o. 0. 0. 246. 
1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 1 65. 1 7 : 0 o. 0. o .  0. 240. 
1 7 : 3 0  0. o. 0. 0. 1 66. 1 7 : 3 0  0. o. 0. o. 241 . 
1 8 : 0 0. 0. 0. 0. 1 65. 1 8 : 0 0. o. o. 0. 246. 
1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0. 1 65 .  1 8: 30 0. 0. o. o. 249. 
1 9 : 0 0. 0. 0 .  0. 1 64 .  1 9: 0 0. o. 0. 0. 247. 
1 9 : 3 0  0. 0. 0 .  0. 1 65. 19: 30 0. o. o. 0. 249. 
20 : 0 0. 0 .  0 .  0. 1 63 .  20: 0 o. 0. o. o. 247. 
20 : 3 0  0. 0 .  0 .  0. 1 63 .  20 : 3 0  0. 0. 0. 0. 247. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 1 62. 21 : 0 0. o. o. 0. 21 3 .  
21 : 3 0  0. 0 .  0 .  0. 1 64. 21 : 3 0 0. 0. o. o. 220. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 1 65. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 23 8. 
22 : 3 0  0. 0. 0 .  0 .  1 71 .  22 : 3 0  0. o. 0. 0. 23 4. 
23 : 0 0 .  0. 0 .  0 .  1 76. 23 : 0 0. o. o. 0. 228. 
23 : 3 0 0 .  0.  o .  0 .  1 79 .  23 : 3 0 0. 0. o. 0. 224. --------------------------------------------------- - ----------------------------------------------------
MEA N  0 .  0 .  0 .  0 .  1 70. MEA N o. o. 0. 0. 23 0. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U N E  1 9  J U NE 20 
= = • • = = = z = = = = = = • = = = = = = = = = = = = • s a : s s s a = = = = = = = = = = = = = = = = =  ===============================================- - - - -
H M G 3 0 5  G 6 9 5  R 3 0 5  R 6 9 5  L W D  L W U  NET H M G 3 0 5  G 6 9 5  R 305 R 6 9 5  L W D  L W U  N E T  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 9 9 .  0: 0 0. 0. 0. 0. 2 2 6 . 
0: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 5 . 0 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 2 8 . 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 8 . 1 :  0 0. 0. 0. 0. 23 0 .  
1 : 30 o .  o .  0 .  0 .  2 01 . 1 : 3 0  0. 0. 0. 0 .  2 3 2 . 
2: 0 o .  o .  0 .  0 .  1 9 0 .  2: 0 0. 0. 0. 0. 2 3 3 . 
2 : 3 0 o .  0. o. 0. 2 3 3 . 2 : 3 0 0. 0 .  o. 0. 2 3 0 . 
3 :  0 0 .  0 .  o .  o .  2 3 8 . 3 :  0 0. 0. 0 .  0. 2 2 8 . 
3 : 3 0 o. o .  0 .  0 .  2 3 8 . 3 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 2 9 . 
4 :  0 0 .  0 .  o. o .  2 3 0 . 4 : 0 0. 0. 0. 0. 2 3 1  
4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 8 . 4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 1  
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 7 . 5 :  0 0. 0 .  0. 0. 2 2 9 . 
5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 1  5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 7 . 
6 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  2 3 7 . 6 :  0 0. 0. 0 .  0. 2 2 7 . 
6 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  2 3 2 . 6 : 3 0 0. 0. 0. 0 .  2 2 6 . 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 3 . 7 :  0 0. 0. 0 .  0. 2 2 5 . 
7 : 3 0 0. 0 .  0 .  0 .  2 3 5 . 7 : 3 0 0. 0 .  0 .  0. 2 2 5 . 
8 :  0 0. 0. 0. o .  2 4 1  8 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  2 25 .  
8 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  2 4 8 . 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 7 . 
9 :  0 0. 0. 0. 0. 2 4 7 . 9 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  2 2 5 . 
9 : 3 0 o .  0. 0 .  0. 2 3 3 . 9 : 3 0 0. 0 .  0. 0. 2 2 2 . 
1 0 :  0 0. 0 .  0. 0. 2 3 3 . 1 0 :  0 0 .  0. 0 .  0. 2 2 1  . 
1 0 : 3 0 0. 0 .  0 .  0. 2 4 5 . 1 0 : 3 0 0. 0. 0 .  0 .  2 2 2 . 
00 1 1  : 0 0. 0. 0. 0. 2 4 5 . 1 1  : 0 0. 0 .  0 .  0. 2 2 0 . 0 
1 1  : 3 0  o .  0. 0. 0 .  2 4 7 . 1 1  : 3 0  0. 0. 0 .  0. 2 2 0 . I 1 2 :  0 0 .  0. 0 .  0 .  2 4 9 . 1 2 :  0 0. 0. 0 .  0 .  1 9 9 .  
1 2 : 3 0 0 .  0 .  o .  0 .  2 5 0 . 1 2 : 3 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 8 9 .  
1 3 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  2 4 8 . 1 3 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  2 02 .  
1 3 : 3 0 o. 0. 0. 0. 2 4 3 . 1 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 8 . 
1 4 :  0 0. 0. 0 .  0. 2 3 8 . 1 4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 09 .  
1 4: 30 0. 0. 0 .  0. 2 3 4 . 1 4: 30 0 .  0. 0 .  0 .  208 . 
1 5: 0 0. 0. 0. 0. 2 0 6 . 1 5 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 06 .  
1 5 : 3 0 0. 0. 0. 0 .  2 2 5 . 1 5: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 03 .  
1 6 :  0 o. 0. 0. 0. 2 1 8 .  1 6: 0 0 .  0 .  o. o .  2 02 .  
1 6 : 3 0 o .  0. 0. 0. 2 2 9 . 1 6: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 9 6 .  
1 7: 0 0. 0. o. o .  2 2 7 . 1 7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 9 1  . 
1 7: 30 0. 0. 0. 0. 2 2 9 . 1 7: 30 0 .  0 .  o .  0 .  1 9  2 .  
1 8 : 0 0. 0. 0. 0. 2 2 8 . 1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 9 1  . 
1 8 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 3 0 . 1 8 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  1 9 2 .  
19 : 0 0. 0. 0. 0. 2 31 1 9: 0 0. 0. 0 .  o .  1 9 3 .  
1 9 : 3 0 0. 0 .  0. 0. 2 3 5 . 1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 9 .  
20: 0 0. 0. 0. 0. 2 3 7 . 2 0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 1  . 
2 0 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 2 8 . 20: 30 0 .  o. 0 .  o .  1 79 .  
2 1  : 0 0. 0 .  0. 0. 2 2 2 . 2 1  : 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 7  8 .  
21 : 30 0. 0. 0. 0. 2 2 4 . 21 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 74.  
22 : 0 0. 0 .  0. 0. 2 3 2 . 22: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 69 .  
22: 30 0 .  0. 0 .  0 .  2 2 5 . 2 2: 30 0. 0. 0 .  0 .  1 66 .  
23: 0 0. 0. 0 .  0. 224. 2 3 :  0 0. 0. 0 .  0 .  1 69 .  
23: 30 0. o .  0. 0. 224 . 23: 30 0. 0. 0 .  0 .  1 72 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M E A N  0. 0 .  0 .  0. 231 . M E A N  0. 0. 0. 0 .  208 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U N E  2 1  J U N E  2 2  ==================================•======�========== =•================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD L W U  N E T  H H G 3 0 5  G695 R305 R695 L W D  L W U  N E T  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 o. o .  0 .  0 .  172. 0 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  2 0 1 . 
0 : 30 o .  0. 0 .  o .  171. 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  179. 
1 : 0 o .  0 .  0 .  o .  1 7 0 .  1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  182. 
1 :  30 o .  0 .  0 .  0 .  170. 1 :  30 0 .  0 .  0 .  0 .  192. 
2 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  174. 2 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  191. 
2 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  184. 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  206. 
3 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  197. 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  204. 
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  192. 3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  204. 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  226. 4 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  191 
4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  230. 4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  18 3. 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  224. 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  176. 
5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  219. 5 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  173. 
6 :  0 0 .  0 .  o.  0 .  227. 6 :  0 0 .  0 .  0 .  o. 199. 
6 : 30 0 .  o. o .  0 .  233. 6 : 30 0. 0. o .  o .  212. 
7 :  0 o. 0 .  0 .  0 .  233. 7 :  0 0 .  0 .  o .  o .  217. 
7 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 226. 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  225. 
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0. 228. 8 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  224. 
8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  223. 8 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  225. 
9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  228. 9 :  0 0 .  o .  0 .  o .  237. 
9.: 30 0 .  o. o. 0. 233. 9 : 30 0 .  0 .  0. o .  239. 
1 0 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  232. 10 : 0 0 .  o .  o .  o.  241. 
1 0 : 3 0 0 .  0 .  o .  0. 224. 10 : 30 0 .  o.  o .  o .  241. 
00 1 1 : 0 0 .  0 .  o .  0. 221. 11 : 0 0 .  o .  0. 0 .  243. 
11 : 30 o. 0 .  0 .  0 .  225. 11 : 30 o .  o .  0 .  o. 244. 
1 2 :  0 0 .  0 .  o .  o .  221. 12 : 0 o .  0 .  0 .  0 .  244. 
12 : 30 0 .  0 .  o.  o .  215. 12 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  221. 
1 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  214. 13 : 0 0. 0 .  o .  0 .  235. 
13 : 30 0 .  0 .  0 .  o.  217. 13 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  245. 
14 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  227. 14 : 0 0 .  o .  0 .  0 .  247. 
14 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  230. 14 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  247. 
15 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 231. 15 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 
15 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  231 15 : 30 o .  0 .  o .  0 .  242. 
1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  234. 16 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  239. 
16 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  233. 16 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  239. 
1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  235. 17 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  243. 
17 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  214. 1 7 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 2 . 
1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  234. 1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 7 . 
1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 7 . 1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 5 . 
1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  226. 1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 4 . 
1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 5 . 1 9 : 3 0 0 .  0 .  o .  0 .  2 3 7 . 
2 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  228. 2 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 9 .  
2 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  226. 2 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 9 . 
2 1  : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  233. 2 1  : 0 0 .  o. 0 .  0 .  2 1 2 .  
2 1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  233 . 2 1  : 3 0  0 .  0 .  o .  0 .  2 2 0 . 
2 2 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  232. 2 2 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 0 . 
2 2 : 30 o .  0 .  o .  o .  220. 2 2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1  3 .  
2 3 : 0 o. o. 0 .  0 .  2 1 2 ,  2 3 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 1  . 
2 3 : 3 0 o .  o .  0 .  0 .  208. 2 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 3 . ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------- - ------- - - --- - - -
M E A N  o .  o .  o .  0 .  2 1 9 . M E A N  0 .  o. o .  0 .  2 2 2 . ---------------------------------------------------- - - - - - --- - ------- --- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------
J U N E  23 =============================================•====== 
H M G 305 G 695 R 305 R 695 L W D  L W U  NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 0. 0. 0.  0. 21 7 .  
0 : 30 0. 0. 0. 0 .  21 6. 
1 :  0 0. 0. 0. 0 .  21 3 .  
1 :  30 0. 0. 0. 0 .  203. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 201 . 
2: 30 0. 0. 0. 0. 201 . 
3: 0 0. 0. 0. 0. 1 99.  
3: 30 0. 0. 0. 0. 1 98. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 1 92. 
4: 30 0. 0. 0.  0. 1 92 .  
5 :  0 0. 0.  0. 0. 202 . 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 21 3. 
6 :  0 0. 0. 0. 0 .  21 4 .  
6: 30 0. 0. 0. 0 .  205 . 
7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 93 .  
7 : 30 0. 0. 0.  0. 1 82. 
8: 0 0. 0. 0. 0. 1 7 4 .  
8: 30 0 .  0. 0 .  0 .  1 64 .  
9 :  0 0. 0. 0. o. 1 60. 
9: 30 o. o. 0. o .  1 60 .  
1 0 : 0 o. 0. 0. 0 .  1 5 8 .  
1 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 9 .  
00 1 1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 60 .  
N> 1 1 : 30 o. o. o. 0 .  1 5 9 .  
1 2: 0 0.  0. 0 .  0 .  1 5 8 .  
1 2: 30 0. 0. 0. 0 .  1 5 7 .  
1 3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 6 , 
1 3: 30 o. 0. 0. o .  1 5  5 .  
1 4 : 0 0. o. 0. 0 .  1 5 5 .  
1 4: 30 0. 0. 0. 0 .  1 5 4. 
1 5 :  0 0. o. 0. 0. 1 5 4. 
1 5 : 30 0 .  0. 0. 0 .  1 5 3. 
1 6: 0 0. 0 .  0. 0 '  1 5 1 . 
1 6 : 30 0. 0. 0. 0. 1 so, 
1 7: 0 0. 0. 0. 0 .  1 49. 
1 7: 30 0.  0. 0. 0. 1 49. 
1 8: 0 0. 0. 0. 0. 1 47 .  
1 8: 30 0. 0. 0. 0. 1 46 .  
1 9: 0 0. 0. 0. 0. 1 46 ,  
1 9: 30 0. 0. 0. 0. 1 43. 
20: 0 0. 0. 0. 0 .  1 43 .  
20: 30 0. 0. 0. 0. 1 42.  
21  : 0 0. 0. 0. 0. 1 40 .  
21 : 30 0. 0. 0. 0. 1 42.  
22: 0 0 .  0 .  0. 0 .  1 41 . 
22: 30 0. 0 .  0. 0 .  1 40. 
23: 0 0 .  o. 0.  0. 1 40. 
23: 30 0 .  0. o. 0 .  1 40. -- --- ----- - --- ------ - - - - ------- - - - - - - - - - ------- - - ---
M E A N  0. 0 .  0 .  0 .  1 68 . - - - - - - - - --- - - - - - - - - --- - - - - - ----- - - - - - - --- - - - - ----- - -
J U N E  2 4  = - -== = = = = = = = - - = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . .  - - -
H M G 3 05 G 695 R 305 R 695 L W D  L W U  N E T  - - - - - - - · ------ - - - - - - - - ---------------------- - -------
0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38 . 
0: 30 0. o. 0 .  0 .  1 39 .  
1 : 0 o. 0 .  o .  0 .  1 3 8 . 
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 37.  
2: 0 0. 0. 0 .  o .  1 37.  
2: 30 0. 0 .  0 .  o. 1 37 .  
3: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 34 . 
3: 30 0. 0. 0.  0 .  1 34. 
4: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 34. 
4: 30 0 .  0 .  0 .  o. 1 33 .  
5 :  0 0. 0 .  0 .  o . 1 32. 
5 : 30 0. 0. o. 0. 1 31 . 
6 :  0 0. 0. 0. 0. 1 32 .  
6: 30 0. 0. 0. 0. 1 32. 
7: 0 0 .  0. 0. 0. 1 31 . 
7 : 30 0. 0. 0. 0.  1 31 . 
8: 0 0. 0. 0. 0. 1 30. 
8: 30 0. 0 .  0. 0. 1 30. 
9: 0 0. 0. 0. 0. 1 30. 
9: 30 o. 0 .  0. 0 .  1 29. 
1 0: 0 0 .  0 .  0 .  0. 1 27. 
1 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 28. 
1 1  : 0 0 .  0 .  0. 0. 1 26 .  
1 1  : 30 0 .  0. 0. 0. 1 27 .  
1 2: 0 0 .  0 .  0. 0. 1 26 .  
1 2: 30 0. 0. 0. 0. 1 25 .  
1 3: 0 0 .  0 .  0.  0. 1 26.  
1 3 : 30 0. 0 .  0. 0. 1 29.  
1 4 : 0 0 .  0 '  0. 0 .  1 26. 
1 4 : 30 0 .  0 .  0. 0. 1 29.  
1 5 :  0 0 .  0 .  0. 0. 1 28. 
1 5 : 30 0 .  0. 0. 0. 1 28 .  
1 6: 0 0 '  0 .  0. 0 .  1 30 .  
1 6: 30 0. 0. 0. 0. 1 31 . 
1 7 : 0 0 .  0 .  0. 0. 1 30. 
1 7 : 30 0. 0. 0. 0. 1 33 . 
1 8: 0 o. 0 .  0. 0. 1 33.  
1 8: 30 0. 0. 0. 0. 1 34. 
1 9: 0 0. 0. 0. 0. 1 35 .  
1 9: 30 0 .  0.  0. 0 .  1 37. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 1 36. 
20: 30 0. 0. 0. 0. 1 39. 
21 : 0 0 .  0. 0. 0. 1 39. 
21 : 30 0 .  0. 0. 0. 1 41 
22 : 0 0 .  0. 0. 0. 1 44 .  
22: 30 0. 0. 0. 0 .  1 46. 
23: 0 0. 0. 0.  0.  1 48 .  
23: 30 0. 0. 0. 0. 1 5 1  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M E A N  0. 0. 0. 0. 1 33. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J U N E  2 5  J U N E  2 6  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ========================================-==-----=---
H M G 3 0 5  G 6 9 5  R 3 0 5  R 6 9 5  L W D  L W U  N E T  H M G305 G695 R305 R695 LWD L W U  N E T  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - --- - - - - - - - ----------- -----------------------------------------
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 51 0:  0 0 .  0 .  0 .  o .  1 69 .  24 3 .  - 7 4 . 
0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 53 . 0 : 30 0. 0. 0. 0 .  1 67 .  24 4 . -76 . 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  o .  1 54 .  1 :  0 0. 0 .  0. 0 .  1 70 .  245 . -75 . 
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 57 .  1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 69 .  24 4 . -75 . 
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 60 .  2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 68 .  242 . -73 . 
2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 60 .  2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 67 .  238 . -71 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 69 .  3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 66 .  235 . -69 . 
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 75 .  3 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 64 .  229 . -65 . 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 1  . 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 6 .  2 2 4 . - 5 8 . 
4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 6 .  4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 5 .  2 2 8 . - 6 3 . 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8  7 .  5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6  5 .  2 2 3 . - 5 7 . 
5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 6 .  5 : 3 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 6  5 .  2 2 1 . - 5 6 .  
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 91 . 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 4 .  2 1 7 .  - 5 3 . 
6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 1  6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 1 9 . - 5 7 . 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 2 .  7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 5 .  2 2 3 . - 5 8 . 
7 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 6 .  7 : 3 0 0 .  0 .  0. 0 .  1 6 4 .  2 2 3 . - 5 9 . 
8 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  2 1 8 .  8 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  1 6 4 .  2 2 5 . - 6 2 . 
8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 6 .  8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 1 9 . - 5 6 . 
9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 0 .  9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 3 .  2 1 7 .  - 5 3 . 
9 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 9 .  9 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 2 3 . - 6 0 . 
1 0 :  0 0 .  o. 0. 0 .  2 1 7 .  1 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 3 .  2 2 0 . - 5 7 . 
1 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 3 . 1 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 1 3 .  - 5 1  . 
00 1 1  : 0 0 .  0 .  0 .  o. 2 2 4 . 1 1  : 0 o.  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 0 9 .  - 4 8 . 
1 1 :  3 0  0 .  0 .  0 .  o. 2 0 5 . 1 1  : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 1 4 .  - 5 2 . 
I 1 2 :  0 o.  0 .  0 .  0 .  2 0 1 . 1 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 1 4 .  - 5 2 . 
1 2 : 3 0 o.  0 .  o .  0 .  1 89 .  1 2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 1 . 2 1 0 .  - 4 9 .  
1 3 :  0 o .  0 .  o .  0 .  1 8 6 .  1 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 0 .  2 0 6 . - 4 6 . 
1 3 : 3 0 o.  0 .  0 .  0 .  1 92 .  1 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 9 .  2 0 5 . - 4 5 . 
1 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  208 . 1 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 1 . 2 0 4 . - 4 2 . 
1 4 : 3 0 0 .  0 .  o. 0 .  2 1 7 .  1 4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 9 .  2 0 1 . - 4 2 . 
1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 1  . 1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 8 .  2 0 3 . - 4 5 , 
1 5 : 3 0 0 .  o. 0 .  0 .  2 2 5 . 1 5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 8 .  2 0 4 . - 46 .  
1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  228 . 1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 8 .  2 0 8 . - 4 9 .  
1 6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 4 . 1 6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 6 .  2 0 2 . - 4 5 . 
1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  236 . 1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 55 .  2 0 1  . - 4 5 . 
1 7 : 3 0 0 .  o. 0 .  0 .  23 3 .  1 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 7 .  2 0 3 . - 4 6 . 
1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  23 3 .  1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  7 ,  205 . - 4 8 .  
1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  226 . 1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 57 .  209 . - 5 1  . 
1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  223 . 1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 54 .  209 . -55 . 
1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  226 . 1 9 : 30 0 .  o. 0 .  0 .  1 59 .  209 . -so. 
2 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 2 .  2 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 68 .  209 . - 4 1  . 
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 88 .  20 : 30 o. 0 .  0 .  o. 1 66 .  206 . - 4 0 .  
2 1 : 0 0 .  o. 0 .  o. 1 76 .  2 1 : 0 o. 0 .  o. 0 .  1 62 .  204 . - 42, 
2 1 : 30 0 .  0 .  0 .  o. 1 73 . 2 1 : 30 0 .  0 .  o. 0 .  1 66 .  204 . - 3 7 . 
2 2 : 0 o .  0 .  0 .  0 .  1 7 1 . 2 2 :  0 o .  0 .  o .  0 .  1 7 1 . 209 . - 38 . 
22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 1 . 22 : 30 o .  0 .  o .  0 .  1 75, 2 1 3 .  - 38 .  
2 3 : 0 0 .  o. 0 .  0. 1 71 . 23 : 0 0. 0. 0. 0. 1 79 .  209 . -30 . 
23 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 69 .  23 : 30 o. 0. 0. 0. 1 81 . 207 . -26 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 0. 0. 0 .  0 .  1 98 .  HEAN 0 .  o .  0 .  o .  1 64 .  2 1 6 .  -53 . ---------------------------------------------------- ----- - - - - ---- - - - ------------------ ------------------
J U N E  2 7  J U N E  2 8  ==================================================== =============s====================================== 
H M G305 G695 R305 R695 L W O  L W U  NET H M G305 6695 R305 R695 LWO  LWU  N E T  ----------- ---- - ---- - ------------ - ------------------ --------------------------------------------------- -
0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 82. 2 07 .  -26. 0 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  1 58. 21 5. - 5 7 .  
o : 30 0. 0. 0. 0. 1 87.  206. - 2 0. 0 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  1 60. 21 7. -58. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 91 206. - 15 .  1 : 0 0 .  0 .  0. o .  1 59. 2 1 6. -56. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 94. 205. - 11 . 1 :  30 0 .  o .  0 .  0 .  1 59. 21 9. -60. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 1 98. 206. - 8 . 2 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  1 60. 21 7. -58. 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 203. 205. - 2 . 2 : 30 o .  0 .  0. o .  1 59. 21 9. - 60. 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 204. 206. - 2 . 3 :  0 0. 0. 0. o .  1 60. 21 8. -59. 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 204. 207. - 3 . 3 : 30 0. 0 .  0. 0. 1 59. 2 1 3. -53. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 202. 206. - 4 . 4 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  1 59. 2 1 7. -59. 
4 : 30 0. 0. 0. 0. 1 96. 208. - 1 2. 4 : 30 0. 0. 0. 0. 1 59. 209. - s o . 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 89. 206. - 17. 5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 59. 2 12 .  - 5 3 . 
5 : 3 0 0. 0. 0. 0. 18 8 .  2 06 .  - 18 .  5 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 58. 2 0 5 .  - 4 7 .  
6 :  0 0. 0. 0. 0. 18 4 .  2 06 .  - 2 2 . 6 :  0 0. 0. 0. 0. 16 0. 2 0 1 . - 4 1  . 
6 : 3 0 0. 0. 0. 0. 18 0. 2 07 .  - 2 7 .  6 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 5 9 .  2 01 .  - 4 2 .  
7 :  0 0. 0. 0. 0. 17 4 .  2 14 .  - 4 0. 7 :  0 0. 0. 0. 0. 15 8 .  2 03 .  - 4 5 .  
7 : 3 0 0. 0. 0. 0. 16 5 .  2 2 7 .  - 6 2 . 7 : 3 0 0. 0. 0. 0. 16 0. 2 02 .  - 4 2 . 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 15 8 .  2 2 6 . - 6 8 .  8 :  0 0. 0. 0. 0. 16 0. 19 9.  - 3 8 .  
8 : 3 0 0. 0. 0. 0. 15 4 .  2 2 4 .  - 7 0. 8 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 6 1  . 19 9 .  - 3 8 .  
9 :  0 0. 0. 0. 0. 15 4 .  2 18 .  - 6 4 .  9 :  0 0. 0. 0. 0. 16 2 .  2 04 . - 4 2 .  
9 : 3 0 0. 0. 0. 0. 15 5 .  2 17 .  - 6 2 . 9 : 3 0 0. 0. 0. 0. 16 2 .  2 01 . - 3 9 .  
1 0 :  0 0. 0. 0. o .  15 4 .  2 12 .  - 5 8 . 1 0 :  0 0. 0. o .  0. 16 3 .  2 0 1  . - 3 8 .  
10 : 3 0  0. 0. 0. 0. 15 3 .  2 05 .  - 5 2 . 10 : 3 0  0. 0. o .  0. 16 4 .  19 9 .  - 3 6 .  
00 1 1  : 0 0. 0. 0. 0. 15 4 .  2 00. - 4 7 . 1 1  : 0 0. 0 .  o .  0. 16 5 .  2 03 . - 3 8 . 
1 1  : 3 0  0. 0 .  0 .  0. 15 3 .  19 6 .  - 4 3 . 11 : 3 0 0. 0. o. o .  16 8 .  2 2 5 .  - 5 7 .  
I 12 : 0 0. 0. 0. 0. 15 4.  19 4.  - 4 1. 12 : 0 0. 0. 0 .  0. 16 8 .  2 3 5 .  - 6 7 . 
12 : 3 0 0. 0. 0 .  0. 15 4 .  19 5 .  - 4 0. 12 : 3 0 0. 0 .  0 .  0. 16 7 .  2 3 4 . - 6 6 . 
1 3 :  0 0 .  0. 0. 0. 15 4 .  1 95. -40. 1 3 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  17 0 .  2 4 0 .  - 6 9 . 
1 3 : 30 0. 0. o .  0. 1 5  6. 1 96. -39. 1 3 :  3 0  o. 0 .  0 .  o .  16 6 .  2 2 9 . - 6 3 . 
1 4 :  0 0. 0. 0. 0. 1 56. 1 93. - 3 7 .  1 4 :  0 o .  0. o. 0 .  1 7 1  . 2 2 5 . - 5 4 . 
1 4 : 30 0 .  0. 0. 0 .  1 5  8. 1 94. -37 . 14 : 3 0 o .  o .  o .  0. 17 7 . 2 1  8 .  - 4 1  . 
1 5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 58. 203. -45. 1 5 : 0 0. 0. 0. 0 .  1 7 2 .  2 1  5 - 4 3 . 
1 5 : 30 0. 0. 0. 0. 1 57. 2 1  5. -58. 15 : 3 0 o. 0 .  0 .  0 .  17 3 .  2 1  3 .  - 4 0 .  
1 6 :  0 0. 0. 0. 0. 1 57. 21  5. -58. 1 6 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  18 2 .  2 1  3 .  - 3 1  . 
1 6 : 30 0. 0. 0. 0. 1 60. 2 1 8. -58. 16 : 3 0 0 .  o .  o .  0 .  2 09 . 2 2 4 . - 1  5 . 
17 : 0 0. 0 .  0. 0. 1 60. 21 7. -57. 1 7 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  2 3 8 . 2 3 5 . 3 .  
1 7 : 30 0. 0. 0 .  0. 1 5 8 . 2 18 .  - 5 9 . 17 : 3 0 0. 0 .  0 .  0. 2 4 2 . 2 3 8 .  5 .  
18 : 0 0. 0. 0. 0 .  1 58. 2 14 .  - 5 6 .  1 8 :  0 0. 0. 0 .  0 .  2 4 0 .  2 3 8 . 2 .  
18 : 3 0 0. 0. 0 .  0. 1 59. 2 18 .  - 5 8 . 18 : 3 0 0. 0. o .  0. 2 3 5 . 2 3 9.  - 4 . 
19 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 1 5 9 , 2 19 ,  - 6 0. 19 : 0 0. 0 .  0 .  o .  2 4 2 .  2 4 3 . - 2 . 
19 : 3 0 0. 0. 0. 0. 15 9.  2 17 .  - 5 8 . 19 : 3 0 0 .  0. 0 .  o .  2 3 4 .  2 4 9 . - 15 .  
2 0 :  0 0. 0. 0. 0. 16 0. 2 17 .  - 5 7 . 2 0 :  0 0. 0. 0 .  0 .  2 2 8 . 2 5 6 . - 2 8 . 
2 0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 16 0. 2 18 .  -58. 2 0 : 3 0  0. 0. 0. 0 .  2 11 . 2 5 4 . - 4 3 . 
2 1 :  0 0 .  0 .  0. 0. 1 59. 2 2 0 .  - 6 1. 2 1  : 0 0. 0. 0. 0. 2 13 .  2 5 1  . - 3 8 . 
2 1 :  3 0  0. 0. 0. 0 .  1 61 .  2 2 0. -59. 2 1 :  3 0  0. 0. 0. 0. 2 2 3 . 2 5 2 . - 2 8 . 
2 2 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  15 9 ,  2 19 .  - 6 0 ,  2 2 : 0 0. 0. 0. 0. 2 2 6 .  2 4 7 . - 2 1  . 
2 2 : 3 0 0. 0. 0. 0. 16 1 .  2 18 .  - 5 7. 2 2 : 3 0 0. 0. 0. 0. 2 3 3 . 2 4 8 .  - 1  5 .  
2 3 : 0 0. 0 .  0 .  0. 15 9 .  2 19 .  - 6 0. 2 3 :  0 0. 0. 0. 0. 2 3 3 . 2 4 9 .  - 16 .  
2 3 : 3 0 0 .  0. 0. 0. 16 0. 2 16 .  - 5 6 . 2 3 : 3 0 0. 0. o. 0. 2 2 3 .  2 4 7 .  - 2 4 . --- - --- - - - - --- - ------------------------------------- ---------------------------------------- ----- -------
M E A N  0 .  0 .  0. 0. 1 68. 2 10. - 4 2 . M E A N  0. 0. 0. 0. 18 4 .  2 2 3 . - 3 9 . --------------------------------- ------------------- ----------------------------------------------------
J U NE 29 J U NE 3 0  -------------------=-= =--=--= =-= =-= = =----� =--=------ ======================================== - - - - - - - - - - - -
H H G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 LWD LWU NET H H G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 L W D  L W U  N E T  ---------------------------------------------------- ---------- - ---------------- - ------------------------
0:  0 0. 0. o .  0. 21 3 ,  247. - 3 4. 0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 8 0. 258 . - 78 .  
0 : 3 0  o. o. o. 0. 23 2. 248 . -16 . 0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 79 .  258 .  - 79 .  
1 :  0 o .  0. o. 0. 244. 248 . -4 . 1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 79 .  258 . - 79 .  
1 :  3 0  o .  o .  o .  0. 244. 250. -6. 1 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 75. 256. - 8 0. 
2 :  0 o .  0. 0. 0. 21 7. 246 , - 29 .  2 :  0 0. 0. 0. 0. 1 76. 256. - 79 .  
2 : 3 0  0. 0. 0. 0. 229 . 252 ,  - 23 .  2 : 3 0  o .  0. 0. 0. 1 74. 255. - 8 1 . 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 234. 258. - 23 .  3 :  0 0. o .  0. 0. 1 72. 253 .  - 8 1 . 
3 : 3 0 0. o. 0. 0. 23 1 .  264, - 3 3 .  3 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 71 .  252. - 8 0. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 21 2. 262 , -49. 4 :  0 o .  0. o .  0. 1 69 .  251 . - 8 2. 
4 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 9 8 .  264. - 67. 4 : 3 0  o .  0. 0. o .  1 66. 249 . - 8 2. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 9 4. 265 .  - 71 . 5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 70. 247. - 77. 
5 : 3 0  0. 0. 0. 0. 200. 266. - 66. 5 : 3 0  o .  0. 0. 0. 1 69 .  247. - 78 .  
6 :  0 0. 0. 0. 0. 1 8 8 .  265. -77 .  6 :  0 0. 0. 0. 0. 1 68 .  23 8 .  - 70. 
6 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 8 8 .  265. - 76. 6 : 3 0  0. o .  0. 0. 1 68 .  23 6. - 68 .  
7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 8 2. 264. - 8 1  . 7: 0 0. 0. 0. 0. 1 68 .  247. - 79 .  
7 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 8 2. 265. - 8 3 .  7 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 68 .  251 . - 8 3 .  
8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 8 2. 265. -83. 8 :  0 0. o .  0. 0. 1 68 ,  252. - 8 4. 
8 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 8 1 . 265. - 8 4. 8 : 3 0 0. 0. o. 0. 1 68 .  252. - 8 3 .  
9 : 0 0. 0. 0. 0. 1 8 2. 266. - 8 3 .  9 :  0 o .  0. 0. 0. 1 69 .  251 . - 8 3 .  
9 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 8 2. 266. -84. 9 : 3 0 0. o .  0. 0. 1 68 .  250. - 8 2. 
1 0 : 0 0. 0. 0. 0. 1 8 2. 267. -86. 1 0 : 0 0. o. 0. 0. 1 68 .  250. - 8 3 .  
1 0 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 8  3 .  268. -8 5.  1 0 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 67. 251 . - 8 3 .  
00 1 1  : 0 0. 0. 0. 0. 1 8 4. 269. - 85. 1 1  : 0 0. 0. 0. 0. 1 67. 251 . - 8 4. 
Ul 1 1  : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 8 4. 271 . - 8 6. 1 1  : 3 0  0. o .  0. 0. 1 68 .  251 • - 8 3 .  
I 1 2 : 0 0. 0 .  0 .  0. 1 8 4 .  271 . - 8 6. 1 2 : 0 o .  0. 0. 0. 1 6  7. 250. - 8 3 .  
1 2 : 3 0 0. 0. 0 .  0 .  1 85 .  270. - 85 .  1 2 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 67. 250. - 8 2. 
1 3 :  0 0 .  0. 0 .  0 .  1 8 4 .  270 . - 8 6 .  1 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 67. 248 . - 8 2. 
1 3 : 3 0 0. 0 .  0. 0 .  1 8 4 .  271 . - 8 7. 1 3 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 67. 248 . - 8 2. 
1 4 : 0 0. 0. 0. 0 .  1 8  5 .  270. - 8 6 .  1 4 : 0 0. 0. 0. 0. 1 67. 248 . - 8 1  . 
1 4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  o .  1 9 0 .  270. - 8 0 .  1 4 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 67. 247. - 8 0. 
1 5 :  0 0. 0 .  0 .  0. 1 9 4 .  271 . - 77 .  1 5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 67. 247. - 8 0. 
1 5 : 3 0  0. 0. o .  0 .  1 8 8 .  270 . - 8 2 .  1 5 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 6  7. 247. - 8 0. 
1 6 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 9 2 .  270. -77. 1 6 : 0 0. 0. 0. 0. 1 67. 247. - 8 0. 
1 6 : 3 0  0. 0 .  o .  0 .  1 9  3 .  270 . - 77 .  1 6 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 66. 246. - 8 0. 
1 7: 0 0. o. 0 .  o .  1 9  5 .  270. - 75. 1 7: 0 0. 0. 0. 0. 1 66. 247. - 8 0. 
1 7 : 3 0 0 .  0. 0. 0 .  1 9 9 .  269 . - 70 .  1 7 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 66. 247. - 8 1  • 
1 8 :  0 0. 0. 0 .  0 .  203 . 269 . - 66. 1 8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 6  5. 246. - 8 0 .  
1 8 : 3 0 0. 0. 0. 0. 200. 269. - 69 .  1 8 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 6  5. 246. - 8 0. 
1 9 :  0 0. 0. 0. 0. 1 9 9 .  268 . -69. 1 9 :  0 0. 0. 0. 0. 1 65. 245. - 79 .  
1 9 : 3 0 0. 0. 0. 0. 206. 267. - 62. 1 9 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 64. 244. - 79 .  
20 : 0 0. 0. 0. 0. 201 . 268 . - 67. 20 : 0 0. 0. 0. 0. 1 6  3 .  242. - 78 .  
20 : 3 0  o. 0. 0. 0. 1 8  5. 265. - 8 0. 20 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 63 .  23 9.  - 76. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 1 8 3 .  264. - 8 1 . 21 : 0 0. 0. 0. 0 .  1 6 1  . 23 7 .  - 76. 
21 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 8 4. 263. - 8 0. 21 : 3 0  0. o. 0. 0. 1 64 ,  235. - 71 . 
22 : 0 0. 0. 0'  0. 1 85. 260. - 75. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 1 62. 23 3 .  - 71 . 
22 : 3 0  o .  0. 0. 0. 1 9 1 . 260. -69. 22 : 3 0  0. 0 '  0. 0. 1 63 .  23 2. - 69 .  
23 : 0 0 '  0. 0 '  0. 1 8 4. 260. - 76. 23 : 0 0. 0. 0. 0. 1 61 .  23 2. - 71 . 
23 : 3 0 0 '  0. 0 '  0. 1 8 1 .  258 . -77.  23 : 3 0 0. 0. 0. 0 '  1 62. 2 3 1  . - 69 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HE A N  0. 0. 0. 0 '  1 9 6. 264. -68. HE A N  0. 0. 0. 0. 1 68 .  247. - 79 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U L Y  1 J U L Y  2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = - - = - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G 305 G 695 R 305 R 695 LWO  LWU  NET H M G 305 G 695 R 305 R 695 LWO  LWU  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 61 . 228 . - 67. o :  0 0. 0. 0. 0. 1 56. 21 4. -58 . 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 62. 232. - 70. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5  6. 220. - 64. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 60. 232. - 7 2. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 56. 220. - 65. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 61 .  232. - 71 . 1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 56 .  220. - 64. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 1 61 . 237 . - 76. 2:  0 0. 0. 0. 0. 1 57. 2 21 . - 64. 
2: 30 0. 0. 0. 0. 1 61 .  239. - 7 8 .  2 : 30 0. 0. 0. 0. 1 55. 220. - 64. 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 61 . 238 . -77 . 3:  0 0. 0. 0. 0. 1 5  5. 21 8 .  - 63. 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 1 60. 236. - 76. 3 : 30 0. 0. 0. 0. 15 4. 21 4. -59. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 1 58 .  2 3 1  . -73. 4: 0 0. 0. 0. 0. 1 54. 21 2. -57. 
4 : 30 0. 0. 0. 0. 1 58 .  229. - 70. 4: 30 0. 0. 0. 0. 1 53. 21 8 .  - 64. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 59. 229. -69. 5 :  0 0. 0. 0. 0. 154. 21 8 .  - 64. 
5 : 30 o. 0. 0. 0. 1 5  8 .  223. - 66. 5: 30 0. 0. 0. 0. 154. 21 3. -59 . 
6 :  0 0. 0. 0. 0. 1 59. 221 . - 63. 6 :  0 0. 0. 0. o. 1 53. 21 6. - 63. 
6 : 30 0. 0. 0. 0. 1 59. 223. - 64. 6 : 30 0. 0. 0. 0. 1 53. 21 6. - 63. 
7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 59. 221 . - 62. 7: 0 0. 0. 0. 0. 1 5  3. 21 2. -59. 
7: 30 0. 0. 0. 0. 1 58 .  227. -69. 7 : 30 0 .  0. 0. 0. 1 52. 208 . -56. 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 58 .  229. - 7 1 . 8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 53. 21 0. -57. 
8 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5  8 .  229. - 7 1  • 8:30 0. 0. 0. 0. 1 5  3. 206. -54. 
9 :  0 0. 0. 0. 0. 1 57 .  228 . - 71 . 9 :  0 0 .  0. 0. 0. 1 53. 209. -56. 
9 : 30 0. 0. 0. 0. 1 57. 230. - 73. 9: 30 0. 0. 0. 0. 1 52. 21 4. - 61 . 
1 0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 57 .  231 . - 73. 1 0 : 0 0. 0. 0. o. 1 5  3 ,  215 .  -62. 
I 1 0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5  6. 227 . - 70 ,  1 0 : 30 0. o .  0. 0. 1 52 ,  21 0. -57. I 
CX) 1 1  : 0 0. 0. 0. 0. 1 58 .  228 . - 7 0. 1 1 : 0 0 .  0. 0 .  0. 1 52 .  21 0. -58 . a, 1 1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 57 .  222. -65. 1 1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 52. 21 1 .  -59 . 
1 2 : 0 0. 0. 0. 0. 1 56. 21 7 .  - 61 . 1 2 : 0 0. 0. 0. 0. 1 51 . 207. -56. 
1 2 : 30 0. 0. 0. 0. 1 57 .  220. -63. 1 2 : 30 0. 0. 0. 0. 1 51 . 208 . -57. 
1 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 56. 21 8 .  - 62. 1 3 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 51 . 204. -53 . 
1 3 : 30 0. 0. 0. 0. 155. 21 4. -59. 1 3 : 30 0 .  0. 0. o. 1 52 ,  203. -51 . 
1 4 : 0 0. 0. 0. 0. 1 56. 21 4. -58. 1 4 : 0 0 .  0. 0. 0. 1 52. 202 , - so. 
1 4 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5  5. 21 6. - 62. 1 4 : 30 0. 0 .  0. 0. 1 52. 201 . - so .  
1 5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5  5. 220. -65. 1 5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 51 . 202 . - so. 
1 5 : 30 0. 0. 0. 0. 1 54. 21 7. - 63. 1 5 : 30 0 .  0 .  0. 0. 1 52. 200. -48. 
1 6 : 0 0. 0. 0. 0. 1 56. 21 8 .  - 62 .  1 6 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 1 51 . 201 . - so. 
1 6 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5  5. 221 . - 65. 1 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 1 51 . 201 . - so. 
1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 1 54. 221 . - 67 .  1 7 : 0 0. 0 .  0. 0. 1 50. 202. -51 . 
1 7 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5  5. 221 . - 6 6 . 1 7 : 30 0. 0 .  0. 0. 1 51 . 201 . -so. 
1 8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 54. 222. - 67. 1 8 :  0 0 .  o. 0. 0. 1 50. 1 99. - 49. 
1 8 : 30 0. 0. 0. 0. 1 54. 21 8 .  - 64. 1 8 :  30 o .  0. 0. 0. 1 51 .  1 99. - 48 .  
1 9 : 0 0. 0. 0. 0. 1 S 4. 221 . - 66. 1 9: 0 0 .  o. 0. 0. 1 51 . 200. - so. 
1 9 : 30 0. 0. 0. 0. 1 55. 222. - 67. 1 9 : 30 0. o .  0. 0. 1 52. 208 . -56. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 1 54. 222. - 68 .  20 : 0 0 .  o .  0. 0. 1 51 206. -55. 
20 : 30 0. 0. 0 .  0. 154. 21 5. - 61 .  20 : 30 0. 0. 0. o. 1 50. 203. -53. 
21 : 0 0. 0. o. 0. 1 5  4. 21 2. -57. 21 : 0 o .  o .  0. 0. 1 51 .  207. -56. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 15 4. 21 1 , -58 . 21 : 30 o .  o.  0. 0. 1 50. 206. -56. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 1 5  3. 209. -56. 22 : 0 o .  o .  0. 0. 1 54. 21 1 -57. 
22 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5  5. 21 0. -55. 22 : 30 o .  o .  0. 0. 1 S 1 .  21 3. - 62. 
23 : 0 0. 0. 0. o. 1 55. 208 . -53. 23 : 0 0 .  o .  0. 0. 1 52. 21 2. - 60. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 1 55. 207 . -52. 23 : 30 0. o.  0 .  0. 1 so. 21 4. - 64. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 0. 0. 0. 0. 157. 223. - 66. MEAN 0. 0. 0. o .  1 52. 209 . -57. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U LY 3 J U L Y  4 ==================================================== ==============================- -==========-==- - - - -=-
H M G 305 G 69 5  R 305 R 69 5  L W O  LWU  NET H M G 305 G 69 5  R 305 R 69 5  L W D  L W U  N E T  ---------------------------------------------------- -- -------- - ---------------- - --- --------------- ----- -
0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5 3. 21 3. - 60. o :  0 0. 0 .  0 .  0 .  1 5 1  . 208 . - 5 7 . 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 49 .  21 1 . - 61 0 : 30 0 .  0 .  0 .  o .  1 5 4 .  21 0 .  - 5 6 .  
1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 5 2 .  209 . - 5 8. 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 2. 207 . - 5 4 .  
1 : 30 0. 0. 0. o .  1 49 .  21 4. - 64. 1 : 30 0 .  0. o .  0 .  1 49 .  206. - 5 7 . 
2: 0 0. 0. 0. 0. 1 49 .  21 2. - 63 .  2: 0 0 .  0 .  o .  0 .  1 48 .  204 . -56 . 
2: 30 0. 0. 0. 0. 1 S 1 . 21 4. - 62. 2: 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 4  7 .  1 9 9 .  - 5 2 .  
3: 0 0. 0. o .  0. 1 48. 21 5 .  - 67 .  3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 46 .  1 9 9 .  - 5 3. 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5 2. 21 5 .  - 63. 3: 30 0. 0. 0 .  0. 1 47 .  1 9 9 .  - 5 3 . 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 1 49 .  21 3. - 64. 4: 0 0. 0. 0 .  0 .  1 47 .  1 9 7 .  - s o .  
4: 30 0. 0. 0. 0. 1 48. 208. - 60. 4: 30 0. 0. 0 .  0 .  1 4  7 .  202 . - 5 4 .  
5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 48. 21 0. - 61 . 5 :  0 0. 0 .  o .  0. 1 47 .  1 9 8 .  - s o .  
5 : 30 0. 0. 0. 0. 1 48. 21 1 .  - 63. 5 : 30 0. 0. 0 .  0. 1 5 1  . 1 9 7 .  -46 .  
6: 0 0. 0. o .  0. 1 49 .  21 0. - 61 . 6 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5  5 .  1 9 7 .  - 42. 
6 : 30 0. 0. 0. 0. 1 48. 208. - 5 9 .  6 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5 5 .  202. - 46. 
7 :  0 0. 0.  0. 0. 1 48. 204. - 5 6. 7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5 2. 1 9 7 .  - 45 .  
7 : 30 0. 0. 0. 0. 1 4  7 .  202. - s s . 7 : 30 0. 0. 0 .  0. 1 5 1  . 1 9 6 .  - 45 .  
8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 48. 202. - 5 4. 8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 60. 1 9 7 .  - 38. 
8 : 30 0. 0. 0. o. 1 47 .  204. - 5 6. 8 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5 2. 1 9 8. - 46. 
9 :  0 0. 0. 0. 0. 1 47 .  204. - 5 6. 9 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5 0. 1 9 6. - 46. 
9 : 30 0. 0. 0. 0. 1 48. 204. - 5 6. 9 : 30 0. 0. 0. 0. 1 49 .  1 9 4. - 45 .  
1 0 : 0 0. 0. o. 0. 1 46. 200. - 5 3. 1 0 : 0 0. 0. 0. 0. 1 5 3. 1 9 5 .  - 43. 
1 0 : 30 0. 0. 0. o. 1 48. 1 9 7 .  -so. 1 0: 30 0. 0. 0. 0. 1 5 5 .  1 9 5 .  - 40. 
00 1 1 : 0 o. 0. o. o. 1 48. 1 9 9 .  - 5 1  . 1 1 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5 3. 1 9 6. - 43. 
1 1 :  30 0. 0. 0. 0. 1 47 .  201 . - 5 4. 1 1 :  30 0. 0. 0. 0. 1 47 .  1 9 7 .  - 49 .  
I 1 2 : 0 0. 0. 0. 0. 1 47 .  1 9 9 .  - 5 2. 1 2 : 0 0. 0. 0. 0. 1 45 .  1 9 6. - 5 1  . 
1 2 : 30 0. 0. 0. 0. 1 46. 1 9 8. - 5 2. 1 2 : 30 o. 0. 0. 0. 1 45 .  202. - 5 8. 
1 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 46. 1 9 7 .  - 5 1 .  1 3 : 0 o. 0. 0. 0. 1 42. 1 9 9 .  - 5 7 .  
1 3 : 30 0. 0. 0. 0. 1 46. 200. - 5 3. 1 3 : 30 o. 0. 0. 0. 1 43. 1 9 9 .  - 5 6. 
1 4 : 0 0. 0. 0. 0. 1 47 .  200. - 5 2. 1 4 : 0 0. o. 0. 0. 1 43. 202. - 60. 
1 4 : 30 0. 0. 0. 0. 1 4  7 .  1 9 9 .  - 5 2. 1 4 : 30 0. o. 0. 0. 1 43. 1 9 9 .  - 5 6. 
1 5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 4  7 .  201 . - 5 4. 1 5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 42. 1 9 6. - 5 4. 
1 5 : 30 0. 0. 0. 0. 1 46. 1 9 8. - 5 2. 1 5 : 30 0. 0. 0 '  o. 1 43. 202. - 5 8. 
1 6 : 0 0 '  0. 0. o. 1 46. 201 . - 5 4. 1 6 : 0 0. 0 '  o. o .  1 43. 206. - 63. 
1 6: 30 0. 0. 0. 0. 1 46. 203. - 5 7 .  1 6 : 30 0. o .  o .  o .  1 43. 207 . - 64. 
1 7 :  0 0. o. 0. 0. 1 47 .  1 9 7 .  - 5 0. 1 7 :  0 0 '  o .  o. 0. 1 44. 208. - 64. 
1 7 :  30 o. 0. o .  0. 1 45 .  1 9 9 .  - 5 5 .  1 7 :  30 0. 0. 0. 0. 1 43. 205 . - 62. 
1 8: 0 o. 0. o. 0 '  1 45 ,  1 9 9 .  - 5 4. 1 8 : 0 0. 0. 0. 0. 1 42. 205 . - 63. 
1 8: 30 0. 0. o. 0. 1 44 ,  1 9 8. - 5 3. 1 8 : 30 0. 0. 0. 0. 1 41 204. - 63. 
1 9 :  0 0. 0. o .  0. 1 46. 1 9 8. - 5 2. 1 9 :  0 0 '  o. 0. 0. 1 42. 201 . - 5 8. 
1 9 : 30 0. 0 '  0. 0. 1 45 ,  1 9 9 .  -ss. 1 9 : 30 0. o. 0. 0. 1 42. 206. - 64. 
20: 0 0 '  0. 0 '  0. 1 45 .  202. - 5 7 .  20 : 0 0. 0. 0. 0. 1 43. 208. - 64. 
20 : 30 0 '  0. o. o. 1 46. 204. - 5 7 .  20 : 30 0. 0. 0. 0. 1 44. 21 1 - 67 .  
21 : 0 0. 0. 0. o. 1 45 .  1 9 9 .  - 5 4. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 1 44. 21 1 . - 67 .  
21 : 30 0 '  o. 0. 0. 1 47 .  201 . - 5 4. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 1 41 . 21 0. -69. 
22 : 0 0 '  0. 0. 0. 1 5 2. 207 . - 5 4. 22 : 0 o. 0. o. 0. 1 42 ,  21 2. - 7 0. 
22 : 30 0 '  0. 0. 0. 1 5 2. 205 . - 5 3. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 1 44. 21 4. - 7 0. 
23: 0 o .  0. 0. 0. 1 5 2. 202. - so. 23: 0 0. 0. 0. 0. 1 40. 21 2. - 7 2. 
23: 30 o. 0. 0. 0. 1 5 2. 207 . - 5 4. 23: 30 0. 0. 0. 0. 1 4  3. 21 3. - 7 0. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 0. 0. 0. 0. 1 48. 204. - 5 6. MEAN 0. 0. o. 0. 1 47 .  202. - 5 6. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U L Y  5 ========== ========================================- -
H M G 30 5  G 695 R 30 5  R 695 LWD  LWU  N E T  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o :  0 o .  0 .  0 .  o .  1 4  2 .  21 4 .  - 72 .  
0 : 30 0 .  0 .  0 .  o .  1 42 .  2 1  4 .  - 72 .  
1 : 0 0 .  0 .  o .  o .  1 43 .  21 4 .  -70 .  
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 44 .  2 1  5 .  - 71 . 
2: 0 0 .  0 .  0 .  o .  1 43 .  21 5 .  - 72 .  
2: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 43 .  2 1  3 .  - 70 .  
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 4  3 .  215. - 7 2 .  
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 44. 216.  - 7 2 .  
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  14 7. 217.  - 7 0 . 
4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 1 . 216. - 65. 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  164. 217. -54. 
5 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  1 62. 218. -56. 
6 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  18 3. 221. -38. 
6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  223. 227.  - 4 .  
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  233. 230. 3. 
7 : 30 0 .  0 .  0. 0 .  240. 232. 8. 
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 234. 10. 
8 : 30 0. 0. 0 .  0 .  244. 235. 9 .  
9: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  246 . 237. 1 0 .  
9: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  247. 238. 1 0 .  
1 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  249. 239 . 1 0 . 
1 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  249. 239. 1 0 .  
00 1 1  : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  246. 240 . 6 .  00 
I 
1 1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 241 . 3. 
1 2: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 243. 2 .  
1 2: 30 0 .  0.  o .  0 .  239. 243. - 3. 
1 3: 0 0 .  0 .  0.  0.  242. 243. - 1 .  
1 3: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  246.  245. 1 . 
1 4: 0 0 .  0 .  0.  0 .  247. 248. - 1 .  
1 4: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  25 0 .  249. 1 .  
1 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  245 . 25 1 .  - 5 .  
1 5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  242. 25 1 .  - 9. 
1 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  245 . 25 0 .  - 5 .  
1 6: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  247. 249. - 1 .  
1 7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  249. 25 0 .  - 1  . 
1 7: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  249. 25 0 .  - 1 .  
1 8 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  248 . 249. - 1 .  
1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  248 . 249. - 1  . 
1 9: 0 0.  0.  0.  o .  246. 25 0 .  - 4. 
1 9: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  246. 25 1 . - 5 . 
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  247. 253 . - 6 .  
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  245 . 255 . - 1 0 . 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 25 5 .  - 1 1  . 
21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  245 . 25 5 .  - 1 0 . 
22: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  242. 25 6. - 1 4. 
22: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  239. 25 5 .  - 1 6. 
23: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  234. 25 5. - 21 . 
23: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  243. 25 6 .  - 1  3 .  ----------------------------------------------------
MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  21 8 .  238 . - 1 9. ----------------------------------------------------
J U L Y  6 =- - -== = - - = = = = - = = = = = = = = = = = = = - - - - = - - -=- - - - - - - . - - - - -
H M G 30 5  G 695 R 30 5  R 695 LWD  L W U  N E T  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 o .  0 .  0 .  o .  248 . 257 . - 9 .  
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  250 . 258 . - 8 . 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  248 . 258 . - 1 1 . 
1 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  247 . 258 . - 1 1 . 
2: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  247 . 258 . - 1 1 . 
2: 30 o .  0 .  0 .  o .  247 . 25 8 .  - 1 1 . 
3 :  0 0 .  o .  0 .  o .  247 . 258 . - 1 0 .  
3 : 30 0 .  0 .  0 .  o .  250. 258 . - 8 . 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  252. 261 -8 . 
4 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  253. 261 . - 8 . 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  252 . 261 - 8 . 
5 : 30 0 .  o .  o .  0 .  253. 259. - 6 .  
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  256 . 2 61 . - 5 .  
6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  253. 262. - 9 .  
7: 0 0 .  0 .  o .  0 .  253 . 262. - 9 .  
7 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  2 51 . 263. -12 . 
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  246. 263. -16 . 
8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 51 . 263 . - 1 2 . 
9: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  246 . 263 . - 1 7 . 
9: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  243 . 261 . - 1 8 .  
1 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  245 . 260 . - 1 5 .  
1 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  248 . 260 . - 1 2 . 
1 1  : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  248 . 260 . - 1 2 . 
1 1  : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  251 . 260 . -8 . 
1 2: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  247 . 259 . - 1 2 . 
1 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  249 . 259 . - 1  0 .  
1 3: 0 0 .  0 .  o .  0 .  252 . 260 . - 8 . 
1 3: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  254 . 260 . - 6 .  
1 4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  253. 260 . -7 . 
1 4: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  252 . 260 . - 8 . 
1 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 261 . -7 . 
1 5: 30 o .  0 .  0 .  0 .  252 . 261 . - 8 . 
1 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  252 . 261 . - 8 . 
1 6: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 1  . 260 .  - 1 0 .  
1 7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  25 3 .  261 . -7 . 
1 7: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  255 . 261 . - 5 .  
1 8 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  252 . 261 - 8 . 
1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  249. 260 . - 1 0 . 
1 9: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  249. 259. - 1 0 . 
1 9: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  249 . 25 9. - 1 0 .  
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  251 . 259 . - 8 . 
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 5  5. 261 . - 6 .  
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  251 . 260 . - 9. 
21 : 30 0 .  0 .  0 .  o .  246. 25 8 .  - 1 3. 
22: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  248 . 25 8 .  - 1 0 .  
22: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  238 . 25 6. - 1 7. 
23: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  223 . 250 . - 27 .  
23: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  20 7. 244 . -37. ----------------------------------------------------
MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  249 . 259. - 1 1 .  ----------------------------------------------------
JULY  7 JULY  8 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  =================================================-== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- --------- - - - - --- -------- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -
o :  0 0 .  0. 0 .  0 .  202. 241 . -39.  0 :  0 0 .  0 .  0. 0. 243. 256. -12. 
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  211 . 243. -32 . o : 3o 0 .  0. 0. 0. 243. 256. -1 3. 
1 : 0 0. 0. 0 .  0 .  21 5 .  244. -29 . 1 : 0 0. 0. 0. 0. 238. 256. -17. 
1 :  30 0 .  0. 0 .  0 .  217. 245 . -28 . 1 : 30 0 .  0 .  0. 0. 242. 256. -1 4. 
2 :  0 0. 0 .  0 .  0. 218. 245. -27. 2 :  0 0. 0 .  0. 0. 246. 257. -11 . 
2:30 0 .  0 .  0. 0. 211 . 240. -29 . 2 : 30 0. 0. 0. o. 244. 257. - 12. 
3 :  0 0 .  0. 0. 0. 211 . 238. - 27. 3 :  0 0. 0. o .  0. 244. 257. -1  3. 
3 : 30 0 .  0. 0. 0. 212. 238 . -25. 3 : 30 o. 0. 0. 0 .  242. 257. -1  5 . 
4 :  0 0 .  0 .  0. 0. 205. 235. -30. 4: 0 0. 0. 0. 0 .  244. 257 . - 1 3 .  
4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  19  5. 227. -32 . 4 : 30 0. o .  0. 0. 242. 257. - 15. 
5 :  0 0 .  0 .  0. 0. 184. 221 . -37. 5: 0 0 .  0 .  0. 0. 242. 257. -1 5 . 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 182. 217. -34. 5 : 30 0 .  0. 0 .  0. 245. 258. -1  2. 
6 :  0 o .  0. 0. 0. 204 . 224. - 20. 6 :  0 0. 0. 0. 0. 241 . 258. -16. 
6:30 0 .  0 .  0 .  0. 226. 237 . -10 . 6 : 30 o. 0. 0. 0. 244. 258. -1 4. 
7 :  0 o .  0 .  0. 0 .  229 . 239. -11 . 7 :  0 0 .  0. 0. 0. 244. 258. -14. 
7:30 0 .  0 .  0 .  0 .  221 237. -16. 7 : 30 0. 0 .  0. 0. 245. 258. -1 3. 
8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  205. 233. -28. 8 :  0 0. 0. 0. 0. 246. 256. -10. 
8 : 30 0. 0. 0 .  0 .  190. 227.  -37.  8 : 30 0. 0. 0. 0. 249. 256. -7. 
9: 0 0. 0 .  0 .  0 .  191 228. -37. 9 :  0 0. 0. 0. 0. 245 . 256. -1  0. 
9:30 0. 0 .  0 .  0 .  208. 229. -22. 9 : 30 0. 0 .  o. 0. 242. 256. -14. 
10: 0 0 .  0 .  0 .  0. 220. 234. -15. 1 0 :  0 0 .  0. o .  0 .  241 . 256. - 16. 
10:30 0 .  o. 0 .  0 .  205. 232. -26. 10 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  238. 257. -18. 
00 11: 0 0 .  o .  0 .  0 .  225. 236. -11 . 11 : 0 0. 0 .  0. o .  235. 256. -21 . 
11 : 30 0 .  o. 0 .  0 .  244. 243. 1 . 11 : 30 0. 0. 0. 0. 236. 255. -19 . 
12 : 0 0. 0 .  0 .  0 .  247. 246. 0 .  12 : 0 0. 0 .  0 .  0 .  234. 256. - 22. 
12:30 0 .  0 .  0 .  0 .  247. 248. -1 . 12:30 0 .  0 .  0 .  0 .  238. 257 . -19 . 
13: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  248. 250. -2 . 1 3: 0 0 .  0 .  0. 0 .  243. 257. -14 . 
13:30 0 .  0. 0. 0 .  250. 251. -1 . 13:30 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 257. -1 3. 
14: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  250. 253. -2 . 14: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  246. 255. -9. 
14:30 0 .  0 .  0 .  0 .  250. 254. -4 . 14:30 0 .  0 .  0 .  0 .  242. 254. -12. 
15: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  250. 253. -3. 15: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  241 . 254 . -13 . 
15:30 0 .  0. 0 .  0 .  250 . 253 . -3 . 15:30 0 .  0 .  0 .  0 .  239 . 254 . -15 . 
16: 0 o. 0 .  0 .  0. 246. 256. -10 . 16: 0 0 .  0 .  0 .  0. 236 . 253 . -17. 
16:30 0 .  0 .  0 .  0 .  245. 256. -11 . 16:30 0 .  o. 0 .  0 .  244. 255 . -11 . 
17: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  246. 255. -9 . 17: 0 0. 0 .  0 .  0 .  234 . 255 . -21 . 
17 • 30 0 .  0 .  0 .  0 .  245. 255. -10 . 17: 30 o. 0 .  0 .  0 .  233 . 256 . -23 . 
18 0 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 255. -11 . 18: 0 0. o. 0 .  0 .  232 . 256 . -24. 
18 30 o. 0. 0. 0. 242. 254. -12. 18:30 0 .  0 .  0 .  0 .  232 . 256 . -24. 
19 0 o. 0. o. o. 241. 253. -12. 19: 0 0 .  0. 0 .  0 .  225 . 253 . -28 . 
19 30 o. o. o. o. 240. 253. -13. 19:30 0. 0 .  0 .  0 .  221 . 251 . -30 . 
20 0 0. o. 0. 0 .  236. 253. - 16. 20: 0 o. 0 .  0 .  0 .  214 . 250 . -35 . 
20 30 0. o. 0. 0 .  235. 253. -17. 20:30 o. 0. 0 .  0 .  217 . 249 . -32. 
21 0 0. 0. 0. 0 .  234. 254. -20. 21: 0 o. o. 0 .  0. 212 . 249 . -37 . 
21 30 o. 0. o. 0. 234. 253. -20. 2 1:30 0. o. 0. 0. 215. 248. -33 . 
22 0 0. 0. o. 0. 236. 254. -18. 22: 0 0. o. 0. 0 .  211 . 248 . -37 .  
22:30 0 .  0. o. o. 240. 255. -15. 22:30 0 .  0 .  0 .  o. 218 . 249 . -32 . 
23: 0 o. o. 0 .  o. 242. 255. - 14. 23: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  215 . 249 . -33 . 
23:30 o. o. o. o. 241. 256. -15 . 23:30 0 .  o. o. 0 .  214 . 248 . -34 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 0. 0. 0. 0. 226. 244. -17. HEAN o. 0. 0. 0. 236. 255. -19 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U L Y  9 - J U L Y  1 0  ==================================================== ==============================================- - - - - = 
H M G 305 G 695 R 305 R 695 L W D  L W U  NET H M G 305 G 695 R 305 R 695 L W D  L W U  NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -
0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1  3 .  248. - 35.  o :  0 0. 0. 0. 0. 1 8  3. 241 . - 58.  
0: 30 0 .  0 .  o .  0 .  2 1  3 .  248. - 35 .  0: 30 0. 0. 0. 0. 1 80 .  241 . - 60 .  
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 1 . 248. - 36.  1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 74. 2 39.  - 6 5 . 
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  21 2 .  246. - 34 .  1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 73. 2 39. - 66 .  
2: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  21 2 .  2 44. - 32.  2: 0 0. 0. 0. 0. 1 67 .  238 . - 71 • 
2: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  21 2 .  2 42 .  - 30 .  2 : 30 0. 0. 0. 0. 1 64. 2 37. -72. 
3: 0 0 .  0. 0 .  0 .  21 1 . 242 . - 30.  3: 0 0. 0. 0 .  0. 1 62. 2 36 .  - 74. 
3: 30 0. 0. 0 .  0 .  21 6 .  242. - 2 6 .  3: 30 0. 0. 0. 0. 1 67. 2 36. - 69 .  
4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 7 . 2 45 .  - 2 8 .  4: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 64 .  2 35 .  - 70 .  
4: 30 0. 0 .  o .  0 .  2 1  3 .  243 . - 30 .  4: 30 o .  0. 0. 0. 1 69 ,  2 36. - 67. 
5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  209 . 243 . - 34 .  5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 65 .  2 35 .  - 71 . 
5: 30 0 .  0. 0 .  o. 21 5 .  245.  - 30 .  5: 30 0. 0. 0. 0. 1 61 , 2 34. - 73. 
6 :  0 o. o. 0 .  0 .  221 . 247 . - 2 7.  6:  0 0. 0. 0. 0. 1 58 .  234 . - 75 .  
6: 30 0 .  o. 0 .  0 .  22 3 .  248 . - 24.  6: 30 0. 0. 0. 0. 1 55. 229. - 74. 
7: 0 0. 0 .  0 .  0 .  2 2 9 .  247 . - 1 8 . 7: 0 0. 0. 0. 0 .  1 56 .  2 2 7. - 71 • 
7: 30 0. 0 .  0 .  0 .  2 35 .  2 5 1  . - 1 5 . 7: 30 0. 0. 0. 0. 1 56 .  229 . - 73. 
8: 0 0 .  0 .  0 .  0. 2 39.  2 51  . - 1 2 .  8: 0 0. 0. 0. 0 .  1 60 .  229. - 69 .  
8: 30 0. 0. 0 .  0 .  2 39.  253 . - 1 4 . 8: 30 0. 0. 0. 0. 1 61 . 230. - 68 .  
9: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  238 . 253 . - 1 5 .  9: 0 0. 0. 0. 0. 1 73 .  2 3 1  . - 58 .  
9: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  238 . 254 . - 1 6 . 9: 30 0. 0. 0. 0 .  21 0 .  239. - 28 .  
1 0: 0 0 .  0. 0 .  0 .  2 36 .  2 53.  - 1 7 . 1 0: 0 0. 0. 0. 0 .  2 25 .  2 44.  - 1 8 . 
I 1 0: 30 0. 0 .  0 .  0 .  238 . 252 . - 1 4 . 1 0: 30 0. 0. 0. 0. 22 9 .  2 45 .  - 1 6 . 
I 
<.O 1 1  : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 39.  2 52 .  - 1 4 . 1 1  : 0 0. 0. 0. 0. 226 . 245 . - 1 9 . 
0 1 1  : 30 0. 0 .  0 .  0 .  240. 252 . - 1 3 . 1 1  : 30 0 .  0. 0. 0. 220 . 245 . - 25 .  
1 2: 0 0. 0. 0 .  0 .  243 . 2 55 .  - 1 2 . 1 2: 0 0. 0. 0. 0 .  209. 244 . - 35 .  
1 2: 30 0. 0. 0. 0 .  244 . 2 56 .  - 1 2 . 1 2: 30 0. 0. 0. 0. 1 97 .  238 . - 41 . 
1 3 : 0 0. 0. 0 .  0 .  2 45. 2 56. - 1 1 . 1 3: 0 0 .  0. 0. 0. 2 08. 2 39. - 31 • 
1 3: 30 0. 0. 0. 0 .  2 45 .  2 56. - 1 2 . 1 3: 30 0. 0. 0. 0 .  209 . 239 . - 29.  
1 4: 0 o. 0. 0. 0. 2 35 .  2 56. - 21 • 1 4: 0 0. 0. 0. o. 21 0 .  2 40 .  - 30 .  
1 4: 30 0. 0. 0. 0. 228. 2 53. - 2 5 . 1 4: 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 97 .  237 . - 43 .  
1 5: 0 0. 0. 0. 0 .  222 . 2 49. - 27. 1 5: 0 0 .  0 .  0. 0 .  1 97 .  237 . -40 .  
1 5: 30 o. 0. 0. 0 .  21 4 .  2 48. - 34 .  1 5: 30 0 .  0 .  0 .  0. 1 92 .  239 . - 47 .  
1 6: 0 o. 0. 0 .  0. 2 07. 2 47 ,  - 39. 1 6: 0 0. 0. 0. 0. 200 . 241 . -42 . 
1 6: 30 0. 0 .  0. 0. 1 92. 2 45. - 53 .  1 6: 30 0. 0. 0 .  0 .  1 99 .  242 . -42 .  
1 7: 0 0. 0. 0. 0. 1 8  5. 2 46. - 60. 1 7: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 88 .  241 . - 52 .  
1 7: 30 o. 0. 0. 0. 1 90 .  245. - 55. 1 7: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 88 .  2 39. - 51 . 
1 8: 0 o. 0. 0. 0. 1 94. 2 46. - 52 .  1 8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 96 .  240 . - 45 .  
1 8: 30 o. 0. 0. 0 .  1 92 .  2 45. - 53. 1 8: 30 0 .  0. 0. o. 203 . 242. - 39.  
1 9: 0 0. 0. 0. 0. 1 9  3 ,  2 45. - 52 ,  1 9: 0 0. 0 .  0. 0 .  205 . 243 . - 38 .  
1 9: 30 0. 0. 0 .  0. 1 91 .  2 43. - 52 .  1 9: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 96 .  238 . -43 .  
20: 0 0. 0. 0. 0. 1 83. 242 , - 59 .  20: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 92 .  239. - 47 .  
20: 30 0. 0. 0. 0. 1 76. 243. - 67. 20: 30 0 .  0. 0 .  0 .  1 89 .  238 . - 49.  
21 : 0 0. 0. 0. 0. 1 73 .  2 42. - 69. 21 : 0 0. 0. 0 .  0 .  1 84. 240. - 56 .  
21 : 30 0. 0. 0. 0. 1 75. 241 . - 66. 21 : 30 0. 0. 0 .  0. 1 72. 235 . - 63.  
22: 0 0. 0. 0. 0. 1 80. 242. -61. 22: 0 0. 0. 0. 0 .  1 68 .  235 . - 67 .  
22: 30 0. 0. 0. 0. 1 81 . 2 41 . - 60. 22: 30 0. 0 .  0. 0 .  1 68 .  236 . - 68 .  
2 3: 0 0. 0. 0. 0. 1 87. 243. - s s . 23: 0 0 .  0 .  0. 0 .  1 71 . 236 . - 66. 
23: 30 0. 0. 0. 0. 1 91 .  2 43. - 51 • 23: 30 0. 0. 0. 0 .  1 75 .  235 . - 61 . - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 0. 0. 0. 0. 21 3. 247. - 34. MEAN 0. 0. 0. 0 .  1 8  5. 2 38 .  - 53 .  - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J U L Y  11 J U L Y  1 2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = =  
H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 L W D  L W U  NET H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o:  0 0. 0. 0. 0. 181. 23 3 .  -52. 0: 0 0. 0. 0. 0. 216. 243 . - 27 .  
0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 187 . 235. - 49. 0: 3 0  0. 0. 0. 0. 222. 244. - 22. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 17 6. 23 0. -55. 1 : 0 o. 0. 0. 0. 216. 243 . - 28. 
1 : 3 0  o. 0. 0. 0. 183 .  23 3 .  - s o. 1 : 3 0  0. 0. 0. 0. 209. 244. - 35. 
2: 0 o. 0. 0. 0. 194. 23 4. - 40. 2: 0 o. 0. 0. 0. 200. 243 . - 43 . 
2 : 3 0  o. 0. 0. 0. 203 . 23 7 .  - 3 4. 2: 3 0  0. 0. 0. 0. 198. 241 . - 43 .  
3 :  0 o .  0. 0. 0. 209. 241. - 3 3 .  3 :  0 0. 0. 0. 0. 203 . 23 9. - 3 6. 
3 : 3 0 o .  0. 0. 0. 211. 244. - 3 3 .  3 : 3 0 0. 0. 0. 0. 211 . 240. - 29. 
4 :  0 o .  0. 0. 0. 211 . 241. - 3 0. 4: 0 0. 0. 0. 0. 225. 244. - 19 .  
4 : 3 0  0. 0. 0. 0. 201. 23 8. - 3 7 .  4 : 3 0  0. 0. 0. 0. 23 7.  247 . - 10. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 189. 23 3 .  - 45. 5: 0 0. 0. 0. 0. 23 4. 249. - 14. 
5 : 3 0  o .  0. 0. 0. 17 8. 23 4. -56. 5: 3 0  0. 0. 0. 0. 23 2. 250. - 19. 
6 :  0 0. 0. 0. 0. 17 1. 235. - 64. 6 :  0 0. 0. 0. 0. 227 . 248. - 21. 
6 : 3 0  0. 0. 0. 0. 17 2. 235. - 63 .  6 : 3 0  0. 0. 0. 0. 2 3 1  . 250. - 19. 
7 :  0 0. 0. o. 0. 17 3 .  23 4. - 61. 7 :  0 0. 0. 0. 0. 23 3 .  249. - 1 7 .  
7 : 3 0 0. 0. o. 0. 193 . 23 8. - 45. 7 : 3 0 0. 0. 0. 0. 23 2. 250. - 18. 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 216. 242. - 26. 8: 0 0. 0. 0. 0. 23 2. 253 .  - 21. 
8 : 3 0  0. 0. 0. 0. 208. 243 . - 35. 8 : 3 0  0. 0. 0. 0. 23 0. 251. - 21. 
9: 0 0. 0. 0. 0. 205. 243 . - 3 7 .  9 :  0 0. 0. 0. 0. 23 1. 253 .  - 22. 
9 : 3 0  0 '  0 '  0. 0 '  206. 242 , - 3 6. 9 : 3 0  0 '  0 '  0. 0 '  23 3 .  250. - 18. 
10: 0 0. 0. 0. 0. 201. 242. - 40. 10 : 0 0. 0. 0. 0. 23 4. 252. - 18. 
10: 3 0  1. 0. 0. 0. 203 . 242. - 3 8. 10 : 3 0  1. 0. 0. 0. 235. 253 .  - 17 .  
tO 11: 0 3 .  2. 0. 0. 208. 242. - 3 1. 11: 0 2. 1. 0. 0. 23 7 .  255. - 17 .  
11: 3 0  5. 3 .  0. 0. 224. 245. - 16. 11: 3 0  3 .  1. 0. 0. 23 9. 255. - 13 .  
12: 0 5. 3 .  0. 0. 224. 248. - 18. 12 : 0 3 .  1 . 0. 0. 244. 255. - 8. 
12 : 3 0  4. 2. 0. 0. 200. 243 . - 3 9. 12 : 3 0  3 .  1 . 0. 0. 243 . 256. - 10. 
13 : 0 3 .  1 . 0. 0. 206. 243 . - 3 4. 13 : 0 3 .  1 . 0. o. 247 . 257 . - 8. 
13 : 3 0 2. 1 . 0. 0. 206. 242. - 3 3 .  13 : 3 0 2. 0. o. 0. 242. 257.  - 13 .  
14: 0 1 . 0. o. 0. 210. 243 . - 3 3 .  14: 0 1. 0. 0. 0. 241. 257 .  - 15. 
14 : 3 0 0. 0. 0. 0. 219. 245. - 25. 14 : 3 0  0. o. 0. 0. 23 9. 255. - 16. 
15 : 0 0. 0. 0. 0. 210. 244. - 3 4. 15: 0 0. o. 0. 0. 23 8. 255. - 1 7. 
15 : 3 0 o .  0. 0. 0. 224. 245. - 21. 15: 3 0  0. o. o. o. 235. 255. - 21 • 
16 : 0 0. 0. 0. 0. 23 1. 247 . - 16. 16 : 0 o. o. o. o. 23 4. 255. - 21. 
16 : 3 0  0. 0. 0. 0. 23 0. 249. - 18. 16: 3 0  0. 0. o. 0. 240. 258. - 17 .  
17 : 0 0. 0. 0. 0. 211 . 247 . - 3 6. 17 : 0 o. o. o. 0. 239. 255. - 16. 
17 : 3 0 0. 0. 0. 0. 205. 244. - 3 9. 17 : 3 0  o. o. o. o. 224. 253 .  - 29. 
18 : 0 0. 0. 0. 0. 220. 247 . - 27 .  18 : 0 0. o. 0. o. 17 8. 246. - 68. 
18 : 3 0  0. 0. 0. 0. 23 1. 246. -1 5. 18: 3 0  0. 0. 0. 0. 169. 242. - 7 3 .  
19 : 0 0. 0. 0. 0. 235. 247 . - 12. 19: 0 0. o. o. o. 17 4. 246. - 7 3 .  
19 : 3 0  0. 0. 0. 0. 23 1 . 247 . - 16. 19: 3 0  0. 0. o. 0. 17 1. 243 . - 7 3 .  
20 : 0 0. 0. 0. 0. 228. 247 . - 18. 20: 0 o. 0. o. 0. 17 2. 242. -10. 
20: 3 0  0. 0. 0. 0. 23 4. 247 . - 1  3 .  20: 3 0  0. 0. o. 0. 170. 241. - 7 1. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 23 2. 246. - 14. 21: 0 o. o. 0. o .  17 0. 23 8. -68 . 
21 : 3 0  o.  0. 0. 0. 223 . 245. - 22. 21: 3 0  o. o. 0. o. 167 . 23 8. - 7 2. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 23 1 . 246. - 15. 22 : 0 0. o. 0. o. 167 . 23 7 .  - 7 0. 
22 : 3 0  0. 0. 0. 0. 229. 246. - 17 .  22 : 3 0  0. o. 0. o. 167 . 23 4. - 68. 
23 : 0 0. 0. 0. 0. 215. 243 . - 29. 23 : 0 0. o. o .  o. 167 . 23 3 .  - 66. 
23 : 3 0 0. 0. 0. 0. 202. 241 . - 40. 23 : 3 0 0. o. o. 0. 167 . 229. - 63 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 0. 0. 0. 0. 208. 242. - 3 3 .  MEAN o. 0. 0. o. 21 5. 248. - 3 3 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U L Y  1 3  J U L Y  1 4  ==================================================== · · · · ·===-------=--====-=----·=----------------------
H t1 G 3 0 5  G 6 95 R 3 0 5  R 6 95 L W O  L W U  NET H t1 G 3 0 5  G 6 95 R 3 0 5  R 6 95 L W D  LWU  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 5 . 2 3 1  . - 6 6 . 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 4 .  2 5 1 . - 7 8 . 
0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 4 .  2 3 3 . - 6 9 . 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 6 ,  2 5 1 . - 7 6 , 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 3 .  2 2 7 . - 6 5 . 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 5 .  2 5 1 . -77. 
1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 0 .  2 3 0 . - 7 1  . 1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 2 .  2 5 0 . - 7 8 . 
2 :  0 0 .  0 .  o. 0 .  1 5 7 .  2 2 5 . - 6 8 . 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 3 .  2 5 0 . - 7 7 . 
2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 7 .  2 2 2 . - 6 5 . 2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 3 .  2 5 0 . - 7 7 . 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 8 .  2 2 3 . - 6 5 . 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 5 .  2 4 9 .  - 7 4 . 
3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 9 ,  2 2 4 . - 6 4 . 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 7 .  2 5 0 . - 6 4 . 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 2 3 . - 6 1  . 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 8 . 2 5 2 . - 4 4 . 
4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 9 .  2 1 9 . - 6 1  . 4 : 3 0 0 .  o .  0 .  0 .  2 3 0 . 2 5 7 . - 2 7 . 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 7 .  2 1 9 . - 6 2 . 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 9 . 2 5 5 . - 3 6 . 
5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 6 .  2 1 9 . - 6 4 . 5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 9 .  2 6 0 . - 1 2 .  
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 7 .  2 1 9 . - 6 2 . 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 8 . 2 6 2 . - 1 4 .  
6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 7 . 2 2 3 . - 6 6 . 6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 2 . 2 6 0 . - 1 8 .  
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  8 .  2 2 0 . - 6 3 . 7 :  0 0 .  o. 0 .  0 .  2 4 1 . 2 6 0 . - 1 9 . 
7 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 8 . 2 2 2 . - 6 4 . 7 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 3 . 2 5 6 . - 2 3 . 
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  7 .  2 1 7 .  - 6 0 . 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 6 . 2 5 4 . - 1 8 .  
8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  5 .  2 1 0 .  - 5 6 . 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 8 . 2 5 5 . - 1 7 .  
9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 6 .  2 1 8 .  - 6 2 . 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 8 . 2 5 6 . - 1 8 .  
9 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 6 . 2 1 6 .  - 6 0 . 9 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 9 .  2 5 6 . - 1 7 .  
1 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 3 .  2 1 0 .  - 5 7 . 1 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 2 . 2 5 9 . - 1 7 .  
1 0 : 3 0 1 .  0 .  0 .  0 .  1 5 3 .  2 0 8 . - 5  5 .  1 0 : 3 0 1 . 0 .  0 .  0 .  2 4 2 . 2 5 9 . - 1 7 .  
tD 1 1  : 0 2 .  1 . 0 .  0 .  1 5  5 .  2 0 7 . - 4 9 .  1 1  : 0 2 .  0 .  0 .  0 .  2 4 0 . 2 6 0 . - 1 8 .  
[",j 1 1  : 3 0  4 .  1 .  0 .  0 .  1 5 4 .  2 0 6 . - 4 8 . 1 1  : 3 0  3 .  1 . 0 .  0 .  2 3 8 . 2 6 0 . - 1 9 . 
1 2 :  0 5 .  2 .  0 .  0 .  1 5 4 .  2 0 6 . - 4 7 . 1 2 :  0 3 .  1 . 0 .  0 .  2 4 1  . 2 6 0 . - 1  5 .  
1 2 : 3 0 5 .  2 .  0 .  0 .  1 5 7 .  2 1 0 ,  - 4 8 . 1 2 : 3 0 4 .  1 . 0 .  o. 2 4 0 . 2 6 1  . - 1 7 .  
1 3 :  0 4 .  1 . 0 .  0 .  1 5 6 . 2 2 0 . - 6 1 . 1 3 :  0 4 .  1 . 0 .  0 .  2 3 9 .  2 6 1 . - 1 9 . 
1 3 : 3 0 2 .  1 • 0 .  0 .  1 5 5 .  2 2 2 . - 6 5 . 1 3 : 3 0 2 .  0 .  0 .  0 .  2 3 5 . 2 6 1  . - 2 4 . 
1 4 :  0 1 .  0 .  0 .  0 .  1 5 7 .  2 2 4 . - 6 7 . 1 4 :  0 1 . 0 .  0 .  0 .  2 3 4 . 2 6 1  . - 2 7 . 
1 4 :  3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 8 .  2 2 5 . - 6 7 . 1 4 : 3 0 0 .  0 .  o .  0 .  2 3 1  . 2 6 0 . - 2 9 .  
1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 2 8 . - 6 6 . 1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 7 . 2 5 8 . - 3 1  . 
1 5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 2 9 .  - 6 8 . 1 5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  o .  2 4 4 . 2 6 0 . - 1  5 . 
1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 3 4 . - 7 3 . 1 6 :  0 0 .  0 .  o. 0 .  2 4 6 . 2 6 0 . - 1 4 .  
1 6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 1 . 2 2 8 . - 6 9 .  1 6 : 3 0 0 .  o .  0 .  0 .  2 4 8 . 2 6 1  . - 1  3 .  
1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 3 .  2 3 1 . - 6 9 .  1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 5 . 2 6 0 . - 1  5 .  
1 1 : 3 0 o .  0 .  0 .  0 .  1 6 5 .  2 2 9 . - 6 5 . 1 7 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 5 0 . 2 6 0 . - 1 0 .  
1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 8 .  2 4 1 . - 7 3 . 1 8 :  0 o .  o .  0 .  0 .  2 4 5 . 2 5 9 .  - 1 4 .  
1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 8 .  2 4 2 . - 7 5 . 1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 3 6 . 2 5 8 . - 2 2 . 
1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 9 .  2 4 0 . - 7 1 . 1 9 :  0 0 .  0 .  o. 0 .  2 3 0 . 2 5 6 . - 2 6 . 
1 9 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 2 .  2 4 2 . - 7 1 . 1 9 : 3 0  0 .  o .  0 .  o .  2 2 9 .  2 5 6 . - 2 7 . 
2 0 : 0 o .  0 .  0 .  0 .  1 7 2 .  2 4 6 . - 7 4 . 2 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 9 .  2 5 5 . - 2 ', .  
2 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 4 .  2 4 8 . - 7 5 . 2 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 6 . 2 5 4 . - 2 7 . 
2 1 : 0 0 .  o .  0 .  0 .  1 7 4 .  2 4 8 . - 7 5 . 2 1  : 0 0 .  0 .  o .  o .  2 1 3 .  2 5 1  . - 3 8 . 
2 1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 4 .  2 4 7 . - 7 3 . 2 1  : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 98 . 2 4 7 . - 4 9 .  
2 2 : 0 0 .  o. 0 .  0 .  1 7 5 .  2 4 8 . -74. 2 2 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8  9 .  2 4 5 . - 5 5 . 
2 2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 5 .  2 4 9 . - 7 5 . 2 2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 6 .  2 4 0 . - 6 4 . 
2 3 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 5 .  2 5 1  - 7 6 . 2 3 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 2 . 2 3 5 . - 6 3 . 
2 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 5 .  2 5 0 . - 7 6 . 2 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 5 .  2 3 5 . - 4 9 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 2 7 . - 6 5 . MEAN 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 1  . 2 5 5 . - 3 4 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U L Y  1 5  J U L Y  1 6  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G30 5 G695 R30 5 R695 LWO  LWU  NET H M G30 5 G695 R30 5 R695 L W O  L W U  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 196. 234. -38. 0 :  0 0. 0. 0.  0. 1 7  6. 232. -56. 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 70 ,  229. -60. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 8 1 . 228. -47. 
1 :  0 0.  0. o. 0.  169. 224. -55. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 185. 226. -40. 
1 :  30 0.  0. 0. 0. 206. 230. -23. 1 : 30 0. 0.  0.  0. 188. 225 .  -36. 
2 :  0 o .  0. 0. 0. 188, 229. -41 . 2 :  0 0. o. 0. 0.  1 97. 238. -41 . 
2 : 30 0. 0. o. o. 1 72. 224.  -52. 2 : 30 0. 0. 0. 0. 20 1 • 24 8. -47. 
3 :  0 0. 0. 0. o. 174 . 221 .  -47. 3 :  0 0. 0. o. 0. 204.  252. -4 8. 
3:30 o .  0. o. o. 173. 219. -46. 3 : 30 0. 0. 0. 0. 209. 25 3. -44. 
4 :  0 0. 0. o. o. 175. 2 1 7. -43. 4 :  0 0. 0. 0. 0. 21 2. 254. -42. 
4:30 o.  0. o .  0. 182. 218. -37. 4:30 0. 0. 0. 0. 21 7. 25 8. -41 . 
5 :  0 0. 0. 0. o. 193 , 218. -26. 5 :  0 0. 0. 0. 0. 221 . 262. -41 . 
5 : 30 0. 0. o .  0. 196. 220.  -24. 5:30 0.  0. 0. 0.  229. 264. -35 .  
6 :  0 0. 0. o. 0. 199 , 2 1 7. -19. 6: 0 0.  o. 0. 0.  224. 262. -38.  
6:30 0. 0. o. 0. 204. 216. -13. 6:30 0. 0.  0. 0. 228.  264.  -36. 
7 :  0 0. 0. o .  o .  209. 2 1 6. -7. 7 :  0 0.  0. 0. 0. 225 .  264. -38. 
7 : 30 o .  0. o. o. 21 2. 216. -4. 7 : 30 0. 0. 0.  o. 222. 263. -41 . 
8 :  0 o .  0. o .  0 .  213. 216. -4. 8 :  0 0.  0. 0.  0. 21 0.  261 .  -5 1 . 
8:30 0. 0. o.  0. 21 2, 214. -3. 8:30 0.  0.  0. 0. 21 0. 259. -49. 
9 :  0 o.  0 .  0. 0. 21 3. 2 1 5 ,  -3. 9 :  0 0.  0. o. 0.  21 9. 25 9. -40 . 
9:30 0. 0. 0. 0. 21 2. 2 1 6. -4. 9:30 0 .  0 .  0. 0. 224. 259. -35.  
1 0 :  0 0.  0. 0. 0. 1 73. 21 5 .  -42. 1 0 :  0 0.  0. 0. 0. 230 .  261 . -31 . 
1 0 : 30 1 • 0.  0. 0. 1 90.  21 7. -26. 1 0 : 30 1 . 1 .  1 • 1 • 228.  262. -34. 
c.o 1 1 :  0 3. 1 .  0. 0. 20 0. 2 1 9. - 1 6. 1 1  : 0 3. 1 . 2. 1 . 220.  261 . -40. w 1 1 :  30 5 .  2. 0.  0.  1 77. 2 1 8.  -36. 1 1 :  30 3. 1 .  3. 1 .  238 .  263. -23. I 1 2 :  0 7. 5 .  0.  0.  1 63. 2 1 8.  -47. 1 2 :  0 5 .  2. 4. 1 .  229. 263. -33. 
1 2 : 30 8. 6. 0. 0. 1 75 .  21 8. -35 .  1 2 :  30 5 .  2. 4. 2. 1 97. 25 8.  -60. 
1 3 : 0 5 .  2. 0. 2. 1 84. 221 . -30. 1 3 :  0 4. 2. 4. 1 . 1 91 . 25 7. -66. 
1 3 : 30 3. 1 . 3. 2. 1 8 8.  225 .  -37. 1 3 : 30 3. 1 . 2. 1 . 1 8  3. 256. -73. 
1 4 :  0 1 .  0. 1 . 1 . 1 91 . 225 .  -35. 1 4 : 0 1 • 0. 1 .  0. 1 8 1 . 25 5.  -74. 
1 4 : 30 0.  0.  0.  0.  1 74. 222. -48. 1 4 : 30 0. 0. 0. 0. 1 8 0.  25 5 .  -75. 
1 5 :  0 0.  0.  0.  0.  1 72. 221 . -49. 1 5 :  0 0. o. 0.  0. 1 79. 25 5 .  -76. 
1 5 : 30 0.  0.  0.  1 . 1 69. 226. -5 7. 1 5 : 30 0. 0. 0. 0. 1 79. 25 5.  -77. 
1 6 :  0 0.  0. 0.  0.  1 62. 234. -72. 1 6 : 0 0. 0. 0. 0. 1 78 .  256. -78. 
1 6 : 30 0.  0.  o. 0.  1 61 .  237. -76. 16:30 0. 0. o. 0.  1 77. 25 5 .  -78. 
1 7 : 0 0.  0.  0. 0. 1 5  8. 237. -78. 1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 1 76. 25 5 .  -79. 
1 7 : 30 0. 0. 0. 0. 1 5 7. 232. -76. 1 7 : 30 0. 0. 0. 0. 1 75 .  254. -79. 
1 8 :  0 0. 0. 0. 0.  1 5 6. 229. -73. 1 8 :  0 0. 0 .  0.  0. 1 76. 254. -78. 
1 8 : 30 0. 0.  0.  0.  1 5  7. 2 31 . -74. 1 8 : 30 0. 0.  0. 0. 1 78.  25 7. -79. 
1 9 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5  7. 226. -69. 1 9 :  0 0. 0. 0. 0. 1 8 0.  259. -79. 
1 9 : 30 0. 0. 0. 0. 1 54. 224. -70. 1 9 :  30 0. 0. 0. 0. 185. 259. -75 . 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 1 56. 21 8.  -62. 20 : 0 0. o .  o .  0. 221 259. - 3 8 . 
20 : 30 0. o .  0. 0 .  1 59. 21 9. -61 . 20 : 30 0. o. 0.  0. 194 . 256. -63. 
21  : 0 0. 0. 0. 0.  1 59. 223. -65 .  2 1  : 0 0. 0. 0. 0. 194 . 25 7. -63. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 1 60.  223. -63. 21 : 30 0. o .  0. 0. 202. 25 8. -5 5 .  
22 : 0 0.  0.  0. 0. 1 64. 224. -60.  22 : 0 0. o .  o. 0. 1 82. 256. -74. 
22 : 30 0. 0. 0. 0.  1 67. 227. -60.  22 : 30 o. o. o. o. 1 77. 25 5 .  -78. 
23 : 0 0. 0. 0. 1 .  1 73. 230. -5 7. 23 : 0 0. o. 0. 0. 1 76. 254. -78. 
23 : 30 0. 0. 0. 0.  1 71 . 230. -60. 23 : 30 0. 0. o .  0. 184. 254. -70. ---------------------------------------------------· ----------------------------------------------------
MEAN 1 .  0.  0.  0.  1 79. 223. -43. MEAN 1 • o. 0. 0. 1 99. 25 5.  -5 5 .  ---------------------------------------------------· ----------------------------------------------------
J U L Y  1 7  J U L Y  1 8  ==================================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - = =  
H M G 305 G 69 5  R 305 R 69 5  L W D  L W U  NET H M G 305 G 69 5  R 305 R 69 5  L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- ------- - - - --- ---------------------------------------
0: 0 0. 0. o. 0. 232. 260. - 28. 0: 0 0. o .  0. 0. 1 7 5. 227 . - 52. 
0: 30 0. 0. 0. 0. 241 . 262. - 20. 0: 30 0. o. o. 0. 1 7 5. 2 3 1  . - 56. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 23 7 .  263 . - 26. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 7 3.  2 3 1  . - 59 .  
1 30 0. o. 0. 0. 229 . 262. - 33 .  1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 7 1  . 225. - 54 .  
2 0 0. 0. 0. 0. 21 3 .  261 . -4 8 .  2: 0 0. 0. 0. 0. 1 7 2. 224. - 51 . 
2 30 o. 0. 0. 0. 188 . 257 . -69 . 2: 3 0  o. 0. 0. 0. 1 69 .  224 . - 56 .  
3 0 0. 0. 0. 0. 188 . 256 . -68 . 3: 0 0. 0. 0 .  o. 1 7 1  . 225. - 54. 
3 30 0. 0. 0. 0. 195 . 257 . -62 . 3 : 30 0. 0. 0. o. 1 7 1 .  225. - 54. 
4 0 0. 0. 0. o .  204 . 257 . -53 . 4 :  0 0. o. 0. 0. 1 69 .  223 . - 55. 
4 30 0. 0. 0. 0. 208 . 258 . -s o. 4: 30 0. 0. 0 .  0. 1 7 0. 229 . - 59 .  
5 0 0. 0. 0. 0. 210 . 258 .  -4 8 .  5: 0 0. 0. 0 .  0. 1 68. 220. - 52. 
5:30 0. 0. 0. 0. 219 . 259 . -40 .  5: 30 0. 0. 0. 0 .  1 6  7 .  21 7 .  - so. 
6:  0 0. 0. 0. 0. 221 . 259 . -38 . 6 :  0 0. 0. o. 0. 1 68. 21 6. - 48. 
6: 30 0. 0. 0. 0. 240. 262. - 22. 6: 30 0. 0. 0. 0. 1 6  7 .  21 4. -47 .  
7 :  0 0. 0. 0. 0. 23 3 .  262. - 29 .  7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 6  7 .  21 5. -48. 
7 : 30 0. 0. 0. 0. 21 7 .  261 . -43 .  7 : 30 0. 0. 0. 0. 1 66. 21 3. -48. 
8: 0 0. 0. 0. 0. 21 4. 259 . -4 4 .  8: 0 0. 0. 0. 0. 1 63. 21 8. - 5  5. 
8: 30 0. 0. 0. 0. 21 5. 258 . - 43. 8: 3 0  0. 0. 0. 0. 1 6  5. 21 7 .  - 53. 
9 :  0 0. 0. 0. 0. 21 2. 259 . -4 6 .  9 :  0 0. 0. 0. 0. 1 66. 21 5. - 48. 
9 : 3 0  0. 0. 0. 0. 198 . 256 . -58 . 9 : 30 0. 0. 0. 0. 1 64. 21 2. - 49 .  
1 0: 0 0. 0. 0. 0. 189 . 254 . -65 . 1 0: 0 1 . 0. 0. 0. 1 65. 21 1 . -46. 
1 0: 30 2. 0. 1 .  1 .  1 87 ,  254. -66 . 1 0: 30 2. 1 .  2. 1 • 1 62. 21 0. -48. 
c.o 1 1  : 0 4. 1 . 3. 1 . 188 . 254 . -65 . 1 1 :  0 5. 2. 4. 2. 1 64. 21 0. -46 .  
1 1  : 30 6. 3. 5. 2. 189 . 254 . - 64. 1 1  : 30 9 .  4. 8. 5. 1 61 • 21 3. - 51 .  
I 1 2: 0 8. 4. 6. 3. 1 9 0. 254 . -63 . 1 2: 0 1 1  • 6. 9 .  5. 1 64. 21 1 . - 44. 
1 2: 30 7 .  3. 6. 2. 188 . 254 . -65 . 1 2: 3 0 1 0. 5. 8. 5. 1 63. 209 . - 45. 
1 3 : 0 6.  2. 5. 2. 186 . 253 . -66. 1 3 :  0 8. 4. 5. 2. 1 64. 209 . -42. 
1 3 : 30 3. 1 . 3. 0. 18 5 .  252. - 67 .  1 3 : 30 4. 2. 4. 2. 1 61 . 21 1 . - 49 .  
1 4: 0 1 • 1 . 1 . 1 . 185 . 251 • - 67 .  1 4: 0 2. 1. 1 • 1 .  1 62. 209 . - 46. 
1 4: 30 0. 0. 0. o. 186 . 250. - 64. 1 4: 30 0. 0. 0. 0. 1 61 . 207 . - 46. 
1 5: 0 0. 0. 0. 0. 186 . 247 .  - 61 .  1 5: o 0. 0. 0. 0. 1 61 . 207 . - 46. 
1 5: 30 0. 0. 0. 0. 185 . 245. - 60. 1 5: 3 0 0. 0. 0. 0. 1 62. 206. - 44. 
1 6: 0 0. 0. 0. 0. 184 . 247 . -63 . 1 6 : 0 0. 0. 0. 0. 1 61 .  206. - 45. 
1 6: 30 0. 0. 0. 0. 1 84. 244. - 61 .  16:30 0. 0. 0. 0. 1 59 . 205. - 46. 
1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 1 84. 246. - 62. 1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 1 60. 207 . - 47 .  
1 7 : 30 0. 0. 0. 0. 1 82. 24 3 .  - 61 .  1 7  3 0  0. 0. 0. 0. 1 61 • 207 . - 46. 
1 8: 0 0. 0. 0. 0. 1 81 . 241 . - 60. 18 0 0. 0. 0. 0. 1 60. 206. - 46. 
1 8: 30 0. 0. 0. 0. 1 80. 241 • - 62. 18 30 0. o .  0. o .  1 60. 207 . - 47 .  
1 9 : 0 0. 0. 0. 0. 1 7 7 ,  239 . - 62. 1 9  0 0. o.  0. 0. 1 61 .  207 . - 46. 
1 9 : 30 0. 0. 0. 0. 1 7 5. 234. -59 . 19 30 0. 0. 0. 0. 1 62. 209 . -48. 
20: 0 0. 0. 0 .  0. 1 7 6. 237 . - 61 . 20 0 0. 0. 0. 0. 1 62. 209 . - 48. 
20: 30 0. 0. 0. 0. 1 7 6. 239 . - 64. 20 3 0  0. 0. 0. 0. 1 61 . 208. - 47 .  
2 1  : 0 0. 0. 0. 0. 1 7 8. 241 . - 64. 21 0 0. 0. 0. o. 1 61 • 207 . - 47 .  
21 : 30 0. 0. 0. 0. 1 7 8. 239 . - 61 . 21 30 0. 0. 0. 0. 1 67 .  207 . - 40. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 1 7 5. 237 . - 62. 22 0 0. 0. 0. 0. 1 7 5. 208. - 33 .  
22: 30 0. 0. 0. 0. 1 7 6. 237 . - 61 . 22 3 0  0. 0. 0. 0. 1 7 4. 207 . - 34. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 1 7 6. 231 . - 55. 23 0 0. 0. 0. 0. 1 7 2. 207 . - 36. 
23: 30 0. 0. 0. 0. 1 7 6. 232. - 57 .  23 30 0. 0. 0. 0. 1 7 4. 207 . - 3 4. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 1 . 0. 1 . o. 1 9 6. 251 . -55 . MEAN 1 • 1 . 1 . 1 . 1 66. 21 4. - 48. ----------- - ---------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U LY 19 JULY 20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = - - - - - - - - ===•======= = = = = = = = ===========• === ===== = = = = = === = = = = = =  
H M G305 G69 5 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- - - - ------------------------- - - - - --- - -----
0 :  0 0. 0. 0.  0.  18 0 .  20 9 .  -30. 0 :  0 0. 0.  0.  0.  1 5 1 . 225. -7 4 .  
0 : 30 0. 0. 0. 0. 18 4 .  210.  -27. 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  14 8.  222. -74 , 
1 : 0 0.  0. 0. 0. 18 8. 211 . -24. 1 : 0 0.  0 .  0 .  0 .  150.  230 . -81 . 
1 :  30 0.  0. 0 .  0. 192. 210 . -19. 1 : 30 0 .  0.  0.  0.  14 9.  2 31 . -82. 
2 :  0 0. 0.  0.  0. 195. 212. -18. 2:  0 0. 0. 0. 0. 14 8 .  230.  - 8 2. 
2 : 30 0.  0.  . 0. 0 .  199. 211. -1 3. 2 : 30 o .  0 .  o .  0. 14 7. 229.  -8 3. 
3 :  0 0. 0.  0.  0. 203. 211 . -8. 3 :  0 0. 0. o .  o .  1 4 8. 2 31 - 8 4 .  
3 : 30 • 0 .  0 .  0 .  o. 20 4,  212 . -10 . 3 : 30 0 .  0. o. 0. 14 9. 23 4. -8 5. 
4 :  0 0.  0 .  0. o. 205. 212 . -7. 4 :  0 0. 0.  0. 0.  146. 234 . -8 8 .  
4 : 30 0.  0.  0 .  0 .  207 . 210. -4. 4 : 30 0. 0. o .  o .  1 5 1 . 233. -83. 
5 :  0 0 .  0.  0 .  0 .  206. 209 .  -3. 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0. 1 51 . 232. -8 2. 
5 : 30 0. 0. o. 0 .  209. 209. -1 . 5 : 30 0 .  o. o .  0 .  1 50.  239 . - 8 9 .  
6 :  0 0. 0. o .  0. 212. 209. 3. 6 :  0 0 .  0.  o .  0 .  14 9.  238 . -9 0. 
6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  213 . 208 . 4 .  6 : 30 0 .  0. o .  0. 152. 241 . -8 9.  
7 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  210 .  211 . -2. 7 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  154. 24 2. -8 8.  
7 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  210 . 212 . -2. 7 : 30 0. 0. 0.  0.  155. 238.  -8 3. 
8 :  0 0. 0. o .  0 .  210. 211 . -1. 8 :  0 0. 0. 0.  0. 160. 246. -8 7. 
8:30 0. 0. o. 0 .  211 . 210 . 1 . 8 : 30 0. 0.  0. 0. 157. 242. -8 5. 
9: 0 0. 0 .  0 .  o. 212 . 211. 1 . 9 :  0 0.  0 .  0.  0.  156. 237. -81. 
9 : 30 0.  0.  1 • 1. 211. 210. 1. 9 : 30 0 .  0 .  0.  0. 156. 231. -75. 
10 : 0 1. 0 .  1 .  1 . 210 . 210. -o.  10 : 0 2 .  1 . 1 . 1 .  160.  230.  -70. 
10 : 30 4.  2. 4 .  2 .  212. 211. 1 .  10 : 30 4.  2 .  4 .  2. 163 . 235. -72. 
� 11 : 0 10 . 7. 7 .  4. 210. 213. 0 .  11 : 0 8 .  4 .  6. 3. 160. 235 . - 73 .  
11 : 30 22. 16. 19. 1 4 .  21 3 .  212 . 4 .  11 : 30 1 5. 9. 1 5. 10. 159. 235. -76. 
I 12 : 0 22, 15. 20. 14 . 190. 211. -19. 12 : 0 17 . 10. 17. 11 . 158. 236 . -77 . 
12 : 30 14. 7. 21 . 16. 15 5. 212 . -65. 12 : 30 16. 9. 16. 10. 1 52. 232. -79. 
13 : 0 12. 7 .  8 .  3 .  160. 211 . -47. 13 : 0 1 3. 8 .  7. 2 .  153 . 228 .  -68. 
13 : 30 6. 2. 5. 2. 168. 211 . -43. 13 : 30 7. 3 .  5. 2. 15 2 .  230. -76 . 
14 : 0 3. 1 . 3 .  1. 173. 209 . -36. 14 : 0 3. 1 .  2. 1 .  14 8 .  227 . -79 . 
14 : 30 1. 0 .  1. 1 .  177 . 210. - 3 4 . 1 4 : 30 1 . o .  1 .  0 .  14 9. 225. -76. 
15 : 0 0. 0 .  o. o. 180 .  208. -28 . 15 : 0 0 .  o. 0. 0 .  149 .  222 . -74,  
15 : 30 0 .  0 .  0 .  o. 189 . 214 . -25 . 15 : 30 0 .  o. o. 0.  150 . 217 . -67. 
16 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 191 . 214 . -24. 16 : 0 o. o .  0. 0. 14 7 .  218. -71. 
16 30 0 .  o. 0 .  o. 1 94 .  214.  -20 . 16 : 30 0. o. 0 .  o. 154 . 215. -61. 
17 0 0. o .  o .  0. 189. 215 . -27. 17 : 0 o. o. 0.  0 .  153. 227 . -75. 
17 30 0. 0 .  o .  o .  1 8 3 .  216 . - 33. 17 : 30 0 .  o .  o .  0 .  152 . 220 . -68 . 
18 0 0. 0 .  o. o. 185 . 217 . - 33. 18 : 0 o .  o. o. 0 .  152. 227. -76. 
18 30 o. 0 .  0 .  0 .  186 . 217 . -31 . 18 : 30 0. o. o. o. 14 7. 214 .  -67 . 
19 0 o. 0 .  o. o .  190 . 221 . -31. 19: 0 o. o. o. o. 15 3. 216 . -63 .  
19 30 o. 0. o. o. 193 . 222. -29. 19 : 30 o. o .  o. 0 .  157. 214. -56. 
20 0 o. 0 .  0 .  o. 199 . 224 . -25 . 20 : 0 o. 0 .  o. o. 156 . 217 , -60. 
20 30 0. 0 .  o .  0 .  198. 221. -23 . 20 : 30 o. o. o. 0 .  152. 208 . -56. 
21 0 0 .  0. 0 .  0 .  199. 224.  -25 . 21 : 0 o. 0 .  o. 1 .  15 4 .  216 . -62. 
21 30 o. 0 .  0 .  o. 192 . 224 . -33 . 21 : 30 0 .  o. o. o. 15 5 .  224 . -70.  
22 0 o. o. 0 .  0 .  1 8 4 .  228 . -44 .  22 : 0 o .  o. o. o .  154. 217. -63. 
22 30 o. o. 0 .  0 .  151 . 226 . -75 . 22 : 30 0 .  o. o. 0. 152. 215 . -63 . 
23 : 0 o. 0 .  o. 1 . 153 . 229 . -76 . 23 : 0 0 .  o. o. 0. 15 3. 211 . -57 . 
23: 30 o. o. o. o. 152 . 227 . -75 . 23 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  153. 206. -54. ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------- - - -
MEAN 2. 1 • 2 .  1 .  192 . 214 . -22 . HEAN 2. 1 . 2. 1 .  15 3. 227 . -74 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U L Y  21 J U L Y 22 - == - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -= - - - - - - - - - - - - - = · · · · · · · · = =  =•==•=============================================== 
H M G 305 G 69 5  R 305 R695 L W D  L W U  NET H M G 305 G695 R 305 R 69 5  LWD  LWU  NET - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
o :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  155. 213. -59. 0: 0 0. 0. 0 .  0 .  1 49 .  226 . - 78 .  
0: 30 0 .  0 .  o. 0 .  1 54 .  21 5. -60. 0: 30 0. 0. 0. 0. 1 48. 226. - 78.  
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 1 54 .  21 1 . - 57 .  1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 50 . 228 . - 78 .  
1 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 53. 205. - 52 .  1 : 30 0. 0. 0. 0 .  1 5 1  . 2 31 - 80 .  
2: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 55 .  204 . - 48 .  2: 0 0. 0. 0 .  0.  1 53 .  232 . - 79 .  
2: 30 0. 0 .  0. 0 .  1 5 1 . 202. - 52 .  2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 58 . 234. - 76 .  
3 :  0 0 .  0 .  0 .  1 . 1 53.  206 . - 54 .  3 :  0 0 .  0. 0. 0. 1 59 .  234 . - 75 .  
3 : 30 0. 0 .  0. 0 .  1 52 .  21 8 .  - 66 .  3 : 30 0. 0. 0 .  0 .  1 60 .  235 . - 75 .  
4: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 54 .  21 7. - 63 .  4: 0 0. 0. 0. 0. 1 61 . 236. - 75 .  
4: 30 0 .  0 .  0 .  0. 1 52 .  208 . - 57 .  4: 30 0. 0. 0. 0 .  1 62 .  236 . - 74 .  
5: 0 o .  o. 0 .  0. 1 52 .  209 . - 57 .  5: 0 0 .  0. 0. 0. 1 66 .  237 . - 71 . 
5: 30 0 .  0 .  0. 0 .  1 53.  21 1 . - 58 .  5 : 30 0. 0. 0 .  0 .  1 69 .  236 . - 67 .  
6 :  0 0.  o. o. 0. 1 53.  207 . - 54 .  6 :  0 0. 0.  0. o. 1 73.  237 . - 65 .  
6: 30 0 .  0. 0 .  0 .  1 53 .  205 . - 51 . 6 : 3 Q 0. 0. 0 .  0 .  1 72 .  236 . - 63 .  
7: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 5  3.  201 . - 47 .  7 :  O 0 .  0 .  0. 0 .  1 72 .  233 . - 62 .  
7: 30 0. 0. 0 .  0. 1 so. 206. - 57 .  7: 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 64 . 233 . - 69 .  
8 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  1 52 .  21 2 .  - 61 8: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 53.  233 . - 79 .  
5 : 30 0. 0 .  0. 0 .  1 51  . 206 . -5 5. 8 : 30 0. 0. 0 .  0 .  1 57.  232. - 75 .  
9 :  0 0. 0 .  0. 0. 1 49 .  207 . -58. 9 :  0 0. 0. 0 .  0. 1 7  3.  234 . - 61 . 
9 : 30 0. 0 .  0. 0. 1 so. 205 . - 55 .  9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8  3 .  236 . - 53.  
1 0: 0 1 . 0 .  1 . 0 .  1 51 .  207. - 55. 1 0: 0 2 .  1 • 1 • 1 • 1 73 ,  236. -63. 
10 : 30 3. 1 .  2. 1 • 1 50. 21 1 . - 61 . 1 0: 30 5 .  2 .  4. 1 .  1 68 .  233 . - 64 .  
<.O 1 1 : 0 8 .  4. 6. 3. 1 50. 21 7 .  - 65 .  1 1  : 0 9 .  5. 7 .  3 .  1 67 .  234 . - 64 .  
O') 1 1  : 30 1 4 , 8. 1 4 . 1 0. 153. 21 6 .  - 63 .  1 1  : 30 1 3. 7 .  1 1 .  6 .  1 66 .  234 . - 66 .  
1 2: 0 1 6. 9 .  1 6 , 1 1 .  154. 21 5 .  - 60 .  1 2: 0 1 6 . 9 .  1 4 . 8 .  1 6 1  . 233. - 70 .  
1 2 : 30 1 3 . 7 .  1 3 .  8 .  1 52 .  21 8. - 66 .  1 2 : 30 1 3. 7. 1 1 .  5 .  1 58.  2 31 . - 71 . 
1 3: 0 9. 4 .  6. 2. 1 51 .  221 . - 67 .  1 3: 0 1 1  . 6 .  9 .  4 .  1 56 .  229 . - 71 . 
1 3: 30 7 .  3 .  4. 2. 1 54 .  230. - 74 .  1 3: 30 6 .  2 .  5 .  2 .  1 52 .  226 . - 73 .  
1 4: 0 3. 1 • 2. 1 • 1 51 . 227 . - 76 .  1 4: 0 3. 1 . 3 .  1 . 1 49 .  222 . - 73.  
1 4: 30 0. 0. o. 0. 1 51 .  228. -77. 1 4 : 30 1 . 0 .  1 . 0 .  1 46 .  223 . - 77 .  
1 5: 0 0. 0. 0. 0. 1 51 .  227. - 76 .  1 5: 0 0 .  o. 0 .  o .  1 4  5 .  225 . - 80 .  
1 5: 30 0. 0 .  0. 0. 1 51 . 231 . - 80. 1 5: 30 0 .  0 .  o. 0. 1 4  3.  226 . - 83.  
1 6: 0 0. 0. 0. 0. 1 48. 227. - 79 .  1 6: 0 0 .  0.  0 .  o. 1 44 .  226 . - 82 . 
1 6: 30 0 .  0. 0 .  0. 1 49 .  226. - 78 .  1 6: 30 0 .  0.  0 .  0.  1 43.  225 . - 83.  
1 7: 0 0. o. 0. 0. 1 48 .  221 . - 73. 1 7: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 44 .  225 . - 82 .  
1 7: 30 0. 0. o. 0. 149. 223. -74. 1 7: 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 45 .  225 . - 80 .  
18 : 0 o. 0 .  0. 0 .  148. 223. -75. 1 8: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 50 .  226 . -77. 
18 : 30 0 .  0. o. 0. 148. 226. -78. 18 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 48 .  225. -77 . 
1 9 :  0 0 .  0. 0 .  0. 148. 226. -78. 19 : 0 0. 0. 0 .  0. 1 50 .  225 . - 75 .  
19 : 30 o. 0 .  0 .  o. 150 .  227. - 7 7 . 19 : 30 0 .  0 .  0. 0 .  1 56 . 225 . - 69 .  
20 : 0 0. o. 0 .  0. 150. 230. -so. 20 : 0 0. 0. 0. o. 1 61 . 227 . - 66 .  
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 148 . 225 . - 77. 20: 30 0. 0 .  0. 0. 1 54 .  226 . - 72 .  
21 : 0 0 .  0 .  0. 0. 149. 226. - 77 .  2 1  : 0 0 .  0. 0 .  0. 1 49 .  225 . - 76 .  
21 : 30 o. 0. 0. 0. 1 47. 225. - 78. 21 : 30 0. 0 .  0 .  0. 1 46 .  225 . - 79 .  
22 : 0 o. 0. 0. 0. 1 48. 224. - 7 7 . 22: 0 0. 0. 0 .  0. 1 46 .  224 . - 78 .  
22 : 30 o. 0 .  0. 0. 1 47. 223. - 7 7 . 22: 30 0 .  0. 0 .  0 .  1 47 .  222 . - 75 .  
23: 0 o .  0. 0. 0. 1 49 .  226. - 7 7 . 23 : 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 48 .  222 . - 75 .  
23: 30 0 .  o .  0. 0. 1 47 .  226 . - 79 .  23: 30 0. 0. 0 .  0 .  1 48 .  222 . - 75 .  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
MEAN 2 .  1 . 1 . 1 . 1 51 . 21 7. -66. MEAN 2. 1 .  1 . 1 . 1 56. 229 . - 73 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U L Y  2 3  J U L Y  24 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 L W D  L W U  NET H M G305 G695 R305 R695 L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 148, 221. -73. 0 :  0 0. 0. 0. 0. 138. 189. -51 . 
0 : 30 o .  0. 0. 0 .  148. 219. - 7 0. 0 : 3 0 0 .  o .  0 .  0 .  138. 188. -so. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 145. 214. -69. 1 : 0 0. o. o .  0. 139. 189. - so .  
1 :  3 0  0. o .  0. 0. 146. 214. -68. 1 :  30 0. o .  o .  0. 138. 189. -51 . 
2: 0 0. 0. 0. 0. 144. 209. -65. 2: 0 0. 0. o .  0. 136. 189. -53. 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 145. 208. -63. 2 : 30 0. 0. 0. 0. 139. 203. -64. 
3: 0 0 .  0. 0. 0. 145. 206. -61. 3 :  0 o. 0. 0. 0. 139. 208. - 7 0. 
3 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  146. 2 07 .  -62. 3 : 30 0. 0. o .  0. 138. 21 1 . -73. 
4: 0 0 .  0. 0. 0. 145. 209, -64. 4 :  0 0. o .  0. 0. 139. 214. - 7 6. 
4: 3 0  0. 0 .  0. 0. 144. 209. -65. 4 : 30 0. o .  0. 0. 138, 21 4. - 76 ,  
5: 0 0. 0. 0. 0. 143 . 20 2. -59. 5 : 0 0. 0. 0. 0. 138. 21 5 ,  -77. 
5: 3 0  0. 0. 0 .  0. 143 . 200 . -57 . 5 : 30 0. 0. 0. 0. 138. 2 1 5. - 77. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 14 3. 203 . - 61 . 6 :  0 o .  o .  o .  o .  139. 215. - 76. 
6: 3 0  0. 0. 0 .  0. 1 42. 2 04. - 62. 6 : 30 o .  o .  0. 0 .  139. 21 7 .  - 7 8 .  
7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 40. 200. - 60. 7 :  0 0. 0. 0. 0. 140. 218 . - 79. 
7 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 41 • 1 99. -58. 7 : 3 0 0. 0. 0. 0. 139. 21 7 .  - 7 8. 
8: 0 0. 0. 0. 0. 142. 198 . -56. 8 :  0 0. 0. 0. 0. 160. 21 9. -59. 
8 : 30 0. 0. 0. 0. 1 41 .  199. -59. 8 : 30 0. 0. 0. 0. 1 7 0. 2 21. -51 • 
9 :  0 0. 0. 0. 0. 1 41 • 198. -57 . 9 ;  0 0. 0. 0. o .  143 . 219. - 7 6. 
9 : 30 0. 0. 0. 0. 1 41 1 96. -55. 9 : 3 0  1 • o .  0. 0. 146. 220. - 7 4. 
1 0: 0 2. 0. 2. 1 . 142. 205. - 63. 1 0 : 0 2. 1. 2. 1 • 1 43. 220. -77. 
10: 3 0  4. 2. 4. 2. 1 42 .  205. -63. 1 0 : 3 0 5. 1 .  4. 1 .  1 62. 221 . -58. 
<.o 1 1  : 0 11 . 6 .  9. 5. 142 . 198. -54. 11 : 0 7 .  2. 6. 2. 191. 224. - 3 2 .  -.:i 
I 
11: 3 0  17 . 9. 17. 1 2. 142. 198. -57. 11: 3 0  10. 3 .  8 .  2 .  206. 226. - 18 .  
12: 0 1 8. 1 1  • 20. 1 2. 142. 198. -58. 12: 0 1 0. 4. 9. 2 .  211 . 227 . - 1 5. 
12: 3 0  16. 9 .  1 7 .  9. 1 42. 1 97 .  -56. 1 2 : 3 0  1 0. 4. 9. 3. 21 1 . 2 2 8. - 1 6 . 
1 3 :  0 16. 1 0. 1 4. 8 .  1 41 . 201. -58. 1 3 :  0 1 0 .  3. 8 .  2 .  2 1 1 . 2 2 8. - 1  5. 
13: 3 0  10. 6.  6. 2 .  142 . 199. -54 . 1 3 : 3 0  7. 2. 5. 1 . 2 0 8 . 2 2 9 . - 1 9 . 
14: 0 4. 1 . 3 .  1 . 1 40. 19 5. -54. 1 4: 0 4. 1 . 3 .  1 . 1 9 9 .  2 2 8 .  - 29 . 
1 4 : 3 0 1 . 0. 1 . 1 . 141 1 98 .  -57 . 1 4: 3 0 2 .  1 . 1 . 0 .  1 92 .  2 2 7 .  - 3 4 . 
1 5: 0 0 .  0. 0 .  0 .  1 41 . 1 97. -56. 1 5 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 75 .  2 2 5 .  - 49 .  
15: 3 0  0. 0. 0 .  0 .  141 . 198. -58. 1 5 : 30 0 .  0 .  0 .  o. 1 54 .  2 2 1  - 67. 
16 : 0 0 .  0. 0 .  0. 141 . 194. -53. 1 6: 0 0 .  0 .  0. 0 .  1 49 .  2 2 0 .  - 71 . 
16 : 30 0 .  0 .  0. 0. 141. 192. -so. 16 : 30 0 .  0. 0 .  0. 1 55 .  2 1 8 .  - 62 . 
1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 142. 1 91 • -49. 1 7:  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 5 .  2 2 3 .  - 38 .  
17 : 30 0. o .  0. 0 .  141. 190. -49. 1 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 0 .  2 2 8 . - 1 7 . 
18 : 0 0. 0. 0. 0. 143. 190. -48. 1 8: 0 0 .  0 .  o .  0. 2 1  5 .  2 2 9 .  - 1 4 . 
18 : 30 0. o .  o .  0. 142. 191 . -49. 18 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  2 1  5 .  2 30 .  - 1  5. 
19 : 0 0. 0. 0. 1 .  142. 194. -53. 19 : 0 0. 0 .  0. 0. 2 1 4 . 2 3 1  . - 1 5. 
19 : 30 0. 0. 0. 0. 140. 193. -54. 19 : 30 0. 0. 0. 0. 2 1 4 . 2 32 .  - 1 8. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 139. 190. -51 • 20: 0 0 .  0. 0. 0 .  2 1 1 . 2 32 .  - 2 0 .  
20 : 30 0. o .  0. 0. 140. 190. - so .  2 0: 3 0  0 .  0 .  0. 0 .  2 0 9. 2 31 - 2 2 .  
2 1 :  0 o .  0. 0. 0. 140. 1 91 • -51. 21 : 0 0 .  0. 0 .  0 .  2 1 1 2 31 . - 2 0 .  
21 : 30 0. 0. 0. 0. 139. 188. - so. 2 1  : 3 0  0 .  0. 0 .  0. 2 07. 2 30 .  - 2 3 .  
22 : 0 0. 0. 0 .  0. 1 4 0 .  1 90 .  -so. 2 2 :  0 0 .  0. 0 .  0 .  2 08. 2 31 . - 2 2 . 
22 : 3 0  0. 0. 0. 0. 141 . 1 90. -49. 2 2: 3 0  0 .  0. 0 .  0 .  2 0 7 .  2 31 . - 2 4 .  
23 : 0 0. 0. o .  0. 1 40. 1 90. -51 . 23: 0 0 .  0. 0. o.  202. 2 2 9 .  - 27 .  
23 : 3 0 0. o .  o .  0. 13 9. 1 91. -52. 2 3 : 30 0 .  0. 0 .  0. 2 05 .  2 2 9 .  - 2 4. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 2. 1 • 2. 1 .  1 42. 1 99. -57 . MEAN 1 .  0. 1 . 0 .  1 7 3.  2 1 9 . - 46 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U L Y  25 J U L Y  26 =•=•================================•===========•==z - - -=- - -================================-==--- - - - - - - -
H M G305 G695 R305 R695 L W D  L W U  NET H M G305 G695 R 3 05 R 695 L W D  L W U  N E T  ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  194. 228. -34. 0 :  0 0. o. 0. 0. 1 32. 197. - 6 5 . 
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  193. 226. -32. 0 : 3 0 0. 0. 0. 0 .  13 3. 197. -6 4. 
1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  192. 226. -33. 1 : 0 0. 0 .  0. 0. 1 32. 19 5. -6 3. 
1:  30 0 .  0 .  0 .  0 .  195. 224. -29. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 32. 192. -61 . 
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  192. 224. -32. 2 :  0 0. 0. 0 .  0 .  1 3 2 .  194. -6 3. 
2:30 0 .  0 .  0 .  0 .  18 5. 222. -37 . 2 : 3 0 0. 0 .  0. 0 .  1 3 1  . 189 . -5 8 .  
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  181. 220 . -39. 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0. 132. 188. -5 6. 
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  180. 220. -40 . 3 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 3 1  • 18 7.  -5 6. 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  177 . 218. -41 . 4 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  132 . 189. -5 6 .  
4:30 0 .  0 .  0 .  o. 178. 218. -40 . 4 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  1 32. 18 7.  -5 5 .  
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  161. 214. -52. 5 :  0 0 .  0 .  0. 0 .  131 . 1 91 . -60. 
5:30 0 .  0 .  0 .  0 .  160. 213. -53. 5:30 0. 0. 0 .  0. 1 3 1  . 190 . -59. 
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  160. 209. -49. 6 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  1 3 1  • 186 . -5 5.  
6:30 0 .  0 .  0 .  0. 166. 209. -42. 6:30 0. 0 .  0. 0. 130 . 186.  -5 6. 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  15 5 .  206. -52. 7 :  0 0 .  0. 0 .  0 .  130 . 185 . -5 4. 
7:30 0 .  0 .  0 .  0 .  145. 203. -58. 7 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  1 31 . 184.  -5 3. 
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  142 .  202 . -61 . 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 3 1  183 . -52 . 
8 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  140 . 202 . -61 . 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 3 1  • 182 . -51 .  
9 :  0 0 .  o. o .  0 .  139. 197 . -58. 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 3 1  • 182 . -51. 
9 : 30 1 . 0 .  1 .  1 • 1 39 . 198. -59. 9 : 30 2 .  1 .  1 • 1 .  1 3 1  . 18 5 .  -5 4. 
10 : 0 3 .  1 .  3 .  2. 138. 199 . -61 . 10 : 0 5 .  2. 4. 2. 130 . 184 . -53. 
10 : 30 9 .  4 .  7 .  3 .  138. 197. -57 . 10:30 12 . 6 .  9 .  5 .  130 . 186. -53. 
<.O 11 : 0 16 . 8. 16 . 9 .  138. 200. -62. 11 : 0 20 . 11 . 20 . 1 3 . 129 . 187 . -58. 
11 : 30 1 3 .  5 .  12 . 4. 137 . 203. -65. 11 : 30 25 . 1 5 .  26. 16. 129 . 187 . -59. 
12 : 0 14 . 4. 12 . 4. 137.  198. -59. 12: 0 28. 17 . 28. 17 . 129. 186 . -57. 
12 : 30 1 4 .  4.  12. 4.  137.  198. -60. 12 : 30 27 . 17 . 27. 16. 130 . 186. - 5 6. 
1 3 :  0 12. 4 .  1 0. 3 .  1 3 6. 1 96 . -58. 1 3 :  0 23 . 1 5 .  24. 14 . 129. 187. -58. 
13 : 30 1 0. 4.  8. 3.  1 36. 195.  - 5 7. 13 : 30 16 . 9 .  14.  7 .  129 . 186 . -5 5 .  
14 : 0 7. 3. 5. 2. 1 3 4 . 193. - 5 7. 14 : 0 7.  3 .  5 .  2 .  1 31 . 187. -5 5.  
14 : 30 3. 1 . 2. 1 . 13 5.  192. -57. 14:30 3. 1 .  1 . 0. 1 3 1  . 187. -5 5 .  
1 5 :  0 1 . 0 .  1 . o .  1 3 6. 19 3. - 5 8. 1 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0. 129 . 186. -57. 
15 : 3 0 0. 0. o .  0. 1 3 4. 19 3. - 5 9. 15 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  129 . 184.  -5 6. 
16 : 0 0. 0 .  0. 0 .  1 3 4 . 192. - 5 8. 16 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 129 . 184 .  -5 4. 
16 : 3 0 0. 0. 0. 0. 13 3. 192. -58. 16:30 0. 0. 0 .  0. 130. 18 5.  - 5 5 . 
17 : 0 0. 0. 0. 0. 1 3 4 . 1 91 . - 5 8. 17 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 129 . 18 3.  -5 3. 
17 : 30 0. 0. 0. 0. 1 3 4 .  1 91 . -58. 17 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 129. 18 5 .  -57. 
18 : 0 0 .  0. 0. 0. 13 3. 1 90. -57. 18 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  128. 184.  -56. 
18 : 30 0 .  0. o. o .  1 32. 189. - 5 7. 18:30 0 .  0 .  0 .  0. 130. 188 . -57. 
19 : 0 0 .  0. 0. 0. 1 32. 190. -5 8 .  19 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 129 . 185. -56. 
19 : 30 0. 0. 0. o. 1 32. 187. -55. 19 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  129. 184 .  -55. 
20 : 0 0 .  0. 0. o .  1 32. 188. - 5 5. 20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 3 1  • 194. -62. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 1 32. 1 89. - 5 7. 20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 3 1  . 196. -65. 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 13 3. 1 91 . -58. 21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 3 1  . 200. -68. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 13 3. 1 94. - 60. 21 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 130 . 200. -71. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 13 3. 194. - 62. 22 : 0 0. o. 0 .  0. 129. 198. -69. 
22 : 30 0 .  0. 0. 0. 1 32. 1 91 . - 5 8. 22 : 30 0. 0. 0 .  0. 130 . 198 . -68 . 
23 : 0 0. 0 .  0. 0 .  1 32. 192. -60. 23 : 0 0 .  0. 0 .  0. 1 3 0 .  199. -69. 
23 : 30 0. 0 .  0. 0. 1 32. 196. -6 4. 23 : 30 0. 0 .  0 .  0. 132. 199. -67. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2. 1 . 2. 1 . 149. 202. -5 3. MEAN 3. 2. 3 .  2. 130. 18 9. -58. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J U L Y  27 J U L Y  28 ==================================================== ===•===========•===•=•==•==•======================== 
H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 L W D  L W U  NET H H G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 LWD  L W U  N E T  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0. 0. 0. 0. 1 3 3 .  1 98. -65.  o:  0 0. 0. 0. 0. 1 5  5. 206. -52 , 
Q : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 3 4. 201 . - 6 6 .  0 : 3 0  0. o .  o .  o .  1 5 2. 206. - 5 4. 
1 :  0 0. 0. 0. 0. 1 3 5 .  1 99. - 64. 1 : 0 0. o .  0. o.  14 9. 204. -55. 
1 :  3 0  0. 0. 0. 0. 1 3 9. 1 97 .  -58. 1 :  3 0  0. o.  0. 0. 1 49. 205. -56. 
2 :  0 0. 0. o .  0. 1 45. 200. - 5 4. 2 :  0 0. o .  o. o .  1 43 .  204. - 61 .  
2 : 3 0  0. o .  0. 0. 1 52. 202. - s o. 2: 3 0  0. o .  0. 0. 1 42. 202. - 61 .  
3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 5  3 .  204. - 5 1 .  3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 41 .  1 98. -57 . 
3 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 61 .  205 . - 44. 3 : 3 0 0. o.  0. 0. 1 41 .  1 96. - 5 5 .  
4 :  0 0. 0. 0. 0. 1 59. 205 . - 46. 4: 0 0. 0. 0. o .  1 41 .  1 95. - 5 4. 
4: 3 0  0. 0. 0. 0. 1 5  5. 203. - 48. 4 : 3 0  0. o .  0. o .  1 40. 1 95 .  -56. 
5 :  0 o .  0. 0. o .  1 63 .  203 . - 40. 5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 3 9. 1 96. - 5 7 .  
5 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 7 2. 204. - 3 1  . 5: 3 0  0. o. 0. 0. 1 40. 1 95 .  - 55. 
6: 0 0. 0. 0. o .  1 67 .  204. - 3 7 .  6 :  0 0. 0. 0. o .  1 3 9. 1 98. - 5 9. 
6: 3 0  o .  0. 0. o .  164 ,  205 . - 40 ,  6 : 3 0  0. 0. o .  o .  1 3 7 .  1 97 .  - 60. 
7 :  0 0. 0. 0. o .  1 7 0. 21 0. - 40. 7 :  0 0. 0. 0. o .  1 3 8. 1 92. -54. 
7 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 81 .  21 0. -28. 7 : 3 0 0. 0. 0. o. 1 3 7 .  1 92. - 5 5 .  
8 :  0 0. 0. 0. o .  169. 208. -38. 8: 0 0. 0. 0. o .  1 3 7 .  1 89. -53 . 
8: 3 0  o. 0. 0. o .  1 7 3 ,  207. -33. 8 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 3 7 .  1 91 . -55. 
9: 0 0 .  0 .  0 .  o .  196, 21 0 ,  - 1 3 ,  9: 0 0. o .  0. 0. 1 3 6. 1 89. -54. 
9: 3 0  1 • 0. 0. 0 .  21 1 .  21 6 ,  -5 . 9: 3 0  1 .  o. 1 .  1 .  1 3 6 ,  1 90. -54. 
1 0: 0 2. 0. 1 .  o .  201 . 21 7 ,  - 1 5 .  1 0: 0 4. 1 . 3 .  2. 1 3 4. 1 89. -55. 
1 0 : 3 0 5 .  2. 4. 1 .  1 91 .  21 6 ,  -24 .  1 0: 3 0 1 2. 7 .  1 0. 6. 1 3 4. 1 89. -52. 
c.o 1 1 : 0 8. 2. 7 .  2. 1 7 3 .  21 3 ,  -38. 1 1 :  0 1 9. 1 0. 20 , 1 3 .  1 3 4. 1 90. - 5 7 .  c.o 1 1 : 3 0  1 0. 3 .  9 .  2. 169. 21 0 ,  - 40. 1 1  : 3 0  24. 1 3 . 25 . 1 5 . 1 3 3 .  1 89. - 5 7 . 
1 2: 0 1 6. 7 .  1 3 .  5 .  186, 2 14. - 2 5. 1 2: 0 28. 1 5. 29. 1 7 . 1 3 3 .  1 89. -57 . 
1 2 : 3 0 1 7 . 7 .  1 4. 5 .  1 82. 21 3 .  -28. 1 2: 3 0  28. 1 5 .  28. 17 . 1 3 3 .  1 90. - 5 8. 
1 3 :  0 1 3 . 5. 1 1  . 4. 168. 21 0. - 40. 1 3 :  0 2 4 . 1 3 .  24. 1 4. 1 3 2. 1 89. - 5 7 .  
1 3 : 3 0  9. 3 .  7 .  2. 1 67 .  207 . -39. 1 3 : 3 0 1 9. 1 0. 20. 1 2. 1 3 3 .  1 91 . -59 . 
1 4: 0 5 .  2. 3 .  1 .  1 86. 207. - 20. 1 4: 0 1 2. 6. 8. 4. 1 3 3 .  1 93 .  -56. 
1 4: 3 0  2. 0. 1 . 0. 166. 204. - 3 7 .  1 4: 3 0  3 .  1 .  3. 1 .  1 3 4. 1 93 .  - 5 8. 
1 5 :  0 o .  o .  o .  o .  1 5 7 .  201 . -4 5 .  1 5 : 0 1 • o .  1 • 1 .  1 3 4. 1 96. - 61 . 
1 5 : 3 0 0. 0. o .  o .  168. 202. -34. 1 5 : 3 0 0. 0. 0. o .  1 3 5 .  1 91 .  -56. 
1 6: 0 o. 0. 0. 0. 189. 207 . - 1 7 . 1 6 : 0 0. 0. o .  o .  134 .  188. -5 4. 
1 6: 30 0. 0. 0. 0. 1 86. 208. - 22. 1 6 : 3 0  0. o .  o .  0. 1 3 5 .  189. -5 4 .  
1 7 : 0 0. 0. 0. 0. 168. 209. -40. 1 7 : 0 o. o .  o . 0. 135 .  189. -5 4.  
1 7 :  3 0  0. 0. 0. 0. 1 7 7 .  21 0. -33 .  1 7 : 3 0  0. o .  o .  o .  135 ,  186, - so .  
1 8: 0 o .  0. o. o. 184. 212. -28. 1 8 : 0 o .  o.  0. o .  135 .  187 . - 5 2. 
1 8: 3 0  o .  0. 0. o .  188. 21 3 .  - 25 .  1 8: 3 0  0. o.  0. 0. 1 3 7 .  1 91 .  -5 4 .  
1 9: 0 0. o .  0. o .  18 6. 21 1 .  - 25 .  1 9 : 0 0. 0. o .  o.  1 3 9. 1 96. - 5 7 . 
1 9: 3 0 0. o .  o .  o .  1 7 2 ,  208. -36. 1 9 : 30 o. o.  o .  o .  1 38. 1 97 .  - 5 9. 
20 : 0 0. o .  o .  o .  1 65 .  204. -38. 20 : 0 o .  o .  o. o. 1 42. 1 95 .  - 5 3 . 
20: 3 0  0. o .  o .  o .  1 5 6. 201 . - 45 .  20 : 3 0  0. o .  0. o .  1 5 0. 1 97 .  - 47 .  
21 : 0 0. 0. 0. o .  1 5 0. 200. - s o . 21 : 0 0. o .  o .  o .  1 6 1 .  1 97 .  - 3 5 .  
21 : 3 0 0. 0. o .  o .  1 45 .  1 98. - 5 3 . 21 : 30 0. o .  o .  o .  1 45 .  194. -49 . 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 1 42. 200. - 5 8 . 22 : 0 0. o .  o .  o .  1 41 .  1 92. - 5 1 . 
22 : 3 0  0. 0. 0. o .  1 42. 204. - 62. 22 : 3 0  o .  o .  o . o .  1 3 7 .  1 91 .  -5 4 .  
23 : 0 0. 0. o .  o .  1 43 .  203 . - 61 .  23 : 0 o .  o .  0. o .  1 3 5 ,  1 91 .  - 5 6. 
23 : 30 0. 0. o .  o .  1 46. 204. - 5 8. 23 : 30 o. o. o. o .  1 3 5 ,  1 91 .  - 5 6. ---------------------------------------------------- ------ ---------------------------------------- ------
H EAN 2. 1 .  1 .  o.  1 66. 206. - 3 9. HEAN 4. 2. 4. 2 .  1 3 9. 1 94. - 5 5 .  - - ------------------------ -- - - - - - - ------------------ ----------------------------------------------------
J U L Y  29 J U LY  3 0  ===••======================a===•==•==•============== •••••••••=•===•••==s �==========•======•===•========= 
H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 6 95 L W D  L W U  NET H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. o .  0. 140. 196. - 56. o :  0 o .  0 .  o. o. 200 . 212. - 12 .  
0: 3 0  0 .  0. 0 .  0. 1 51. 195. - 4 4 . 0: 3 0  o. o .  0. 0 .  202. 215. - 1  3 .  
1 : 0 0. 0. 0 .  0. 16 7. 198 . - 3 2. 1 :  0 0. 0 .  0 . 0 .  201. 215. - 14 .  
1 : 3 0  0. 0. • 0. 0 171. 203 . - 3 2. 1: 3 0  0 .  o .  0 .  0. 202. 216. - 14 .  
2: 0 0. 0. 0 .  0. 162 . 200 . - 3 9. 2 :  0 0. 0 .  0 .  o. 201 . 216 . - 1  5. 
2: 3 0  0. 0. 0. 0. 1 41 . 194. - 54 .  2: 3 0  0 .  0 .  0. o. 197. 214 , - 17. 
3 :  0 0. 0. 0 .  0. 13 8 .  194. - 56. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 195 . 213 . - 18 .  
3 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 3 9 .  191 . - 53 .  3 : 3 0  0 .  0 .  o .  0 .  191 . 212. - 20. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 1 3 9 .  191 . - 53 .  4: 0 0. o .  0. 0. 18 5. 210 . - 25. 
4: 3 0  0. 0. 0. 0. 1 3 8 .  19 3 .  - 55 .  4:30 0 .  0. 0 .  0 .  18 3 .  210. - 27. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 1 3 9. 199 . - 60. 5: 0 0. 0. 0. 0. 179. 208 . - 29. 
5: 3 0  0. 0. 0. 0. 13 7. 196 . - 59 .  5: 3 0  0. 0. 0. 0. 1 66. 204 . - 3 8 . 
6: 0 0. 0. 0 .  0. 1 3 5 . 19 3 .  - 59.  6:  0 0. 0. 0. 0. 15 7 .  201 . - 44 .  
6:30 0. 0. 0 .  0 .  13 3 .  18 9. - 56 .  6: 3 0  0. 0. 0. 0 .  1 51 . 1 99. - 48 .  
7: 0 0. 0. 0 .  0. 13 3 .  189. -56. 7: 0 0. 0. 0. 0 .  14 8 .  1 98 .  - 51 . 
7: 3 0  0. 0. 0 .  0. 1 3 4. 190. -56. 7: 3 0  0. 0. 0 .  0 .  1 44. 19 7 .  - 54 .  
8 :  0 0. 0. 0. 0 .  13 4. 18 7. - 53 .  8 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  1 3 9 .  19 5 .  - 56 .  
s : 3 0  0. 0 .  0 .  0.  1 3 4 .  18 5. - 51 . 8 : 3 0  0. 0 .  o .  0 .  1 3 5 .  1 9  2 .  - 57 .  
9: 0 0. 0 .  0 .  0. 13 5. 18 4 .  - 49 .  9 :  0 1 . 0 .  1 . 0 .  1 3 5 . 1 9 1  . - 55 .  
9: 3 0  2. 0. 1 . 0. 13 5 .  18 3 .  - 48 .  9 : 3 0  4 .  2 .  3 .  2 .  1 37 .  1 92 .  - 55 .  
10: 0 6 .  2. 5. 2. 13 7. 18 6. - 47 .  1 0: 0 9 .  5 .  7. 4 .  1 36. 1 9  3 .  - 55 .  
10: 3 0  9 .  3 .  8 .  3 .  13 7 .  18 7 .  - 49 .  1 0 : 3 0  1 7 .  9 .  1 7 . 1 0 .  1 36 .  19 3 .  - 57 .  ..... 
0 11 : 0 1 3 .  4. 11 . 4. 13 7. 186. - 47 .  1 1  : 0 2 5 .  1 3 . 26 . 1 6 .  1 36 .  1 9  3 .  - 58 .  
0 11: 3 0  14. 4. 12. 3 .  137. 184. - 45 .  1 1  : 3 0  26 . 1 3 . 26 . 1 4 . 1 3 7 .  1 9 4 .  - 57 .  
I 12: 0 18 . 7 .  1 5 .  5 .  15 4. 186. -29 .  1 2 : 0 2 3 .  1 0 .  21 . 9 .  1 38 .  1 9 8 .  - 58 .  
12: 30 1 9. 8 .  1 5 .  6 .  191 . 195. - 1  . 1 2 :  30 1 9 . 7 .  1 6 .  6 .  1 4  0 .  1 9 9 .  - 57 .  
13 : 0 1 5 6. 1 3 .  5. 205. 206. 2 .  1 3:  0 1 7 . 7 .  1 4 .  5 • 1 43 .  2 02 .  - 57 .  
13 : 3 0 12 . 5 .  9 .  3 .  206. 206. 3 .  1 3 : 30 1 4 ,  6 .  1 2 .  4 .  1 45 . 204 . - 56 .  
14: 0 7 .  2. 6 .  2. 208. 210. - 1  • 1 4 :  0 9 .  4 .  8 .  3 .  1 5 1 . 2 06 .  - 53 .  
14 :30 3 .  1 • 3. 1 . 211. 213. -1 . 1 4 : 30 4 .  1 . 3 .  1 . 1 5 1 2 07 .  - 56 .  
15: 0 1. 1 • 1 . 0. 212. 213. - 1  . 1 5 :  0 1 . 0 .  1 . 0 .  1 5 1 . 207 . - 56 .  
15:30 0. 0. 0 .  0. 211 . 213. -2. 1 5 :  30 0 .  0 .  o .  0 .  1 55 .  2 08 .  - 53 .  
16: 0 0. 0. 0 .  0 .  209. 215 . -5. 1 6: 0 o. 0. o .  0 .  1 61 2 09 .  - 48 .  
16:30 0 .  0. 0. 0. 206. 214 .  -8. 1 6 : 30 0 .  o .  0 .  o .  1 67 .  2 1 0 . - 43 .  
17: 0 0. 0 .  0. 0. 202. 213. - 11. 1 7 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  1 6  7 .  2 09 .  - 42 .  
17: 30 0. 0. 0. o. 198. 212. -13. 1 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 69 .  2 09 .  - 40 .  
18: 0 0. 0. 0. o. 196. 213. -1 7.  1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 73 .  2 07 .  - 33 .  
18:30 0. 0. 0. 0. 199. 214. -1 5. 18 : 3 0 0 .  0 .  o. 0 .  1 7 1  . 205 . - 35 .  
19: 0 0. 0. 0. 0 .  197. 214 .  -16. 19: 0 0 .  0 .  o .  0 .  1 6  5 .  203 . - 37 .  
19:30 0. 0. 0. 0. 183. 211. -28. 1 9 : 3 0  0. 0. 0.  0. 165 . 201 . - 36 .  
20: 0 0. 0 .  0. 0. 1 8 1  208. - 27. 20: 0 0 .  0. 0 .  0 .  1 6  3 .  200 . - 37 .  
20: 3 0  o.  0 .  0. 0. 18 7 .  209. -22. 20: 3 0  0. 0. 0. 0 .  168 . 201 . - 3 3 . 
21: 0 o. 0. 0. 0. 185. 209. -24.  21 : 0 0. 0. 0 .  0 .  166. 202 . - 3 6 .  
21: 3 0  0. 0 .  0. 0. 181 207. -26. 21 : 3 0  0. 0. 0. 0. 15 7 .  199 . - 41 .  
22: 0 o. 0 .  0 .  0. 188. 208. -20. 22: 0 0. 0. 0. o. 154. 198 . - 44 .  
22:30 0 .  0 .  0 .  o. 184. 209. -25. 22: 3 0  0. 0. 0. 0. 1 56. 198 . - 42 .  
23 : 0 o. 0 .  0. 0 .  185. 211 . -26. 23 : 0 0 .  0 .  0. 0. 160. 201. - 41 . 
23:30 o. 0 .  0. 0 .  190. 209. - 1 9. 23:30 0. 0.  0. 0 .  160. 201. - 41 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEA N  2. 1 • 2. 1 • 168. 200 . -32. MEA N  4. 2. 3 .  2. 162. 203 . - 41. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J U L Y  3 1  A U G . ==================================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = - = = = = = = = = - - = = - - - - - - = =  
H M 6 3 0 5  G 6 95 R 3 0 5  R 6 95 L W D  L W U  NET H M G 3 0 5  6 6 95 R 3 0 5  R 6 95 L W D  L W U N E T  ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o :  0 o.  o. 0 .  0 .  1 5 9 .  2 0 3 . -4 4.  0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 4 .  2 1 1 . - 5 7 . 
0 : 3 0 0 .  o. o. 0 .  1 5 5 ,  2 0 3 . - 4 8 . 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 1  . 2 1 8 .  - 5 7 . 
1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 1 . 2 0 3 . - 5 2 . 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 0 .  2 1 8 .  - 5 8 . 
1 :  3 0  o. 0 .  0 .  0 .  1 6 3 .  2 0 7 , - 4 4 . 1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 1  . 2 2 0 . - 5 9 . 
2 :  0 o. 0 .  0 .  0 .  1 7 7 .  2 1 0 .  - 3 3 . 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 6 ,  2 2 1 . - ss. 
2 : 3 0 o. o. o. 0 .  1 99.  2 1 4 .  - 1 5 .  2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 7 .  2 2 5 . - 4 9 .  
3 :  0 0 .  0 .  o. o. 1 93 .  2 1 5 .  - 2 3 .  3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 8 .  2 2 7 , - 4 9 . 
3 : 30 o. 0 .  0 .  o. 1 6 4 .  2 1 3 .  - so. 3 : 3 0 0 .  o. 0 .  0 .  1 7 4 .  2 2 6 . - 5 2 . 
4 :  0 o. 0 .  0 .  0 .  1 6 8 .  2 1 5 .  - 4 7 . 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 8 .  2 2 4 , - 5 6 .  
4 : 3 0 o. 0 .  o. 0 .  1 6 4 .  2 1 4 .  - so. 4 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 0 .  2 2 4 . - ss. 
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 7 .  2 1 3 .  - 4 6 . 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 2 .  2 2 3 . - 5 2 . 
5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 6 .  2 1 1 .  - 4 5 . 5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 4 .  2 2 8 . - 5 5 . 
6 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  1 7 1 . 2 0 7 . - 3 6 . 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 2 .  2 2 8 . - 5 6 . 
6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  178. 2 0 8 . - 3 0 . 6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 6 ,  2 2 5 . - 5 9 . 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 7 .  2 1 0 .  - 2 3 . 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 2 4 . - 6 2 . 
7 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 8 .  2 1 0 .  - 3 3 . 7 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 9 .  2 2 3 . - 6 4 . 
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 9 .  2 1 0 .  - 3 1 . 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 1 . 2 2 6 . - 6 5 . 
8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 9 .  2 1 3 .  - 2 3 . 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  9 .  2 2 8 . - 6 9 .  
9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 9 .  2 1 9 . - 1 0 .  9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 8 .  2 2 9 . - 7 2 . 
9 : 3 0  1 .  0 .  1 . 0 .  2 1 8 .  2 2 1  . - 3 . 9 : 3 0  2 .  0 .  2 .  0 .  1 6 0 .  2 2 9 . - 6 9 .  
1 0 :  0 4 .  1 . 3 .  1 . 2 1 9 . 2 2 5 . - s. 1 0 :  0 8 .  3 .  6 .  2 .  1 6 4 .  2 3 2 . - 6 6 . 
1 0 : 3 0 1 0 .  4 • 8 .  3 .  2 1 9 . 2 2 6 . - 5 . 1 0 : 3 0 1 6 .  8 .  1 3 .  5 .  1 6 4 .  2 3 4 . - 6 6 . ..... 1 1  : 0 1 8 .  9 .  1 5 .  6 .  1 9  5 .  2 2 5 . - 2 7 . 1 1  : 0 2 4 . 1 2 .  1 9 . 8 :  1 6 1 . 2 3 6 . - 7 0 . 
1 1 :  3 0  2 4 . 1 2  1 9 . 8 .  1 7 8 .  2 2 2 . - 3 9 .  1 1 :  3 0  2 9 .  1 5 .  2 3 .  1 0 .  1 5  5 .  2 3 6 . - 7 4 . 
I 1 2 :  0 2 9 .  1 5 . 2 3 . 1 0 .  1 7 3 .  2 1 7 .  - 3 9.  1 2 :  0 2 9. 1 4. 2 4 . 1 0 .  1 5 2 .  2 3 5 . - 7 8 . 
1 2 : 3 0 3 1  . 1 6 .  2 5 . 1 1  . 1 7 0 .  2 1 8 .  - 4 2 . 1 2 : 3 0 2 6 . 1 2 .  2 1 . 9 .  1 5 1 . 2 3 6 . - 8 0 . 
1 3 :  0 2 8 . 1 5 .  2 2 . 1 0 .  1 7  3 .  2 1 9 . - 4 0 . 1 3 :  0 2 3 . 1 1  • 1 9 . 8 .  1 5  5 .  2 3 5 . - 77. 
1 3 : 3 0 2 0 . 1 0 .  1 6 .  7 .  1 7  3 .  2 2 0 . - 4 3 . 1 3 : 3 0 2 0 . 9 .  1 5 .  6 .  1 5 8 .  2 3 5 . - 7 2 . 
1 4 :  0 1 2 .  6 .  1 0 .  4 .  1 8 9 .  2 2 1  . - 3 0 . 1 4 :  0 1 3 .  7 .  1 1  4 .  1 6 3 .  2 3 5 . - 7 0 . 
1 4 : 3 0 4 .  2 .  3 .  1 . 1 98 .  2 2 6 . - 2 7 . 1 4 :  3 0  6 .  2 .  5 .  2 .  1 7 1 . 2 3 5 . - 6 3 . 
1 5 :  0 1 . 0 .  0 .  0 .  1 90 .  2 2 1  - 3 0 . 1 5 :  0 1 . 0 .  1 .  0 .  1 7 0 .  2 3 5 . - 6 4 . 
1 5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 1  . 2 1 8 .  - 3 8 . 1 5 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 4 .  2 3 4 . - 7 0 . 
1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 0 .  2 1  5 .  - 4 5 . 1 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  8 .  2 3 4 . - 7 5 . 
1 6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 6 2 .  2 1  3 .  - 5 1  1 6 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 5 .  2 3 4 . - 8 0 . 
1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 7 .  2 1 6 .  - 5 9 . 1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  3 ,  2 3 3 . - 8 0 . 
1 7 : 3 0 0 .  o .  o .  o .  1 5 8 .  2 1 9 . - 6 2 . 1 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 3 .  2 3 2 . - 7 9 .  
1 8 :  0 0 .  o. o .  0 .  1 5 7 .  2 1 9 . - 6 1  . 1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 4 .  2 3 3 . - 7 8 . 
1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 6 .  2 1 8 .  - 6 2 . 1 8 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 4 . 2 3 3 . - 7 8 . 
1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 4 .  2 1 8 .  - 6 4 . 1 9 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 3 .  2 3 2 . - 7 9 .  
1 9 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 1  . 2 1 6 .  - 6 5 . 1 9 : 3 0 0 .  o. 0 .  0 .  1 5 3 .  2 3 2 . - 7 9 .  
2 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 1  . 2 1 7 .  - 6 7 . 2 0 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  3 .  2 3 2 . - 8 0 . 
2 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 4 7 .  2 1 6 .  - 6 9 . 2 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 2 .  2 3 3 . - 8 1  . 
2 1 : 0 0 .  0 .  o. 0 .  1 4 4 .  2 1 1 .  - 6 7 . 2 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 2 .  2 3 2 . - 8 0 . 
2 1 : 3 0  o. o. 0 .  0 .  1 4 9 .  2 1 3 ,  - 6 4 . 2 1 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  3 .  2 3 3 . - 8 0 . 
2 2 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 4 8 .  2 1 4 .  - 6 6 . 2 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 2 .  2 2 6 . - 7 4 . 
2 2 : 3 0 0 .  0 .  o. 0 .  1 4 5 .  2 0 6 . - 6 1 . 2 2 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 0 .  2 2 6 . - 7 6 . 
2 3 :  0 o. o. o. o. 1 5 1 . 2 0 6 .  - 5 6 .  2 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  3 .  2 2 9 . - 7 7 . 
2 3 : 3 0 o. 0 .  o. 0 .  1 5 1 . 2 0 7 . - 5 6 .  2 3 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 2 .  2 3 1  . - 7 9 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 4 .  2 .  3 .  1 • 1 7 2 .  2 1 5 .  - 4 2 . MEAN 4 .  2 .  3 .  1 .  1 6 0 .  2 2 9 .  - 6 8 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
A U G . 2 A U G . 3 ==================================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = · - - - == 
H M 6 30 5  G 69 5  R 30 5  R 69 5  LWO  LWU  NET H M 6 30 5  G 69 5  R 30 5  R 69 5  LWD LWU  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0.  0 .  0 .  0 .  1 53. 231 . - 78. 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 37 .  1 9 6 .  - 59 .  
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 52. 230 . - 78 .  0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38 . 198.  -60. 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  152 . 229. -78. 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 37 .  1 9 4. - 5 7 . 
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  153 . 230. - 77 .  1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  138. 192. - 54 .  
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  15 3 .  231 . -77. 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38 . 196 . - 58 .  
2:30 0 .  0 .  0 .  0 .  152 . 229 . -78 , 2:30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39 . 196. - 57 .  
3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  152 . 230. -78 . 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 40 .  1 9 4.  - 55 .  
3:30 0 .  0 .  0 .  0 .  152, 229. -76. 3:30 0 .  0 .  0 .  0 .  140. 20 0 .  - 60 .  
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 51 .  225. -74. 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38. 20 0 .  -62. 
4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  148. 216. -68.  4: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 36 . 195. - 59 .  
5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  149, 215. -67. 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38. 1 9 2. -53. 
5:30 0 .  0 .  0 .  0 .  149. 216. -67. 5: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  139. 19 3. - 54 .  
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 so. 216. -67. 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39 . 1 9 8 .  -59 . 
6:30 0 .  0 .  0 .  0 .  148 . 214 . -65. 6:30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 36 . 1 9 2 .  -ss . 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  149. 20 8.  -59. 7 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  1 33.  1 9  2. - 59 .  
7:30 0 .  0 .  0 .  0 .  148. 206 .  -59. 7: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 34 . 1 9 3.  - 59 .  
8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  148 . 205 .  -57 . 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 34 . 1 9 1  . - 56.  
8 :30 0 .  0 .  0 .  0 .  147 . 205 .  -58. 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 34 .  1 9 9 .  - 65 .  
9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  146 . 203 .  -56 . 9 :  0 1 . 0 .  1 . 1 . 1 34 . 20 0 .  - 66 .  
9:30 3. 0 .  2. 0 .  146 . 201 .  -55 . 9 : 30 5 .  2. 4. 1 . 1 35.  1 9 6 .  - 60 .  
1 0 :  0 9 .  4. 7. 3. 147 . 206 .  -57 . 1 0 :  0 1 2. 5. 1 0 . 4. 1 34. 1 9 6. - 59 .  
1 0 : 30 16, 7. 1 3. 5. 1 45. 20 8. - 61 .  1 0 : 30 27. 1 5 .  26 . 1 5 1 36 .  1 9 4 .  - 57 .  ..... 1 1  : 0 24. 1 1 . 20 . 9 .  1 45. 20 5. -56. 1 1  : 0 37. 22. 35 . 21 . 1 34.  1 9 4 .  - 58.  
1 1  : 30 32. 1 6. 27. 1 2 , 1 44. 20 3. - 55 .  1 1  : 30 43. 25 . 39 . 22 . 1 35 . 1 9 5 .  - 57 .  
I 1 2 : 0 37. 20 . 32. 1 5. 1 43. 20 3. - 54. 1 2 : 0 46. 25. 43. 23. 1 32 . 1 9 4 .  - 58.  
1 2 : 30 39. 22. 36. 1 8. 1 44 .  20 4. - 57. 1 2 : 30 38 . 1 9 .  32. 1 4 . 1 3  3 .  1 9 2 .  - 53.  
1 3 : 0 34. 1 8 , 32. 1 6 , 1 43. 20 5. - 60 .  1 3 :  0 42 , 23. 39 . 21 1 33 . 1 9 7 .  - 61 . 
1 3 : 30 30 . 1 6. 28. 1 4. 1 42. 20 3. -59. 1 3 : 30 38. 22. 37 . 21 . 1 33 .  20 1 .  - 67 .  
1 4 : 0 20 . 1 1  . 19. 1 0 . 1 4  3.  20 6. -62 . 1 4 : 0 25. 1 4. 24. 1 3. 1 34. 20 0 .  - 65 .  
1 4 : 30 1 1  . 6. 7. 3 .  1 42 .  21 0 .  -65 . 1 4 : 30 1 2. 6. 8. 3. 1 34 . 20 1 . - 64 .  
1 5 :  0 4. 2. 3 .  1 .  1 41 . 20 3. - 61 . 1 5 :  0 3. 1 . 2. 1 .  1 34. 20 2. - 67 .  
1 5 : 30 1 . 0 .  1 . 0 .  1 42 .  20 4 .  - 62 .  1 5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 33 .  1 9 4. - 61 . 
1 6 : 0 0.  0.  0 .  0 .  1 40 .  20 5. - 65 .  1 6 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 32 , 1 89 .  - 57 .  
1 6 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  1 41 . 20 4 .  - 64. 1 6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 32 . 1 87 .  - 55 .  
1 7 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 40 .  20 2. -62 . 1 7 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 32 .  1 88 .  - 56 .  
1 7 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 40 .  198 . -58 . 1 1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 34 . 1 9 7. - 63 .  
1 8 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 40 .  20 1 .  - 61 . 1 8 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 32 , 1 89 .  - 57 .  
1 8 : 30 o. 0 .  0 .  0 .  1 39 .  196 . - 57. 1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 32. 1 9 9 .  - 67 .  
1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 40 .  198 . -58 . 1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 33. 1 9 7 .  - 64 .  
1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39 . 198 . -59. 1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 32. 1 9 2 .  - 59 .  
20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  138.  196 . - 57. 20 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  1 33 . 1 9 1  . - 59 .  
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39 . 1 9 7 .  -58. 20 : 30 o. 0 .  0 .  0 .  1 33. 1 9 3. - 61 . 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 37 .  1 9 9 .  - 61 . 21 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  1 33 , 1 97. - 64. 
21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38. 1 9 4. -56 . 21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 35. 1 9 6 .  - 61 .  
22 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38. 1 9 8 .  - 60 .  22 : 0 0 .  o .  0 .  0 .  1 35. 1 9 7. - 62. 
22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 37 .  1 9 5 .  - 58. 22 : 3 0  0 .  o .  0 .  0 .  1 35. 1 9  5 .  - 60 .  
23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38 . 1 9  3.  - 55. 23 : 0 0. o .  0 .  o .  1 38. 1 9 7 .  - 60 .  
23 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38 . 1 9 2 .  -55. 23 : 30 0. o .  0 .  o. 1 40 ,  1 9 4. - 54. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 5 .  3. 5. 2. 1 45.  20 8 .  - 63. MEAN 7. 4 ,  6. 3. 1 35. 1 9 5 ,  -59. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
A U G. 4 AUG.  5 = = = = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = • = = = = = = = • = • = = = • = = = · · · · · ·· · · · · · · · · · · · = = • =• = • • = • = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0. 0. 0. 0. 146. 196. -so . 0: 0 0. o .  0. 0. 249. 252. -3. 
0:30 0. 0. 0. o .  150. 196, -46. 0:30 o .  o .  0. o .  2 5 0. 253. -3. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 151 , 202, -52. 1: 0 o .  o .  o .  0 .  249. 254 . -5. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 1 46. 207. -61. 1: 30 0. o .  o .  0. 243. 254. -10. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 1 42. 207. -65. 2: 0 o .  o .  o. o. 244. 253. -9. 
2:30 0. 0. 0. 0. 147. 209. -62. 2:30 o .  o .  o .  0. 245. 253. -7. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 14 9. 207. -58. 3: 0 0. o .  0. 0. 247. 252. -s. 
3:30 0. 0. 0. 0. 146. 203. -57. 3:30 o .  0. 0. o .  247. 253. -6. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 150. 200. -so . 4 :  0 o .  o .  o .  0. 244, 253. -8. 
4:30 0. 0. 0. 0. 1 so . 199. -49. 4 :30 o .  o .  0. 0. 250. 252. -2. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 1 57. 203. -46. 5: 0 o .  0. o. 0. 249. 250. -o . 
5:30 0. 0. 0. 0. 167. 207. -40. 5:30 0. 0. 0. 0. 243. 24 9. -6. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 176. 205. -29. 6: 0 0. 0. 0. 0. 238. 24 7 .  -9. 
6:30 0. 0. 0. 0. 188. 210 , -22. 6:30 0. 0. 0. 0. 210. 239. -30. 
7: 0 0. 0. 0. 0. 194 . 213. -19. 7: 0 0. 0. 0. 0. 219. 240. -22. 
7:30 0. 0. 0. 0. 195. 214. -20. 7:30 0. 0. 0. 0. 228. 24 4.  -16. 
8: 0 0. 0. 0. 0. 197. 215. -18. 8: 0 0. 0. 0. 0. 235. 24 6. -11 . 
8:30 0. 0. 0. 0. 195. 216. -21 . 8:30 0. 0. 0. 0. 238. 245. -7. 
9 :  0 0. 0. 0. 0. 189. 216. -27. 9: 0 1. 0. 0. 0. 238. 245. -7. 
9:30 2. 1 . 2. 1 . 186. 214. -28. 9:30 3. 1. 3. 1 . 236. 245. -8. 
10: 0 9. 5. 7. 3. 177. 214. -34. 1 0: 0 7. 2. 6. 2. 238. 245. -5. 
10 : 30 1 8  . 9. 14. 6 .  175. 214 . -35. 10:30 11 . 3. 10. 3. 235. 245. -9. ..... 11 : 0 26. 13. 21. 8. 174 . 213. -35. 11 : 0 1 5 . 4 .  1 3. 3. 234. 24 4.  -8. 
11 : 30 28. 14. 23. 9. 179. 212. -28. 11 : 30 23. 9. 20. 7. 222. 24 4. -19. 
I 12: 0 32. 1 5. 26. 10. 192. 216. -18. 12 : 0 37. 18. 31 . 1 3. 21 5. 24 3. -22. 
12:30 32. 1 5. 26. 1 0. 1 98. 217. -13. 12:30 47. 25. 38. 17. 203. 24 3. -30. 
13: 0 29. 14. 23. 9. 205. 218. -7. 1 3 :  0 44 .  25. 36. 1 7. 18 5 .  240 .  - 4 7. 
13:30 22. 10. 18. 7. 210. 220, -6. 13 : 30 31 . 16. 25. 11 . 1 71. 238. - 62. 
14: 0 1 5. 7. 13 , 5. 21 5. 221. -3. 14 : 0 1 8. 8. 1 5. 6. 156. 235. -76. 
14:30 9. 4 .  7. 3. 211 . 221. -8. 14 : 30 1 2. 6. 10. 4 .  152. 2 31 -78. 
1 5: 0 3. 1 . 3. 1. 209. 221. -12. 1 5 :  0 5. 3. 4. 2. 1 5 1 . 224 . -71 . 
15:30 1. 0. 0. 0. 212. 222. -10. 1 5 :  30 1 . 1. 1 . 1. 160. 226. -66. 
16: 0 0. 0. 0. 0. 219. 224. -s. 16 : 0 0. 0. 0. 0. 17 6. 230. -54. 
16:30 o .  0. 0. 0. 221. 227. -6. 16 : 30 0. 0. 0. 0. 202. 233. -31 . 
17: 0 o. 0. 0. 0. 229 . 229. -0. 1 7: 0 0. 0. 0. 0. 198. 233. -35. 
17:30 0. 0. 0. 0. 239. 234. 5. 17 : 30 0. 0. 0. 0. 175. 230. -54 . 
18: 0 0. 0. 0. 0. 239. 235. 4.  18: 0 0. 0. 0. 0. 163. 225. -63. 
18:30 0. 0. 0. 0. 241. 236. 4.  18:30 0. 0. 0. 0. 153. 223. -70. 
19: 0 0. o .  0. o .  242. 239. 3. 19: 0 0. 0. 0. 0. 150. 219. -70. 
19:30 0. 0. 0. 0. 243. 239. 4.  19:30 0. 0. 0. 0. 180. 225. -4 5. 
20: 0 o .  0. o. 0. 244. 240. 4. 20: 0 0. 0. o.  0. 188. 228. -4 0. 
20:30 0. o .  0. 0. 24 7. 241 . 6 .  20:30 0. 0. 0. 0. 160. 224. -63. 
21: 0 o .  o .  o. 0. 2 46.  240. 6 .  21: 0 0. 0. 0. 0. 14 8. 223. -75. 
21:30 o .  0. o. o .  246. 245. 1 • 21: 30 0. 0. o. 0. 14 8. 220. -73. 
22: 0 0. 0 .  0. 0. 237. 243. -6 . 22: 0 0. o. o .  0. 149 ,  219. -70. 
22:30 o .  o .  0. o .  245. 246. -1. 22:30 0. 0. o. 0. 151 . 219. -68. 
23: 0 o .  0. o. o. 251. 249. 2. 23: 0 0. 0. 0. 0. 15 5, 221 . -66. 
23:30 0. o .  0. 0. 252. 254. - 1 .  23:30 0. 0. 0. 0. 155. 221 . -66. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 5. 2. 4.  2. 198. 220. -21. MEAN 5. 3. 4 .  2. 204 , 238. -34. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
AUG , 6 AU G .  7 =========================•===z �======••===•=====•=== ==================================================== 
H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 LWD LWU NET H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 LWD LWU N E T  ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ---
0 :  0 0. 0. o .  o. 149 , 21 9. - 7 1 . 0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 7 3 .  226. - 52. 
0 : 3 0  0 .  0. 0. o. 1 47 .  21 9. - 7 1 . 0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 52. 222 , - 7 0. 
1 :  0 0. 0 .  0. 0. 1 48. 21 6 .  -68. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 53 .  221 . - 68. 
1 :  3 0  o. o. 0 .  0. 1 48. 214. -65. 1 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 80. 223 . - 43 .  
2 :  0 0. 0 .  0. 0. 148. 208. - 60. 2: 0 0. 0. 0. 0 .  1 85. 224. - 3 9. 
2 : 3 0  o. 0. 0. 0. 1 52. 208. -57 . 2 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 7 9 ,  224. - 44. 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 52. 204. -53 . 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 7  6. 222. - 46. 
3 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 52. 203 . -51 . 3 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 7  5. 222. - 46. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 1 63 .  206. - 42. 4 :  0 0. 0. 0. 0. 1 7 0. 221 . - s o .  
4 : 3 0  0.  0. 0. 0. 185. 21 2. - 27 .  4 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 7 0. 221 . - so .  
5 :  0 0. 0. 0. 0. 209. 220. - 1 1 .  5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 7 1  . 220. - 49. 
5 : 3 0  0. 0. 0. 0. 21 6. 224. - 8. 5 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 7 6. 221 . - 45. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 21 7 .  227 . - 9. 6 :  0 0. 0. 0. 0. 1 7 3 ,  220. - 47 .  
6 : 3 0  0. 0. 0. 0. 21 7 ,  227 . - 1 0. 6 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 68. 21 9. -51 . 
7 :  0 0. 0. 0. 0. 21 7 .  228. - 1 0. 7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 7 3 .  220. - 46. 
7 : 3 0 0. 0. 0. 0. 21 8. 228. - 1 0. 7 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 84. 221 . - 3 6. 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 21 9. 229. - 9. 8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 7  6 ,  220. - 44. 
8 : 3 0  0. 0. 0. 0. 21 8. 23 0. - 1 1 . 8 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 7 6. 220. -4 4 . 
9 :  0 2. 1 • 1 .  1 • 21 7 .  229. - 1 2. 9: 0 2. 1 • 2. 1 .  1 94. 222. - 27.  
9: 3 0  6 .  3 .  4. 2. 21 8. 23 0. - 1  0. 9: 3 0  8. 4. 7 .  3 .  1 99. 223 . - 22. 
1 0 : 0 1 1 . 5. 9. 3 .  21 7 .  23 0. - 1 1 . 1 0 : 0 20. 1 0. 1 6. 8. 200. 223 . - 1 9. 
.... 1 0 : 3 0 1 6. 7 .  1 3 .  5 .  21 8 ,  23 1 .  - 1 1 . 1 0 : 3 0  3 6. 20. 3 1  . 1 5. 208. 224. - 1 1 . 
0 1 1  : 0 1 9. 7 .  1 6. 5. 21 8. 23 1 . - 1 0. 1 1  : 0 5 5. 3 2. 46. 24. 21 0. 227 . - 9. � 1 1  : 3 0  24. 9. 21 . 7 .  21 8. 2 3 1  . - 9. 1 1  : 3 0  63 . 36. 5 3. 27 . 21 1 . 228. - 8. 
I 1 2 : 0 3 0. 1 3 .  26. 1 0. 21 9. 2 3 1  . - 8 .  1 2 : 0 57 . 31 s o . 24. 21 2. 228. - 8. 
1 2 : 3 0 3 0. 1 3 .  26. 1 0. 21 9. 23 2. - 8. 1 2 : 3 0  5 2. 28. 45. 21 . 207 . 226. - 1 2. 
1 3 :  0 21 . 8. 1 9. 6. 21 9. 2 3 1  - 9. 1 3 :  0 42. 21 . 3 7 .  1 7 . 209. 226. - 1 2. 
1 3 : 3 0 1 9. 8. 1 6. 6. 21 9. 23 2. - 1  0. 1 3 : 3 0 27 . 1 2. 23 . 9. 21 2. 226. - 1  0 .  
1 4 :  0 1 3 .  5 .  1 1  . 4. 21 9. 23 2. - 1 1 . 1 4 :  0 1 7 . 7 .  1 5 . 5 .  21 2. 226 . - 1 1  . 
1 4 : 3 0 6. 2. 5 .  1 .  21 8. 2 3 1  . - 1 2 . 1 4 : 3 0 1 3 . 6. 1 1  . 5 .  21 2. 226. - 1 2. 
1 5 : 0 3 .  1 . 2. 1 . 21 8 .  2 3 1  . - 1 2 . 1 S : 0 7 .  3 .  s .  2. 204. 225. - 1 9. 
1 5 :  3 0  0. 0. o. 0 .  21 7 .  2 3 1  . - 1 3 . 1 S :  3 0  2. 1 .  1 . 1 . 1 80. 221 . - 40. 
1 6 : 0 0. 0. 0. 0 .  21 7 .  23 0. - 1 3 .  1 6 :  0 0. 0. 0. 0. 195. 222 , - 26. 
1 6 : 3 0 0. 0. o .  0 .  21 7 .  23 0. - 1 3 . 1 6 : 3 0 0. 0. 0. o. 202 , 223 . - 20 .  
1 7 :  0 0 .  o .  0. 0. 21 9. 23 0 .  - 1 1 . 1 7 :  0 0. 0. 0. 0. 206. 223 . - 1 6. 
1 7 : 3 0 0. 0. 0. o. 221 . 2 3 1  . - 1 0. 1 7 : 3 0 0. 0. 0. 0. 18 5. 221 . - 3 5. 
1 8 : 0 0. 0. 0. 0. 21 9. 2 3 1  . - 1  2. 1 8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 7 1  . 21 7 .  - 47 .  
1 8 : 3 0 0. 0. 0. 0. 21 5. 23 0. - 1  5. 18:30 0. 0. 0. 0. 161. 21 4. - 53 .  
1 9 : 0 0. 0. 0. 0. 21 4. 23 0. - 1 6. 1 9 : 0 0. 0. 0. 0. 180. 21 7 .  - 3 8. 
19:30 0. 0. 0. 0. 220. 23 1 . - 1 1 • 1 9 : 3 0 0. 0. 0. 0. 1 80. 21 7 .  - 3 6. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 219. 2 3 1  . - 1 2. 20 : 0 0. 0. 0. 0. 194. 21 9. - 24. 
20 : 3 0  0. 0. 0. 0. 21 7 .  2 3 1  . - 1 4. 20 : 3 0  0. 0. 0. 0. 199. 220. - 21 . 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 21 2. 2 3 1  . - 1 9. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 204. 221 . - 1 7 . 
21 : 3 0  0. 0. 0. 0. 21 3 .  2 3 1  . -18. 21 : 3 0  0. 0. 0. 0. 207. 222. - 1 4. 
22 : 0 0. o. o .  0. 21 6. 232. -15. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 208. 222. - 1  4. 
22 : 3 0  0. 0. 0. 0. 208. 23 1 . -23. 22 : 3 0  0. 0. 0. 0. 208. 223 . - 1  4. 
23 : 0 0. 0. 0. 0. 203 . 23 0. - 27 .  23 : 0 0. 0. 0. 0. 206. 223 . - 1 7 . 
23 : 3 0 0. 0. 0. 0. 203 . 23 0. - 27 .  23 : 3 0 0. 0. 0. 0. 205. 223 . - 1 7 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 4. 2. 4. 1 .  203 . 226. - 22. MEAN 8. 4. 7 .  3 .  1 89. 222. - 3 1  . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
AUG . 8 AU G . 9 =••= = = = = = =•= = =•=•=••=•••••= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = =  
,H N G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305  G 695 R305 R695 LWO LWU NET ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0. 0. o .  0. 205 .  222. -17. 0 :  0 0. 0. 0. 0. 173. 208. -35 . 
0:30 0. o .  0. 0. 206. 222. -16. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 170. 208. -38. 
1 :  0 o .  0. 0. 0. 206. 222. -15 .  1 :  0 0. 0. 0. 0. 160. 205.  -44. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 176. 217. -4 2.  1 : 30 0. 0. 0. 0. 14 9.  203. -54. 
2 :  0 0. 0. o .  0. 161. 214. -53. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 141. 201 . -60. 
2 : 30 0. 0. o .  0. 183. 218.  -35. 2 : 10 0. 0. 0. 0. 1 31 . 195.  -64. 
3 :  0 0. 0. o .  0. 174. 217. -43. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 30. 195. -65. 
3 : 30 0. 0. o .  0. 177. 218.  -40. 3 : 30 0. 0. 0. 0. 128.  196. -68. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 204. 221. -17. 4 :  0 0. 0. 0. 0. 129. 193. -65.  
4 : 30 0. 0. 0. 0. 18 7. 219. -32. 4 : 30 0. 0. 0. 0. 127. 190. -63. 
5 :  0 0. 0. o .  0. 174. 216. -42. 5 :  0 0. 0. 0. 0. 129. 192. -63. 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 18 5 .  216. -31. 5 : 30 0. 0. 0. 0. 128.  191. -62. 
6 :  0 0. o. 0. 0. 192. 217. -25 .  6 :  0 0. 0. 0. 0. 128.  18 7. -59. 
6 : 30 0. 0. 0. 0. 186. 217. -31 . 6 : 30 0. 0. 0. 0. 127. 191. -64. 
7 :  0 0. 0. o .  0. 175 . 215 .  -40. 7 :  0 0. 0. 0. 0. 128 . 192 , -64. 
7 : 30 0. o. 0. 0. 168. 214. -46. 7 : 30 0. 0. 0. 0. 128. 189. -61 . 
8 :  0 0. o.  0. 0. 162. 213. -so. 8 :  0 0. 0. 0. 0. 128.  18 8. -60. 
8 : 30 0. 0. 0. 0. 163. 212. -48 . 8 : 30 0. 0. 0. 0. 127. 184. - 5 8 . 
9 :  0 2. 1 • 1. 1 • 169. 213. -44. 9 :  0 4. 1. 3. 2. 127. 18 5 .  -5 7. 
9 : 30 8 .  3. 6. 3. 173. 214. -39. 9 : 30 1 3. 6. 11. 6. 126. 184. - 5 5 . 
10 : 0 21 . 11 . 17. 8 .  176. 215 .  -35. 10 : 0 28.  1 5 .  29. 1 8.  12 5.  189. -64. 
10 : 30 2 5 .  11 . 22. 9 .  154. 212. -5 5 .  10 : 30 44. 25. 42. 25.  123. 18 7. -62. ..... 11 : 0 31. 13. 27. 10. 143. 210. -63. 11 : 0 5 7. 33. 54. 31. 124. 18 8.  -61. 
11 : 30 35. 1 5.  31 12. 143. 210. -63. 11 : 30 63. 36. 60. 33. 122. 186. -60. 
12 : 0 46. 22. 41 . 18. 142. 211 . -64. 12 : 0 70. 39. 64.  34. 122. 186. - 5 8 . 
12 : 30 5 8 . 31 • 5 0. 24. 145 .  211. -59.  12 : 30 71 . 40. 66. 36. 121 . 18 8.  -61. 
13 : 0 60. 34. 52. 26. 148.  212. -5 7. 13 : 0 64. 37. 60. 33. 120. 18 7. -63. 
13 : 30 5 5 . 33. s o . 27. 14 5 .  212. -61 . 1 3 : 30 5 3. 31 . 5 1. 28. 122. 189 , -65. 
14 : 0 39. 23. 34. 18. 142. 210. -64. 14 : 0 39. 23. 38. 21. 123. 18 7. -63. 
14 : 30 15 . 7. 1 3. 5 .  138. 209. -69. 14 : 30 23. 1 3. 22, 11. 122. 182. -60. 
15 : 0 5 .  2. 5 .  2. 1 36. 208 .  -71 . 15 : 0 10. 5 .  8 . 3. 121 . 182. -59. 
15 : 30 1 . 0. 1 . 1 . 144. 208.  -64 .  15 : 30 3. 1. 2. 1. 123. 183. -59. 
16 : 0 0. 0. 0. 0. 159. 211 . - 5 2. 16 : 0 o .  0. 0. 0. 123. 181. -59. 
16 : 30 0. 0. 0. 0. 15 3. 209. -5 5 .  16 ! 30 0. 0. 0. o .  123. 178. -55. 
17 : 0 0. 0. 0. 0. 148.  208.  -60. 17 : 0 o. o .  o .  o .  123. 178. -55.  
17 : 30 0. 0. 0. 0. 143. 207. -64. 17 : 30 0. o .  0. 0. 124. 177, -53. 
18 : 0 0. 0. o .  0. 142. 207. -65.  18 : 0 0. o .  o .  o. 123. 176 , -53. 
18 : 30 0. 0. o .  0. 142. 206. -65 .  18 = 30 o .  o .  o .  o .  125 , 176 ,  - 5 1. 
19 : 0 0. 0. 0. 0. 147. 207. -60. 19 : 0 0. 0 .  0. o .  129. 1 76 ,  -48 . 
19 : 30 0. 0. o .  0. 159. 209. -so. 19 : 30 0. o .  o .  o .  134. 176. -42. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 166. 210. -43. 20 : 0 o .  o .  o .  0. 136. 176. -40. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 174. 211 . -36. 20 : 30 0. 0. 0. 0. 13 9 .  176, -38 .  
21 : 0 0. 0. 0. 0. 173. 211 . -38.  21 : 0 0. o .  0. o. 140. 175. -35 .  
21 : 10 0. 0. 0. 0. 182 , 212. -30. 21 : 30 o .  o .  o .  o .  143. 176, -34. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 180. 211 . -30. 22 : 0 0. 0. o .  0. 146. 176. -31. 
22 : 30 0. 0. 0. 0. 175.  212. - 3 7. 22 : 10 0. 0. 0. 0. 148.  176. -28 .  
23 : 0 0. 0. 0. 0. 168.  209. -40. 23 : 0 0. 0. 0. 0. 150. 176. -26. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 175. 209. -34. 23 : 30 0. 0. 0. 0. 152. 176. -24. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
MEAN 8. 4. 7. 3. 166. 21 3. -46. MEAN 11 • 6. 11. 6. 132. 186, -53. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
A U G .  1 0  AUG .  1 1  � � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = • = = = • • • = = = =  = • = • • = • = • •= = = = • • •= •• = • • • • • • = •• = = = = = •= = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD  L W U  NET H H G305 G695 R305 R695 L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  1 5  4 .  1 76 .  - 22 .  o :  0 0. 0. 0. 0. 1 50. 1 8 5 .  -35 . 
0 : 30 0 .  0 .  o .  o .  1 5 5 .  1 7  6 .  - 22 .  0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 43. 1 8 8 .  -44 . 
1 : 0 0 .  0 .  o .  0 .  1 5  5 .  1 7 5 . -21 . 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39 .  1 8  5 .  -46 .  
1 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  1 57 .  1 7  8 .  -2 1 . 1 : 30 0. 0. o. 0 .  1 4 1  . 1 83 .  -42 . 
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 59 .  1 7  6 .  - 1 7 . 2 :  0 0. 0. 0. 0 .  1 49 .  1 8 4 .  -34 .  
2 : 30 0. 0 .  0 .  0. 1 5 9 .  1 7  8 .  -1 9. 2 : 30 0. 0 .  0 .  0. 1 56 .  1 8  7 .  -31 . 
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 62 .  1 77 .  -1 5 .  3 :  0 0. 0 .  o .  0 .  1 47 .  1 86 .  -39 .  
3 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 63 .  1 7  8 .  - 1 6 .  3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 37 .  1 8 5 .  -48 . 
4 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  1 6  3 .  1 7 7 . -1 5 .  4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38 . 1 8 2 .  -43 .  
4 : 30 0. 0. 0 .  0. 1 64. 1 76 .  -1 2 .  4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 1  . 1 86 .  - 3 4 . 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 65 .  1 77.  -1 2. 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 9 .  1 90 .  -31 . 
5 : 30 0. 0. 0 .  0 .  1 6  5 .  1 77.  -1 3. 5 : 30 0 .  0 .  o. 0 .  1 68 .  1 89 .  - 20 .  
6 :  0 0. 0 .  0 .  0 .  1 66 .  1 77.  - 1 1 .  6 :  0 0 .  o .  0 .  o .  1 7 7 . 1 91 . - 1 4 .  
6 : 30 0. 0. 0 .  0 .  1 67 .  1 76 .  -9 . 6 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  1 8 3 .  1 92 .  - 9 .  
7 :  0 0. 0. 0. 0 .  1 68 .  1 7 5 .  -7 . 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 90 .  1 95 .  -4 . 
7 : 30 0. 0 .  0. 0 .  1 69. 1 7 5 .  -7 . 7 : 30 o .  0 .  o .  0 .  1 8 2 .  1 95 . - 1  3 .  
8 :  0 0. 0. 0. 1 .  1 7 1 .  1 7 5 .  -s. 8 :  0 0 .  0 .  o. o .  1 70 .  1 92 .  -21  . 
8 : 30 2. 1 .  1 . 1 .  1 34. 1 76. -41 . 8 : 30 1 . 0 .  0 .  o .  1 60 .  1 90 .  -30 .  
9 :  0 5.  3. 5 .  3 .  1 26. 1 76. -so. 9 :  0 5 .  2 .  4 .  2 .  1 65 .  1 91 . - 25 . 
9 : 30 24 . 1 6 .  27 . 20 . 1 28.  1 7 8 . -53 . 9 : 30 1 6 .  8 .  1 4 .  7 .  1 61 . 1 94 .  -31 . 
1 0 :  0 44. 29 . 5 5.  38 . 1 28 .  1 8  3. -66 . 1 0 :  0 25 . 1 2 .  21 . 9 .  1 68 .  1 9  5 .  -23 .  
1 0 : 30 62 . 38 . 74. 46. 1 28 .  1 84. -68.  1 0 : 30 31 . 1 5 .  27 . 1 1  . 1 70 .  1 97 .  - 22 .  - 1 1  : 0 76. 43. 8 8. 5 2. 1 28.  1 86. -7 1 .  1 1  : 0 3 5 .  1 6 .  30 . 1 2 .  1 76 .  1 96 .  -1 5 .  
1 1  : 30 8 5 . 46. 96 . 5 4 .  1 26 .  1 8 8.  -7 2 .  1 1  : 30 so. 24 . 42 . 1 8 .  1 91 . 201 . - 2 .  
I 1 2 : 0 91 • 5 1 .  1 00. 5 5 .  1 21 . 1 87.  -7 5.  1 2: 0 5 8 .  29 . 49 . 21 . 1 94 .  204 . - 2 .  
1 2 : 30 9 1  54. 99 . 5 3 .  1 20 .  1 86 .  -7 5 .  1 2 : 30 68 . 36 . 57 . 26 . 1 8  5 .  204 . -9 . 
1 3 :  0 8 5 . 49. 92 . 4 9 .  1 22. 1 86. -7 1 .  1 3 :  0 5 8 . 30 . 49 . 22 . 1 7 3 .  201 . - 1 8 .  
1 3 : 30 74 . 42. 79. 42. 1 22 .  1 84. -67. 1 3 :  30 46 . 23 . 3 8 .  1 7 . 1 7 4 .  200 . - 1 9 .  
1 4 :  0 60. 31 . 62 , 34. 1 22. 1 8 2. -62. 1 4 :  0 30. 1 4. 25 . 1 0 .  1 8 5 .  200 . - 1 0 .  
1 4 :  30 39. 20. 39. 2 1 . 1 22. 1 80. - 59. 1 4 : 30 1 8 .  8 .  1 5 . 6 .  1 96 .  203 . -4 . 
1 5 :  0 1 4. 8 .  1 1  • 4. 1 22. 1 76. -so .  1 5 :  0 8 .  3 .  7 .  2 .  206 . 206 . 1 . 
1 5 : 30 3. 1 • 3. 1 .  1 22. 1 7 4. - 5 1 .  1 5 : 30 3 .  1 .  2 .  1 . 208 . 207 . 2 .  
1 6 : 0 o. 0 .  0 .  0. 1 21 . 1 7 4. - 53. 1 6 : 0 0. 0. 0 .  o .  206 . 207 . - 1  . 
1 6 : 30 o. o. 0 .  0. 1 23. 1 74. - 5 1 .  1 6 : 30 0. 0. 0 .  0. 209 . 208 . 1 . 
1 7 :  0 0. 0. 0. 0. 1 23. 1 7 4. -5 1 .  1 7 :  0 0 .  0 .  0 .  0. 205 . 208 . - 3 .  
1 7 :  30 o. o .  0. 0. 1 23. 1 73. - 5 1 .  1 7 : 30 0. 0. 0. 0 .  205 .  208 .  -3 . 
1 8 :  0 0. 0. 0. 0. 1 24. 1 7 4. - so. 1 8 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  209 . 209 . 0 .  
1 8 : 30 o. o. 0. 0. 1 23. 1 76. - 53. 1 8 : 30 0. 0. 0. 0. 207 . 209 . - 2 .  
1 9 :  0 o. o. o .  0. 1 24. 1 7 5 .  - 5 1 .  1 9 :  0 0. 0 .  0 .  0. 209. 2 1 0 .  -o. 
1 9 : 30 o. o. 0. 0. 1 28 .  1 7 5 .  -47. 1 9 : 30 0. 0. 0. 0. 21 0. 21 1 . -o. 
20 : 0 o. o .  o .  0. 1 32. 1 76. -45. 20 : 0 0. 0. 0 .  0. 209 . 21 1 -2. 
20 : 30 o .  o.  0. o. 1 35 .  1 77.  -41 . 20 : 30 0 .  0. 0 .  o .  209 . 21 2 .  -2 . 
2 1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 33. 1 79. - 4 6 . 2 1 : 0 0. 0. 0. 0 .  21 2 .  21 3. -o. 
2 1 : 30 o.  o.  0. 0. 1 30. 1 76. -46. 2 1 : 30 0. 0. 0 .  0 .  21 3. 21 5 .  - 1 . 
22 : 0 o. o.  o.  0. 1 30. 1 79. -49. 22 : 0 0. 0. 0 .  0. 2 1 6. 21 7 .  - 1  . 
22 : 30 0. o.  o .  0. 1 29. 1 87 .  -5 8. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 2 1 5 .  2 1 9. -3 .  
23 : 0 0. 0. 0. 0. 1 32 .  1 86. -53. 23 : 0 0. 0. 0. 0. 21 7 .  21 9. -2 . 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 1 41 . 1 8 5 .  -44. 23 : 30 0. 0. o.  0. 2 1 5 .  221 . -6 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 1 6 . 9 .  1 7. 1 0. 1 39. 1 7 8 . -4 1 .  HEAN 9. 5 .  8 .  3. 1 8 2 ,  200. -1 5 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
AUG . 1 2  A UG . 1 ]  ===• • = • •= = = ===== • = =· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·  = • • • • = · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · = =• • •= • = • =• • = == = = • = = = = = = =  
H H G 305 G69 5 R 305 R69 5 LWO LWU N E T  H H G 305 G69 5 R 305 R69 5 LWO LWU NET  ---------------------------------------------------- ------ -------------------- ---------- ----------------
o :  0 0 .  o .  0 .  0 .  2 1 0 . 2 20 ,  -9. 0 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  1 2 8 .  1 76 .  - 4 8 . 
0 : 10 o .  o .  o .  0 .  209 . 2 20 .  - 1 1 .  0 : 30 o .  o .  0 .  o .  1 26 .  1 76 .  - 5 1  • 
1 :  0 o .  o .  o .  0 .  209 . 2 20 .  - 1 1 .  1 :  0 o .  0 .  o .  o .  1 1 7 .  1 80 .  -63 . 
1 :  30 o .  o .  o .  0 .  209 . 2 20 .  - 1 1 .  1 :  30  o.  o .  o .  o .  1 09 .  1 80 .  - 7 2. 
2 :  0 o .  o .  o .  o .  206 . 2 20 .  - 1 3 .  2 :  0 o .  o .  0 .  o .  1 06 .  1 82 .  -76 . 
2 : 30 o .  0 .  o .  0 .  207 .  219. - 1 2 .  2:3 0  o .  o .  o .  o .  1 05 . 1 76 .  -71 . 
3 :  0 o .  o .  o .  0 .  207 .  2 1 9 .  - 1 2 .  3 :  0 o .  0 .  o .  o .  1 05 .  1 76 .  -71 . 
3 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  1 9 8 .  2 1 7 .  - 1 9 . 3 : 30 o .  o .  o .  o .  1 04 .  1 70 .  -66 . 
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 75 . 2 1 2 ,  - 37 .  4 :  O o .  o .  o .  o .  1 06 .  1 72 .  -66. 
4 : 30 0 .  o .  0 .  0 .  1 4 8 .  204 . - 5 6 .  4: 30  0 .  o .  o .  o .  1 05 .  1 73 . -69. 
5 :  0 o .  0 .  o .  0 .  1 37 .  203 . -66. 5 :  0 o .  o .  o .  o .  1 05 . 174. -69. 
5 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  1 3 1  , 1 97 .  -66. 5 : 30 o .  o .  o .  o .  1 05 . 1 67 .  -62 . 
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 3 1  . 1 9 5 .  -6 4. 6 :  0 0 .  o .  o .  o .  1 05 . 1 72 .  -67 . 
6 : 30 0 .  o .  o .  0 .  1 32 . 1 9 3 .  -61 . , : 10 0 .  o .  o .  o .  1 06 .  1 73 .  -67 . 
7 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 34 . 1 9 2 .  - 5 8 . 1 :  0 o .  0 .  o .  0 .  1 07 .  1 75 . -68 . 
7 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  1 40 .  1 9 1 . - 5 2 . 7 : 30 0 .  o .  o .  o. 1 07 .  1 74 .  -67 . 
8 :  0 o .  0 .  0 .  o .  1 4 1 . 1 90 .  - 4 9 . 8 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  1 08 .  1 72 .  -63 . 
8 : 30 1 . 1 . 1 . 1 . 1 4 5 .  1 90 .  - 4 5 . 8 : 30 3 .  2 .  2 .  2 .  1 09 .  1 69 .  -60 . 
9 :  0 8 .  5 .  8 .  4 .  1 4 9 .  1 90 .  - 4 1 . 9 :  0 1 1 .  , .  1 0 ,  6 .  1 08 .  1 65 . - 56 .  
9 : 30 26 . 1 9 .  2 5 . 1 6 .  1 5 9 .  1 9 3 .  -33. 9 : 30 2 8 . 16. 2 8 , 1 8 .  1 06 .  1 66 .  -60 . 
1 0 :  0 57 . 40 . 57 . 36 . 1 70 .  1 9 5 .  - 2 5 . 1 0 :  0 4 5 . 26 .  45.  2 8 . 1 08 . 1 71 . -63 . 
1 0 : 30 50 . 27 . 4 4 . 22, 1 67 .  1 9  5 .  -22 . 1 0 : 30 6 1 . 3 5 . 60. 3 5 . 1 08 .  1 79 .  -71 . - 1 1 :  0 8 4 . 4 5 . 69 . 37 . 1 56 .  1 9 1 . - 20 .  1 1 1 0 74 . 43 . 72 . 40 . 1 04 .  1 79 ,  -73 . 
1 1 : 30 9 1 . 5 1 . 79 . 42 . 1 50 .  1 8 8 .  - 27 .  1 1 : 30 8 2 .  47 . 80 .  43. 1 07 .  1 8 4 .  -75 . 
I 1 2 :  0 9 3 . 5 2 . 76 . 39 . 1 4 2 .  1 8  5 .  - 2 5 . 1 2 :  0 86 . 48 . 8 1 . 4 4 . 1 07 .  1 8 5 .  - 73. 
1 2 : 30 9 5 . 5 2 .  74 . 38 . 1 3 5 .  1 8 2 .  - 27 .  1 2 :  30 8 5 . 48 . 80 . 43. 1 09 .  1 8 4 ,  -71 . 
1 3 :  0 97 . 5 3 .  76 . 40 . 1 2 9 .  1 8 2 .  - 3 1  . 1 3 :  0 75 . 43. 72 . 3 8 . 1 07 .  1 8 1 . -71 . 
1 3 : 30 74 . 3 8 . 5 8 . 30 . 1 27 .  1 79 .  - 36 .  1 3 : 30 60 . 3 3 .  57 . 30 . 1 07 .  1 75 .  - 66. 
1 4 :  0 68 . 3 8 . 5 2 . 29 . 1 2 4 .  1 80 .  - 3 9 . 1 4 :  0 4 3 .  2 3 . 40 . 20 . 1 06 .  1 72 ,  -62 . 
1 4 : 30 42 . 24 . 3 1 . 1 7 .  1 26 .  1 78 .  -41 . 1 4 :  30 2 5 . 1 3 .  24 .  1 1  . 1 06 .  1 76 ,  - 6 8. 
1 5 :  0 13 . 5 .  1 0 .  4 .  1 2 5 .  1 74 .  -46. 1 5 :  0 1 2 .  5 .  1 2 .  5 .  1 06 .  1 74 .  -67 . 
1 5 : 30 4 ,  1 .  3 .  1 . 1 26 .  1 74 .  -47 . 1 5 : 30 4 .  2 .  3 .  1. 1 08 . 169. -60. 
1 6 :  0 o .  o .  o .  o .  1 2 8 .  1 73 .  -45.  16 :  0 0 .  o .  o .  o .  1 09 .  1 73 .  - 6 4 . 
u :  30 o .  o .  o .  o .  1 2 8 .  1 76 .  - 4 8 . 1 6 : 30 o .  o .  o .  o .  1 06 .  1 65 . - 5 9 . 
1 7  0 o. 0 .  o .  o .  1 29 .  1 75 .  -46. 1 7 :  0 o .  o .  o .  0 .  1 06 .  163. - 5 7 .  
1 7  30 0 .  o .  o .  o .  1 3 2 .  1 74 .  -42 . 1 7 : 30 o. o .  o .  o .  1 06 .  1 62 .  - 5 6 .  
1 8  0 0 .  o .  o .  0 .  1 3 1 .  1 74 ,  -43. 1 8 :  0 o .  o .  o .  o .  1 04 .  1 60 .  - 56 .  
1 8  30 0 .  o .  o .  o .  1 3 2 .  1 74 .  - 4 2 . 1 8 :  30 o .  o .  0 .  0 .  1 06 .  1 5 9 .  - 5 3 . 
1 9  0 o .  o. o .  o .  1 34 .  1 71 . -JI . 1 9 :  0 o .  o. o .  o .  1 07 .  1 57 .  - s o . 
1 9  30 o .  o .  o .  o .  1 34 .  1 71 . - 3 7 . 1 9 : 30 o .  o .  o .  o .  1 07 .  1 60 .  - 5 4 .  
20 0 0 .  o .  o .  1 .  138 .  1 74 .  -36.  20 : 0 o .  o .  0 .  o .  1 06 .  1 57 .  - s o . 
20 30 o .  o .  o .  o.  1 40 .  1 72 .  - 3 2 . 20 : 30 o .  o .  o .  o .  1 06 .  1 5 7 .  - 5 1 . 
2 1  0 0 .  0 .  o .  o .  1 42 .  1 72 .  - 3 1 . 2 1 : 0 o .  o .  o .  0 .  1 06 .  1 57 .  - 5 1 . 
2 1  30 o .  o .  o .  o .  1 49 .  1 75 . - 26 .  2 1 : 30 o .  o .  o .  o .  1 06 .  1 56 .  - 5 1 . 
2 2  0 o .  o .  o .  o .  1 47 .  1 75 . - 2 9 , 2 2 : 0 o .  o .  o .  o .  1 07 .  1 57 .  - s o . 
2 2  30 o .  o .  o .  o .  1 37 .  1 73 .  - 3 6 . 2 2 : 30  o .  o .  o .  o .  1 05 .  1 57 .  - 5 3 . 
2 3  0 o .  o .  o .  o .  138 . 1 79 .  -41 . 2 3 : 0 o .  o .  o .  o .  1 05 .  1 5 9 .  - 5 4 .  
2 3  30 o .  o .  o .  o .  132 . 1 77 .  -45 . 2 3 : 30  o .  o .  o .  o .  1 06 .  1 60 .  - 54 .  ---------------------------------------------------- ----------------------- - - ---------------------------
H E A N  1 7 .  9. 14. 7 .  1 50 .  1 8 9 .  - 3 6 . H E A N  14 . 8 .  14 . 8 .  1 07 ,  1 70 .  -62 . --- -------- - - ------ - ---- - -------- ----------- - - - - ---- ------------- ---------------------------------------
AUG .  1 4  AUG .  1 5  · · · · · ·· · · · · ·· ==•= = =••=== = = = = == = · · · · · · · · · · · · · · · · = · · · ·  =•=••=•=•••====s==• •============•=================== 
H H 6305 6695  R305 R69 5 LWD LWU NET H H 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
o :  0 o. o .  0. 1 .  1 05. 1 70. -66 . 0: 0 0. o .  o .  o .  185. 21 1 .  -25. 
0:30 o .  o. o. o .  1 04. 1 72. -69 . 0:30 o .  o .  o .  0. 1 84. 21 1 .  -27. 
1 :  0 o .  o .  o .  o. 1 05. 1 74. -69 . 1 :  0 1 .  0. 0.  0. 1 77. 21 3. -35 . 
1 :  30 o .  o. o .  0. 1 05. 1 74. -69 . 1 :30 o .  o .  o. 0. 1 76. 205. - 29. 
2 :  0 o. o .  o .  o .  1 05. 1 76. -71 .  2: 0 0.  o .  o. o .  220. 21 2. r 
2:30 o. o. o. o. 1 05. 1 75. -70. 2:30 1 • o. o. o. 221 . 21 5. 7 .  
3 :  0 o. o. 0. o. 106. 1 77. -71 . 3: 0 o .  o .  0. o .  221 . 21 6. 5. 
3:30 o .  o .  o .  o .  1 06. 1 77. -71 . 3:30 o. o .  o .  o .  224. 220. 4. 
4: 0 o. o .  o .  o .  1 07. 1 77. -70. 4: 0 1 .  o. 0. 0. 222. 224. -1 . 
4:30 o. 0. o. o. 1 08. 1 78. -70. 4:30 o. 0. o. o. 223. 225. -2. 
5: 0 o. o. o .  o .  1 07. 1 78. -70. 5: 0 o. o. o. o .  228. 228. 0. 
5 :30 o. o .  o .  o .  1 08. 1 79. -71 . 5:30 1 .  0. o. 0. 226. 228. -1 . 
6: 0 o. o .  o .  o .  1 06. 1 76. -70. 6: 0 o. 0. o. 0. 227. 229. -2. 
6:30 o .  o. o .  o .  1 08. 1 76. - 6 8 . 6:30 o .  o .  o. o .  231 . 232. -1 . 
1 :  0 o. o .  o .  0. 1 1 0. 1 76. - 66 .  7: 0 1 .  o. o .  0. 228. 233. -4. 
7:30 o. o .  o. o. 1 1 1 . 1 75. - 6 4 .  7:30 o. o. o. 0. 227. 232. -4. 
8: 0 o. o. o .  o .  1 1  5. 1 78. -63. 8: 0 o .  o .  o. o .  228. 233. -4. 
8:30 2. 0. 1 .  1 .  1 21 .  1 82. -60. 8:30 2. 0. 1 .  o. 226. 232 , -5. 
9: 0 7. 3. 6. 3. 1 36. 1 84. -47. 9: 0 6. 2. 5. 1 .  227. 231 . - 3. 
9:30 1 6. 6. 1 4. 5. 1 45. 1 88. -41 . 9:30 1 3. 4. 1 2. 4. 230. 232. - 1 . 
1 0: 0 27. 1 1 . 23. 9. 1 32. 1 86. -51 . 1 0: 0 20. 7. 1 8. 6. 233. 232. 3. 
..... 1 0:30 38. 1 5. 33. 1 3. 1 23. 1 84. -57 , 1 0:30 27. 1 0. 26. 8. 237 , 234. 4. 
0 1 1 : 0 76. 43. 74. 40. 1 1 9. 1 87. -65. 1 1 : 0 39. 1 4. 35. 1 2. 237. 238. 2. 
00 1 1 : 30 89. 52. 87. 47. 1 1 7. 1 86. -67. 1 1 : 30 40. 1 5. 37. 1 2. 236. 238. 1 .  
1 2: 0 96 . 54. 91 . 49. 1 1 8. 1 86. -63. 1 2: 0 41 . 1 5. 37. 1 3. 238. 239. 2. 
1 2:30 78. 42. 77. 38. 1 1 9. 1 85. -64. 1 2:30 40. 1 5. 37. 1 2. 239. 240. 2. 
1 3: 0 68. 35. 63. 29. 1 20. 1 85. - 60. 1 3: 0 39. 1 5. 36. 1 2. 240. 242. 1 . 
1 3:30 55. 27. 52. 24. 1 23. 1 87. -61 .  1 3:30 35. 14 . 32. 1 1 . 239. 241 . 1 .  
1 4: 0 60. 36. 60. 33. 1 23. 1 87. -64. 1 4: 0 28. 1 0. 25. 9. 239. 242. -o .  
1 4: 30 29. 1 4. 27. 1 2. 1 24. 1 84. -58. 1 4:30 20. 8. 1 8. 6. 238. 242. -2. 
1 5: 0 1 5. 6. 1 4. 5. 1 27. 1 83 ,  -55. 1 5: 0 1 3. 5. 1 2. 4 .  238. 242. -2. 
1 5:30 7. 3. 6. 2. 1 29. 1 84. -54. 1 5:30 5. 2. 5. 2. 239. 242. -2. 
1 6: 0 2. 1 .  1 .  1. 1 40. 1 88. -48. 1 6: 0 1 .  o .  1 .  0. 237. 239. -2. 
1 6: 30 0. 0. o. o .  1 66. 1 91 .  -25. 1 6:30 o. o. o. o. 238. 239. -1 . 
1 7: 0 1 .  0. o .  o. 203. 200. 4. 17 : 0 0. o .  0. o .  238. 240. -1 . 
1 7:30 o. 0. 0. o .  207. 201 . 7. 1 7: 30 0. o. o .  o .  239. 241 . -1 . 
1 8: 0 o. o .  0.  0. 205. 1 99. 6. 1 8: 0 o. o. o. 0. 237. 240. -3. 
1 8: 30 1 .  o. 0. 0. 208. 203. 7. 1 8:30 0. o. o. o .  236. 239. -3. 
1 9: 0 o. o .  o .  0 .  205. 202. 3 .  1 9: 0 0. 0. o. o .  237. 240. -3. 
1 9:30 0. o. o. 0. 203. 203. 1 .  1 9:30 o. o. 0. 0. 232. 239. -6. 
20: 0 1 .  o. o .  o .  204. 205. 1 . 20: 0 o. o. o .  o .  232. 238. - 5 . 
20:30 o .  o .  o .  o .  202. 204. -2. 2 0 :30 0. o. o .  o .  229. 237. -7. 
21 : 0 o. 0. o. o. 200. 2 05. -4. 21 : 0 o. o .  0. o. 2 2 9. 236. -7. 
21 :30 o. 0. 0. o. 206. 206. 1 .  21 :30 o. o. o. o.  232. 237. -5. 
22: 0 o. o .  0. 0. 208. 207. 1 • 22: 0 0. o. o .  o .  230. 237. -7. 
22:30 o. o. 0. 0 .  1 77. 205. -28. 22:30 0. 0. 0. o .  220. 237. -1 7. 
23: 0 o. 0. o. o .  207. 209. -2. 23: 0 o .  o .  0. 0. 224. 23 9.  -1 5. 
23:30 1 . 0. o. o .  1 97. 21 2. -1 3. 23:30 o. o .  o. o. 21 4. 240. -26. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 14 . 7. 13. 6. 1 42. 1 88. -44. MEAN 8. 3. 7. 2. 227. 232. -4 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AU G. 16 AUG. 1 7 =====================z • • • • • • • • • • • • •==a============== ========== = = ========= = = = = = = = = = = = = === = - - - - - = - - - - - - - - -
H H G305 G695 R305 R 6 9 5  LWD LWU NET H H G305 G69S R30S R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------
0: 0 0. 0. o.  0. 218. 241. -23. 0: 0 0. 0. 0. 0. 24 0. 241. 0. 
0: 30 0 .  o .  0 .  0. 207. 238. -30. 0: 30 0. 0. 0. 0. 242. 243. -0. 
1: 0 0. 0. 0. 0. 209. 241. -32. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 234. 242. -8. 
1: 30 0. o .  0. 0. 218. 238. -21. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 229. 242. -1 3. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 223. 238. -15. 2: 0 0. 0. 0. 0. 2 2 8. 241 . -13. 
2:30 0. 0. o .  0. 235. 24 4. - 9 . 2 : 30 0. 0. 0. 0. 224. 239. -15. 
3: 0 o .  0. 0. o .  228. 242. -14. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 229. 242. -12. 
3: 30 o .  0. 0. 0. 235. 24 7. -11. 3: 30 0. 0. 0. 0. 234. 24 4.  -10. 
4 :  0 0. o .  0. 0. 242. 247. -4. 4: 0 0. 0. 0. 0. 229. 24 5. -15. 
4 : 30 0. 0. 0. 0. 245. 24 9. -3. 4: 30 0. 0. 0. 0. 231. 24 4. -13. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 245. 250. -4. 5: 0 0. 0. 0. 0. 234. 24 4.  -10. 
5: 30 0. o .  0. 0. 24 7. 251. -4. 5 : 30 0. o .  0. 0. 238. 24 4. -6. 
6: 0 0. o .  0. 0. 242. 250. - 8. 6: 0 0. o .  0. 0. 243. 246. -2. 
6: 30 o .  0. 0. 0. 238. 252. - 1 4 .  6: 30 0. 0. 0. o. 241. 247. -6. 
7: 0 0. o. 0. o .  237. 252. - 15. 7: 0 0. 0. 0. 0. 236. 245. -9. 
7: 30 0. o .  o .  o .  238. 249. -11. 7: 30 0. 0. 0. 0. 239. 250. -10. 
8: o 0. o .  0. 0. 245. 249. -4 . 8: o 2. 1 . 1. 1 . 212. 24 8. -35. 
8: 30 3. 1. 2. 1. 24 6.  24 9. -2. 8: 30 5. 2. 4 .  2. 174.  239. -64 . 
9: 0 8 .  3. 7. 2. 247. 249. -2. 9 :  0 16. 8. 14 . 7. 172. 238. -65. 
9 : 30 14 . 5 .  13. 4 .  247. 250. -2. 9 : 30 30. 15. 27. 13. 173. 237. -61. 
10: 0 28. 10. 26. 9. 245. 250. -3. 1 o :  0 49. 24, 4 3. 20. 174. 242. -62. 
10: 30 40. 16. 38. 14. 243. 249. -3. 10: 30 64 . 32. 56. 26. 177. 24 4 .  -59. 
11: 0 4 7. 18. 4 4. 16. 24 4 .  250. -3. 11: 0 79. 4 0. 6 9 . 32. 179. 24 4.  -55. 
11: 30 58. 23. 54. 20. 24 4 .  251. -3. 11: 30 85. 4 3. 75. 34. 172. 242. -60. 
12: 0 65. 27. 61. 23. 243. 251. -3. 12: 0 89. 45. 79. 36. 169. 242. -62. 
12: 30 88. 4 1. 80. 34 . 24 4 .  252. - 1 . 12: 30 88. 4 6 .  78. 35. 167. 234. - 56. 
13: 0 7 7 . 36. 71. 30. 24 4 .  252. -1. 13: 0 77. 39. 68. 30. 170. 235. -56. 
13: 30 so . 21 . 46. 17. 242. 251. -4. 13: 30 72. 38. 6 4 .  30. 171. 240. -60. 
14: 0 39. 16. 35. 13. 242. 251. - 5 . 14: 0 61. 33. 54. 25. 170. 238. -61. 
14: 30 29. 12. 26. 10. 242. 250. -6. 14: 30 47. 26. 43. 21. 170. 239. -64 . 
15: 0 17. 7. 1 5. 6. 241. 24 9. -6. 15: 0 25. 13. 23. 11 . 166. 233. -64.  
15: 30 8. 4 .  7. 3. 241. 249. -6. 15: 30 10. 5. 9 .  4. 168. 233. -64. 
16: 0 2. 1 . 1. 1. 241. 24 8. -6. 16: 0 2. 0. 2. 0. 169. 237. -67. 
16 ! 30 0. 0. 0. o. 242. 24 9. -6. 16: 30 0. 0. 0. 0. 167. 232. -65. 
17 : 0 0. 0 .  0. 0 .  24 3. 24 9. -6. 17: 0 0. o .  0. 0. 166. 229. -63. 
17 : 30 0. 0. 0. 0. 242. 24 8. -6 . 17: 30 o .  0. 0. 0. 166. 228. -63. 
18 : 0 0. 0. 0. 0. 240. 247. -7. 18: 0 0. 0. 0. 0. 167. 235. -68. 
18: 30 0. 0. 0. 0 .  238 . 245. -6. 18: 30 0. 0. 0. 0. 168. 237. -69. 
19: 0 o .  0. 0. 0. 238. 24 4. -6. 19: 0 0. o .  0. 0. 164.  231. -67. 
19: 30 0. 0. 0 .  0. 239. 24 5. -s. 19: 30 0. 0. 0. o .  166. 233. -67. 
20: 0 o. 0. 0. 0. 232. 243. -11 . 20: 0 0. o .  o .  o. 166. 230. -64. 
20: 30 o .  0. 0. o. 233. 241 -8. 20: 30 0. o. 0. o. 165. 229. -64.  
21: 0 o. 0. 0. 0. 214. 236. -22. 21: 0 0. o .  0. 0. 167. 226. -59. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 224 . 235. - 11 . 21: 30 o .  o .  0. 0. 168. 234. -67. 
22: 0 0. 0. o .  o .  231. 240. -9. 22: 0 o .  0. o. 0. 170. 235. -66. 
22 : 30 0. 0. 0. 0. 229. 238. -9. 22: 30 o .  o .  o .  0. 161 . 224.  -63. 
23: 0 0. 0. o .  0. 236. 239. -3. 23: 0 o .  o .  o .  0. 172. 233. -61 . 
23: 30 0. 0. 0. o .  234 . 239. -6. 23: 30 0. o. 0. 0. 174. 234. -60 .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
HEAN 12. 5. 11 . 4 .  237. 246. -8. HEAN 17. 9 .  15. 7. 192. 238. - 44 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
AUG .  1 8 AUG .  19 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - =========================== = = ==== ============ = = === = =  
H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NE T H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET -- --- -------- - - --- - - - - - --- - - --- ----- --------- --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0: 0 0 .  0. 0. 0. 177. 235. -58.  0: 0 1 • 0 .  0 .  0 .  219. 246. -26 . 
0:30 0 .  0. 0. 0. 174. 235. -61. 0:30 0. 0. 0. 0 .  230 . 249 . -18.  
1:  0 o. 0. 0. 0. 176 . 233 . -57. 1 : 0 0. 0. o .  0. 235, 250. -15 . 
1: 30 0. 0. 0. 0. 175. 230. -55. 1: 30 1 . 0. 0. 0 .  234 , 250. -16. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 175. 2 31 . -56. 2: 0 0. 0. 0. 0 .  238 . 2 51 -1 3. 
2:30 0. 0. 0. 0. 174. 232. -58. 2:30 0. 0. 0. 0. 244. 252. -7. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 173. 234. -61. 3: 0 0. o. 0. 0. 249. 252. -3. 
3:30 0. 0. 0. 0. 169. 230. -61 . 3:30 0. 0. 0 .  0 .  249. 253. -4. 
4: 0 0 .  0. 0. 0. 168 . 2 29. -60. 4: 0 1 . 0 .  0. 0. 245 .  2 51 . -5. 
4:30 0. 0. 0. 0. 166. 235. -69 . 4:30 0. 0. 0. 0. 242, 2 51 . -8. 
5: 0 0. 0 .  0. 0. 168 . 241. -72. 5: 0 0. 0 .  0. 0. 239. 250. -10. 
5:30 0 .  0. 0. 0. 168 . 241. -73. 5:30 1 . o. 0. 0. 242. 250. -7. 
6: 0 0 .  0 .  0 .  0. 167. 241 . -74. 6: 0 0. 0 .  0. 0. 240. 247. -7. 
6:30 0. 0. 0. 0. 167. 242. -74. 6:30 0. 0. 0. 0. 241 . 248 . -7 . 
7: 0 0 .  0. o .  0. 166 . 2 40. -74. 7 :  0 0. 0 .  0. 0 .  238. 247. -9. 
7:30 0 .  0 .  0 .  0 .  165 . 239 . -75. 7:30 o. o. 0. 0. 234. 245. -1 0. 
8: 0 0. 0. 0. 0 .  167 . 243 . -76. 8 :  0 1 . 1 . 1 . 1 .  236. 247. -10. 
8 :30 5. 2. 4. 2. 165 . 2 41. -75. 8 :30 5. 2. 4. 1 . 233. 246. -11 . 
9: 0 16. 7 .  14 . 7 .  163. 241. -76 . 9: 0 14 , 6. 12. 5. 234. 246. -10. 
9:30 29 . 13 . 26. 12. 1 64 .  243 . -76 . 9:30 26 . 11 . 23. 9. 234. 247. -9. 
10: 0 48 . 2 2 .  43 . 20. 163 . 242 . -75. 10: 0 37 . 16, 33 . 12. 234. 246. -8. 
..... 10:30 62 . 29. 55. 25 . 160 . 233 . -66 . 10:30 50 . 21 . 44. 16. 232 . 245. - 7 . ..... 11 : 0 78. 40 . 74 . 36 . 1 62 .. 237 . -71 . 11 : 0 59 . 25. 52. 20. 234. 247. -6 . 0 11: 30 89 . 47 . 85 . 41. 161. 238 . -74 . 11 : 30 64. 27. 57. 21 . 235. 248. -6. 
12: 0 97. 50 . 8 9 . 42, 161. 234 . -65 . 12: 0 68. 29. 61 . 23. 235. 248 . -6. 
12:30 98 . 51 . 91 . 44. 161 . 234 . -66 . 12:30 68. 29. 61 . 22. 235. 248. -6. 
13: 0 93. 49. 8 6. 42. 160. 2 2 8 .  -61. 13: 0 64. 27, 58.  21 . 235. 249. -7. 
13:30 8 8. 48 . 84 . 42. 163. 239 . -73. 13:30 61 . 26. 54. 21 236. 250. -8. 
14: 0 71. 39. 69 . 35. 163 . 239 . -74. 1 4: 0 51. 22. 45. 17. 234. 249. -9. 
14:30 47. 25. 45. 22 . 164 . 237 . -70. 14:30 39. 17 , 3 5. 1 3 . 233. 248. - 10. 
15: 0 23. 10. 24. 11 . 161 . 2 28.  -68 . 1 5: 0 26. 11 . 23. 9. 232. 247. -1 2. 
15:30 10. 4 .  9. 3. 161 . 216 . -55 . 1 5: 30 14. 6. 12. 5. 227. 245. -16. 
16: 0 2. 1 . 2 .  1 . 162. 223. -60. 16: 0 5. 2. 4. 2. 210. 240. -29. 
16:30 0. 0 .  0. 0 .  163 . 233, -69 . 16:30 0. 0 .  0 .  0 .  18 5. 235. - s o . 
17: 0 0. 0. 0. 0. 163. 235 . -72 . 17: 0 0 .  0. 0. 0 .  179. 236. -58. 
17:30 0. 0. 0 .  0. 16 3. 236 . -73. 17:30 0. 0. o. 0. 174. 234. -60. 
18: 0 0 .  0 .  0. o. 163 . 236 . -73. 18: 0 0. 0 .  0. 0. 163. 230. -67. 
18:30 0. 0. 0. 0. 1 63 .  236 . -74 . 18:30 0. 0. 0. 0. 1 57, 230. -74. 
19: 0 0. 0. 0. 0 .  163 . 236 . -73 . 19: 0 0. 0 .  0. 0. 15 7 .  232. -75. 
19: 30 0. 0. 0. 0 .  163 . 237 . -73, 19 : 30 0. 0. 0 .  0. 157. 230. -7 3.  
20: 0 0. 0 .  0. 0. 1 63 .  237. -74. 20: 0 0. 0. 0. 0. 158.  2 31 . -73. 
20:30 0. 0. o .  0. 164 . 237, - 73. 20:30 0. 0 .  0. 0. 156 . 232. -76. 
21: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  164 . 236 . -72 . 21: 0 0. 0 .  0. 0. 156 . 235. -79 . 
21: 30 0. 0 .  o. 0. 165 . 238 .  -73 . 21: 30 0. 0. 0. 0. 153. 231 . -77. 
22: 0 o. o. o . o. 164. 236 . -71. 22: 0 0. o. o .  o . 155. 227. -72. 
22:30 0. 0. 0 .  0 .  165 . 235. -70. 22:30 0. 0. 0. 0. 157. 2 28.  -71. 
23: 0 0. 0. 0 .  0. 165 . 235 . -70 . 23: 0 0. 0. 0. 0. 159 . 224. -65. 
23:30 o. o. o. o. 190 . 238 . -48 .  23:30 0 .  o .  o .  o . 158.  221. -63. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 18 . 9. 17. 8 .  166. 236. -68 . MEAN 14. 6 .  12 . 5. 212. 243. -29. --- ---- ---- --- ---- - - - --- - --- ---- ---- --- - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AU G. 20 AU G. 21 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = - - - - = - - - - - - - - = - -= - - - - - - - - - - - - - - -= =- - - - - -= = =- --= - =-
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 0. 0. 0. 0. 158. 229. -70. o :  0 o. o. 0. 0. 158. 238. -81. 
0:30 0. 0. 0. 0. 157. 231. -74.  0:30 o. o. 0. 0. 158. 237. -79 . 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 160. 237. -76. 1: 0 o .  o. o. 0. 158. 237. -79. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 164. 238. -74. 1: 30 o. 0. o .  o .  157. 235. -78. 
2: 0 0. 0. o. 0. 169. 240. -71. 2 :  O 0. o. 0. 0. 158. 236. -78. 
2:30 0. 0. 0. 0. 174. 241. -67. 2:3 0  0. 0 .  0. o. 158. 237. -78. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 174. 241. -67. 3: 0 0. o .  o .  0. 156. 234. -78. 
3:30 0. 0. 0. 0. 172. 241 . -69. 3:30 o .  o. o. o .  154.  233. -80. 
4 :  0 0. 0. 0. o. 169. 237. -68 . 4 :  0 o. o .  o .  o .  15 3. 233. -80. 
4:30 0. 0. 0. 0. 174. 242. -67. 4:3 0  o. o .  o .  o .  150. 232. -82. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 178. 241. -63. 5: 0 o. o. o. o .  1 48. 231. -8 3. 
5: 30 0. 0. 0. 0. 182. 242. -60. 5 : 30 0. o. o. o .  147. 230. -83. 
6 :  0 0. 0. 0. 0. 177. 239. -62. 6: - 0 0. 0. o .  o. 1 48.  231. - 8 3. 
6:30 0. 0. 0. 0. 169. 236. -68. 6 : 30 0. o. o. o. 1 48.  230. -83. 
7 :  0 0. 0. 0. 0. 168. 235. -67. 7: 0 o. o .  o .  o .  14 7. 227. -80. 
7:30 0. 0. 0. 0. 168. 233. -66. 7:30 o. o. o .  o. 147. 225. -78. 
8 :  0 0. 0. 0. 0. 16 3. 233. -69. 8: 0 3. 2. 2. 2 .  147. 225. -77 .  
8:30 6. 2. 5. 2. 165. 238. -72. 8 :3 0  12. 6. 10. 6. 146. 226. -77 .  
9 :  0 20. 10. 17. 7. 165. 236. -68. 9: 0 28. 15. 24. 12. 147. 227. -75. 
9:30 37. 18, 31. 1 3. 164 . 238. -68. 9:30 52 . 27. 44 . 22 . 14 7. 227. -72. 
10 : 0 54. 27. 46. 20. 165. 242. -69. 10: 0 78. 42. 6 6 .  33. 14 8. 229. -68. - 10:30 73. 37. 62. 27. 167. 240. -62. 10 : 30 95. 53. 8 6. 4 3. 146. 228. -73. - 11 : 0 81 . 40. 69 . 30. 167. 239. -59. 11 : 0 105. 5 6 . 90 . 4 2. 14 7. 229. -67. - 11: 30 88. 4 4 . 75. 32. 171. 238. -54. 11 : 30 120. 64. 102. 48. 14 6. 230. -66. 
12 : 0 93. 46. 79. 3 4 . 172. 242. -56. 12 : 0 127. 6 9 .  108. 51. 14 7. 229. -63. 
12 : 30 94. 4 7. 80. 3 4 .  172. 242. -56. 12:30 12 5. 69 . 109. 52, 14 7. 228. -65. 
13 : 0 86. 43. 73. 31 . 172. 241 . -57. 1 3 :  0 11 6. 63. 98. 46. 14 8. 225. -60. 
13 : 30 77 . 39. 65. 28. 171. 242. -59. 13:30 98. 5 3. 83. 39. 14 7. 224. -63. 
14 : 0 67. 34 . 57. 25. 169. 240. -60. 14 : 0 78. 42. 6 6 .  30. 14 7. 217. -57. 
14: 30 53. 27. 4 5 . 20. 167. 239. -63. 14 : 30 5 5. 29. 46. 21 . 14 8. 214. -58. 
1 5 :  0 35. 18. 29. 1 3. 164. 237. -68. 1 5 :  0 33. 17. 29. 1 3. 14 7. 210. -59. 
15:30 17. 9. 14. 6 .  162. 238. -74.  15 : 30 17. 9. 13. 5. 14 8. 204. -52 , 
16 : 0 4.  1 . 3. 1 . 160. 236. -75. 16: 0 5. 2. 3. 1 . 14 9. 203. -52. 
16: 30 o. 0. o .  0. 159. 234. -75. 16 : 30 0. o·. 0. 0. 150. 201 . - s o . 
17 : 0 0. 0. 0. 0. 160. 239. -78. 17 : 0 0. 0. 0. 0. 1 51 . 202. -52. 
17: 30 0. 0. 0. 0. 158. 236. -79. 17 : 30 0. 0. 0. 0. 152. 201 -4 9. 
18: 0 0. o. 0. 0. 159. 240. -81. 18 : 0 0 .  0 .  0. 0. 152. 201 . -49. 
18:30 0. o .  0. 0.  161. 242. -80. 18 : 30 0. 0. 0. 0. 1 51 . 199. -4 8. 
19: 0 o .  0. 0. 0. 161. 240. -79 . 19 : 0 0. 0. 0. 0. 1 51 . 199. -4 8. 
19: 30 o. o. 0. 0. 162. 241 . -79. 19 : 30 0. 0. 0. 0. 15 0. 197. -4 7. 
20: 0 o .  o. 0. o. 162. 240. -78. 20 : 0 0 .  0 .  0 .  0. 14 9. 196. -4 6. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 161 . 238 .  -77 .  20 : 30 0 .  0 .  0. 0 .  14 9. 197. -49. 
21 : 0 0. 0. o .  0. 161 . 239. -78. 21 : 0 0 .  0 .  0. 0. 14 9. 196. -4 8. 
21: 30 0. 0. 0. o .  161. 241. -80. 21 : 30 0 .  0. 0. 0. 14 9. 199. - s o. 
22 : 0 0. 0. 0. o. 160. 239. -80. 22: 0 0. 0. 0. 0. 14 9. 202. -53. 
22 : 30 0. 0. o. 0. 158. 239. -81. 22 : 30 0 .  0. 0. 0. 14 9. 204. -55. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 159. 238. -79. 23 : 0 0. 0. 0. 0. 14 8. 204 . -56. 
23:30 0. 0. 0. 0. 158. 236. -79. 23 : 30 0. 0. 0. 0. 14 7. 199. -52. ---------------------------------------------------- --------------------- -------------------- -----------
MEAN 18. 9. 16. 7. 166. 238. -70. MEAN 24 . 1 3. 20. 10. 150. 219. -65. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
A U G , 22 A U G .  23 
=• =• = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = : • a = = • • = = • • = : s s = = = = = = = c = �  ==================================================== 
H M G 3 05 G 695 R 3 05 R695 L W D  L W U  NET  H M G 3 05 G 695 R 3 05 R 695 L W O  L W U  NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 1 47. 200. -53 .  o :  0 0. 0. 0. 0. 1 74. 1 92. - 1 8 . 
0 : 30 o .  0. 0.  0 .  1 46. 205. -60. 0: 3 0  0. 0. 0.  0. 1 71 .  1 92. - 21 . 
1 :  0 0. 0. 0. 0. 1 45. 204. - 59.  1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 71 .  1 92. - 22. 
1 :  3 0  o .  0. o .  0. 1 45. 201 , -56. 1 :  3 0  0. 0. 0. 0. 1 68. 1 96. - 29. 
2: 0 o .  0. o .  0 .  1 44. 1 97. -53 ,  2: 0 0. 0. 0. 0. 1 44. 200. - 57. 
2 : 3 0  o .  0 .  o .  0. 1 44. 1 97. -53 .  2 : 30  0. 0. 0. 0. 1 29. 1 94 .  - 65 .  
3 :  0 0. 0. 0 .  o .  1 44. 1 97. -52. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 3 0. 1 99 .  - 70. 
3 : 30 o. 0. 0. o .  1 43.  191 . - 4 8 .  3 : 30 0. 0. 0. 0. 1 3 0. 202. - 73 .  
4 :  0 0. o .  0. o .  141. 1 92. - 5 1 .  4: 0 0. 0. 0. 0. 1 29. 201 . - 72. 
4: 30 o. 0. 0. o .  1 44. 191 . -47. 4: 3 0  0 .  0. 0. 0. 1 3 2 .  203 . - 72. 
5 :  0 o .  o .  0. o .  1 44. 191 . - 4 6. 5: 0 0 .  0. 0. 0 .  1 3 2. 203 . - 71 . 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 1 43 .  188.  -44. 5: 3 0  0 .  0. 0. 0. 1 3 1 .  202. - 71 . 
6: 0 0. o. 0. 0. 1 42. 1 92. - 50. 6: 0 0. o. 0. 0. 1 29 .  200. - 70. 
6: 3 0  0. 0. 0. 0. 1 3 8. 1 87. -49 . 6: 3 0  0. 0. 0. 0. 1 3 2. 201 . - 69. 
7: 0 o .  0. 0. 0. 1 3 8. 189 .  - 51 . 7: 0 0. 0. 0. 0. 1 3 1  • 203 . - 71 . 
7: 3 0  1 • 0. 0. 0. 1 43 .  18 8 . -44. 7: 3 0  1 .  0. 1 • 1 • 1 3 1 .  203 . -72 . 
8: 0 2. 1 .  3 .  2. 1 41 .  1 90 ,  -s o .  8: 0 5. 3 .  4. 2. 1 3 1  . 200. - 68. 
8: 3 0  1 2. 6. 1 0. 6. 1 40. 1 92. -s o .  8: J o  23 . 1 1  • 22. 1 4. 1 3 1  . 202. - 70. 
9: 0 3 2. 1 6. 26. 1 3 .  1 3 8. 1 89. -45. 9: 0 47 . 25 . 47. 28. 1 3 0 .  202. - 72 .  
9: 3 0  54. 28. 44 . 22. 1 3 9. 1 88. - 40. 9: 3 0  74 . 41 . 69. 3 9. 1 3 0 .  203 . - 68 .  
1 0: 0 7 7 . 44. 70. 3 6. 1 41 .  1 91 .  - 42. 1 O :  0 96. 54. 89. 47. 1 29. 202. - 66. - 1 0: 3 0 93 . 52 . 85. 42. 1 3 7. 1 93 .  - 47. 1 0: 3 0 1 1  6. 65. 1 06. 5 5. 1 3 2. 204. - 63 .  - 1 1  : 0 1 05. 60. 97. 48. 1 3 8. 1 95. -49 . 1 1  : 0 1 29. 72. 1 1 7. 59. 1 3 2. 203 . - 60. 
1:-.:> 1 1  : 3 0  1 21 . 70. 1 1 1  . 5 5 .  1 3 7. 1 98. - 51 . 1 1 : 3 0  1 3 8. 76. 1 26. 61 . 1 3 3 .  206 . - 61 . 
1 2: 0 1 1  3 .  60. 98 . 45. 1 3 7. 1 96 .  -44. 1 2: 0 1 49. 80. 1 3 1 .  63 . 1 3 2 .  206. - 56 .  
1 2: 3 0 1 3 8. 78 . 1 1  8 . 58 . 1 3 6. 1 97 .  -41 . 1 2: 3 0 1 4  7. 80 . 1 28 . 63 . 1 3 5 .  204. - s o . 
1 3 :  0 1 3 6. 78 . 1 1 7. 5 7. 1 3 7 .  1 96 .  - 40 .  1 3 :  0 1 3 5. 72. 1 1  6 .  5 5 .  1 3 5. 201 . - 46 .  
1 3 : 3 0 1 20 .  68. 1 05 .  51 . 1 3 3 .  1 95. -46 .  1 3 : 3 0 1 25 .  67. 1 08. 52. 1 3 7 .  1 99. - 46 .  
1 4: 0 89. 48. 78 . 3 7 .  1 3 5 .  1 9  3 .  - 47 .  1 4: 0 1 00. 54. 88. 43 . 1 3 8 .  1 97. - 47. 
1 4: 3 0 62. 3 3 . 53 . 24. 1 3 7 .  1 90. - 44 .  1 4: 3 0 73 . 41 . 65. 3 2. 1 3 9. 1 94. - 48. 
1 5: 0 47 . 24 . 48. 2 5 .  1 3 6 .  1 90. - 5 5 . 1 5: 0 4 5 .  23 . 47. 23 . 1 3 9 .  1 93 .  - s s . 
1 5: 3 0 3 1  . 1 7. 3 3 . 1 9 . 1 3 7 .  1 88 .  - 53 .  1 5: 3 0 26 . 1 3 .  23 . 1 0 .  1 3 9. 1 90 .  - 47 .  
1 6: 0 1 6. 1 1 .  9 .  5 .  1 4 1  . 1 86. -38. 1 6: 0 9. 4. 7. 3 .  1 3 9. 1 88. - 48. 
1 6: 3 0 2. 1 . 2. 1 . 1 3 7.  184. -46 . 16 : 30 1 . 0. 0. 0. 1 3 9. 1 88. - 49. 
1 7: 0 0.  0. 0 .  0 .  1 3 1  . 1 84 .  - 53 .  1 7: 0 0. 0 .  0. 0 .  1 3 9. 1 86. - 47. 
1 7: 3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  1 3 3 .  1 83 .  - 51 . 1 7 : 3 0 0 .  0 .  0. 0 .  1 3 7 .  1 86. - 48. 
1 8: 0 0 .  0 .  0 .  o .  1 3 2 .  1 82. - s o . 1 8: 0 0. 0 .  0. 0 .  1 3 7 .  1 84. - 47. 
1 8: 3 0 0. 0 .  o .  0 .  1 3 5 .  1 84 .  - s o . 1 8: 3 0 o .  0. 0 .  0 .  1 3 7 .  1 84. - 47. 
1 9: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 4  5 .  1 83 .  -3 7 .  1 9 : 0 0. 0. 0. 0. 1 3 8. 1 8  5 ,  - 48. 
1 9: 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5  7 .  1 8  3 .  - 27 .  1 9 : 3 0 o .  o .  0 .  0.  1 3 6 .  1 86 .  - s o . 
20 : 0 0. 0 .  o .  0 .  1 66 . 1 8  5 .  - 1 9 . 20: 0 0. 0 .  0. 0. 1 3 5 .  1 8  7 .  - 52 .  
20 : 3 0  0. 0 .  0 .  0 .  1 64 .  1 86 .  - 23 .  20: 3 0  0 .  0. 0 .  0. 1 3 6 .  1 92. - 56 .  
2 1  : 0 0.  o .  0 .  0 .  1 70 .  1 85 .  - 1  5 .  2 1  : 0 0. 0. 0. 0. 1 3 7. 1 91 • - 54 .  
21 : 3 0  0.  0.  o .  0 .  1 72 .  1 86 .  - 1 4 . 21 : 3 0  0 .  0 .  0. 0. 1 3 6. 1 88. - 52 .  
22: 0 o .  0 .  0 .  0 .  1 75 . 1 85 .  - 1 0. 22: 0 0. 0. 0. 0. 1 3 5 .  1 8  5 .  - s o .  
22: 3 0  o .  0 .  o .  0 .  1 77 .  1 88 .  - 1 2 . 22: 3 0  0 .  0. 0 .  0. 1 3 5 .  1 85 .  - s o .  
23 : 0 0 .  0 .  0. 0 .  1 7  5. 1 91 . - 1 7 . 23 : 0 0. 0 .  0. 0. 1 3 5 .  1 84 . - s o .  
23 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 75 .  1 92. - 1 8 . 23 : 3 0 0. 0 .  0 .  0. 1 3 6 .  1 80 .  - 43 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M E A N  26 . 1 4 . 23 . 1 1  . 1 45 .  1 91 . -42. MEAN 3 0 .  1 6 . 27 . 1 4 .  1 3 7 .  1 9  5 .  - 5 5 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
A U G. 24 A U G. 25 ==================================================== •==•====================================•=========== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
0: 0 0. 0. o .  0. 135. 180. -45. 0: 0 0. 0. 0. 0. 1 51 . 203. -52 . 
0 : 30 o. 0. o .  0. 135. 180. -45. 0: 30 0. 0. 0. 0. 153. 203. -49. 
1 : 0 0. 0. o .  0. 1 37. 178. -4 0. 1: 0 0. 0. 0. 0. 154. 199. -45. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 138. 179. -4 2. 1: 30 0. o .  0. 0. 160. 202. -42. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 138. 183. -45. 2: 0 0. 0. 0. 0. 167. 206. -38. 
2: 30 0. 0. 0. o. 140. 189. -49. 2: 30 0. 0. o .  0. 172. 205. -32. 
3: 0 0. o .  0. 0. 143. 183. -40. 3: 0 0. 0. o. 0. 173. 203. -30. 
3: 30 o .  o .  o .  0. 142. 182. -40. 3: 30 0. 0. 0. 0. 179. 204. -25. 
4 :  0 o. o. o .  0. 143. 191 . -49. 4: 0 0. 0. 0. 0. 180. 204. -23. 
4: 30 0. o .  o .  0. 143. 191. -48. 4: 30 0. 0. 0. 0. 181. 202. -21. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 145. 186. -4 0. 5: 0 0. 0. 0. 0. 188. 208. -20. 
5: 30 0. 0. 0. 0. 146. 185. -40. 5: 30 0. 0. 0. 0. 193. 209, -16. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 150. 185. -35. 6: 0 0. 0. 0. 0. 195. 208. -1 3. 
6: 30 o.  0. o.  0. 149. 185. -36. 6 ° 30 0. 0. 0. 0. 194. 202. -8. 
7: 0 0. 0. 0. o. 15 3. 187. -33. 7 0 0. 0. 0. 0. 195. 201. -6. 
7: 30 3. 2. 1. 1 . 160. 187. -26. 7 30 4. 3. 3. 3. 198. 202. -3. 
8: 0 10. 7. 7. 5. 170. 190. -17. 8 0 9. 6. 8. 5. 178. 202. -23. 
8: 30 19. 9. 15. 8. 181. 193. -9. 8 30 24 , 13. 27. 17, 170. 203. -37. 
9: 0 35. 18. 30. 1 5. 182. 197. -9. 9 0 38. 19. 34. 16. 180. 204. -21. 
9: 30 52. 26. 44 . 19, 192. 201. - o . 9 30 54. 27. 4 7. 20. 183. 206. -16. 
10: 0 68. 33. 58. 25. 200. 205. 6. 10 0 78. 40 . 70 , 31. 184. 211. -18. 
..... 10: 30 83 4 0. 71. 29. 202. 208. 6. 10 30 97. 49. 85. 37. 183. 212. - 17 . ..... 11 : 0 87. 41 . 75. 30. 205. 211. 7. 11 0 100. 49. 85. 35. 189. 213. -9. 
w 11: 30 92. 43. 79. 32. 211. 214.  10. 11 30 102. 49 . 86. 35. 193. 216. -6. 
I 12: 0 94. 43. 81. 32. 215. 215. 12. 12 0 99. 46 , 83. 33. 200. 217. -2. 
12: 30 94. 43. 82. 32. 216. 217. 12. 12 30 104 , 49. 87. 35. 203. 218. 2. 
13: 0 92. 43. 80. 32. 215. 218. 10. 13 0 99 . 47. 82. 34. 203. 219. 1 . 
13: 30 78. 36. 68. 27. 216. 219. 8. 13, 30 93. 45. 77. 32. 200. 219. -4. 
14 : 0 62. 27. 5 3. 20. 220. 220. 8. 14: 0 74. 35 . 62. 25. 196 . 217. -10. 
14: 30 so. 23. 43. 17. 217. 220. 4 .  14: 30 59. 28. 4 9. 20. 195. 217. -12. 
1 5: 0 35. 16. 30. 12. 218. 220. 4.  15: 0 41. 20. 34. 14. 193. 217. -18. 
15: 30 20. 8. 16. 6 .  221. 219. 5. 15: 30 24. 1 1 . 20. 8.  196. 220. -20. 
16: 0 9. 4. 7. 3 .  224. 220. 6. 16: 0 11. 5. 8. 3. 210. 222. -10. 
16: 30 2. 1 . 1. 0. 221. 220. 2. 16: 30 2. 0. 1. 0. 215. 223. -7. 
17: 0 0. 0. 0. 0. 222. 220. 3 .  17: 0 o .  o .  0. 0. 218. 225. -7. 
17: 30 0. o. 0. 0. 221. 220. 1. 17: 30 0. 0. 0. 0. 218. 225. -7. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 221. 221. 1 . 18: 0 0. 0. o .  o .  223. 228. - s. 
18: 30 0. 0. 0. 0. 217. 220. -3. 18: 30 o .  0. 0. 0. 225. 230. -5. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 211. 220. -8. 19: 0 o .  0. o .  0. 225. 231. -5. 
19: 30 0. 0. 0. 0. 198. 217. -19. 19 ! 30 0. 0. o .  0. 226. 232. -5. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 159. 209. - so .  20: 0 0. 0. 0. 0. 231. 233. -2. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 152. 204. -52. 20: 30 o. o.  0. 0. 232. 235. -3. 
21: 0 0. 0. 0. 0. 1 51 . 201. -49. 21: 0 o .  0. o. 0. 233. 236. -2. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 151. 1 9 9 .  -4 8. 21: 30 0. 0. 0. 0. 234. 236. -1 . 
22: 0 0. 0. 0. 0. 150. 198. -4 8. 22: 0 0. 0. 0. 0. 237. 236. 1 . 
22 : 30 0. 0. 0. 0. 15 2. 201. -48. 22: 30 0. 0. 0. 0. 239. 237. 3. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 1 52. 201. -49. 23: 0 0. 0. 0. 0. 240. 238. 2. 
23: 30 0. 0. 0. 0. 151 . 202. -51. 23: 30 0. 0. 0. 0. 241 . 239. 2. ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 21. 10. 18. 7. 178. 202. -21 . MEA N  23. 11 20. 8. 198. 216. -14. ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A U G .  26 AU G .  27 ==================================================== ==================================================== 
H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 3 05 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0 .  0. 0. 24 3. 242, 1 . 0 :  0 0. 0. 0. 0. 236. 248. -12. 
0:30 o .  0. 0. 0. 240. 24 3. -3. 0 : 3 0  0. 0. 0. 0. 240. 249. -9. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 243. 245. -1 . 1 : 0 0. 0. o .  o .  240. 249. -9. 
1 : 30  0. 0. 0. 0. 24 4. 246. -2. 1 : 30  0. 0. 0. 0. 236. 249. -12. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 243. 245. -2. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 237.  249. -11 . 
2:30 0. 0. 0. 0. 24 4, 246. -1 . 2 : 30  0. 0. 0. 0. 239. 249. -9. 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 24 4.  245. -1 . 3 :  0 0. 0. 0. 0. 241 . 249. - 7 .  
3 : 3 0 1 . 0. 0. 0. 245, 246. -o .  3 : 3 0 0. 0. 0. 0. 242. 249. - 6 .  
4 :  0 0. 0. 0. 0. 24 4.  245. -1 . 4 :  0 o .  0. 0. 0. 243. 249. -6. 
4 : 30  o .  0. 0. 0. 241. 24 4.  -2. 4 : 30  o. 0. 0. 0. 24 7. 2 51 . -4. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 243. 24 4 .  -1. 5 :  0 0. o .  0. 0. 242. 249. -7. 
5:30 0. 0. 0. 0. 242. 24 4.  -1 . 5 : 30 0. 0. 0. 0. 244. 249. -5. 
6 :  0 0. 0. 0. 0. 243. 246. -2. 6 :  0 0. 0. o .  o .  243. 249. -5. 
6 : 30 0. 0. 0. 0 .  246. 247. -2. 6 : 30 0. 0. 0. 0. 243. 248 . -5. 
7 :  0 0. 0. 0. 0. 24 3. 247. -4. 7 :  0 0. o.  o .  o .  240. 247 . - 6 . 
7:30 1 .  0. 0. 0. 243. 248. -5. 7 : 30  1 . 0 .  1 . o .  240. 247. -7 . 
8:  0 4. 1 . 3 .  1 . 245. 248. -2. 8 :  0 7. 2. 5. 2. 241 . 247. -4. 
8:30 12. 4. 10. 3. 24 4.  249. -3. 8 : 3 0 1 8.  7.  1 6 .  6 .  239. 246 . -5. 
9: 0 23. 8. 20. 7. 24 4.  248. -2. 9 :  0 29. 11 . 26. 9. 239. 247 . -5. 
9:30 36. 14.  32. 11. 24 4.  248. -o. 9 : 30 42. 16. 3 8 .  1 3 . 239. 247. -4. 
10: 0 46. 17. 42. 14 . 246. 249. 1 . 10 : 0 6 6. 29. 59. 22. 236. 248 . -4. 
10 : 30 56. 21. 51. 17, 24 7. 251. 2. 10 : 3 0 62. 24. 5 6.  1 9. 235. 248 . - 6 .  - 11 : 0 67. 26. 61. 20. 247. 252. 1 . 1 1 : 0 74. 30. 6 6. 23. 234. 248 . - 6 .  
11 : 3 0  71. 27. 64. 21 . 246. 252. 1 . 11 : 3 0 92. 40. 81  30. 235. 248 . - 3 .  
I 12 : 0 78. 30. 70. 24. 247, 253 .  2. 1 2 :  0 1 02. 46 . 89. 35. 229. 248 . - 6 .  
12:3 0  78. 31. 70. 24. 245. 253. 1 . 12 : 30 8 3. 3 7 . 7 3 . 27. 214 . 245. -20. 
13: 0 79. 32. 70. 25. 246. 253 .  1. 1 3 :  0 74. 31 . 65. 23. 224. 245. -11 . 
13:30 89. 39. 79. 30. 245. 254. 1 . 13 : 30 62. 25. 55. 1 9. 237.  247. - 3 . 
14: 0 75. 32. 66. 24 . 243. 253. -o. 14 : 0 65. 27. 57. 21 . 239. 248 . -1 . 
14:30 66. 30. 58. 23. 242. 253. -2. 14 : 30 50. 21 . 44. 1 6. 239. 247. -2. 
15: 0 45. 20. 39. 15. 240. 252. -7. 15: 0 3 3 . 1 3.  30. 10 . 241 . 248 . -4. 
15 : 30 26. 11 . 22. 9 .  235. 251. -12. 15 : 3 0 21 . 8.  19. 6. 241 . 249. -6 . 
16: 0 11. 4. 9. 3 .  231 . 24 9. -16. 16: 0 1 0. 3.  9. 3.  241 . 249. - 7 .  
16:30 2. 0. 2. 0. 229. 247. -17. 16:3 0  3 .  1 . 2. 1 . 241 . 251 . -9. 
17: 0 0. 0. 0. 0. 227. 246. -19. 17: 0 0. 0. 0. 0. 240. 249. -9. 
17:30 0. 0. 0. 0. 232. 247. -16. 17: 30 0. 0. 0. 0. 23 8 .  248. -9. 
18: 0 0. 0. o .  0. 232. 247. -14. 18: 0 0. 0. 0. 0. 23 7. 248. -11 . 
18:30 0. 0. 0. 0. 228. 246. -18.  18:30 0. 0. 0. 0. 239. 248 . -9. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 231. 248. -17. 19: 0 0. 0. 0. 0. 2 3 8 .  248. -9. 
19: 3 0  0. 0. 0. 0. 231. 248. -17. 19:30 0. 0. 0. 0. 239. 248 .  -9. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 231. 246. -14. 20: 0 0. 0. 0. 0. 235. 248 . -12. 
20:30 0. 0. 0. 0. 23 3.  24 7. -14. 20:30 0. 0. 0. 0. 23 3.  248 . -15. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 23 3 .  247. -14. 21: 0 0. 0. 0. 0. 230. 249. -19. 
21: 30 0. 0. o. 0. 236. 247. -11. 21:3 0  0. 0. 0. 0. 214. 245. -31 . 
22: 0 0. 0. 0. 0. 237. 248. -11 . 22 : 0 0. 0. 0. 0. 230. 245. -14. 
22:30 0. 0. 0. 0. 23 8 .  249. -10. 22:30 0. 0. 0. 0. 222. 243 . -21 . 
23: 0 0. 0. 0. 0. 236. 248. -12. 23: 0 0. 0. 0. 0. 198 . 237. -39. 
23:30 0. o. 0. 0. 23 3.  247. -14. 23:30 0. 0. 0. 0. 180. 230. -so. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEA N 1 8 .  7. 16. 6. 240. 248 .  -6. MEAN 19. 8 .  16. 6. 235. 247. -10. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
AU G. 28 AU G. 29 ============================================- - - - - - - - =•=====================================- -==-=- - - - - . .  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 18 0. 226. -46. 0: 0 o. 0. 0. 0. 220. 236. -16. 
0:30 0. 0. 0. 0. 176. 223. -46. 0:30 o. 0. 0. 0. 223. 238. -15. 
1 : 0 0. 0 .  0 .  0. 173. 225. -53. 1 : 0 o. o. 0. 0. 216. 237. -20. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 170. 232. -62. 1: 30 o. 0. 0. 0. 209 . 236. -26. 
2: 0 0. 0 .  0. 0. 170. 233. -63 . 2: 0 0. 0. o .  0. 203. 235. -32. 
2:30 0 .  0. 0 .  0 .  17 3 .  235. -62 . 2:30 o. 0. o. 0. 196. 233. -37 . 
3: 0 0 .  0. 0. 0. 177 . 236. -59. 3: 0 0. 0. 0. 0. 193. 232. -40. 
3:30 0. 0. 0 .  o .  1 81  . 237. -57 . 3 : 30 0. 0. 0. 0. 19 4. 231. - 36. 
4: 0 0. 0 .  0 .  0 .  1 8  3 .  238 . -55 . 4: 0 0. 0. 0. 0. 18 3. 228 .  -46. 
4:30 0 .  0 .  0 .  0 .  18 8 .  238.  -so .  4:30 0. 0. 0. 0. 18 8 .  228. -40. 
5: 0 0. 0. 0 .  0 .  192 . 239 . -47 . 5: 0 0. 0. 0. 0. 190. 228. -38, 
5:30 0. 0. 0 .  0 .  193 . 239 . -46 . 5 : 30 0. 0. 0. 0. 192. 228. -35. 
6: 0 0. 0 .  0 .  0 .  193 . 239 . -46 . 6: 0 o. 0. 0. 0. 200. 228.  -28. 
6:30 0. 0 .  o .  0. 192 . 237. -45 . 6 : 30 o.  0. 0. 0. 196. 228.  -31. 
7: 0 0. 0. 0 .  0 .  18 2 .  237. -55 . 7: 0 0. 0. 0. 0. 1 86. 226. -40. 
7:30 1 . 0 .  1 . 0 .  18 0 .  235 . -55 . 7:30 4. 2. 3. 2. 185. 226. -39. 
8 :  0 9. 4 .  8 .  3 .  17 5. 233 . -57 .  8 :  0 17 , 8 .  15. 8 .  177 . 225. -46 . 
8 :30 24. 11 . 21 . 8 .  177 . 233 . -53 . 8:30 32. 15, 28. 12, 158 .  223. -60. 
9: 0 40 . 1 9. 34 . 1 4 .  18 4 .  237 . -47 . 9: 0 53. 25. 45. 19. 158 .  222. -56. 
9:30 61. 29. 52. 21 . 192. 239. -38.  9:30 8 6. 43. 69. 31. 15 7. 223. -so. 
10: 0 72. 3 3 .  62 . 24 . 210 . 243 . -23 .  10: 0 106. 51. 85. 37. 149. 222. -53. 
10:30 8 7 .  39 . 75 . 29 . 221 . 246 . -12 . 10:30 121. 59. 103. 45. 144. 222. -59. 
11 : 0 108 . 50 . 93 . 3 7 . 216 . 247 . -15 . 11 : 0 174. 9 6 . 157. 75. 157. 226. -53. ..... 
CJ1 11 : 30 11 5 . 54 . 98 . 39 . 205 . 246 . -24 . 11: 30 18 8.  99. 154. 70 . 172. 228. -22. 
12 : 0 11 3 . 53 . 97 . 38 . 19 6 .  244 . -32 . 12: 0 172. 89. 145 . 65. 168 . 228 . -34 . 
12:30 114 . 53 . 97 . 38 . 198 . 244 . -29 . 12:30 177 , 92. 152. 69. 149 . 226. -53. 
1 3: 0 11 8 .  57 . 101 . 41 . 186 .  242 . -38 . 13: 0 174. 91 . 1 50. 69. 143 . 224 . -57. 
13:30 109 . 5 3 .  92 . 38 . 18 1 . 240. -42 . 13:30 163. 87. 142. 66. 141 . 223 . -61 . 
14: 0 90. 43 . 76. 31 . 179. 240. -48 . 14: 0 1 56. 8 6. 1 35. 65. 150. 224. -53 . 
14:30 71 . 34. 60. 24. 179. 239. -49. 14:30 1 28. 78 . 120. 59 . 161 . 225 . -56 . 
15: 0 52. 24. 44. 17. 176. 237. -52 . 1 5: 0 69 . 39. 8 1  . 41 . 142 . 220 . -90 . 
15:30 33. 16. 28.  11 . 173. 235. -56. 15:30 29. 12 . 27 . 9. 140 . 216 . -74. 
16: 0 16. 7 .  1 3. 5. 174. 234. -57 . 16: 0 14. 4. 1 3 .  3 .  146 . 216. -69 . 
16: 30 4. 1. 4. 1. 178 .  233, -54, 1 6:30 6. 2. 5. 1 . 15 2. 216 . -64. 
17: 0 0. 0. 0. 0. 182 .  234. -52. 17: 0 1 .  0. 1 . 0. 15 5 .  216. -61 . 
17:30 0. 0. 0. 0. 180. 235. -56. 17: 30 0. 0 .  0. 0. 190. 221 -31 . 
18: 0 0. 0. 0. 0. 179. 233. -54. 18: 0 0. 0. 0. 0. 203. 224 . -21 . 
18 : 30 0. 0. 0. 0. 179. 233. -54. 18: 30 0. 0. 0. 0. 203. 225. -21 . 
19: 0 o .  0. 0. 0. 177. 234. -57. 19 :· 0 o. 0. 0. 0. 207. 226. -19. 
19:30 o. 0. 0. 0. 174. 233. - 60. 19:30 0. 0. 0 .  0. 209. 227. -17. 
20: 0 o. 0. o. 0. 172. 232. - 60. 20: 0 0. 0. 0. 0. 209. 227. -18.  
20:30 o. 0. o. 0. 167. 229 - -63. 20:30 0. 0. 0. 0. 206. 227. -20. 
21: 0 o. o. o. 0. 174 , 230. -56. 21: 0 0. 0. 0. 0. 198. 226. -28. 
21: 30 o. 0. o .  0. 176. 232. -56. 21: 30 0. 0. 0. 0. 195. 225. -30. 
22: 0 o. o. 0. 0. 177. 231. -54. 22: 0 0. 0. 0. 0. 189. 223. -34. 
22:30 0. 0. o. 0. 183. 231 , -48. 22:30 0. 0. 0. 0. 18 2. 222. -40. 
23: 0 o. 0. 0. 0. 198. 232 , -33. 23: 0 0. 0. 0. 0. 199. 224. -25. 
23:30 o. 0. 0. 0. 217. 235. -18.  23:30 0. 0. 0. 0. 197. 223. -26. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 26. 12. 22. 9. 184. 236. -48 . MEAN 39. 20. 34 . 16 . 1 8 1  . 226 . -40. ------ ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - --------- ----------------------------------------------------
A U G .  30 A U G . 31 =================================================-=- === = = ==== = = = = = = === = = = = = = = = = === - = = = = = = = = - = = = = - - - - - - = -
H M G 30 5  G695 R 30 5  R695 LWD  L W U  NET H M G 30 5  G 695 R 30 5  R 695 LWO  L W U  N E T  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - ------------ --------------------------- ------------ -
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 71 .  219. - 47. 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 78 .  - 49 . 
Q : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  144 . 213. -68. 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 77 . - 47 .  
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39. 208. -68. 1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 77 .  - 48 .  
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  139. 2 0 7. -68. 1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 30 .  1 78 .  - 48 .  
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 37. 206. -68. 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 30 . 1 78 .  - 48 .  
2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  142. 204. -62. 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 30 .  1 8  5 .  - 55 .  
3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 49 .  2 0 1 . - 52 .  3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 8 6 .  - 57 .  
3: 30 0 .  6 .  0 .  0 .  1 52 ,  1 99. - 46. 3: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 8 0 .  - 51 . 
4: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 52 . 2 0 1 . - so. 4: 0 0 .  0 .  0 .  o .  1 2 8 .  1 7  8 .  - 49 .  
4: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 45 .  2 0 3. -58. 4: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 77 .  - 48 .  
5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 40 .  2 0 5. - 65. 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 8 0 . - so .  
5: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 35 .  2 0 5. - 70 .  5: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 79 .  - 51 . 
6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 33 . 2 0 4. - 71 . 6: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 8 .  1 8 0 .  - 52 .  
6: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 3  3. 2 0 2 .  -69. 6: 30 0 .  0 .  0 .  o .  1 2 8 .  1 8 0 .  - 52 .  
7: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 32 .  1 98 .  -65. 7: 0 0 .  0 .  o .  0 .  1 2 8 .  1 77 .  -49 .  
7: 30 3. 1 • 3. 1 • 1 32 . 198. -66. 7: 30 4 .  1 . 4. 1 . 1 2 8 .  1 77 .  - 48 .  
8 :  0 2 0 .  8 .  1 9. 1 2 .  1 32 .  2 0 0 .  - 67 .  8 :  0 2 5. 1 1  . 2 4 .  1 5 .  1 2 8 .  1 79 .  -so . 
8 : 30 48 . 2 4. 46. 2 7. 1 30 .  1 97. -65. 8 : 30 5 3. 2 7. 5 1 . 30 . 1 2 7 .  1 8 1 . - 52 .  
9: 0 67. 34. 63. 33. 1 30 .  1 98 .  - 64. 9: 0 8 4. 45 . 78 . 43 . 1 2 6 .  1 8 4 .  - � 2 . 
9: 30 1 0 7. 58. 98. 51 • 1 30 .  2 0 0 .  - 61 . 9: 30 1 1  4 .  61 . 1 0 3 .  54 . 1 2  5 .  1 8  7 .  -so . 
1 0 : 0 1 33 .  72 . 1 1 8 .  60 . 1 2 8 .  2 0 1 . -58. 1 0 : 0 1 39. 76. 1 2  3 .  62 . 1 2  5 .  1 8 8 .  - 47 .  
I-' 
1 0 : 30 1 54. 8 4. 1 34. 66. 1 2 8 .  2 0 0 .  -53. 1 0 : 30 1 61 .  88. 1 40 .  68 . 1 2  5. 1 90 .  - 44 .  
I-' 1 1  : 0 1 63 .  8 9 .  1 41 . 67 . 1 2 8 .  2 0 0 .  - 51 .  1 1  : 0 1 77. 97. 1 5  3. 73. 1 2 4 .  1 92 .  - 45 .  
O'> 1 1 : 30 1 8 0 .  99 . 1 5  6. 74. 1 2 7 .  2 0 2 .  - 51 .  1 1  : 30 1 8 8 .  1 0 4. 164. 77. 1 2 2 .  1 92 .  - 45 .  
1 2 : 0 1 8 8 .  1 0 0 .  1 60 .  75 . 1 2 6. 2 0 1  • -47. 1 2 : 0 2 0 1  1 0 7. 1 70 .  8 0 . 1 2 4 .  1 97 .  - 43 .  
1 2 : 30 1 60 .  8 1  . 1 34 . 60 . 1 2 9 .  2 0 1 .  -47 .  1 2 : 30 1 99. 1 0 6. 1 69. 79 . 1 2 4 .  2 0 0 . - 46 .  
1 3: 0 1 79 .  96. 1 52 .  72 . 1 2 8 .  2 0 3. - 48 .  1 3: 0 1 91 .  1 0 2 .  1 62 .  76. 1 2 3. 2 0 0 . - 48 .  
1 3: 30 1 64. 8 9 .  1 39 . 66 . 1 2 6 .  2 0 1 . - so .  1 3: 30 1 7  6. 95. 1 50 .  71 . 1 2 5 . 2 0 3 .  - 52 .  
1 4: 0 1 44 .  79. 1 2 3 .  59 . 1 2 8 .  2 0 1 . - 52 .  1 4: 0 1 5  3 .  8 4 . 1 33. 63. 1 2  5 .  2 0 3 .  - 56 .  
1 4: 30 1 0  3 .  66 . 1 0 3 .  so .  1 2 7 .  1 98 .  - 70 .  1 4: 30 97. 61 . 1 0 2 .  48 . 1 2 7 .  2 0 2 . - 79 .  
1 5: 0 60 . 44 . 8 1  . 41 . 1 2 7 .  1 96 .  - 90 . 1 5: 0 65. 44. 76. 36. 1 2 9 .  2 0 1  • - 8 2 . 
1 5: 30 34 . 30 . 56 . 30 . 1 2 8 .  1 94 .  - 8 8 . 1 5: 30 42 . 41 . 64. 34. 1 2 9. 2 0 0 . - 93 .  
1 6: 0 31 . 1 8 .  31 . 1 7 .  1 2 8 .  1 9  5. - 67 .  1 6: 0 3 7 .  2 3. 37. 2 0 . 1 2 9. 1 95 .  - 65 .  
1 6: 30 8 .  3 .  7 .  3 .  1 30 . 1 91 . - 60 .  1 6: 30 1 2 . 6. 1 1 . 5. 1 30 .  1 91 .  - 60 .  
1 7: 0 1 . 0 .  0 .  0 .  1 31 . 1 8 7 .  - 55 .  1 7: 0 1 .  0 .  1 .  0 .  1 30 .  1 8 9. - 58 .  
1 7: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 31 . 1 8 6. - 56 .  1 7: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 30 . 1 8 8 .  - 57 .  
1 8 : 0 0 .  0 .  0 .  o .  1 30 .  1 8 8 .  - 58 .  1 8 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 30 . 1 8  5. - 56 .  
1 8 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  1 30 .  1 8 7. - 57.  18 : 30 o. 0 .  0 .  o. 1 30 .  1 8 3. - 54. 
1 9: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 8 4. -ss . 1 9: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 31 .  1 8 3 .  - 52 .  
1 9: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 30 .  1 8 4. - 54 .  1 9: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 33 .  1 8 3 .  - 49 .  
2 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 30 . 1 8  5 .  - 56.  2 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 33 . 1 8 3. -so .  
2 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 30 . 1 8 2 .  - 53 .  2 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 35. 1 8  3. - 48 .  
2 1  : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 8  3. - 54 .  2 1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 35. 1 8 4. - 49. 
2 1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 8 1  . - 51 . 2 1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 3  3 .  1 8 2 .  - 48 .  
2 2 : 0 o .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 8 0 .  - 52 .  2 2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 36 .  1 8 0 .  - 44. 
2 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9. 1 79 .  - 49 .  2 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 42 .  1 8 2 .  - 40 .  
2 3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 78 .  - 49.  2 3: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 46 .  1 8 8 . - 42 .  
2 3: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 2 9 .  1 79. -so .  2 3: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 44 .  1 8 9 .  - 45 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEA N  41 . 2 2 . 37 . 1 8 .  1 33. 1 96 .  - 59.  MEA N  44. 2 5 . 40 . 2 0 . 1 30 .  1 8 6 .  - 52 .  ----------------------- - ---------------------------- - - - - ---- - - ------------------------------------------
SEP.  1 SEP , 2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = • •=••==• •======•=•• •==•=•==••====•=••=•=•===•=•===== 
H M G 3 0 5  G695 R 3 0 5  R 695 LWO LWU NET H H G30 5 G695 R30 5 R 695 LWD  LWU NET ------- --- - - --- - ---- - - - - ---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - ------ - - - -
0 :  0 0. 0. 0 .  0.  1 38. 187. -49. 0 :  0 o .  o .  0 .  o .  138. 187. -49 .  
0 : 3 0 0.  0 .  0 .  0 .  1 3 5 .  18 2 ,  -46. 0 : 30 0. 0. o .  o .  1 35. 182. -46. 
1 : 0 o .  0 .  o .  0 .  133 .  179. -46. 1 : 0 0 .  o .  o .  o .  133. 179. -46. 
1 : 30 o .  0. 0. 0 .  130.  18 3. - 5 3. 1 :  30 0 .  0.  o .  o .  130 . 183. - 5 3 . 
2 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  130 , 179. -49. 2 :  0 0 .  0 .  o .  o .  130 . 179. -49 .  
2 : 30 0 .  0. o .  0 .  130 ,  179 ,  - s o . 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  130.  179. -s o . 
3 :  0 o .  o .  0. 0 .  130 . 179. -49. 3 :  0 0 .  0 .  0.  0 .  130.  179. - 49. 
3 : 30 o .  o .  0 .  0. 132 . 179. -48 .  3 : 3 0  0 .  0 .  0 .  0.  132. 179 . - 48. 
4 :  0 0 .  0 .  0. 0. 137. 17 6 .  -38. 4 :  0 0 .  0 .  0.  o. 137 . 176. - 38 .  
4 : 30 0. o .  o .  o .  142. 17 7 ,  -35 . 4 : 30 0 .  0. 0. 0. 142 . 177 . - 3 5 . 
5 :  0 o .  o .  0 .  0 .  140.  179 ,  -38 . 5 :  0 0 .  0. 0. 0. 140 , 179. - 38 .  
5 : 30 0 .  o .  o .  o .  135 , 17 8 , -43 .  5 : 30 0.  0. 0. 0 .  135 . 178. -43 . 
6 :  0 0. o .  o .  o .  132. 1 78 ,  -46 . 6 :  0 0.  0 .  0. 0. 132. 178. -46 .  
6 : 30 0.  o .  0 .  0 .  130 . 17 8 .  -48 . 6 : 30 0.  0.  0 .  0.  130. 178. -48 . 
7 :  0 1. 0 .  0 .  0 .  133. 177 . -43. 7 :  0 1 . 0. o .  0. 133. 177 . -43 . 
7 : 30 5 .  1. 4 .  1. 135 . 17 6 ,  -40 . 7 : 30 s .  1 . 4 .  1 . 135 .  176. -40 . 
8 :  0 1 5 ,  6 .  13. 5 .  140 . 17 7 ,  -35.  8:  0 16 . 6 .  14. 5 .  140. 17 7. - 3 5 . 
8 : 30 32 . 13 . 27 , 10 , 1 46. 179 .  -29 .  8 : 30 32 , 1 3 .  27 . 10 . 146 . 179. -29 . 
9 :  0 58. 28. s o .  21 . 151 .  1 83 ,  -24. 9 :  0 5 8. 28 . so. 21 . 15 1 . 183 . -24 . 
9 : 30 97. 49. 82 , 3 8. 1 44. 1 86. -27. 9 : 30 97 . 49. 82 . 38 . 144 . 186 . -27 . 
10 : 0 116 , 57. 97. 42. 1 38 .  1 86 ,  -28. 1 0 :  0 11 6 .  57 . 97 . 42. 138 . 186. -28 . 
10 : 30 1 27 ,  6 6 .  112 , 50. 1 39. 1 89. -35. 10 : 3 0 136. 68 . 11 2 .  so . 1 39 .  189. -26 . - 11 : 0 1 52. 8 1. 1 33. 6 0 . 1 34. 1 90 .  -36. 11 : 0 15 2 .  81 . 13 3 .  60 . 134 . 190. - 36 .  -
11 : 30 1 85 ,  10 1 .  16 :S. 75. 1 35. 191 , -34. 11 : 3 0  18 5 .  101 . 16 3 .  7 5 . 13 5 .  1 91 . - 34 .  
I 12 : 0 217 . 1 1 6. 18 :S. 85. 141. 1 96. - 21 .  1 2 :  0 21 7 .  116 . 183 . 85 . 1 41 . 196 . -21 . 
12 : 30 1 95. 100. 16 1. 7 2. 143. 1 98,  - 21. 12 : 3 0 19 5 .  10 0 . 1 61 . 72 . 143 . 198 . -21 
13 : 0 142 , 6 9 .  119, 5 0. 130.  191 .  -38. 1 3 :  0 142 . 69 . 11 9. so . 1 3 0 . 1 91 . - 38 .  
13 : 30 16 7.  89. 143. 6 6. 128 , 192 , -41 ,  13 : 3 0 16 7 .  89. 14 3 .  66 . 128 . 192. -40 . 
14 : 0 141. 74 . 120 .  54. 128 , 189. -41. 14 : 0 1 41 . 74 . 120 . 5 4 .  128 . 189. -40. 
14 : 30 7 2 .  36. 7 2 ,  30. 126 . 18 6.  - 6 0. 14 : 30 7 2 .  36. 72 . 3 0 . 126 . 186 . -60 . 
15 : 0 44 . 21 . 42 , 14 , 127 . 183 , - 5 4. 15 : 0 44. 21 . 42 . 14 . 127 . 18 3 .  - 5 4 .  
15 : 30 49. 23. 40. 16 , 145 . 184. -30. 1 5 : 30 49. 23. 40 . 16 . 145 .  184. - 3 0 . 
16 : 0 31. 15 , 2 5 .  10 . 1 48 ,  184. -31. 16 : 0 3 1  . 15 , 25.  10.  148. 184. - 3 1 .  
16 : 30 10 , 3. a .  2. 147. 183. -34. 16 : 30 10 , 3 .  8. 2. 147. 183 .  -34. 
17 : 0 2. o .  2. o .  1 48.  18 1 ,  -34. 17 : 0 2 .  0 .  2. 0.  148. 183. -34. 
17 : 30 o .  o .  o .  o .  1 5 9. 1 85 ,  -25.  17 : 30 0.  0. 0 .  0. 159. 18 5 .  - 2 5 , 
18 : 0 o .  o .  0. o .  1 5 9 .  18 5 . -26. 18 : 0 o .  0 .  o .  o .  15 9 .  185 , - 26. 
18 : 30 o .  o .  o .  o .  159. 18 6 ,  -27 , 18 : 30 0.  o .  o .  o .  159. 186 . - 27 . 
19 : 0 o .  o .  o .  0.  15 5 .  18 6 ,  -31. 19 : 0 0 .  0 .  o .  0 .  15 5 ,  18 6.  -31 . 
19 : 30 o .  o .  o .  o .  1 5 7 .  18 5 .  -28 . 19 : 30 0. 0. o .  o .  15 7. 18 5 .  - 28. 
20 : 0 o .  o .  0 .  o .  16 1 .  18 6 .  -24 ,  20 : 0 0 .  0. o .  o .  161. 18 6 .  - 24. 
20 : 30 0.  o .  o .  o .  153 . 1 86. -33. 20 : 30 0 .  0.  o .  o .  153 ,  18 6. -33. 
21 : 0 0 .  0 .  o .  o .  163. 18 8.  -25 . 21 : 0 0 .  o .  0 .  o .  163. 18 8.  -25.  
21 : 30 o .  o .  o .  o .  147.  186 . -39 .  21 : 30 0.  0 '  0 .  o .  147 , 18 6.  - 39 .  
22 : 0 o .  0.  o .  o .  145 .  18 5 .  -41 . 22 : 0 0 .  0 .  0 .  o .  145 , 185 , - 41. 
22 : 30 o .  o .  o .  o .  15 6. 1 88 .  -31. 22 : 30 0.  0 .  o .  o .  15 6.  188. - 3 1 . 
23 : 0 o .  0. o .  0. 163. 190. - 27 , 23 : 0 0.  0. o .  o .  163 . 190 . -27 . 
23 : 30 o .  o .  o .  0 .  164. 191. - 27. 23 : 30 o .  o .  o .  o .  164 , 191 . -27 , - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - ----------- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -
HEAN 39. 20 . 3 3 ,  15 . 142 , 1 84. -37. HEAN 39 , 20 . 33 . 15 , 142. 184. -36. - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- -- -
SEP . 3 SEP. 4 - - -= - - - - - - - -= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = -= =· · - = - = = = =  ••====•======•===••=====�•=•=======•======s========= 
H M G305 G695 R305 R695 LWO LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWO LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
0 :  0 0 .  0 .  0 .  o. 138 . 187 .  - 4 9 . o :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 43 .  2 5 1 .  -8 . 
0 : 30 0 .  0 .  0 .  o. 135 . 182 . -46. 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  244. 2 5 2 .  -8. 
1 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  1 3 3.  179 . -4 6 . 1 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  2 36 . 2 5 1  -14 . 
1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  130 . 1 83. -53. 1 :  30 0 .  0 .  0 .  0 .  233. 2 50. -16. 
2 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  130 . 179 . -49 .  2 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  234 . 2 49 .  -1 5 .  
2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  130 . 179 . - s o . 2 : 30 o .  0 .  o. 0 .  2 34 . 2 5 0 .  -1 5 .  
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  130 . 179 . -49 . 3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  238 . 2 5 2 . -14 . 
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 32 . 179 . -4 8 .  3:30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 4 1 .  2 5 3 .  -12.  
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  137 . 176 . -38 . 4 :  0 0 .  0 .  o .  0. 239 . 2 5 3 .  -14.  
4 : 30 0 .  0 .  0 . .  0 .  14 2 . 177 . -35 . 4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 41 . 2 5 3 .  -12.  
5 :  0 0.  0 .  0 .  0 .  140 .  179 . -38 . 5 :  0 0 .  0 .  0 .  0. 2 41 . 2 5 2. -10 . 
5 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 35 . 178 . -4 3. 5 : 30 0. 0. 0 .  0 .  2 4 2. 2 5 2. -10. 
6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  132 .  178 . -46. 6 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  239 .  2 4 9 . -10. 
6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 30. 178 . -4 8 .  6 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 41. 2 48 .  -7 . 
7 :  0 1 . 0. 0. 0. 1 33 . 177. - 4 3 .  7 :  0 1 .  0 .  0 .  0 .  2 4 4 . 2 48 .  - 4 . 
7 : 30 5 .  1 .  4 .  1 . 1 3 S .  176 . -40. 7 : 30 5 .  1 .  s .  1 . 2 4 3 .  2 49 .  -5 . 
8 :  0 16. 6 .  14 . 5 .  140 .  177 . -35 . 8 :  0 18 . 7 .  16 . 6 .  2 4 7 .  2 5 1 .  -2 . 
8 : 30 32 . 1 3 .  2 7 .  10 . 146. 179 . -2 9 .  8 : 30 37 . 16 . 33. 12 . 246. 2 51 .  - 1  • 
9 :  0 58. 2 8 .  50 . 21 . 1 51  . 183 . -2 4. 9: 0 60 , 26. 53. 20 . 238. 2 5 0 .  -5 . 
9 : 30 97. 49. 82 . 38. 14 4 .  186. -2 7. 9: 30 83. 37 . 73 . 28. 233. 2 51 . - 7 .  
1 0 :  0 11 6 .  5 7 .  97 . 4 2 . 1 38 . 186 . -28. 10 : 0 104 . 47 . 91 . 35. 2 31 .  2 51 • - 6 . 
10 : 30 1 36. 68. 112.  so. 1 39. 189. -26. 10 : 30 118 . 53. 103 . 40 . 232. 2 51 .  -3. 
11 : 0 153. 82. 133 . 60. 134. 190. -36. 11 : 0 129 . 58. 112 . 43 . 232 . 2 50 .  -2 . -
00 11 : 30 18 5 .  101 16 3 .  75. 135. 1 91 . -34.  11 : 30 137 . 62. 119. 4 6 . 2 30 .  2 5 1 .  -3 . 
12 : 0 217. 11 6 . 18 3. 8 5.  1 41 . 196. -20. 12 : 0 150 .  68. 130 . 5 1 .  2 30. 2 5 1 . -1 . 
12 : 30 195 .  101 1 61 72 . 143. 198 . - 20 .  12 : 30 161 . 76 . 139 . 56. 2 2 1 .  2 50 .  -6. 
1 3 :  0 143. 70. 11 9. s o . 130. 1 91 . -38 .  1 3 :  0 164 . 78 . 140 .  5 7 .  215 . 2 49 .  -10. 
13 : 30 16 7. 89. 14 3. 66. 128. 192.  -4 0 .  13 : 30 143 .  6 8 .  1 2 1  . 49 . 210. 2 46. -1 5 .  
14 : 0 1 41 . 74. 120. 5 4 . 128. 189 , -40. 14 : 0 119 . 5 5 .  102.  40. 21 5 .  2 4 4 . -1 3 .  
14 : 30 72. 36. 72 . 30 . 126. 186. - 60. 14 : 30 92. 41 . 80. 30. 2 20 .  2 46. -13. 
15 : 0 4 4 . 21 . 4 2 . 1 4. 12 7. 183. -5 4. 1 5 :  0 71 . 31 . 61 . 23. 2 2 4 .  2 4 7. -13. 
15 : 30 49. 2 3 .  40. 1 6 .  14 5 .  184.  -30. 15 : 30 s o . 2 2. 44.  1 7. 2 2 5 . 2 4 5 .  -1 3. 
16 : 0 31 . 1 5 .  2 5 . 10 . 148. 1 84 .  -31 . 16 : 0 31 . 14 . 2 6 . 10 . 2 2 2 , 2 4 2 . -16. 
16 : 30 10 . 3 .  8 .  2. 14 7. 183. -34. 16 : 30 1 3 .  5 .  11 . 4.  2 23. 2 4 1 . -17. 
17 : 0 2 .  0. 2 .  0 .  1 48 .  1 83. -34. 17 : 0 3 .  0 .  2.  0 .  2 2 4. 2 40 .  -1 5 .  
17 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 9 .  18 5 .  -2 5 .  17 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 7 .  2 4 0 .  -13. 
18 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  1 5 9 .  185 . -26. 18 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 4 . 2 41 . -17. 
18 : 30 0 .  0 .  o. 0 .  1 5 9 .  1 86. -2 7 .  18 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 20 .  2 40 .  -20. 
19 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 55. 1 86. -31 • 19 : 0 0 .  0 .  0. 0. 218 .  2 40. -2 2.  
19 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  15 7. 1 85. -28. 19 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 21 5 .  238 .  -23. 
20 : . 0 0 .  0 .  0 .  0 .  161 .  1 86. -24. 20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  213 .  236 . -2 2.  
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 53. 1 86. -33 . 20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  209 .  235 . - 26. 
2 1 :  0 o. 0 .  0 .  0 .  1 63. 1 88. -25. 2 1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 11 .  234 . -23 .  
21 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  14 7 .  1 86. -39.  21 :  30 0 .  0 .  0 .  0. 212. 235.  -23. 
2 2 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  14 5 .  185 . -41 .  2 2 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  208 . 234. -26. 
2 2 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  15 6 .  188 . -31 . 2 2 : 30 0 .  0. 0 .  0. 207 . 234. -28. 
23 : 0 o. 0. 0 .  0 .  16 3 .  190 . -2 7 .  23 : 0 0. 0 .  0. 0. 211 . 233 . -2 2.  
23 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  16 4 . 191 . -2 7 .  23 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  212 . 235.  -2 2.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 39 . 2 0 .  33 . 1 5 .  14 2 . 184 . -36 . MEAN 35 . 16 . 30. 12. 2 28. 2 46. -13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEP .  5 S EP .  6 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - = = - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU N E T  H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU N ET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 207. 232. -25. 0: 0 0. 0. 0. 0. 181 . 229. -48 . 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 204. 231 . -27. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 8 1  228.  -47. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 204. 230. -26. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 190. 229. -39. 
1 : 30 o. 0. 0. 0. 204. 229. -26. 1: 30 0. 0. 0. 0. 195. 228.  -33. 
2: 0 0. 0. o. o .  206. 230. -25. 2: 0 0. 0. 0. 0. 174. 224. - s o .  
2 : 30 0. 0. o .  0. 203. 229. -27. 2:30 0. 0. 0. 0. 183. 224. -41. 
3: 0 0. 0. o .  0. 202. 231 . -29. 3: 0 0. 0. 0. 0. 181 . 224. -43. 
3 : 30 0. 0. o .  0 .  201 . 232. -31. 3:30 0. 0. 0. 0. 222. 230. -8. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 201. 229. -29. 4: 0 0. 0. o .  0. 229. 233. -5. 
4:30 0. 0. 0. 0. 199. 229. -30. 4:30 0. 0. 0. 0. 226. 233. -7. 
5: 0 0. 0. 0. 0. 196. 231. -35. 5: 0 0. 0. 0. 0. 224. 233. -9. 
5:30 0. 0. 0. 0. 195. 230. -35. 5:30 0. 0. 0. 0. 221. 233. -12. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 196. 228. -32. 6: 0 0. 0. 0. o .  229. 234. -5. 
6:30 0. 0 .  0. 0. 196 . 230 . -34. 6:30 0 .  o .  0. 0. 228 .  235. -7. 
7: 0 2. 0. 1. 0. 201. 230. -28.  7: 0 2. o. 2. 0. 224. 234. -10. 
7:30 9. 3. 7. 2. 202. 229. -26. 7:30 11. 4. 10. 3. 221. 234. -11 . 
8 :  0 25. 11. 22. 8.  203. 231. -24. 8 :  0 31. 14. 27. 11 . 215. 234. -15. 
8 :30 45. 20. 39. 1 5. 204. 231. -20. 8 :30 53. 25. 46. 19. 220. 235. -9. 
9: 0 69. 32. 60. 24. 201. 232. -22. 9: 0 78. 37. 68. 29 . 213 . 239. -16. 
9:30 93. 43. 80. 32. 196. 232. -23. 9:30 95 . 45 . 83 . 34. 217. 240. -11. 
10: 0 110. 51 . 95. 38. 196. 232. -20. 10: 0 116. 5 5 . 100 . 41. 200. 236. -20. 
10:30 131. 61. 112. 45. 199. 233. -16. 10:30 137 . 65. 119. 49 . 193. 235. -24. ..... 11 : 0 145. 67. 125. 49. 201. 235. - 14. 11: 0 153. 73. 133 . 55. 200 . 239. -18.  ..... 
<.O 11: 30 1 61 . 75. 139. 55. 203. 237. -12. 11: 30 170. 82. 148. 61. 202. 241. -17. 
I 12: 0 149. 68. 129. s o . 201. 236. -15. 12: 0 166. 78. 144. 5 9 .  213. 239. -4. 
12:30 158 .  73. 138. 54. 210. 238.  -8. 12:30 155. 70. 136. 5 4 .  224. 242. 0. 
13: 0 152. 72. 1 31 . 52. 200. 238.  -15. 13: 0 145 .  6 5. 127. so . 216. 240. -7. 
13:30 1 37. 64. 118 . 46. 200. 237. -18.  13:30 137. 62 . 121. 48 . 220. 241. -5. 
14: 0 118. 54. 10 3. 40. 211 . 238.  -12. 14: 0 128 . 60 . 111 45 . 203. 237. -18 .  
14:30 96. 43. 84. 32. 219. 240. -8. 14:30 113. 5 4. 98. 41 . 199. 235. -21. 
15: 0 74. 32. 65. 25. 224. 240. -7. 1 5: 0 88. 42. 76 . 32. 201. 232. -19. 
15:30 56. 25. 49. , 9. 220. 240. -13. 15:30 62. 29. 5 3. 22. 202. 230. -20. 
16: 0 36. 16. 31 . 12. 219. 239. -16. 16: 0 40. 19. 34 . 14 . 209 . 229. -15. 
16:30 17. 7. 1 5. 5. 217. 238 .  -18.  16 ! 30 17. 8 .  15 . 5. 214. 230. -13. 
17: 0 4. 1 . 4. 1 . 219. 238 .  -18.  17: 0 5. 1 . 4. 1. 205. 228.  -23. 
17: 30 0. 0. 0. 0. 219. 238 . -19. 17:30 0. o .  0. 0. 199. 224. -25. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 221. 238 . -17. 18: 0 0. 0. o. 0. 204 . 224. -19. 
18:30 0. 0. 0. 0. 222. 238 . -16. 18: 30 o. o .  0. o. 213. 229. -16. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 220. 238 . -18. 19: 0 1 . 0. 0. 0. 224. 233. -9. 
19:30 0. 0. 0. 0. 221. 237. -16. 19:30 0. 0. 0 .  0. 214. 233. -18.  
20: 0 0. 0. 0. 0. 222. 237. -15. 20: 0 0. 0. 0. 0. 206. 233. -26. 
20:30 0. 0. 0. 0. 220. 237. -17. 20:30 1 • 0. 0. 0. 211 . 235. -23. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 221 . 236. -1 5. 21 : 0 o .  0. 0. 0. 211 . 237. -26. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 222. 236. -14. 21 : 30 1 . 0. 0. 0. 219. 239. -19. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 217. 236. -19. 22: 0 0. o. o .  0. 228. 242. -14. 
22:30 0. 0. 0. 0. 208.  235. -27. 22:30 0 .  0. 0. 0. 21 5. 241 . -25. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 189. 232. -43 . 23: 0 0. 0. 0 .  0. 18 2 .  232. - s o . 
23:30 0. 0. 0. 0. 193. 232. -39 . 23:30 0. 0. 0. 0. 200. 232. -32. ---------------------------------------------------- ---- -------- ---- --------- - - - - --- - - --- - - ---- - - - - - - - - -
MEAN 37. 17. 32. 13. 207. 234. -22. MEAN 40. 18. 34. , 4. 208.  233. -20. ---------------------------------------------------- ----------------------- --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEP. 7 SEP. 8 ==================================================�= ==================================================== 
H M 6305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M 6305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 1 .  0. 0. 0. 223. 239. -1 4. 0 :  0 0. 0. o .  0. 1 4 7. 1 98 .  -52 .  
0 : 30 0. 0. 0. 0. 230 . 242 . -11 . Q : 30 0. 0. 0. 0 .  1 46 .  206 . -59 . 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 217. 241 . -24. 1 : 0 0. 0. 0. o .  1 46 .  1 98 .  -52. 
1 :  30 1 . 0. 0. 0. 221. 242. -20. 1 : 30 0. 0. o .  0. 1 46. 1 93. - 4 7 .  
2 :  0 0. 0. 0 .  0. 231. 245. -1 5. 2 :  0 0. 0. o .  0 .  1 4 4 .  1 96 .  -53 .  
2 : 30 0. 0. o ·. 0. 233, 246. -1 3. 2 : 30 0 .  0. o .  0 .  1 42 .  1 98 .  -56 . 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 237. 248. -11 . 3 :  0 0 .  o .  o .  0 .  1 42 .  204 .  - 62 .  
3:30 1 . 0. 0. 0. 238. 247. -8. 3 : 30  0. 0. o .  o .  1 4 3 .  204 . - 6 2. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 24 1 . 247. - 6. 4 :  0 0 .  0. 0. 0 .  1 4  2. 204 . - 6 2 .  
4:30 1 . 0. 0. 0. 246. 249. -3. 4 : 30 0. 0 .  o .  0 .  1 4 1 . 201 . - 6 0 .  
5 :  0 0. 0. o .  0. 244. 250. -6. 5 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  1 4 0 .  1 94 .  -54.  
5 : 30 0. 0. 0. 0. 237. 249. -12. 5 : 30 o .  0. o .  0 .  1 39 .  1 92 .  - 53 .  
6: 0 1 . 0. 0. 0. 224. 248. -23. 6 :  0 0 .  0. 0 .  0. 1 38.  1 8 8 .  -50 .  
6:30 0. 0. 0. 0. 210. 244 , -33. 6 : 30 2. o .  1 . o .  1 39. 1 8 7. - 4 7 .  
7 :  0 4 .  1 . 3. 1 . 19 5. 236. -40. 7 :  0 7 .  2. 6. 2. 1 38 .  1 86. - 4 8 . 
7 : 30 16. 7. 14. 5. 186. 233. -45. 7 : 30 3 4 .  1 6 .  3 5. 22. 1 37. 1 91 . -56 . 
8 :  0 37. 17. 32. 1 3. 181. 233. -4 7. 8 :  0 6 8 .  36. 64. 37. 1 35. 1 93. -54 . 
8 : 30 58. 28. so . 21 . 181. 233. -43. 8 : 30 1 02. 5 5. 94 . so . 1 33. 1 93. -52 .  
9 :  0 72. 34. 63. 25. 182. 231. -39. 9 :  0 1 36. 74 . 1 22. 61 . 1 31 . 1 94 .  -49. 
9 : 30 94. 4 3. 81. 3 3 . 185. 228. -31 .  9 : 30 1 67. 92. 1 47. 73. 1 30. 1 98.  - 4 8 . 
1 0 : 0 1 1 7. 55. 101. 4 1. 1 86. 233. -32. 1 0 :  0 1 96. 1 06. 1 71 . 8 2. 1 31 . 200. - 4 4 . - 1 0 : 30 1 35. 63. 11 8. 48. 189. 241. -35. 10 : 30 221 . 1 1  8 .  1 92. 91 . 1 32. 205. - 4 6 .  
r,.., 11 : 0 142. 65. 124. 4 9. 189. 238. -31. 1 1  : 0 238.  1 27. 208.  98. 133. 208.  -45. 
0 1 1 : 30 1 51 . 69. 1 32. 52. 19 3. 243. -31 . 11 : 30 2 51 . 1 32. 221. 1 02. 1 34 . 215. - 51 . 
1 2 : 0 1 58. 73. 1 36. 54. 19 3. 246. -32. 12 : 0 264 .  1 34 .  225. 1 03. 1 36. 220. -45. 
1 2 : 30 1 51 . 70. 131. 52. 188. 246. -37. 1 2 : 30 262. 1 33. 222. 1 02. 1 36. 221 . -4 5. 
13 : 0 127. 58. 109. 4 2. 179. 244. -47. 1 3 :  0 253. 129. 214. 98. 1 37. 222. - 4 6. 
13 : 30 1 09. 4 8. 94 . 35. 1 71 .  24 1 .  -55. 13 : 30 237. 1 22. 200. 92. 136. 223. -4 9. 
14 : 0 112. so . 96. 37. 1 69 .  235. -so . 1 4 :  0 21 3. 11 0. 180. 83. 1 38. 224 .  -53. 
14 : 30 149. 75. 1 26. 5 5. 170. 233. -4 1 .  1 4 : 30 1 58.  81. 135. 60. 1 4 1 . 221 . -58. 
1 5 :  0 1 53. 83. 1 32. 62. 1 68. 234. -44. 1 5 :  0 1 1  9. 61 . 1 04 .  4 7. 1 4 4.  219. -60. 
1 5 : 30 1 31 .  74. 1 1  5. 58. 169. 233. -49 .  1 5 : 30 76. 36. 65. 27. 14 5. 21 6. -61 . 
16 : 0 67. 35. 56. 26. 1 73. 230. -4 7. 16 : 0 4 6. 21. 39. 1 6. 1 46. 211. -58. 
16 : 30 31. 16. 26. 12. 174.  228. -49. 16 : 30 24. 1 0 , 2 1  . 8. 14 8. 207. -56. 
1 7 :  0 9. 4 .  7. 3. 173. 227. -52. 1 7 : 0 10. 4. 8. 3. 154. 206. -4 9. 
1 7 : 30 1 . 0. 1 . 0. 1 75. 228. -53 . 17 : 30 3. 1 .  2. 1 . 164 .  210. -4 5. 
18 : 0 0. 0. 0. 0. 175. 226. -51 . 18 : 0 0. 0. o .  0. 1 57. 21 3. -56. 
1 8 :  30 0. 0. 0. 0. 174.  224.  - so . 1 8 : 30 0. o .  0. 0. 157. 208.  -51 .  
1 9 : 0 0. 0. 0. 0. 177. 226. -49. 1 9 : 0 o .  0 .  o .  0. 1 61 . 214.  -53. 
19 : 30 0. 0. 0. 0. 1 72. 222. -4 9. 19 : 30 0. 0. o .  0. 1 59. 21 3. -53. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 169. 219. -4 9. 20 : 0 0. 0. 0. 0. 189. 219. -30 . 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 1 53. 21 3. -60. 20 : 30 0. 0 .  0 .  0. 205. 224 . -1 9. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 1 52. 212. -59. 21 : 0 1. 0. o .  0. 206. 226. -1 9. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 1 50. 21 1 . -61 . 21 : 30 0. 0. 0. 0. 21 3. 228 . -1 5. 
22 : 0 0. 0. o .  0. 1 50. 203 . -53 .  22 : 0 1 • o .  0. 0. 21 6. 229. -1 2. 
22 : 30 0. 0. 0 .  0. 1 50. 203. -53 . 22 : 30 0. 0. 0. 0. 21 7. 230. -1 3. 
23 : 0 0. 0. 0 .  0. 1 4  7. 1 97. - so . 23 : 0 1 . 0. 0. 0. 215. 2 31 . -1 5. 
23 : 30 0. 0. 0 .  0 .  1 4  7 .  1 96. -4 9 .  23 : 30 0. 0. 0. 0. 216. 2 31 . -1 5. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 4 2. 20. 36.  1 5 . 1 90. 233 . - 37 .  MEAN 6 4 . 33. 56. 26. 1 5  3. 209. - 4 7 ,  ---------------------------------------------------- ----------------------�------------- ----------------
S EP .  9 S E P . 10 ==================================================== ====•============================================- -= 
H M 6 305 6695 R305 R695 LWD LWU NET H M 6305 6 695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 215. 231. -15 . o: 0 0. 0. 0. 0. 177 , 218. -41 . 
0:30 1. 0. 0. 0. 218. 232. -13 . 0:30 0. 0. 0. 0. 177. 216. -39. 
1 : 0 o. 0. 0. 0. 221 . 233. -11 . 1: 0 o .  0. 0. 0. 177. 217. -40. 
1 : 30 1. 0. 0 .  0 .  222 . 232 . -9 . 1: 30 o .  0. 0. 0. 176. 218. -43. 
2 :  0 0. 0. 0 .  0 .  221 . 231. -10 . 2: 0 0. 0. 0. 0. 175 . 218. -43. 
2 : 30 1 . 0. o .  0 .  222. 230 . -8 . 2:30 0. 0. 0. 0. 174. 217 , -43. 
3 :  0 0 .  0 .  0. 0. 220. 230 . -11 . 3: 0 0. o.  0. 0. 173. 218. -45. 
3 : 30 0. 0. o .  o .  220. 230. -10 . 3 : 30 0. o .  0. 0. 170. 215. -44. 
4 : 0 1 . 0 .  0 .  0 .  220 . 2 31 -11 . 4: 0 0. 0. 0. 0. 168. 212. -44 . 
4 : 30 0. o .  o .  0 .  220. 232 . -11 . 4:30 0. 0. 0. 0. 169. 214 . -44. 
5 :  0 1 . 0 .  o .  o .  222 . 233 . - 11 . 5: 0 0. 0. 0. 0. 169. 21 3 .  -45. 
5 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 221 . 232. -10 . 5 : 30 0. 0. 0. 0. 170. 215. -44. 
6 :  0 1 . 0. o. 0. 21 9 .  230 . -10 . 6: 0 0. 0. 0. 0. 171. 213. -42. 
6 : 30 1. 0. 1. o. 219. 229. -10. 6: 30 3. 1 • 2. 1. 178. 21 5. -36. 
7 :  0 5. 2. 5. 1 . 220 . 230 . -10 . 1: 0 9. 3. 8. 3. 180. 213. -31. 
7 : 30 21. 8. 18 . 7. 222. 2 31 . -6. 7:30 27. 13. 24. 11. 176. 214. -35. 
8 :  0 42. 19. 37 . 1 5. 224. 233. -4 . 8: 0 61. 30. 52. 24. 175. 216 , -33. 
8 : 30 6 6 . 30. 58 . 23. 224. 234. -1 . 8:30 99. s o. 86. 39. 178 , 219. -27. 
9 :  0 9 9 . 47. 87. 36. 224. 235. 1 . 9: 0 130. 65. 112. 51 . 176 . 220. -26 . 
9:30 128. 62. 111 . 47. 211 . 235. -7. 9:30 160 . 81. 137. 62 , 172. 221. -27. 
10 : 0 153. 74. 133 , 56 . 203. 234. -11 . 10: 0 170. 83. 146. 63. 167. 220. -29. - 10 : 30 170. 82. 148. 62. 183. 2 31 . -26. 10:30 204. 106. 185. 82. 169. 223. -36. 
N) 11 : 0 179. 86. 15 6. 65. 185. 231 . -22. 11 : 0 213. 110. 193. 85. 168. 223. -36. - 11: 30 178. 84. 156. 64. 193. 233. -18. 11 : 30 250. 1 31 . 226 . 101 . 168. 226. -34. 
12: 0 173. 81. 151. 61 . 188. 233. -23. 12: 0 230. 114 , 203. 89. 166. 223. -31 . 
12 : 30 181. 85. 1 S 8. 64. 193. 235. -19. 12:30 216 , 106. 191. 82 , 165. 222 , -32. 
13: 0 204. 99. 178. 75. 193. 236. -17. 13: 0 218. 108. 191. 83. 163. 222 , -33. 
13:30 177. 85. 1 54. 64. 188. 235. -23. 13:30 231 . 117 , 199. 88. 170 , 224. -23. 
14: 0 152. 72. 133. 5 5. 190. 234. -25. 14 : 0 214. 110. 187. 84. 173. 224. -24. 
14:30 136. 66. 119. so . 190. 233. -25. 14 : 30 149 . 74. 129. 5 5. 173. 222 . -29 . 
1 5 :  0 109. 54. 95. 40. 18 5. 230. -30. 1 5 :  0 118 , 59. 10 3. 44. 174. 222 . -32. 
15:30 77. 37. 67. 28. 181. 225. -34. 15:30 95. 48. 82. 36. 173. 218 , -32. 
16: 0 s o .  24. 44. 18. 179 , 224. -38. 16 : 0 61. 31. 54. 23. 171. 217 , -38. 
16:30 26. 12. 23. 9. 183. 223. -37. 16 : 30 32. 14 , 28 . 11 . 177. 215. -34. 
17: 0 10 , 4. 8. 3. 185. 220. -34. 17 : 0 12. 4. 10. 3 .  183. 21 3. -29 . 
17: 30 1 .  0. 1. 0. 181 , 216. -34. 17 : 30 3. 1 . 2. 0 .  18 3. 211 . -28 . 
18: 0 o .  0. 0. o. 181. 214. -33. 18: 0 0. 0. 0. 0. 180. 209. -30. 
18:30 0. o .  0. 0. 182. 215. -32. 18:30 0. 0. 0. o. 178 , 208. -30. 
19: 0 0. 0. o .  0. 180. 2 13 .  -32 . 19 : 0 0. o .  0. 0. 174. 207. -33. 
19:30 o .  0. 0. 0. 177. 2 17 .  -40. 19 : 30 0. 0. 0. 0 .  175. 206. -32 . 
20: 0 o.  0. 0. 0. 177. 214. -37. 20 : 0 0. 0. 0. 0. 171 . 204. -33. 
20:30 o .  0. 0. 0. 179. 219. -40. 20 : 30 0. 0. 0. 0 .  165. 203. -38. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 174. 218. -44. 21 : 0 0. 0. 0 .  0. 162. 201. -40. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 173. 218. -45. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 160. 201 , -41 . 
22: 0 o .  0. 0. 0. 174. 218. -44. 22: 0 0. 0. 0. 0. 1 57. 198. -41. 
22:30 o .  0. 0. 0. 174. 218. -44. 22:30 0. o .  0. 0. 154. 197. -43. 
23: 0 o. 0. 0. 0. 177. 220. -43. 23: 0 0. o. 0. 0. 152. 197 . -45. 
23:30 o .  0. 0. 0. 180. 222. -42. 23:30 0. 0. 0. 0. 151. 197. -47. ------------- - - ----- - - --------------------- ------ - - - ----------------------------------------------------
MEAN 49. 23. 42. 18. 199. 227. -22. HEAN 60. 30. 53. 23. 1 71 . 214. -36. ------ - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - ---- - - - - - - -------------------------------
S EP .  11 SEP. 1 2 ==================================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = = = - - = = - - = = = = -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ------------- ---------- - - ------ ----- ---- - - - - --- - - - - - -- - - - - ---------- ---- ------------ - - - - - - - - ------- -----
0: 0 0. 0. 0. 0. 152. 195. -43. 0: 0 0. 0. 0. 0. 196. 219. -23. 
0:30 0. O· . 0. 0. 153. 195. -42 , 0:30 0. 0. 0. 0. 192. 218. -26. 
1: 0 0. 0. 0. 0. 149. 196. -48. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 188. 219. -31 . 
1 :  30 0. o. 0. o. 144. 195. -51. 1 :  30 0. 0. 0. o. 190. 218. -28. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 146. 197. -52. 2: 0 0. 0. 0. 0. 195, 219. -23. 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 1 56. 195. -40. 2: 30 o. 0. 0. 0. 194. 219. -25. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 198. 211. -13. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 198. 221. -23. 
3: 30 0. 0. 0. 0. 209. 215. -6. 3: 30 0. 0. 0. 0. 198. 221. -23. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 206. 217 .  -11 . 4: 0 o. 0. 0. 0. 194. 221. -27. 
4:30 o. 0. 0. 0. 181. 217 , -36. 4:30 0. 0. 0. 0. 184. 219. -35. 
5: 0 0. 0. 0. o. 160. 209. -49. 5: 0 0. 0. 0. 0. 176. 216. -40. 
5:30 0. 0. 0. 0. 158. 208. - so. 5: 30 0. 0. 0. 0. 178 , 215. -37. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 161. 206. -45. 6: 0 0. 0. 0. 0. 176. 214. -38. 
6:30 3. 1 . 2. 1 . 185. 210. -25. 6 : 30 3. 1 .  3. 1. 171. 213. -42. 
7: 0 10. 4. 9 .  3. 191 . 212. -20. 7 :  0 14. 6. 13. 5. 150. 210. -58. 
7:30 27. 12. 24. 9. 203. 217. -10. 7 : 30 41. 20. 40. 21 140. 208. -66. 
8 :  0 49. 22. 42. 16. 212. 220. -2. 8 :  0 46. 17. 40. 14. 1 36. 205. -63. 
8:30 67. 29. 59. 22. 214, 222. -o. 8 : 30 82. 38. 75. 31 . 136. 205. -62. 
9: 0 84. 36. 74. 27 , 216. 224. 3. 9 :  0 134. 65. 118. 53. 142. 208. - so .  
9:30 111 . 49. 97. 37 . 218. 226. 6. 9 : 30 192. 103. 174. 81 15 3. 214. -43. 
1 0 :  0 1 30. 57. 11 4. 43. 220. 228. 7. 10 : 0 296. 167. 266. 130. 166. 222. -26. 
..... 10:30 144. 63. 127. 48. 221 230. 8. 10 : 30 292. 158. 258. 119. 186. 226. -6. 
N) 11 : 0 1 57. 68. 139. 52. 220. 230. 8. 11 : 0 229. 114. 196. 83. 191. 225. -o .  
N) 11 : 30 169. 75. 148. 56. 219. 231. 9. 11 : 30 242. 121. 207. 88. 190. 226. -1 . 
I 12: 0 17 8 ,  80. 156, 60. 219. 231. 10. 12: 0 248. 124. 216. 93. 1 81 . 226. -13. 
12:30 189. 86. 166. 64. 219. 232, 11 . 12 : 30 262. 1 33. 222. 96. 184. 227. -3. 
1 3: 0 203. 9 7 .  176. 71. 216. 233. 11 13 : 0 229. 114. 195 . 82. 183. 226. -9. 
13:30 207.  101 . 177. 73. 210. 233. 7. 13 : 30 196. 96 . 169. 70. 180. 224. -16. 
14: 0 193. 97. 165. 70. 203. 232, 0. 14: 0 179. 85. 15 8. 65. 194. 225. -10. 
14 : 30 160. 80. 134. 57. 195. 230. -10. 14:30 1 35. 63. 118. 47. 196. 224. -11 . 
1 5: 0 112, 54. 95 . 38. 193. 227. -17. 15: 0 111 . 52. 96. 39. 194. 223. -14. 
15:30 90. 44. 76. 31 198. 226. -14. 15 : 30 100. so. 85. 36. 194. 223. -14. 
16: 0 59. 28. so. 20. 196. 224 . -19 , 16: 0 76. 39. 64. 28. 184. 219. -23 . 
16:30 32. 1 4 .  27. 10. 207. 225. -14. 16 : 30 42. 20. 35. 14. 167. 212. -39. 
17 : 0 12. 4. 11 . 3. 21 3. 226. -12. 17: 0 14. 5. 1 3. 4. 15 4.  205. - so . 
17 : 30 3. 1 . 2. 1 .  211 226. -14. 17:30 4. 1 . 3 .  0. 159.  202. -42. 
18: 0 0. 0. 0. 0. 211. 226. -14. 18 : 0 0. 0. 0. 0. 1 71  . 205. -33. 
18:30 0. o. o. 0. 211. 226. -14. 18:30 0. 0. 0. 0 .  1 8 1  . 206. -25. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 211. 226 , -14. 19: 0 0. 0. 0. 0. 18 5. 210. -24 . 
1 9 : 30 0. 0. 0. 0. 211 . 225. -14. 19:30 0. o .  o .  0. 1 81 210. -29.  
20: 0 0. 0. 0. 0. 210. 224. -14. 20 : 0 0. 0. o. 0.  17 0. 208 . -38. 
20:30 0. 0. 0. 0. 208. 224. - 16. 20:30 0. 0. 0. 0. 1 61 . 204 . -4 4. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 207. 224. -17. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 152. 200. -48.  
21:30 0. 0. 0. 0. 200. 223. -23. 21 : 30 0. o .  0. 0. 16 3.  201 -38 . 
22: 0 0. 0. 0. 0. 199. 222. -23. 22: 0 o. o .  0. 0. 172. 203.  - 31 
22:30 0. 0. 0. 0. 201. 221. -20. 22:30 0. 0. 0. o .  1 6 4. 202. -38.  
23 : 0 0. 0. 0. 0. 202. 221. -20. 23 : 0 0. o .  0 .  0. 16 3. 200. -37 . 
23:30 0. 0. 0. 0. 199. 221. -21. 23:30 o. o. 0.  0 .  164.  200 . - 3 7 .  ---- - --------- ------ ------ ----- ------ --- ---- - - - - - - - - ----------- - - ------- - - --- - --- - ----- - --------------- -
M E A N  so. 23. 43. 17. 197 , 219. -16, MEAN 66. 3 3 . 58 . 25.  17 5 .  214 . - 3 0 .  -- --- ------- --------------- - - ------ - - - - ---- - --- - - - - - ---------- - - ------ ---- ---- - --- --- - - - - - - - - - - - --- - - - - -
S E P . 1 3 SEP.  1 4  =========================================--===------ ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET -- - - - - - --- - - - - - - ------- - - - - - - - - - - --- - ----- - - -------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 1 65. 201 . -36. 0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 32. 1 85. -53. 
0:30 1 .  0. 0. 0. 1 64. 202. -38. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 1 34. 1 8  7. -54.  
1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 65. 203. -38. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 1 31 . 1 83. -52 . 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 163. 202. -38. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 31 . 1 8 1  . -51 . 
2: 0 0. 0. 0. 0. 166. 201 . -35. 2 :  0 0. 0. o .  0. 1 31 . 1 8 2. - s 1 . 
2:30 0. 0. 0. 0. 1 75. 205. -29. 2 : 30 0. 0 .  0. 0 .  1 32. 1 8 1  . - s o .  
3: 0 0. 0. 0. 0. 183. 205. -22. 3 :  0 0. 0 .  0. 0. 1 30 .  1 8 1  . -51 . 
3:30 0. 0. 0. 0. 1 74. 204.  -30 . 3 : 30 0. 0. 0. 0 .  1 3 1  . 1 82 . -51 . 
4: 0 0. 0. 0. 0. 163. 200. -37. 4 :  0 o .  0. 0 .  0 .  1 3 1  . 1 78.  -4 8 .  
4:30 0. 0. 0. 0. 1 51 . 199. -48. 4 : 30 0. 0. 0. 0. 1 31 . 1 76 .  -4 6 .  
5:  0 0. 0. 0. 0. 1 57. 201 . -4 4.  5:  0 0. 0 .  0 .  o .  1 30. 1 78.  - 4 8. 
5 : 30 0. 0. 0. 0. 165. 203. -38. 5 : 30 0. 0. 0. 0. 1 30 .  1 78 .  -4 8. 
6: 0 0. 0. 0. 0. 163. 200. -37. 6 :  0 1 . 0 .  0 .  0 .  1 31 . 1 76 .  -45. 
6:30 4. 1 . 4. 1 • 159. 201 . -41 . 6 : 30 6. 2. 5. 2. 1 32. 1 76. -43. 
7: 0 1 3. 4. 1 1 . 3. 150. 200. -48. 7 :  0 4 5. 23. 32. 21 . 1 31 1 79. -35 . 
7:30 30. 1 0. 26. 9 .  145. 195. -45. 7 : 30 8 8. 4 9. 70. 4 1  . 1 26. 1 8  3. -4 0. 
8 :  0 49. 1 7. 41 . 1 5. 1 41 .  193. -45. 8:  0 1 03. 59. 1 03 .  5 5 .  1 27. 1 8  5 .  -58. 
8 :30 63. 22. 54. 19. 1 37. 192. -47. 8 : 30 1 4 2. 77. 1 32. 68 . 1 26. 1 8  7. -52. 
9 :  0 93. 40. 86. 36. 1 36. 1 91 .  -47. 9 :  0 1 79. 97 . 1 61 . 80. 1 2  5. 1 90. -47. 
9:30 1 32. 63. 1 20. 53. 1 43. 1 93. -39. 9 : 30 21 3. 1 1  5. 1 8 8. 91 . 1 26 ,  1 92 .  -4 1 . 
1 0: 0 265. 1 45. 246. 1 1 7. 1 73. 21 0. -1 9. 1 0: 0 242. 1 31 .  21 4. 1 02. 1 26. 1 94.  -39. 
1 0:30 282 . 1 5  3, 249. 1 1  5. 1 74. 21 7. -9. 1 0:30 265. 1 43. 232. 1 09. 1 24 .  1 9  5. -39. ..... 1 1  : 0 271 . 1 46. 245. 1 1 4. 1 42. 21 0. -42. 1 1  : 0 28 1 .  1 52. 247. 1 1  5 . 1 24 .  1 97. -39 .  
1 1 : 30 289. 1 57. 260. 1 22. 1 31 .  21 1 .  -51 . 1 1  : 30 292. 1 57. 256. 1 1 7. 1 23. 1 97. -38. 
I 1 2: 0 298. 1 5  5. 259. 1 1 9. 1 29. 206. -38. 1 2: 0 305. 1 60. 261 . 1 20. 1 24. 201 . -32. 
1 2:30 293. 1 52. 257. 1 1 9. 1 31 . 21 1 .  -4 4 .  1 2:30 303. 1 58. 257. 1 1 8 . 1 22. 200. -31 . 
1 3: 0 28 1 .  1 46. 246. 1 1 4. 1 32. 21 0. -42. 1 3 :  0 292. 1 52. 246. 1 1 4. 1 24 .  201 . -31 . 
1 3: 30 266. 1 37. 232. 1 07. 1 31 .  207. -42. 1 3:30 274. 14 4. 230. 1 06. 1 24 .  200. -32. 
1 4: 0 242. 1 26. 21 1 .  98. 1 32. 207. -43. 1 4: 0 250. 1 32. 209. 9 6 . 1 24 .  1 99. -34. 
1 4: 30 21 4. 1 1  3. 1 86. 87. 1 33. 207. -46. 1 4: 30 221 . 1 1 8 . 1 8 2. 8 4. 1 2  3. 1 97. -35. 
1 5: 0 1 80. 96. 1 58.  76. 134. 207. -51 . 1 5: 0 1 8 7. 1 02. 1 5  6. 73. 1 25. 1 96. -40. 
1 5:30 1 42. 77. 1 28.  63. 1 34. 204. -56. 1 5:30 1 48.  82. 1 27. 61 . 1 26. 1 9  3. -4 5. 
1 6 : 0 1 02. 56. 96 . 49. 1 35. 202. -61 . 1 6: 0 1 09. 61 . 96. 47. 1 27. 1 90. -so . 
1 6: 30 62. 36. 63. 34. 1 35. 201 . -66. 1 6:30 67. 39. 64. 33. 1 26. 1 86. -56. 
1 7 : 0 29. 1 6. 26. 1 3. 1 34. 1 98.  -62. 1 7: 0 33. 1 9. 26. 1 2. 1 27. 1 82. -49. 
1 7:30 6. 2. 5. 2. 1 33. 1 93. -60. 1 7:30 7. 3. 5. 0. 1 37. 1 8 1 .  -41 . 
1 8 :  0 1 . 0. 1 .  0. 1 35. 1 95. -59. 1 8: 0 1 .  o .  0. o .  1 41 . 1 8 1 .  -39. 
1 8 : 30 0. 0. 0. 0. 1 35. 1 96. -61 . 1 8:30 0. 0. 0. 0. 1 45. 1 83. -38. 
1 9: 0 0. 0. 0. 0. 1 3 5 .  1 94. -59. 1 9: 0 o .  o .  0 .  0 .  1 48 .  1 84. -36. 
1 9:30 0. 0. 0. 0. 1 34. 1 94. -60. 1 9:30 0. o .  0. o .  1 52. 1 84. -32. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 1 35. 1 95. -61 . 20: 0 0. 0. 0. o .  1 45. 1 86. -41 . 
20:30 0. 0. 0. 0. 1 34. 1 93. -59. 20:30 0. 0. 0. o .  1 46. 1 85. -39. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 1 36. 1 96. -60. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 1 69. 1 89. -21 . 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 1 34. 1 95. -61 .  21 :30 o .  o .  0. o .  1 78 .  1 94. -1 6. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 1 35. 1 94. -59. 22: 0 0. o .  0. o .  1 84. 1 96. -1 1 . 
22:30 0. 0. 0. 0. 1 34.  1 8 9. -56. 22:30 0. 0. 0. 0. 1 8 8 .  1 99. -1 0. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 1 32. 1 8 8.  -56. 23: 0 0. 0. 0. 0. 1 89. 202. -1 3. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 1 3  3. 1 87. -55. 23:30 o .  0. o.  0. 1 90. 207. -1 6. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 75. 39. 67 . 31 . 1 4 6. 200. -4 6. MEAN 8 4. 45. 73. 35. 1 37. 1 8 8. -40. - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
SEP. 1 5 S E P .  1 6 · · · · · = = = = = = = • = = = • = = = = = • • = • • = • = • • = • = • • • = • = • • • = = · · · · · · =•••=•=============•================================ 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0.  0.  0 .  0.  18  3. 206. -23. 0 :  0 0 .  0 .  0.  0.  1 26. 198 . - 73 .  
0 : 30 0.  0.  0.  0.  1 82. 207. -25. 0:30 o. 0. 0.  0 .  1 25. 1 97 .  -72. 
1 : 0 0. 0.  0 .  0.  1 83. 205 . -22. 1 :  0 0.  0. 0. 0. 125. 196. -71 . 
1 : 30 0. 0. 0.  0.  1 83. 209. -26. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 25. 1 94. -69. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 1 81 . 211 . -30 . 2: 0 0 .  0 .  0. 0. 1 25. 194. -70 . 
2 : 30 0. 0. 0.  0.  185. 212 . -27 . 2:30 0. 0 .  0 .  0 .  1 2  5. 1 92. -67. 
3 :  0 0. 0.  0. o. 1 89. 21 3. -24 . 3 :  0 0. 0. 0.  0 .  1 24. 1 88. -64. 
3 : 30 0. 0.  0.  o. 18 3. 213. -30 . 3:30 0. 0. 0. 0. 1 25 .  1 89. -64. 
4: 0 0. 0. o .  0 .  156. 210 . -54 . 4 :  0 0 .  0.  0.  0.  125. 1 8  5. -59. 
4 : 30 0. 0 .  o .  0 .  1 41 . 20 7. -65 . 4:30 0. 0. 0.  0.  1 2  5. 181 . -56. 
5: 0 0. 0. o .  o .  137 . 206 . -69 . 5 :  0 0 .  0.  0.  0.  1 26. 180. -54. 
5 : 30 0. o .  0 .  o .  130 . 20 4. -74 . 5:30 0.  0 .  0 .  0 .  1 26. 182. -56. 
6 :  0 1 . 0.  1 . 0. 132 . 204. -72 .  6 :  0 1 . 0. 1 . 1 .  1 25. 1 81 . -55. 
6 : 30 7. 2 .  6 .  2. 1 41 . 205. -63 . 6:30 9. 3. 8. 4. 124. 179. -55 . 
7 :  0 22. 9.  19. 7. 14 5. 206 .  -57. 7 :  0 41 . 20. 42. 27. 124. 183. -60. 
7 : 30 47. 20. 42. 1 8. 132. 205. - 69. 7:30 78. 42. 73. 41 . 1 23. 18 5. -58. 
8 :  0 85. 42. 82 . 39. 129. 20 6 .  -74 . 8 :  0 11 8. 64. 1 05. 54. 122. 18 7. -52 . 
8 : 30 105. 48. 88 . 36. 1 30. 20 6. -58 . 8 : 30 159. 85 . 1 36. 67. 1 21 . 190.  -47. 
9 :  0 1 34. 63. 11 4. 47. 135. 209 .  -53. 9 :  0 197. 106. 165. 78. 120 . 194. -42. 
9 : 30 174. 88. 155 . 66. 133. 210.  -58. 9 : 30 2 31 . 125. 19 5. 90 . 120.  195. -39 . 
10 : 0 246. 1 32. 216. 97. 1 41 . 214. -43. 1 0 :  0 261 . 141 . 222. 101 . 1 20. 199. -40. 
1--' 
10 : 30 272. 146. 239. 10 7. 137. 21 5. - 45. 10 : 30 283. 153. 240. 110.  120.  203. -41 . 
t',j 11 : 0 30 7. 167. 271 . 122. 1 30 . 216. -so. 11 : 0 299. 1 62. 254. 11 3 . 11 7. 20 2. -40 . � 11 : 30 30 4. 164. 268. 11 9. 129. 216. -so. 11 : 30 311 . 168. 267. 11 8 . 11 7 . 20 4. -44. 
12 : 0 326. 170.  276. 12 3. 128. 216. -39. 12 : 0 325. 1 71 . 271 . 1 21 . 11 9. 210.  -37 . 
12 : 30 285. 146. 238. 103. 1 29. 21 5. -40. 12 : 30 320.  168. 265. 11 8 .  120.  210.  -36. 
1 3 :  0 279. 14 3. 233. 101 . 1 31 . 214. - 3 7. 1 3 :  0 310.  163. 256. 114. 120 . 20 9. -35. 
13 : 30 276. 14 3. 227. 10 0 .  133. 214. -33. 13 : 30 292. 153. 241 . 10 7. 11 9. 207. -38. 
14 : 0 210. 10 5. 176. 74. 130. 212. -48. 14 : 0 267. 142. 216. 98. 1 21 . 210.  -38. 
14 : 30 188. 96. 1 59. 69. 127. 210. -54. 14 : 30 236. 127. 187. 84. 1 21 . 206. -36. 
1 5 :  0 1 58. 81 . 1 34. 59. 126. 20 8. -58 . 1 5 :  0 199. 109. 1 58. 71 . 1 20. 203. -42. 
15 : 30 1 36. 72. 11 5. 52. 1 26. 207. -61 . 1 5 :  30 160.  90. 128. 58. 1 21 . 198. -45. 
16 : 0 99. 5 3. 88. 41 . 126. 206. -68 . 1 6 :  0 11 8 . 66. 98. 46 . 120 . 1 94. -54 . 
16 : 30 66. 3 7. 62. 31 . 126. 202. -7 2 .  16 : 30 76. 44. 69. 34. 120.  191 . -64. 
17 : 0 28. 1 3. 25. 1 0.  128. 198. -67. 17 : 0 39. 23. 33. 1 5 . 123. 186. -57. 
17 : 30 8. 3. 7. 2. 128. 195. -66 . 17 : 30 11 . 4. 7. 1 . 1 24. 184. -57. 
18 : 0 1. 0 .  1 . 0 .  127. 1 95 .  -68 . 18 : 0 1 . 0. 1 . 0.  125. 183 . -58. 
18 : 30 0.  0 .  0 .  0 .  128 . 198 . -10 .  18 : 30 0 .  0 .  0.  0.  127. 18 3. -56. 
19 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  127. 1 98 .  -71. 1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0.  126. 1 81 . -54. 
19 : 30 o. 0.  0 .  0.  127. 198 . -72. 19 : 30 0.  0.  0.  0.  126. 1 81 . -56. 
20 : 0 0 .  0.  0 .  0.  127, 199 . - 72. 20 : 0 0.  0.  0. 0. 126. 182. -57. 
20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  127. 1 98 .  -7 2.  20 : 30 0. 0. o. 0. 127. 182. -56. 
21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  127. 1 99 .  -71. 21 : 0 0.  o. 0.  0.  126. 180 . -54. 
21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  126. 1 99 .  -72. 21 : 30 0 .  0. 0. 0. 1 26. 180. -54. 
22 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  126. 1 98 .  -72 . 22 : 0 0. 0. 0. 0.  126. 1 81 . -55. 
22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  126. 1 98 .  -7 2 .  22 : 30 0. 0. 0.  0 .  126. 180 . -54. 
23 : 0 0 .  0.  0.  0 .  126. 199. -73. 23 : 0 0. 0. 0. 0.  127. 180. -54. 
23 : 30 0.  0. 0.  0 .  125. 198. -73. 23 : 30 0. 0.  0.  0. 1 27. 180. -54. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 78. 40. 68. 30. 140. 206. -55 .  MEAN 90. 48. 76. 35. 12 3. 191 . -53. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
S E P . 17 S E P . 1 8 ===============================•=•================== •=============================--- - - - - - - - - - - - = - - = - - -
H M G305 G695 R305 R695 LWO LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ----- - - - - - - - - - - - - ----- ----- ----------------
o :  0 0. 0. 0. o .  126 . 179. -53. o :  0 0 .  o .  0 .  0. 134 . 186. -52. 
0 : 30 0 .  0. 0. 0. 127. 178. -51 . 0 : 30 0. o.  0 .  0. 134. 18 5. -52 . 
1 : 0 0 .  0 .  o .  o .  127 . 175. -47. 1 :  0 0 .  o .  0 .  0 .  136. 187 . -51 . 
1 :  30 0 .  0 .  o .  o .  128 . 177 . - s o . 1 :  30 o .  o .  o.  0. 135. 188. - 53. 
2 :  0 o .  o .  o .  0 .  127 . 176 . -49. 2 :  0 0 .  o .  o .  o .  134 . 195 . -61. 
2: 30 0 .  0 .  0. 0 .  127. 175. -48. 2 : 30 0. 0 .  0 .  0. 132 . 196 . -63. 
3 :  0 o .  0. 0. 0 .  127. 176. -49. 3 :  0 0 .  0. 0 .  0 .  134. 199. -65. 
3 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  127 . 175 . -48. 3 : 30 0 .  o .  0 .  0. 137. 203 . .  -66 . 
4 :  0 0. 0 .  o .  0. 128. 176 . -49. 4 :  0 0 .  o .  0. 0. 134. 201. -68. 
4 : 30 0 .  0. 0 .  0. 129 . 176. -47 . 4 : 30 0. o .  0 .  o .  136 . 202 . -66. 
5 :  0 0 .  0. 0. o .  129 . 176 . -48. 5 :  0 0 .  o .  0. 0. 137 . 203. -66. 
5 : 30 o .  0 .  o .  o .  128 . 178 . -51 . 5 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 135 . 202 . -67 . 
6 1  0 2 .  0 .  1 . 1 . 128 . 178 . - s o . 6 :  0 3 .  1 .  2 .  1. 136 . 197 . - 6 1. 
6 : 30 1 3 .  5. 12 . 6 .  128 .  178. -49. 6 : 30 17 . 7 .  16 . 9 .  137 . 196. -5 9 .  
7 :  0 45 . 22 . 46. 28 . 128. 183 . -55. 7 :  0 51 . 26 . 52 . 31 . 133. 200 . -68 . 
7 : 30 83. 44 . 78 . 43 . 127. 186. -54. 7 : 30 89 . 48. 84 . 45. 132 . 201 . -64. 
8 :  0 124. 66. 111 . 56. 125 . 189 . -51 . 8 :  0 131 . 71. 119. 5 9 . 133 . 206 . -60 . 
8 : 30 164 . 89 . 142 . 69. 124 . 192 . -46. 8 1 30 174 . 94 . 152 . 72, 133 . 212 , -57 . 
9 :  0 203. 109 . 174 . 81 . 123 . 197 . -45. 9: 0 213. 114 . 184 . 85 . 134 . 215 . -52 . 
9 : 30 237. 129 . 203. 94. 125. 202. -43 . 9 : 30 247 . 133 . 213. 96, 134 . 217 . -49. 
10 : 0 265. 144 . 224. 102. 124. 200. -35 . 10 : 0 277 . 149 , 239 . 107 . 134 . 218 . -46. - 10 : 30 287. 15 5. 244 . 109. 124. 202. -35 . 10 : 30 299 . 160 . 257. 114 . 134. 218 . -41 . 
N 11 : 0 302. 164. 257. 114. 124 . 204, -35. 11 : 0 316 . 169. 271 . 120. 135. 221 . -42. 
CJl 11 : 30 313 . 168 . 267. 117. 122. 204. -36. 11 : 30 323. 173. 273 . 121. 134. 223 . -39 . 
I 12: 0 329 . 172. 274. 120. 12 5. 209. -28. 12 : 0 332 . 171 . 269. 117. 135 .  221 . -23. 
12:30 325. 169. 268. 118 . 127 . 211. -28. 12 : 30 324. 167. 263 . 114 . 134. 220 . -26 . 
13: 0 313. 164. 256 . 11 3. 126 . 210. -27 . 13 : 0 315 . 163 . 257 . 111 . 135 . 219. -25. 
13 : 30 296. 15 5. 241. 106 . 125. 207. -28. 13 : 30 297. 154. 242. 106 . 136. 219. -29. 
14 : 0 274. 144. 225. 100 . 125. 209. -35. 14 : 0 276 . 145 .  226. 100, 136. 217. -32 . 
14 : 30 244. 130. 200. 90. 127 . 210 . -38. 14 : 30 252 . 134 . 206 . 92 . 135 . 220 . -40 . 
15 : 0 209. 11 3. 171. 78. 129 . 209. -43. 15 : 0 213. 115 . 175 . 79 . 136 . 219 . - 45. 
15 : 30 169 . 93 . 140 . 65 . 129 . 208. - s o . 15 : 30 146 . 76 . 122 . 53, 137 . 217 . -55. 
16 : 0 126. 71 . 110. 53. 132. 207. -59. u :  0 105. 54 . 91 . 40. 139 . 215. -62 . 
16 : 30 83. 48. 76. 39. 133. 204. -64. 16 1 30 67 . 34. 59. 26. 141. 212. -63. 
17: 0 44 . 26. 40. 20. 134 . 201. -63. 17 : 0 3 7 . 18 . 32. 14. 139 . 207 . -63. 
17 : 30 1 3 .  6. 9. 2 .  1 34. 196 . -57. 17 : 30 18. 9 .  12 . 4. 138. 201 . -57. 
18 : 0 2. 0. 2. 1 • 1 35. 199. -64. 18: 0 2. o .  2. 0. 138. 196. -58. 
18 : 30 0 .  0. 0 .  0. 138 . 201 . -64 . 18 : 30 0. 0. 0. 0. 1 39. 196. -57. 
19 : 0 0. 0. 0. 0. 138. 198 . -60 . 19: 0 0. 0. 0. 0. 138. 19 5. -57. 
19 : 30 0. 0. 0. 0. 138, 197. -59. 19 : 30 0. 0 .  0. 0. 138. 194 . -57. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 138. 191 . -53. 20 : 0 0. o .  0 .  0. 136. 192. -56. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 138. 190. -52. 20 : 30 0. 0 .  0. 0. 137. 193. -56. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 135. 191. -56. 21: 0 0. 0. 0. 0. 137. 193. -57. 
21 : 30 0. 0. 0. 0 .  134 . 189. -55. 21: 30 0 .  0. 0 .  0 .  1 39. 200 . -62, 
22 : 0 o .  0. 0. 0. 134. 187 . -53. 22: 0 0. 0. 0. 0. 137. 205. -68. 
22 : 30 o .  0. 0 .  0 .  133. 187. -54. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 138. 208. -70. 
23 : 0 0 .  o .  0 .  o .  134. 188 . -54, 23: 0 0. 0. 0.  0 .  137. 208. -71 . 
23 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  134 . 187. -53. 23:30 0. 0 .  0. 0. 138 . 209. -71 . ---------------------------------------------------- --- - - - - -------------------------------- -------------
M E AN 93. 50. 79. 36. 129. 192 . -48 . MEAN  94. so. 80. 36. 1 36. 205. -55. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------
SEP . 1 9  S EP .  2 0  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = - = = = = = - - - - - - -
H M 630 5 6 6 9 5  R30 5 R 6 9 5  LWD LWU NET H M G30 5 G 6 9 5  R30 5 R 6 9 5  L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 37 .  2 1 1 .  -74. 0 :  0 0 .  o. o .  o .  2 24 .  2 31 - 6 .  
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 37 .  2 1 0 .  -73. 0 : 30 o. 0 .  o. 0 .  2 2 5 . 232 . - 6 . 
1 : 0 0 .  0 .  o .  0 .  1 39. 21 0 .  - 72 . 1 : 0 0 .  0 .  0. 0 .  2 2 6 . 232 . - 6 .  
1 :  30 0 .  0 .  o .  0 .  1 39. 2 1 2 .  - 73 . 1 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  2 2 6 . 233 . - 7 .  
2 :  0 o .  0 .  0 .  0 .  1 39. 21 2 .  -73. 2 :  0 o .  0 .  0 .  o. 2 2 7 . 235 . - 7 .  
2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39. 21 3 .  -74. 2 : 30 o. 0 .  0 .  0 .  2 2 5 . 235 . - 1 0 .  
3 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 38. 21 3 .  - 7 5 . 3 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  2 2 2 . 234 . - 1 2 .  
3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39 .  21 4. -75. 3 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 2 1  . 234 . - 1 3 .  
4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39. 21 4 .  -75. 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 2 .  233 . - 2 1 . 
4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 39. 21 4. - 7 5 . 4 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 0 1  . 232 . -31 . 
5 :  0 0 .  0 .  o .  0 .  1 38. 21 3 .  - 7 5 . 5 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  1 9 9 .  2 2 9 . - 2 9 . 
5 : 30 0 .  o. o .  0 .  1 38 .  2 1 3 .  - 7 5 . 5 : 30 0 .  o. 0 .  o .  2 0 7 . 2 31 . - 24 . 
6 :  0 3 .  1 . 3 .  1 .  1 38. 2 1 3 .  -74. 6 :  0 4 .  2 .  4 .  1 . 2 1 1 . 2 31 . - 1 9 .  
6 : 30 2 1 . 8 .  20 . 1 2 .  1 38. 21 4 .  - 7 6 . 6 : 30 1 7 .  7 .  1 4 .  5 .  2 0 9 . 230 . - 1 8 .  
7 :  0 58. 30 . 59. 34. 1 37 .  2 1 7 .  -82. 7 :  0 39 . 18. 33 . 1 2 .  2 09 . 232 . - 1 7 .  
7 : 30 99 . 53 . 94 . 49 . 1 37 .  2 1 8 .  - 7 6 . 7 : 30 63 .  29 . 5 3 .  2 0 . 2 1  3 .  235 . - 1 1 .  
8 :  0 1 41 . 7 6 . 1 27 .  62. 1 37 .  220 . -69. 8 :  0 9 0 . 4 1 . 7 5 . 2 9 . 2 1 7 .  237 . - 6 .  
8 : 30 1 82 .  98. 1 5 9 .  74 . 1 38 .  222 . - 6 1 . 8 : 30 1 1 7 .  54. 99. 38 . 2 1 8 .  239 . -3 .  
9 :  0 22 0 .  1 1 8 .  1 9 1 . 8 7 .  1 39. 225 . -56. 9 :  0 1 40 .  64. 1 1  8 .  44 . 2 1 9 .  241 . - 1  . 
9 : 30 2 5 5 . 1 35 . 220 . 98. 1 40 ,  226. -52. 9 : 30 1 63 .  74. 1 38 . 52 . 2 2 0 . 243 . 1 . 
1 0 :  0 2 8 5 . 1 5 1 . 247 . 1 0 9 .  1 41 . 227 . -48. 1 0 :  0 1 9 1 . 8 9 . 1 6 1 , 62 . 21 8 .  245 , 3 .  
..... 1 0 : 30 31 6 .  1 6 7 .  272 . 1 1 9 .  1 45. 229. -40 1 0 : 30 221 . 1 03 .  1 8 5 .  70 . 21 3 .  239 . 9 .  
N 1 1 :  0 334. 1 7 7 .  288 . 1 25 . 1 46. 232 . -40 . 1 1  : 0 236 . 1 1 0 .  1 9 9 .  7 6 . 21 0 .  239 . 9 .  
O') 1 1 :  30 345 . 1 84 .  29 7 .  1 29 .  1 5 0 .  234. -37 . 1 1 : 30 2 5 0 . 1 1 8 .  209 . 8 0 . 206 .  237 . 1 1  . 
I 1 2 :  0 26 1 . 1 26 .  21 8 .  88. 1 5 5 .  231 . - 3 3 .  1 2 :  0 2 6 7 . 1 28 .  223 . 8 7 . 2 0 5 . 238 . 1 1 . 
1 2 :  30 220 . 1 03 .  1 84. 70 . 20 1 . 234.  2. 1 2 : 30 2 5 5 . 1 22 .  2 1 3 .  82 . 1 9 0 .  235 . -3 .  
1 3 :  0 233 . 1 1 0 .  1 9 5 .  7 5 . 2 1 4 .  2 3 3 . 1 9 .  1 3 :  0 2 1 6 .  1 00 .  1 84 .  7 0 . 1 6 1 . 229 . -36 . 
1 3 : 30 21 7 .  1 02 .  1 83 .  7 0 . 2 1 7 .  235. 1 5 .  1 3 : 30 2 9 1 . 1 46 ,  245 . 1 03 .  1 46 .  22 7 .  -36 . 
1 4 :  0 21 5 .  1 04 .  1 8 0 .  7 1 . 2 1 1 .  236. 1 0 .  1 4 :  0 264 . 1 32 .  220 . 92 . 1 46 .  22 7 .  -37 . 
1 4 : 30 1 7 8 .  85. 1 48 .  5 8 . 20 9 .  233 .  5 .  1 4 : 30 244 .  1 24 .  206 . 89 . 1 45 . 226 . -43 . 
1 5 :  0 1 54 .  74 . 1 29 .  5 1 . 20 9 .  233 . 1 • 1 5 :  0 220 . 1 1 5 .  1 7 7 .  77 . 1 45 . 225 . -37 . 
1 5 : 30 1 25 .  6 1 . 1 03 .  41 . 1 9 2 .  231 . - 1 8 .  1 5 : 30 1 92 .  1 03 .  1 6 0 .  7 2. 1 45 . 224 . -47 . 
1 6 :  0 8 6 . 40 . 72 . 2 7 . 2 1 0 .  232 . -9 . 1 6 :  0 1 43 .  77 . 1 24 .  5 7 . 1 44 .  223 . - 5 9 . 
1 6 : 30 5 7 .  26 . 48 . 1 8 .  21 8 .  234. -7 .  1 6 : 30 1 0 1 . 55. 9 1 . 44 . 1 43 .  22 0 . - 6 8 . 
1 7 :  0 33 . 1 4 .  2 8 . 1 0 .  2 1 8 .  234 . - 1 0 .  1 7 :  0 6 0 . 34. 5 8 . 30 . 1 45 . 220 . - 7 4 .  
1 7 :  30 1 3 .  5 .  1 1  . 4 .  220 . 234 .  - 1 2 .  1 7 : 30 20 . 9 .  1 8 .  7 .  1 47 .  21 6 .  - 68 . 
1 8 :  0 3 .  1 .  2 .  0 .  2 1 9 .  234 .  - 1 4 .  1 8 :  0 4 .  1 .  4 .  1 . 1 5 0 . 21 6 .  - 6 5 . 
1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  220 . 233 . - 1 4 .  1 8 : 30 0 .  0 .  0 .  o .  1 47 .  21 4 .  - 6 7 . 
1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 7 .  233 . - 1 6 ,  1 9 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 48 .  2 1 1 . - 63 .  
1 9 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  2 1 7 .  233 . - 1 5 .  1 9 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 47 .  2 0 6 . - 5 9 . 
20 : 0 0 .  o. o .  0 .  2 1 7 .  233 . - 1 6 .  20 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 48 .  2 0 5 . - 5 8 . 
2 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  2 1 8 .  233 . - 1  5 .  20 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 47 .  204 . - 5 7 . 
2 1 : 0 o .  o. o .  0 .  221 . 234 . - 1 3 .  21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 45 . 1 9 8 .  - 5 4 .  
2 1 : 30 0 .  0 .  0 .  o .  224 . 235 . - 1 1 .  21 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 45 . 1 9 6 .  - 5 1 . 
22 : 0 o .  o. o. o .  224 . 234. - 1 0 .  22 : 0 0 .  o .  o .  0 .  1 48 .  1 9 6 .  -48 . 
2 2 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  225 . 235 . -9. 22 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 5 6 .  20 1 . -46 . 
23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  227 . 236 . - 8 .  23 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 8 7 .  20 6 .  - 1 8 .  
23 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  223 . 233 . - 1 0 .  23 : 30 0 .  0 .  o .  0 .  20 2 .  2 1 0 .  - 7 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 84 . 4 3 .  72 . 31 . 1 7 6 .  2 2 6 . - 37 .  MEAN 7 9 . 39. 6 7 . 2 7 . 1 8 6 .  2 2 5 . - 2 7 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
SEP . 21 SEP . 2 2  ===============- -=================================== ==- -- - - -=- - - - - - -==-=-==•==- - - - - - - -=- - - - -=------- - - --
H M G 305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 0. 0. 0. 0. 20 9.  21 3. - 4 . 0:  0 0.  0.  0.  0 .  1 79.  2 1 4. -35. 
0 : 30 0. 0 .  o. 0. 21 0. 217. - 7 .  0: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 7 7 .  21 4. -37. 
1 : 0 0. 0 .  0 .  0 .  21 1 . 21 8. -7. 1 :  0 1 .  0.  0.  o. 1 82. 21 4. -31 . 
1 : 30 0.  0.  0.  0 .  21 0 .  21 9.  -9. 1 :  30 0. 0 .  0.  0 .  1 85. 21 4. -29. 
2: 0 1 . o .  o. 0.  2 0 9. 2 1 9. -9. 2:  0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 89.  21 9 .  -30. 
2 : 30 0.  0. 0. 0. 2 0 6. 220. -1 4. 2 : 30 1 .  0 .  0 .  0 .  1 84. 2 1 9. -35. 
3 :  0 1 .  0. 0. 0. 203. 220. -1 6. 3: 0 0. 0. 0.  0 .  1 9 1 . 221 .  -30. 
3: 30 0.  o. 0.  0.  2 0 0. 2 2 0. -1 9.  3: 30 0.  0.  0 .  0 .  1 9 7. 224. -27. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 195. 21 8. -23. 4 :  0 1 . 0 .  0 .  0. 1 9 9. 226. -26. 
4: 30 1 .  0 .  0.  0 .  1 83. 2 1 6. -32. 4: 30 0. 0 .  0 .  0 .  1 9 8. 22 9.  -30. 
5 :  0 0.  0. 0. 0. 1 77. 2 1 3. -37. 5: 0 1 . 0 .  0.  0. 206. 2 31 . -2 4. 
5 : 30 1 . 0. 0. 0. 1 79. 21 2. -32. 5 : 30 0 .  0.  0.  0 .  21 1 . 234. -23. 
6 :  0 5. 2. 5. 1 . 1 79. 21 2. -32. 6 :  0 4. 1 . 4. 1 . 21 6. 236. -1 9.  
6: 30 1 9. 7. 1 6. 5. 1 6  5. 2 0 9 .  -42. 6 : 30 1 8. 7. 1 5. 5. 221 . 239. - 1 4. 
7 :  0 44. 1 9. 36. 1 4. 1 58. 207. -41 . 7: 0 29, 1 1  . 26. 8. 226. 241 . -1 2. 
7: 30 63. 27. 53. 20. 1 49. 205. -46. 7: 30 54. 2 2 .  4 8. 1 6. 230. 245. -9. 
8 :  0 1 1 1  . 54. 98. 42. 1 46. 205. -46. 8: 0 89. 37. 77. 27. 231 . 246. -4. 
8 : 30 1 86. 9 8. 1 60.  73. 1 42. 2 1 0. -42. 8: 30 1 0 9.  44. 96. 33. 233. 249. -4. 
9 :  0 235. 1 26. 202. 92. 1 40 .  21 2. -39. 9 :  0 1 40.  59. 1 2 1 .  43. 229. 249. -1 . 
9: 30 271 . 1 44. 233. 1 04. 1 42. 2 1 6. -36. 9 : 30 1 62. 6 9. 1 40 .  49. 229. 251 .  1 .  
1 0 :  0 269.  1 40 .  237. 1 03. 1 45. 2 1 8. -41 .  1 0: 0 1 78. 74. 1 57. 55. 235. 253. 3. - 1 0 : 30 259.  1 27. 2 1 5. 88. 1 64. 2 2 0. -1 2.  1 0: 30 2 0 6. 86. 1 82. 65. 237. 254. 7. 
t-..:> 1 1 : 0 251 . 1 2 0 .  2 0 6. 81 . 1 9 9.  227. 1 7. 1 1  : 0 207. 87. 1 81 . 64. 237. 255. 8. 
-::i 1 1 : 30 267. 1 2 9.  2 2 2. 88. 2 0 8. 232.  2 1  . 1 1 : 30 233. 9 9 .  203. 72. 243. 257. 1 6. 
I 1 2: 0 293. 1 44. 242 .  98 . 21 1 .  237. 24. 1 2 : 0 22 0. 93. 1 9 1 . 68. 243. 259. 1 4. 
1 2 : 30 286. 1 39 .  237. 95. 208. 236 . 2 1 .  1 2 : 30 239. 1 04. 207. 76. 242. 260. 1 3. 
1 3: 0 280. 1 37. 232. 93. 1 94. 2 33. 8. 1 3 :  0 282 , 1 29 .  24 1  . 92. 236. 261 . 1 5. 
1 3: 30 279 .  1 39.  229. 9 5. 1 78. 233. -5. 1 3: 30 254. 1 1 7. 21 4. 81 . 228. 262. 6. 
1 4: 0 252. 1 27. 2 0 8. 87. 1 6 6 .  232. -2 2 .  1 4 :  0 20 9. 96. 1 76. 66. 225. 261 . -3. 
1 4: 30 1 72 .  79. 1 43. 55. 1 51 .  2 2 2. -42. 1 4: 30 1 59. 68. 1 36. 48. 237. 260. -1 . 
1 5: 0 250. 1 33. 2 0 4. 9 0. 1 77. 2 2 7. -4. 1 5 :  0 1 38. 58. 1 20. 42. 243. 261 . -1 . 
1 5: 30 1 74. 90. 1 44. 61 . 169. 2 2 3. -24. 1 5: 30 1 05. 43. 9 1  . 31 . 247. 261 . -2. 
1 6: 0 2 1 3. 1 25. 1 75. 89. 1 67. 229. -24. 1 6 : 0 7 7 . 31 . 67. 22. 248. 262. -4. 
1 6: 30 80. 39. 60. 23. 1 67. 2 1 8. -31 . 1 6: 30 54. 22. 48. 1 6. 250. 263. -5. 
1 7: 0 40. 1 7. 32. 1 0, 1 75. 2 1 4. -31 . 1 7 : 0 34. 1 4. 29. 1 0. 254. 263. -5. 
1 7: 30 1 5. 4. 1 1  . 2. 1 72. 21 2. -38. 1 7 : 30 1 4. 5. 1 2. 3. 257. 264. -5. 
1 8: 0 4. 1 .  3. 0 .  1 59.  2 0 8. -4 8. 1 8 : 0 4. 1 . 3. 0.  256. 264. -7. 
1 8 : 30 1 .  0.  0. 0. 1 47. 204. -57. 1 8: 30 1 . 0 .  0. 0 .  260. 265. -4. 
1 9: 0 0 .  0.  0. 0. 143. 2 0 0. -58. 1 9: 0 0 .  o .  0 .  0 .  261 . 266. -4. 
1 9: 30 0 .  0 .  o. 0.  1 44. 1 9 9.  -55. 1 9: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  261 . 266. -5. 
20 : 0 0 .  0 .  0.  0 .  1 46. 1 9 8. -51 . 2 0 :  0 1 . 0 .  0.  0 .  259. 266. -5. 
20: 30 0.  0.  0.  0 .  1 50 .  1 9 8. - 4 8. 2 0 : 30 o. 0 .  0 .  0 .  256. 265. -9. 
21 : 0 0 .  0 .  0.  0.  1 51 .  1 9 9 .  -48. 21 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  253. 265. -1 1 . 
2 1 : 30 0.  o. 0.  0.  1 54. 197. -43 . 21 : 30 1 .  0 .  0 .  0 .  258. 265. -6. 
2 2: 0 0 .  0 .  0 .  o .  159 .  200 .  - 4 0 . 22 : 0 0.  0 .  0 .  0 .  260.  265. -5. 
22: 30 1 .  o .  0 .  o .  1 66. 2 0 1 .  - 34 . 22: 30 1 . 0 .  0. o .  259. 265. -5. 
23: 0 0 .  0 .  0.  o. 1 76. 207. -31. 2 3: 0 0 .  0.  o. o. 258. 265. -7. 
23: 30 0 .  o .  0 .  o. 1 82. 211. -29 . 2 3: 30 0. o .  0 .  0 .  252. 265. -1 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 90. 45. 75. 31 . 1 74. 21 5. -26. MEAN 67. 2 9 .  58. 21 . 231 .  249. -9. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S EP.  23 S E P .  24 = = = = = = = = = • = = = • • = = = = = = = • = = = • = • • • • • = • • • = • = • = • • • • = • • • • c  • • • • • • • • • • = = = = = • = = = = = = = = = = • s • = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- -------------------- · - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - ---- - --
o :  0 1 . 0. 0. 0. 25 1 . 264. - 12. 0 :  0 1 .  0. 0. 0. 249. 25 8 .  -8 . 
0 : 30 0. 0. o .  0. 245. 264 . -19 , 0 : 30 0 .  0. 0 ' 0. 247. 25 8.  -11 . 
1 :  0 0. 0. 0. 0. 242, 263. - 21. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 246. 259. - 1 3 . 
1 :  30 1 . 0. 0. 0. 237. 262. -24. 1 :  30 1. 0. 0. 0. 244. 25 8 .  - 1 3 . 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 235. 262. -28.  2 :  0 0 .  0. 0. 0. 243. 25 8 .  -1 5 .  
2 : 30 1 . 0. 0. 0. 238. 263. -24. 2 : 30 1 . 0. 0. 0. 240. 25 7. -16. 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 237. 262. -25. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 197. 249. -52. 
3 : 30 0. 0. o .  0. 235. 261 , -26. 3 : 30 0. 0. 0. 0. 167. 243. -76. 
4 :  0 1 . 0. 0. 0. 245. 262. -16 . 4 :  0 1 . 0. 0. 0. 167. 242. -74. 
4 : 30 o.  0. 0. 0. 244. 262. -18. 4 : 30 0. 0. o .  0. 172. 240. -68.  
5 :  0 1 .  0. 0. 0. 25 0. 262. -12. 5 :  0 0. 0. 0. 0. 211 . 241 . -30. 
5 : 30 1 . 0. 1 .  0. 244. 262. -17. 5 : 30 1 . 0. 1 . 0. 234. 246. -11 . 
6 :  0 6. 2. 5 .  1 . 248. 263. -14. 6 :  0 8 .  3. 7. 3. 237, 251 . -12. 
6 : 30 1 7. 6. 1 5 .  5 .  259, 265, -4. 6 : 30 22. 9. 19, 7. 240. 253. -11 . 
7 :  0 34. 14. 32. 11 . 261. 266. -2. 7 :  0 49. 22. 43. 1 7. 248. 256. -2. 
7 : 30 61 . 26. 56. 21 , 256. 266. -5. 7 : 30 77. 33. 69. 26. 25 2. 25 7. 3. 
8 :  0 102. 46. 92 . 36. 244. 266. -12. 8 :  0 72. 28. 66. 22. 254. 256. 4. 
5 : 30 15 3. 71 . 138. 56. 241 . 266. -11 . 8 : 30 112. 46. 103. 37. 257. 25 8 .  7. 
9 :  0 203. 95 . 180. 73. 243. 267. -2. 9 :  0 166. 73. 148 .  56. 251 . 261. 9. 
9 : 30 216. 97 . 193. 75.  246. 267. 1 .  9 : 30 183. 78.  163. 61. 25 2. 262. 9. 
10 : 0 244. 11 0. 217. 8 5 .  246. 268.  5 .  10 : 0 178. 75.  160. 5 9. 25 9. 264. 1 3. 
10 : 30 247. 11 0. 220. 8 5 . 248. 269. 7. 10 : 30 222. 96. 200. 76. 266. 272. 16. ..... 11 : 0 259. 116. 230. 8 8 .  243. 269. 4. 11 : 0 195 .  80. 179. 65 . 264. 271. 9. 
11 : 30 238.  104. 212. 79. 246. 268 .  5 .  11 : 30 25 3. 108 . 230. 86. 262. 274. 11 . 
I 12 : 0 209. 84. 1 91 . 67. 25 4. 267. 4. 12 : 0 278 .  121. 249. 96. 257. 271 . 14. 
12 : 30 221. 91 . 204. 73. 259. 268 .  9 .  12 : 30 267. 11 5 . 243. 92. 261 , 272. 1 3. 
1 3 :  0 225 .  94. 206. 75. 260. 268.  11 . 13 : 0 229. 95. 208. 7 7 . 264. 272. 12. 
13 : 30 209. 8 8 . 1 91 . 70. 25 6. 267. 7. 13 : 30 222. 90. 206. 75.  270. 272. 1 3. 
14 : 0 209. 91 . 190. 71 . 256. 266. 1 0. 14 : 0 259. 114. 235 .  92. 270. 275 .  1 8 .  
14 : 30 152. 63. 139. 5 0. 25 7. 265 .  5 .  14 : 30 154. 64. 141. 5 2. 271 . 274. 9. 
1 5 :  0 136. 5 8 . 124. 4 5 .  25 5 .  264. 3. 1 5 :  0 153. 66. 141. 5 4. 273, 276. 9 .  
15 : 30 11 9.  5 1  108.  40. 25 2. 263. 1 . 15 : 30 133. 59. 1 21 . 48 . 269. 276. 6. 
16 : 0 100. 44. 89. 34. 2 5 1  . 262. 0. 16 : 0 107. 47. 100. 40. 274. 275 . 6. 
16 : 30 74. 3 3 .  66. 26. 248. 262. -6. 16 : 30 56. 21. 5 7. 20. 276. 272. 3. 
17 : 0 so . 23. 44. 18 . 241 260. -1 3. 17 : 0 37 . 1 5 . 41 . 1 5 . 274. 271 . -1 . 
17 : 30 32. 16. 27. 12. 240. 260. -14. 17 : 30 1 6. 5 .  18.  6. 270. 271 . -3. 
18 : 0 9. 4. 8.  3. 244. 259. -14 . 18 : 0 6. 2. 7. 2. 272. 270. 1 • 
18 : 30 2. 0. 1 . o .  245. 259. -13. 18 : 30 1 . 0. 1 . 0 .  271 . 267. 4. 
19 : 0 0. 0. 0. 0. 243. 258. - 1 5. 19 : 0 0. 0. 0. 0. 270. 268. 2 .  
19 : 30 0. 0. o .  0. 240. 258, -18. 19 : 30 0. 0. 0. 0. 270. 269. 1 . 
20 : 0 1 . 0. 0. 0. 240. 257. -16 . 20 : 0 0. 0. 0. 0. 270. 269. 1 . 
20 : 30 0. 0. 0. o .  239. 257, -18. 20 : 30 0. o .  0. 0. 270 . 270. 0. 
21 : 0 0. 0. o .  0 .  236. 256. -20. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 269. 271 . -2. 
21 : 30 1. 0. 0. 0 ' 241. 257, -15. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 264. 269. -5 . 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 242. 257. -15. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 262. 267. -5 . 
22 : 30 1 . 0. 0. 0. 235. 256. -20. 22 : 30 0. 0. 0. 0 .  263. 269. -6. 
23 : 0 0. 0. 0. 0. 251 . 257 . -7. 2 3 :  0 0. 0. 0 .  0 .  25 8 .  269. -11 . 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 251. 258. -7. 23 : 30 0 .  0 .  o .  0. 243 . 265 .  -22. ---------------------------------------------------- --- ------- ---- - - ------ --------- - ---- ---- - - ----- - - ---
MEAN 74 . 32. 66 . 25 . 246. 263. -9. MEAN 72. 31 66. 25 . 2 5 1  263 . -6 . ---------------------------------------------------- - - ---------- - -------- - ----------- - ---- - - ------ - ---- -
SEP. 25 SEP . 26 
-== = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = c =====  ===============================================- - -== 
H M 6 305 6695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 3 05 G 6 95 R305 R695 LWD  LWU  NET ---------------------------------------------------- - - - - - -------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o: 0 0. 0. o .  0 .  241. 262. -21 . 0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  238 . 248 . -10 . 
0:30 o .  o .  o .  o .  257. 263. -6. Q:30 0 .  0 .  0 .  0 .  21 5 .  246 . -30 . 
1: 0 0. o.  o.  0. 250. 262. -13 . 1 : 0 0 .  0 .  0. 0 .  232 . 248 . -1 5. 
1: 30 0. o. 0. 0. 238. 261. -23 . 1 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  235 . 2 48 .  -1 3 .  
2: 0 o. o. o.  o .  227. 258. -31 . 2: 0 0.  0 .  0 .  0. 237. 249. -12 . 
2:30 0. 0. o.  o .  242. 262. -21. 2:30 0.  0 .  0 .  0 .  239 . 249 . -10 . 
3: 0 o .  0. o. o.  245. 263. -19. 3: 0 o. 0 .  0 .  o .  240 . 250 . -10 . 
3:30 0 .  0. o .  0. 252. 263. -11. 3:30 o .  0 .  0 .  0 .  240 . 250 . -10 . 
4: 0 0. 0. 0 .  0. 257. 264.  -7. 4: 0 0.  0 .  0. 0 .  240 . 250 . -10 . 
4:30 0. 0. 0 .  0. 257. 263. -6. 4:30 0 .  0 .  0 .  0 .  241 . 250 . -9 . 
5: 0 0. o. 0. o. 256. 263. -6. 5: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  230 . 249. -19 . 
5:30 2. 1. 2. o. 247. 261. -14. 5 ; 30 3 .  1 . 3 .  1 . 233. 249 . -15. 
6: 0 14. 7. 12. 5. 242. 260. -16. 6:  0 12 . 4 .  11 . 4 .  237 . 249 . -11 . 
6:30 s o. 27. 43 . 20. 244. 261. -9. 6:30 39 . 18 . 34 . 1 4 .  229 . 248 . -14. 
7: 0 124. 66. 105. s o. 247. 262. 3. 7: 0 62 . 28 . 53. 21. 214 . 246 . -24 . 
7:30 205. 109. 172. 8 2. 245. 264. 15. 7:30 6 2 .  24. 5 5. 18. 220 . 247 . -20 . 
8 :  0 1 67. 7 7 . 151. 61. 244. 263. -3. s: 0 91 . 38. 80. 28. 233 . 250 . -6 . 
8 :30 163. 71. 146 . 55. 244. 263. - 1 .  s:30 8 1 . 28.  73 . 22. 231 . 250. -11 . 
9: 0 174. 72. 158 .  57. 246. 263. -o. 9: 0 118 . 46. 106. 35 . 242 . 252 . 1 . 
9:30 192. 77 . 174. 61. 248. 263. 2. 9:30 158 . 63. 143. 4 9 .  243 . 253. 5 .  
10: 0 198. 78. 182. 62. 250. 262. 4. 10: 0 180. 72. 164. 57. 24 6. 25 4.  7. 
..... 10:30 234. 95. 214. 76. 250. 263. 6. 1 0:30 205. 83 . 18 6. 65. 245. 255. 9.  
t-.:> 11 : 0 276. 119. 249. 92. 247. 264. 10. 11: 0 204. 8 0. 1 8 6. 63. 244. 255. 7. � 11 : 30 326. 147. 292. 11 3. 242. 264. 13. 11: 30 230. 93. 207. 72 . 245. 256. 1 2. 
12: 0 493. 250. 416. 178. 229. 267. 38. 12: 0 238. 94. 21 7. 75. 245. 256. 9. 
12:30 495. 253. 417. 180. 214. 266. 26 . 12:30 207. 79 . 190. 63. 244. 256. 6 .  
13: 0 431. 219. 364. 155. 220. 265. 21. 13: 0 1 86. 69. 1 72. 56. 244. 255. 2. 
1 3: 30 338 .  169. 285. 11 8 .  204. 262. -4. 13:30 172. 64 . 159. 52. 24 5 .  255 , 3. 
1 4: 0 287. 1 42. 241. 98. 197. 260. -1 6. 14: 0 156. 59. 144. 47. 24 5 .  255. 3 .  
1 4: 30 231. 112. 197. 79 . 196. 258. -27. 14: 30 1 43 .  55. 1 32. 44, 244, 254. 1. 
15: 0 164. 74. 142. 53. 1 97. 255. -37. 15: 0 1 28.  s o. 1 17. 40. 243. 254. 1 .  
15:30 1 25. 55. 1 09. 40. 1 96. 254. -42. 15:30 1 10. 44 . 1 01. 35. 243. 253. -1. 
16: 0 1 05. 48. 92 . 35. 192. 252. -46. 16: 0 80. 31 73. 25. 242. 252. -3. 
1 6:30 8 4. 39. 74. 29. 1 98 .  251. -43. 16:30 56. 21 . 52. 17 . 241 . 252. -6 . 
1 7: 0 57. 27. s o. 20. 1 98 .  250. -45. 17: 0 36. 1 3. 3 3 .  11 . 240 . 251 . -8 . 
1 7:30 34. 16. 30. 1 2. 1 8 8 .  248. -56. 1 7: 30 23 . 9 .  22 . 7 .  238. 249. -9 . 
1 8: 0 1 2. 5. 1 0. 4. 1 79. 246. -66. u: 0 9 .  3. 8 .  2. 237. 2 48 . -11. 
18:30 2. o. 2. 1 • 1 73. 244. -71. 1 8:30 2. o. 2. 0. 237. 248. -10. 
1 9: 0 o. o .  o. o. 176. 244. -68. 19: 0 0. o .  o .  0. 236. 247. -11. 
1 9: 30 o.  0. o. o. 1 73. 243. -70. 1 9: 30 0. 0. 0. 0. 237. 247. -10. 
20: 0 o .  0. o. o. 170. 242. -72. 20: 0 0. 0. 0. o. 236. 247. -11 . 
20:30 o. o. o. 0. 168 . 240. -7 2 .  20:30 0. 0. 0. 0. 235. 247. -1 1 . 
21 : 0 o. o. 0. 0. 168. 239. -71. 21: 0 0. 0. 0 .  0. 23 5 .  246. -1 1 .  
21 : 30 o. o. 0. o. 169. 238.  -69. 21: 30 0. o .  0. o .  237. 247. -1 0. 
22: 0 o. o. 0. o. 201 . 242. -41. 22: 0 o. 0. 0. 0. 238 .  247. -9. 
22:30 0. 0. o .  0. 225. 246. -20. 22:30 o. 0. 0. 0. 235 . 246. -11 . 
23: 0 o. 0. o. 0. 236. 248. -12. 23: 0 0 .  0. 0. 0. 233. 245. -12 . 
23:30 o.  o. o.  o .  237. 24 8. -1 1 .  23:30 0 .  0. 0. o .  232 . 245. -13 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 1 04. 49. 90. 36. 221. 256. -21. MEAN 62 . 24. 57. 1 9. 237 . 250 . -7 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------
S E P . 27 S E P.  2 8 ==================================================== =•= =•= s = = = ====� =•=••••= = =•= =••=•=••== === ====== = ===== 
H M G305 G6 95 R305 R695 LWD  LWU  NET H M G305 G6 9 5  R305 R6 9 5  LWD LWU NET ------------------------------ - ---- ----- - ----------- ----------------------------------------------------
0:  0 0. 0. 0. 0. 2 31 . 24 4. -14. 0: 0 0. o. 0. 0. 232. 239. -6. 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 230. 24 4. -14. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 238. 240. -2. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 230. 24 4. -13. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 243. 24 2. 2. 
1 :  30 0. 0. 0. 0. 231. 24 4. -13. 1 : 30 o. o. o. 0. 24 5. 243. 2. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 230. 24 3. -13. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 24 5. 24 4.  1 . 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 228. 243. -14. 2 : 30 0. 0. 0. 0. 246. 24 5. 1 . 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 227. 242, - 1 4 . 3 :  0 0. 0. o. 0. 24 7. 246. 1 . 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 210. 239. -29. 3 : 30 0. 0. 0. 0. 24 7. 247. -0. 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 1 61 . 228.  -68. 4 :  0 0. 0. 0. 0. 24 8. 249. -1  . 
4 : 30 0. 0. 0. 0. 151. 222. -71 . 4 : 30 0. 0. 0. 0. 24 9. 2 5 1  . -2. 
5 :  0 0. 0. 0. 0. 1 so. 221 . -71 . 5 :  0 0. 0. 0. 0. 251 . 254. -2. 
5 : 30 5 .  1 . 4.  1 . 15 0. 219. -69. 5 : 30 2. 0. 2. 0. 25 3. 25 5. -2. 
6 :  0 16. 5 .  1 5 .  5 .  1 s o .  217. -65. 6 :  0 9. 2. 8. 2. 254 . 257. -2. 
6 : 30 5 1  . 24. 4 4 .  21 . 14 8. 214.  - 60. 6 : 30 33. 13. 30. 1 0. 253. 25 9. -3. 
7 :  0 98. 51. 82. 42. 146. 216. -54 .  7 :  0 49. 18. 45. 15. 256. 260. -0. 
7 : 30 14 4. 76. 119. 5 8. 146. 217. - 4 6.  7 : 30 65 . 23. 60. 19. 258. 262. 1 .  
8 :  0 191. 101 . 15 5. 74. 14 6. 220, -38. 8 :  0 79. 27. 74. 23. 258. 262. 1 .  
8 : 30 233. 124, 190. 90. 145. 220. -32. 8 : 30 1 05. 39. 9 8 . 31. 25 6. 260. 3. 
9 :  0 274. 14 4.  225. 104 .  143. 220. -27. 9 :  0 142. 54 . 130. 43. 256. 261 . 6. 
9 : 30 310. 162 . 257. 117. 14 4.  222, -25. 9 : 30 1 81 . 73. 164 . 57. 256. 262. 11 . 
10: 0 340. 1 7 8 .  286. 128. 14 4.  222. -24. 1 0: 0 184. 73. 167. 57. 255 .  262. 1 0. 
...... 10 : 30 365. 190. 309. 138. 145. 226. -25. 10 : 30 228. 94 . 206. 72. 25 5. 264 .  1 4.  
w 11 : 0 381. 199. 324. 146. 146. 231. -29. 11 : 0 238. 97. 214.  75. 25 5 .  264 .  1 5 . 
0 11 : 30 387. 203. 332. 147. 14 4 .  231. -32. 11 : 30 249. 102. 224. 79. 256. 265 .  1 6 . 
I 12 : 0 405 .  206. 340. 1 5 0. 142. 230. -23. 12 : 0 240. 97. 216. 75 . 25 5 .  265 .  1 4. 
12 : 30 399. 203. 3 3 6 . 149. 14 5 .  234. - 26. 12 : 30 234 . 95. 211 . 73. 25 7. 266. 1 4 .  
13 : 0 384. 196. 326. 14 4.  146. 233. -29. 13 : 0 238. 96. 217. 76. 257. 266. 1 2. 
13 : 30 365. 18 5, 312. 1 38, 146. 230. -31. 13 : 30 291 124. 260. 95. 254 . 267 . 1 8 
14 : 0 332. 169. 288. 128. 146. 231. - 4 1. 1 4 : 0 283. 123. 25 2. 94 . 25 6. 268. 1 9. 
14 : 30 301. 15 4,  261. 11 7. 147. 231 . -45. 14 : 30 261 . 119, 230. 89. 249. 267. 1 4 .  
1 5 :  0 24 4. 125 .  213. 94. 14 9. 224. -4 4. 1 5 :  0 196. 88. 170. 65.  240. 264.  1 . 
15 : 30 194.  100. 173. 77. 151. 222. - s o. 15 : 30 14 5 .  64. 127. 47. 239. 263. -5 . 
16 : 0 1 34. 66. 119. 51. 1 51 . 218 . -52. 16 : 0 108. 46. 95. 34. 242. 262. -7. 
16 : 30 77 . 36. 6 8 . 26. 15 5 ,  214.  -49, 16 : 30 82. 35. 73. 26. 24 2. 261 . - 9 . 
17 : 0 59. 28. 51 . 20. 162. 212. -42. 17 : 0 63. 28. 5 6. 21 . 241 . 260. -1 2. 
11 : 30 39. 19. 33. 14. 168. 214 .  - 41  . 17 : 30 40. 18. 3 5. 14 . 239. 25 9. -1 5. 
18 : 0 14. 6. 12. 5 .  171. 216. -43. 18 : 0 18. 8. 16. 6. 238. 258. -18. 
18 : 30 2. 0. 2. 1 . 171. 221. -s o. 18 : 30 3. 1 . 3. 1. 238. 25 7. -18. 
19 : 0 0. 0. 0. 0. 184. 224 .  - 41. 19 : 0 0. 0. 0. 0. 232. 25 6. -23. 
19 : 30 0. 0. o .  0. 207. 231. -24.  19 : 30 0. 0. 0. 0. 229. 254. -25 . 
20: 0 0. 0. 0. 0. 216. 234. -19. 20 : 0 0. 0. 0. 0. 21 1 . 24 8. -38. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 220. 235 . - 15 . 20 : 30 0. 0. 0. 0. 204. 24 5. - 41  . 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 223. 235. - 13. 21 : 0 0. 0. 0. 0. 203. 24 3. - 40. 
21 : 30 0. 0. o. 0. 225, 238.  - 13 ,  21 : 30 o. o. 0. 0 .  220. 246. -26. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 225. 239, - 14. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 209. 24 5. -36. 
22 : 30 0. 0. 0. 0 .  224 .  238. - 13. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 214. 24 4.  -29. 
23 : 0 0. 0. 0. o. 227. 237. - 10. 23 : 0 0. 0. 0. 0. 193. 241. -49. 
23 : 30 0. 0. o. o .  229. 238. -9. 23 : 30 0. 0. 0. 0. 175 .  234 . -58. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M E AN 120. 61. 102. 45. 177. 228. -33. M E AN 78. 32. 71 . 25. 241 . 255. - 6. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
SEP, 29 SEP .  30 
•= - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - = = - = • = • - = m - - - - - - - • = = • =  = = = • • = • s : : s • = = = = = • = • = = = = = = = = s = = = = = = = = = = a = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G6 95 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ----------------------- -- - - ---- ------ ------- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- -
o: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  173 . 233 , -61 .  0: 0 0 .  o .  o .  0 .  163 .  217 . -55. 
0:30 0. 0 .  0 .  0. 171 , 231 . -61 .  0:30 0 .  o .  0 .  0 .  161 .  220. -5a. 
1: 0 0. 0. 0. 0 .  169. 228, -59. 1: 0 o.  0.  o.  0.  162 .  221 . -60. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 168 .  224. -56. 1: 30 0. o.  o .  o .  160 .  214 . -55. 
2: 0 0 .  0. 0 .  0. 168. 226 . -58. 2: 0 1 . o .  0 .  o .  157 . 210 . -52. 
2:30 0. 0. 0. 0. 168. 228. -60. 2:30 0 .  o. 0 .  0 .  154 , 212. -59. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 168. 223. -56. 3: O 0 .  o .  o .  o. 150. 215 . -64 .  
3 : 30 0. 0 .  0. 0. 16 9. 221 . -52 . 3 ' 30 0. 0 .  o .  0 .  148 . 215 . -67. 
4: 0 0. 0. 0. 0. 169. 220. -51 . 4 0 0 .  0 .  0 .  0 .  149. 217. -68. 
4:30 0. 0. 0. 0. 170 . 224. -54. 4 30 1 • o .  o. 0 .  152 . 218 , -66, 
5: 0 2 .  1 . 1 .  1 . 173. 224 . -51. 5 0 2. 1 . 2 .  1 .  152 . 217 . -65 .  
5:30 11 • 5. 8. 4. 170. 224. -52. 5 30 11. 3 .  8 .  2. 150 . 217 . - 6 4 . 
6: 0 46. 25. 36. 1 7. 169. 225 . -45. 6 0 46 . 22 . 35. 14 . 151 . 218 . -56. 
6 :30 76 . 41 . 6 3. 30. 16 9. 227. -45. 6 30 8 6 , 46 , 6 9 . 33 , 149. 212 , -4 5 . 
7: 0 109. 57. 90. 42. 170. 230. -41 . 7 0 131 . 69 .  101. 51. 147. 214 . -37. 
7:30 141. 72. 11 5. 51. 169 .  230 . -35. 7 30 179. 96 . 136. 6 5 . 150. 215. -22. 
8: 0 200. 104. 161. 72. 168. 232. -25. 8 0 2 2 6 . 120. 176 . 81. 150. 227. -26. 
8:30 238. 123. 194. 85. 169. 235. -21. 8 30 269 ,  143. 212. 95. 150. 230 , -23 . 
9:  0 278 . 143. 225. 98 . 168 .  236 . -15. 9 0 310 . 164 .  246. 110 , 151. 234. -20. 
9:30 329. 170. 269. 116. 16 5 .  234 . -9. 9 30 346. 181 . 277 . 121. 1 4 9 ,  236 . -18 , 
10: 0 349. 178. 287. 123. 164. 239. -13. 10 0 375 , 196 . 303 . 132 . 150. 241. -20. - 10:30 353. 178. 295. 123. 166 .  238. - 1 4. 10 30 398 , 207. 326. 140. 147 . 238 . - 1 8. 
w 11 : 0 368. 186. 312. 130. 166 .  238. -15. 11 , 0 414 , 217. 343. 147. 150 . 242 , -21. - 11: 30 382. 194. 325. 135. 16 7. 240. -16. 11: 30 422 , 224. 353 . 152 , 152 , 247. -26. 
12: 0 397. 195. 330. 137. 16 9. 240. -4. 12: 0 440. 225 . 358 . 153 . 149 . 246 . -15 . 
12:30 438. 218. 36 7. 154. 17 4. 244. 1 . 12: 30 436 . 222. 358 . 153. 151. 246. -17. 
1 3: 0 506. 254. 426 . 1 81 . 1 91 . 252. 1 9. 13: 0 423. 217 . 349. 151 . 154. 250. -23. 
13:30 473. 236 . 400. 16 9. 201 . 254. 1 9. 13: 30 403. 207. 334 . 145. 15 5 .  251. -27 . 
14: 0 408. 203. 348. 14 7. 199. 253. 6. 14: 0 374 . 194. 314 . 136 . 157 . 250 . -33. 
14:30 375. 191 . 322. 1 38. 1 91 2 51. -7 . 14: 30 342. 178 . 291. 127 . 157. 250 . -42. 
15: 0 274. 137. 238. 100. 178. 245. -30. 15: 0 303 . 159 . 260 .  114 , 158. 248. -47 . 
15:30 228. 114. 194. 81 . 1 7 7 .  240 , -30. 15: 30 259 . 136 . 224 . 99 . 157 . 244 . -51. 
16: 0 188. 96. 165. 71. 176. 239 . -41 . 1 6 :  0 211 . 111 185. 83. 16 2. 244. -57 . 
16:30 125. 63. 109. 46 . 173. 234 . -46. 16: 30 160 .  86. 148. 68. 166 .  243. -65. 
17: 0 76. 36. 6 6 .  26. 169. 231 . -51. 17: 0 103. 5 5 . 101. 47 . 165. 241 . -74. 
17: 30 52. 27. 46. 21. 169. 229. -54. 17:30 6 7 .  38. 70 . 35. 16 7, 242 . -78 . 
18: 0 23 . 11 . 18 . 7. 171. 226 . -49. 18: 0 31. 18 . 20 . 8 .  162 .  238 . -65 .  
18: 30 4. 1 . 4. 1 . 176. 225 . -48. 18 : 30 8. 3 .  7 .  3 .  1 57. 236 . -78. 
19: 0 0. 0. 0. 0. 179. 224 . -46. 19: 0 1. o .  1 . 0. 159. 239. - 8 1 , 
19:30 1 .  o .  0. 0. 181 . 225 . -43. 19: 30 1 . o .  o .  o . 158. 238. -79. 
20: 0 0 .  0 .  0 .  0. 182 . 224 . -43. 20: 0 0. 0 .  0 .  o .  15 5. 231 . -77.  
20:30 0 .  0. 0. 0. 182 . 224. -41. 20:30 0. 0. 0. 0. 156. 226. -71. 
21: 0 0. 0. o .  0. 185 . 225 , -40. 21: 0 0. 0. 0. 0. 156. 224. -68 .  
21:30 0 .  0. 0 .  0 .  186 . 224 . -38. 21 : 30 o. 0. 0. 0. 15 3. 230. -77. 
22: 0 1 .  0. 0 .  0 .  190. 228 , -37. 22: 0 0. 0. 0. 0 .  152. 227. -74 .  
22:30 o .  o .  0. 0 .  183 . 227 . - 4 4 .  22:30 0. 0. 0. 0. 150. 225. -76. 
23: 0 0 .  0. 0 .  o. 175 . 227. -52 . 23: 0 0 .  0. 0. 0. 15 0. 216. -6 7. 
23:30 0 .  0. 0 .  o. 166 .  221 . -56. 23:30 0 .  0. 0. 0. 149. 214. -6 5. ------------------------- - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------- ---------------
MEAN 1 34. 68. 11 3. 48. 174. 232 . -36. MEAN 1 41 74. 11 7. 51 . 15 4. 230. -51. --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - ----------- ---------------------------------- - -----------------
O CT . 1 O C T . 2 · · · · · · ·=====• • ••===•==•=•=• • •=• •=•=•========•==•==== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = - - = = = = = = = = = = = = = - = - - - - = =  
H H G305 G 695  R305 R695  LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 L W D  L W U  NET ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - --- - - -
o :  0 0. 0. 0 .  0. 1 50. 218. -69. o :  0 0. o.  0. 0. 138 . 204 . -67 . 
0 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  149. 212 , -63.  0:30 0. o .  0. 0 .  138 . 204 . -6 7 .  
1 :  0 0. 0. 0. 0. 145. 209. -63. 1 : 0 1 . o .  o .  0 .  139 . 203. -63. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 147. 208. -61. 1 : 30 0. 0. 0. 0 .  139 . 201 . -6 2. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 14 5. 204. -59. 2: 0 o .  0. 0. 0. 138 . 196 . -58 . 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 141 . 203. -62. 2:30 o .  0. 0 .  o .  137. 198.  -6 0. 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 145. 205. -60. 3: 0 0. 0. 0. 0. 139. 200. -6 1 . 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 1 41 205. -64 .  3:30 0. 0. 0. o .  1 39. 1 94. -56 . 
4 :  0 0. 0. 0. 0. 139. 203. -6 4. 4: 0 0. 0. 0. 0. 138. 192. -53. 
4 : 30 0. 0. 0. 0. 140. 206. -67. 4:30 0. 0. 0. 0. 1 39. 194. -55. 
5 :  0 3. o.  2,  1. 141. 210. -68. 5: 0 6.  3. 4.  2. 140. 1 91 . -49. 
5:30 1 3 ,  4. 9 .  2. 141. 207. -62. 5 : 30 26 . 12. 1 6. 7. 140. 192. -42. 
6 :  0 so. 25. 38. 16. 140. 203. -51 . 6: 0 71 . 39. 54. 26. 14 3. 19 3. -34. 
6 : 30 94. 49. 75 , 35. 139 , 204. -4 7. 6 : 30 1 09. 60 . 87. 43. 141. 19 5. -33. 
7 :  0 138. 74. 107. 54. 139. 209. -39. 7 :  0 14 5. 78. 114 . 56. 140. 199. -27. 
7 : 30 18 5. 99. 140. 66. 138. 209. -27. 7 : 30 202. 11 0. 157. 74 , 14 3. 202. -1 5. 
8 :  0 232. 124.  178. 82 , 137. 213. -22. 8 :  0 239. 129. 190. 86. 14 4. 205. -12. 
8 : 30 277. 147. 215. 9 8 , 137 , 214.  -16. 8 : 30 242. 126. 193. 83. 14 5. 206. -12. 
9 :  0 317 , 168. 247. 111. 136. 217. -11. 9 :  0 315. 167. 250. 111. 143. 211 . -4. 
9 : 30 356. 188. 286 .  126. 136. 223. -17. 9 : 30 3 51 . 184. 279. 122 , 14 4. 216. 1 . 
10 : 0 384. 205. 311. 137. 136. 229. -20. 10: 0 379. 199. 299. 129. 142. 218. 4 .  
...... 10 : 30 405. 217. 331. 14 4 ,  135. 230. -20. 10 : 30 402. 213. 321 . 137 , 142. 222. 2. 
w 11 : 0 420. 225 , 346. 1 50.  136 , 232. -22. 11 : 0 425. 225. 342. 1 46. 141 . 222. 1 . 
Ni 11 : 30 430. 230. 357. 1 5 4 . 135. 232. -25. 11 : 30 437. 2 31 . 361 . 15 5. 1 41 . 226. -1 0. 
12 : 0 447. 230. 362. 1 57. 138. 237. -14. 12 : 0 434. 219. 351 . 1 50. 141. 226. -2. 
12 : 30 442. 227. 359. 155. 138. 239. -17. 12 : 30 419. 211. 34 4. 145. 14 4. 226. -7. 
1 3 :  0 428. 220. 349. 151. 138. 236. -19. 1 3 :  0 419. 212. 34 8. 14 7. 14 7. 229. -11 . 
13 : 30 408. 210. 335. 14 5 ,  136. 238. -28. 13: 30 38 4.  194. 321 . 1 36 . 150. 2 31 . -19. 
14 : 0 382. 198. 318. 1 36. 136. 231 . -30. 14 : 0 360. 18 3. 302. 129. 1 52. 232. -23. 
14:30 350. 18 3. 297. 128. 137. 233. -42. 14 : 30 272. 136. 232. 96 . 1 5 1 . 225. -35. 
15 : 0 312. 16 4.  265. 11 6. 139. 232. -4 6. 1 5 :  0 19 5. 95, 167. 67. 1 6 1  . 225. -36 . 
15 : 30 270. 142. 231 . 103. 139. 229. -51. 15 : 30 209. 103. 178. 72. 180. 228. -17. 
16 : 0 223. 119. 195 , 8 8 . 141. 229. -60. 16 : 0 145. 69. 124.  49. 18 3. 227. -22. 
16 : 30 172. 93. 1 57. 74. 143. 227 , -69 . 16 : 30 109. 51. 92. 36. 191. 225. -18. 
17 : 0 121. 68. 120 , 59. 143 . 222. -78. 17 : 0 79. 3 7. 67. 26. 193. 224. -19. 
17 : 30 76. 4 4 .  82. 42, 141. 219. - 8 5 .  17 : 30 57. 27. 48. 19. 193. 224. -23. 
18 : 0 34. 19. 21 . 7. 1 38 , 213. -61 . 18 : 0 29. 14. 25. 10. 194. 225. -27. 
18 : 30 6. 1. 6. 1. 140. 211 . -70. 18:30 1 0. 4. 8. 3. 190. 224 . -33. 
19 : 0 1 .  0. 1 . 0. 140. 210. -70. 19 : 0 2. 0. 1 . 0. 168. 216. -47. 
19 : 30 0 .  0. 0. o. 1 39. 210. -71 . 19:30 0. 0. 0. 0. 161 212. -51 . 
20 : 0 0. 0 .  0. 0. 14 0. 210. -71 . 20 : 0 0. 0. 0. 0. 162. 211 . -49. 
20:30 0. 0. 0. 0. 140. 208 .  -6 8. 20 : 30 0. 0 .  0. o. 168 . 212. -4 4.  
21 : 0 0. 0. 0. 0. 1 38. 206. -69. 21 : 0 0. 0 .  0. 0. 172 , 213. -40. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 1 39. 207. -6 8. 21 : 30 1 . 0. 0. 0. 1 7 9 ,  215. - 35. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 138. 205. -66. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 19 2 ,  217. -25. 
22:30 0 .  0. 0.  0. 138 . 201 . -63. 22:30 0. 0. 0. 0 .  201 , 218. -17. 
23 : 0 0. 0. 0. 0. 137. 199. -62 .  23 : 0 1 . 0. 0. 0. 206. 218. -12. 
23:30 1 . 0. 0. 0. 139 . 204 . -6 4 .  23 : 30 0. 0. 0. 0. 208. 223. -16. - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - ----------------------------------------------------
MEAN 145. 77 . 120. 53. 140. 216 . - s o . MEAN 135. 69. 11 0. 47. 1 S 7. 21 3. -30. - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ------- - - - - --- ------- - - - - -------- - - -------- ---- --- - -
O C T . 3 O C T . 4 ==================================================== • • • • • = = = a = • = = = = • • • • = • • • = • = = = • = = : s a c • • = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G 3 05 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M 6 305 G 695 R 3 05 R695 LWO LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 1 . 0. 0. o .  207. 225. - 1 7 . 0 :  0 0. 0. 0. 0. 1 75. 2 3 1  . -56. 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 208. 227. -1 8 .  0 : 30  0. 0. 0. 0. 1 76. 234.  -58. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 21 1 . 226. -1 5. 1 :  0 0. o .  0. 0. 1 76. 236. -60. 
1 :  30 1 . 0. 0. 0. 21 8. 228. -9. 1 : 30  o. o. 0. 0. 1 75. 236. -61 . 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 222. 230. -7. 2 :  0 0. o. 0. 0. 1 75. 236. -61 . 
2 : 30 1 . 0. 0. 0. 221 . 230. -8. 2 : 3 0  0. 0. 0. 0. 1 76. 235. -59. 
3 :  0 0. 0. 0. 0. 21 9. 2 3 1  . -1 1 . 3 :  0 0. 0. 0. 0. 1 78. 239. -61 . 
3 : 30 0. 0. 0. 0. 21 1 .  230, -1 9. 3 : 30 0. 0. 0. 0. 1 76. 23 8. -62. 
4 :  0 1 .  0. 0. 0. 207. 229. -21 .  4 :  0 0. o .  0. 0. 1 87. 239. -53 .  
4 : 30 0. 0. 0. 0. 21 8. 2 3 1  . -1 3. 4 : 30 1 . 1 .  1 .  1 . 208. 246. -38. 
5 :  0 3.  1 . 3 .  1 . 225. 234,  -8. 5 :  0 1 4 . 9. 1 1  . 7. 21 7. 250. -29. 
5 : 30 1 9. 9. 1 5, 6. 227. 236. -5. 5 : 3 0  4 5. 25. 3 1  . 1 6. 206. 24 8. -28. 
6: 0 3 2. 1 4. 28. 1 0. 226. 235. -4. 6: 0 95. 54. 74 . . 36. 202. 253 . -30. 
6 : 30  57. 24. 48. 1 8. 232. 2 3 8. 2. 6 : 30  1 4  7. 80. 1 1 7. 56. 1 98. 256. -28. 
1 :  0 94 . 42. 81 . 30. 232. 24 1 .  5. 7 :  0 21 6. 1 1 7. 1 74.  83. 206. 260. -1 3. 
7 : 30 1 22. 53. 1 06. 39. 236. 24 3.  9. 7 : 3 0  275. 1 46. 21 9. 1 00. 208. 262. 1 . 
8 :  o 1 45 ,  62. 1 26 ,  46. 240. 246. 1 3. 8 : 0 321  . 1 68. 258. 1 1  5. 200. 262. 0. 
8 : 30  1 82. 81 . 1 57. 58. 237. 247. 1 5. 8 : 30  466. 245. 3 80. 1 68. 222. 269. 39. 
9: 0 23 3 ,  1 06. 1 96. 74. 23 1 .  24 8. 20. 9 :  0 457. 21 7. 3 82. 1 56. 24 8. 276. 48. 
9 : 3 0  276. 1 27. 232. 89. 229. 250. 22. 9 : 30 265. 1 06. 237. 82. 251 .  269. 1 1  . 
1 0 : 0 3 0 4 .  1 40. 257. 9 8. 228 .  251 . 24. 1 0 : 0 234.  87. 21 0. 68. 251 . 268. 6. 
1 0 : 3 0  350. 1 65. 294. 1 1 6. 230. 256. 29. 1 0 : 30 21 4 .  80. 1 92. 61 . 249. 268. 3 .  - 1 1 :  0 365. 1 74. 304. 1 20. 21 9. 257. 23. 1 1  : 0 3 02 .  1 34. 249. 90. 23 8. 268. 22. w 
w 1 1 : 30  399. 1 91 .  325. 1 3 1  . 21 4 .  259. 29. 1 1 :  30  350. 1 49. 306. 1 1 0. 254 . 273.  26. 
1 2 : 0 4 3 2. 209. 3 4 1 .  1 3 8. 1 88. 24 8. 3 1 .  1 2 : 0 263 .  1 03 .  23 4.  7 7 .  24 3.  269. 3 .  
1 2 : 3 0  4 4 4. 21 9. 373. 1 58. 1 90. 256. 4.  1 2 : 30  473. 23 1 .  387. 1 59 .  207. 273. 20. 
1 3 :  0 394. 1 93 .  323. 1 3 4.  1 87. 255. 3.  1 3 :  0 3 86. 1 85, 3 3 1  . 1 32, 206. 270. -1 0. 
1 3 : 30 371 . 1 82. 326. 1 35. 1 98. 257. -1 4 .  1 3 : 30 3 1 5. 1 46. 264.  99. 226. 270. 6 .  
1 4 :  0 456. 23 1 .  379. 1 61 .  207. 257. 27. 1 4 :  0 266. 1 1 8. 227. 83. 249. 271 . 1 6. 
1 4 : 30 3 1 6. 1 54. 262. 1 06. 208. 252. 9. 1 4 : 30 239. 1 02. 208. 74. 250. 272. 9. 
1 5 : 0 221 . 1 00. 1 96. 74. 224. 250. - 1 .  1 5 :  0 1 88. 75. 1 67. 56. 251 . 270. 2. 
1 5 : 30 255. 1 29. 224 . 96. 1 91 .  24 8. -26. 1 5 : 30 1 4 9. 56. 1 34.  44.  252. 269. -2. 
1 6 : 0 23 1 .  1 22. 202. 90. 1 79. 24 6.  -38. 1 6 : 0 1 3 8. 56. 1 22. 4 3. 256. 269. 2. 
1 6 : 30 1 66. 88. 1 49. 67. 1 76. 24 1 .  - 49. 1 6 : 30  96. 3 8. 86. 29. 256. 268. -2. 
1 7 : 0 1 1 7, 62. 1 09. 4 9. 1 76. 234.  -51 .  1 7 : 0 77 , 3 1 .  68. 24. 259. 267. 1 .  
1 7 : 3 0  19. 4 4 .  19. 38. 1 77. 23 3 .  -55 . 1 7 : 30 4 7. 1 9. 42 .  1 5. 249. 264.  -1 0. 
1 8 : 0 40. 22. 3 1 .  1 4. 1 74. 226. -44. 1 8 : 0 3 7. 1 7. 32. 1 3 ,  245. 261 . -1 2. 
1 8 : 30 1 0. 3 .  8. 2. 1 71 .  222. -s o. 1 8 : 3 0  1 7. 8. 1 5. 6 .  243. 259. - 1 4. 
1 9 : 0 1 .  0. 1 .  o. 1 71 .  221 . - so .  1 9 : 0 2. 0. 2. o. 239. 260. -20. 
1 9: 30 o .  o. 0. o. 1 72. 220. - 4 8 . 1 9 : 3 0  0. o. 0. 0. 23 9. 258. -1 9. 
20: 0 o. o. 0. o. 1 73. 222. - s o. 20 : 0 0. 0. 0. 0. 236. 257. -21 . 
20 : 30 o. o. 0. 0. 1 72. 222. -so. 20 : 30 0. 0. 0. 0. 235. 258. -23. 
21 : 0 o. 0. 0. 0. 1 72. 222, -51 . 21 : 0 0. 0. 0. 0. 237. 258. -20. 
21 : 30 o .  0. 0. 0. 1 72. 223 .  -51 . 21 : 30 0. o. o. 0. 230. 255. -26. 
22: 0 o. o. 0. 0. 1 6 9.  223.  - 5 5 .  22 : 0 0. o .  0. 0. 227. 255. -28. 
22 : 30 o. o. 0. 0. 1 70. 225. -56. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 23 3. 257. -24, 
23 : 0 o. 0. o. 0. 1 73 .  229. -56. 23 : 0 0. 0. 0. o. 23 8. 256. -1 7. 
23 : 30 0. 0. o. 0. 1 75. 23 1 . -55. 23 : 30 0. o .  0. o. 230. 256. -26. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 27. 61 . 1 08. 4 4 .  202. 237. -1 5. HEAN 1 27. 58. 1 08. 42. 223 .  258. -1 6. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O CT .  5 O CT . 6 ==================••==•===•====s======�============= · · · ·==•=•======••=••=============•================== 
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H 6 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o :  0 0 .  o. o. 0. 220 . 257 . - 37. 0: 0 0. o. o .  0. 276 . 283 . -8 . 
0: 30 o. 0 .  0 .  0 .  223. 259 . -36. 0: 30 0 .  o .  0 .  o. 277 . 283 . -6. 
1: 0 0 .  0 .  0. 0 .  221 . 258 . - 37.  1: 0 0. o .  0 .  0. 278. 282 .  -4 . 
1: 30 0 .  0 .  0 .  0 .  220. 257 . -38. 1: 30 0 .  o .  o .  0 .  277 . 281 .  -4 . 
2: 0 o. o. 0 .  0 .  220. 256 . -37. 2: 0 0. 0 .  0 .  0 .  275. 279 . -4 . 
2: 30 0. 0 .  o. 0 .  214. 256 . -42. 2: 30 0. 0 .  0 .  0 .  276 . 278 . -3. 
3: 0 0 .  0. 0 .  0 .  211. 256. -45. 3: 0 0. 0 .  0 .  0 .  276 . 280 . -4. 
3: 30 0. 0. 0 .  o. 215. 258 . -43 . 3: 30 0 .  0 .  o. 0 .  276 . 280 . -3 . 
4: 0 o .  0. 0 .  0 .  229. 25 8.  -28 . 4 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  276 . 279 . -3 .  
4: 30 1. 0. 1. 0. 210 . 257. -47. 4: 30 1. o .  o .  o .  273 . 278 . - s. 
S: 0 11 . 6 .  9. 4. 203 . 258. -53. 5: 0 4. 1. 4 . 1. 273 . 278. - s .  
5:30 32. 17. 26. 12. 210. 259. -43. 5: 30 17 . 6.  15. 5 .  272 . 279 . - s. 
6 :  0 63. 30. 5 3. 22. 218. 260. -32. 6:  0 38.  15 . 35. 12 . 271 . 279 . -4. 
6:30 129. 63. 108, 45. 220 . 262. -21. 6: 30 59. 2 3 .  54 . 18 . 270. 279 . -4. 
7: 0 205. 104. 167. 72. 217. 264. -9. 7: 0 90. 37 . 8 1 .  29 . 266 . 279 . -3. 
7:30 323 . 16 7. 256. 11 3 . 212. 266 . 12. 7: 30 116 . 48.  104 . 37. 264. 279 . -3. 
8: 0 350. 180. 275. 1 20. 210. 267. 17. 8: 0 1 51 . 66. 135 . 49 . 264. 280 . -1. 
8:30 328. 162. 260. 109. 206. 266. 8. 8 : 30 202 . 8 8 .  184 . 67 . 272. 281. 9. 
9: 0 388 . 192. 312, 1 30. 21 3, 267. 22. 9 :  0 196 . 78 . 179 . 61 . 270. 281 . 5. 
9:30 442. 219. 347. 142. 216, 268. 43. 9 : 30 171. 61 . 160 . so. 273, 281 . 3. 
10: 0 45 5 .  226. 3 5 2. 141. 214. 268. 49. 10 : 0 213. 8 4 .  195. 67. 272. 282. 8. 
10:30 469. 238. 367 . 147. 210. 269. 43. 10: 30 239. 102 . 216 . 77. 265. 282. 7. ...... 11 : 0 429. 21 5 .  349. 1 39. 213. 270. 22, 11: 0 2 51 . 101 . 227 . 78. 267. 283. 8. 
11 : 30 447 . 220. 366. 144. 224. 272 , 33. 11: 30 251 . 97. 228. 75. 267 . 283. 7. 
I 12: 0 408. 193. 343. 1 30. 231. 273. 22. 12: 0 256. 101 . 230. 77. 25 6. 282. - o .  
12:30 315. 138. 271 . 96. 252. 273. 23. 12: 30 271 . 11 0, 245. 84. 256. 282. 0. 
13: 0 278.  119. 238. 82 . 242. 273. 8 .  13: 0 267. 111 . 241 . 85 . 252. 2 81 . - 3 . 
13: 30 263 . 103. 234. 76. 257. 274. 13. 13: 30 301. 128. 271 . · 99 .  25 5 .  282. 3. 
14: 0 257 . 111 . 223. 78. 247. 274, 7 .  14: 0 319. 15 4. 286. 11 4 . 223 .  281 . -25.  
14:30 247, 108. 214. 77. 250. 275 . 9 .  14: 30 298. 1 5 1  . 274. 11 2. 217. 280. - 3 9. 
1 5: 0 203. 84 . 178. 62. 257. 275. 7. 15 : 0 254. 127. 2 31 . 94. 208. 279. -49. 
15:30 161 . 65 . 142. 48. 258 . 274. 4. 15:30 225 .  11 3 . 203.  82. 204 . 277. - so . 
16: 0 140. 59 . 122. 43. 254 . 272 . -1 . 16: 0 212. 108.  189. 79. 205. 274 , -47. 
16:30 117 . so. 103. 37. 260 . 273. 1. 1 6: 30 175 .  88. 15 5. 65 . 210. 273. -43 .  
17: 0 74 . 30 . 65 . 22, 258 . 274. -7 , 17: 0 11 4 . 56 . 101 . 42. 207. 270. -5 1 . 
17: 30 45. 1 8 .  40. 13 . 255 . 275 . -15. 17: 30 78. 3 7 . 69. 28. 212. 270. -48. 
18: 0 28 . 12. 25 . 8. 256 . 277. -18. 18: 0 42. 19. 3 7 . 1 5 . 218. 269. -46. 
18: 30 10. 3. 9. 2 .  260 . 279. -18. 18: 30 1 5 . 6. 1 4. 5. 224. 269. -44. 
19: 0 2, 0 .  2 .  0 .  270 . 280 . -10 . 19: 0 4. 0. 3. 1 . 217. 267. -49. 
19: 30 o. 0. 0. 0. 269 . 28 1 -12. 19: 30 1 . 0. 0 .  0. 224. 268. -44. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 274. 282. -8 . 20: 0 o .  0. 0. 0. 220. 266. - 46. 
20:30 0. 0. 0. 0. 276 .  282 . -6 . 20:30 o .  o .  o. 0 .  219 . 264. -44 .  
21: 0 0. 0 .  0. 0. 265 . 282 . - 1 6 .  21 : 0 0. 0. 0. 0. 216. 263. -48 .  
21: 30 o.  0.  0 .  o. 261 . 28 2. -20 . 21 : 30 0. 0. 0. o .  223.  264. -41 . 
22: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  259 . 282 . -22 . 22: 0 0. 0. 0. 0. 225 .  265 .  -40. 
22: 30 0 .  0 .  0 .  o. 262 . 28 2. -21 .  22:30 0. 0. 0. 0. 230. 269. -39. 
23: 0 0 .  0 .  0 .  o. 271. 28 3. -13 . 23: 0 0. 0. 0. 0. 232. 268. -37. 
23: 30 0 .  0. 0 .  0. 275. 284 . - 9. 23:30 0. 0. o .  0 .  2 37 .  269. -32. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - ------------------------- - - -------------------------
MEAN 138. 65 . 114 . 44. 2 37. 270. -8. MEAN 101 . 44. 91 . 3 3 .  248. 276. -18. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
O C T . 7 O C T . 8 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  =====•==s====================================== = ==== 
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET  H H G305 G695 R305 R695 L W D  L WU N E T  ---------------------------------------------------- --------- --- - - - - - -------- - - - ---------- - - - - - - - - - --- - -
0: 0 0. 0. o. 0. 255. 273. -19. 0: 0 0. 0. 0 .  0 .  17 4. 226. -53. 
0:30 0. 0. o. 0. 243. 273. -30. Q:30 0. 0. 0. 0. 174 . 222. -4 8. 
1: 0 0. 0. o .  0. 245. 273. -28. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 175. 220. -45. 
1: 30 0. o .  o .  0. 250. 274. -24. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 17 5. 225. -51 . 
2: 0 o .  o .  o .  o .  242 , 272. -31. 2: 0 o. 0. 0. 0 .  173. 221 . -4 8. 
2:3 0  o .  0. 0. o .  232. 270. -38. 2:30 0 .  0. o.  0. 173. 220. -4 8. 
3: 0 o .  o .  0. 0. 223. 268. - 4 4. 3: 0 0. o .  0. 0. 173. 219 . -4 7. 
3 :30 o .  0. o .  o. 211. 268. -57. 3:30 0. 0. 0. 0. 17 3. 223. -so. 
4: 0 o .  o .  0. o .  196. 264. -68. 4:  0 0. 0. o .  0. 174 . 229. -ss. 
4:30 , .  o .  1 • 0. 198. 266. -68. 4:30 2. o .  2. 0. 175. 232. -58. 
5: 0 7. 1. 7. 1. 189. 261. -72. 5: 0 1 3. 3. 10. 3. 175. 235. -57. 
5:30 22. 7. 20. 6. 192. 261. -66. 5:30 43. 13. 33 , 13. 176. 238. -52. 
6: 0 61. 26. 51. 20. 197. 262. -55. 6: 0 84. 34. 68. 29. 176. 24 1 .  -4 9.  
6 : 3 0  58. 20. 51. 16 , 190. 259.  -61. 6:30 1 31 , 59. 11 O.  4 8. 176. 245. - 4 8. 
7: 0 84. 32. 73.  25. 202. 263.  - so. 7: 0 180. 86. 150. 68. 176. 24 9.  -4 3. 
7:3 0  137. 60. 120. 45. 242. 271. -12. 7:30 231. 114 , 195. 87. 176. 251. -38. 
8: 0 223. 106 , 189 .  78. 232. 273. -6. 8: 0 280. 141. 239 . 106. 176. 253. -36. 
8 : 30 335. 173. 29 8. 132. 208. 273. -29. 8 : 30 324. 166 , 280. 124.  175. 254 . -36. 
9 :  0 354. 179 . 325. 140. 207. 273. - 37. 9 :  0 364.  189. 318. 139 . 173. 256. -37. 
9:30 4 85. 259. 431. 192. 219.  284. -10. 9 :30 397 ,  209 . 354. 154. 176. 260 , -41. 
10: 0 301. 142 ,  239.  9 2 ,  197. 268. -10. 10: 0 423. 226. 379. 165. 177. 266. - 4 4. - 10:30 4 68. 255. 431. 191. 192. 277, -49. 10:30 4 4 4 . 238. 393. 171. 178. 268. -40. 
w 11 : 0 4 78. 262. 4 4 1 ,  19 4 .  188. 278. -53. 11: 0 4 56. 24 9 .  405. 172. 174 . 265. -40. 
CJl 11:30 470. 259. 429. 188. 181. 278. -56. 11: 30 4 68. 256. 424.  178. 172. 262. -46. 
12: 0 483. 260. 429. 185 , 177. 275. - 4 4 .  12: 0 4 87. 261. 435. 184. 175. 266. -38. 
12: 30 473. 257. 426. 1 84. 180. 275. -48. 12:30 4 82. 261. 433. 184. 176. 269. -4 4.  
13: 0 4 57. 253.  4 16. 181. 180. 277. -56. 13: 0 4 68. 255. 423. 180. 177. 270. -4 8. 
13:30 435. 242. 39 7. 172. 176. 273. -58. 13: 3 0  4 4 7. 246. 4 06. 173. 178 , 271 , -52. 
14: 0 414 .  230. 379. 163. 174. 269.  -60. 14: 0 4 19 .  233. 382. 163. 178. 269. -55. 
14:30 378. 213. 350. 152. 177. 270. -65. 14: 30 385. 215. 354. 152. 179.  268. -58. 
15: 0 339 . 19 4.  315. 138. 178. 270. -68. 15: 0 345. 196. 3 19 .  138. 180. 267. -61. 
15:30 295. 173. 276. 123. 179. 267. -69. 15:30 300. 174 . 280. 122 , 180. 264.  -63. 
16: 0 24 9.  147. 234.  105 , 177. 263. -70. 16: 0 253. 14 9 .  238. 106. 182. 261. -64. 
16:30 19 4.  116. 184. 83. 178. 262. -74. 16 : 30 204. 121. 19 4 .  88. 182. 260. - 6 8 . 
17: 0 14 3. 87. 142. 66. 178. 257. -77. 17: 0 153 , 93. 151. 6 9 .  182. 255. -71. 
17:30 100. 64. 100. 52. 178. 251. -72. 17: 3 0  104. 65. 102. 52 , 184. 249. -62. 
18: 0 58. 38. 56. 29. 177. 241 . -61 . 18: 0 61 . 38. 5 9 . 30. 181 , 243. -61 . 
18: 30 16. 5. 14. 2. 175. 231. -53. 18:30 24. 12 , 19 , 5. 181. 242. -56. 
19: 0 5. 1 . 5. 1 . 175. 228. - 53. 19: 0 7. 2. 7. 2. 181. 241. -61. 
19 :30 0. 0. 1 . 0. 176. 230. - 54.  19: 30 1 . o .  1. o. 180. 242. -62. 
20: 0 0. 0. 0. 0. 176. 226. -so. 20: 0 0 .  0. o .  o .  180. 241. -61 . 
20:30 0. 0. 0. 0. 17 6 .  224. -4 9.  20:30 0. o.  o .  o .  179. 240. -61. 
21 : 0 0 .  o. 0. 0. 176. 223. -4 7. 21: 0 0. o .  o .  0. 179. 239. -61. 
21:30 0. 0. 0. 0. 176. 222. -45. 21:30 0. o .  o .  o .  177 , 239. -62. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 178. 224. -46. 22: 0 o .  o. o .  0. 177. 239. -63. 
22:30 0. 0. o .  0. 176. 230. -54 . 22:30 0. o .  o .  o .  177. 238. -61. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 176. 235. -59. 23: 0 0. o .  o. o .  175 , 232. -57. 
23:30 0. 0. 0. 0. 175. 230. -55. 23:30 0. o .  o .  0. 174 , 229.  -56. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 157. 85. 142. 62. 195. 259 . - 4 9. HEAN 166. 90. 149. 65. 177. 246. -52. ---------------------------------------------------· ----------------------------------------------------
O CT . 9 O CT .  10 
ss - s - - = = - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - s - - - - - = - = - - = = - - = = =••============== = --- - = =================== = =--= -=-
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
0: 0 o .  0 .  o .  o .  173 . 223. - 5 1  . 0: 0 0. 0. 0. 0. 23 3. 250. -16. 
0:30 0. o .  0. 0. 1 71 . 218. -47. 0 : 3 0  o .  0. 0. 0. 23 3. 248. -16. 
1 : 0 0. 0 .  0. 0 .  170 . 216. - 4 7 .  1 : 0 0. 0. 0. 0. 230. 247. -17. 
1 : 30 0. o .  0. 0. 168 . 215 .  -47 . 1 : 30 0. 0 .  0. 0. 229 . 247. -18 . 
2: 0 0. 0 .  0. 0. 167. 216. -48. 2: 0 o . 0 .  0. 0 .  210. 242. · 32 .  
2:30 0. 0. 0. o .  166 . 215 . - 49. 2:30 0. 0 .  o .  0 .  170 . 232. -63 . 
3:  0 0. 0. 0. 0. 165 .  210. -44. 3: 0 0. o .  0 .  0. 164. 226. -62 .  
3:30 0. 0. 0 .  0. 164. 208. -44. 3:30 0. 0. 0. 0. 16 3 .  223.  -60. 
4: 0 0. 0. 0 .  o .  1 64. 206 . -42. 4: 0 0. 0. 1 . 0. 16 3. 220. -5 7. 
4:30 3 .  0 .  3 .  1 . 1 63, 205. -42. 4:30 6. 2. 5 .  2 .  16 3 .  219. -56. 
5 :  0 1 7. 5 .  12 , 4. 163. 205 . -36. 5:  0 23. 8. 17. 8. 164 . 224 . -5 3 .  
5:30 5 1 . 1 6, 38. 1 7, 1 65, 207. -30. 5:30 5 7. 22. 45 . 22. 16 3 .  224. - so . 
6 :  0 92, 39. 73. 33. 164, 209 . -26. 6: 0 93. 40. 77, 34. 160 . 228. -5 1 . 
6:3 0  1 3 8 .  64 . 1 1  4 .  5 1 .  1 63. 21 2. -25.  6:30 1 61 . 77. 1 34. 62. 160. 232 .  -46 . 
1 :  0 1 89. 93 . 1 5 3 ,  71 . 1 63 .  21 8 .  -19. 7: 0 190. 93. 160. 72. 15 9 .  23 5 . -46. 
7:30 240. 121 . 196 . 8 9 .  1 63. 222. -1 4. 7:30 234. 1 1  8. 200. 89. 162. 23 8. -41 . 
8: 0 285. 148, 238 .  107. 1 65 ,  224. -1 3 ,  8: 0 25 8. 130. 223. 96 . 163.  239 . -40 . 
8:30 327. 170. 278. 123 .  1 59. 228. -20. 8:30 321. 166. 282. 12 3 .  165 . 242 . -3 8 ,  
9: 0 370 .  194. 318 . 140 . 1 5 8. 23 3 .  -23.  9: 0 349. 1 80. 307 .  1 32. 167 . 244 . -37 .  
9:30 405 . 21 5 .  3 5 6 .  1 5  5 .  161 . 23 8 .  -28. 9:30 3 5 6. 184. 3 19. 1 34. 16 7. 245 .  -41 . 
1 0: 0 439 . 236. 3 88. 1 69. 1 64. 244. -29. 10: 0 411 . 216. 372. 15 9. 167. 248. -42. 
..... 10:30 5 04. 274 . 416. 1 79. 1 94. 252. 30. 10:30 43 9 .  236. 397. 170. 16 5 .  2 5 1  . -43. 
w 11 : 0 431. 21 7. 368 .  150. 223 .  252. 34. 11 : 0 4 51  . 244. 412. 176. 164 . 25 3 .  -51 . 
O') 1 1 : 3 0  400. 194 . 348. 139 .  242 . 25 9. 3 5 .  11 : 30 488. 269. 444. 1 91 . 163.  25 5 .  -47 .  
1 2: 0 393 . 1 86. 343 . 1 3 5 .  248, 262. 36. 12: 0 5 1  3. 25 8. 45 5 .  196. 16 3. 256. - 3 5 . 
1 2:30 364, 168 . 3 20. 124. 25 1 .  262. 3 3 . 12:30 399. 1 91 . 3 5 3 . 142. 198. 25 5 .  -11 . 
1 3: 0 3 30. 149 . 291 . 1 10. 249. 261 .  28. 1 3 :  0 41 2. 1 98. 361 . 1 46 .  229. 263 . 18. 
13:30 305. 1 3 3. 271 . 101 , 25 1 . 260. 25 . 13:30 363. 171. 3 20. 127. 230. 262. 1 1  . 
1 4: 0 290. 128 . 25 8. 9 7 , 25 1 .  261 . 21. 14: 0 3 31. 1 5 1  . 292. 11 3 .  23 8. 263. 14. 
1 4: 3 0  262. 1 1 6. 232. 87. 25 1 .  261 , 19. 14:30 302. 13 8. 268. 104. 239. 263.  9. 
15: 0 238 .  1 07 .  21 0. 80. 249. 261 .  1 5 .  1 5 :  0 277. 1 31  . 246. 98. 230. 262. - 1  . 
15:30 223. 1 06, 197 . 78. 242, 261 . 8. 15:30 300. 149. 267. 11 3 .  21 5 .  260. - 1 3 . 
1 6: 0 1 87. 90 . 1 64 .  65. 236 .  259 .  -1 . 16 : 0 252. 1 26 ,  224. 95.  215 ,  25 7. -14. 
16:30 156 .  76. 1 36. 5 5 . 23 1 . 256 .  -6 . 16:30 169. 81. 1 5 1. 61 . 231 . 25 6. -7. 
17: 0 1 1  0. 5 2. 96 . 38. 206. 25 1 .  - 32. 17: 0 104. 47. 93. 3 5 . 241. 25 6. -4. 
17: 3 0  7 7. 36. 67. 26. 198 . 248. -41 . 17:30 71. 3 1. 64. 24. 245 .  25 5 .  -3. 
18: 0 48 . 22. 42. 1 6 , 21 6, 247. -25 .  18: 0 49 . 22. 44. 17 . 240. 25 3. -9. 
1 8:30 23. 1 0. 20. 7. 228 . 248. -17. 1 8:30 32. 1 6. 29. 1 2, 206. 246. -36. 
19: 0 9 .  4. 8. 3 .  23 1 . 247. -15 . 19: 0 10. 4. 9 .  3 .  23 8. 248. -9. 
19:30 1 . 0 .  1 . 0 .  231. 248. -17. 19:30 2. 1 .  2. 1 . 244. 25 1. -7. 
20: 0 0. 0. 0. 0 .  232. 249, -17 . 20: 0 0. 0. 0 .  0. 239 .  25 1 -12. 
20:30 0. 0. 0. 0. 232. 249. -16. 20:30 o. o. o. 0. 2 3 1  . 249. -18. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 232. 249. -17. 21 : 0 0 .  0. 0. 0. 217, 245 . -28. 
21: 3 0  0. 0. 0. 0. 234. 249. -16. 21 : 30  0. 0 .  o .  o .  207. 240. -3 3 .  
22: 0 0. 0. 0. 0. 240. 250. -11. 22: 0 0. o .  0. o .  21 1 . 239. -28. 
22:30 0. 0. 0. 0. 244. 252. -8. 22:3 0  0. 0. o .  0 .  201 . 236. -3 5 .  
23: 0 0. 0. 0. 0. 245 .  252 .  -7. 23:  0 0. o. 0. 0. 1 83.  231. -49. 
23:30 0. 0. 0. 0. 237. 25 1. -14. 23:30 0. 0. o .  0. 1 69. 225 ,  -57. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ ------------------- ---------------------------
MEA N  144. 70. 124. 51 . 204. 23 8 .  -15 .  HEAN 15 5 .  7 7. 1 37. 58. 198 . 244. -29. ---------------------------------------------------- ------- ------------------------------ ---------------
OCT . 11 O CT. 12 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  ==================================================== 
H M G30 5 G69 5 R30 5 R69 5 LWD LWU NET H H G30 5 G69 5 R30 5 R69 5 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  171 . 224. -53. o :  0 0. o. o. 0. 223. 232. -9. 
0:30 0 .  0 .  0. 0. 170.  217. -47. 0: 30 0.  0. 0. 0 .  214. 231. -17. 
1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  17 3. 215 .  -43. 1: 0 0. 0. 0. o. 215 .  230. -15 .  
1: 30 o. 0. 0. 0.  16 3. 214. -5 1 . 1: 30 0. o. 0. o. 222. 232. -10.  
2: 0 0. 0.  0.  0.  162. 212. - s o .  2: 0 0.  0. 0. 0. 228.  235 .  -7. 
2:30 0. 0. 0.  0.  162. 20 8 .  -45 . 2: 30 0.  o. o .  0. 228.  237. -9. 
3: 0 o .  0. 0. 0.  1 61 . 206. -45 . 3: 0 0 .  o. o. 0. 227. 236. -9. 
3:30 0. 0. 0.  0.  162. 207. -45 .  3: 30 0 .  0 .  0 .  0. 226. 236. -10. 
4: 0 0. 0.  1 . 0. 160. 206. -47. 4: 0 1 . o. 1. 0.  226. 236. -10.  
4:30 s .  1 . s .  1 . 167. 20 5 .  -38.  4: 30 6. 2. 6. 2. 225 .  236. -11 . 
5 :  0 21 . 11 . 17. 8. 208 . 214. -1 . 5 :  0 3 S. 20. 26. 15.  225 .  237. -3. 
5 :30 5 2. 28 . 46. 22. 234. 229.  11 . 5 : 30 47 . 22. 40. 16. 212. 236. -17. 
6: 0 82. 42. 69. 30. 222. 233. 2. 6: 0 69. 32. 60. 23. 219. 238. -10.  
6:30 16 5 .  8 7. 130 .  60. 21 3. 237. 11 . 6: 30 9 9. 45. 86 . 33. 223. 240. -3. 
7: 0 20 9.  106. 178. 81 . 221 . 241. 11 . 7: 0 131. 60. 11 S. 4 4 .  228. 242. 3. 
7: 30 185 . 8 8 . 15 9.  65 . 227. 242. 11 . 7: 30 165 .  75 . 144. 5 6. 228. 244. 6. 
8 :  0 224. 106. 194. 79 . 232. 245 .  17. 8: 0 210.  97. 181 . 71 . 224.  245 .  8 .  
8 :30 270. 127. 235 .  9 5 .  236. 250 .  21 . 8 : 30 25 9.  122. 221. 89. 216. 246. 7. 
9:  0 283. 130. 249.  9 8 .  238. 252. 21 . 9: 0 30 9.  147. 264. 107. 218.  249.  14. 
9 :30 301 . 137. 264. 102. 240. 25 3. 24. 9:30 35 6. 1 7 1 .  304. 125 .  214. 252. 14. 
10: 0 313. 142. 275 .  106. 243. 25 7. 24. 10: 0 41 3. 204. 353. 148. 198 .  25 3. 4. 
10:30 348 . 162. 306. 1 21 . 232. 25 7. 18. 10: 30 423. 211 . 388. 164. 178. 252. -39. ..... 11 : 0 48 9 .  243. 411. 175 .  212. 263. 27. 11: 0 49 5.  256. 4 4 4. 192. 154. 252. -46. 
11 : 30 460.  223. 406. 168. 219.  262. 11 . 11 : 30 5 10. 264. 45 9.  19 8 .  1 S 1. 25 0.  -49. 
I 12: 0 439. 211 . 384. 15 7. 222. 262. 1 5 .  12: 0 529.  265 .  466. 201 . 15 0.  25 0.  -38 .  
12:30 435 .  209. 38 3. 156. 229. 265 .  16. 12:30 524. 264. 463. 20 0.  149. 25 3. -42. 
13: 0 39 3. 186. 345 . 138 .  233. 264. 17. 1 3: 0 5 1  0. 257. 45 2. 19 5 .  149. 2 51 . -45 . 
13: 30 35 8 .  166. 31 5 .  124. 238.  262. 18. 13:30 48 8.  247. 437. 18 9 .  149 . 249. -49.  
14: 0 325 .  15 0 .  288. 112. 238. 262. 13. 14: 0 461 . 234. 416. 18 0 . 15 0.  248 .  -5 3. 
14: 30 358. 172. 319 . 130.  234. 262. 11 . 14: 30 425.  217. 387. 168 . 15 0.  246. -5 9.  
15: 0 380.  193. 34 8. 151. 205. 263. -25 .  1 5 :  0 385.  19 7. 354. 1 5 S. 149. 243. -61 . 
15: 30 334. 172. 30 8.  138. 182. 25 8 .  -so . 15 :30 342. 17 6. 316. 140. 15 0. 239 . -63. 
16: 0 252. 128. 226. 98. 177. 246. -43. 16: 0 29 3 .  15 3. 274. 12 3. 1 5 1 . 236 . -66. 
16: 30 188. 93. 167. 70. 19 8 .  24 4.  -25 .  16 : 30 243 . 127. 230 . 105 .  1 5 1 234 . -70. 
17: 0 168. 87. 152. 68 . 20 8 .  247. -22. 17: 0 192. 102. 18 5 .  87. 1 5 1 . 234. -76. 
17:30 193. 11 3. 181. 98. 201. 25 0 .  -37. 17:30 1 41 . 75 . 1 36. 70. 1 5 1 . 230. - 75 .  
18: 0 10 8.  65. 104. 5 8. 183. 240. -53. 1 8: 0 91 . 5 1  . 92. 50. 15 0. 227 . - 7 7 .  
18: 30 43. 24 . 36. 16. 169.  229.  -53. 18:30 4 3. 24. 37 . 1 5 . 149. 222 . - 66. 
19: 0 12. 5 .  11 . 4. 168. 223. -54 .  1 9 :  0 1 2. 3. 11 . 3. 148. 218.  -70. 
19: 30 3. 1. 3. 1. 172. 221. -49. 19:30 3. 1 . 3. 1. 147. 216. -70. 
20: 0 0.  0.  0 .  0 .  174. 220.  -47. 20: 0 o. 0. 0 .  0 .  147. 214. -67. 
20:30 0. 0.  0.  0 .  171. 217. - 4 6 . 20:30 0. 0 .  0 .  0 .  146. 210. -64. 
21: 0 0. 0 .  0. 0 .  183. 220. -37. 21: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  14 5 .  20 5 .  -60. 
21: 30 0. 0. 0. 0. 182. 220. -3 8 ,  21: 30 0. 0 .  0 .  0 .  146. 202. -5 7. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 179.  217. -38. 22: 0 0.  0 .  0 .  0 .  14 5 .  20 0.  -5 6. 
22: 30 o. 0.  0. 0. 211. 222. -11. 22:30 0.  0. 0 .  0 .  144. 197. -5 3. 
23: 0 o. 0. o. 0. 226. 229. -3. 23: 0 0 .  0.  0. 0.  144. 196. -5 3. 
23: 30 o. o .  o. 0. 225. 231. -6. 23:30 0.  0.  0.  0. 144. 19 5 .  -5 1 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 154 . 75 , 136. 5 7 ,  201. 236 .  - 1 7 . HEAN 171. 8 6, 15 3. 66. 181. 233. -35 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
O C T . 1 3 O C T . 1 4 - - - - - - - - - - - - -==-- �=z -==- - - - - - - - - - - - - -=-=-=-==- -=- - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = - - = - - - - - - -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G69 5 R305 R695 L W D  L WU N E T  ---------------------------------------------------- --------- - ----- - - ---- - - - - - - - - ------------------ - ----
0:  0 0. 0. 0. o. 144. 194. -51. Q :  0 o .  0. 0. 0. 222. 227. -6. 
0 : 30 0. o. 0. 0. 146. 194.  -49. Q : 30 o .  0. 0. 0. 221 . 228.  -7. 
1 : 0 0. o .  0. 0. 146. 193. -47. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 219 .  228 . -9. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 146. 191. -46. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 221 . 229. -8. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 145. 191. -46. 2 :  0 0. 0. 0. 0. 221. 229. -8. 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 144. 190. -46. 2 : 30 0. 0. 0. 0. 220. 229.  -9 . 
3 :  0 o. 0. 0. 0. 145. 191. -46. 3 :  0 0. 0. 0. 0. 219. 229. -10. 
3 : 30 o. 0. 0. 0. 144. 194. -so. 3:30 0. 0. 0. 0. 214. 229. -1 5. 
4 :  0 2. 1 . 2. 1 . 146. 197. -51. 4 :  0 2. 0. 2. 0. 210. 229.  -19.  
4 : 30 11. 5. 9 .  4. 147. 204. -56. 4 : 30 9.  3. 8 .  2. 205. 228. -22. 
5 :  0 72. 49. 31 , 22. 157. 210. -12. 5 :  0 25. 10. 22. 8 .  204. 229.  -21 . 
5 : 30 139. 100. 70. 39. 158. 217. 11 . 5 : 30 so. 22. 42. 16. 18 4. 224. -32. 
6 :  0 135. 84. 87. 36. 1 54. 218. -15. 6 :  0 86. 40. 72. 29 . 18 5. 225. -26. 
6 : 30 18 8 .  118.  146. 54 . 151 . 219. -26. 6 : 30 103. 46. 87. 33. 17 5. 226. -34. 
7 :  0 261. 169.  200. 82. 149. 223. -14. 7 :  0 144. 65, 121. 47. 169.  226. -34. 
7 : 30 223. 120. 171 . 67. 15 4. 224. -17. 7 : 30 209. 100. 176. 71. 195, 232. -3. 
8 :  0 234. 11 3. 158. 57. 15 3. 224. 6 .  8 :  0 275. 134. 234. 97. 200. 237. 4. 
8 : 30 254. 119. 212. 8 2. 195. 233. 4. 8 : 30 291 . 139. 24 8. 99. 200. 239. 4. 
9 :  0 389. 199. 335. 144. 1 59. 237. -24. 9 :  0 321 . 151. 280. 112. 208. 242. 5. 
9 : 30 460. 238. 397. 172. 153. 239. -24, 9 : 30 381. 185 ,  326. 133. 213. 247. 21. 
10 : 0 467. 238. 412 , 175 , 15 3. 237, -29.  10 : 0 451. 229. 399. 169. 18 9 .  248.  -7. 
I-' 
10 : 30 sos. 261. 449. 192. 150. 238. -31 , 10 : 30 433. 211. 375. 15 3. 203. 248. 1 3. 
w 11 : 0 526. 273. 4 71. 202. 148. 239. -36. 11 : 0 461. 222. 396. 159. 219 .  252. 32. 
00 11 : 30 520. 269. 473. 202. 149. 239. -42. 11 : 30 440. 208 , 381, 151. 223, 253. 29. 
I 12 : 0 449 .  216. 39 3. 160. 1 57. 236. -23. 12 : 0 434. 206. 379. 150. 223. 255. 24. 
12 : 30 520. 258. 457. 18 9.  191. 243. 10. 12 : 30 423. 200. 369. 146, 227. 255. 25. 
1 3 :  0 462. 225. 407. 166. 19 5. 243. 6. 1 3 :  0 417. 198. 366. 145. 230. 258. 22. 
13 : 30 466. 227. 412. 168.  199. 245. 8. 13 : 30 378. 177. 331 . 130. 232. 261 . 19 . 
14 : 0 4 71 . 234. 426. 178. 1 97. 247. -5. 14 : 0 340. 157. 296. 11 5 232, 259. 17. 
14 : 30 442. 221 . 392. 16 5. 179. 243. -14. 14 : 30 300. 137. 263. 100. 232. 256. 1 3. 
1 5 :  0 339. 168. 302. 12 5. 168.  237. -32. 15 : 0 263. 120. 230. 88. 232. 257. 9.  
15 : 30 377. 195. 338.  149. 16 3. 239. - 3 7 . 15 : 30 228. 104. 198. 76. 231 . 255. 5. 
16 : 0 31 4. 166 . 28 4 .  128 . 1 51 . 233 . -52 . 16 : 0 18 8 .  85. 164.  62. 230. 252. 2. 
16 : 30 255. 1 36. 235. 108.  149 . 229. -61 16 : 30 154. 70. 136. 52. 229. 250. -3. 
17 : 0 222. 123. 207. 9 9 . 1 54. 229. -60. 17 : 0 1 30, 62. 11 3. 46. 221. 250. -12. 
17 : 30 165. 92 . 156 . 79. 1 5 5 . 225. -60. 17 : 30 100. 4 8. 88. 37. 205. 243. -26. 
18 : 0 99 .  5 5. 97. 52. 149 . 220. -70 . 18 : 0 83. 42. 73. 33. 190. 237. -38. 
18 : 30 s o . 28. 44. 1 9. 148.  21 3. -60. 18 : 30 34. 14. 32. 11 . 167. 230. '""60. 
19 : 0 1 3. 3. 1 3. 3. 14 5. 204. -58 . 19 : 0 16. 5. 1 5 ,  5. 159, 223. -63. 
19 : 30 4. 1 . 4. 1 . 14 5. 201 . -55. 19 : 30 5. 1 . 5. 1 • 158 . 222. -63. 
20 : 0 0. 0. 0. 0. 14 7. 19 9.  -52. 20 : 0 1 . o. 1 .  0. 159. 222, -63. 
20 : 30 0. 0. 0. 0. 169. 202. -33. 20 : 30 0. 0. 0. o. 194. 226. -33. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 214. 21 3. 1 . 21 : 0 0. 0. 0. o. 219. 232. -1 3. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 220. 222. -2. 21 : 30 0. 0. 0. 0. 222, 234. -13. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 220. 224. -3. 22 : 0 0. 0. 0. 0. 221. 235. -14. 
22 : 30 0. 0. 0. 0. 221 . 225. -3. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 212. 233. -20. 
23 : 0 0. 0. 0. 0. 222. 226. -4. 23 : 0 0. 0. 0. 0. 206. 230. -23. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 221 . 226. -5. 23 : 30 0. 0. 0. 0. 199. 230. -31 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 18 8.  9 8 .  162. 69. 165. 220. -29. MEAN 149. 71. 1 30. 52. 208. 238.  -10. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
OCT . 1 5 O CT .  1 6 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- - - - - - -------- - - - - - - - - - - - ---- - - - - ------ - - - - - - - - ------
0: 0 0. 0. 0. 0. 218. 233. -1 5. 0 :  0 0. o. 0. 0. 1 34 . 183. -49. 
0:30 0. 0. 0. 0 .  220. 234 , -14 . 0 : 30 0 .  o.  o. o .  134 . 183 . -49 .  
1: 0 o.  o. o .  0. 216. 234. -17. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 135. 183. -49. 
1 : 30 0. o .  0. 0. 223. 234. -11. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 136. 183. -4 8. 
2 :  0 0 .  o .  0. 0. 224. 235. -11. 2 :  0 0. 0. 0. o . 135. 184.  -49 ,  
2 : 30 o .  0. 0. 0. 225. 234 . -10. 2 : 30 0 .  0. 0. 0. 136. 184 . -49, 
3 :  0 o .  o .  0. 0. 224. 234. -10. 3 :  0 0. 0 .  0. 0. 135. 18 3. -4 8. 
3 : 30 o .  0 .  0 .  0 .  223. 234 . -11 . 3 : 30 0. o .  0 .  o .  135, 182. -47. 
4 :  0 2. o .  2. 0 .  224. 234. -10. 4 :  0 4 .  1. 4.  1. 136. 182 . .  -46. 
4 : 30 9 .  3. 8. 2. 225. 234. -8. 4 : 30 19. 8. 11 . 3. 136. 184. -41 . 
5 :  0 22 . 8. 20 , 7. 224. 234. -7. 5 :  0 5 5. 30. 41. 27. 138. 197. -4 4. 
5 : 30 42. 17 . 38. 13. 225. 233. -5 . 5 : 30 96. 50. 75. 39. 139. 204. -4 3. 
6 :  0 72. 31. 64 .  24. 221. 233. -4. 6: 0 14 4, 76. 11 5. 54. 139. 207. -39. 
6 : 30 107. 48 . 95. 36. 220. 234. - 1. 6 : 30 197 . 105 . 159 . 74 . 138 .  212. -35. 
7 :  0 131. 58. 116. 4 4 .  219. 234 .  1.  7 :  0 251. 133. 205 .  95. 137. 21 5. -31. 
7 : 30 178 . 81. 15 4 .  60. 200. 233 . -9 . 7 : 30 304. 161 . 251 . 114.  136. 217. -28. 
8 :  0 325. 168. 276. 124.  143 .  226 . -33 . 8 :  0 353. 185 .  295.  133. 135. 218. -25. 
8 : 30 370. 191 . 326 . 146. 153. 229. -31. a : 30 4 00. 209. 338. 15 1 • 135. 222. -25 . 
9 :  0 383 . 195 . 339 . 14 8. 162. 231. -25. 9 :  0 4 4 0. 231. 377. 16 8.  133. 224. -29 . 
9 : 30 436 .  2 24 .  378. 167. 141. 231 . -32. 9:30 476 .  250 .  4 13 .  182. 133. 227 . -31. 
10 : 0 492 .  257. 436. 193. 137. 232. -39 . 10 : 0 506. 265 . 443 . 194, 134 . 2 31. -34, 
10 : 30 514. 2 6 8 .  459 , 203. 137. 235.  -4 2 .  10 : 30 528 ,  277. 4 66. 203. 135 .  233. -36. ..... 11 : 0 5 31 . 277. 476 .  209 . 136. 234 . -44 . 11 : 0 54 4 .  285 . 4 84 .  210 . 136, 236. -39. 
11: 30 542 .  281 . 4 90. 214. 135.  235 .  -49. 11: 30 553. 289. 494 . 214 . 136. 237 . -43. 
I 12 : 0 560 . 283 . 496 . 216. 135. 235 . -35. 12 : 0 5 71 . 290. 498 . 215. 136. 238. -29. 
12 : 30 553. 280. 494 . 215. 136. 236 . -41 .  12 : 30 564. 287. 4 95. 214.  137. 238. -33. 
13 : 0 537. 272. 482 . 211 . 136 . 236. -4'. 13 : 0 54 8. 279. 484. 210. 136. 239. -39. 
13 : 30 516 . 262. 4 67. 204 .  134 . 231 . -49 . 13 : 30 524. 268. 465. 202 , 138. 241. -4 4 ,  
14 : 0 4 87. 24 8 .  444. 195. 135.  232. - 5 3 . 14 : 0 4 94. 254 . 4 4 1 .  191 . 140. 238. -45 .  
14 : 30 4 5 3 .  233. 415. 183. 134. 230 . -57 .  14 : 30 461. 237. 4 14. 180. 138. 236. -51. 
15 : 0 411. 213. 379. 169. 136. 230 . -61. 15 : 0 420. 218 . 380. 167. 140. 236. -5 5.  
15 : 30 366. 191. 339. 15 3. 136. 227. - 6 3 . 15 : 30 374. 196. 340. 15 1 142. 234.  -58. 
16 : 0 316. 167 . 296. 136. 137. 224 . - 66 .  16 : 0 325 . 171 . 297. 134 .  14 3. 231. -61 . 
16 : 30 264 . 140. 249. 117. 137. 222. -70. 16 : 30 272 . 145. 25 3 .  116. 143 .  229. -66. 
17: 0 209. 113. 202. 97. 137. 219. -75. 17 : 0 220. 118. 208 . 97 . 14 4. 230. -75. 
17 : 30 156. 86 . 15 4. 78. 138. 214 . -73. 17: 30 166 . 91. 161. 79 . 146. 227. -76. 
18 : 0 105. 59. 106. 57. 137. 209. -74 .  18 : 0 11 5, 64. 114 . 60 , 146. 225 . -78. 
18 : 30 60. 35. 62. 27. 137. 202. -67 . 18 : 30 68 . 4 0 .  74 . 34 , 14 5 .  220 . - 8 1. 
19 : 0 18. 7. 14. 2. 135. 194 . -54 . 19 : 0 27, 1 3 . 16. 4 .  14 5 .  215 . -60 . 
19 : 30 6. 1. 5 .  1. 135. 192. -5 6 .  19 : 30 7 .  2 .  7 .  2 .  146. 214.  -69. 
20 : 0 1. 0. 1 . 0. 135 .  191. -5 5 .  20 : 0 1 • o .  1. o .  146 .  211. - 6 5. 
20 : 30 o .  0. 0. 0. 136. 190 . -5 5 .  2 0 : 30 o .  o .  o .  o .  145. 209. - 6 4 .  
21 : 0 o.  o .  o .  0. 135 .  189. -54. 21: 0 0 .  o .  0. o .  145. 208 . -64. 
21 : 30 o .  o .  0 .  0. 135. 189. -54. 21 : 30 0 .  o .  0 .  o .  144 . 207. -64 .  
22 : 0 0. 0. o .  0. 134. 187. -53. 22 : 0 0. o .  0. o .  14 4 .  209. -64. 
22 : 30 0. o .  o .  0. 135.  186. -5 2. 22 : 30 0 .  o .  0. o .  145 .  208. -64. 
23 : 0 0. 0. o .  0. 134. 185 . -51. 23 : 0 0. o .  o .  0. 144 . 205 . -61 . 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 134. 184 . - s o . 23 : 30 0. o .  o .  o .  146. 202. -56. - - - - - - - - --- - - - - - - --- ----- - - - - - - - - - - - --- - - - ---- - - - - - - -------- - - ---- - - ---- - --- - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - ---
MEAN 191 . 98. 173. 76. 16 5. 221. -38 . MEAN 209 . 109. 184. 82. 139. 214. - so . ---- - - --------- - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - ---- - ----------------------------------------------------
O C T . 1 7 O C T . 1 8  • • • • • •••============== s•=•= • ==•=====••=s = • • • • • • = = = == · · · ·· ·· · · = · · - - - - -=- = - - - - : : - - : - - : - - - - - - - - - - E - : - - - - - - -
H H G 305 G 6 9 5  R305 R6 95 LWD LWU NET H H G 305 G 6 9 5  R305 R6 95  LWD LWU NET ---------------------------------------------------- - ---- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
o :  0 0. 0. o. 0. 1 48. 203. -55. 0: O 0. 0. 0. 0. 243. 243. 1 .  
0:30 o. 0. 0. 0. 1 48. 203. - 5 5 . o : Jo 0. 0. 0. 0. 244. 245. - 1  . 
1 : 0 o .  0. 0. o .  1 5  0. 205. -55. 1 :  0 0. o.  0. 0. 244. 245. - 1  . 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 1 51 . 207. -56. 1 :  30 0. 0. 0. 0. 245. 245. 0. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 1 51  . 202. -51 . 2: 0 0. 0. 0. 0. 245. 246. - 1 . 
2:30 0. 0. 0. 0. 1 56.  200. -44. 2:30 0. 0. 0. 0. 246 .  246 . -o .  
3: 0 0. 0. 0. 0. 1 7 4. 204. -29. 3: 0 o .  0. 0. 0. 246 .  246 . -0. 
3:30 1 . 0. 1. 0. 1 80. 21 1 . -31 . 3:30 1 . 0. 0. 0. 246 .  247. -0. 
4: 0 6.  3. 5. 2. 1 80. 21 3. -32. 4: 0 4. 1 . 4. 1 . 247. 247. 0. 
4:30 1 7 . 7. 1 4. 5. 1 7 6 .  21 S .  -36 . 4:30 1 2. 4. 1 0. 3.  247. 248. 0. 
5: 0 39. 1 8. 33. 1 4. 1 6 8. 21 7.  -42. 5: 0 27. 1 0. 24. 8. 246 . 248. 0. 
5:30 1 07. 59 . 86. 44. 1 6 8. 21 8. -30. 5 : 30 47. 1 8. 42. 1 4. 247. 249 . 2 .  
6 :  0 1 20. 58. 98. 42. 1 7 6 .  220, -22. 6 :  0 71 . 28. 6 4. 22. 247. 250. 4. 
6 :30 1 9 1 .  9 6 .  1 54. 6 8. 1 7 6.  225. - 1 2. 6 :30 98. 40. 88. 3 1  . 248. 252. 6.  
7:  0 21 4. 1 04. 1 7 8. 75. 1 92. 227. 1 .  7 :  0 1 27. 51 . 1 1  4 . 40. 249 . 253 .  9 .  
7:30 229.  1 09 .  1 95. 80. 203. 232. 6 .  7 : 3 0 1 6 1  . 6 5. 1 44. 50. 250. 2 5 5 ,  1 2. 
8: o 256. 1 21 .  21 8. 89. 206 .  235. 9.  8 :  0 1 94. 80. 1 74. 6 1  . 250. 256 . 1 5 . 
8 : 30 302. 143. 256. 1 05. 203. 237.  1 2. 8 : 30 23 3.  97. 208. 74. 250. 257. 1 8 . 
9 :  0 320. 1 49 .  27 6.  1 09 .  208. 240. 1 3. 9 :  0 279 . 1 1  8. 249.  89 . 2 51 . 259 . 23. 
9 :30 364. 1 70. 31 4. 1 26 .  21 6 .  246. 1 9. 9:30 3 1 6 . 1 3 5. 280. 1 01 . 253 . 2 6 1  . 28. 
1 0: 0 339. 1 5  5. 293. 1 1 4. 202. 241 . 8.  1 0: 0 340. 1 44. 301  . 1 09. 252. 26 3 .  27. 
...... 1 0:30 446. 21 6.  382. 1 57.  1 93 246. 1 1  . 1 0:30 3 6 2. 1 53.  3 21 . 1 1  5 . 253 .  26 3 .  3 0 .  
� 1 1  : 0 51 5. 258. 459. 1 92. 1 89 .  249. -4. 1 1  : 0 3 82. 1 6  2. 3 3 8. 1 22. 252. 26 4. 3 1  . 
0 1 1  : 30 5 31 . 26 8. 47 7.  200. 1 85. 253. -1 4. 1 1  : 30 3 89.  1 65. 3 45. 1 24. 2 51 . 26 4. 3 1  . 
I 1 2: 0 541 . 26 7.  472. 200. 1 7 6 .  257. - 1 3. 1 2: 0 3 9 1  . 1 6  7. 3 47. 1 26 .  2 5 1  . 26 4. 32. 
1 2:30 560. 27 8. 487. 208. 1 70. 258. - 1 6. 1 2:30 392. 1 70. 3 45. 1 26 .  252. 26 6 .  3 3 .  
1 3: 0 544. 270. 47 7.  202. 1 70. 254. - 1 7 . 1 3: 0 3 82. 1 6  5. 3 3 6 .  1 2  3 .  2 5 1  . 26 5. 3 2. 
1 3:30 484. 238. 429.  1 7 9.  1 7 9 .  253. - 1 8. 1 3 : 30 354. 1 51 . 3 1 2. 1 1  3 . 2 51 . 26 4. 28. 
1 4: 0 41 2. 1 9 6 .  368. 1 51 . 1 9 4. 252. - 1 5. 1 4: 0 3 3 1  1 42. 29 3.  1 06 .  2 5 1  . 26 4. 26. 
1 4:30 466. 231 . 415. 176. 18 9. 254. -15. 1 4:30 31 3 .  1 37 .  275. 1 02. 250. 26 4. 2 3.  
1 5: 0 425. 21 1 .  382. 1 63. 1 90. 253. - 21 . 1 5: 0 29 1 . 1 30. 255. 9 6 . 249 . 265. 20. 
1 5:30 341 1 70. 307. 1 30. 180. 248.  -34. 1 5:30 253. 1 1  4 . 222. 83. 249.  265. 1 5 
1 6: 0 2 92. 1 47. 2 68. 1 1 6 . 1 7 7 .  245. -44. 1 6: 0 21 4. 96 . 1 87 ,  70. 246. 26 3 .  1 1  . 
16 : 30 181. 87. 1 6 9 .  6 9 .  1 72. 238.  -53. 1 6:30 1 7 6.  80. 1 53.  58. 243. 262. 4. 
1 7: 0 1 7 3. 86. 15 5. 66. 188, 239. - 3 3. 1 7: 0 142.  65. 1 2  3 .  47. 238. 260. -3. 
1 7: 30 108. 50. 96 . 38. 198. 23'. -25. 1 7:30 1 07.  49. 9 3 . 3 5. 233.  258. -1 1 . 
1 8: 0 96 . 48. 86. 38. 192. 234. -31 . 1 8: 0 7 4 , 3 4 .  65. 24. 224. 254. -20. 
18 : 30 43. 18. 38. 1 3. 1 80. 225. -40. 1 8:30 47 . 20. 41 . 1 4. 21 5. 248. -27. 
1 9: 0 2 1 . 8 .  1 9. 6 .  1 82. 222. -38.  1 9: 0 20. 6. 1 8 . 5. 1 9 1 .  239.  -46. 
1 9:30 8 .  3. 7.  2. 202. 227.  -24. 1 9:30 7.  1 .  7.  1 . 1 73. 229 .  -55. 
20: 0 2. 0. 2. 0. 21 4. 234. - 20. 20 0 2. 0. 2. 0. 1 72. 225. -53. 
20:30 0. 0. o .  0. 223. 237.  - 1 4 .  20 30 0. 0. 0. 0. 1 72. 222. -so .  
21 : 0 0. 0. 0. o .  227 .  239. - 1 1 .  21  0 0. 0. 0. 0. 1 7 4. 21 8. -44. 
21 : 30 0. 0. 0. o .  233. 239. -7 .  2 1  30 0. 0. o .  0. 1 84. 221 .  -37. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 235. 239. -4. 22 0 0. 0. 0. 0. 1 9  3. 223. -30. 
22:30 0. 0. 0. 0. 239. 240. - 1 .  22 30 0. 0. 0. 0. 200. 225. -25. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 241 . 241 . 0. 23 0 0. 0. 0. 0. 208. 231 . -23. 
23:30 0. 0. 0. 0. 242. 241 . 1 . 23 30 0. 0. 0. 0. 21 0. 229. - 1 8. ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 81 . 88. 1 59. 6 6. 1 89 .  232. -20. MEAN 1 36 .  5 8 . 1 20. 44. 234. 249. o. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
O CT . 19 O C T .  20 =====•a•••==================•=••=••==========•=•=••• =•••s=••=••====•==•==========••==•••==•============= 
H t1 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 0 o .  o .  o .  o .  227. 235. -8. o :  0 0. 0. 0. 0. 251. 265. -14. 
0 3 0  o .  o .  o .  o .  229. 234. - 6. 0:30 0. 0. 0. 0. 250. 265. -1 5. 
1 0 o .  o .  o .  o .  235. 236. -1. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 251. 266. -15. 
1 3 0  o .  o .  o .  o .  236. 238. -1. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 251 266. -1 5. 
2 0 o .  o .  o .  o .  238. 239. -2. 2: 0 0. o .  0. 0. 251. 266. -15. 
2 3 0  o .  o .  o .  o .  236. 243. -7. 2:30 0. 0. 0. 0. 250. 266. -16. 
3 0 o .  o .  o .  o .  238. 243. -5. 3: 0 0. 0. 0. 0. 253. 266. -13. 
3 3 0  1 • o .  1. o .  237. 242. -5. 3:30 1 • 0. 1 . 0. 254. 267. -1 3. 
4 0 5. 1. 5. 1. 236. 242. -6. 4: 0 5. 1 . 5. 1 . 256. 268. -11 . 
4 30 17. 6. 15. 5. 237. 243. -4. 4:30 14. 4. 1 3. 4. 260. 268. -8. 
5 0 34. 14. 30. 11. 238. 244. -2. 5: 0 30. 10. 28. 9. 256. 268. -10. 
5 3 0  58. 24. 52. 18. 239. 248. -2. 5:30 62. 25. 57. 20. 254. 269. -10. 
6 0 83. 34. 74. 26. 242. 252. -1. 6: 0 86. 35. 78. 28. 256. 270. -7. 
6 30 120. 51. 106. 38. 240. 253. 1. 6:30 162. 75. 142. 56. 239. 270. -10. 
7 0 1 48. 62. 131. 47. 241. 254. 3. 1 :  0 263. 127. 223. 94. 235. 272. 3. 
7 30 173. 70. 154. 54. 242. 255. 6. 7:30 321. 154. 270. 11 3. 230. 273. 9. 
8 0 191. 74. 171. 58. 250. 257. 12. 8: 0 386. 184. 330. 137. 233. 276. 1 3. 
8 30 210. 81. 191. 63. 252. 258. 1 3 .  8:30 382. 178. 324. 131. 229. 275. 13. 
9 0 249. 98 . 225. 76. 248. 260. 11. 9: 0 412. 191. 360. 145. 227. 276. 4. 
9. 3 0  279. 109. 251. 85. 248. 262. 13. 9:30 399. 178. 353. 136. 235. 276. 6. 
10 : 0 304. 120. 274. 92. 247. 265. 1 3 .  10: 0 401. 179. 347. 134. 223. 275. 1 . 
10 : 30 322. 126. 289. 98. 249. 266. 15. 10 : 30 562. 273. 497. 205. 209. 280. -5. - 11: 0 333. 131. 299. 101. 251. 267. 17 . 11 : 0 589. 286 , 511. 207. 21 5. 281. 13. � - 11: 30 344. 137. 309. 105. 252. 268. 19. 11 : 30 636. 307. 574. 233. 229. 285. 6. 
12 : 0 366. 149. 327. 113. 253. 270. 22. 12: 0 498. 228. 440. 172. 228. 280. 5. 
12 • 30 373. 155. 332. 117. 252. 272. 21. 12:30 491. 226 , 430. 168. 231. 280 . 12. 
13 0 363. 151. 322. 113. 253. 272. 21. 13: 0 462. 213. 410. 1 61 . 2 31 . 280. 3. 
13 30 340. 141. 303. 106. 257. 272. 22. 13:30 456. 214. 404. 1 61 . 227. 279. 0. 
1 4  0 321. 134. 286. 101. 256. 272. 19. 14: 0 472. 225. 419. 169. 225. 279. -1 . 
14 30 304. 129. 270. 96 . 254. 272. 16. 14: 30 398. 187. 355. 142. 217. 276. -16. 
15 0 282. 121. 250. 90. 252. 272. 13. 1 S :  0 343. 159, 306. 121. 220. 274. -16. 
1 5  30 263. 116. 231. 86. 249. 271. 9. 15:30 306. 141. 272. 108. 225. 273. -1 5. 
16 0 247. 114. 215. 82. 244. 271. 6. 16: 0 259. 119. 230. 91 . 226. 271 . -15. 
16 30 1 86. 8 4 . 161. 61. 240. 268. -4. 16: 30 278. 136. 246. 103. 217. 271. -22. 
17 0 1 43. 64. 124. 46. 241. 267. -7. 17: 0 198. 9 8 . 178. 76. 195. 265. - so . 
17 30 105. 46. 92. 34. 244. 266. - 9 . 17: 30 82. 33. 73. 25. 197. 257. -51. 
18 0 63. 26. 57. 20. 248. 265. -10. 18: 0 75. 32. 66. 24. 225. 258. -24. 
18 - 30 38. 1 4. 34. 11. 248. 264. -12. 18:30 48. 20 , 42. 1 5 , 234 , 258. -18 , 
19: 0 21. 8. 19. 6. 251. 263.  -10. 19: 0 26. 10. 23. 8. 233. 258. -22. 
19: 30 8. 3. 7. 2. 253. 263. -10. 19: 30 11. 4. 10 , 3. 236. 259. -22. 
20: 0 2. o .  2. o .  249. 263. - 1 4. 20: 0 3. 1 .  3. 1 . 242. 259. -17. 
20: 30 o .  o .  o .  o .  249. 263. -14. 20:30 0 '  0. 0. 0. 242 , 259. -17. 
21: 0 o .  o .  o .  o .  249. 263. -14. 21: 0 0. o .  0. 0. 241. 259. -18. 
21: 30 o .  o .  o .  o .  250. 263. - 13 . 21: 30 0 ' o .  0. 0. 242. 259. -17. 
22 : 0 o .  o .  o .  o .  251. 263. -12. 22: 0 0 '  0 '  0 '  0 '  2 43. 259. -16. 
22 : 30 o .  o .  o .  o .  251. 263. -u . 22:30 o .  0. 0. 0 '  245. 260. -15. 
23: 0 o .  o .  o .  o .  249. 263. - 14 .  23: 0 0. 0. 0. 0. 246. 260. -14. 
23: 30 o .  o .  o .  o .  253. 265. -12. 23:30 0. 0. o .  o .  247. 260. -13. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
t1EAN 131. 5 4 . 117. 41. 2 4 5 . 259. 1. HEAN 190. 8 9. 167. 67. 236, 269. -10. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
OCT, 21 OCT. 22 ==================s=====•=•=•=•••••••••m••========== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 247. 260. -13. 0: 0 0. 0. 0. 0. 237. 251. -14. 
0: 30 0. 0. o .  0. 247. 260. -13. 0: 30 o .  0. 0. 0. 237. 251 . -14. 
1: 0 0. 0. 0. 0. 247. 260. -13. 1 : 0 0. 0. 0. 0. 238. 251. -12. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 247. 260. -12, 1: 30 0. 0. 0. 0. 239. 251 . -12. 
2: 0 0. 0. 0. 0. 247. 260. -13, 2: 0 0. 0. o .  0. 238. 251. -13. 
2:30 0. 0. 0. 0. 249. 260. -11 . 2: 30 0. o. 0. 0. 237. 251. -14. 
3: 0 0. 0. 0. 0. 249. 260. -11. 3: 0 0. 0. 0. 0. 237. 251. -14. 
3:30 2. 0. 2. 0 .  250. 260. -10. 3: 30 2. 0. 2. 0. 238. 251. -13. 
4: 0 8. 3. 7. 2. 252. 261. -8. 4: 0 8. 2 .  8. 2 .  240. 251. -11. 
4: 30 21 . 8. 19. 6. 250. 261. -9. 4:30 23. 9. 22. 8. 244. 252. -7. 
5: 0 39. 16. 35. 12. 251 . 262. -7 . 5: 0 44. 18. 42. 16, 245. 252. -4. 
5: 30 73. 32. 66. 25. 254. 263. -2. 5: 30 70. 29. 65. 24. 242. 253. -6. 
6: 0 103. 44. 93. 34. 254. 264. 1. 6: 0 112, so. 103. 40. 240. 253. -4. 
6: 30 1 38, 60. 123. 45. 252. 264. 4. 6: 30 112. 47. 104. 38. 240. 254. - s. 
7: 0 171. 73. 15 2. 56. 254. 265. 7. 7: 0 227. 109. 197. 83. 236. 256. 9. 
7: 30 210. 90. 188. 68. 255. 266. 11. 7: 30 275. 127. 248. 100. 238. 257. 8. 
8: 0 264. 11 5. 233. 86. 252. 267. 16. 8: 0 230. 92. 212. 75. 240. 256. 1. 
8: 30 292. 127. 259. 95. 253. 268. 19 , 8: 30 232. 90. 215. 74. 242. 256. 2. 
9: 0 342. 1 so. 302. 11 2. 257. 269. 27. 9: 0 276. 114. 254 , 93. 248. 258. 13. 
9:30 397. 184. 344. 133. 248. 270. 30. 9:30 382. 169. 349. 137. 252. 262. 22. 
10: 0 304. 129. 275. 98. 258. 268. 19. 10: 0 359. 15 5. 335. 129. 249. 262. 12. - 10: 30 370. 160. 348. 131. 262 . 269. 1 5 . 10: 30 459. 215. 413. 171 . 238. 264 . 20 . 
� 11 : 0 379. 165. 348. 1 32. 257. 269. 19. 11 : 0 564. 284. 514. 223. 198. 265. -18. 
t'v 11 : 30 375, 158. 350. 129 . 258. 268. 1 5. 11 : 30 630. 323. 579. 255. 18 3. 269. -35. 
I 12: 0 487. 223. 438 . 17 4. 248 . 271. 26 . 12: 0 650. 317. 599. 257. 244. 283. 1 2. 
12:30 354 . 145. 324. 117. 252 . 269 . 1 3 .  12:30 516. 243. 458. 186. 234. 264 . 27 . 
13: 0 265. 95. 2 51 . 81 255. 265. 4. 13: 0 493. 239. 465. 195, 194, 260. - 37 .  
13:30 210. 71 . 202. 61 . 254. 263. -1 . 13: 30 564. 282. sos . 220. 1 61 . 256. -36. 
14: 0 1 91 . 63 . 184 . 5 5 .  253 . 262. -2. 14: 0 534. 267. 479. 210. 161. 255. -38. 
14: 30 172. 57 . 166. 49. 253 . 261. -2. 14:30 496. 248. 447. 197. 162. 255 . -43. 
1 5: 0 167. 57. 1 61 . 49. 253. 261. -2. 1 5: 0 456. 229. 411 . 182. 162 , 253. -46. 
15:30 158. 5 5. 1 51. 47. 249. 260. -4 . 15:30 41 0. 207. 372. 166. 162. 248. -48 . 
16: 0 144. 51 . 137. 44. 248 , 259. -4. 16: 0 359. 18 3 ,  328. 149. 16 3. 246. -52. 
16: 30 132. 49. 1 26. 42. 247. 257. -4 . 16:30 270. 136 . 252. 11 3 164. 242. -59. 
17: 0 11 0. 41. 104. 35. 246. 256. -5. 17: 0 274. 1 46. 2 51 . 11 9. 17 6. 242 . -44. 
17: 30 91. 35 . 8 6. 30. 244. 2 5 5. -6. 17:30 21 4. 11 6 .  198. 96. 172. 241 . -53 . 
18: 0 70. 27. 65. 23. 242. 254. -8. 1 8: 0 206. 1 21 . 19 3. 101 . 200. 245. -33. 
18: 30 45. 18. 43. 1 5. 241. 253. -10. 18:30 1 02. 58 . 107 . 51 . 1 64. 232. -73. 
19: 0 25. 9 .  24. 8. 241. 253. -10. 19: 0 5 4 ,  31 . 51 . 25. 158 . 220 . -59. 
19:30 12. 4 .  11 . 3. 240. 252. -12. 1 9: 30 27. 1 5 . 1 5 . 4 .  155. 21 3. -47. 
20: 0 3. 1. 3. 1 . 236. 252. -16. 20: 0 8 .  4 .  7. 2. 155 . 213. -56. 
20:30 1. 0. 0. 0. 237. 252. -14. 20:30 1 . o .  1 . o .  154. 209 . -55. 
21: 0 0. 0. 0. 0. 240. 252. -12. 21 : 0 0. 0 .  0. o .  153. 205. -52. 
21: 30 o. 0. 0. 0. 241 252. -11 . 21 : 30 o .  0. 0 .  0. 152. 204. -53 . 
22: 0 o. o. 0. 0. 239. 252. -13. 22: 0 0. 0 .  0. 0. 153 . 202 . -49. 
22:30 0. 0. 0. 0. 236. 252. -15. 22:30 0. 0 .  0. 0 .  152 . 201 . - 49. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 237. 252. -1 5. 2 3: 0 0. 0. 0. 0 .  152. 199. -48. 
23: 30 0. 0. 0. 0. 237. 251. -15, 23:30 0. o .  0. 0. 1 51 . 199. - 49. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M E A N  128. 52. 117. 42. 248. 260. -2. ME AN 201 . 97. 183. 78. 203 . 244 . -24. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
OCT. 2 3 OC T .  24 ==================================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G 695 R305 R695 LWD LWU N E T  ---------------------------------------------------- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - -
o :  0 0. 0. 0. 0. 150. 198. -49. 0 :  0 0. 0. 0. 0. 265. 273. -9. 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 151. 195. -45. 0 : 30 0. 0. 0. o .  266. 275. -9. 
1 :  0 0. 0. 0. 0. 150. 197. -4 8. 1 : 0 o .  0. 0. 0. 271 . 277. -6. 
1 :  30 0. 0. 0. 0. 152. 197. -46. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 275. 278. -4. 
2 :  0 o .  0. 0. 0. 152. 207. -56. 2: 0 0. o .  0. 0. 273. 279. -6. 
2 : 30 o. 0. 0. o. 151. 208. -58. 2 : 30 0. 0. 0. 0. 274. 279. -5. 
3 :  0 o. 0. 1. 0. 1 49. 200. -51. 3: 0 0. 0. 0. 0. 276. 279. -3. 
3 : 30 5. 1 . 5. 2. 150. 198. -48. 3 : 30 2. 0. 2. 0. 276. 280. -4. 
4 :  0 20. 8. 12. 3. 152. 1 96. -37. 4 :  0 8. 2. 7. 2. 275. 280. -5. 
4 30 67. 39. 46. 27. 154. 208. -34. 4 : 30 21 . 7. 1 9. 5. 273. 281 . -7. 
5 0 107. 59. 79. 4 5. 153. 205. -24. 5 :  0 3 5. 11. 34. 1 0. 277. 282. -4. 
5 30 155 . 81 . 120. 60. 152. 205. -19. 5 : 30 5 5. 18. 52. 1 5. 279. 283. -2. 
6 0 205. 105. 165. 77. 152. 207. -15. 6 :  0 60. 18. 57. 1 5. 279. 284. -3. 
6 30 257. 129. 211 . 98. 148. 211. -17 ' 6 : 30 7 2. 20. 69. 17. 276. 285. -5. 
7 0 311. 160. 260. 121. 1 51 . 220. -18. 7 :  0 87. 25. 83. 21. 275. 286. -7. 
7 30 353. 184. 300. 135. 1 s o. 223. -20. 7 : 30 117. 35. 111 . 29. 271 . 287. -9. 
8 0 390. 202. 340. 1 51 . 154. 229. -25. 8 :  0 1 34. 38. 127. 33. 272. 287. -8. 
8 30 437. 226. 379. 168. 15 5. 234. -21. 8 : 30 15 3. 44. 145. 37. 273. 287. -7. 
9 :  0 466. 239. 405. 177. 154. 237. -21. 9 :  0 160. 4 4 .  153. 37. 273. 287. -7. 
9 : 30 490. 249. 424. 184. 1 59. 241. -17. 9 : 30 183. so .  174. 43. 274. 288. -5. 
10 : 0 495. 250. 437. 18 5. 161. 235. -16. 10 : 0 206. 59. 196. so. 275. 289. -3. 
10 : 30 535. 271. 478. 204. 163. 240. -21. 10 : 30 238. 70. 226. 60. 276. 289. -1 . ...... 11 : 0 512. 256. 462. 195. 169. 243. -24 . 11 : 0 358. 1 30. 331. 105. 277. 293. 12. 
11 : 30 510. 253. 463. 194. 176. 24 4.  -21. 11 : 30 352. 121. 327. 99. 277. 293. 8. 
12 : 0 520. 255. 461. 19 3. 178. 247. -10. 12 : 0 338. 111 . 317, 92. 274. 292. 3. 
12 : 30 603. 296. 531. 226. 181. 253. -o. 12 : 30 292. 89. 275. 75. 273. 290. -1. 
13 : 0 630. 311 . 556. 237. 177. 252. -1. 1 3 :  0 292. 93. 275. 78. 274. 291. 1 . 
13 : 30 538. 264. 478. 203. 176. 250. -14. 13 : 30 298. 102. 277. 83. 274. 290. 5. 
14 : 0 478. 232. 426. 180. 180. 251. -19. 14 : 0 268. 92. 250. 75. 274. 290. 2. 
14 : 30 438. 215. 389. 163. 189. 250. -13. 14 : 30 225. 75. 211. 62. 274. 290. -1 . 
15 : 0 392. 190. 348. 145. 195. 250. -11. 15 : 0 191 . 62. 179. 51. 274. 289. -3. 
15 : 30 314. 149. 279. 114. 198. 245. -12. 15 : 30 181. 62. 1 68. 51. 275. 289. -1. 
16 : 0 274. 129. 243. 100. 206. 247. -10. 16 : 0 176. 64. 163. 52 , 276. 289. 0. 
16 ! 30 226. 106. 200. 82. 208. 245. -11 . 16 : 30 180. 74. 162. 57. 273. 289. 2. 
17 : 0 209. 100. 185. 77.  197. 241 . -20. 17 : 0 15 5. 65. 138. 4 9. 266. 288. -6. 
17 : 30 149. 71 . 132. 5 5. 187. 238. -34. 17 : 30 11 3. 4 5. 103. 35. 272. 287. -5. 
18 : 0 107. 51 . 95. 39. 19 3. 235. -29. 18 : 0 73. 28. 6 6 . 22. 271. 286. -9. 
18 ! 30 68. 32. 61 . 25. 206. 234. -20. 18 : 30 48. 18. 4 4 .  1 4 . 270. 286. -11. 
19 : 0 39. 17. 3 5. 1 3. 219. 237. -1  4. 19 : 0 31. 12. 28. 9 .  270. 285. -12. 
19 : 30 17. 7. 1 5. 6 .  228. 241 . -12. 1 9:30 16. 6. 15. 5. 272. 285. -11. 
20 : 0 5. 1 . 4. 1 . 228. 243. -15. 20 : 0 5. 1. 5. 1 . 270. 285. - 14 .  
20 : 30 1. 0. 1 . 0. 2 31 . 245. -14. 20 : 30 1 . 0. 1. o .  273. 284. -10. 
21 : 0 0. 0. 0. 0. 243. 253. -10. 21 : 0 0. o. o .  o .  275. 284. -9. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 255. 265. -1 0. 21 : 30 0. o .  0. 0. 276. 284. -8. 
22 : 0 0. 0. 0. 0. 264. 271 . -7. 22 : 0 0. o .  o .  o .  272. 284. -11. 
22 : 30 0. o . 0. o .  267. 272. -5. 22 : 30 o. o .  o. o. 268. 283. -15. 
23 : 0 0. 0. 0. 0. 264. 273. -9. 23 : 0 o. o. 0. 0. 266. 282. -16. 
23: 30 0. 0. 0. 0. 262. 273. -11. 23 : 30 0. o. 0. o. 266. 282. -16. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 215. 107. 188. 81. 184. 233. -22. MEAN 107. 35. 100. 2 9. 273. 285. -5. ------------------------------------------- --------- --- -------------------------------------------------
OC T. 25 OCT. 26 ====== = = = = = = ============�=========================== • • • • = =• • = = = = = = = • • = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = • = = = = = = =  
H M G 3 05 G 6 95 R305 R695 LWD LWU NET H H G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - --- - ----- - - - - - --- --- - - - - - - - ----- - - - - - - - ----- - ---------------------------------------�------------
0: 0 0. 0. 0. 0. 26 4 .  28 2. -17. o :  0 0. 0 .  0. 0. 250. 271. -20. 
Q:30 o. 0. 0. 0. 26 3 .  281  . -18.  0 : 30 0. 0 .  0 .  0 .  254 . 272 , -19. 
1 : 0 0. 0. 0. o. 259. 280. -20. 1 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  253 . 272 . -19. 
1 : 30 0 .  0. 0. 0. 26 1 . 27 8 .  -17. 1 :  3 0  0 .  0 .  0 .  0 .  256 . 273 , -16 , 
2: 0 0. 0. 0. 0. 26 7. 278. -11 . 2 :  0 0 .  0 .  0. o. 262 . 274. -12 . 
2:30  0 .  0. 0. 0. 269. 278 . -9. 2:3 0  0 .  0. 0 .  o. 264. 275 . -11 . 
3: 0 1. 0. 1 . 0. 26 4.  277. -12. 3 :  0 1 .  o. 1 . 0 .  264. 275 . -11. 
3:30 7. 3.  6. 2. 262. 277. -14. 3 :30 4 .  0.  3 .  0 .  264. 275 . -11. 
4:  0 17. 7. 16 . 6. 26 6.  277. - 9 . 4 :  0 9 .  2 .  9 .  2 .  26 4 . 276 . -11. 
4:30 30 . 12. 28. 1 0. 269. 277. -5. 4:30 17. 4. 16 . 3 .  26 4 ,  276 , -11. 
5: 0 47. 18. 4 4 . 1 5 . 2 6 8 . 276 . -5. 5 :  0 33 , 10 . 3 1 .  8 .  264 . 277 . -12 , 
5:30 70. 27. 6 6. 23. 26 7. 278 . -6 . 5 : 30  62 .  22 . 57 . 18 , 265 .  278 . -9. 
6: 0 95 . 3 8 .  8 8 .  3 1  . 26 8.  279. -4 . 6 :  0 85 . 29 . 79 . 24 . 266 . 279 . -8 . 
6:30 125. 52. 11 6.  42. 26 8 .  28 0. -2. 6:30 114 . 4 0 .  105 . 32. 263 .  279 . -8 . 
7: 0 15 9 .  6 8. 14 6. 54 . 26 9. 28 1 . 1 .  7 :  0 13 6 .  4 7 .  126 . 3 8 . 26 3 .  28 0 .  . - 1 . 
7:30 211. 91. 194. 74 . 275. 285. 6.  7 : 30 16 6 .  57 . 154 . 4 6 .  26 6 . 281 .  -4 . 
8 :  0 251. 111 . 230. 8 8 .  26 4 .  28 3.  2. 8 :  0 198 . 68 . 18 4 .  55 . 26 8 .  28 2 .  -o . 
8 :30  278. 120 . 260. 97 . 270. 281. 7.  8 1 3 0 24 8 .  89. 229. 72 . 26 6 .  283. 2 .  
9 :  0 3 51. 15 5. 325. 125. 274 . 28 7. 1 3.  9 :  0 284. 102 . 26 3 .  8 3 .  269 .  28 4 .  5 .  
9:3 0  413. 189 .  3 74.  14 8.  258 .  28 7. 10. 9 : 30 304 . 108 , 28 3 .  8 7 ,  270 . 285 .  7. 
10: 0 4 20. 18 6.  3 77. 14 6. 256. 28 4 .  14 . 10 : 0 310 . 109 . 289 .  8 8. 271. 285 .  7 .  - 10 : 30 480. 216. 429. 169. 261 . 291 . 20. 10 : 30 270 . 8 7. 257 , 73 . 272. 285. 1. 
,.:.. 11 : 0 4 37 .  192. 3 90. 150. 261. 293 . 1 5. 11: 0 254 . 78 . 242 .  6 6 . 272 , 285. -1. 
,.:.. 11 : 30  4 20. 179. 373.  13 8 .  269. 292. 23. 11 : 30 238. 70 , 227. 59. 272 . 284 . -2. 
12 : 0 423 . 175. 3 77. 13 6.  271. 289. 27. 12 : 0 225. 64. 214 . 55 . 271 . 284 . -3 . 
12 : 3 0 417 .  172 . 3 78. 137, 274. 291 . 22 . 12 : 30 221 . 63. 210. 54. 271 . 284 . -2. 
13 : 0 4 21. 173. 3 81. 137. 270. 28 6.  25. 13 : 0 225 . 6 6 .  212 . 55. 270 , 28 2 ,  -o . 
13 : 30  431 .  181. 3 91 .  14 4. 26 8 .  289 .  20 . 13 : 30 221 . 6 7 .  210 . 56 . 271. 283 . -1 . 
14: 0 3 85 .  161. 3 50 .  129 . 267. 289 .  14 . 14 : 0 209 . 64 , 19 9 . 54 . 272 . 284 . -1. 
14:30 398. 172 . 359 .  1 36 .  269. 290 . 18. 14 : 30 219 , 73 . 206 . 60 . 272 , 28 4 .  1 .  
1 5: 0 307. 130. 276 . 102 . 26 6.  28 8 .  10. 15 : 0 240 .  8 7 .  223 , 70. 272 . 285 , 3 .  
15:30  237 , 91 . 214 . 77. 26 4 .  28 4 .  3 .  15 : 3 0 242 .  94 . 220. 73 . 270 . 28 6. 6 .  
16 : 0 220. 92 . 200 . 73. 267 .  281 .  6. 16 : 0 23 6 . 98 . 211 . 74 ,  263 .  285 ,  3 .  
16:30 213.  92 . 192. 73. 265. 283 .  3 .  16 : 3 0 185 .  74 . 16 7. 57 . 26 4 .  28 4 .  - 2. 
17: 0 260. 124. 229 . 96 . 253 .  283 .  0 .  17 : 0 167 .  71 . 14 8 ,  53 . 260. 28 4 .  -5. 
17:30 178 . 84 . 15 5. 64.  228 . 270 . -18 . 17 : 30 118 . 4 7 .  106.  36 . 261 .  28 3 .  -10 .  
18: 0 128 . 6 1 .  111 . 46 .  225 , 265 . -22 . 18 : 0 102 . 43 . 92. 33 . 260 .  282. -11. 
18:30 108 . 54 . 93 . 40 . 238 .  267 .  -15 . 18 : 30 8 1  . 3 6 . 72 , 27 . 261. 281. -11 . 
19 : 0 46. 21 . 4 1 . 16 . 253 , 270 , -11 . 19 : 0 4 7 ,  20 . 42. 16 . 256 . 279 . -18.  
19:30 19. 7. 17 . 6 .  259 . 271 . -10. 19 : 30 3 3 .  16 . 29. 12. 24 4 .  274.  -26.  
20 : 0 7 .  2. 7 .  2 .  262 .  273.  -11 . 20 : 0 12 . 5 .  11 . 4 .  248 . 274 , -24.  
20 : 30 2. 0 .  2. 0 .  260 .  272 . -12. 20 : 30 2. 0. 2 .  0 .  256 . 276 . -20 . 
21 : 0 0 .  o. o .  o. 264 . 273 . -10 . 21 : 0 o .  0 .  0 .  0. 258 . 276. -19 . 
21: 30 o .  o .  0. 0 .  259. 273 . -14. 21 : 30 0 .  0. 0 .  0 .  260 .  277. -18. 
22 : 0 o. 0 .  0 .  0 .  261 .  272. -11. 22 : 0 0 .  0. 0 .  0 .  26 1 .  278. -17 . 
22:30 0. 0 .  0. 0 .  24 8 .  26 6.  -18 . 22 : 30 0 .  o. 0 .  0 .  26 2. 278 . -16 . 
23: 0 0. 0. 0 .  0 .  254. 26 8.  -15. 23 : 0 o. o .  o. 0. 26 6.  279 . -13 .  
23:30 0. 0. 0. 0. 251 . 269. -17. 23 : 30 o. 0 .  0. 0 .  267 ,  279. -13 . - --- --- - - -------- - - - - - ------------------ - - ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --- -- - - - - - - - - ---- - - - - - - - --
MEAN 16 7. 72. 151. 57, 26 2. 280. -2. HEAN 115 . 4 0 ,  107 , 32 . 26 4 .  280. -8. -------------------------------------------------- -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - ---- - - --- - ---- - - ---
OCT. 27 OC T .  28 ==================================================== ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWO LWU NET H M G 305 G695 R305 R695 LWO LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 270. 280 . -11 . o: 0 0 .  0 .  0 .  0. 250. 28 8. -38.  
0 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  272 .  28 1 .  -9 . o : 3o 0. 0 .  0. 0 .  254 . 287. -33. 
1: 0 0 .  0. 0. 0. 273. 282. -8. 1 : 0 0. o. 0. 0. 26 6.  288. -22. 
1 : 30 0 .  0. 0. 0. 274. 282. -8. 1 : 30 0 .  0 .  o .  0. 258. 28 8 .  -30. 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 275. 282. -7. 2: 0 0 .  o.  0.  0. 252. 287. -35. 
2:30 0. 0. 0 .  0. 274 . 282. -8. 2:30 0. 0 .  0. 0 .  251 . 287. -35 . 
3: 0 2 .  0 .  1 .  0. 271. 282. -11 . 3 :  0 2 .  0 .  2 .  0. 263. 28 8 .  -25. 
3:30 5. 1 .  5. 1 . 270. 283. -12. 3 : 30 11 . 4 .  9. 3. 276. 28 8.  -11. 
4 :  0 14 . 4. 13 . 3. 270. 284. -13. 4 :  0 27 . 12. 25 . 10 . 281. 290. -6. 
4 : 30 34. 13. 33. 11 . 270. 28 4 .  -1 3. 4:30 32 . 12 . 30 . 10. 283. 28 9. -4. 
5: 0 59. 23. 56 . 20. 272. 285. -10. 5: 0 47 . 17. 45. 14. 283. 290. -5. 
5 : 30 93. 37. 8 8. 31 . 271. 285. -10. 5 : 30 7 2 . 28. 70. 23 . 285. 290. -2. 
6 :  0 11 6. 44. 11 0. 37. 273. 285 .  -7. 6: 0 95 . 37 . 9 2 . 30. 285. 290. -2. 
6 : 30 129 . 46 . 122. 39. 275, 287 .  -6. 6: 30 14 8 .  62 . 14 1 . 50 . 284. 291. 1 . 
7 :  0 164 . 62. 15 5. 52. 278. 289. -2. 7: 0 18 5 .  77. 1 75 .  62. 286 . 291. 6. 
7:30 213. 84. 200. 69. 277 . 290. -0. 7 : 30 201 . 82. 1 87 .  6 5 . 285 .  290 . 9. 
8 :  0 266. 108. 24 7 .  88. 274. 291. 3. 8: 0 231 . 92. 21 6 .  74 . 285. 290 . 9. 
5:30 278 . 111 . 258.  90 . 270, 291. -2. 8:30 293. 1 1 7 . 274 . 93. 28 4 .  291 . 12 , 
9: 0 294. 11 4. 273. 93. 266. 291. -5. 9: 0 343. 1 38. 320 . 109 . 284. 291 . 16. 
9 : 30 300. 11 3. 280. 92 . 270 . 292 . -3. 9 : 30 351 .  13 7 .  3 3 3 .  110, 287. 291 . 14. 
1 0:  0 340. 129. 319. 106. 274. 294. 2. 1 0 : 0 4 50 .  1 83. 425. 1 46.  289. 294 . 22. 
10 : 30 366. 1 39. 343. 114. 272. 295. 0. 1 0:30 582. 256. 524 , 1 93. 286. 296 . 48. ..... 11 : 0 366. 1 38 . 342. 11 3. 269. 295. -2. 11 : 0 627 . 285. 556. 21 0 .  281 . 298 .  54. 
11 : 30 365. 133. 342. 109. 273. 296. -o. 1 1 : 30 482. 21 0 .  430 . 1 56 .  283 . 296 . 39 . 
I 12: 0 3 71 . 133. 349. 11 0. 273. 297. -1 . 1 2 : 0 401 . 1 61 . 370 . 1 27 .  286. 295 . 22. 
12:30 368 . 1 32. 345. 109. 267. 297. -7. 12:30 4 89 .  21 5 .  4 3 6 . 1 60 .  271 . 295. 30 . 
1 3 :  0 340. 117. 320. 98. 271 . 296. -6. 13: 0 523. 250 . 452. 176. 240. 293. 1 8 . 
13 : 30 325. 111 . 307. 93. 270. 296. -9. 1 3 : 30 459 .  209 . 4 05 .  152. 257 . 293. 17. 
14: 0 303. 103. 286. 8 6. 265. 295. -14.  14: 0 58 8 .  284. 51 5 .  205. 253. 297. 29. 
14: 30 276 . 9 2 . 261 . 78. 264. 294. -16. 14: 30 4 4 5 .  208 . 390 . 1 51 . 253. 295. 1 3. 
15 : 0 247. 8 2. 234. 69. 264.  295 . -18 . 15: 0 369 . 1 71 . 322. 123. 249. 293. 3. 
15:30 214.  69. 203. 59. 265. 294. -18 .  15:30 286 .  123 . 254. 91 . 263. 292 . 3. 
16: 0 18 5. 60. 175. 51 . 266. 293. -18.  16: 0 275. 121 . 24 3. 90. 259. 290. 0. 
16:30 154. 49. 146. 42. 266. 29 4.  -19. 16:30 213 . 94. 189. 70 . 250. 289. -15. 
17 : 0 127. 41. 120. 35. 267. 293. -20. 1 7: 0 191 . 86. 168 . 63. 242. 285. -20. 
11:30 102 . 33 . 97. 28. 267 . 292 . -20. 17:30 187 . 90. 164. 66. 236. 285. -27. 
18 : 0 78 . 26 . 73 . 22 . 265. 292 . -23. 18: 0 126 . 59 . 11 3. 44.  223. 283. -47. 
18:30 59 . 21 . 55. 17. 267. 292 . -21. 1 8 : 30 94. 4 4 . 8 6. 34. 226. 283. -49 . 
19: 0 4 1 . 1 5 . 38. 1 3 . 269. 291 . -1 9 .  19: 0 65 . 31 . 61 . 25. 216. 28 1. -61 . 
19:30 24 . 9. 22 . 7. 268. 290 . -21 . 19:30 28 . 12 . 25. 9. 241 . 282. -38 . 
20 : 0 10. 3. 10 . 3. 263 . 289. -26 . 20 : 0 14. 5. 1 3.  4. 264. 285. -20. 
20:30 3 .  0. 2. 0. 260. 288. -28.  20:30 4 .  1 . 4. 1 . 266. 285. -18 .  
21: 0 0 .  0. 0. 0. 258. 288. -31 . 21: 0 1 . 0. 1 . 0. 266. 287. -21 . 
21 : 30 0 .  0. 0. 0. 254 . 288. -35 . 21: 30 0 .  0. 0. o .  270. 287. -17. 
22: 0 o .  0 .  o .  o .  255 . 289 . - 33. 22: 0 0 .  0. 0. 0. 280. 288. -8 . 
22:30 0 .  o. 0 .  0 .  257 . 288. -31 . 22:30 0. 0. 0. 0. 281 . 28 9.  -7. 
23: 0 0 .  0 .  0 .  o .  251 .  288. -37 . 23 : 0 0. 0. 0. 0. 286. 289. -3.  
23:30 o.  o .  o. 0 .  24 4 .  287 . -43 .  23 : 30 0. 0. 0. 0. 28 3 .  28 9.  -6 . ---------------------------------------------------- -------- ------------- - ----------- - ----- - - - --- ----- - -
MEAN 138 . 50 . 1 30 .  4 1 .  268. 290 . -14 . MEAN 18 6. 8 2. 168.  62. 266. 29 0.  -5. ---------------------------------------------------- ----------- ------------------- ---------- - - - - --- - ----
O C T . 29 O C T . 30 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =•=•= = =•= = = = = = =••= = = = = s = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G 69 5  R305 R69 5  LWD LWU NET H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 286. 289. -3. 0: 0 0. 0. 0. 0. 261 . 269 . -9 . 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 288. 290. -2. 0 : 30 0. 0. 0. 0. 260. 270. -10. 
1 : 0 o .  0. 0. 0. 287. 289. -3. 1 :  0 0. 0. 0. 0. 260. 270. -10. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 286. 289. -3. 1 : 30 0. 0. 0. 0. 260. 269.  -9 . 
2 :  0 0. 0. 0. 0. 286. 288. -3. 2 :  0 o .  0. 0. 0. 260. 269.  -9 . 
2 : 30 0. 0. 0. 0. 285. 288. -3. 2 : 30 1 . 0. 1 . 0. 258. 268. -1 0. 
3 :  0 2. 0. 2. 0. 284. 288. -3. 3 :  0 4. 1 . 4. 1 . 257. 267. -10 . 
3 : 30 6. 1 . 6. 1 . 284. 287. -3. 3 : 30 1 4, 6. 1 3. 5. 257. 267. -8. 
4 :  0 17. 5. 16. 4. 283. 287. -3. 4 :  0 2 5. 9. 23. 8. 259 . 266. -6. 
4 : 30 28. 9.  27. 8. 282. 286. -3. 4 : 30 so . 21 . 46. 17. 259.  267. -4. 
5 :  0 45. 14. 43. 12. 275. 281 . -4. 5 :  0 81 36. 74. 29 . 258. 268. -3. 
5 : 30 75. 27. 71 . 23. 270. 280. -6. 5 : 30 99 . 42. 91 . 34. 260. 269.  -1 . 
6 :  0 96, 34 . 91  . 29. 269. 280. - s. 6 :  0 124. 52. 11 5 . 43. 263. 271 . 1 . 
6 : 30 1 21 . 44. 114. 38. 268. 279. -4. 6 : 30 154 . 65. 143, 52. 262. 270. 2. 
7: 0 202, 81. 188. 68. 269. 282. 1 . 7 :  0 243. 107. 223. 87. 259 . 272. 8. 
7:30 242. 98. 226. 82. 269. 282. 3. 7 : 30 266. 11 6 . 247. 96. 263. 272. 9. 
8: 0 271. 112. 251. 93. 268. 282. 7. 8 :  0 29 8. 133. 269 . 1 07. 248. 2 71 . 6. 
8 : 30 343. 147. 315. 120. 270. 284. 13. 8 : 30 404. 1 89. 363. 153. 235 . 271 . 5. 
9:  0 387. 168. 355. 137. 272. 287. 18. 9 :  0 51 0. 250. 472. 202. 217. 270. -14. 
9: 30 398. 166. 368. 137. 273. 287. 16. 9 : 30 466. 21 3. 421 . 170. 238. 270. 1 3. 
10: 0 431. 182. 397. 149. 275. 288. 21 . 10 : 0 549 . 260. 493. 207. 229 . 274. 11 . 
...... 10 : 30 469. 203. 430. 165. 276. 290. 25. 10 : 30 5 5 3. 269 . 506. 212. 201 . 269.  -20. 
� 11: 0 480. 208. 439. 168. 275. 292. 25. 11 : 0 61 5. 305. 562. 239 .  190. 270. -27. 
11: 30 473. 198. 435. 163. 277. 291. 23, 11 : 30 668. 338. 604. 260. 1 81 . 273. -29 . 
12: 0 461. 190. 426. 157. 277. 292. 20. 12 : 0 6 31 . 303. 550. 231. 192. 272. 1 . 
12:30 457. 190. 421. 156. 278. 292. 22. 12 : 30 620. 296. 536. 222. 202. 273. 1 4. 
13: 0 444. 187. 407. 153. 276. 293. 19. 1 3: 0 612. 296. 550. 229 .  228. 279 . 10. 
13: 30 430. 184. 392. 150. 276. 294. 19. 13 : 30 614. 300. 539. 228. 189. 274. -10 . 
14: 0 422, 18 3. 385. 147. 276. 293. 20. 14 : 0 59 5. 290. 528. 222. 201 . 276. -9. 
14 : 30 378. 162. 345. 1 32. 276. 29 4. 15. 14 : 30 39 4 .  180. 355. 137. 220. 271 . -11 . 
15 : 0 331. 140. 303. 11 4. 274. 288. 1 3. 1 5: 0 4 71 . 218. 417. 166. 245. 276. 23. 
15:30 293. 124. 268. 101 . 273. 288. 10. 15:30 318. 140. 284. 108. 245. 272. 6. 
16: 0 243. 100. 224. 83. 271. 287. 4. 16: 0 274. 120. 248. 94. 245. 272. 0. 
16:30 207. 86. 190. 69. 269.  281. 5. 16 : 30 221 . 95. 202. 76. 258. 272. s .  
17: 0 178. 76. 164. 61 . 269. 281. 3. 17 : 0 189. 82. 171. 64. 250. 272. -4. 
17 : 30 140. 59. 128. 48. 268. 280. 1. 17:30 146. 61 , 1 34. 49 . 256. 271. -3. 
18 : 0 108. 46. 99. 37. 266. 278. -2. 18: 0 11 5 . 48 , 105. 38. 258. 271. -3. 
18 : 30 67. 26. 62. 21 . 265. 276. -7. 18:30 83. 35. 75. 27. 256. 270. -7. 
19: 0 46. 18. 43. 14, 262. 275. -9 . 19: 0 57 , 25. 52. 19 . 252, 270. -13. 
19:30 37. 17. 34. 13. 256. 273. -14. 19 : 30 33, 13. 30. 10, 253. 269.  -14. 
20 : 0 18. 8. 17, 6. 252. 270. -16. 20: 0 16, 5. 14. 4 .  252. 269 .  -15. 
20:30 6. 2. 6. 2. 259. 271. -11 , 20:30 6. 1 . 6. 1. 247. 268. -21. 
21: 0 1. 0. 1 . 0. 262. 271. -9. 21: 0 2. 0. 2. 0. 259.  269.  -10. 
21 : 30 0. 0. 0. 0. 263. 271. -9 . 21: 30 0. 0. 0. 0. 258. 270. -12. 
22: 0 0. 0. 0. 0. 263. 271. -9. 22: 0 0. 0. 0. 0. 262. 271. -9. 
22 : 30 0. 0. 0. 0. 262. 271 , -10. 22:30 o .  0. 0. 0. 263. 271 -9.  
23 : 0 0. 0. 0. 0. 262. 271 . -10. 23: 0 0. 0. 0. 0. 263. 271 . -8. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 261 . 270. - 9 .  23:30 o. 0. o .  0. 264. 271. -7. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 174. 73 . 160. 60. 272. 283. 3. MEAN 219 .  103. 197. 80. 244. 271 . -5. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
O C T .  31 NO V .  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ------------------------------------------ - - - ------- ----------------------------------------------------
o :  0 0. 0. 0. 0. 265. 271. -6. o :  0 0. 0. 0. 
0:30 0. 0. 0. 0. 266. 272, -5. 0:30 0. 0. 0. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 268. 272. -4. 1: 0 0. 0. 0. 
1 : 30 0. 0. 0. 0. 267. 272. -5. 1: 30 0. 0. 0. 
2: 0 0. 0. 0 .  0 .  264 . 270. -5. 2: 0 0. 0. o .  
2:30 1 . 0. 1 . 0. 262. 267. -5. 2:30 0. 0. 0. 
3: 0 3. 0. 3. 1 . 263. 268. - s. 3: 0 2. 1 . 2. 
3:30 10. 2. 9. 2. 263. 270. -7. 3:30 12. 10. 1 3. 
4: 0 21 . 7. 20. 5. 261 . 269. -6. 4 :  0 40. 18. 37. 
4:30 3 4 . 11 . 33 . 10. 262. 269. -5 . 4 :30 63. 30. 56. 
5: 0 54. 18 . 52. 1 6 .  263. 269 . -3 . 5: 0 106. 56. 98. 
5:30 79. 27 . 75. 24. 264. 270. -2 . 5:30 111 . 4 8. 102. 
6: 0 105. 37 . 101 . 32. 268 . 272. 0 .  6: 0 125. so. 117. 
6:30 147. 56. 140. 47. 268 . 272 . 2 .  6:30 150. 61 . 139. 
7: 0 199. 79 . 18 7. 66 . 266. 273. 5 .  7: 0 209. 83. 11 4. 
7:30 249 . 100. 2 31 . 8 2. 264 . 275. 8. 7:30 282. 120. 249. 
8:  0 295. 118 . 273. 97. 264. 276. 1 0. 8 :  0 312. 134. 277. 
8:30 327. 128.  304. 107. 265. 277. 11 . 8:30 358.  15 3. 323. 
9: 0 370. 146. 347. 12 3. 270. 282. 11 . 9: 0 496. 261. 445. 
9:30 364. 138 . 342. 116. 269. 279. 12 . 9:30 605. 298 .  512. 
10: 0 400. 15 2. 377. 129. 274. 28 2. 16 . 10: 0 627. 305. 527. 
..... 10:30 389. 146. 367. 124. 274. 283. 1 3. 10:30 634. 320. 546. 
� 11 : 0 4 31 . 16 3. 408 .  140. 275. 286. 12 . 11 : 0 648 .  330. 563 . 
-.:i 11 : 3 0 438.  166. 414 . 141 . 271 . 279. 17 . 11 : 30 662. 336. 568 .  
12: 0 429. 164. 405 . 1 39. 272. 281. 16. 12: 0 682. 337. 575 . 
12:30 417 . 160 . 394 . 135. 274 . 281. 16. 12:30 674. 335. 565 . 
1 3: 0 420. 16 7. 393 . 1 39. 275 . 283. 19. 1 3: 0 646. 321 . 548.  229. 171. 271 . -3. 
13:30 460. 200. 420. 160. 261 . 283. 19. 13:30 610. 303 . 519. 21 5. 173. 272. -8. 
14: 0 512. 238.  460. 185. 232. 280. 5. 14: 0 576. 285. 493. 204. 176. 271. - 11. 
14:30 511 . 242. 457. 186. 231. 279. 6. 14:30 553. 274. 474. 196. 182. 272. -11 . 
15: 0 4 71. 225. 426. 175. 230. 277. -3. 1 5: 0 509. 252. 442. 184. 181. 271 . -23. 
15:30 478. 236. 426. 181. 194. 271. -25. 15:30 474. 237. 413. 173. 18 2. 269. -27. 
16: 0 417. 209. 374 .  162. 182. 266. -41. 16: 0 414. 208.  362. 15 3. 181. 267. -34. 
16:30 358. 181. 323. 141. 179. 261. -47. 16:30 341 . 171. 301. 127. 181. 266. -45. 
17: 0 308. 158. 281. 124. 175. 256. -53. 17: 0 31 3. 160. 278. 121. 186. 266. -45. 
17: 30 252. 131. 234. 105. 1 7 4 . 250. -57. 17:30 257. 1 31 . 231. 100. 184. 263. -52. 
18: 0 197. 104.  187. 84. 172. 244. -62. 18: 0 218. 112. 197. 
18: 30 145. 78. 144. 66. 171. 236. -64. 18:30 170. 8 4. 152. 
19: 0 99. 54. 103. 51. 170. 230. -63. 19: 0 11 5 . 69. 11 3. 
19:30 59. 33. 45. 18. 168. 21 8 .  -37 . 19:30 78. 36. 73. 
20: 0 28. 1 5. 15. 2. 165. 211. -32. 20: 0 51 . 24. 36. 
20:30 11. 5. 8 .  2. 165. 210. - 4 2. 20:30 30. 16. 24. 
21: 0 3. 1. 3. 1 . 166. 213. -47. 21: 0 12. 8 .  10. 
21: 30 0. 0. 1. 0. 164. 211. -47. 21: 30 0. 2. 4 .  
22: 0 0. 0 .  0 .  o. 167. 220. -53. 22: 0 0 .  0. 0. 
22:30 0. 0. 0. o.  167. 229. -61. 22:30 0. 0. 0. 
23: 0 0. 0. 0. 0. 168 .  230. -61. 23: 0 0. o .  0. 
23:30 0. 0. 0. 0. 169. 234. -65. 23:30 0. o .  0. ----------------------------- - - - --- - - --- - - - - - - - - - - - - --------------- - - - - - - -------------------------------
MEAN 198. 85. 183. 69. 231. 261. -15. MEAN 253. 125. 219. 35. 180. 269. - 26. --- --------------------------- - - ---- - - - ---- ------- -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N O V . 2 N O V . 3 
-= = = - - - ------- -z = = - - - - - - - = - = • = = = = • z = a= = = = = = • • = = = s• = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - = =  
H M G 305 G 695 R305 R695 LWD LWU N E T  H M G 305 G 695 R305 R695 L W D  L WU NET ---------- - - - -------- ------------------------------- - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - ----------------- ----------- - -
0: 0 0 .  0 .  0 .  0: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  194. 268 . -74. 
0:30 0 .  0 .  0 .  o:30 0 .  0 .  0 .  0 .  194 . 266 . -72. 
1: 0 0 .  0. 0 .  1 : 0 0 .  0 .  0 .  0 .  193 . 264 . -72. 
1: 30  0 .  0 .  0 .  1 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 19 3.  265. -73.  
2: 0 0 .  0. 0 .  2: 0 0 .  0 .  1 . 0 .  1 93. 268 . -75 . 
2:3 0  o.  0.  0 .  2:30 2 .  0 .  3 .  0 .  194. 267 . -73 . 
3: 0 2 .  1 . 2 .  3:  0 7 .  2 .  7 .  1 . 194 . 266 . -72. 
3:30 1 3. 7 .  1 3 .  3:30 1 5 .  3 .  1 5 .  3 .  196 . 267. -71. 
4: 0 29. 14 . 27 . 4: 0 57. 25 . 54 . 28 . 190 . 259 . -66. 
4:30 46. 21 . 44 . 4:30 102 . 52 . 95 . so . 193 . 263 .  -63 . 
5: 0 59 . 23 . 57 . 5: 0 14 7 .  74 . 129 . 63 . 192 . 265 . -55 . 
5:30 98. 41 . 90 . 5:30 197 . 99. 171 . 78 . 192 . 266 . -47 . 
6: 0 1 88. 85. 1 68. 6: 0 247 . 123 . 211 . 94 . 194 . 266 . -36 .  
6:30 208. 98. 1 94. 6:3 0  304 .  1 52 . 255 . 111 . 19 5 .  266 . -23 . 
7: 0 221. 99 . 197 . 7: 0 362 .  179 . 302 .  130 . 193 . 271 . -18 . 
7:30 440. 192 . 312 .  7:30 415 . 206 . 348 . 148 . 193 . 274 . -14 . 
8 :  0 3 30 .  148 . 267 . 8 :  0 462 . 230 . 390 .  164 . 193 . 276 . -10. 
8:30 469 . 236. 416 . 8 : 30 506 . 251 . 428 . 179 . 195 . 280 .  -7 . 
9: 0 567 . 28 3 .  490. 9: 0 542 . 268 . 463. 192. 199 . 286 .  -6 . 
9:30 583. 28 3.  520. 9 : 30 573 . 281 . 490 . 200 . 213 . 290 . 6 .  
10: 0 543 . 259. 475. 1 O: 0 53 2 .  249 . 446 . 175 . 237.  293 . 29 . 
10:30 644 . 306. 564. 10:30 490. 220 . 422. 158 . 267. 297 . 3 8 .  ..... 
� 11 : 0 616. 281 . 535. 11 : 0 532 . 23 9 .  462 . 17 3 .  274. 300. 44. 
00 11 : 30 543 . 259. 490. 11 : 30 6 01 . 276 . 5 21 . 199 . 277 . 303 . 53. 
12: 0 770. 372. 653. 12: 0 543 . 23 8 .  478 . 17 6 .  292. 304. 5 3 .  
12:30 851 .  409. 71 3.  12:30 462 . 192. 412. 145. 290. 302. 3 8 .  
1 3 :  0 843. 401 . 698 . 1 3 :  0 447 . 1 8 1  . 404. 1 39. 293.  302. 3 3 . 
13:30 6 6 5. 299 . 564 . 13:30 479 . 207 . 424. 154. 287. 303. 3 9. 
14: 0 413 . 189 .  356 .  14: 0 435 .  185. 3 8 7 .  13 8 .  28 8 .  303. 3 3. 
14:30 441 .  211 . 401 . 14:30 429. 187. 379. 13 8 .  280. 302. 28. 
15: 0 5 1 3. 239 . 453 . 1 5: 0 3 82. 164. 3 41 . 123 . 28 8 .  302. 28 . 
15:30 499. 251 . 442 . 15:30 325. 1 3 8 .  28 8 .  103 . 28 3 .  300. 20 . 
16: 0 416 . 208 . 367. 156. 207. 295 . -40 .  1 6: 0 298.  128 .  264 . 95 . 2 81 . 300. 1 5 . 
16:30 373. 1 88. 3 31 .  142. 206 . 292 . -44 . 16: 30 230. 98 . 203 . 72 . 26 4 .  297. - 7 .  
17: 0 318. 162 . 287 .  124 . 202 . 287 .  -53 . 17 : 0 246 .  1 1 1 . 218 . 82. 26 3 .  297. -5 . 
17:30 2 6 6 . 1 3 8 . 243 . 107. 204 . 28 4 .  -58 . 17:30 1 97. 8 7. 175. 6 5 .  256 . 296 .  - 1 7 .  
18 : 0 212 . 111 . 199 . 8 8 . 200 . 275 . -61 . 1 8 :  0 1 3 4. 5 6 .  11 9 . 42 . 2 51 293. -27 . 
18:30 161 . 86. 158 . 71 . 196 . 268 . -70. 18 :30 1 05. 44. 94 . 3 3 . 254. 291 . -25 .  
19: 0 115 .  63. 118 . 57. 194 . 269. - 77. 1 9: 0 7 6. 3 3 . 67. 24. 252. 28 9. -29 .  
19:30 73. 41 . 68 . 31 . 1 96. 2 68. -67 . 19:30 48.  20. 42. 1 5 . 253.  287. -29 .  
20: 0 40. 23. 19 . 4 .  1 94. 2 68. -53 . 20: 0 2 5. 9. 23. 7. 253.  28 6 .  - 3 0 . 
20:30 17 . 9 .  11 . 3 .  1 95. 2 69. - 68. 20:30 1 0. 2. 9 .  2. 255. 28 5. -29 .  
21 : 0 4 .  1 . 4 .  1 . 1 94. 2 68. -75 . 21 : 0 5. 1 . 5. 1 . 246 .  28 4 .  - 3 7 .  
21: 30  1 • 0 .  1 . 0 .  1 9  3. 2 68. -75 . 21 : 30  1 . 0. 1 . 0. 247. 28 6 .  - 3 9 .  
22: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 94. 268. -75 . 22 : 0 0 .  0 .  0. 0. 252. 28 6 .  - 3 4 .  
22:30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 93. 267. -74. 22:30 0 .  0. 0. 0. 254. 28 6 .  - 3 2. 
23: 0 0 .  0 .  0 .  0 .  1 94. 2 69. -75 . 23 : 0 0. 0. 0. 0. 260. 28 6 .  - 26 .  
23:30 0 .  0 .  0 .  0 .  1 92. 2 6 6. -74 . 23 :30 0 .  0. 0. 0. 273. 28 8 .  -14. --- ---- - - -------------------------------------- --- - - ---------- - - ----------- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -
M E A N  2 6 2. 126 . 2 28. 1 6. 197 . 274, -6 5. MEAN 229 . 104. 199. 77. 237 . 28 4. - 1 8 . ------ - - - - -------------------------------------- ---- - --- ----- - ---- - - --- ---- -------- ----- - - - - - - - - - - ---- - -
NOV.  4 NO V .  5 ==================================================== -========================- - - - - - - - -==- - - - - - - - - - - - - - - -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G695 R305 R695 L W D  L W U  NET ----- - -------- ------ --------------- - - - - - - - - - - ---- - -- -------------------------------------------- - - ------
0: 0 0. 0. 0. 0. 276. 288 . -12. 0 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  225. 281 . -57. 
0:30 0. 0. 0. 0. 274. 288 . -14. 0 : 30 0 .  0 .  0 .  0. 221 . 2 81 . -60. 
1: 0 0. 0. 0. 0. 272. 286 . -15. 1 : 0 0. 0. 0 .  0 .  219. 281 . -63. 
1: 30 0. 0. 0. 0. 262 . 283 . -21 . 1 : 30 0. 0 .  0. 0. 21 5 .  276 . -62 . 
2: 0 1 . 0. 1 . o. 265 . 282 . -17. 2 :  0 1 . 0 .  1 . 0. 2 21 . 279. -58. 
2:30 3. 1. 3. 1 . 21 9 .  278. -58 . 2: 30 3 .  0 .  3. 1 . 219. 280. -61 . 
3 :  0 11. 4. 9. 3. 21 5 .  278. -61 . 3 :  0 10 . 4. 9 .  3 .  230 . 281 . - so .  
3:30 27. 12. 23. 9. 216. 278. -57. 3 : 30 2 5 .  10 . 2 2 .  8. 2 38 .  285 . -44. 
4: 0 48 . 22. 41 . 1 6 .  225 . 277. -45 . 4:  0 4 3 .  1 9. 3 7 . 1 4 .  236. 284 . -42 . 
4 : 30 69 . 30. 60. 22. 233 . 279 . -37. 4 : 30 72. 3 3. 62. 24 . 241 . 284 . -32. 
5: 0 92. 39 . 81 . 29. 235 . 281 . -35 . 5 :  0 90 . 39 . 78. 29 . 256 . 287. -19 . 
5 : 30 125. 54 . 11 0. 39 . 233 . 283 . -35 . 5:30 109 . 4 3. 97 . 33. 270 . 290 . -8. 
6: 0 170. 74. 148. 54. 235 . 284 . -27. 6 :  0 1 39. 5 S .  1 24. 42. 269 . 291 . -7 . 
6:30 229. 102. 198. 73. 234 . 285 . - 20. 6 : 30 184. 72 . 16 7. 56 . 2 74. 293 .  -2 . 
7: 0 282. 125. 245. 90. 235 . 287 . -15. 7 :  0 232 . 90. 212. 72 . 275. 295 . 1 . 
7:30 336. 148. 292. 108. 236 . 290 . -10. 7 : 30 314 . 130 . 280 . 99 . 277. 297. 14. 
8: 0 412. 184. 359 . 134. 240 . 293 . 0. 8 :  0 327. 128. 297. 100 . 279. 298 . 11 . 
8:30 481. 215. 417. 156. 244 . 295 . 12. 8:30 340. 130. 308. 101. 281 . 299. 14. 
9: 0 521. 233. 452. 169. 243. 298 . 15. 9: 0 383. 148. 345. 114. 282 . 300. 20 . 
9: 30 605. 275. 522. 198. 247. 301. 29. 9:30 524. 217. 470. 165. 283. 304. 33. 
10: 0 611. 275. 528 . 1 98 .  252. 302. 32. 10: 0 815. 392. 712. 282. 271. 311. 62. 
..... 10:30 526. 229. 459 . 168. 251. 301 . 18. 10:30 857. 411. 753. 297. 270. 315. 59. 
� 11: 0 451. 189. 400 . 141. 251 , 299 . 4. 11: 0 736. 317. 680. 250. 288. 316. 28, 
<.O 11: 30 459. 192. 408 . 144. 256 . 300. 7. 11: 30 750. 333. 658. 243. 286. 316. 62. 
12: 0 467. 1 94 .  41 6 .  146. 259. 301. 9. 12: 0 683. 31 5. 562. 211. 262. 311. 72 . 
12:30 465. 189. 417. 144. 263. 302. 9. 12:30 530. 233. 454. 163. 258. 307. 2 7 .  
13: 0 461. 184. 415. 141 . 263. 302. 8. 13: 0 480. 208. 421. 150. 271. 307. 22 . 
13:30 429. 165. 390. 128. 268. 301. 6. 13:30 419. 180. 366. 128. 260. 305. 7. 
14: 0 408. 158. 370. 122. 269. 302. 4. 14: 0 451. 189. 402. 140. 279. 308. 20. 
14:30 388. 149. 352. 116. 267. 301. 2 .  14:30 386. 1 5  5. 346. 117. 284. 306. 17. 
15: 0 359. 139. 326. 107. 267. 302. -1 . 15: 0 358. 146. 321. 109. 283. 307. 1 4. 
15 : 30 349. 1 39 . 314 . 106 . 266. 303 . -1 . 15:30 320. 130. 287. 97. 284, 306. 11 . 
16 : 0 323 . 1 32 . 289. 100 . 264. 302 . -4. 16: 0 299. 129. 265. 95. 277. 306. 5. 
16 : 30 295. 125. 263 . 94. 261. 302 . -8. 16:30 248. 108. 218. 78. 271. 304. -4 . 
17 : 0 287. 1 31 . 251 . 95. 255. 302. -11 . 17: 0 217, 96 . 190. 69. 266. 303. -9. 
17 : 30 256. 120 . 223 . 87. 252 . 301 . -16 .  17 : 30 178. 79. 156. 57. 257. 298. -20. 
18 : 0 225. 108 . 19 5 .  78, 246 . 300. -24. 18: 0 159. 73. 140. 52. 252. 296. -25 . 
18 : 30 17 4 .  84 . 15 2. 62. 241 . 299. -36 . 18: 30 103. 45. 90. 32. 239. 290. -37. 
19 : 0 11 3. 5 5. 98 . 39. 243. 298 . -40. 19: 0 74. 32. 65. 23. 246. 287. -32 . 
19 : 30 68. 32 . 60. 24 . 249 . 297. -39 . 19:30 46 . 19. 41. 13. 237. 283 . -40. 
20 : 0 37. 16. 33 . 1 3. 244 . 295 . -46 .  20: 0 29. 11. 25. 7. 236. 279. -39 . 
20 : 30 16. 6. 14. 5. 245. 295. -48 . 20:30 17. 6. 1 5. 5 .  236. 281. -43 . 
21 : 0 4. 1 . 4. 1. 244. 292 . -48 . 21: 0 6. 2. 6. 1. 250. 284. -33. 
21 : 30 1 . 0. 1. 0. 240 . 287. -48 . 21: 30 2. 0. 2 .  o .  254 . 286 . -31 . 
2 2 :  0 0. 0. 0. 0. 234 . 286. -53. 22: 0 1 . 1. o. 0. 260. 288 . -27. 
22:30 0. 0. 0. 0. 227 . 282. -55 . 22:30 0. 0. o .  0. 258 . 286. -29. 
23 : 0 0. 0. 0. 0. 225. 282. -58. 23: 0 0. 0. 0. o .  253, 285. -33. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 219 . 282. -64. 23:30 o .  o .  o .  0. 237. 283. -47. ---------------------------------------------------- --- - - - --- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - ---- - -
MEAN 221 . 94. 195. 70 . 247 . 292. -19 . MEAN 228. 98 . 202. 73. 257. 294 . - 1 1 . --------------------------------- ----------------- -- - - - -- - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - ----- - - -------
NOV . 6 NOV . 7 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ==================================================== 
H M G305 G 6 9 5  R 305  R 6 9 5 L W D  LWU NET H "  M 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------- ------ ----------------------------------------------------
0: 0 0 .  0 .  o .  0 .  216 . 278 . -6 1 . o :  0 0. 0. o. 0. 175. 2 56. - 81. 
0: 30 0 .  0.  0 .  0 .  211 . 273 .  -6 2.  0 : 30 0. 0. 0. o. 174. 2 56. -83. 
1 : 0 0.  0. 0 .  0.  207. 273. -67. 1 :  0 0. 0. o. 0. 1 77 .  257. -so . 
1 : 30 0. 0.  0 .  0 .  2 0 9 . 26 9 .  -6 0 .  1 :  30 2.  1. 1. 1. 174.  2 56. - 81. 
2: 0 1 . o .  1 . 0.  21 4 .  266.  -52 . 2 :  0 5. 2 .  3. 1. 170. 2 51. -79. 
2: 30 4. 1 . 4.  1 . 206 . 269 .  -63. 2 : 30 7. 2 .  7. 2 .  170. 2 51. - 80. 
3: 0 1 3 . 5. 1 2. 4. 2 00 .  268. -66.  3 0 14.  4 .  13. 3. 170. 2 53. -82. 
3: 30 24.  7. 21 . 7. 196. 265. -66. 3 30 32. 5. 27. 10. 171. 2 54 .  -78. 
4 :  0 65. 29 .  61 . 31 . 19 8. 265. - 63. 4 0 90. 36. 85. 4 8. 168. 2 53. - so. 
4 : 30 12 0.  62 .  10 8. 55. 197. 266 . -57. 4 30 133. 70. 117 , 62. 171. 2 56. -69. 
5 :  0 16 5 .  84 . 1 41 . 6 8. 19 5. 266. -4 7. 5 0 182.  95. 152. 76. 167. 254. -57. 
5 : 30 21 6 .  10 9.  182. 83 . 19 4. 267. -4 0 .  5 30 2 35. 12 2.  195. 91. 168. 2 56. - 4 8. 
6:  0 270 . 1 36 . 225. 10 0 .  196.  269 . -2 9 .  6 0 289 .  150. 237. 108. 170. 2 58. -37. 
6 : 30 32 7. 165. 270. 11 8 . 196.  274 . -2 2 . 6 30 34 2 .  177. 2 81 ,  125. 171. 2 63. -30. 
7: 0 381 . 19 3 .  314 . 1 36. 19 3. 277 .  -18 . 7 , 0 391. 202.  323. 14 2.  171. 266 . -27. 
7 : 30 4 2 9 . 217 . 353 . 1 52 . 19 0 . 278 .  -12 . 7 30 4 38. 225. 363. 159. 172 , 2 70. - 23. 
8 :  0 472 . 238. 39 2 .  16 7 .  19 2 .  2 83 .  -10 . 8 0 4 81. 2 4 7. 401. 174.  174.  274. - 21. 
8 : 30 51 5 .  259 . 4 31 . 1 81 . 188 . 2 83 .  -10 . 8 30 518. 268. 433. 188. 176. 2 80. -20. 
9 :  0 553 . 279 . 464 . 195.  190 . 2 88 .  -9. 9 0 552. 2 85. 4 62 .  196. 174.  2 80. -15. 
9 : 30 586 . 295 .  493 .  2 0 4 . 189 . 2 89 .  -6 . 9 30 586. 302 .  495. 208. 177. 2 83. -16. 
10 : 0 6 2 2 . 31 3 .  52 4 .  21 5 .  189. 2 89 .  -2 . 10 0 614 . 317. 52 2 .  217. 178. 2 87. -17. 
1--' 
10 : 30 6 4 8. 327. 547 . 2 2 4 . 190 .  292 . - 1 .  1 0  30 647. 331. 547. 2 2 4 .  170. 2 82 .  -12.  
CJl 11 : 0 672 . 34 0. 567 . 2 31 . 19 0 .  2 9 3 .  2 .  11 0 676. 345. 569. 233. 181. 2 86. 2. 
0 11 : 30 703 .  357. 5 91  . 2 4 0 . 193 . 2 95 .  11 • 11 30 687. 352 . 578. 236. 184. 2 88. 4.  
12 : 0 655 .  321 . 538 . 216 . 195 .  2 96 .  H �  12 : 0 708. 354. 580. 236. 185. 2 89. 2 4 .  
12 : 30 6 9 8. 347 .  5 71 . 232. 19 3. 2 98 .  22 A  12 : 30 704 .  353. 576. 234. 185. 2 90. 23. 
1 3 :  0 6 88 .  343. 56 3 .  2 2 7 .  191 . 296 .  20 . 13 : 0 690 . 346. 565. 2 29. 180. 2 90. 15. 
13 : 30 61  5 .  303. 506 . 2 02 . 196 . 295. 11 . 13 : 30 664. 333 , 545. 2 21. 187. 2 90. 1 5. 
14 : 0 6 17 .  306.  51 0 .  2 0 5 .  196 .  293 .  9 .  14 : 0 633. 318. 52 2 .  211. 188. 2 89. 10. 
14 : 30 574 . 282.  4 80 . 19 2 .  19 7 .  2 9 0 .  1 . 14 : 30 585. 294. 4 87. 197. 187. 2 87. -1. 
1 5 :  0 566 . 2 82 . 475 .  19 3 .  197 . 2 9 1 .  .. 3 .  1 5 :  0 561. 2 84 .  4 68. 191. 187. 2 89. - 9. 
15 : 30 507 .  255 .  4 2 8 .  175 . 193 . 2 88 .  .. 1 7 . 15: 30 510 259. 4 2 7. 176. 184. 2 87. -20. 
1 6 : 0 4 4 7 .  2 26.  380 . 157 . 193 .  2 87 .  -27 . 16 : 0 4 60. 235. 387. 161. 191. 2 85. - 2 1 ,  
16 : 30 4 0 4 . 206 . 345 .  14 4 .  194 . 2 86 .  .. 33. 16 : 30 4 08. 209. 344 .  145. 190. 2 83 - 2 9. 
17 : 0 34 9 . 176 . 301 .  125 .  198 . 2 83 .  .. 3 7 .  17 : 0 354. 182. 301. 127. 191. 279. - 36. 
17 : 30 2 88 .  14 7 .  252 . 106 . 194 . 278 .  - 4 7 .  17 : 30 293. 152 .  254 .  109. 186. 275. - 4 9. 
18 : 0 2 4 4 . 125 .  217 .  92. 195 . 275 .  -54 . 18 : 0 2 38. 12 4 .  210. 89. 191. 270. -52 .  
18 : 30 191 . 10 0 .  174 . 75. 19 2 .  271. -62 . 18 : 30 2 06. 111. 188. 82. 191. 266. -56. 
19 : 0 141. 75. 136. 62. 192.  270. -73. 19 : 0 147. 80. 140. 64. 185. 2 61. -68. 
19 : 30 9 6 .  53 . 101 .  48. 192 . 268 .  -81. 19 : 30 89. 4 8. 90. 41. 179.  254 .  -75. 
20 : 0 58. 32 . 31 . 9. 190 . 264. - 4 7 .  2 0 :  0 52 . 26. 38. 14. 181. 2 4 8  •· -52 . 
20 : 30 2 9 .  1 5 .  15 . 3. 187 . 258 . -56. 2 0 : 30 2 5. 11. 19. 6. 184. 2 4 9. -59 .  
2 1  : 0 9 .  3 .  7 .  2 .  184 . 2 59. -74. 21 : 0 10 , 3. 8. 2 .  182. 2 4 1. -57. 
21 : 30 3. 0 .  3 .  1 .  183 . 263. - 80. 2 1 : 30 3. 0. 3. 1. 179. 243. -64 .  
22 : 0 1 .  o. 1 .  0 .  182 . 262. - 81 .  2 2 : 0 o. o. 1. o. 177. 2 4 6. -69. 
22 : 30 1 . 0 .  0 .  0 .  180 . 260 .  -80. 2 2 : 30 o. o. 0. o. 181. 2 4 4 .  -63. 
23 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  179 . 260. - 8 1  . 23 :  0 o. o. o. o. 181. 2 4 4. -63. 
23 : 30 0 .  0 .  0 .  0 .  177 . 258. -82 , 23 : 30 o. o. 0. o. 179. 2 4 5. - 66. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
MEAN 2 9 1  . 146 . 2 4 4 . 10 2 .  19 4 .  277 .  .. 3 6 , HEAN 2 97. 151. 2 4 9. 105. 179. 267. - 40. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • w � - ----------------------------------------------------
NO V .  8 NOV . 9 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU N E T  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 0. 0. 0. 0. 17 7. 246. -69. 0 :  0 0. 0. 0. 0. 276. 28 1 . -5. 
0 : 30 0. 0. 0. 0. 17 8, 247. -70. 0 : 30 o .  0. 0. 0. 271 . 28 1 . - 10. 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 17 7. 248. -71 , 1 : 0 0. 0. 0. 0. 276. 28 1 . -5. 
1 : 30 1. 0. 1 . 0. 173. 246. -73. 1 : 30 1 . 0. 1 . 0. 276. 281 . -5. 
2 :  0 3. 1 . 3. 1 . 169. 246. -7 7. 2:  0 2. 0. 2. o. 27 8. 283. -5. 
2 : 30 10. 4. 8. 3. 179. 246. -66. 2 : 30 5. 1 . 5. 1 . 27 4. 284. -9. 
3 :  0 24. 11 . 20. 9. 182. 247. -61 . 3 :  0 13. 4. 12. 4. 280. 285. -4. 
3 : 30 52. 17. 40. 19. 183. 249. -54. 3 : 30 22. 8 .  20. 6. 281 . 287. -4. 
4 :  0 90. 43. 76. 38. 184. 253. -56. 4 :  0 35. 12. 33. 10. 282. 288 . -3. 
4 : 30 137.  73. 121. 59. 195. 256. -45. 4 : 30 5 5. 19. 51 . 16. 279. 28 9. -6. 
5 :  0 17 7.  92. 154. 71  . 199. 258. -35. 5 :  0 75. 26. 69. 21 . 286. 292. -o. 
5 : 30 222. 109. 181 . 79. 200. 259. -17. 5 : 30 109. 40. 101. 32. 289. 295. 2. 
6 :  0 266. 129. 218. 92. 204. 262. -9. 6 :  0 145. 5 5. 133. 43. 290. 297. 5. 
6 : 30 275. 129. 231 . 92. 220. 265. -1. 6 : 30 203. 79. 185. 62, 285. 301 . 3. 
7 :  0 335. 157. 282. 112. 225. 270. 9. 7 :  0 217. 81 . 199. 64. 293. 301 . 10. 
7 : 30 354. 160. 304. 116. 237.  272. 15. 7 : 30 244. 91. 225. 73. 294. 303. 11 . 
8 :  0 406. 184. 348. 133. 234. 275. 17. 8: 0 294. 11 2. 269. 89. 288. 304. 9. 
8 : 30 456. 206. 393. 149. 241 . 27 8. 26. 8 : 30 345. 133. 313. 104. 292. 305. 18. 
9 :  0 495. 221 . 429. 1 61 . 248. 281. 33. 9 :  0 364. 135. 333. 107. 292. 305. 17. 
9 : 30 479. 204. 422. 1 51 . 257.  282. 33. 9 : 30 354. 125. 327. 100. 290. 305. 11 . 
10 : 0 525. 224. 463. 166. 258. 283. 36. 10 : 0 355. 123. 329. 99 . 286. 305. 8. 
10 : 30 538. 232. 473. 170. 255. 283. 37. 10 : 30 335. 112. 312. 91. 291, 305. 9 .  - 11 : 0 550. 237. 483. 17 4. 258. 283. 42. 11 : 0 363. 120. 338. 98. 293. 306. 13. 
11 : 30 550. 235. 48 4. 173. 260. 284. 42. 11 : 30 324. 102. 304 , 84. 295. 305. 11. 
12 : 0 532. 224. 470. 166. 262. 285. 39. 12 : 0 340, 106. 320. 88. 291. 306. 5. 
12 : 30 505. 21 0. 448 . 156. 263. 285. 3 5. 12 : 30 399 .  136. 37 2. 111. 297. 307. 17. 
1 3 :  0 47 7. 191 428. 146. 274. 285. 38. 13 : 0 439. 158. 405. 127 , 298. 310. 21 . 
13 : 30 498.  206. 443. 155. 271 . 286. 40. 13 : 30 411. 151. 37 8. 120. 294. 309. 18. 
14 : 0 546. 235. 483. 174. 271 . 28 8 .  46. 14 : 0 431. 170. 389. 131. 295. 309. 27. 
14 : 30 524. 237. 455. 1 71 . 259. 288. 40. 14 : 30 37 7.  146. 340. 112. 296. 309. 24. 
15 : 0 380. 163. 334. 11 9. 265. 284. 27. 15 : 0 344. 130. 312. 101. 293. 307. 18. 
15 : 30 323. 134. 286. 100. 271 . 284. 24. 15 : 30 294. 108. 270. 85. 289. 3 0 6 .  7 .  
16 : 0 312. 133. 276. 98. 266. 284. 19. 16 : 0 248. 8 9 . 229. 71. 295. 305. 8 .  
16 : 30 262. 107 . 232. 79. 258. 282. 6 .  16 : 30 246. 93. 226. 7 3, 297. 306. 11 , 
17 : 0 239. 98. 21 3. 73. 264. 281 . 10. 17 : 0 182. 68. 166. 53. 294. 304. 6. 
17 : 30 176. 71  . 157. 5 3. 263. 280. 2. 17 : 30 140, 54. 128. 42. 286. 302. -4. 
18 : 0 1 32. 51. 119. 39. 265. 280. -2. 18 : 0 136. 56. 123. 42. 284. 302. -4. 
18 : 30 97. 36. 88. 28. 260. 27 8. -9. 18 : 30 143. 61. 129. 47. 291. 303. 2. 
19 : 0 75. 29. 67 . 22. 266. 27 8. -4. 19 : 0 120. 52. 109. 40. 292. 302. 1 . 
19 : 30 46. 17. 42. 1 3. 268. 27 7. -5. 19 : 30 63. 25. 58. 20. 290. 300. -5. 
20 : 0 28. 10. 26. 8. 272. 27 7.  -4. 20: 0 35. 13. 32. 10. 293. 299. -3. 
20 : 30 1 7. 6. 16. 5. 268. 27 8. -8. 20 : 30 18 . 6. 17. 5. 294. 300. -4. 
21 : 0 8 .  3. 8. 2. 272. 27 8.  -5. 21: 0 8. 2. 8 .  2. 289. 299. -10. 
21 : 30 3. 0. 3 .  1 . 271. 27 7.  -5. 21 : 30 3. 1 . 3. 1 . 293. 299. -5. 
22 : 0 1. 0. 1 . 0 .  272. 27 7.  -5. 22 : 0 1 . 0. 1 .  0. 292. 298. -7. 
22 : 30 0. 0. o .  o .  267. 27 7.  -10. 22 : 30 0. 0. 0. 0. 289. 298. -9. 
23 : 0 0. 0. 0 .  0 .  273. 279. -6. 23 : 0 0. 0. 0. 0. 283. 298. -1 5. 
23 : 30 0. 0. 0. 0. 274. 279. -5. 23 : 30 0. 0. 0. 0. 285. 298. -1 3. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 232. 101 . 203. 74. 240. 272. -3. MEAN 172. 63. 158.  s o . 288. 299. 3. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
NO V .  1 0 NO V . 11 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R 6 9 5  L W D  L W U  NET H M G30 5  G69 5  R 30 5  R69 5  L W D  L W U  N E T  -------------------------------- · ------------------- ----------- - - - - ------- - --------- - - - - --- ----- - - - --- - -
0: 0 0. 0. 0. 0 .  270. 296 . -27. 0 :  0 0 .  0 .  0 .  0 .  285 . 289 . - 4. 
0: 30 0. 0 .  0. 0. 263 . 29 5 .  -32. 0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  o .  2 81 . 288. - 7 . 
1 : 0 0. 0. 0. 0. 255 . 294 . -39 .  1 : 0 1 . 0.  1 . 0 .  27 2 .  284 . - 1 2 . 
1 : 30 1 . 0 .  1. 0. 256 . 293 . -38 . 1 : 30 3 .  1 . 3 .  1 . 263. 282 . - 1 9 .  
2: 0 3. 0 .  3. 1 . 2 5 1  . 293 . -42 . 2 :  0 1 2 8. 10 . 6. 264 . 27 9. - 1 2 .  
2 : 30 6. 1 . 6 .  1 . 274 . 295 . -21 . 2 : 30 1 8 . 9.  1 5 . 7 .  265 .  27 8. - 1 1 . 
3: 0 1 6 .  6 .  1 5 .  5 .  261 . 294 . -31 . 3 :  0 28. 1 4 .  25.  1 0.  266 . 280. - 1 0 .  
3 : 30 30. 12. 27. 9 .  263 . 293 . -27. 3 : 30 36 . 1 5 32. 1 2 . 266. 280 . - 1 1 . 
4: 0 42 . 1 6 .  38 . 12. 265 . 293 . -23 .  4 :  0 5 4 . 2 3. 4 8. 1 7 27 4.  282. - 2. 
4 : 30 64 . 25 . 57. 1 9. 263 . 293 . -23 . 4 : 30 7 7 . 3 3. 69. 25 . 27 4 . 282. - 0 . 
5 :  0 1 09 .  46 . 96 . 34 . 264 . 293 . - 1 6 .  5 :  0 1 0 4 .  4 4 .  93. 34. 27 4 .  283. 1 . 
5 : 30 1 56 .  66 . 1 38. 49 . 273 . 294 . -3. 5 : 30 1 31 . S 5 .  117.  42. 27 3. 285 . 1 . 
6: 0 1 81 76 . 1 60 .  57. 272 . 295 . -2 ; 6: 0 17 7.  7 8. 156. 5 9. 27 7.  288. 9. 
6 : 30 211. 87. 18 7. 65 . 270. 296. -2. 6: 30 23 0 .  1 0 5 .  19 9.  7 7. 27 2 .  289. 1 4.  
7: 0 221. 88. 19 8. 67. 282. 296 . 9.  7: 0 267 .  120.  233. 88. 273. 29 0.  1 7 
7: 30 273. 11 2 . 242. 84. 284. 298 . 17. 7: 30 29 7. 1 30. 262. 98. 27 7.  29 4.  1 8 . 
8: 0 373. 15 9. 324. 116. 287. 300. 3 5 .  8 :  0 342. 1 49. 302. 1 1 2. 28 0 .  29 5 .  25. 
8: 30 446. 1 91  . 399 . 144. 286 . 303 . 31 . 8: 30 47 8. 223. 41 5 .  16 5 .  276. 30 0 .  38. 
9:  0 417. 173. 366 . 128. 289 . 302. 38 . 9: 0 5 9 9. 304. 5 03. 214. 193. 29 5 .  -5 . 
9: 30 431. 17 7,  383. 132, 287. 303. 33. 9: 30 623. 316. 5 2 5 .  223. 189. 293. -6. 
10: 0 69 7.  314. 600. 226. 290. 310. 76. 10: 0 65 4. 333. 5 5 3. 234. 1 91 . 29 5 .  -3. 
10: 30 5 77 .  248. 513. 184. 281 . 309. 37. 10: 30 67 7. 345 . 5 73. 240. 192. 29 5 .  1 . 
11 : 0 5 31. 215 .  474. 162. 287. 307. 37. 11 : 0 69 7. 356. 5 88. 246. 186. 29 7.  -2. 
11 : 30 5 61 . 233. 5 00. 175 .  289. 309. 42. 11: 30 7 0 2. 35 9.  5 9 2. 246. 19 3. 29 8. 5.  
I 12: 0 5 5 7. 230. 495. 172. 285 . 309 . 39. 12: 0 725.  362. 5 9 8. 247. 196. 30 0 .  23. 
12: 30 5 26. 217. 467. 162. 283. 309. 3 3 .  12: 30 721 . 360. 5 96. 245 .  19 5 .  296. 24 . 
13: 0 5 43. 236. 474. 170. 286 . 310. 45.  1 3: 0 69 8. 348. 5 80 .  237. 19 5 .  29 4.  1 9 .  
13: 30 617. 279 .  537 . 19 9 .  284 . 312 . 5 1. 13: 30 716. 361 . 5 96. 246. 19 9.  29 5 .  23. 
14: 0 616. 281, 5 32. 19 9 .  280. 314. 5 1  . 14: 0 65 0 .  325.  5 44. 224. 201 . 294. 1 3. 
14: 30 5 09.  228. 443. 16 3. 289 . 313. 42. 14: 30 426. 203. 365 .  141. 215 . 287. -1 2. 
1 5 :  0 416. 183. 364. 132. 289. 310. 31. 1 5 :  0 5 00.  233. 437. 169.  246. 292. 1 7.  
15: 30 350. 150. 308.  109 .  293 . 309. 26. 15 : 30 492. 237. 426. 170. 236. 292. 9 .  
16: 0 286. 120. 25 2. 89 . 28 9 .  308. 1 5 .  16: 0 407. 197 .  35 3. 141. 230. 29 0 .  -6. 
16: 30 251. 107. 220. 78. 29 5 .  308. 17. 16: 30 374. 186. 323. 132. 224. 29 0 .  -1 4 .  
17: 0 222. 97. 196. 71  . 291. 306. 11 . 17: 0 227. 106. 197, 76. 227 ,  283. -27.  
17: 30 201. 90. 176. 65 . 286. 306. 6. 17: 30 197. 88. 17 3. 66. 251. 284. -9 . 
18: 0 102. 39. 90. 28. 288. 29 8. 1 . 18: 0 204. 9 7. 177. 71 . 250. 284. -7. 
18: 30 11 3. 47. 101. 35 . 291. 301. 3. 18: 30 145 .  69 . 126. 49. 238. 279. -21 . 
19: 0 9 8 .  41 8 9 . 31 . 291. 30 0 .  1 . 19: 0 9 8. 45 . 86 . 33. 247. 277. -1 8. 
19: 30 48. 18, 44. 14. 285 . 29 8.  -10. 19: 30 68. 30. 60. 22. 256. 27 8. -1 3. 
20: 0 31. 11 . 29. 9. 287. 296. -6. 20: 0 43. 18. 38. 14. 25 9 .  27 7. -1  4 .  
20: 30 19. 6. 17, 5 .  286. 296 . -8. 20: 30 27. 11 . 24. 9.  256. 276. -18. 
21 : 0 1 3. 5 .  11. 4. 286. 296 . -9. 21: 0 16. 7. 14. 5 .  25 4. 275 .  -19. 
21: 30 5 .  1 . 4. 1 . 278. 29 5 .  -17. 21: 30 12. 7. 11 . 5 .  246. 272. -25 .  
22: 0 2. 0. 2. 0. 286. 29 4. -9. 22: 0 7.  4. 5 .  2. 242. 269.  -25.  
22: 30 1 . 0. 1. 0. 287. 292. -6. 22: 30 1 . 0 .  1 . 0 .  239. 268. -30. 
23: 0 0. 0. 0. 0 .  282. 289. -7. 23: 0 0 .  0.  0 .  0 .  239 . 268. -29 . 
23: 30 0. 0. 0. 0. 277. 289. -12. 23: 30 0 .  0 .  0. 0.  235 . 265 .  -29 . ------------------------------------------- --------- ------------------------------------ -------------- - -
MEAN 226. 96. 20 0 .  71  . 280. 300. 7. MEAN 27 0.  1 32. 230 . 93. 242. 286. -3. --------------------- ------------------------------- - - - - - - - - - - ---- - - - - - - --------- - - - - - - - - ---------------
NO V . 1 2 NOV . 1 3 =============================================- - -=== s : : s c = = = = • = = = = • • • • • • = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ----- --------- - - - - - - - - - - ----- - - - --- - - ----------- - - - ----- - - - - - - --------- - - ---- - - --- ----- - - ---- - - - - - - - ---
0: 0 0. 0. 0 .  0. 235. 266 . -32. 0: 0 o .  0. 1 . 0. 178. 245. -67. 
0:30 0. 0. 0 .  0. 2 31 . 270 . -39 . o:30 0. 0. 1 .  0. 178. 245. -68 . 
1 : 0 1 . 0. 1 . 0. 227. 269 . -42 . 1 : 0 1 . 0. 1 .  0. 178. 238. -59. 
1 : 30 6. 3. 4 .  2. 224 . 268. -43 .  1: 30 3. 1 . 3. 1 .  178. 238. -60. 
2: 0 10. 6. 9. 4. 223 . 268 . -43 .  2: 0 7. 2. 6. 2. 178. 23 9. -61 .  
2:30 19. 10 . 16. 7 .  226. 268 . -39 .  2:30 12. 2. 11 . 2. 177. 23 4. -56. 
3: 0 30. 14. 26. 11 . 235 . 270. - 31 . 3: 0 19. 4. 18. 3. 17 5. 2 31. -55. 
3:30 47. 23. 41 . 17 . 235 . 271 -29 .  3:30 67. 5. 64. 34. 178. 235. -53. 
4: 0 70. 33 . 61 25 . 229. 270. - 31 . 4: 0 109. 54. 101 . 5 3. 1 81 . 238. -49. 
4:30 94. 44 . 81 . 32 . 210. 268 . -44 . 4 :30 1 51 . 80. 132. 66. 180. 239. -40. 
5: 0 187. 99. 162. 75. 205. 268. -38. 5: 0 201. 104. 171. 80. 177. 239. -32. 
5:30 288 . 1 54. 251 .  116. 218. 273. -19 . 5:30 255. 131. 216. 98. 174. 242. -30. 
6: 0 371. 197. 320. 146. 216. 276. -9. 6: 0 310. 159. 259. 11 5 . 176. 246. -19. 
6:30 288. 137. 24 4 .  100. 217. 272. -11 . 6:30 363. 188. 302. 132. 181. 254. -12 . 
7: 0 369. 179. 306. 127. 221. 277. 8 .  7: 0 413. 212, 343. 149. 179. 259. -10. 
7:30 48 1. 2 4 8. 4 10. 179. 196. 280. -12. 7:30 467. 238. 386. 16 5. 17 3. 260. -6. 
8: 0 511. 260. 4 3 3. 187. 196. 282. - 1 .  8: 0 515. 264.  4 28. 183. 177. 267. -3. 
8:30 542. 276. 453 , 193. 194. 285. - 2. 8:30 563. 287. 464. 196. 173. 271. 2. 
9: 0 612. 316. 50 8. 218. 18 5 .  289. -o. 9: 0 605. 308. 497. 211. 173. 278. 3. 
9:30 654.  337. 54 3.  250. 183. 289. 6. 9:30 641. 326. 522. 217. 173. 280. 12. 
10: 0 663. 342. 5 5 6 . 232. 1 84. 289. 2. 10: 0 670. 341 . 551. 228. 176. 282. 13. 
10:30 691. 357. 580. 241. 181. 290. 3. 10:30 692. 352. 573. 237. 176. 285. 9.  ..... 11 : 0 698. 361. 588. 2 4 4  . 181. 291. -1. 11: 0 708. 361. 587. 242. 176. 288. 9 .  C.11 
w 11: 30 709. 368. 600. 249. 180. 293. -4. 11: 30 716. 365. 597. 244. 176. 288. 7. 
I 12: 0 725. 367. 602. 249. 179. 293. 10. 12: 0 733. 366. 602. 246. 178. 290. 20. 
12:30 721. 363. 598. 2 4 6. 179. 293. 9. 12:30 730. 364. 600. 24 4.  176. 290. 17 . 
13: 0 710. 357. 589. 242. 179. 293. 7. 1 3: 0 720. 358. 592. 241 . 178. 289. 1 7. 
13:30 690. 346. 572. 235. 181 . 294. 5. 13:30 69 1 .  348. 577. 235. 180. 289. 1 0. 
14: 0 660. 332. 548. 226. 182. 293. 1 . 14: 0 669. 333, 557. 226. 181. 288 . 5 .  
14:30 623. 314. 519. 214.  183. 294. - 1 .  14:30 636. 315. 530. 216. 1 81 . 286. 1 . 
15: 0 580. 292. 4 82. 201 . 185. 294. -12. 15: 0 594. 294. 499. 204. 18 3. 284. -6. 
15:30 53 4.  270. 4 4 8. 186. 185. 2 88. - 1 7 . 15:30 5 51 . 274. 466. 192. 185. 283 . -11 . 
16: 0 4 88. 245. 412. 172. 1 84.  2 84.  - 2 4. 16: 0 472. 235. 401 . 1 66. 189. 281 . -21 . 
16:30 4 37. 220. 371. 157. 1 85. 2 83.  -32.  16:30 371. 180. 319. 130. 201 . 279. -26. 
17: 0 3 84.  195. 3 2 8. 141. 1 83.  279. -41. 17: 0 291. 139. 250. 99. 211 . 277. -25. 
17:30 327. 1 69. 2 84 .  1 2 4.  1 85. 2 76. - 4 8 .  17: 30 235. 109. 203. 79. 223. 277. -22. 
18: 0 273. 1 4 2 .  2 4 1 . 1 06. 1 83.  2 70.  -56. 18: 0 177. 79. 154. 5 8. 233. 277. -20. 
18:30 2 1 9. 116. 1 99. 89. 1 83.  268. -65. 18:30 144. 64 . 126. 47. 2 4 0. 277. -19. 
19: 0 171. 91. 1 59. 74. 1 83.  2 65. -71. 19: 0 104 .  4 5. 92. ] 4 , 2 4 8. 277. -17 . 
19:30 1 26. 68. 1 2 4.  59. 1 84.  263. - 7 8 .  19:30 72. 30. 64 . 2 3. 252. 276. -16. 
20: 0 86. 4 6. 89. 45. 1 84.  259. -79. 20: 0 46. 18. 41 . 14. 258. 275. - 1 3 . 
20:30 5 2. 26. 28. 9. 1 85. 2 50. -41. 20:30 25. 9. 2 3 . 7. 262.  275. -11 . 
21: 0 2 4 .  8. 14. 3. 183. 2 4 8. -55. 21: 0 12. 3. 11 . 3. 2 6 6 . 276. -9. 
21: 30 9. 2. 9. 2. 180. 24 7. -67. 21: 30 5. 1. 5. 1 . 269. 278. -9. 
22: 0 4 .  1. 4.  1 • 179. 248 . - 69 . 22: 0 2 .  o .  2. 0. 270. 279 . -9. 
22:30 2. o .  2. 1. 179. 24 9. -70. 22:30 1. o .  1. 0. 273. 279. -6. 
23: 0 1 .  o .  1. o. 178. 24 8. -70. 23: 0 1. o. o .  o. 275.  280. -6. 
23: 30 o .  o .  1. o .  178. 245. -67. 23:30 o. o .  o .  o. 275.  281. -6. - - - - - ----- - - - - - - - --- - - - --- ---- - - - - - - - - - - ---- - --- - - - - ----------------------------------------------------
HEAN 316. 161 . 267. 11 3. 196. 274.  -29. H E A N  308. 153. 257. 107. 201. 268. - 17 . - - ---------- -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - --- - - - --- - - - - - -- -------------------------- - --- - - --------------------
NO V .  14 NO V .  1 S = = • = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = • •• = • • • • = =• = • • = = = = = = = = = = = =  = = = s = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R 6 9 5  LWD LWU NET H. H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------·------------------------------------ ----------------------------------------------------
0: 0 o. o. o .  o .  274 .  281. -7. 0: 0 0. o .  0. 0. 285. 292. -7 . 
0:30 o. 0. o .  o .  274. 283. -9. 0:30 1. 0. 1 .  0. 280 . 290 . -10 .  
1: 0 1. 0. 1 • o .  276. 284 . -7. 1: 0 1 • 0. 1 . 0. 282. 290. -8 . 
1: 3 0  2 .  0 .  2. o .  269. 284. -15 . 1 : 3 0  2. 0. 2.  0. 283. 290. -6 . 
2: 0 4 .  1 . 4. 1 • 271. 284. -13. 2: 0 6. 1. 5 .  1. 283. 290. -6. 
2:30 8. 2 .  8. 1. 27 8. 286. -7. 2:3 0  17. 7. 15, 5. 284. 289. -4 . 
3:  0 1 6. 5 .  15. 4 .  280 .  287. -6 . 3 :  0 22, 8 .  20. 6. 281 . 289. -7 . 
3:30 29. 10. 27. 8. 281. 287. -5. 3:30 34. 13.  31  . 10. 280. 290. -7 . 
4: 0 44. 16. 42. 1 3 .  281. 288. - s .  4: 0 so. 19. 46. 15, 283 .  290. -3.  
4:30 84 . 3 5. 79. 28. 282. 288. -2. 4:3 0  72. 27 . 66 . 22. 286 . 291 . 1 . 
5: 0 117. 50 . 108 . 40 . 277 . 289. -2. 5: 0 117. 48. 106 . 37. 283 . 291 . 3 .  
5:30 144. 60 . 1 34. 48. 280. 289 . 2. 5:3 0  13 3,  54. 11 9. 41 . 280. 291. 3. 
6: 0 18 3 .  77. 168 . 60 . 279 . 290. 4. 6: 0 220, 95. 194, 7 2 , 273 . 293.  5. 
6 : 30  259 . 11 4. 231 . 87 . 271 . 292 . 7. 6:3 0  244, 102. 219 . 78 . 280 . 294 . 12 . 
7 :  0 419. 198. 356 .  14 5 .  262. 294. 31 . 7: 0 309. 128. 277 . 98 . 276 . 295 . 1 3 .  
7 : 30 440. 206 . 375 .  150 . 257 . 294 . 28 . 7:30 326, 132. 294. 102. 280 . 295. 1 7. 
8: 0 418 . 1 91 . 358 .  1 3 8. 258 . 294. 23. 8: 0 353. 144. 317 .  111 , 284. 297. 23 . 
8:30 3 88 .  169 . 341 . 126 . 266. 294. 1 8. 8:30 364. 147 . 327 .  11 3 .  284 . 297. 23. 
9: 0 421 . 176 . 376 .  1 34 .  277 . 297 . 25. 9: 0 423. 17 4. 380. 133. 283. 298. 29. 
9:30 498 . 208 . 445 . 1 59. 285 . 300. 3 8 .  9 : 30 460. 190. 413. 14 5 .  288 . 299 . 3 6 .  
10: 0 63 8. 276. 577 . 215. 288 . 305 .  44. 10: 0 514. 218 . 4 59 .  16 5 .  291 . 301 . 44. 
10: :5 0 782 . 3 45 .  686. 258. 293. 310 .  78. 10:3 0  600 . 276. 514 . 196. 256. 302. 39 . ...... 11 : 0 564. 222. 518. 176 .  292. 306. 32. 11 : 0 590 . 270 . 505. 190. 253.  301 . 36. 
11 : 3 0 449 . 179. 401 . 136 .  288 . 304 .  3 1  . 11 : 3 0  722 . 3 3 4. 626. 240 . 266 . 306 .  57. 
I 12 : 0 563. 244 . 504. 184. 286 . 308. 36. 12 : 0 629 . 284 . 553. 207. 272 . 304. 45. 
12 : 3 0 747. 3 3 4 .  657. 247. 292. 314 .  67. 12 : 3 0 619. 282 . 545. 205. 270. 304. 40. 
1 3 :  0 602. 254. 535 .  1 91 . 292. 311 . 47 . 1 3 :  0 556. 249 . 488. 1 81 273 .  304 .  3 8 .  
1 3 :  30 464. 1 81 . 420. 1 39. 290. 308 .  26. 1 3 :  30  482 . 199. 43 3 .  1 5  2. 288. 302 .  34. 
14: 0 3 3 3 . 11 2. 310. 92 . 290 . 305 . 7. 14 : 0 555. 241 . 490 . 178. 284. 304. 46. 
14 : 30  303. 102. 281 . 82. 2 91 . 304. 8. 1 4 :  30 43 3. 179. 389 .  1 3 6 .  284 . 302. 27. 
1 5 :  0 318. 11 7 .  290. 92. 292. 306. 1 3.  1 5 :  0 387. 157 . 349 .  120. 287 . 301 . 24. 
15 : 30 290. 111 . 263 . 86. 291 . 305. 1 3.  15 : 30 349. 142. 314. 1 08 . 284. 300 .  1 8. 
16 : 0 300 .  126. 263 . 93. 289. 307. 19 . 16 : 0 324. 1 32. 289. 100. 282. 300. 1 6 . 
16 : 30 300. 13 3. 261 . 97 . 288 . 309. 1 7 .  16 : 30 326. 13 7 .  292. 1 04. 282. 301 . 1 6. 
17 : 0 236 . 99 . 207. 73. 286 . 303 . 11 . 17 : 0 271 . 11 2 . 242. 86. 282. 300. 1 2. 
17:30 218. 92 . 1 91 . 69 . 286. 304. 9 .  17 : 3 0 230. 96. 206. 73 . 278 . 298 . 4 .  
18: 0 13 3. 51 . 11 7 .  39. 279 . 299. -4 . 1 8 :  0 1 61 . 64 . 144 . 49 . 281 . 297. 1 . 
18:30 11 5 , 45 . 102 . 34. 281 . 297, -3. 18 : 30 1 31 . 53. 11 8 41 . 281 296 . -2 . 
19: 0 89. 3 5 .  80. 26. 281 . 296. -6. 19 : 0 1.1 2. 47. 100 . 36. 280 . 295 . -3 . 
19:30 63. 24 . 57 . 18. 280 . 296. -10. 19 : 3 0 74. 30. 66. 23 . 280 . 294. - 6 .  
20: 0 41. 14 , 3 7 .  11 . 280 . 295. -11 . 20 : 0 55. 22 . 50. 1 7. 278. 293. -9. 
20:3 0  27. 9. 24 . 7. 279 . 294. -1 3.  20 : 3 0 28 . 9. 25. 7. 273 . 292 . -16 .  
21: 0 1 5, 4. 14 . 4 .  280. 294. - 13. 21 : 0 1 7. 5. 1 6. 4 .  2 71 . 291 . -19 . 
21: 30 8 .  2 .  7. 2. 279. 293. -14. 21 : 30 1 2. 4 .  11 . 3 .  272. 290 . -17 . 
22: 0 4. 1 • 4. 1. 274. 292. -18. 22 : 0 6. 2. 6. 2, 268. 290. -21. 
22:30 3.  1 . 3 .  1 • 279. 292. -13. 22 : 3 0 3 .  1 . 3.  1 . 268 . 290 . -22 .  
23: 0 1 . 0. 1. 0. 282. 293. -10. 23 : 0 2. 0 .  2. o .  264 . 289. -25. 
23:30 0. 0. 1 . 0. 285. 293. -8. 23 : 30 1 . 0 .  1 . 0. 252 . 287. - 3 5 .  ---------------------------------------------------- - - - - --- - - - - - --- - - - - --- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -
MEAN 2 31 . 96 . 206. 73, 281. 296. 9. MEAN 236 . 101 . 210. 7 5. 278. 295. 9. ---------------------------------------------------- - - - - - --- --- - ------- �-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -
NO V .  16 NO V .  1 7 = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = s = = = === = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = - - - - - - - - - - = - -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G695 R305 R69 5  L W D  LWU NE T ---------------------------------------------------- -------- - - - - --- ------- - - - - - - - - - - - - - ---- ------ - ----- -
0 :  0 1. 0. 1. 0. 251 . 286. -35. 0 : 0 3 .  2 .  3 .  1 . 224 . 27 7 .  - 5 2 .  
0 : 30 1. 0. 1 . 0. 245. 285. -40. 0 : 30 3. 1 .  2 .  1 • 223 . 27 6 .  -52 . 
1 : 0 2. 0. 2. 1 . 241. 283. -42. 1 : 0 4 .  2 .  4 .  2 .  225 . 276 . - s o . 
1 :  30 6. 2. 6. 2. 231. 282. -51 , 1 : 30 6 .  2 .  6 .  2 .  242 . 278 . -35 . 
2 :  0 14. 6. 12. 5. 228. 282. -53. 2 :  0 1 3 .  6 .  11 . 4 .  250 . 279 . -26 . 
2 : 30 28. 14. 23. 10. 242. 284. -38. 2 : 30 25 . 12 . 22 . 9 .  248 . 279 . -28 . 
3 :  0 52. 25. 44. 19. 235. 282. -40. 3 :  0 32 . 1 4 .  29 . 10 . 249 . 281 . -28 . 
3 : 30 111. 34. 101 , 54. 229. 283, -46. 3 : 30 so. 21 . 45 . 16 . 252 . 28 2 .  -24 . 
4 :  0 160. 86. 141. 70. 226. 284. -38. 4 :  0 79 . 35 . 70. 26 . 249 . 28 2 .  -24 . 
4 : 30 200. 106. 177. 83. 235. 287. -29. 4 : 30 117 . 52. 102. 38 . 246 . 28 2 .  -21 . 
5 :  0 179. 83. 149. 59. 254. 287. -2. 5 :  0 162. 72. 141 . 5 3 .  249 . 28 4 .  -14 . 
5 : 30 206. 93. 177. 67. 258. 290. -2. 5 : 30 229. 104. 198 . 76 . 248 . 28 4 .  -5 . 
6 :  0 265. 120. 225. 86. 263. 292. 9. 6 :  0 253 . 11 3, 218 .  8 2 .  246 . 28 5 .  -4 . 
6 : 30 305. 137. 261. 98. 263. 294. 13, 6 : 30 310. 140. 265 . 101 . 245 . 28 7 .  3 .  
7 :  0 346. 15 5. 297. 111 . 268. 296, 21. 7 :  0 3 51 . 15 7. 303. 11 5 . 248 . 28 9. 7 .  
7 : 30 428 .  194. 364. 1 38. 272. 300. 36. 7 : 30 412. 185. 353. 134 . 252 . 291 . 19 . 
8 :  0 408 .  183. 348. 130. 264. 300. 24. 8 :  0 445, 199. 381. 143, 251. 293 . 22 . 
8 : 30 477. 216. 405. 153. 266. 303. 35. 8 : 30 529. 242. 451. 173. 248 . 297 . 30 . 
9 :  0 493. 217. 429. 158.  275. 304. 36. 9 :  0 540. 245. 463. 176. 248 . 298 . 27 . 
9 : 30 532. 235 . 459. 169 . 277. 307. 43 . 9 : 30 561. 254. 482. 183. 246. 301 . 23 . 
10 : 0 670. 308 .  578. 220. 277. 311. 58. 10 : 0 575. 257. 497. 186. 250 . 302. 25 . 
10 : 30 700. 336 . 575. 224 . 251. 312. 65 . 10 : 30 648. 294. 558. 210. 253 . 306 . 38. - 11 : 0 699. 331. 578 . 224. 255. 31 3 .  62. 11 : 0 7 31 . 342. 623. 239. 246 . 310. 44. 
11 : 30 707. 336. 606 . 237. 264. 322, 44. 11 : 30 767. 368. 652. 255. 239. 313. 40 . 
I 12 : 0 730. 349 . 602 . 240 . 249. 325 . 51 . 12 : 0 709. 333. 593. 227 , 248 . 311 . 52 . 
12 : 30 777 . 38 3 .  633 . 255 . 218 . 323 . 40 . 12 : 30 727, 334. 611 . 231. 271 . 316. 71 . 
13 : 0 675. 324 . 568 . 222 . 209 . 308 . 7 .  1 3 :  0 739. 35 0. 6 24. 242. 250. 319. 46. 
13 : 30 681 . 331 . 567 . 224 . 209 . 316. 8 .  13 : 30 517. 229. 439. 160. 273. 314. 36 . 
14 : 0 592 . 281 . 501 . 195. 223. 316 . -1 . 14 : 0 451 . 189. 390. 135. 282. 311. 32. 
14 : 30 624 . 303 . 519 . 207 . 214 . 319 . 0 .  14 : 30 444. 186. 387. 134. 282. 307 . 31 . 
15 : 0 577 . 28 0 .  482 .  192 . 211 . 314 . -7 . 15 : 0 412. 180. 358. 128. 260. 302. 13. 
15 : 30 525 . 253 . 441 . 175 . 212 . 309 . -1 3 .  15 : 30 409. 179. 354. 129. 260. 301. 14. 
16 : 0 474. 230 . 400 . 1 61 . 214 . 309. -20 . 16 : 0 317. 129. 281. 96. 269 . 297. 8 .  
16 : 30 395. 190 . 333 . 1 32 . 217 . 304 . -24 . 16 : 30 268. 103. 242. 79. 273. 296. 4 .  
17 : 0 340. 162 . 292 . 11 6 226 . 297 . -23. 17 : 0 249. 99. 223. 76. 274 . 295 . 5. 
17 : 30 294 . 141 . 252 . 100. 2 31 . 293. -20 . 17 : 30 213. 84. 191 . 65. 271 294, -2. 
18 : 0 231. 11 0 .  199 . 79. 237 . 293. -24. 18 : 0 185. 74. 166. 57 . 272 . 292 . -1 . 
18 : 30 18 3 .  87 . 1 59 . 63 . 236. 28 8 .  -28 . 18 : 30 151. 60. 135. 46. 272 . 291. -4 . 
19 : 0 14 7. 71 . 128 . 52. 221 . 285 . -45 . 19 : 0 111. 43. 9 9 . 33. 270. 289. -7 . 
19 : 30 11 3 .  5 5. 99 . 40 . 224 . 28 4 .  -46 . 19 : 30 82. 33. 74. 25. 268 .  28 8 .  -11 . 
20 : 0 75. 36 . 66 . 27. 225 . 283 .  - s o . 20 : 0 64. 27. 57 . 20. 268 . 28 8 .  -12 . 
20 : 30 36 . 1 5 .  32 . 11 . 225 . 281 . -52 . 20 : 30 42, 17 . 37. 13 . 266 . 285 .  -15 . 
21 : 0 21 . 8. 18 . 6. 211 . 277 . -64 . 21: 0 25, 10. 22. 7 .  266 . 284. -16 . 
21 : 30 1 5 .  6 .  1 4 .  5 .  205 . 275 . -68 . 21 : 30 1 3. 4. 11. 4. 267. 285 .  -17 . 
22 : 0 8 .  3 .  7 .  2 .  202 . 273 . -70 . 22 : 0 6 .  2. 6. 1 . 265. 284 .  -18 . 
22 : 30 3 .  1 . 3 .  1 . 204 . 272 . -68 . 22:30 3. 0. 3. 0. 263. 283 .  -20 . 
23 : 0 2 .  0 .  2 .  1 . 206 . 271 . -65 . 23 : 0 1 .  0. 1 . 0. 266 . 283. -17. 
23 : 30 3 .  1 . 2 .  1 . 224 . 273 . -48 . 23:30 1 . 0. 1 . 0. 264 . 283 .  -19 . ---------------------------------------------------- ----------- ----------------------- - --- - - --- - - - ------
MEAN 302. 142 . 256 . 101 . 236 . 295 . -1 3 .  MEAN 271. 120. 233. 86. 256. 292. 1 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- - - - - -
NOV . 1 8 N O V . 1 9  = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = • = = = = = = = = = = - - - = - - - c - - - s = = • • = • = m a z : s c : s = • = = = c = = = = = = = = • m = = = = • • • • • - - - - - - - - - - -
H M G305 G695 R305 R695 LWO  L W U  NET H M G305 G695 R305 R695 LWO  L W U  NET - --- - ----- ---- ---- ------ - - ---- - - ---- - - ---- - - - - - ----- ----------------------------------------------------
o :  0 , . o .  1 . 0. 262. 282. -20. o :  0 3.  1 . 3 .  1 . 1 88 . 259. -71 . 
Q : 30 1 . 0. 1 . 0 .  262 . 2 81 . -18 .  0 : 30 4 .  1 . 3 .  1 . 1 88. 260 . - 71 . 
1 : 0 2 .  o .  2. 0 .  265 . 282 . -17. 1 : 0 5 .  1 . 5. 1 . 18 7 .  260 . - 73. 
1 : 30 4 .  1 . 4. 1 . 264. 282. -17. 1 :  30 8. 2. 7 .  2. 187. 260 . -72. 
2: 0 9 .  3. 8 .  2 .  264. 281 . -15. 2 :  0 12 . 3 .  11 . 3. 185 . 259 . -74. 
2 : 30 18. 7 .  1 6 .  5 .  267 . 282 . -1 3 .  2 : 30 18. 4 .  17. 4 .  185 . 259. -7 3. 
3: 0 31 . 1 2 .  28 . 9 .  266 . 283 . - 14 .  3 :  0 40 . 4 .  31 . 10 . 18 7. 260. -64. 
3 : 30 49 . 20. 43 . 1 5 . 264 . 282 . -1  3 .  3 : 30 99 . 16 . 93 . 49 . 188. 262 . -67 .  
4 :  0 65. 25. 58 . 19. 263. 283 . ,-1 3 .  4 :  0 1 39 . 72 . 12 3 .  61 . 186. 262 . -60. 
4 : 30 82 . 31 . 75 . 24 . 263. 283. -12 .  4 : 30 184 . 96 . 15 8 .  75 . 184 . 263 . -53. 
5 :  0 104 . 39. 94 . 30. 266 . 284 . - 8 .  5 :  0 233 . 122 . 199 . 91 . 184 . 264 . -46. 
5 : 30 136 . 52. 123. 40. 266. 284. - 5 .  5 : 30 282 . 148. 240 . 107 . 183 . 264 . -39 .  
6 :  0 166. 61 . 1 51 . 48 . 265 . 284 . - 5 .  6 :  0 335 . 173. 283 . 123. 183 . 266 . -32 .  
6 : 30 21 5 .  81 . 19 5 .  63 . 266 . 286 . 0 .  6 : 30 388 . 197. 326 . 1 39. 183 . 270. -26 .  
7 :  0 250 . 96. 226. 7 3. 265 . 287 . 3.  7:  0 439. 220. 369. 1 S 6. 184. 274. - 21 .  
7 : 30 271 . 102 . 245 . 79 . 265 . 287 . 4 .  7 : 30 489 . 243 . 412 . 173 . 184 . 277 . - 15 .  
8 :  0 297 . 112 . 268. 8 6 . 265 . 288. 6. 8 :  0 534. 264. 452 . 189 . 186. 280 . - 13. 
8 : 30 319. 11 9 .  289. 92 . 266 . 289. 8 .  8 : 30 576 . 285 . 492. 204 . 18 5 .  284 . - 1  5 .  
9 :  0 364 . 137 . 329 . 105. 266. 290 . 12. 9 :  0 618. 306 . 528 . 218. 184 . 287 . -13. 
9 : 30 422 . 163 . 378 . 125 . 267 . 293. 18. 9 : 30 675. 339 . 560 . 229 . 18 5 .  289. 1 2. 
10 : 0 448 . 176 . 399 . 134. 268. 298. 19 . 1 0 :  0 709 . 356 . 586 . 238. 18 7. 292 . 1 8. 
...... 10 : 30 475. 192. 419 . 145 . 273 . 303. 27 . 10 : 30 733 . 369 . 605 . 246 . 188. 295. 21 . 
CJl 11 : 0 530 . 228 . 456 . 165, 266. 307. 33 . 11 : 0 749 . 377 . 621 . 250 . 189. 298. 1 9 .  
0) 11 : 30 620. 284 . 528. 198 . 255 . 304.  44. 11 : 30 758. 381 . 632 . 253. 189 . 298. 1 8. 
12 : 0 5 9 3 . 270. 507 . 190 . 256. 307 . 3 5 . 1 2 :  0 770. 381 . 634. 253 . 190. 299 . 28. 
12 : 30 625 . 287. 535 . 201 . 254.  306. 38. 12 : 30 763. 377. 6 31 . 2 51 . 192. 300. 24. 
13 : 0 618 . 285 . 529 . 199 . 255 . 305 . 38 . 1 3 :  0 748. 370. 620. 246 . 193. 301 . 21 . 
13 : 30 572 . 258. 494 . 183 . 259. 303. 34. 13 : 30 727. 359. 602. 239 . 19 3. 300 . 1 7 . 
14 : 0 548 . 251 . 4 71 . 176 . 251 . 303 . 26. 14 : 0 700 . 343 . 580. 230. 193 . 298 . 14. 
14 : 30 537. 250 . 4 59 .  175 . 246. 306. 17. 14 : 30 665 . 325 . 553 . 219. 194. 297. 9. 
15 : 0 555. 261. 472 . 182 . 247. 308 . 22 . 15 : 0 623 . 305 . 520 . 207. 196. 297 . 2. 
15 : 30 4 35. 197. 372 . 139 . 243. 303 . 3. 15 : 30 578 . 282 . 483 . 194 . 199. 296 . - 3. 
16 : 0 370 . 16 7 .  316. 117. 245. 298 . 2 .  16 : 0 527 . 259 . 441 . 179. 201 . 297 . -10. 
16 : 30 334. 152. 286. 108 . 249. 297 . 0 .  1 6 : 30 472 . 234 . 396 . 16 3. 202. 296. -19. 
17 : 0 281 . 127 . 240 . 89 . 241 . 291 . - 9. 17 : 0 415 . 208 . 349. 145 . 200 . 293 . -27. 
17 : 30 246 . 11 3. 210. 79. 237. 288. -16. 17 : 30 365 . 184 . 311 . 129. 198 . 285. - 34 .  
18 : 0 205. 93. 175 . 66. 241 . 285. -15. 18 : 0 310. 15 8. 269 . 11 3 . 198 . 284 . - 45. 
18 : 30 177 . 82. 150. 57 . 247 . 285. - 11 . 18 : 30 256. 132. 228. 97. 196 . 279 . - 55. 
19 : 0 151. 71 . 128. 49 . 243 . 282 . -16. 19 : 0 204. 106. 186 . 81 . 194. 278 . -66. 
19 : 30 123 . 60 . 1 OS.  43 . 221 278 . - 40. 19 : 30 1 S. 7. 82 . 1 s o .  67 . 19 4 .  275 . -74. 
20 : 0 1 30 . 70. 119 . 56 . 209 . 274 . - 55. 20 : 0 11 6 .  61 . 117. 55. 194 . 275 . - 82. 
20 : 30 82. 42 . 71 . 32 . 203 . 265. - so. 20 : 30 82. 41 . 79 . 38 . 19 5 .  274. -76 .  
21 : 0 46 . 20 . 26 . 8 .  199. 256 . -38 .  21 : 0 48 . 17 . 22. 4 .  195. 270 . - 49 .  
21 : 30 30. 18 . 24 . 10 . 225. 259 . - 28 .  21 : 30 20 . 9 .  16. 3 .  194 . 271 . - 72 .  
22 : 0 14 . 6 .  12 . 4 .  211 . 257 . -44. 22 : 0 11. 3. 11. 3. 193. 271 - 78 .  
22 : 30 7. 2. 6 .  1 . 197 . 251 . -53. 22 : 30 7 .  2. 7. 2. 194. 272 . -78 .  
23 : 0 4 .  1 .  4 .  1 • 190 . 255. -65. 23 : 0 5. 1 .  6 .  1 . 195, 273 . - 78 .  
23 : 30 3 .  1 . 3. 1 .  190. 259. -68. 23 : 30 4. 1 .  4 .  1 . 196 . 272. -76. ---------------------------------------------------- ----------------------------�-----------------------
MEAN 241 . 105 . 209. 76 . 248. 286. -6. MEAN 346 . 171 . 291 . 120 . 191. 279 . - 34 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
NOV. 20 NOV. 21 - - - - - - - - - - - - - - - - = - = - - = = = · - = - = = = = = = • = = = = = = = = • = = • = = = = ·  ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NE T H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - -------- ------- - - --- - - -------- ------- - ------ ------- -- --- ------- - ----------- - --------------------
0: 0 4.  1 . 4 .  1 . 195. 270 . - 16 .  0: 0 2. 0. 3 .  o.  266. 295 . -29 . 
0: 30 4 .  1 .  4 .  1 . 1 94.  268. -74. 0: 30 3. o .  3. 0. 267. 294. -28. 
1: 0 6. 2 .  6 .  2. 196. 270. - 74 .  1 : 0 6 .  3. 6. 2 .  267. 294. -26. 
1: 30 1 3. 6 .  11 . 4.  207 . 273. -65. 1 : 30 1 3. 6. 11 . 4 .  25 8.  293. -33. 
2: 0 16. s .  14. 4 .  201. 274. -71 . 2: 0 23. 12. 20. 8 .  238. 291 . - so .  
2:30 24. 1 .  21 . 6. 205 . 276 . -68 . 2: 30 30. 1 3. 27. 9. 232. 291. -56 . 
3: 0 51 . 1 S . 40. 14 . 217 . 279. -51 . 3: 0 4 9. 23. 41  . 1 6. 232. 291 . -52 . 
3:30 92 . 28. 81  37. 225. 28 1. -45. 3: 30 73. 34. 61. 24 . 241. 292. -39. 
4: 0 93. 41  . 79. 32. 254 . 28 6. -17 . 4:  0 98, 46. 8 3. 32. 239. 292. -38 . 
4:30 67. 22 . 62 . 17. 276 . 28 8 .  - 1 . 4: 30 138 .  65. 114 .  4 5 .  232. 291 . -35. 
S :  0 97. 33. 90. 26. 276. 292 . -7. 5: 0 135. 60. 114. 4 2. 234. 291. -36 . 
5:30 1 33 . 4 7 .  1 21 . 37. 276. 294. -6 . 5: 30 162 . 70. 140. 49. 251. 294.  -21 . 
6: 0 14 4.  4 7 .  1 34. 38. 279. 295. -6 . 6: 0 186. 76. 164 .  5 5 . 264 .  297. -11 . 
6:30 199. 67. 18 4 ,  5 3. 279. 297. -2. 6: 30 198. 74, 177, 56. 274 .  299. -4 . 
7: 0 217. 73. 200. 57 . 279. 298 . -2. 7: 0 250. 98. 223. 72. 275. 302. 1. 
7:30 253. 8 5. 233. 67 . 281. 300. 2. 7: 30 297. 120. 262. 8 8 .  273. 303. 4 .  
8:  0 321. 11 3 .  293 . 8 8 .  280 .  301 . 7. 8 :  0 34 4. 137. 307. 101. 283. 307. 13. 
8 :30 454. 180. 4 06. 135 . 279 . 304. 23. 8 : 30 397. 1 65 .  349. 1 1 9, 281. 309. 19 . 
9: 0 624 . 274 . 540 .  197. 268 . 307 . 45. 9: 0 355. 132. 31 6. 98. 28 8 .  308.  18. 
9: 30 673 . 307. 572. 214 . 253. 309. 4 5 .  9 : 30 472 .  180. 4 1 9 . 133. 290 .  312. 31, 
10: 0 690 . 319. 5 91 . 222 . 24 6 .  310 . 36. 10: 0 600. 250. 517. 177. 2 8 2. 316. 4 9. 
10:30 · 730. 342. 616. 236. 245. 310. 49. 10: 30 54 4.  213. 4 8 0. 1 5 5 .  293. 317. 4 0. - 11 : 0 712. 333. 602. 230 . 253 . 312. 51 . 11: 0 54 8 .  2 1 6 .  4 80. 1 56. 296. 318. 4 7. 
11 : 30 729. 347. 616 . 237. 237 . 311. 4 0 .  11: 30 4 92 .  179 . 437. 133. 293. 318. 29. 
I 12 : 0 759. 360. 638 . 246. 234 . 313 . 42. 12: 0 451. 157. 407. 119. 301. 316. 28 . 
12:30 687. 318 . 586. 220. 241 . 313 . 29. 12: 30 451. 15 7. 4 06. 119. 298.  317 . 26 . 
1 3: 0 767 . 368 . 641 . 24 7. 222. 314 . 34. 1 3: 0 501. 187. 4 4 5 .  1 38 .  2 8 3. 317. 22 . 
13:30 525 . 239. 4 4 9 .  16 3. 242. 309 . 8 .  13: 30 454. 163. 407. 121 . 290. 317 . 19. 
14: 0 467. 18 6. 411 . 1 34. 271 . 308 . 19 , 14: 0 38 8 .  130. 352 . 9 9 . 291 . 314 . 14. 
14: 30 398. 14 4 .  358 . 109. 28 4.  308. 16. 14 : 30 323 . 102 . 296. 79 . 289 .  312 . 4 .  
15: 0 345. 119. 314. 91 . 286. 306. 10. 15: 0 319 . 104. 292. 8 1 .  283 .  311 . -0 . 
15:30 312. 108 . 28 4 .  8 3 .  287 .  306 . 9. 15:30 289 .  95 . 263 . 74 . 277 . 309 . -7 . 
16: 0 296. 110. 269 . 8 3. 293. 306. 14. 16: 0 260. 8 7. 238.  67. 28 3. 310. -4 . 
16:30 259. 97. 236 . 74. 295. 305. 1 3 . 16:30 236. 8 0 .  21 5. 62. 296. 311 . s .  
17: 0 222. 8 5. 204 . 65 . 297 . 305. 11. 17: 0 207. 75. 18 7. 56. 28 2. 310 . -7. 
17: 30 210. 8 8 . 186. 64. 283. 304. 2. 17:30 17 8 .  63. 160. 4 7 .  28 2 .  308. -8 . 
18: 0 230. 102. 200. 73. 274. 304. - o . 18: 0 122 . 38. 11 3 .  29. 28 7. 308 . -12. 
18: 30 178. 78 . 157. 56. 273. 302. - 8 .  18 : 30 97. 30. 8 9. 23. 286. 306. -12. 
19: 0 1 S 1 . 66 . 133. 4 8. 279. 302. - 5 . 19: 0 71 . 22 . 65 . 17 . 28 6. 305 . -14 . 
19: 30 120. 52 . 106. 38. 282. 302. -6. 19: 30 60. 19 . 5 5. 1 5. 285 .  304 . -14 . 
20: 0 79. 32. 71. 25. 273. 301. - 20. 20: 0 4 4 . 1 3 .  4 1  . 10. 28 7. 304 . -14 . 
20:30 46. 17 . 4 3. 14. 272. 299. -2 4.  20:30 30. 9 .  27 . 7 .  285. 303. -1 S .  
21: 0 28. 10 . 26. 8 .  277. 298. -1 9. 21 : 0 22. 8 .  20. 5 .  282. 302. -18 .  
21: 30 16. 6. 1 S .  5 .  276. 29 8 . -21. 21 : 30 1 9. 7. 1 7. s .  275. 301 . -24 . 
22: 0 8.  2. 8 .  2 .  274 . 298.  - 2 5 .  22: 0 9. 2 .  9. 2. 269. 300. -31 . 
22: 30 4.  1 . 5 .  1 . 268 .  297 . -29. 22:30 4.  0. 4.  0. 266. 299. -33. 
23: 0 2. 0 .  2. 0. 269. 296. -27. 23: 0 3. 0. 2. 0. 264.  298 . -33. 
23: 30 2. 1. 2. 0. 268 .  294.  -27. 23: 30 2. 1 . 2. 0 .  277 . 299 . -22. ------------ - ---- - - --------------------------------- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - ---- - - --- --
HEAN 260. 110. 226. 7 9 .  259. 29 8 .  - 6 . MEA N 207 . 78. 18 5. 57. 274 . 304. -7. ---------------------------------------- - ----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - --- - --- - - - - - --
NOV. 22 N O V . 23 ==================================================== ======================-=====-=- -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M G 305 G695 R305 R695 LWD  LWU  NET H M G 3 05 G695 R305 R695 L W D  L W U  N E T  ------- - - - - - --- ----- - - - - ----- ------ ------------ ----- - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0: 0 2. 0. 2. 0. 286. 299. -13. o :  0 4 .  1 . 4 .  1 . 24 3 .  294 . - 5 1  . 
0:30 2. 0. 2. 0. 287. 299. -13. Q: 30 5 .  1 . 5 .  1 . 224 . 2 91 . -67 .  
1: 0 3. 0. 3. 0. 287. 299 . -12. 1 : 0 7 .  3 .  6 .  2 .  2 21 . 28 9 .  - 68 . 
1: 30 5. 2. 5. 1. 286. 299. -13. 1 : 30 1 0 .  3 .  9 .  2 .  23 0 .  292 . -61 . 
2: 0 9. 2. 8. 2. 283. 299. -14. 2: 0 20 . 8 .  17 . 6 .  23 4 .  2 91 . -54 . 
2:30 13.  3 .  13 .  3 .  282. 298. -16. 2:30 3 6. 1 4 . 28 . 1 0 .  23 7 .  292 . -47 .  
3 :  0 3 9. 1 5. 34. 11 . 281. 298. -12. 3 :  0 87 .  21 . 62 . 29. 2 31  . 293 . - 3 7 .  
3:30 61 . 25. 53. 18. 279. 299. -12. 3: 30 13 8 .  5 6 .  122 . 61 . 24 8 .  295 . - 3 2 .  
4: 0 91 . 39. 79. 28. 277. 300. -10. 4:  0 1 91 . 102 . 166 . 77 . 25 4 .  297 . -19 . 
4:30 144. 67. 119. 47. 245. 299. -29. 4: 30 249 . 1 31 . 211 95 . 241 . 298 . -20 . 
5: 0 227. 109. 184. 74. 237. 299. -19. 5: 0 216. 103. 176. 71 . 252 . 297 . -5 . 
5:3 0 258. 120. 214. 84. 23 8. 299. -16. 5:30 217. 99 . 18 4. 69 . 265 . 299. 0 .  
6: 0 3 1  3. 1 so . 272. 106. 240. 300. -18. 6: 0 3 4 5. 163. 287. 11 3 . 268. 303 . 24 . 
6:30  367. 177. 307. 120. 241 . 303. -2. 6:30 367. 169 . 3 08.  11  7 .  274 . 305 .  29. 
7: 0 429. 196. 348. 129. 270. 306. 45. 7: 0 416. 19 3.  346. 13 3 .  264 . 305 .  29. 
7:30  415. 186. 335. 120. 265. 306. 38. 7:30 4 4 9. 208. 370. 142. 256 . 306. 28. 
8: 0 645. 31  3.  537. 209. 250. 311. 47. 8: 0 550. 263.  467. 18 2. 250. 308. 2 5. 
8:30 799. 386. 667. 259. 247. 3 15. 63. 8:30 560. 258. 466. 175. 257. 308. 44. 
9: 0 858. 398. 751 . 280. 259. 319. 46. 9: 0 592. 269. 498. 185. 267. 311 . so . 
9:30 979. 456. 832. 309. 266. 322. 91. 9:30 714. 3 30. 602. 226. 270. 314. 68 . 
10: 0 1034. 481. 866 . 3 22. 258. 325. 101. 1 0: 0 798. 3 80. 673.  259. 2 51 . 31  5. 61. - 10:30 981. 460. 820. 306. 248. 324. 84. 10:30 7 31 . 3 3 9. 612. 229. 252. 31  3.  5 8.  
CJ1 11: 0 966. 4 51 . 806 .  300. 246. 3 24. 82. 11 : 0 759. 347. 641 . 236. 261 . 316. 64. 
00 11: 30 93 3. 43 3 .  778. 285. 259. 326. 88. 11 : 30  829. 3 82. 702. 260. 262. 318. 70. 
12: 0 940. 441 . 765. 285. 249. 326. 98. 12: 0 763.  348. 645. 236. 260. 317. 61 . 
12:30 774. 367. 640. 239. 241. 3 22. 53. 12:30  685. 306. 585. 211. 263. 317. 46. 
1 3 :  0 766. 369. 63 3 .  23 8. 227. 321 . 39. 13: 0 653.  289. 5 60. 199. 266. 3 16. 42. 
13:30 771. 373.  635. 239. 228. 321. 43. 13:30 652. 288. 559. 199. 270. 317. 46. 
14: 0 601. 282. 492. 1 8 1  . 227. 316. 20. 14: 0 671. 303. 575. 208. 266. 3 18. 4 5. 
14:30 592. 281. 495. 184. 227. 317. 8.  14:30 658. 300. 560. 204. 264. 317. 45 . 
15: 0 640 . 310. 529. 201. 228. 3 18.  22. 15: 0 709. 3 31. 594. 224. 256. 3 20. 52. 
15:30  573. 274. 4 77. 180. 237. 317. 1 6. 15:30 647. 308. 53 8. 207. 245. 317. 37. 
16: 0 412. 189. 344. 12 3 .  278. 316. 30. 16: 0 489. 230. 41 0 .  156. 240. 31 3.  5. 
16:30 3 66 .  16 7. 308. 11 2 . 286. 316. 27 . 16:30 398. 185. 3 35. 127. 240. 311 . -9. 
17: 0 3 19 .  146. 268 .  97 . 2 71 . 31 5. 7. 17: 0 309. 141. 263.  96 . 247. 307. -13. 
17:30 376 .  18 5 .  317. 127 . 230 .  3 1  2 .  -23 . 17: 30  230 . 100. 196. 68. 265. 306. -7. 
18: 0 3 19 .  160 . 271 . 109. 227 . 308. - 3 3 . 18: 0 238 . 108. 204. 74. 259. 306. -12. 
18:30 265. 13 3. 229 . 93. 227 . 306. -4 4 .  18:30 225. 106. 191. 73. 261. 306. •11. 
1 9: 0 199. 101. 175. 72. 224. 303. -55. 19: 0 140. 62. 11 9 .  43. 277. 305. -6. 
19:30 86. 36 .  78. 27. 232. 301. -60. 19:30 105. 47. 90. 32. 281 . 305. -9. 
20: 0 51 . 1 9. 47. 14. 225. 299. -69 . 20: 0 76. 3 3. 65. 23. 274. 303. -17. 
20:30 26 . 6. 24. 5. 230 . 297. -64 . 20:30 53. 23. 45. 16. 269. 301. -24. 
21 : 0 20. 5. 18. 4. 221 . 295 . -72 . 21: 0 40 . 18. 3 3 . 12. 261. 299. - 3 1. 
21: 30  12. 2. 11 . 2. 274 . 299 . -24 . 21: 30  22. 9. 19. 6. 265. 298.  -30 .  
22: 0 7. 1 .  6. 1 . 292. 301 . - 8 . 22: 0 11. 3 .  1 0. 2. 266. 296. -29. 
22:30 5 .  1. 5 .  1 .  261 . 300. - 39 .  22:30 6. 1. 6. 1 . 280. 297 . -16. 
23: 0 4. 0. 4 .  1 . 23 7 .  295 . -58 . 23: 0 5. 1. 4. 1 . 271 . 296. -24 . 
23:30 4. 1 . 4. 1 . 271 . 299 . -28 . 23:30 4. 1. 4. 1. 262. 294 . -31 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - --------------------- - - - --- - - - - ----- - - ---- -
MEAN 369 .  173 . 309 .  11 6 254 . 308 . 6 .  MEAN 3 3 5. 154. 283 .  1 06. 257 . 305 .  4 .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - ----- - -------- - ------- ------ - - ----- - - ---- - - --
NOV. 24 NOV. 25 ==================================================== - - - - - - - - - = = = = = - - - = = = = = = = = = = = - - - - = = - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M 6305 6695 R305 R695 LWD LWU N E T  H M 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o:  0 4. 2. 4. 1. 245. 290. -45 . 0 :  0 6. 3. 5. 2. 294. 301 . - 6. 
0:30 5. 1. 5. 1 • 234. 286. - 52. 0 : 30 12. 7. 10. 5. 274. 299. -23. 
1: 0 7. 2. 6. 2. 237. 284 . -46 . 1 : 0 16. 9 .  1 3. 7. 285. 300. -12. 
1:30 11. 4. 10. 3. 234. 284 . - 4 8 . 1 : 30 17. 10. 1 5 ,  7. 290. 301. -8. 
2: 0 20. 9. 17. 6. 234. 283 . -46 . 2 :  0 24. 12. 20. 8. 254. 296. -39. 
2:30 24. 9 .  20. 7. 239 . 282 . -40. 2 : 30 28. 12. 25. 9. 232. 291 . -55. 
3: 0 29 . 10. 26 . 8. 247. 281 . - 3 0 . 3 :  0 43. 18. 37. 14. 228. 290. -55. 
3:30 46 . 18. 40 . 13. 26 6 .  286 . - 1 4 .  3 : 30 64. 28. 55. 21 . 234. 288. -45. 
4: 0 62 . 23. 54 . 17. 280 . 291. - 3 . 4 :  0 89. 41 . 77. 29. 263. 292. - 1 7 . 
4 : 3 0  75. 28 . 67. 20. 282 . 294 . - 4. 4:30 102. 42. 91. 32. 273. 295. -11 . 
5: 0 98 . 3 6 . 88 . 26 . 286 . 296 . -o .  5 :  0 109. 40. 9 9 . 32. 279. 299. -11 . 
5 : 3 0  131. 51. 116. 37. 289 . 298. 6. 5:30 137. so. 1 26. 40. 281 . 300. -8. 
6: 0 1 66 .  62 . 153. 49 . 293 . 3 0 0 . 5. 6 :  0 208. 85. 187. 65. 282. 302. 1 . 
6 : 3 0 274. 117. 240. 86 . 288 . 302. 20. 6 : 30 220. 88. 198. 68. 283.  302. 3. 
7: 0 238 . 90 . 220. 72. 294 . 302 .  10. 7 :  0 247. 99. 223. 77. 292. 304. 11 . 
7:30 293 . 113. 268 .  89 . 295 . 304.  17. 7 : 30 327. 138. 291. 105. 287. 307. 16. 
8: o 340 . 133. 314. 106. 298 . 3 0 6 . 17. 8 :  0 372. 15 8. 332. 121 . 292. 309. 23. 
8:30 431. 183. 383 . 1 38 .  287 . 308 .  27. 8 : 30 456. 200. 401 . 150. 284 , 310. 30. 
9 :  0 458 . 193. 408 . 1 46 .  283 . 309 .  24. 9 :  0 473. 203. 421 . 15 4. 296. 313. 35. 
9:30 457. 180. 41 4 ,  140. 286 . 310. 1 9 .  9: 30 574. 255. 504 , 190. 296. 316. so. 
10: 0 535 . 222. 479 .  170. 289 . 312. 32 . 1 0 :  0 558. 243. 498. 18 5. 298. 314. 45. 
10:30 551. 230. 492. 175. 287. 313. 33. 10 : 30 601. 262. 535. 198. 296. 315. 47. ..... 11: 0 479. 180. 437. 143. 287. 311. 18. 11 : 0 659. 294. 582. 219. 283. 316. 45. 
11: 30 451. 163. 415. 130. 286 . 310. 13. 11 : 30 771. 352. 679. 259. 281 . 319. 54. 
12: 0 457. 166. 420. 133. 288. 310. 15. 12 : 0 791. 365. 686. 267. 262. 318. 48. 
12:30 480 . 180. 438. 143. 290. 312. 1 9 .  12 : 30 842. 399. 722. 285. 242. 317. 45. 
13: 0 471. 177. 430. 141. 290. 311. 19. 13 : 0 661 . 306. 579. 221 . 245. 31 3. 1 3. 
13: 30 494. 194. 448. 151. 292. 312. 27. 13:30 632. 287. 558. 211 . 2 51 . 31 3. 12. 
14: 0 491. 196. 444 . 152. 292. 312. 27. 14 : 0 596. 269. 524. 197. 256. 31 3. 1 4. 
14:30 452. 179. 410. 140. 292. 312. 22. 14 : 30 571 . 259. 504. 190. 253. 311 . 9. 
15: 0 378. 143. 346. 11 3. 289. 309. 13. 1 5 : 0 555. 252. 486. 18 3. 258. 311. 1 5. 
15:30 351. 136. 318. 106. 287. 309. 11. 15 : 30 490. 216. 4 31 159. 265. 310. 13. 
16: 0 3 38 .  135. 305. 104. 286. 308. 12. 16 : 0 430. 18 7. 381 . 1 39. 270. 309. 11. 
16:30 292. 116. 263. 89 . 285. 307. 7. 16 : 30 342. 147. 303. 109. 272. 306. 5. 
17: 0 243. 95. 219. 74. 286. 306. 4. 17 : 0 290. 121. 259. 91 . 278. 306. 4. 
17:30 193. 73. 177. 58. 287. 305. -1. 17 : 30 254. 107. 227. 81 . 282. 305. 4. 
18: 0 170. 6 6 . 154. 52. 281. 304. - 7. 18 : 0 205. 87. 182. 65. 276. 303. -4. 
18:30 128. 48 . 117. 38. 277. 302. - 14. 18 : 30 171 . 74. 1 51 . 56. 286. 302. 3 .  
19: 0 98 . 37. 88 . 29. 276. 301. - 17. 19 : 0 133. 58. 11 7. 43. 275. 301 . -10. 
19:30 65. 23. 59. 18. 275. 301. - 20. 19 : 30 114. 52. 98. 37. 254. 300. -30. 
20: 0 44 . 14. 40. 12. 278. 301. - 19. 20 : 0 88. 41. 77. 29. 244. 297. -41 . 
20:30 29. 9. 27. 7. 291. 302. - 8. 20 : 30 66. 31 . 57. 22. 244. 296. -43. 
21: 0 20. 6. 19. 5. 290. 301. - 10. 21 : 0 48. 22. 41. 16. 247. 295. -42. 
21:30 12. 3. 12. 3. 296 . 302. - 6. 21 : 30 38. 19. 33. 14. 253. 296. -38. 
22: 0 8 .  2. 8. 2. 295. 302. -7. 22 : 0 31 . 17. 26. 12. 255. 295. -35. 
22:30 7. 2. 6. 1. 292. 301. - 9. 22 : 30 29. 18. 23. 13. 244. 293. -44. 
23: 0 7. 3. 6. 2. 291. 301. -9 . 23 : 0 25. 17. 20. 12. 241 . 293. -47. 
23:30 6. 3. 5. 2. 291. 301. -9 . 23:30 20. 14. 16. 10. 241 . 292. -46. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 217. 85. 197. 66. 280. 302. - 1. ME A N  282. 125. 248. 93. 268. 304. -2. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
NOV. 26 NOV, 27 ===========================================• •======• •=•••===- - - - - - - s- - - z -==- -=- - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H. M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NE T ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 1 3. 8. 10. 6. 249. 291. -40. 0 :  0 4. 0. 4. 0. 247. 293. -46. 
0 : 30 8. 4. 7. 3. 247. 290. -43. 0 : 30 4 .  0. 4. 1 . 255. 294. -39. 
1 :  0 1 O .  4. 9. 3 .  247.  289. -41 1 : 0 6 .  1 .  6 .  1 . 249. 293. -44. 
1 : 30 1 3. 5. 12. 4. 242. 287 . -44. 1 : 30 9. 2. 8. 1 . 263. 294. -31 . 
2 :  0 23. 10. 20. 8. 241. 287. -43. 2 :  0 12. 3. 11 . 2. 273. 295. -21 . 
2 : 30 38. 18. 32. 13. 239. 287. -42. 2 : 30 17. 4. 16. 3. 266. 294. -27. 
3 :  0 51. 23. 44. 17. 239. 285. -39. 3 :  0 49. 21 . 43. 1 6 .  267. 295. -21 . 
3 : 30 66. 28. 57. 21 . 247. 287, -32. 3 : 30 101. 49. 86. 3 7 . 264. 295. -16. 
4 :  0 7 7. 30. 69 . 23. 258. 289. -23. 4 :  0 165. 80. 137. 61 . 262 . 296 . -6 . 
4 : 30 96. 36. 87. 28. 254. 290. -27. 4 : 30 192. 89. 157. 68. 252 . 295. -8 . 
5 :  0 114. 41 . 104. 32. 257. 291. -24. 5 :  0 237. 106. 189. 81 . 243. 295. - 5 . 
5 : 30 136. 48. 124. 38. 263. 294. -19. 5 : 30 293. 134. 236. 101 . 240. 296. 1 . 
6 :  0 160. 57. 146 . 44. 271 . 296. -12. 6 :  0 375. 175 . 304. 129. 232. 297. 6. 
6 : 30 1 66. 55. 15 3. 43. 275. 296. -9. 6 : 30 458. 21 8. 375. 159. 227. 299. 10. 
7 :  0 203. 69. 186. 54. 280. 298. -1 . 7 :  0 516. 248. 428. 180 . 228 . 301 . 1 5 
7 : 30 222. 75. 204. 58. 289. 299. 8. 7 : 30 553. 266. 465. 193 . 229. 303. 1 4 . 
8 :  0 245. 82. 225. 64. 291. 301. 10. 8 :  0 574. 270. 487. 198. 238. 305. 21 . 
8 : 30 278. 92. 256. 72. 293. 302. 12. 8 : 30 665. 312. 568. 233. 237. 308. 26. 
9 :  0 300. 101 . 274. 78. 297. 303. 20. 9 :  0 6 51 . 312. 563. 229. 232. 307. 1 3. 
9 : 30 288. 93. 264. 73. 297. 304. 17. 9 : 30 737. 357. 645. 260. 241 . 310. 23 . 
10 : 0 348. 11 6. 318. 89. 296. 305. 21 . 10 : 0 752. 361 . 660. 263. 242. 310. 23. 
10 : 30 395. 133. 359. 102. 295. 307. 24. 10 : 30 771 . 362. 675. 264 . 253 . 31 3. 36. ..... 
a, 11 : 0 449. 157. 406. 119. 296. 309. 30. 11 : 0 703. 326. 614. 234. 249. 312. 26. 
0 11 : 30 483. 172. 434. 129. 292. 310. 30. 11 : 30 860. 411 . 754. 296. 251 . 31 7. 41 . 
12 : 0 469. 162. 423. 122. 285. 310. 21 . 12 : 0 711 . 331. 623. 237. 262 . 314. 3 7 . 
12 : 30 499. 178. 447 . 133. 282. 311 . 23 . 12 : 30 726. 337. 630. 241 . 259. 31 3. 4 3 .  
1 3 :  0 489. 178. 437. 1 32 , 278. 311 . 19. 1 3 :  0 779. 377 . 673. 265. 239. 314. 32. 
13 : 30 496. 189. 437. 137. 283. 311 . 30. 13 : 30 793. 389. 684. 271 . 239. 316. 3 3 .  
14 : 0 467. 174. 41 3. 127. 282. 311 . 25. 14 : 0 784. 382. 673. 266. 240. 31 5. 36. 
14 : 30 433. 162. 385. 11 8 . 288. 309. 26. 14 : 30 723. 359. 621 . 247. 236. 314. 24. 
1 5 :  0 368. 133. 328. 98. 281 . 307. 1 3. 1 5 :  0 686. 342. 590. 236. 235. 313. 1 8. 
15 : 30 308. 108. 276. 80. 276. 305. 3. 1 5 :  30 646 . 326. 556. 225. 237. 311 . 16. 
16 : 0 263. 90 . 237 , 68. 282. 305. 4. 16 : 0 586. 290. 503. 204. 234. 31 0. 8 .  
16 : 30 235. 82. 211 . 62. 281 . 304. 0. 16 : 30 553. 266. 477. 192. 250 . 31 0. 1 6. 
17 : 0 220. 79. 196. 59. 283. 303. 3. 17 : 0 343. 152. 301 . 11 2. 257. 304. -5. 
17 : 30 199. 74. 176. 54. 268. 301 . -10. 17 : 30 259. 111. 228. 83. 254. 299. -14 . 
18 : 0 172. 65. 152. 47. 263. 299. -16. 18 : 0 194. 84. 170. 61 . 247. 297. -25. 
18 : 30 140. 5 3. 124. 39. 259. 298. -23. 18 : 30 11 5 .  46. 101 . 34. 230. 293. .,.49. 
19 : 0 111 . 42. 98. 30. 258. 296. -25. 19 : 0 84 . 32. 75. 24. 228. 291 -54. 
19 : 30 82. 31 . 73 . 22. 257. 296. -30. 19 : 30 79. 32. 70. 24. 229. 289. -51 . 
20 : 0 63. 23. 56. 1 7. 267. 296. -22. 20 : 0 65. 26. 57. 19. 231 . 288. -49. 
20 : 30 42. 16. 37. 11 . 259. 295. -31 . 20 : 30 45. 17. 39. 1 3. 230. 285. -49 . 
21 : 0 26. 8. 23. 6. 258. 295. -34. 21 : 0 31 . 10. 27. 8. 230. 284. -51 . 
21 : 30 1 8. 6. 16. 4. 264. 295. -28. 21 : 30 21. 6. 19. 5. 238. 283. -43. 
22 : 0 9. 2. 8. 1 . 276. 295. -19. 22 : 0 17. 5. 1 5. 4. 240. 283. -41 . 
22 : 30 7 .  2. 7. 1 . 272. 295. -22. 22 : 30 11 . 3. 10. 3. 241. 282. -41 . 
23 : 0 7. 2. 5. 1 . 249. 293. -42. 23 : 0 7. 2. 7. 2. 2 51 . 282. -30. 
23 : 30 4. 1 . 4. 1 . 246. 293. -46. 23 : 30 6. 1 . 6. 1 . 250. 281 -31 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
M E AN 194. 69. 174. 52. 270. 299. -9. MEAN 354. 167. 304. 121 . 244. 300. -6. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
NOV. 28 NOV .  29 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -= -z = = = = == = = --= = =  • = -= z ---= = ---------------- s---= -=a ----= -------------
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G30 5  6 695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o :  0 6. 2. 5. 1 . 259. 283. -24. o :  0 9. 2. 8 .  2. 202. 249. -46 . 
0:30 7. 3. 7. 2. 260 . 285. -25. 0 :30 9. 2. 9. 2. 192. 247. -54 .  
1 : 0 12. 5. 11 . 4. 267. 286. -18 .  1: 0 13. 4. 11. 3. 20 0.  246 . -43 .  
1 : 30 19. 9. 16. 7. 271. 287. -14. 1: 30 25. 11. 14. 3 .  202. 244 .  -31. 
2: 0 26. 11 . 23. 9 .  274. 28 7. -10. 2: 0 42. 21. 18. 4 .  203. 245. - 19 .  
2:30 30. 12. 27. 1 0.  275. 287. -9. 2:30 63. 22. 24. 5. 20 0.  . 246. -7. 
3: 0 41 . 16. 36 . 1 2. 275. 286. -7. 3: 0 93 . 6 .  73. 37. 206. 251. - 25 .  
3:30 5 5. 22. 49. 17. 273. 287. -8. 3:30 126. 36. 105. 53. 204. 251. - 2 6 .  
4: 0 71 . 27. 64. 22. 278. 287. -2. 4: 0 164. 85 . 135. 66. 20 2. 254. -22. 
4:30 95. 37. 8 6. 29. 279. 28 8.  -1 . 4:30 20 8.  106. 170. 79. 194. 256 . -24. 
5: 0 177. 78 . 15 7. 60. 281 . 291. 1 0. 5: 0 253. 130. 211. 94 . 200.  256. -14. 
5:30 162. 68 . 141 . 50 . 268. 290. -1 . 5:30 305. 15 8 .  252. 112. 202. 264. -10. 
6: 0 201 . 86. 176. 64. 263. 290. -3. 6 :  0 361 .  18 5 .  293 . 124 . 200 .  268 .  -o. 
6:3 0  317. 14 5 ,  266. 1 04. 260. 293. 17. 6:30 418 . 211. 341 .  141. 190. 270. -3. 
7: 0 286. 123. 245. 89. 268. 293. 1 5 . 7: 0 469 . 237. 386 . 161. 199 . 280 . 2. 
7:30 347. 1 51 . 303. 111 . 275. 296. 22. 7:30 522 . 263 . 430 . 179 . 199 . 285 . 5. 
8:  0 429. 1 91 . 371. 1 39. 274. 299. 33. 8 :  0 573 . 288 . 474 . 196 . 193 . 289 . 3. 
8:30 638 . 310 . 569. 231 . 265. 307. 27. 8 : 30 618 .  311 .  516 . 211. 196 . 293 .  5. 
9: 0 717. 357. 58 8 .  239. 245. 308. 66. 9 :  0 6 6 0 . 332 . 55 5 .  226. 194 . 296 . 3. 
9:30 728 .  361 .  62 1 251. 230. 308.  29. 9 : 30 698 . 349. 588 . 238 .  197. 298 .  8 .  
10 : 0 749. 368. 659. 265. 242 . 311 . 22. 10: 0 730. 365 . 617 .  249 . 190 . 300 . 3. 
10:30 697. 337. 570. 221. 231. 305, 53. 10 : 30 759. 377. 638 . 256 .  198 . 303 . 15 . ..... 11 : 0 707. 343. 584. 226. 220. 305 . 38. 1 1 :  0 777. 386 . 654 . 262 . 198 . 304 . 17. O') ..... 11 : 30 810.  398. 716. 287. 230. 311 12. 11 : 30 788 . 390. 663 , 264 .  20 0 .  306 . 19 . 
12: 0 620. 282. 567. 2 13. 259. 308 . 4 .  12: 0 797 . 390 .  666 . 265. 191. 307. 15. 
12:30 691 . 312. 599. 223 , 279. 311 . 60. 12:30 790. 38 8 .  663. 263. 20 0.  307. 21. 
13: 0 652. 293. 569. 211 . 270. 311 . 43. 13: 0 777. 381. 653. 259. 201. 307. 18 . 
13: 30 635. 283. 555. 205. 282. 31 3. 49. 13:30 757. 370. 636 . 252. 202. 306. 1 6 .  
14: 0 606. 270. 530. 196. 283. 314. 45. 14: 0 727. 355. 6 09. 240. 195. 306. 7. 
14:30 625. 296. 525. 202. 267. 314. 52. 14:30 720 .  350. 602. 238. 214. 307. 26. 
15: 0 714. 3 51 . 601 . 244. 222. 316. 20 . 15: 0 678. 332. 562. 223. 214. 307. 23. 
15:30 676. 336. 559. 229. 232. 317. 32. 15:30 661. 328. 564 . 228 .  220. 307. 10. 
16: 0 50 2. 241 . 423. 169 . 222 . 310. -9. 16: 0 578. 286 . 480 . 194. 206. 304. -1. 
16:30 437. 20 8 .  281  . 104. 218 . 297. 78 . 16:30 50 8 .  250 .  428 .  175. 210 .  301. -11. 
17: 0 442. 211 366. 1 51 . 216. 301 . -9. 17: 0 454 . 220. 384 . 159. 20 8 .  298 . -20. 
17:30 257. 112 , 211. 75. 243. 296. -7. 17: 30 401. 191. 339. 143. 195. 294. -37. 
18: 0 417. 203. 362. 1 56. 260. 304. 12. 18: 0 344. 163. 295. 125. 20 8.  289. -32. 
18 :30 207. 95. 181 . 70 . 249. 295. -19. 18:30 289. 140. 253. 109. 207. 285. -42. 
19: 0 18 0.  8 9. 164. 68. 212. 289. -60. 19: 0 236. 121 , 211. 93. 207. 282. -51. 
19:30 183. 101 . 167. 75. 217. 284. -51 . 19:30 190. 103 ,  172. 7 7. 207. 277. -52. 
20: 0 142. 77. 129. 59. 214. 28 0.  -53. 20: 0 151. 81. 137. 62. 205. 272. -54 . 
20:30 107. 56. 98. 46. 214. 273. -51. 20:30 11 5. 6 0. 106. s o .  201. 269. -58. 
21: 0 76. 38. 48. 18 . 205. 266 . - 3 3 . 21: 0 8 3. 40. 59. 25. 197. 263. - 4 3. 
21: 30 54. 25. 23. 4. 211. 259. -1 7 .  21:30 57. 26. 23. 4 .  202. 259. -22. 
22 : 0 32. 13. 1 7. 4. 208 .  256. - 3 4 .  22: 0 38. 16. 18. 4 .  203. 260.  -37. 
22:30 19. 6.  12. 3. 198. 253. -49 . 22:30 23. 9 .  14. 3. 201. 259. -49. 
23: 0 11. 3. 11. 3. 202. 253. -so. 23: 0 12. 3. 11. 3. 195. 259. -63. 
23:30 10. 3. 9. 3. 204. 252. -48. 23:30 11 . 3. 10. 3. 198. 256. -57. ------- - ------ ------- - - - - - - - - - - - - - - - ---------------- - - - - --- ----- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - ---- - - - - -
MEAN 326. 1 S 3. 277. 10 8 .  247. 293. 3. HEAN 377. 185. 314. 128 .  201. 279. -15 . ------- -- ------ ----- - ------------ ------- ------ - - - - - - -- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - --- - - ------- - -
NO V.  30 DEC . ····· == · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  = • = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = = ; = = = - = = = - - = = = = 
H H 6305 6695 R 305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G 695 R305 R695 LWD LWU N E T  - - - - --------- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ------------------------------------------ --- ------ -
0 :  0 9. 2. 9 .  2. 194. 258. -64. 0: 0 8. 2. 7. 2 .  25 5 .  28 3 .  -28 . 
0 : 30 10. 2. 9 .  2. 199. 261. - 61. 0:30 1 0. 3. 9. 3. 24 8 . 28 3 .  -34 . 
1 : 0 1 1 . 2. 11 . 3. 199. 264. -65. 1 : 0 1 3 .  4. 11 . 3 .  25 4. 28 4 .  -27. 
1 : 30 1 5 . 3. 1 4. 3. 199, 265. -65. 1:30 1 6. 5 .  1 3 .  3 .  24 3 .  28 2 .  -37 . 
2 :  0 20 , 4.  19. 4 .  199 , 266. -66, 2: 0 19. 5 .  17. 4. 222 . 278 . - 5 5 . 
2:30 58. 17. 26. 5 .  204. 268. -31 . 2:30 31 . 9. 25 . 7. 218 . 271 . -4 7. 
3: 0 9 7 . 6. 8 0. 39. 202, 270, - 5 1. 3: 0 103. 20. 87. 4 5 .  228 . 275 . -30 . 
3 : 30 133. 38 . 11 3, 55. 201. 271. -49. 3:30 15 5 ,  60. 130. 64. 234. 283. -24. 
4 :  0 172. 89. 14 4. 67. 201. 273. - 4 5 . 4: 0 176. 92. 15 0. 68. 230. 28 4. -28.  
4:30 214.  111. 183. 8 2. 201, 274. - 4 2, 4:30 25 4.  136. 214.  98, 219. 28 7. - 29. 
5 :  0 272. 14 0. 228. 100. 203. 274, -28.  5:  0 28 8.  150. 240. 105 .  221. 28 8.  - 20. 
5 :30 319. 162. 264 . 11 3. 204.  277. -1 7.  5 :30 319. 162. 261. 112. 216. 28 8 .  -14. 
6 :  0 380. 191 . 31 '2. 1 31 . 207. 282, -7. 6: 0 365.  182. 295.  122. 211. 291 . -1  0. 
6 : 30 4 4 9. 227. 373. 15 5 .  209. 287. -1  . 6 : 30 41 5 .  204.  336. 135 .  222. 295 .  6 .  
7 :  0 435. 211 . 368. 14 6. 221. 289. -2. 7: O 447. 215 . 386. 15 4.  226, 299 . -12. 
7:30 377. 164 . 325 .  11 7. 247, 290. 9.  7 : 30 5 81. 289. 486. 198 . 230. 305 .  20. 
8 :  0 4 53. 199. 38 8.  142, 25 4 .  293. 26. 8 :  0 640. 322, 524. 215 .  228.  312. 32. 
8 : 30 486. 214. 4 16. 15 2. 25 5 .  295. 29. 8 : 30 675 .  341. 5 5 1. 225 .  217 .- 319. 22. 
9: 0 5 66. 251 . 4 8 8. 180. 261 . 299. 40. 9 :  0 666. 335. 547. 221. 214. 322. 12. 
9:30 65 5 .  295 . 5 62. 209. 260. 302. 50. 9 : 30 692. 348. 566. 226. 213. 325 .  1 4. 
10: 0 626, 269. 5 5 1  . 197. 261. 303, 34. 10 : 0 719. 361 . 584. 232. 207. 328 . 14. 
10:30 65 4. 287. 5 63. 204.  25 8.  304. 4 5 .  10:30 74 5 ,  372. 6 0 6 . 236. 212. 319. 31 . - 11 : 0 692. 313. 5 90 .  219. 25 4.  305 .  50. 11 : 0 763. 38 2. 632 , 249. 216. 326. 21 . 
11: 30 601. 266 . 5 16. 18 7. 25 2. 304 . 33. 11 : 30 777. 38 5 .  642. 249. 215 .  320. 30. 
12: 0 615 . 277 . 5 28 .  19 3 .  24 8. 305 . 31 . 12 : 0 790. 38 8.  6 5 3. 253. 217. 320. 34 . 
12: 30 619. 279 . 5 32 .  195 .  249. 305.  30 . 12:30 786. 386, 6 5 1  . 25 2. 220. 322. 33 . 
1 3: 0 683. 318 . 5 8 4 . 220. 24 5 .  307 . 36 . 13: 0 774 , 380. 641. 247. 220. 321. 32. 
13:30 64 4. 301 . 5 5 0 .  207. 24 2. 306 . 30 . 1 3 : 30 75 3 ,  370 .  624. 241. 221. 321. 29. 
14 : 0 5 80. 266. 498 . 18 5 .  247. 305 .  23 . 14 : 0 727. 356 , 601. 232. 220. 321. 26. 
14 : 30 5 17. 228. 4 4 5 . 160. 249. 304. 17. 14: 30 695. 340 ,  5 74.  221. 221 . 321. 22. 
1 5 :  0 466. 198 . 405.  142. 261 . 304. 18. 15 : 0 656. 321. 5 4 1. 209. 223. 320. 17. 
15:30 414. 173. 363. 126. 25 9. 303. 8. 15 :30 614.  300. 5 04. 196. 226. 320. 16. 
16: 0 38 8,  162. 34 1 11 9. 266. 302. 1 0. 16: 0 566. 277. 46 5 ,  182. 227. 319. 9. 
16:30 374.  160. 327. 117. 265 .  302. 11. 16:30 5 15 .  2 5 1 . 423. 168.  227. 317. 2. 
17: 0 339. 14 5 .  297. 106. 262. 301 . 3. 17 1 0 4 61 .  222 , 380. 153, 226. 316. -9. 
17:30 271. 11 4. 239. 8 4 .  269. 299. 3. 17: 30 408.  194. 336 , 138. 228 . 31 3. - 13. 
18: 0 216. 89. 191. 6 6 . 263. 297. -9. 18: 0 355. 166 , 293 , 121. 228. 310. - 21 . 
18:30 187, 77. 166. 5 8. 269. 296. -6. 18: 30 300. 143. 254. 106. 226. 306. -33. 
19: 0 152, 62. 136. 47. 270, 295 .  - 8 .  19: 0 247. 122 , 213. 91 . 225 .  304. - 4 5 . 
19:30 118. 48 .  106. 37. 266. 294. -17. 19:30 199. 103. 174. 75 . 225 . 302. - 51 . 
20: 0 98. 41 . 8 8 . 31 . 271 . 294. -12. 20: 0 15 7. 83 .  139. 61. 226. 299. - 5 6. 
20:30 75 . 32. 67. 25 . 265 .  293. -19. 20:30 120. 62. 109. 49. 225 .  295 .  - 5 8. 
21 : 0 5 2, 22. 46. 17. 269. 292. -18. 21: 0 8 8. 43. 78. 36. 225 .  291 . - 5 7. 
21: 30 33. 14. 30. 10. 261 . 290. -25 . 21: 30 61 . 27, 23. 3. 223. 283. -21 . 
22: 0 15. 4 .  14. 4.  25 2. 28 8.  -35 . 22 : 0 42. 1 7 .  18, 3 .  220. 282. -39. 
22:30 11 . 3. 10. 2. 25 7. 2 8 7. -29. 22:30 28 . 11 . 14. 3. 219. 279. - 4 7. 
23: 0 8.  2. 7. 1 . 260. 28 7. -26. 23 : 0 1 3, 3. 12, 2. 21 5 .  277. -61. 
23 : 30 7. 1 . 7. 1 . 25 4. 286. - 3 1 . 23 : 30 11 . 2. 1 0. 2. 21 5 .  274. - 5 7. ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 304. 1 35.  261 . 97. 241 . 290. -6. MEAN 380. 186, 314. 125 ,  224 , 302, - 11 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEC . 2 DEC . 3 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - • • = =• • • = • = = = = = = • • = • = = = = = = • = • • = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD L WU N E T  H H G305 6695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - --- ------- - - -
0 :  0 10. 2. 9. 1 . 21 3. 268 . -53. 0 :  0 14 . 5 .  12 . 4 .  216. 286 .  -69 . 
0 : 30 11. 2. 10 , 2. 211 . 268. -57. 0 : 30 18 . 7 .  15 . 5 .  217 . 28 6. -66. 
1 : 0 20. 7. 1 3 . 3. 21 4.  274. -52. 1 : 0 38. 1 9. 21 . 8 .  222 . 287. - 4 9. 
1 : 30 32. 1 4 .  1 5 . 3 .  216. 272. -4 0 .  1 :  30 4 8 . 2 6. 2 6. 9 .  225. 287 .  -39. 
2 :  0 4 8 .  24 . 20. 3. 216. 270. -26. 2 :  0 68 . 3 8. 34. 12 . 226. 286 .  -26, 
2 : 30 71 . 26. 30 . 9. 220. 270. -9. 2 : 30 94. 45. 57 . 25 . 2 31 . 28 8 .  -20. 
3 :  0 10 3. 7. 8 6. 43. 219. 278.  - 4 2. 3 :  0 105 . 33 . 8 7 .  4 1 .  229. 289 .  -42. 
3 : 30 138 . 37. 11 3 . 5 3 .  216. 28 2. - 4 1 .  3 : 30 126 . 4 8. 103 . 46. 227. 28 9. - 4 0. 
4 :  0 173 . 90. 14 3. 65. 213. 283. -39. 4 :  0 14 8 .  74. 125. 52 . 229 . 290 . -38 . 
4 : 30 215. 112 . 18 0. 1 9. 21 5. 2 86. -36. 4 : 30 210. 1 08. 176. 74. 234. 293. -25. 
5 :  0 266. 137 . 220. 94. 214 . 28 6. - 26. 5 :  0 230. 11 5 . 193. 78 . 232. 294. -25. 
5 : 30 320. 162 . 260 . 11 0. 214 . 289. -14 . 5 : 30 324 . 164 . 268 . 11 0. 235 . 297. -7 . 
6 : 0 377. 18 9 .  303 . 125 . 214 . 291 . - 3 .  6 :  0 38 2. 18 9. 31 5. 12 5 .  24 6. 301 . 12 . 
6 : 30 431 . 216 . 347. 141 , 214. 295 . 3 .  6 : 30 373 . 174 , 298 . 11 3 .  250. 301 . 24 , 
7 :  0 4 83.  242 .  390 . 15 8 .  213 . 299. 7 .  7 :  0 404 . 194 . 333. 127 .  243. 303 . 10 . 
7 : 30 535 . 268 . 433 .  175 . 21 3 .  302 . 13 . 7 : 30 549 .  272 . 4 4 8. 176 . 240 .  308 .  34 . 
8 :  0 58 4 .  293 . 475 .  191 . 214 . 305 . 19 , 8 :  0 4 8 5 .  225 . 392 . 14 5 .  251 . 307. 38 . 
3 : 30 629 . 316 . 515 . 206 . 214 . 309 . 19 , 8 : 30 516. 238 . 4 21 . 154 . 257. 309. 43 .  
9 :  0 670 . 337 . 551 . 220 . 213 . 314 . 17 . 9 :  0 579 . 268 . 472 .  174 . 257 . 311 . 52 . 
9 : 30 702 . 353 . 577 . 228 . 213 . 317 . 20 . 9 : 30 653 . 309 . 538 . 200 . 253 . 313 . 54 . 
10 : 0 732 . 369. 602 . 237 . 212 . 321 . 21 . 10 : 0 747 .  359. 611 . 230 . 245 .  317 . 65 . 
10 : 30 760 . 381 . 624 . 24 4 .  213 . 320 . 29 . 10 : 30 751 . 358 . 612 , 228 . 241 .  317. 63 . ..... 11 : 0 775 . 389 .  635 . 249 .  215 . 325 . 30 . 11 : 0 719 . 3 39. 587 .  216 . 24 3 .  317. 58 . 
11 : 30 782 .  393 . 637 . 250 . 214 . 330 . 29 . 11 : 30 735. 3 4 4. 603. 221 . 252. 319 . 65. 
I 12 : 0 790. 393 . 636. 247 .  215. 329 . 41 . 12 : 0 78 9 .  368 . 640. 236. 251 . 321 79. 
12 : 30 782 .  390 . 623 . 241 . 216 . 334 . 4 2. 12 : 30 730 . 3 3 8. 604 . 219 . 265 . 321 . 6 9 .  
13 : 0 772 . 38 4 .  612 . 234 . 214 . 330 . 4 5 .  13 : 0 98 6 .  4 66. 795. 295 . 265. 327. 129. 
13 : 30 751 . 375 . 595 . 228 . 217 . 332 . 4 2. 13 : 30 7 51 . 350. 606. 221. 251 . 321 . 75. 
14 : 0 724 . 361 . 570 . 216 . 216 . 3 2 8. 4 1 .  14 : 0 674. 308 . 558. 197. 270. 319 . 67 . 
14 : 30 691 . 3 4 4. 542 .  206 . 215 . 330 . 3 4. 14 : 30 639 . 293 . 528.  187 ,  267 . 318 . 61 . 
15 : 0 652 . 323. 508 . 192 . 216 . 325 . 35 . 15 : 0 508. 228 . 418. 14 5 .  261. 313 . 37. 
15 : 30 612 , 303 . 4 79. 182 .  219 . 322 . 30 . 15 : 30 401 . 163 . 339 . 109 . 275. 312 . 24 . 
16 : O 566 . 280 .  4 4 6 .  172 . 220 . 321 . 19. 16 : 0 318 . 118 , 274. 8 2 ,  28 6. 310. 19. 
16 : 30 516 . 255 . 407 .  160 . 222 . 321 . 9 .  16 : 30 24 0 .  8 2. 213 , 60 . 289. 308 . 8.  
17: 0 463 .  226 . 368. 146 .  219 . 314 . o .  17 ; 0 210 . 74 , 185 .  54 . 290 . 307. 7. 
17 : 30 413 .  199 . 330 . 134 . 221 . 311 . - 7 .  17 : 30 211 . 78 . 185 .  56. 28 4 .  308 . 2. 
18 : 0 359 . 172 . 290 . 119 . 224 . 307 . -14 . 18 : 0 201 . 77. 176 . 55 . 28 8 .  308 . 6 .  
18 : 30 306 . 14 9 .  253 . 105 . 2 2 4 .  304 , - 27 .  18 : 30 178 . 70. 154 . 49. 28 1 .  307 . - 2 .  
19 : 0 252 . 127 . 212 . 90 . 225. 305 . - 4 0 .  19 : 0 14 8 .  5 8 . 128 . 4 1 .  285 .  306 . - 1 .  
19 : 30 196 . 101 . 167 . 71 . 223 . 300. - 4 7 .  19 : 30 112 . 4 3 .  97 . 31 . 282 ,  306 . - 9 .  
20 : 0 160 . 84. 138 . 60. 222 . 2 98. -53 .  20 : 0 99 . 3 9. 8 6, 28 . 282 .  305 . -10. 
20 : 10 123 . 64 . 109 . 4 9. 223. 297 . -60. 20 : 30 83. 3 5. 72 , 25 , 285 .  305 . - 8 . 
21 : 0 93 . 4 6 .  84. 39 . 221 . 296 . -66. 21 : ·O 53 . 22 . 46, 16 . 285 .  305 . - 13 .  
21 : 30 67 . 31 . 28 . 7. 220. 291 . -32 .  21: :so  4 7 ,  21 . 4 1 .  15 . 285 .  304 . - 12 .  
22 : 0 4 4 . 19 . 22 . 5 .  219 . 291 . - so .  22 : 0 37 . 1 8 .  31, 12 . 284 . 304 . - 14 . 
22 : 30 31 . 14 . 17 . 4 .  218 . 289 .  - 57 .  22 : 30 25 , 12. 21 . 8 .  284 . 304 . - 16.  
23 : 0 19 . 7 .  14 . 4 .  216 . 289 .  -68. 23 : 0 14, 6 .  12. 4 .  282 ,  303 . - 18 .  
23 : 30 14 . 5 .  12 . 3 .  215 . 28 8 .  -71. 23 : 30 11 4 .  10 . 3 .  281 .  302 . - 20 .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 380 .  18 8 .  305 . 121 . 217 . 302 . - 10 .  HEAN 329 . 1 s o , 270 . 98. 257 . 305 , 11. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEC . 4 DEC , 5 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =•= = =•= = = = == = =••= = =•=•= = = = = = =  - = - • • = = = - - - - - - - = - = - = - - - - - c - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - -
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 9. 4. 8. 2. 285. 301 . -15. o :  0 23. 1 3. 18, 8. 265. 303. -33. 
0 : 30 10. 4 .  9. 3 .  284. 301 . -16. 0 : 30 17. 9 .  14. 5 .  272, 303. -28. 
1 :  0 12. 5. 11 . 4. 283. 301. -16. 1 : 0 1 5 7. 1 3. 4. 269. 304. -33. 
1 : 30 1 5. 5. 1 3. 4. 283. 300. -15. 1 :  30 23. 10. 16. 5 .  269. 303. -28. 
2 :  0 20. 7. 18. 5. 282. 301. -17. 2 :  0 24. 9 .  20. 6. 258. 302. -40 . .  
2 : 30 28. 1 0. 24. 7. 281 . 301. -17. 2 : 30 32. 12. 27. 8. 245. 300. -s o .  
3 :  0 49. 20. 42. 14. 278. 301 . -16. 3 :  0 63. 27. 51. 18. 253. 300. -35. 
3 : 30 70, 28. 59. 1 9 .  278. 301 . -1 3. 3 : 30 96. 41 . 77.  30. 253. 301 . -28. 
4 :  0 76. 28. 67. 20. 281 . 301. -11 . 4 :  0 91 . 38. 74. 25. 242. 300. -43. 
4 : 30 9 6 . 34. 84. 25. 280. 301 . -9. 4 : 30 106, 43. 88. 28. 246 ,  301. -36. 
5 :  0 1 06. 37. 93. 27. 280. 301 . -8 . 5 :  0 131. 54. 108. 35. 239, 300. -38. 
5 : 30 126. 44. 111 . 32. 281 . 301. -6. 5 : 30 1 56. 63. 129. 41. 24 4.  301. -30. 
6 :  0 1 51 . 54. 133. 39. 281 . 302. -2. 6 :  0 253. 111. 206. 71. 245. 304. -13. 
6 : 30 169. 58. 149. 42. 283. 303. -1 . 6 : 30 284. 125. 227. 79. 236. 304. -11 . 
7 :  0 177. 59. 157. 43. 285. 304. 1 . 7 :  0 449. 220. 360. 136. 226. 308. 6. 
7 : 30 18 8.  61 . 168. 45. 28 4. 304. - o .  7 : 30 529. 263. 427. 163. 227. 311 19. 
8 :  0 211. 68. 189. 50. 285. 304. 2. 8 :  0 537. 264. 439. 1 65. 227. 312. 1 3. 
8 : 30 235. 75. 212. 56. 286. 306. 3. 8: 30 624. 311 . 498. 187. 227, 315. 39. 
9 :  0 265. 85. 238. 63. 287. 307. 7. 9 :  0 674. 335. 533. 1 99. 225. 316. 50. 
9 : 30 304. 101 . 271. 74. 288 . 309. 1 2. 9 : 30 7 31 . 362. 577. 21 5. 227. 318. 63. 
10 : 0 31 5. 103. 281 . 76. 287. 310. 1 0. 10 : 0 795. 394. 626. 233. 230. 320. 80. 
...... 10 : 30 336. 109. 300. 80. 289. 311. 14. 10 : 30 792. 390. 626. 231. 229. 320. 7 5. 
CT> 11 : 0 358. 119. 318. 86. 285. 312. 1 3. 11 : 0 801 . 391 . 6 31 . 230. 230. 322, 78 . 
,i::.. 11 : 30 350. 11 3 . 311 . 82. 291 . 31 3. 17. 11 : 30 792. 384. 628.  226. 237. 324. 77 . 
I 12 : 0 325. 102. 291 . 74. 284. 312. 6. 12 : 0 722. 346. 5 71. 204. 236. 323. 64. I 
12 : 30 303. 92. 2 71 . 68 . 291 . 31 3. 10. 12 : 30 683. 328. 5 41 . 19 3. 232. 323. 51 . 
1 3 :  0 319. 101 . 283. 73. 293. 31 3. 1 6. 1 3 :  0 766. 376. 603. 219. 229. 325. 66. 
13 : 30 346. 11 6 . 304 . 83. 293. 314. 21 . 13 : 30 752. 370. 593. 21 5. 229. 324. 65. 
1 4 :  0 358. 126. 312. 88. 294. 315. 26. 1 4 :  0 7 31 . 358. 574. 208.  228 .  324. 61 . 
14 : 30 347. 123. 301 . 8 5. 292. 314. 23. 14 : 30 698 . 341. 544. 199. 230. 326. 58 . 
1 5 :  0 305. 101 . 268 . 72. 294. 314. 1 8 .  1 5 : 0 655. 320. 510. 18 7. 229. 325. 49 . 
15 : 30 259. 80. 234. 60. 296. 313. 8 .  1 5: 30 612. 299. 472. 176. 234. 328 .  46. 
16 : 0 326. 1 21 . 284 . 85. 293. 31 5. 20. 1 6 :  0 S 6 3. 274. 429. 160 . 235. 330. 40. 
16 : 30 293. 1 09. 254.  76. 290. 31 5. 1 5. 16 : 30 536. 261 411 . 153. 238 .  320. 43. 
17 : 0 249. 89. 219. 63. 289. 31 4 .  6. 17 : 0 509. 250. 396. 152. 243. 321 . 36. 
17 : 30 216. 78. 189. 5 5. 289. 313. 3. 11 : 30 412. 201. 3 21 . 125. 233. 31 8 .  7. 
18 : 0 1 90. 70. 166. 49. 288. 31 2. 0. 18 : 0 363. 179. 284. 111 . 236. 31 5. 1 . 
18: 30 1 62. 59. 1 41 . 42. 286. 31 2. -5. 18 : 30 309. 154. 246. 98. 234. 311 . -14. 
19 : 0 1 31 .  47. 114. 34. 285. 311. -10. 19 : 0 259. 130. 211 . 86. 234. 310. -28 .  
1 9: 30 11 0. 42. 95. 30. 282. 31 0. -1 3. 19 : 30 21 0. 107. 172. 71 . 234. 309. -38 . 
20 : 0 124. 55. 103. 36. 279. 310. -10. 20 : 0 164. 84. 1 38 . 58 . 233. 308 . -49. 
20 : 30 116. 55. 93. 35. 272. 309. -14. 20 : 30 126. 65. 109. 48 . 234. 306. -55. 
21 : 0 68. 32. 5 5. 20. 260. 307. -33. 21 : 0 9 5. 48 . 8 6. 39. 228 .  301 . -63. 
21 : 30 40. 17. 33. 11. 253. 305. -4 4. 21 : 30 70. 3 3. 36. 11 . 227. 296. - 36. 
2 2 : O 34. 16. 27. 10. 249. 304 . -4 8 .  22 : 0 49. 22. 20. 4. 227. 295. -40. 
22 : 30 28. 14. 22. 9 .  246. 302. - s o . 22 : 30 35. 1 5. 1 6. 3. 225. 294. - s o .  
23 : 0 26. 14. 20. 9 .  252. 302. -45. 2 3 :  0 22. 8. 1 4 .  3. 223. 293. -62. 
23 : 30 27. 16. 20. 9 .  257. 303. -39. 23 : 30 1 4. 4. 1 2. 3. 221 . 291 . -67. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HEAN 175. 61 153. 43. 282. 307. -5. MEAN 362. 176. 286. 106. 237. 311 . 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEC , 6 DEC . 7 ===•=====•===•=••••=•=•=•••••=•== =••=•== = = = = · · · = · · · ·  • ===•= ==•====================ccz:sas==•============= 
H M 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET H H 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 1 3 .  3 .  1 1  , 3 .  220. 290 . -68 . 0: 0 14 . 4 .  1 2 . 3 .  21 9. 2 88. -61. 
0:30 1 8. 6. 1 2. 3. 221 . 289 . -63 . 0:30 1 9. 7. 1 3. 3. 220. 288. -62. 
1 :  0 28 . 1 2 .  14. 3. 221 . 288 . -52 . 1 :  0 3 1 . 14. 14. 3 .  222. 287. -4 8. 
1 :  30 39 . 1 8 . 1 7 .  3 .  221 . 287 . -44. 1 :  30 39. 1 9. 1 7. 3 .  222. 286. -42. 
2: 0 52 . 26 . 21 . 4 .  221 . 286 . -34. 2: 0 52. 26. 21 . 4 .  223. 285 . -32. 
2:30 7 1 .  38 . 48. 21 , 224.  289 . -35 . 2:30 76. 39. s o .  21 . 2 24. 2 84. -34.  
3: 0 1 09. 33 . 91 . 44 . 223 . 290 . - s o . 3: 0 1 06. 40. 88. 43 . 223 , 285. -45. 
3:30 143 ,  40. 1 1  5 ,  53, 219 . 291 . -44. 3:30 1 38. 4 1 .  1 1  3. 53. 221 . 287. -4 1 .  
4: 0 178. 94 . 1 45 .  64. 21 9. 292. -4 0 .  4:  0 1 74 .  94. 1 43. 64. 221 . 289. -37. 
4:30 220 . 11 6 .  1 81 .  78 . 21 9 .  293. -35 . 4 :30 21 9. 1 1  5. 178. 7 7 , 221 . 291 .  -29. 
5: 0 271, 1 40 .  219 . 92 . 21 8. 294. -24 . 5: 0 271 . 1 39. 21 4.  91 . 222. 293. -1 5. 
5:30 325 . 1 66. 258 . 1 06 .  21 8 .  296. -1 0 .  5:30 324. 1 64 .  253. 1 04 .  221 . 295. -3 . 
6: 0 378 . 191 . 297, 1 1 9 .  219 . 298 . 1 . 6 :  0 376. 1 90. 293. 1 17. 220 , 300. 3. 
6:30 4 30 .  21 7 .  339 . 133 . 21 9 .  302, 8.  6 : 30 425. 215. 332. 1 3 1 .  221 . 306. 7. 
1 :  0 483. 243. 379 . 1 4 7 .  21 9 .  306 . 1 7 .  7: 0 474. 241. 365. 1 43. 222 , 31 3. 1 8 . 
7:30 535 . 269 . 4 1 9 .  163 . 21 9. 309. 26 . 7:30 524. 265. 4 02. 1 56. 221 . 31 6. 28. 
8: 0 578 . 290 . 452 .  1 73, 220. 31 0 .  35 . 8: 0 574. 290. 438. 1 67. 220. 31 7. 39. 
9:30 629 . 315 . 494 . 189 . 21 9. 31 4 ,  4 1  . 8:30 620. 31 3. 4 76. 1 81 .  21 9. 322. 4 1 .  
9: 0 672 . 335 . 527 . 200 . 21 7 .  31 5 .  46 . 9: 0 661 .  334. 51 4 .  1 94 .  21 6. 321 . 4 2 .  
9:30 709 . 353. 556 . 210 . 21 7, 31 9 .  51 . 9:30 699. 352. 544 , 204. 21 9. 324. 4 9. 
1 0: 0 742 .  367. 580. 21 8 .  21 8. 321 . 58 . 1 0: 0 731 . 367. 567. 21 2 ,  21 9. 327. 56. 
1 0:30 765 . 378 . 600. 224 . 220. 322 . 64. 1 0:30 756. 379. 579. 21 5. 21 9. 331 .  65. - 11: 0 785 . 387. 614 . 228 . 220 . 323 . 69. 1 1  : 0 775 , 388. 592. 21 7. 221 .  327 , 77.  
11 : 30 732 . 357. 568. 207 . 222 . 323 . 64 . 1 1 :  30 785. 393. 600. 21 7 .  221 . 326 , 81 . 
I 12: 0 801 . 394 . 622. 229 . 224 . 325 . 77 . 1 2: 0 792. 394. 603. 21 7. 221 . 327 , 84. 
12:30 800 . 397. 621. 229. 223. 326. 75. 1 2:30 789. 393. 597. 21 4 .  221 . 328. 85. 
13: 0 776. 387. 604. 222. 224. 326. 70. 1 3: 0 775. 387. 587. 208. 223. 327. 84 . 
13:30 752. 374 . 583. 212 . 222. 328. 64. 1 3:30 756. 373. 573. 201 .  220. 325. 78. 
14: 0 727. 358. 561 . 203. 223. 326 . 64. 1 4: 0 734. 359 . 557. 1 95. 223. 322. 77.  
14: 30 696. 340. 533. 19 3. 225. 324 . 63. 1 4:30 703. 341 . 533. 1 88 .  223. 321 . 72. 
1 5: 0 656. 319. 504 . 18 3. 226. 325. 5 3. 1 5: 0 6 6 6 .  320. 504. 1 79. 224 .  320. 6 6 . 
15 ! 30 61 5. 299. 469. 1 71 . 230. 324.  5 2. 1 5:30 626. 301 . 473. 1 69.  228. 31 9. 62. 
16: 0 570. 278. 435. 1 61 . 230. 322. 4 4 .  1 6: 0 580. 281 . 438. 1 59. 229. 31 8. 53. 
16 : 30 522 . 255. 400. 14 9. 232. 318. 35. 1 6:30 530. 259. 4 01 . 1 48. 230. 3 1 8. 4 1 .  
17: 0 469. 230. 363 . 1 38. 232. 317. 20 . 1 7: 0 476. 234. 363. 1 36. 230. 3 1 5. 28. 
17:30 417. 205. 323. 12 5. 234. 315 . 1 4 .  1 7:30 423. 21 0. 323. 1 24 .  231 . 31 3. 1 9. 
18: 0 364. 1 81 . 284. 111 . 233. 31 2. 2. 1 8: 0 371 . 18 5 .  283. 1 1 0 .  229. 309. 8. 
18 ! 30 310. 156. 246. 98. 232. 309. -1 3. 1 8:30 31 8. 1 60. 246. 97. 228. 306. -7. 
19 : 0 257. 132. 207. 86. 231 . 307. -26 .  1 9: 0 264. 1 35. 21 0. 84. 227. 303. -23. 
19:30 210. 107. 1 71 . 71 . 227. 302. -37 .  1 9:30 21 7. 1 1 1 . 1 74.  71 . 227. 303. -33. 
20: 0 166. 86. 137. 59. 228. 303 . -4 6. 20 0 1 73. 90. 1 40. 59 . 227. 303. -43. 
20 : 30 128 . 67. 108 . 47. 227 . 297 . - s o . 20 30 1 35. 70. 1 1 2. 48. 228. 302. -52. 
21 : 0 97. 49. 84 . 38. 225. 293. -56 . 21 0 1 02. 51 . 89. 4 0. 227. 301 .  -60. 
21: 30 72. 34. 39. 1 3. 223. 287. -31 . 21  30 75. 3 6 .  4 5. 1 7. 227. 297. - 4 1 . 
22: 0 51 . 23. 20. 3 .  222. 286. -33 . 22 0 53. 24. 21 . 4 .  226. 294. -37. 
22:30 37 . 16 . 17. 3. 222. 287. -4 5. 22 30 38. 17. 1 7. 3. 224. 295. -s o .  
23: 0 24. 1 0 . 14 . 3 .  221. 288 . -57. 23 0 27. 1 2. 14. 3. 221 . 293. -59. 
23:30 20. 7. 13 . 3. 220. 289 . -61 . 23 30 22. 9. 1 2. 3. 222. 288. -57. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 384 . 190. 298. 11 3 .  223 . 306. 3 .  HEAN 386. 1 91 .  294. 1 1 0. 223. 307. 7. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
D E C . 8 D E C . 9 ====== = = = = = === = = = === = = = = = = ======= - === =====-==- - ===- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = ---- = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NE T H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU N E T  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------- -
0: 0 1 5. 4. 11 . 2. 217. 278 . -57. 0: 0 8 .  3. 7. 2 .  290. 297 . -6 . 
Q:30 19. 7. 12 . 2. 216. 274. - so . 0:30 7 .  2. 7 .  2 .  289. 297 . -7 . 
1 : 0 30. 14. 14 . 3. 218.  272. -37. 1: 0 8.  2. 7 .  2. 290 . 298.  -8 . 
1 : 30 41 . 20 . 17 . 3 .  217. 271 . -30. 1: 30 10 . 4. 1 0. 3. 289. 297. -7. 
2: 0 5 3. 27. 21 . 4. 218. 271 . -21 . 2: 0 1 5 .  6. 14. 4. 28 8.  297 . -7. 
2:30 79. 42 . 51 . 23 . 222 . 274 . -24. 2:30 19 . 7. 1 7. 5. 28 8 .  297 . -7. 
3: 0 110. 48 . 89. 43 . 219 . 279. -40 . 3: 0 28 . 11 . 26. 8 .  28 9. 297 . - 6 .  
3:30 143 . 43. 11 6 53 . 217 . 287 . -43. 3:30 49 . 20. 42 . 1 4 .  287. 295. -2. 
4: 0 1 79 .  96. 146 . 64 . 21 6 .  289 . -40. 4 :  0 61. 25. 5 3. 17. 287 .  297. -1 . 
4:30 224 . 11 8 .  181 . 77 . 217 . 292 . -31 . 4:30 74 . 31. 66 . 22. 28 8 .  298 . -2. 
5: 0 277 . 142. 218 . 91 . 21 5 .  293 . -18.  5: 0 93. 38 . 81  . 26. 28 8 .  299. 1 . 
5:30 331 . 167 . 2 5 5. 105 . 215 . 296 . -4 . 5:30 11 9 .  so. 103 . 33. 289. 299. 6 .  
6: 0 383 . 193 . 295 . 117 . 216 . 299 . 5. 6: 0 149 . 62 . 129. 42. 289. 300. 9. 
6:30 434 . 219 . 335 . 1 31 . 216 . 303 . 12. 6:30 264. 120 . 225. 80. 293 . 306. 26. 
7: 0 487 . 246 . 374 . 144 . 21 6 .  307 . 21 . 7: 0 284. 127 . 231 . 79 . 291 . 308 . 36. 
7:30 5 38 .  271 . 413 . 159 . 216 . 309 . 31 . 7:30 278 . 120 . 234. 79. 294. 311 . 28 . 
8:  0 588 . 296 . 451 . 172. 216 . 312. 40. 8 :  0 28 8.  122. 241 . 79 . 294 . 309 . 31 . 
8:30 635 . 319 . 487 . 184 . 21 5 .  314 . 49 . 8 :30 314 . 134. 262. 86. 294. 311 . 36 . 
9: 0 677 . 339 . 520 . 1 94 .  213. 315 . 5 4 .  9: 0 326 . 137 . 273. 8 8. 295 . 310. 38 . 
9:30 715, 357 .  5 49 .  203 . 21 3 .  31 6 .  63 . 9:30 346. 144. 294. 95. 298 . 311 . 39. 
10: 0 747 . 372 . 5 72 .  211 . 214 . 31 8 .  71. 10: 0 377, 158 . 323 . 105. 298.  312. 40. 
...... 10:30 773. 384 . 5 90 .  21 5 .  21 4 .  319 . 77 . 10:30 390. 164. 330. 106. 300. 31 3. 47 . 
O'l 11 : 0 790 . 392 . 604 . 219 . 21 5 .  31 9 .  82 . 11 : 0 437 . 18 7. 366. 120 . 301 . 316. 57 . 
O'l 11 : 30 800 . 396 . 608 . 219 . 213 . 323. 82 . 11 : 30 446. 191 . 367. 11 9. 300. 314 . 65. 
12: 0 807 . 397 . 610 . 218 . 213 . 321 90 . 12: 0 495. 216. 405 . 134. 300 . 316. 74. 
12:30 801 . 396 . 607 . 216 . 213 . 320 . 88 . 12:30 476 . 205. 393. 129. 302. 317 . 67. 
1 3: 0 789 . 393 . 596. 213. 214 . 321. 86 . 1 3: 0 479 . 207. 396 . 1 30 . 302 . 318 . 66 . 
13:30 767. 385 . 580 .  206 . 212 . 321. 78. 13:30 404 . 170. 338 . 109. 304. 317 . 52 . 
14: 0 739 . 371 . 560 . 199 . 213 . 319 . 72 . 14: 0 376 . 157. 316 . 102 . 300. 31 5. 45. 
14: 30 710. 355 . 537. 191 . 213. 320. 66 . 14:30 379 . 162 . 313 . 102 . 301 . 316. 50. 
15: 0 673 . 335 . 506 . 1 81  . 213. 318 . 62 . 1 s :  e 337 . 141 . 280 .  90 . 298. 311 . 43. 
15:30 608 . 299 . 466. 168. 218 . 316. 45 . 15:30 330 . 141 . 274. 89 .  299. 312. 43. 
16: 0 580 .  285. 433 , 1 58, 224 . 316 , 55. 16: 0 343 . 151 . 282. 94. 298 . 31 3 .  47 . 
16:30 525 . 257 . 383. 141 . 220 . 313 . 49. 16:30 339 . 15 3 .  274 . 93 . 297 . 312. s o .  
17: 0 480 .  236 . 360 . 136 . 219. 311 . 27. 17: 0 284 .  126 . 231 . 78 . 294 . 310 . 37 . 
17:30 428 . 210 . 323 . 125. 219 . 308 . 15 . 17: 30 260 . 118 . 210 . 72. 289 .  308 .  31 . 
18: 0 379 . 187 .  28 6 .  112 . 220. 305 . 7 .  18: 0 231 . 106 . 184 .  63 . 285 .  306. 25. 
18:30 323 . 162 . 246. 97. 218 .  302 . -6. 18:30 202 . 94 . 163 . 57 . 282 .  305 . 16. 
19: 0 269 . 136 . 211 8 6. 217 . 299 . -24. 19: 0 158 . 72 . 127 . 44. 286 .  304. 1 3 .  
19:30 220, 11 3 .  175 . 74. 220. 298 . -32 . 19:30 131 . 61 . 105 . 37 . 283. 303 . 6 .  
20: 0 181 .  94 . 146 . 62 . 224 . 296 . -38 . 20: 0 93 . 42 . 75. 26. 284. 301 . 0. 
20:30 145 . 77 . 122 . 53 . 233 . 295 . -40 . 20:30 65 . 28 . 53 . 17. 285. 300. -4 . 
21: 0 123 . 68 . 101 . 47 . 247 . 297 . -28 . 21: 0 44 . 18 . 37 . 12 . 286 .  299 . -6 . 
21: 30 37 , 1 5, 30 . 9 .  273 . 296, -17 . 21:30 31 . 12, 26 . 8 .  286 .  298 . -7 . 
22: 0 26 . 10. 21 . 6 .  287 .  299 . -8 . 22: 0 23 . 9 .  20 . 6 .  285 .  298 .  -9 . 
22:30 16 . 5 .  14 . 4 .  290. 299 . -7 . 22:30 17 . 6 .  14 . 4 .  285. 297. -10. 
23: 0 11 . 3 .  9 .  2 .  291 . 298 . -6 . 23: 0 1 3 .  4 .  11 . 3 .  285 .  297 . -10 . 
23:30 9.  3 .  8. 2. 290 . 298.  -6 . 23:30 11. 3 .  9 .  2 .  285.  297. -11 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 390 . 194. 297. 111 . 225. 302. 1 5. M EAN 206. 89 . 172 . 57 . 292 . 305 . 21 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
DEC . 10 DEC . 11 = = = = = = = = = = = = = = = - = = = =---= = = = = = = = = = = = z = = = = = = = = = = = = = = = - ···········===···· ··=······················=·======= 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H 6305 G695 R305 R'95 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
0: 0 9. 2. 8. 2. 285. 296. -10. o :  0 22 . 9 .  1 5. 4. 222. 2 8 6. -57. 
0:30 9. 3 .  8. 2 .  284. 2 96. -11. 0:30 2 6 .  1 1 . 1 4 .  3 .  2 0 9 . 2 8 3. -61 . 
1: 0 11 . 4. 10. 3. 2 84. 2 96. -10. 1 :  0 38.  1 7. 15. 3. 209. 2 8 0. -48. 
1: 30 14. 5. 12. 3. 284. 2 96. -10. 1: 3 0  47 . 2 3. 18. 3. 2 0 8 .  279. -43. 
2: 0 20. 8. 17. 5. 2 8 5. 296. -8. 2: 0 61 . 30.  22.  4. 2 09. 278. -29. 
2 : 30 27. 11. 23. 7. 2 85. 2 9 6 . -7. 2 :1 0  89. 4 4 . 58 . 26. 213. 2 8 1. -37. 
3: 0 41. 17. 35. 12. 2 8 5. 297. -5. 3 :  0 116. 5 7 . 96 . 45. 21 1 .  2 8 2 .  -51. 
3:30 80. 36. 65. 24. 280. 298. -3 . 3 : 30  153. 49. 1 22. 56. 2 09. 2 8 4. -45. 
4: 0 122. 57. 109. 42. 259. 2 93. -20. 4 :  0 189. 1 00. 1 52. 67. 2 0 8 .  286. -41. 
4:30 258. 137. 213. 94. 225. 293. -23. 4 : 30 233. 121. 186. 80. 206. 2 86. -34. 
5: 0 284.  146. 226. 9 6 . 21 1. 289. -20. 5 :  0 280. 144. 222. 93. 205. 287. -24. 
5:30 301. 150. 250. 100. 24 4.  294. 2. 5 : 30 335. 171. 263. 108. 206. 290. -11. 
6: 0 217. 95. 176. 59. 282. 2 9 9 . 25. 6 :  0 387. 198 . 301. 121. 20 8 .  294 . -1. 
6:30 238. 101 . 198. 66. 287. 301. 25. 6 = 30 435. 225. 339 . 135, 210 . 301. 5 .  
7: 0 300. 130. 251. 85. 289. 305. 34. 7: 0 4 86. 24 8. 375. 146. 20 6. 303. 1 5. 
7:30 48 8.  229. 38 3. 139. 289. 312. 82. 7:30 538. 275. 411 . 1 61 . 206. 309. 24. 
8: 0 495. 232. 381. 136. 272. 311 . 75. a :  o 584. 298. 442. 170. 206. 314. 3 4. 
8:30 529. 24 8. 415. 147. 281. 316. 80. 3:30 6 31 . 323. 475. 180. 205. 317. 45. 
9: 0 670. 333. 529. 197. 253. 322. 72. 9: 0 674. 34 4 .  508. 190. 199. 316. 49. 
9:30 542. 252. 430. 151. 265. 317. 61 . 9:30 711 . 363. 534. 199. 202. 322. 58. 
10: 0 571 . 268. 457. 161 . 266. 321. 59. 10: 0 743. 379. 555. 203. 202. 322. 68. 
10:30 703. 339. 568. 204. 261. 323. 74. 10:30 770. 391. 572. 209. 204. 322. 80. 
11 : 0 776. 386. 589. 214. 230. 325. 93. 11 : 0 789. 400. 584. 210. 203. 321. 87. 
11: 30 925. 469. 698. 258. 234. 331. 130. 11 : 30 804. 406. 594. 212. 206. 322. 93. 
12: 0 875. 433. 625. 223. 230. 325. 15 5. 12: 0 81 2. 406. 598. 212. 208. 322. 1 00. 
12:30 4 81 . 216. 434. 142. 237. 318. -34 .  12:30 808. 402. 593. 210. 209 . 323. 100. 
13: 0 671. 320. 571. 200. 227. 321 . 5. 13: 0 795. 394. 587. 206, 210. 320. 99. 
13:30 720. 350. 584. 206. 220 . 320.  36. 13:30 775. 384. 577. 202. 210. 318. 90. 
14: 0 706. 343. 4 8 9 . 1 68. 228 . 31 5. 130. 14: 0 745. 369. 556. 196 . 211 . 319. 82. 
1 4 : 30 768. 379. 541. 191 . 236. 321. 142. 14: 30 71 4. 354. 534. 188. 212. 317. 75. 
15: 0 668.  323. 545. 193. 244. 318. 49. 1 5: 0 679. 337. 507. 180. 211 . 316. 67. 
1 5 : 30 584. 281. 421. 147 . 2 24. 31 2 .  75. 15:30 642. 319. 475. 1 71 . 215. 31 5. 67. 
1 6 : 0 322. 1 41. 259. 81 . 226. 303. -1 5. 16: 0 597. 295. 441. 160. 216. 31 4. 59. 
1 6 : 30 420 . 1 95. 329. 11 5. 2 2 8 .  309. 1 0. 16:30 547. 270. 4 06. 150. 217. 312 , 4 6. 
17 : 0 391 . 1 83 .  31 5. 1 1 2. 226. 307. -5. 17: 0 492. 245. 368. 1 38. 217. 309. 31 . 
17 : 30 375. 1 80. 296. 1 1 0 ,  2 2 6. 305. o .  17:30 438. 21 8. 329. 126. 218. 307. 20. 
18 : 0 391. 195. 298.  1 1 6. 221 .  3 0 3. 1 1  . 18: 0 385. 192. 291. 11 3. 218. 304. 8. 
1 8 : 30 328 . 164. 254. 1 00. 218. 29 9 ,  -8. 18: 30 332. 166. 255. 101 . 21 8. 302. -8. 
1 9 : 0 276. 1 39. 21 8. 8 8 . 2 16 . 296 . -22. 19 : 0 279. 1 41 .  21 8. 89. 21 7. 300. -22. 
19 : 30 228. 1 16. 183. 75. 21 6. 296 , -34. 19 : 30 231. 1 1 8. 1 85. 76. 21 6. 295. - 3 4 .  
20: 0 1 83 .  94. 149. 63. 21 6. 294. -44. 20 : 0 187 . 96 . 1 52. 64. 21 4. 29 4. -46 . 
20:30 1 45. 75. 121 .  52. 21 7. 292. -52. 20 : 30 147. 7 7. 1 24. 54. 21 3. 292. -56. 
21: 0 92. 44. 73. 29. 230. 291 . -43 . 21 : 0 114 , 58. 1 00. 45. 21 2. 291. -66. 
21 : 30 81. 4 0 .  59. 24, 233. 293. -38 .  21 : 30 85. 41 . 69. 3 1 .  21 1. 289. -63 . 
22 : O 4 3. 20. 33. 12. 249. 292. - 33 .  22 : 0 62. 29. 30. 8 .  21 1 .  285. -42. 
22 : 30 27. 11. 22 , 7. 265. 294. -23. 22: 30 46 . 21 . 11 , 3. 209. 283 . -46 . 
23 : 0 1 9. 7. 1 6 . 4 .  243 . 290 . -44. 23 : 0 35. 1 6. 1 5. 2. 207 .  276. - 4 9 . 
23 : 30 1 7. 6. 1 4 .  4. 242, 289 , -44. 23 : 30 30. 13. 13. 2. 206. 270. -48. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 343. 165. 269. 97. 249. 305. 18 . HEAN 398. 200. 298. 1 1 2. 21 0 .  30 1 .  9 .  ---------------------------------------------------- -------------- -- -------------- �---------------------
D E C . 12 DEC . 1 3 •==•==••=•===•==•==·······=························· • • •� • • • • • • •=• •=• • • • • • • • • • • • • • • •==• • • • • • a=• •==•====== 
H M 6305 6695 R 3 05 R69 5  LWD LWU NET  H H G305 G695 R305 R695 LWO LWU NET ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -
o :  0 26. 11. 13.  3. 205. 270. -52. o: 0 16. 7. 14 . 5. 268, 293.  -22. 
0 : 3 0  29. 13. 14. 3 .  204. 274. -55. 0 : 30  18.  7. 16. 6. 266. 292. -24. 
1: 0 36. 17. 15. 3. 203. 2 67. -43. 1 :  0 1 5. 5. 14, 4. 270. 293.  -23. 
1 : 3 0  47. 24. 18. 3 .  205. 276. - 4 3. 1 :  3 0  18, 6. 16, 5. 270. 293. -22. 
2 :  0 59. 30. 2 2 .  4. 206. 2 76. -34. 2 :  0 24. 9. 21 . 7. 269. 292. -20. 
2 : 3 0  8 6. 45. 60. 27. 2 10. 279. -44. 2 : 3 0  31 . 12, 28. 9. 269. 292, -20. 
3 :  0 115. 59. 9 9 . 47. 208. 280. -56. 3 :  0 37. 1 3 .  33. 10. 270. 293. -19. 
3 : 30 153. 51. 125. 58. 2 06. 2 8 1. -48. 3 : 3 0 44 . 16. 40. 12. 273. 292. -15 . 
4 :  0 2 3 3. 127. 192. 86. 249. 291. o. 4 :  0 62. 23. 56. 18. 273. 293. -14. 
4 : 30 195. 9 8. 162. 65. 2 3 2. 289. -24. 4 : 3 0 101 . 4 1  . 8 8. 30. 272. 292. -8. 
5 • 0 270. 138. 219. 89. 233. 2 91. -7. 5 :  0 1 51 . 65. 128 . 46. 269. 294. -3. 
5 3 0  275. 13 2.  2 10. 78. 268. 2 96. 3 7. 5 : 3 0  19 5. 8 6. 166. 61. 271. 297. 4.  
6 0 274. 128. 217. 78. 276. 297. 3 6. 6 :  0 239. 107. 200. 74. 268.  297. 10. 
6 3 0  257. 114. 210. 71. 282.  297. 33. 6 : 30 304. 136. 257. 95. 272. 299. 20 . 
7 0 302. 135. 246. 83. 2 84. 299. 42 . 7 :  0 497. 24 3. 396. 160. 253. 305. 49. 
7 3 0  3 78. 172. 3 04. 105. 283. 3 02. 57. 7 : 3 0  504. 239. 418. 163. 257. 307. 37. 
8 0 3 22.  137. 2 65. 86. 285. 299. 43. 8 :  0 664. 3 39. 54 4. 224. 235. 310. 4 4. 
8 3 0  374. 161. 3 06. 100. 286. 3 01. 52. 8 : 30 555. 274.  417. 162. 236. 305. 68 . 
9, 0 369.  154. 3 06. 9 8. 287. 3 02 .  48. 9 :  0 373. 159. 314. 108. 263. 302. 21 , 
9 3 0  3 75. 153.  313. 99. 287. 302. 46. 9 : 30 4 8 3. 210. 404. 142. 275. 309. 45. 
1 0  0 3 86. 157. 3 24. 102. 288. 303.  48. 10 : 0 718 . 340. 592. 224. 274. 318.  8 2. - 10 3 0  440. 182. 3 67. 117. 291. 305. 58.  10 : 3 0  8 12. 391. 662. 253 . 271 . 325. 97. 
a> 11 0 515. 221. 4 2 2 .  137. 291. 309. 76. 11 : 0 671. 305. 550. 199. 280. 320. 8 1  . 
00 11 3 0  542. 235. 440. 145. 292. 3 12. 8 3. 11 : 30 8 10. 378. 665. 246. 283. 324. 104 . 
I 12 0 553 .  241. 448. 147. 292. 313.  84. 12 : 0 723. 332. 595. 216. 277. 320. 8 5. 
12 3 0  576. 254 .  4 64.  154. 293.  3 14. 90. 12 : 30 754 . 3 51 620. 227 . 279. 322. 91 . 
1 3 0 590. 266. 472. 158. 285. 3 1 6. 87. 1 3 :  0 689. 31 3. 563 . 201 . 283. 322. 87. 
13  3 0  798. 394. 602. 213.  227. 3 2 0. 103 .  13 : 30 627. 278.  514. 180. 28 2 .  320. 75. 
14 , 0 750. 371. 568. 200. 216. 3 17. 80. 14 : 0 593. 261 . 4 89. 171. 283. 319. 68 . 
14 3 0  739. 364. 546. 194. 217. 3 21. 8 8. 14 : 30 58 4. 262. 478. 169. 28 1 . 319. 68. 
1 5 0 744. 3 61. 554. 199. 255. 3 24. 121. 1 5 : 0 5 5 8 .  253. 457. 162. 28 3 .  318 . 66 . 
15 3 0  562. 268. 442. 155. 265. 3 20. 66. 15 : 30 525. 241 . 426 .  153. 279. 31 8.  60 . 
1 6  0 4 58. 211. 356. 12 2. 272. 313.  60. 16 : 0 526. 249. 419 .  15 4 .  272. 317. 6 1  
16 30  342. 148. 281. 92. 287. 3 11. 3 7. 16 : 30 516. 250. 406. 153. 267 . 319. 58 . 
17 0 235. 91. 201. 61. 291. 30 9.  15. 17 : 0 457. 222. 360. 1 36. 263. 316. 45. 
17 3 0  216. 8 7. 184. 58. 288. 30 9.  11. 17 : 30 4 8 2. 24 0 .  381 154. 246. 31 5. 32 . 
18 0 192.  78. 161. s o. 286. 306. 11. 18 : 0 433. 220. 341. 1 41 . 233 . 310 . 1 5. 
18 3 0  13 3. 51 . 113. 34. 287. 304. 2. 18 : 30 340. 171. 271 . 112. 222. 304. -1 3. 
19. 0 121. 4 8 . 101. 3 1. 281. 303.  -2. 19 : 0 28 3.  144. 230. 99. 222. 302. -27 , 
19 3 0  9 6 . 3 8. 80. 24. 275. 3 01. -10. 19 : 30 233. 119. 192. 8 3 .  219. 299. -39. 
20 0 63. 23. 54. 16. 276. 3 00. -14. 20 : 0 18 8 .  97. 1 58. 69. 220. 299. -49. 
20 3 0  42. 15. 36. 10. 281. 299. -13. 20 : 3 0 147. 77. 128. 57. 220. 296. -57. 
21 0 28. 9 .  24. 7. 283. 299. -13 . 21 : 0 114. 58 . 103. 4 8. 218. 291. -62. 
21 3 0  20. 7. 18 . 5. 282. 299. -14. 21 : 30 8 6. 42. 75. 35. 218. 290. -61. 
22  0 11. 3 .  10. 2. 288 .  2 98. -9 .  22 : 0 63. 29. 3 3 .  11 . 218 . 28 2. -35. 
22 3 0  17 . 5. 17 . 5. 288. 2 96. - 8 .  22 : 3 0 47. 21. 18. 2. 218 , 276. -29. 
23 0 17. 6. 15. 5. 269. 293.  - 2 3. 23 : 0 36. 17. 16. 3. 214. 278.  -4 4. 
23 3 0  15. 6 .  14. 5. 269. 2 92.  -22. 23 : 3 0 30. 14. 1 4 .  3. 213. 28 0. - so. ---------------------------------------------------- - - - ---- ---------- - - - - - - --- - - ---- - - -------- - - --- - - - --
HEAN 279. 126. 2 21. 76. 263.  3 00. 20. MEAN 341 . 160. 278. 104 . 257. 304. 17. ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - ------ -- - -----
DEC . 14 DEC . 1 5 = = = = = = = = = • = = = • = = • • = • = = • = = = = = = · · · · = · · · = · · · · · · · · · · · · · ·  : s = = = = = = = = = = = = = = = • = • = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 28.  1 3. 14. 3. 213. 280. -52. 0: 0 30. 14. 14. 3. 215. 284. -53. 
0:30 18. 5. 14. 2. 209. 277 , -63. 0:30 27. 13. 1 4. 3. 216. 285. -57. 
1 : 0 21 . 7. 17 , 4. 214. 278. -60. 1: 0 20. 7. 17. 5. 227. 287. -57. 
1 : 30 31 . 13. 23. 7. 218. 282. -57. 1 : 30 28.  12. 23. 7. 251. 287. -31 . 
2: 0 63. 34. 26. 7. 217. 280. -25. 2: 0 38. 1 6. 30. 10. 259. 290. -24. 
2:30 86. 46. 63. 31 . 220. 272. - 28. 2:30 49. 23. 39. 14. 261. 291. -20. 
3: 0 8 0. 36. 72. 31 . 216. 279. -55. 3: 0 64. 29. 51. 18. 260. 29 3. -20. 
3:30 1 33. 49 . 111 . 51. 213. 280. -45. 3:30 86. 39. 68. 24. 261 . 293. -13. 
4: 0 173. 8 9 . 140. 62. 212. 28 3. -39.  4: 0 124. 59. 9 7. 36. 261. 296. -9 . 
4:30 231. 122. 18 7. 84. 214. 28 3. -25. 4:30 1 56. 73. 119. 43. 256. 29 7. -5. 
5: 0 28 1 . 146. 225. 97. 214. 285. -15. 5: 0 182. 85. 141. s o. 257. 29 8 .  -o. 
5: 30 335. 171 . 267. 112. 211 . 28 9.  -10. 5:30 217. 100. 170. 60. 264. 303. 7. 
6: 0 386. 19 8 .  305. 126. 217. 29 8 .  1. 6 :  0 29 2. 135. 227. 8 1. 267. 308. 24. 
6:30 437. 223. 345. 138.  213. 29 9.  7. 6:30 336. 157. 260. 93. 267. 310. 33. 
7: 0 491. 250. 385. 15 3. 216. 307. 1 5. 7: 0 332. 150. 260. 90. 268. 311. 30. 
7:30 541. 276. 420. 166. 215. 313. 23. 7:30 406. 185. 320. 112. 271 , 314. 42 , 
8 :  0 58 9 .  300. 456. 178. 215. 314. 33. 8 :  o 424. 194. 333. 117. 270. 320. 41. 
8 :30 638 .  325. 49 3. 190. 215. 316. 44. s :30 481. 218. 372. 128 .  275. 322. 63. 
9: 0 679. 346. 525. 201. 213. 320. 47. 9: 0 436. 185. 350. 114. 292. 323. 55. 
9:30 720 . 364. 552. 208. 213. 320. 61. 9:30 522. 226. 410. 135. 294. 324. 8 2. 
10: 0 749.  380. 571 . 216. 216. 327. 66. 10: 0 755. 350. 589. 207 , 294. 335. 126. 
10:30 772. 392. 582. 216. 220. 329. 8 1. 10:30 9 42 ,  459. 703. 252. 276. 329. 186. 
11 : 0 78 7. 39 8.  593. 218.  217. 328. 8 2. 11 : 0 68 8 .  310. 515. 170. 283. 329. 127. O'> 
(,0 11: 30 8 02. 403. 597. 217. 216. 327. 94. 11: 30 738.  348. 570. 194. 270. 332. 106. 
12: 0 8 13. 406. 601. 217. 217. 326. 10 3. 12: 0 8 52. 410. 615. 212. 258 .  333. 162. I 
12:30 8 07. 404. 59 9.  214, 218 . 327. 100. 12 : 30 680. 3 1 4 .  520. 171. 281. 325. 11 7. 
1 3: 0 79 5. 39 8. 586. 209.  221 . 329. 101 13: 0 696. 330. 534. 179. 272. 326. 108 . 
13:30 772. 386. 568.  201 . 220. 327. 9 6. 13:30 69 8 .  333. 530. 180. 263. 328.  102. 
14: 0 753. 375. 554. 196. 219. 324. 95. 14: 0 673, 323. 512. 174. 268 .  328 .  101 . 
14:30 721 . 358.  5 31 . 18 9.  222. 325. 87. 14: 30 680. 323. 522. 177. 276. 327. 108 . 
15: 0 68 3. 338. 497. 179 . 222. 328. 79 . 15: 0 603. 285. 462. 156. 274. 322. 92. 
15:30 642. 316. 464. 16 7. 223. 327. 74. 15:30 59 3. 281. 452. 15 5. 283. 328 .  97. 
16: 0 59 6. 295. 434. 157. 224. 321. 64. 16: 0 517. 243. 392. 134. 277. 325. 78 . 
16:30 547. 271 400. 149 . 225. 324. 48. 16:30 516. 248. 3 8 8. 135. 270. 320. 77. 
17: 0 495. 245. 361 . 135. 222. 318. 38 . 17: 0 374. 175. 284. 96. 257. 31 5. 32. 
17:30 439. 220. 325. 126. 224. 316. 22. 17:30 378. 181 . 28 9 .  106. 240. 313. 16. 
18: 0 390. 194. 287. 11 2. 223. 312, 13. 18: 0 397. 197. 298.  11 4. 231. 31 3. 17. 
18: 30 337. 168.  251 . 9 9 .  223. 307. 2. 18 : 30 337. 167. 256. 98 . 229. 308. 2 .  
19: 0 280. 143. 217. 89. 223. 303. -18 .  19: 0 28 4. 143. 220. 8 7. 227. 306. -1 S .  
19:30 231. 119. 182. 76. 222. 302. -31. 19:30 239. 121. 186. 75. 228.  307. -26. 
20: 0 179 . 97. 148. 63. 221. 298. -46. 20: 0 192. 100. 15 3. 63. 228 . 305. -38.  
20:30 147. 7 7 . 120. 51. 220. 28 9 .  -43. 20:30 1 36. 70. 11 3. 47. 226. 304. -54. 
21 : 0 117. 59. 102. 46. 220. 295. -60. 21: 0 11 6 59. 9 8 .  44. 228 . 302. -56. 
21:30 92. 43. 76. 35. 217. 293. -61. 21: 30 94. 49 . 77. 5 6 . 234. 29 5. -44. 
22: 0 65. 30. 34. 11. 218 .  282. -34. 22: 0 81  . 43. 47. 20. 250. 29 7. -14. 
22:30 49 . 22. 19. 3. 217. 286. -38. 22:30 34. 1 6. 24. 7. 256. 296. -29 . 
23: 0 38. 18. 16. 3. 216. 285. -48. 23: 0 44. 26. 31 . 1 3. 278 . 302. -10 .  
23:30 32. 1 5. 14. 3. 214. 28 3. -51. 23:30 3 7 .  20. 23. 9.  28 0. 300. -7. ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HEAN 39 8.  200. 29 9.  114. 218. 304. 12. HEAN 346. 16 3. 265. 93 . 259. 31 0. 30. ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEC . 1 6 DEC . 1 7 ==================================================== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = - = = = = = = - - - - = -
H M G305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G 695 R305 R695 L W D  LWU  N E T  ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - --- --- - - - - --- - - - - --- --- - - - - -------- - - --- --
0: 0 24. 12. 16. 6. 279. 29 9.  - 12. 0 :  0 1 5 . 3. 1 4 .  3 .  21 4 .  276 . -60 . 
0:30 37. 20. 19 , 7. 278. 298. -2. 0 : 30 1 6 .  2. 1 4 .  2. 214 . 271 . -55 .  
1 : 0 so. 28. 23. 8. 254 . 293. - 12. 1 : 0 1 7. 3. 1 5 . 3 .  212 . 270 . -55 .  
1: 30 48. 26. 19. 3. 216. 282. -37. 1 : 30 21 . 3. 1 8 .  4 .  214 . 270 . -53 . 
2: 0 60. 30. 22. 3. 214. 274. -23. 2 :  0 26 . 5. 22 . 5. 214 . 268 . - 4 9 .  
2:30 86. 46. 62. 30. 218. 278. -36. 2 : 30 38. 11 . 30 . 8. 215 . 269 . -4 5 .  
3: 0 114. 60. 93. 4 6. 219 , 281 , -40. 3 :  0 66 . 28. so. 17. 223 . 272. -34 . 
3:30 147. 59. 11 5 . 54. 218. 281. -30. 3 : 30 82. 38. 65. 23. 233 . 278. -27 .  
4:  0 186. 102. 142. 63. 216. 285. -26. 4 :  0 100. 45. 77. 26. 240. 281 . -18. 
4:30 230 , 121 . 177 , 76. 217. 290. -20. 4:30 127. 59. 101 . 3 5. 257 . 289. -5 . 
5: 0 277. 14 4.  213. 88. 216. 290. -10. 5: 0 160. 7 3. 127 . 43. 264. 295. 3 .  
5:30 331 , 169. 254 , 104. 217. 296. -2. 5:30 19 5. 86. 153. 51. 266. 298. 1 0. 
6: 0 381 , 196. 292 , 116. 218. 300. 8. 6: 0 230. 102. 182. 61 . 269 . 301 . 1 5 . 
6:30 436. 223. 334.  1 31 . 216. 305. 12. 6:30 271 . 119. 215. 71 . 269. 301 . 24. 
7: 0 442. 220. 323. 121 , 220. 308. 30. 7: 0 325. 145. 258. 87. 272. 305. 34. 
7:30 390. 183 , 299. 106 , 229. 305. 15. 7:30 389. 176. 307 , 1 05. 273. 310. 45. 
8: 0 508 , 24 4.  361. 130. 241. 312. 75. 8: 0 446. 202. 349. 11 9. 272 . 31 3. 57. 
8:30 435. 202. 330. 11 4 ,  242. 311. 36 , 8:30 490. 223. 386. 1 32. 278. 318 . 64. 
9: 0 69 4. 354. 522. 196. 226 , 326. 73 , 9: 0 517 . 234. 406. 137. 279. 318 ,  72 . 
9:30 717 , 363. 535. 197. 216. 327 ; 71. 9:30 546. 246. 433. 14 5. 279. 318. 74. 
10: 0 758. 384. 561. 205. 216. 328. 85. 1 0: 0 601 , 272 , 477 ,  161 , 284. 322 , 86. 
....... 10:30 661. 317 , 503. 173. 237 , 323. 72. 
10:30 653. 299. 510. 174. 283. 326. 99 . 
-J 11: 0 796, 388. 593. 209. 264.  332 , 135. 11 : 0 643. 295. 498. 169. 283 . 329. 
99. 
0 11: 30 827. 403. 606. 211. 258. 329. 14 9. 11 : 30 676. 313 , 522 , 177. 284. 327. 112 . 
12: 0 706. 334. 533. 180. 266. 322. 117. 12: 0 739. 34 8 ,  566. 194. 283. 329. 126. 
12:30 729. 347. 552. 189. 273. 327. 123. 12:30 7 61 . 363. 586. 200. 282. 324. 1 34. 
13: 0 675. 315. 511 . 171. 278. 326. 11 5. 1 3: 0 7 61 . 364. 595. 205. 282 . 329. 118 . 
13:30 722 , 345. 547. 186. 277. 327. 125. 13:30 705. 332. 570. 193. 282 , 324. 93. 
14: 0 790. 393. 570. 200. 227 , 331 , 117 , 14: 0 729. 351. 562 , 192. 276. 324 , 119. 
14:30 720. 357. 520. 180. 218. 323. 96. 14:30 725. 349 ,  556. 190. 282. 325. 126. 
15: 0 682 , 338. 4 9 5. 173. 219. 321. 86. 15: 0 74 5. 362. 554. 194.  271. 330. 132. 
15:30 64 4. 318. 464. 165. 222. 324 , 79. 15:30 681. 34 4.  498. 180. 239. 327. 94. 
16 : 0 597. 295. 429. 153 , 225. 323. 70. 16: 0 506. 246 ,  378. 128. 259. 318. 69. 
16:30 550. 271. 39 8. 14 4. 222. 319.  56. 16:30 458. 221 , 345. 119. 269. 318. 63. 
17: 0 499. 24 7. 364.  13 5. 226. 318. 44 .  17: 0 437. 217 , 325. 114. 259. 317. 54. 
17: 30 448. 224. 329. 125. 227. 315. 31 . 17:30 398. 201. 298. 109. 235. 313. 21 . 
18 : 0 405. 202. 297. 11 5. 227. 313. 22. 18: 0 395. 206. 295. 11 3. 231 . 310. 21 . 
18 : 30 352. 178. 260. 102. 229. 309. 11 . 18:30 339. 180 , 256. 100. 229. 309 . 5. 
19 : 0 293. 150. 222. 89 . 224. 300. -5. 19: 0 258. 135. 197. 77. 227. 300. -1  3. 
19 : 30 240. 12 3. 184. 76. 223. 300. - 21 . 19:30 237. 128. 184. 75. 227. 300. - 19. 
20: 0 1 91 . 99. 147. 61 . 222. 299. -32. 20: 0 189. 104.  14 9. 61. 227 , 297 . -30. 
20 : 30 1 51. 78. 11 6. 4 8. 222 . 292. -35. 20:30 14 9. 83. 118. 51 . 228. 297. -38 .  
21 : 0 116. 60. 94 . 41  . 223 . 288. - 4 4 . 21 : 0 11 6. 65. 97. 4 2. 229 . 297 . - 4 9 .  
21 : 30 83. 40. 65. 27. 220 . 283. - 4 5 .  21: 30 88. so. 72. 32. 224 , 293. -52. 
22 : 0 49. 17. 29. 7. 219 . 277. -39. 22: 0 64. 36. 38. 1 3. 223. 281 -33. 
22 : 30 51 . 23. 1 8. 2. 221 . 277 . -23. 22:30 24 . 6 .  18. 2. 218. 283. -59. 
23 : 0 40. 18. 16. 3. 220. 277. -32. 23: 0 18. 3. 16. 3. 218. 284. -64.  
23 : 30 27. 9. 14 . 2 .  214.  276. - 4 9 .  23:30 16 , 3. 14. 3. 218. 286. -67 .  ----- - - - - - - ---- - --- - - - --- - - - ----------- - - - -------- - - ----------------------------------------------------
MEAN 383 . 189 . 283 . 104 . 2 31 . 305. 27. MEAN 337. 160. 261. 91 . 250. 303. 24 . ------- - - ----------- - - ----- ------------------ - - - - - - - --------- ------------------------------ - - - - --- - --- - -
DEC . 1 8 DE C .  1 9  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  =-===============================================- - -
H M G30 5 6695 R30 5 R695 LWD LWU NET H H G30 5 G695 R30 5 R695 LWO LWU NET ------- - ------ -------------------------------------- - - - - - --- -- - - - --- - - - - - - - - - - --- -- - - - - --- - - - - - ---------
0 :  0 1 8 .  6 .  1 5 .  4 .  22 1 28 8 .  -64 . o :  0 24. 1 1 . 1 8. 7. 257. 302. -39. 
0 : 3 0 1 5 . 3 .  1 3 .  3 .  220 . 290 . -68 . 0 : 30 23. 1 1 . 1 8. 7. 267. 303. -31 . 
1 : 0 1 8 .  5 .  1 6 .  3 .  21 9 .  289. -68 . 1 :  0 1 9 .  8. 1 6 .  5 .  278. 30 5 .  -22 .  
1 : 30 30 . 1 3 .  1 8 .  3 .  220 . 288 . - 5 5 . 1 : 30 20 . 7. 1 6 .  4 .  289 . 306. -14. 
2 :  0 24 . 5 .  21 . 4 .  21 8 .  288 . -67 . 2 :  0 25 . 9. 21  . 5.  277 . 30 5. -24 . 
2 : 30 31 . 8 .  27 . 5 .  21 6 .  28 5 .  -65.  2 : 30 43. 1 8 .  34. 1 1 . 28 8 .  307. - 1 0. 
3 :  0 5 1 .  1 9. 4 1  . 1 2 .  226 . 284 . -48.  3 :  0 42 , 1 6 .  35.  1 1 . 291 . 307 . -9. 
3 : 30 87. 39 . 68 . 24 . 259 . 293. - 1 5 . 3 : 30 5 4. 20. 4 5. 1 3 ,  289 . 307. - 1 0. 
4 :  0 1 09 .  49 . 85 . 29 . 267. 298 . -7 . 4 :  0 72 , 2 8 .  60 . 1 8 ,  288 , 307 . .  -7 . 
4 : 30 1 30 .  5 8 . 1 02 .  35 . 270 . 30 0 .  -2 . 4 : 30 1 0 4 .  42. 8 6. 27. 286. 307 . -3 . 
5 :  0 1 71 . 78 . 1 34. 46 . 272. 303 . 6 .  5 :  0 1 5 1  . 64. 1 23. 4 0. 283. 308 . 4 .  
5 : 30 21 8. 1 0 0 .  1 69 .  59 . 271 . 306. 1 4. 5 : 30 1 8 1 .  78 , 145.  48.  281 . 308 . 9.  
6:  0 273. 1 26 .  21 1 . 73. 269. 307. 24. 6 :  0 253 .  1 1 1  . 203 . 69. 287 . 31 1 .  27 . 
6 : 30 337. 1 57 .  258 .  91 . 264. 307. 36. 6 : 30 262 . 1 1 3 ,  208 .  69 . 273 . 309 . 1 7 ,  
7 :  0 4 1 6 .  1 95 .  31 7 .  1 1 2. 263. 3 1 1 .  5 1 .  7 :  0 292 . 1 25 . 235. 77 . 276 . 31 0. 24 . 
7 : 30 473. 222. 359. 1 27. 263. 31 3. 64. 7 : 30 326 . 1 38. 262. 85 . 283 . 3 12. 35 . 
8 :  0 539 .  253 . 4 1 4. 1 46. 265 . 3 1 5. 75. 8: 0 347 . 1 42 .  285 .  90 . 291 . 31 3 .  42 . 
8 : 30 5 82. 274. 4 4 4. 1 5 5. 263. 31 7. 85.  8 : 30 396 . 1 62 .  326 , 1 02 .  292 . 31 4. 49 . 
9 :  0 727. 363 . 5 5 5. 203. 235 .  321 .  85. 9:  0 4 5 6 .  1 88. 373. 1 1 8. 293. 31 4. 62 . 
9 : 30 674 . 330 . 5 09. 1 80. 226. 3 1 9. 72 . 9 : 30 528. 223 . 430. 1 38. 296 . 31 6. 78. 
1 0 :  0 75 1 .  374 . 567. 202. 223 . 321 .  87. 1 0 :  0 5 90 . 25 1 .  484. 1 57 .  292. 31 8 .  79 . 
1 0 : 30 778. 386 . 5 83. 206. 224. 325.  94. 1 0 : 30 567 .  234. 467. 1 47. 295 . 31 9 ,  77. - 1 1  : 0 778 . 383 . 603. 21 1 .  234. 328. 8 0. 1 1 :  0 487 .  1 93 .  4 0 6 .  1 23 .  297 . 31 8 .  60 . " - 1 1 : 30 8 09. 397 . 6 1 2 .  21 2. 25 5.  334. 1 1 7. 1 1  : 30 4 83 .  1 89. 4 0 1 .  1 20. 298 . 3 18. 62 . 
1 2 :  0 80 1 .  391 . 5 77. 1 95 .  24 4 .  329. 1 39. 1 2 :  0 5 1 6 .  207. 427 , 1 30 .  30 1 . 3 1 9. 71 . 
1 2 : 30 804. 396 . 588. 1 99. 237. 326. 1 27. 1 2 : 30 5 5 8 . 228 . 463 .  1 43 .  300 . 31 9 .  76 . 
1 3 :  0 804. 4 0 1 .  585.  1 99. 228. 328. 1 20. 1 3 :  0 5 8 4 . 25 4 .  4 58 .  1 4 5 .  295 . 321 . 1 0 1 . 
1 3 : 30 772 . 386. 560. 1 90. 227. 327. 1 1 2. 1 3 :  30 67 5 .  31 7 .  5 20 . 1 7  3 .  283 . 323 . 1 1  5 . 
1 4 :  0 746 . 374.  5 40. 1 84.  227. 326. 1 08. 1 4 :  0 774 . 367 . 578 .  1 96 .  285 . 326 . 1 56 .  
1 4 : 30 71 5 .  359 .  5 1 6. 1 77. 2 2 8 . 3 2 8 .  99. 1 4 : 30 71 7 .  344. 5 49 .  1 8 8 .  268 . 324 . 1 1 3 .  
1 5 :  0 678 . 34 1 .  4 8 3. 166. 2 2 9. 3 2 7. 9 8 .  1 5 :  0 709 . 3 4 9, 5 1 8 .  1 79 .  246 . 323 , 1 1 4 .  
1 5 : 30 647. 325. 46 5 .  160.  2 3 5 .  3 2 0. 9 7. 1 5 : 30 6 3 4 . 31 1 . 4 63 . 1 61 . 24 1 . 322 , 90 . 
1 6 :  0 603. 30 1 .  4 39.  154 .  2 3 7 . 3 20. 11. 1 6 :  0 6 1 7 . 2 9 6 , 4 57. 1 5  8 .  272 . 325. 1 06 ,  
1 6 :  30 5 5 6.  280. 4 0 9 . 146. 2 3 8. 3 21. 6 5 .  1 6 : 30 465. 222 . 35 1 .  1 20 ,  268 . 31 8 .  63 . 
1 7 :  0 427. 21 2. 3 1 8. 1 1  3. 243. 3 1 8. 3 5 .  1 7 :  0 4 48 .  2 1 7 .  337. 1 1 9 .  25 5 .  31 7 .  49 . 
1 7 :  30 353 .  1 72 .  264.  9 1 .  265. 3 1 8. 36. 1 7 :  30 438. 21 9. 325.  1 1 9. 246. 31 8 ,  42 .  
18 :  0 272 , 1 26 .  20 4. 67 . 2 8 4 .  319. 33. 1 8 :  0 396. 1 97. 299. 1 09. 252 . 31 4 ,  35. 
1 8 : 30 21 1 . 96. 1 59. 5 1 .  2 8 4 .  314. 22. 1 8 : 30 290. 1 39 .  220 , 77. 269. 31 2 .  27 . 
1 9 :  0 1 74 .  79 . 1 31 .  42. 282 . 3 1 2. 13. 1 9 :  0 1 92 .  8 8 . 1 5 0 .  so .  282 . 31 3 .  1 1  . 
1 9 :  30 1 34 .  61 . 1 0 1 .  32. 265 . 309.  -11. 1 9 : 30 1 48. 69. 1 1 4. 3 9. 262. 308. - 1 2 .  
20 : 0 1 26. 5 9 .  9 5 . 32. 267. 309. - 1 2. 20 : 0 1 26 .  5 8. 95.  32. 262 , 307. - 1 3 .  
20 : 30 97 . 4 5 . 74. 25. 270. 308. - 1 5 .  20 : 30 1 1  2 .  5 4 . 85. 30 , 262 . 30 5 .  - 1 7 .  
21 : 0 69 . 31 . 53. 17. 269. 308. -23. 21 : 0 79 . 37. 60. 2 1 .  2 6 6 , 306 . -21 . 
21 : 30 43. 1 7 .  34. 9 .  238. 298. - s o .  21 : 30 49. 22. 4 0. 1 3. 275.  306. -21 . 
22 : 0 4 4 . 1 9 .  34. 1 1 . 238. 296. -48. 22 : 0 4 6. 22. 35.  13. 272. 30 5. -23. 
22 : 30 35 . 1 6. 27. 9. 239. 300 .  - 52. 22 : 30 4 0. 1 9 ,  30. 1 1 . 275 .  3 0 4 .  - 1 9 .  
23 : 0 29 . 1 4 .  23. 8 .  246 . 302. -49. 23 : 0 29 . 14. 23 , 9 .  276. 303 , -22. 
23 : 30 25 , 1 2. 20. 7. 257 . 303. - 4 0. 23 : 30 26. 1 2. 1 9 ,  7 .  272. 3 0 3. -24. -- ------- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ------- - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - --- ---------------- - - - - - -- ----- - - - - - - ---- ----
HEAN 35 8. 1 74 .  267 . 9 2 .  247 . 31 0. 28 , MEAN 30 0. 1 34. 236. 78. 278. 3 1 2 .  30. ----- ------ ------------ -- ----- --- ------ - - - - - --- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ----
DEC. 20 DEC. 21  ========c=•====s==•===••=============•=========••=== = · ·� = = - - - - - - - - = = = · = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - -
H M G305 6 6 9 5  R305 R695 LWD LWU NET H M 6305 6 695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o :  0 1 3 ,  5 .  1 1 . 3. 272. 302. -28. o :  0 3 5. 22, 1 8, 5. 240. 299. -42. 
0:30 1 2. 4. 1 1 . 3.  275. 302. -25. 0:3 0 27. 1 3 . 1 4 ,  2. 224. 292 . -55. 
1 :  0 1 4 ,  4. 1 1 . 3. 280. 303. -20. 1 : 0 32. 1 7. 1 6. 3. 224. 284. -45. 
1 :  30 1 8. 7. 1 6. 4. 276. 302. -24. 1 : 30 46. 27. 22. 6 .  235. 286. -27, 
2: 0 23. 7. 1 9. s .  273. 301 . -24. 2: 0 46. 21 . 34 . 1 2. 259. 295. -24. 
2:30 31 . 1 2. 2 6 .  7. 273. 301 . -23. 2:30 75. 4 1 .  63. 30. 231 .  290. -47. 
3: 0 47. 20. 39, 1 2. 277. 302. -1 6. 3: 0 1 34. 7 4 ,  1 05. s o . 237. 296. -29, 
3:30 68. 28. 54. 1 7. 276. 303. -1 3. 3 :30 1 49. 79 . 1 1 5 ,  52. 226 , 293. -33. 
4: 0 94. 40. 76. 24. 275. 304. -1 0. 4: 0 1 84. 95. 1 41 . 61 . 21 9. 293. -32. 
4:30 1 20. 51 . 94. 30. 273. 303. -4. 4:30 230. 1 1  S .  1 77. 73. 21 7, 293. -23. 
5: 0 1 60. 70. 1 26. 41 . 276. 304. 5. 5 :  0 278. 1 39 .  21 5. 87. 21 8. 296. -1 4. 
5:30 1 86. 81 . 1 48. 48. 272. 305. 5. 5 : 30 331 ,  1 63 .  252. 99 .  21 8. 298. -0. 
6: 0 21 9. 93. 1 73. 5 5, 275. 306. 1 5 . 6: 0 382. 1 89. 290. 1 1 2. 220. 300. 1 2. 
6:30 244. 1 03. 1 95. 62. 280. 308. 21 . 6:30  434. 21 4. 329. 1 25. 21 9. 303. 20. 
7: 0 287. 1 21 .  229 . 73. 284, 3 1 0, 33. 7: 0 489. 240. 367. 1 37. 21 9. 308. 32. 
7:30 349. 1 50. 277. 90. 287. 31 3. 46. 7:3 0 539. 267. 405. 1 50, 21 9. 31 0. 43. 
8: 0 41 5. 1 82. 327. 1 07. 287. 31 5, 60. 8 :  o 590. 292. 441 . 1 61 .  21 9. 31 2. 56. 
8:30 468. 202 . 370. 1 20. 289. 31 7. 71 . 8 : 30 635. 31 7, 475. 1 73. 221 , 31 4. 67. 
9 :  0 579. 260. 452. 1 50. 287. 320. 94. 9: 0 677, 338. 506. 1 82. 21 7. 31 6. 71 . 
9:30 647. 300, 492. 1 67. 276. 322, 1 08. 9:30 71 5, 356. 532,  1 90. 21 8. 31 9. 83. 
1 0: 0 673. 31 6. 51 4. 1 74. 274. 323. 1 09 .  1 0: 0 745. 372, 554. 1 97. 220. 322. 89. 
..... 1 0:30 748. 360. 557. 1 91 .  252. 323. 1 1 9. 1 0:30 775. 385. 570. 201 . 221 .  324. 1 02. 
-.:i 1 1  : 0 773. 3 71 . 576. 1 97. 250. 325. 1 22. 1 1 : 0 792. 396. 581 . 203. 221 .  326 . 1 06. 
N 1 1 : 30 730. 345. 542. 1 81 . 259. 323. 1 24. 1 1  : 30 802. 402. 583. 203. 221 , 328. 1 � � 
I 
I 1 2: 0 785. 365. 5 91 . 1 97. 272. 326. 1 40. 1 2: 0 808. 402, 582. 201 . 223. 328. 'l 22. 
1 2:30 737. 344, 5 61 . 1 83.  285. 325. 1 37. 1 2:30 802. 401 . 579 . 1 99. 222. 327. 1 1  8. 
1 3: 0 689. 31 9. 529. 1 72, 288 . 324. 1 24. 1 3: 0 792. 397. 566. 1 94. 224. 328. 1 21 . 
1 3:30 703. 3 31 . 533. 1 76, 286. 327. 1 29. 1 3:30 774. 389. 555. 1 88. 226. 323. 1 22. 
1 4: 0 670. 324. 508. 1 71 .  277. 328. 1 1  0. 1 4: 0 752. 378. 542. 1 84. 224. 320. 1 1  3. 
1 4: 30 687. 335. 502. 1 71 .  247. 326. 1 05. 1 4:30 726. 362. 521 . 1 77. 225. 322. 1 08. 
1 5: 0 692, 348, 494. 1 71 .  225. 324.  99. 1 5: 0 689. 345. 495. 1 70. 225. 321 . 99. 
1 5:30 655. 330. 470. 163. 227. 320. 92. 1 5:30 650. 325. 466. 1 60. 229. 320. 94. 
1 6: 0 562, 276. 408. 1 41 .  240. 323. 71 . 1 6: 0 605. 303. 435. 1 52. 232. 31 9. 8 3. 
1 6:30 523. 253. 393 . 134 . 285. 327. 88 . 1 6:30 5 5 5 .  280. 401 . 1 42. 230 . 31 9. 65. 
1 7: 0 385. 1 77. 291 . 9 6 . 291 . 321 .  64. 1 7: 0 504. 255. 365. 1 31 . 230. 31 8. 51 . 
1 7: 30 292, 136. 220. 71 . 269. 31 6. 25. 1 7: 30 449. 2 31 . 327 . 1 20. 2 31 31 5. 37 . 
1 8: 0 386. 202. 285. 1 07. 235. 316 . 20. 1 8: 0 398. 205. 289. 1 07. 2 31 . 31 3 .  27 . 
18 : 30 31 0. 1 57. 226. 82. 241. 31 1 .  1 4 , 1 8:30 343 . 1 80. 253 . 95. 233. 31 2. 1 0 .  
1 9: 0 225. 1 1 1 . 1 65. 5 8. 255. 308. 7. 1 9: 0 2 91 . 1 54. 21 8 .  84. 230 . 31 0. - 7 . 
1 9 : 30 1 75. 8 6 . 1 36. s o. 233. 305. -32, 1 9:30 243. 1 29. 1 83. 72. 230 . 31 0. - 20 .  
20: 0 1 68. 90. 1 30. 52. 231 . 305. -36. 20: 0 1 96. 1 06. 1 51 . 60. 2 31 . 309 . - 3 3 . 
20 : 30 99. 47, 73. 24, 230. 296. -40. 20:30 1 56 .  85. 1 22 .  s o . 233. 309. -42 .  
21 : 0 68. 28. 49. 1 4. 236. 294. -39. 21 : 0 1 1  9. 67. 97 . 42. 233. 306. -51 . 
21 :30 42, 1 S ,  33. 8 .  227. 288. -53. 21 : 30 90 . 51 . 72. 31 230. 302 . - s s . 
22: 0 47. 21 . 35. 1 2. 258. 295. -24. 22: 0 69 . 38. 47 . 1 9 . 226 . 299. - s o. 
22: 30 27, 1 2. 22. 7. 279. 302. -1 7. 22:30 so. 30. 1 9. 3 .  226. 296 . -38 . 
23: 0 1 9. 8. 1 5. 5. 281 . 303. -1 8. 2 3: 0 38. 23. 1 6 .  2. 224 . 290 . -44 . 
23 : 30 35. 21 . 1 9. 7. 272. 303. -1 5. 23:30 33 . 1 9. 1 5. 3. 223. 292. - s o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - --- - - - --- - --- - - - - - - - - - ------ - - - - --- - - - -
MEAN 331 .  1 56. 250. 8 4 ,  266. 31 1 . 35. MEAN 401 . 203 , 294. 1 06 .  226 . 308 .  25. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ----- - - - - - - -------- - - ------ - - - ----- ----------- - - - - - - ----- ----- -
DEC . 2 2  DEC . 23 - - - �=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -==- - - - •=- - - - - • - - -=====z: z  ====•=• s • • • • •==• •=•=•==• •====•======�=•=•=========== 
H M G 305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- -------------------- --------------------------------
0: 0 30. 1 8 .  14. 3. 222. 293. - 55 .  0: 0 31 . 17. 14. 3. 219. 275. -40. 
0:30 32. 19. 14. 3. 221. 292. -54 .  0:30 34. 1 8. 14. 3. 219. 274. -35. 
1: 0 40. 22 . 16. 3. 220. 289. -45. 1 : 0 44. 24. 1 6. 3. 219. 274. -27. 
1: 30 48. 27. 18. 3. 219. 287. -38. 1 : 30 51 . 28 . 1 9 .  4. 218 . 272 . -22. 
2: 0 63 . 33. 22. 4. 220. 285 .  -24 .  2: 0 68 . 37. 26. 6. 222. 272 . - 8 . 
2:30 8 7. 43 . 63. 30. 223. 28 8 .  -41 .  2:30 86. 46. 76 . 29. 222. 276 . - 44. 
3: 0 114 . 55. 88. 41. 223. 287 .  - 3 7 .  3: 0 11 4 58 . 101 . 41 . 221 . 279. -45. 
3:30 150 . 72. 111 . 49. 219 . 290 . -33. 3:30 149. 76. 117. 49. 218.  28 2. -32 .  
4: 0 187. 95. 140 . 59 . 219 . 293 . -26. 4: 0 190. 9 5. 139. 59. 215. 28 4. -1  8 .  
4:30 235 . 116. 174 . 72 . 219. 295 . -14 .  4:30 237. 11 5 . 17 2 .  71 . 213. 286. - 9. 
5: 0 280 .  1 39 . 210. 84. 219 . 296 . -8. 5: 0 2 5 3. 11 4 . 18 4. 72 . 227. 290. 6 .  
5:30 331 . 163 . 245 . 97 . 218 . 300 . 3 .  5 : 30 319. 138 . 209. 80. 238 . 294. 54 . 
6: 0 382 .  18 8 .  282 .  109 . 218 . 303 . 15 . 6: 0 475. 190. 28 8.  112. 219. 298. 107. 
6:30 433 . 213 . 321 . 121 . 218 . 307 . 23 . 6:30 534. 215. 327. 125. 211 . 300. 11 8 . 
7: 0 499 . 239. 358 . 133. 218. 312 . 47. 7: 0 573. 238 . 367. 138. 212. 303. 11 5 . 
7:30 541 . 265. 396 . 146 . 218 . 315 . 49 . 7:30 618.  267 . 404 . 1 51 . 213. 306. 120. 
8 :  0 585 .  290 . 432 . 157 . 218 . 318 . 5 4 .  8 :  0 618. 287. 440. 163. 211. 308. 81  . 
8 :30 633. 314 . 465.  1 6 8. 219. 320 . 67 . 8 :30 6 31 . 314 , 474. 173. 213. 311 . 59. 
9 :  0 675 . 336 . 495.  17 7 .  216 . 322 . 7 4 .  9: 0 672. 335 . sos . 183. 210. 31 3. 65. 
9:30 713 . 355 . 521. 185 .  217. 323. 8 5 .  9:30 712 . 354. 5 31 . 191. 211 . 315. 76. 
10: 0 745 . 372 . 543 . 191 . 218 . 323 . 97 . 10: 0 743. 371 . 554 . 197 . 213 . 317. 8 5. 
10:30 774 .  386 . 561. 196. 218. 324 . 107 . 10:30 772 . 384 .  571 .  201. 214 , 318.  96. ...... 11 : 0 792 .  395. 572. 198 . 219 . 326 . 114 . 11: 0 791 . 393. 586. 204. 21 5. 319. 102. 
11 : 30 801 .  402 . 576. 199 . 220 . 328 . 117 . 11: 30 809 .  402 . 595 . 207. 217. 319. 112 . 
I 12: 0 808 . 404 . 574 . 197. 221 . 330 . 124 . 12 : 0 750. 363 . 519. 175. 24 4 .  318. 157. 
12:30 800 .  403 . 563, 193 . 221, 332 . 125 . 12:30 8 65 .  427,  571 . 197 . 255 . 322 , 227. 
13: 0 790 . 398 . 555 . 18 8 .  219. 326 . 128 .  13: 0 48 8 .  219 . 392 . 127. 296 . 316. 75. 
13: 30 776 .  391. 546. 18 5. 216 . 324. 122. 13:30 41 3. 176. 326 . 102. 302 . 316 . 73. 
14 : 0 751 . 381 . 532 . 181 .  220 . 323 . 116 . 14: 0 404. 173. 323. 102. 302. 315. 68 . 
14: 30 721. 364. 512. 174 . 221. 323 . 108. 14:30 363. 153. 290. 90 . 301. 314. 59. 
15: 0 685 .  3 4 6. 48 7. 167 . 223 . 322 . 100 . 1 5: 0 312. 129 . 251 . 77. 298. 313. 47. 
15:30 643. 326. 460. 159 . 228 .  320 . 91 . 1s :30 289 .  119. 234 . 72 . 299 . 313 . 41 . 
16: 0 598.  303 . 426. 1 s o. 229 . 324 . 77. 16: 0 241 . 97, 196. 59 . 297 , 312 . 31 . 
16:30 549. 280. 392. 139. 228 . 320 . 65 . 16:30 205. 8 1 .  168 . 50. 296, 311 . 22. 
17: 0 497. 256. 357. 129. 229 . 320 . 49. 17: 0 190 . 77. 15 5 .  47 . 296 . 311 . 20 . 
11:30 445. 230. 320. 11 8 .  225. 315 . 34. 17:30 166. 68. 136. 41, 295. 310 . 16. 
18: 0 395 . 205. 28 8 .  107. 224. 309. 22. 18: 0 157. 65 . 127 . 39 . 295 . 310 . 16. 
18:30 345. 180. 253. 96. 223. 308 . 7. 1 8 : 3 0 122 . 4 9 ,  9 9 . 30. 294.  308 .  8 .  
19: 0 293. 1 S S. 218. 85. 222. 305. -9. 19: 0 90 , 36 ,  7 4 , 22, 291 . 307 . 0 .  
19:30 243. 129. 18 3. 72. 221 . 303 . -22. 19:30 72. 28. 59. 17, 291 . 307 . -3. 
20: 0 197. 106. 1 51 . 61 . 221 . 301 . -34. 20: 0 5 4. 21. 4 5 .  13. 290 . 3 06. -6. 
20 : 30 156. 8 6. 122. 51 . 2 21 . 299. -45. 20:30 3 9. 14 . 32 . 9 .  290 . 305 . -8 . 
21 : 0 1 21 . 67. 97. 42. 222. 297. -52. 21: 0 27. 10 . 23. 6. 290. 305 . - 11. 
21: 30 92. 51 . 72. 31 . 222. 293. -52. 21:30 21 . 8 .  18 . 5 .  289. 303 . -12. 
22 : 0 69. 39. 47. 19. 222. 290 . -46. 22: 0 17 . 6. 14, 4 .  288. 303 . -12. 
22:30 50. 29. 18. 2. 222. 283. -29. 22:30 10 . 3 .  9. 2 .  288. 303 . -14 .  
23: 0 39. 23. 16. 2. 220 . 278 . -35. 23: 0 10 . 3 .  9 .  2. 288. 304 . -14. 
23:30 34. 19. 14. 2. 220. 276. -36. 23:30 10 . 3 .  9 .  2. 287 .  303 . -15. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 401 . 203. 28 8 .  104 . 221. 307. 27. MEAN 309. 142 . 225 . 78. 254. 303. 35. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
DEC. 24 DEC. 25 ==================================================== ===- =====================================---- -- --- -
H M G 3 05  G695 R 3 05 R 695 LWD LWU NET H M G 3 05  G 69 5  R 3 05  R 695 LWD LWU NE T ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 1 1 . 4 .  1 0 . 3. 286. 3 0 3 . -1 5. 0: 0 27. 1 4 . 20 . 8. 270. 3 0 2. -24 . 
0:30  1 4 . 5. 1 1  . 3 .  286. 3 0 3. -1 4 .  0:30  26. 14 . 20. 8. 270. 3 0 1 .  -25. 
1 : 0 1 5. 6. 1 2. 4.  287. 3 0 3 . -1 4. 1 : 0 26. 1 3 .  20 . 8. 267. 3 0 0 .  - 27 .  
1 : 3 0  1 8. 7. 1 4 .  4. 288. 3 0 4 .  -1 2. 1 : 3 0  3 5. 1 7. 26. 1 0 . 259. 29 7. -28 . 
2: 0 22 . 9 .  1 9 .  6 .  289 . 3 0 4 . -1 1 . 2: 0 4 4 . 22. 33. 1 3 .  258. 296. -27. 
2:3 0 29. 1 2 .  24 . 7 .  289. 3 0 4 , -1 0 .  2:3 0  56. 26. 4 1  . 1 5. 260 . 29 7. - 21 . 
3:  0 s o. 22. 39 . 1 4 .  29 0 . 305. -4 . 3:  0 66. 31 . 51 . 1 8. 264 . 29 9.  - 1 9 .  
3:30  5 3.  22. 4 4 . 1 4 .  29 1 . 3 0 5 .  - 4 . 3:3 0  89. 41 68. 24. 268. 3 0 1  . -1 2. 
4 :  0 68. 28 . 5 5 .  1 7 .  29 1 . 3 0 5 .  - 1  . 4: 0 1 4 0 .  66 . 1 05. 3 9 . 269 . 3 05. - 1  . 
4:30  8 1  . 3 3 .  66 . 21 . 29 2 .  3 0 6 .  1 . 4:3 0  256. 1 3 4 .  1 95. 79. 266. 3 1 1 . 1 6 . 
5: 0 9 7 .  3 9 . 80 . 2 5 .  29 2 .  3 0 6 .  3 .  5: 0 295. 1 5  2. 226. 9 3 . 24 2. 3 0 9 . 3 .  
5 : 30  1 05. 4 1  . 85 . 26 . 29 4 .  3 0 7 .  6 .  5:3 0 317 .  1 59 .  24 4.  98. 235. 3 0 8. -0. 
6: 0 1 06. 3 9 .  9 2 .  27 . 29 6 .  3 0 8. 2. 6 :  0 373.  1 85. 286. 1 1 4 .  227 . 3 0 8. 5 .  
6:3 0  1 4 6 .  5 5 .  1 24 . 3 6 .  29 5 .  3 0 7 .  1 1  . 6:3 0 4 28. 211. 327. 1 27. 225. 3 1 2. 1 4 . 
7: 0 1 72. 65. 1 4  5. 42. 29 4. 3 0 7. 1 5. 7: 0 4 80 .  236. 365. 1 3 9 .  221 3 1  5. 22 . 
7:30  1 81 . 67. 1 53 .  4 4 . 295. 3 07. 1 6. 7:3 0  53 4. 264. 4 0 2. 1 52. 224 . 3 1 7. 3 9 . 
8 :  0 206. 78. 1 7  3. 51 . 29 8. 3 1 0. 22. 8 :  0 595. 29 7. 425. 1 5  8. 230.  3 1 9 . 81 . 
8:3 0  206. 78. 1 74. 50. 3 01. 3 1 1 . 22. 8:3 0 605. 299. 460.  170.  225. 322 .  4 9 . 
9 :  0 1 89 .  67. 1 64.  45. 3 0 3 . 3 1 1 . 17. 9 :  0 647. 319. 4 89. 1 79.  223 . 323.  58 . 
9:30 269.  9 9 .  2 3 1  . 66. 3 0 4.  3 1 3 . 29. 9:30  687. 3 4 0 .  512. 1 85 .  223.  323.  75 . 
1 0:  0 3 45. 1 32. 288. 85. 3 02. 315. 4 4 .  1 0: 0 753.  374.  5 5 7. 20 0.  222. 325. 9 3 . 
1 0:3 0 4 1 1 . 1 62. 3 3 8. 1 02. 3 0 1 .  3 1 7. 57. 1 0:30  756. 374. 556. 1 9 7. 223. 324 .  9 9 . ..... 1 1  : 0 478. 1 9 6. 3 88. 1 20 .  296. 3 1 9 . 67. 1 1  : 0 789 . 3 9 3 . 578. 20 4 .  223 . 326. 1 0 8 .  
1 1  : 3 0  550.  23 3.  4 4 0.  1 4 0 .  29 8. 3 21. 87. 1 1  : 3 0  79 3.  3 9 4 .  578 . 202. 224 . 325 .  1 1  4 .  
I 1 2: 0 59 1 .  257. 470.  1 52. 3 05. 324.  1 02. 1 2: 0 81 7. 4 0 6. 59 0 . 206 .  225 . 326 .  1 26 .  
1 2:3 0 579. 259.  4 4 9. 1 4  7. 29 2. 322. 1 01. 1 2:30  806. 4 0 2. 582. 202 .  223. 327. 1 20.  
1 3: 0 536. 23 1 . 421  . 1 35. 29 4. 322. 87. 1 3: 0 806. 4 0 4 .  577. 20 0.  224 . 325 .  1 28 . 
1 3:3 0 567. 2 51 . 4 4 4.  1 4 4. 29 3. 323. 94 . 1 3:30  780 . 3 9 2. 5 5 8 .  1 9  3 .  221 325 .  1 1  8. 
1 4: 0 59 8. 274 . 462. 1 54. 288. 3 24.  99. 1 4 : 0 736. 368. 53 9 .  1 86. 225. 325. 9 8. 
1 4 : 3 0 621 . 29 1 . 477. 1 62. 286. 3 24 .  1 06. 1 4: 3 0  73 4 .  370 .  4 9 1  . 1 68. 224 . 322 .  1 46. 
1 5: 0 662. 3 1 9. 502. 1 74.  282. 325. 1 1  6. 1 5: 0 705. 354 .  51 2. 1 80 .  229.  3 22. 1 0 1 .  
1 5:30  59 6. 289 . 4 4 1  . 1 52. 273. 323. 1 05. 1 5:30  653 . 327. 478. 1 70.  246. 321  . 9 9 . 
1 6: 0 459. 21 8. 350. 1 20 ,  271 . 3 22 ,  58 , 1 6 ' 0 607. 3 0 2. 462. 1 68. 259.  323.  81 . 
1 6:30  425. 202. 320. 1 1  0. 274. 3 22. 58. 1 6  3 0  642. 3 28. 470 .  1 74. 255 . 323 . 1 0 4 .  
1 7: 0 378. 1 82. 284. 9 8. 270. 3 1 8. 4 5. 17 0 59 0.  3 06. 407. 1 52. 259. 321 . 1 21 . 
1 1:3 0 3 3 9. 1 63.  256. 89. 271 . 3 1 6. 37. 17 3 0  517. 268. 363.  1 3 8. 282. 321  . 1 1 4 . 
1 8: 0 289 . 1 3 8. 21 6. 75. 268. 3 1 5. 26. 1 8  0 3 35. 1 65. 287. 1 05. 280 . 3 1 5. 1 3 .  
1 8:3 0 24 9 .  1 20.  1 88. 65. 265. 31  3. 13. 1 8  3 0  229 .  10 4 .  178. 59. 29 3.  3 1 2. 3 3 . 
1 9: 0 212. 1 02. 159. 56. 268. 3 1 3 . 9. 19 0 1 59 .  67. 124. 3 9. 29 4.  312. 17. 
19:3 0 1 70 .  81 . 1 28. 4 5. 272 , 3 11. 3 .  19 3 0  122. 52. 9 6. 3 0 .  29 0 .  3 1 0 . 6. 
20: 0 1 28. 61 . 97. 3 4 .  267. 3 0 8. -10 .  20 0 11  5 . 51. 87. 29 . 278. 3 0 9 .  -4 . 
20:3 0 1 0 3 .  48. 78. 27. 263.  3 0 6. -18. 20: 3 0  96. 45. 74. 25. 2 69. 3 0 7. -1 5. 
21 : 0 81 . 3 9 .  62. 22. 267. 3 06. -20. 21: 0 7 7 . 36. 59. 20. 2 7 4 .  3 0 6. -1 4 .  
21: 3 0  67. 3 3 . 50 . 1 9 . 269. 3 06. -20. 21: 3 0  79. 4 1. 59 . 24. 28 0 .  3 0 8. -8. 
22: 0 59 . 3 1  . 4 3 . 1 7. 269 .  3 07. -22. 22: 0 6 6 . 36. 4 9 .  20. 280. 3 0 8. -11. 
22:3 0 4 3 . 23. 3 1 .  1 2. 258. 3 0 1 .  -31. 22:30  4 8. 2 6 . 35.  15. 284.  3 07. -10. 
23: 0 36. 1 9 . 26. 1 0. 260. 29 9.  -29. 23: 0 3 5. 20. 26. 1 1 . 294. 3 0 7. - s . 
23:3 0 28. 1 4 . 21 . 8. 267. 3 0 1  . -27. 23:3 0 36. 22 . 25. 12. 295. 3 0 7. -1. ------------------------------------------------ ---- ----------------------------------------------------
MEAN 242. 1 07 .  1 9 1  . 62. 284. 3 1 1 . 25. MEAN 3 88. 19 3 .  286. 1 0 3 .  252. 314. 41  . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
DEC. 26 DEC. 27 ==================================================== ===•====•======• •======•===········================= 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R 6 9 5  LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 27. 1 5. 21 . 9. 298. 307. -3. o :  0 22. 9. 18. 5.  24 6. 305. -54. 
0:30 26. 14. 21 . 9. 295. 307. -6. 0:30 18. 6. 15. 4 .  237. 302. -63. 
1 : 0 36. 21 . 27. 1 3. 287. 307. -11 . 1: 0 20. 7. 17. 5. 240. 300. -57. 
1 : 30 46. 26. 33. 1 5. 280. 306. -14. 1: 30 35. 16. 26. 9 .  24 5. 301. -47. 
2: 0 33. 1 5 . 26. 9. 275. 304. -22. 2: 0 40. 17, 31. 10. 24 4. 302. -49. 
2:30 43. 1 8. 33. 11 . 272. 303. -21. 2: 30 40. 14. 32. 9. 234. 300. -58. 
3: 0 55. 24. 43. 14. 272. 305. -21 . 3: 0 70. 31. 55. 20. 237. 300. -47. 
3:30 71. 30. 5 5. 18. 273. 307. -18. 3:30 168. 93. 124. 57. 249. 305. -12. 
4: 0 92. 40. 71 . 23. 275. 306. -11 . 4: 0 192. 102. 14 4.  64. 238. 302. -16. 
4:30 117. 51 . 91 . 30. 275. 306. -4. 4: 30 216. 111. 165. 71. 232. 300. -18. 
5: 0 146. 63. 11 4 . 37. 277. 309. 1. 5: 0 239. 118. 193. 79. 230. 300. - 24. 
5:30 17 3. 74. 134. 44. 278. 310. 6. 5:30 313. 157, 234. 94. 231 . 303. 8. 
6: 0 208. 89. 1 61 . 51. 277. 310. 1 5. 6: 0 363. 179. 274. 107. 224.  302. 11. 
6:30 242, 103. 189. 60. 279. 312. 20. 6:30 4 15. 205. 315. 1 21 . 228. 310. 18. 
7: 0 278. 117. 219. 69. 280. 313. 27. 7: 0 4 66. 230. 349. 1 34. 228. 319. 26. 
7:30 338. 145. 263. 84 . 280. 317. 39. 7:30 517. 256. 386. 145. 227. 318. 40. 
8: 0 365. 157. 284. 91 . 281 . 319. 43. 8: 0 567. 282. 4 21. 158. 227. 322. 5 2. 
8:30 394 .  165. 309. 97. 283. 319. 49. 8:30 627. 313. 4 64. 17 3. 226. 324. 65 . 
9: 0 4 30. 179. 339. 106. 287. 320. 58. 9: 0 448. 211 . 317. 107. 229. 318. 43. 
9:30 491. 208. 387. 122. 287. 322. 70. 9:30 259. 101 . 202. 57. 244. 303. -2. 
10: 0 553. 239. 430. 138. 288. 325. 86. 10: 0 421 . 188. 314. 101. 259. 317. 49. 
10:30 583. 257. 451 . 146. 290. 326. 97. 10:30 401. 175. 299. 93. 262. 316. 48. ...... 11 : 0 592. 262. 456. 14 8. 291 326. 102. 11 : 0 436. 190. 329. 104. 271 . 321. 56. -.J 
c.n 11 : 30 590. 263. 459. 150. 293. 326. 98. 11 : 30 506. 228. 383. 12 3. 269. 31 9. 73. 
I 12: 0 611 . 277. 475. 157. 291 . 324. 102. 12: 0 714. 342. 5 2 5. 182. 259. 328. 1 20. 
12:30 567. 256. 439. 14 4,  290. 323. 95. 12 : 30 874. 433. 633. 223. 249. 3 31 160. 
13: 0 605. 280. 462. 15 3. 287. 323. 107. 1 3: 0 652. 305. 456. 149. 254. 322 . 128. 
13:30 689. 326. 508. 171. 267. 325. 12 3. 13:30 703. 334. 51 5. 17 3. 250. 324. 11 5 . 
14: 0 668. 320. 491 . 165. 251 . 324.  103. 14: 0 862. 427. 618. 217. 251 . 328. 168. 
14:30 677. 328. 497. 170. 262. 325. 116, 14:30 743. 358. 552. 186. 270. 324. 137. 
15: 0 700. 342. 512. 179. 267. 327. 128. 1 5: 0 624. 296. 460. 153. 260. 322. 101 . 
15:30 658. 323. 473. 165. 256. 325. 117. 15 : 30 811 . 396. 5 85. 206. 267. 328. 164. 
16: 0 426. 198. 325. 107. 261. 320. 42. 16: 0 875. 432. 622. 221 . 281 . 328. 206. 
16:30 362. 168. 271. 89. 250. 319. 21 . 16:30 464. 205. 3 5 1 . 111 . 279. 321. 72. 
17 : 0 374. 180. 297. 104.  251. 321. 7. 17: 0 307. 122. 242. 71 . 287. 318. 34. 
17: 30 4 22. 212. 308. 110. 262. 323. 54, 17:30 206. 76. 167. 46. 290. 316. 1 4. 
18: 0 379. 191 . 276. 100. 269. 321. 51. 18: 0 175. 66. 1 4 1  . 40. 284. 31 3. 5. 
18:30 294. 144.  216. 76. 268. 316. 30. 18: 30 157. 61. 125. 36. 284. 312. 4. 
19: 0 203. 97. 150. 51. 266. 311. 8. 19: 0 1 51 . 62, 11 8, 36. 282. 312. 3. 
19:30 127. 57. 96. 30. 258. 303. -13. 19:30 11 8 . 4 7. 93. 28. 279. 31 0. -6. 
20: 0 103. 46. 77. 25. 261. 304. -17. 20: 0 92. 37. 73. 22. 286. 310. -5. 
20:30 96. 4 5. 71. 24. 262. 306. -20. 20:30 64. 25. 51 . 16. 290. 310. -7. 
21: 0 76. 35. 57. 19, 251. 308. -38. 21 : 0 46. 18. 37. 11 . 291. 309. -9. 
21: 30 66. 32. 4 9. 18. 259. 309. -33. 21: 30 35. 14. 28. 9. 294. 309. -9. 
22: 0 52. 27. 36. 13. 272. 310. -21. 22: 0 26. 11. 21. 7. 296. 309. -8. 
22:30 56. 32. 32. 12. 272. 310. -15. 22:30 20. 8. 17. 5. 295. 309. -10. 
23: 0 39. 22. 26. 10. 258. 308. -37. 23: 0 14, 5. 12. 4 .  298. 310. -9. 
23:30 29. 13. 21. 7 .  253. 306. -46. 23:30 11 . 4 .  10. 3. 303. 310. -6. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 296. 136. 225. 75. 273. 315. 30. HEAN 324. 153. 241. 83. 259. 313. 29. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
DEC ,  28 D EC. 29 •••••=•= = =•••=••= = = = = · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  = = �••a•= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = =•= = = = = = = = = = = = = = = =  
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G3 05 G695 R3 05 R695 LWD LWU NET - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - ------ - - - ------------------------ -------------------
0:  0 11 . 4.  11. 3. 30 4. 310 .  - 6 .  0:  0 29. 14. 14. 3 .  216. 28 9. -58. 
0:30 13. 5. 13. 4 .  3 03. 3 0 8. -4.  0 :3 0  30 . 1 5. 1 4 . 3 .  216. 281 . -49. 
1: 0 19. 8 .  18. 7. 3 0 0 .  3 0 5 .  - 4 . 1 : 0 3 8 . 1 9. 15. 3 .  21 5. 279. - 40 . 
1: 30 26. 11. 23. 9. 287. 294. -5. 1: 3 0  46. 25. 18. 4 .  216. 276. - 32. 
2: 0 36. 15. 31. 12. 272. 28 8 .  -11 , 2: 0 56. 30, 22. 4.  216. 28 0.  -3 0 .  
2:30 55. 24. 51. 22. 253. 287. -30. 2:3 0  8 2. 45. 46. 20. 219. 281 . -27. 
3: 0 71. 30. 78. 36. 244. 28 6. - 4 8. 3: 0 109. 59. 8 6. 4 2. 220.  286. - 4 3 .  
3:30 98. 41. 11 4.  56. 237. 290. -68.  3:3 0  14 4.  56. 111. 51 . 218.  291. -41 . 
4:  0 11 5 . 59. 105. 4 3. 233.  289. -46. 4 :  0 18 0 .  97. 1 3 8 .  61 . 219. 293.  - 3 2. 
4:30 220. 11 5 . 178.  8 1  . 228. 296. -26. 4 :30 227. 121. 174, 74. 220. 295. -22. 
5: 0 246. 125. 205. 8 9. 226. 297. -30. 5: 0 215. 109. 168 .  66. 223.  294 . -25. 
5:30 3 22. 166. 259. 111 . 231. 30 0 .  -7. 5:30 28 3 .  138.  210.  81  . 232. 297. 9. 
6: 0 373. 192. 299. 126. 229. 302. 2. 6: 0 326. 158. 242. 91. 236. 298.  21 . 
6:30 350. 17 3. 28 0.  11 2. 239. 3 0 3. 6. 6: 30 362. 18 0.  278 .  10 3 .  238. 30 0.  21 . 
7: 0 271 . 11 8. 221 . 79. 24 9. 301 . -2. 7: 0 377. 186. 290.  107. 23 3.  3 01. 19. 
7:3 0 38 3.  177. 305. 11 4.  272. 31  0 .  4 0 .  7:30 462. 229. 352. 130 .  235. 3 0 4. 41 . 
8:  0 511 . 24 5. 395. 153. 255. 314. 57. 8 :  0 526. 254. 390. 141. 24 4. 3 07. 73. 
8:30 4 4 3. 20 4. 357. 1 3 2. 24 8.  31  0 .  24. 8: 30 556. 268 . 414. 14 8 .  24 8 .  310 . 8 0 . 
9: 0 573. 277. 476. 18 2. 247. 31  7. 27. 9: 0 609. 298. 461 . 166. 24 6. 314. 8 0. 
9:3 0  699 . 3 4 8. 54 4.  211 . 225. 3 21 . 58 . 9: 30 661 . 324. 495, 178 .  241 . 31  5. 93. 
1 0: 0 696. 3 4 3. 554. 211 . 225. 321 . 45. 10: 0 64 3 .  31  3. 477, 170. 242. 317. 91 . - 10:30 767. 3 8 0.  590. 224.  225. 324. 79. 10:30 589. 28 0.  4 4 1  . 15 3 .  250. 3 19. 8 0. 
-.l 11 : 0 78 8 .  391 . 60 3.  227. 226. 325. 8 6. 11 : 0 64 6. 305. 4 84. 167. 257. 3 21 . 98. 
O') 11 : 30 797. 395. 605. 227. 226. 3 26. 91 . 11 : 30 727. 3 49. 541 . 189. 261 . 326. 1 21 . 
I 12: 0 8 0 4 . 3 97. 60 4. 224 . 226. 3 28 .  98. 12: 0 672. 3 21 , 50 0.  172. 260.  3 21 . 11 0. 
12:30  798.  393.  595. 219. 226 . 329. 101 . 12:30 60 0 .  275. 453. 1 51 . 268 . 3 19. 97. 
1 3: 0 787. 3 8 9. 58 4 .  214.  228 .  329. 1 0 2 .  1 3: 0 58 1. 259. 4 4 3. 146. 276. 3 20 .  94 . 
13:30  770. 3 8 3. 570 . 210 .  232. 3 3 0. 10 3. 13:30 545. 239. 419. 137. 276. 319. 8 3 . 
14: 0 792. 394. 58 6. 214 . 234.  323. 11 7 . 14: 0 54 3.  238.  418. 137. 275. 316. 8 4 . 
14:30 720. 356. 53 4.  194 . 228 . 321 . 94 . 14 :30 555. 251. 423. 14 2. 276. 3 20.  8 8 .  
1 5: 0 684. 338. 506. 185. 228 . 322. 8 4. 1 5: 0 559. 263. 419. 14 4.  271 . 3 19. 92 . 
15 : 3 0 645. 3 19. 477. 176. 23 0. 321. 78. 1 5: 30 51 5. 246. 385. 13 3. 259 . 3 14. 74. 
16 : 0 602. 298. 445. 165. 232 . 3 20.  68 . 16: 0 528 . 258. 391 . 139 . 257. 3 18 .  77. 
16:3 0 553. 274. 410.  154 . 23 3.  320 .  56 . 16:30 511 . 2 51 . 372. 1 35. 251 . 317. 72. 
17: 0 502. 249. 374. 14 3. 232. 318.  42. 17: 0 496. 250.  361 . 137. 238.  321 . 5 3 .  
17:30  4 4 9. 224. 3 35. 13 0 .  232. 316. 29. 17:30 472. 239. 337. 130.  23 0 .  31 5. 49. 
18 : 0 397. 198. 297. 117. 232. 313. 18. 18 : 0 421 . 213. 305. 119. 230. 3 09. 36. 
18 : 30  34 5. 173. 260. 10 3 .  230. 3 11. 4.  18 :30 3 68 .  187. 270.  106. 231 . 3 0 9. 19. 
19: 0 294. 149. 223.  91 . 228.  30 9. -10. 19: 0 3 3 7. 173. 252. 101 . 234 . 3 0 8 . 12. 
19:30 24 4. 126. 187. 78. 227. 308. -23.  19:30 321 . 169. 239. 9 9 . 24 0 .  3 0 8 . 14 . 
20: 0 199. 103. 15 3 .  64. 225. 307. -35. 20 : 0 225. 120.  16 7. 70. 235. 305. -12 . 
20:30 157. 83. 12 3. 5 3. 226. 306. - 4 6. 20:30 74 . 31 . 58. 18.  226. 299. - 5 6. 
21 : 0 122. 66. 98. 4 3 . 226. 304.  -54. 21 : 0 71 . 3 2. 56. 20. 224 .  299. -60.  
21: 30 93. 51. 73 . 33. 225. 303. -58. 21: 30 60. 28. 47. 17. 223 .  298 . -61 . 
22: 0 69 . 38. 45. 18. 224. 301. -54. 22: 0 49. 24. 3 4. 12. 222. 296. -59. 
22:30  51 . 28. 19. 3 .  223. 300. -45. 22:30 36. 17. 18. 3 .  223 .  296. -55. 
23: 0 39. 21 . 16. 3 .  220.  299 . -56. 23 : 0 3 3.  16. 1 6. 3 .  223 .  296. -55. 
23 :30  32. 16. 1 5. 3. 220.  296. -58. 23:30 30. 1 5. 1 4. 2. 221 . 293 . -56 .  - - - -------- ---------- --- ---- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - ----- - --------- - - - --- ----------------
MEAN 3 7 6 . 18 6. 28 8 .  111 . 239. 309. 1 6 . MEAN 34 4.  166. 256. 92. 23 8.  3 0 4 .  22. -- - - - ------------ - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - --- - - - ------- - -----------------------------
DE C.  30 DEC.  31  = = = = = = • = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = •= = = = = = = = = = = = = = = = = =  = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = • = a = s • = • = = = = = = = = = = • 
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 28. 14. 13. 2. 221 . 2 8 6 , - 5 1 .  o :  0 28. 14. 1 3 ,  3 .  213. 290. -62. 
0 : 30 29. 1 4. 1 3 . 2. 21 9. 2 7 7. -41 . 0 : 10 29. 1 4 . 1 3. 3. 21 2. 286. - 5 8. 
1 : 0 36. 1 8. 1 5 . 3. 21 7 ,  274. -35. 1 : 0 3 4 . 17. 1 5.  3. 212. 282. - 5 1 . 
1 :  30 43. 23 , 17. 3. 21 7. 273. -30. 1 : 30 4 3 . 23. 17. 3. 211. 282. -4 6. 
2 :  0 5 2. 27 , 21 . 4. 21 7. 283. -35. 2 :  0 5 3. 28. 20 , 3. 21 1 .  280. -3 7. 
2 : 30 76. 4 1 .  42 . 1 7. 220. 285.  -31 . 2 : 30 78. 43. 41  , 16. 215 . 280. -28 . 
3 :  0 106. 57. 83. 4 0. 220 , 2 8 8 .  -44. 3 :  0 105 .  5 7. 80. 38. 213. 278. -4 2. 
3 : 30 1 40. 5 2 . 1 04 .  48. 21 8. 2 8 6. -32. 3 : 30 139. 50. 102. 4 7 .  211 . 280. -32. 
4 :  0 178. 97. 1 31 .  5 8. 217. 2 8 9. -25 .  4 :  0 177. 98. 1 30. 5 6. 209. 283. -27. 
4 : 30 220. 1 1 7. 1 65 .  70. 21 8 ,  292. - 1 8. 4 : 30 221. 1 19. 1 63. 6 9 . 206. 284. -20. 
5 :  0 267. 14 0 .  200. 83. 21 7. 294 . -10. 5 :  0 269. 1 44. 199. 83 , 207. 286. -9. 
5 : 30 31 7. 1 65.  236. 9 6 . 21 7 ,  299. 0. 5 : 30 320. 1 70. 237. 97. 21 1 .  290. 4 .  
6:  0 369. 1 91 .  272 , 1 08. 21 7. 302. 1 3. 6: 0 374. 1 97 .  278. 1 1 1  , 21 1 .  295.  13. 
6 : 30 4 22. 217. 311. 1 20. 2 1 8 .  304 .  2 5 .  6 ' 30  426. ,  222. 31 6. 1 23.  209. 297. 21 . 
7 :  0 4 75 .  24 4 .  35 0. 1 33. 21 5 .  31 1 .  30. 7 0 491-. 25 4 .  362. 1 38. 208. 3 00. 37 . 
7 : 30 5 30. 271 . 387. 1 47. 21 9 ,  31 7. 45. 7 30 5 5 4 .  287. 4 08 ,  1 5  5 .  2 1 2. 306. 5 3 . 
a :  o 59 1 . 3 01. 429. 1 60. 21 8. 31 9. 62. 8 0 531 . 271 . 391 . 1 4 5 .  2 1 5 .  31 0 ,  4 5 .  
8 : 30 65 5 .  333. 477. 1 75.  223 , 31 9. 8 3. 8 30 631 . 324. 4 60. 172. 215 .  316. 69. 
9 :  0 691 . 349. 5 02. 1 83. 222 , 323. 89. 9 0 652. 332. 475 .  1 73. 209. 315 .  71. 
9 : 30 694. 35 0 ,  499. 1 80. 21 8 ,  326. 87. 9 30 726. 370. 526. 1 92. 209. 31 7. 92. 
10 : 0 733. 370. 522. 1 88. 21 8. 329. 101 .  1 0  0 717. 361 . 5 1 8 , 1 85 .  213. 31 5.  97. 
1 0 : 30 725 . 362. 5 1 3. 1 81 .  220. 329. 1 03 .  1 0  30 792. 4 00. 5 69. 205.  21 7. 31 9. 1 21 .  ..... 11 : 0 786. 395. 5 5 1 .  1 94 .  219. 327. 126. 1 1 , 0 836. 4 23. 5 98 ,  2 1 4 .  21 8. 320. 136. -:i 
-:i 11 : 30 793.  399. 5 60 ,  1 96. 221 . 326. 1 27. 1 1 : 30 789. 396. 5 63. 1 98. 217 , 31 9. 124 .  
! 1 2 :  0 800. 4 00. 5 60. 1 96. 21 9. 330. 1 29. 1 2 : 0 802. 4 00. 5 70. 1 99. 21 4 .  31 7. 129. 
1 2 : 10 795 .  399. 5 5 4.  1 93. 222. 331 . 132. 1 2 1 30 787 . 394. 561 . 1 96. 21 1. 318. 120. 
13 : 0 784. 392. 5 4 4 .  1 87 ,  222 , 327. 1 35.  1 3 : 0 795 . 4 00. 5 65 . 1 98. 2 1 4 .  31 9. 125 , 
13 : 30 773. 387. 5 4 2. 1 86. 221 .  31 8. 134. 1 3 : 30 777. 392. 5 5 0. 1 93. 2 1 1 .  322. 1 1 6. 
1 4 :  0 75 4 .  377. 5 29. 1 83 .  220. 320. 1 24.  1 4 :  0 753. 380. 5 29 ,  1 86. 2 1 2. 322. 1 1 5 . 
1 4 : 30 725 .  363. 5 09. 1 77. 221 .  320. 11 7. 1 4 : 30 725 . 365 .  5 04 .  1 77. 2 1 2. 321 .  1 12. 
1 5 :  0 690. 34 5. 48 5 .  1 70 .  221 . 320. 1 06. 1 5 :  0 690 . 347. 482 .  1 70. 2 1 3. 3 1 9. 1 01. 
1 5 : 30 650. 325.  45 8.  1 62. 223. 31 9. 97. 1 5  i JO 6 5 6 . J31 . 45 8 .  1 63. 2 1 9. 320. 97. 
16 : 0 607. 305. 427 ,  1 53. 225.  31 9. 86. 1 6 1 0 6 1 2. 307. 428.  1 53. 21 8. 3 1 5 .  87. 
1 6 : 30 5 5 8. 281 . 395 . 1 4 4 .  225.  31 8. 70. 1 , 1 30 5 5 7. 210. 393. 1 43. 220. 31 5 .  68. 
1 7 : 0 507. 256. 361 .  133. 224. 31 5 .  5 5 . 1 7 :  0 5 06. 254 .  359. 1 33. 226. 31 6. 5 7. 
1 7 : 30 4 53. 229. 324.  1 22. 226. 31 3. 42. 1 7 : 30 441 . 222. 3 1 6. 1 1 9. 223. 3 1 3. 36. 
1 8 : 0 4 00. 203. 286. 1 10. 225 , 31 1 . 28. 1 8 : 0 368. 1 84 .  265.  1 00. 221 .  307. 1 7. 
18 : 30 34 8. 177. 250. 97. 223. 308. 1 3. 1 8 1 30 34 4 .  1 75 .  247. 9 5 .  2 1 6. 303. 9.  
1 9 : 0 296. 152. 216. 8 7 . 223, 306. -3. 1 9  0 296. 1 52. 21 6. 8 7. 2 1 6. 303. -6. 
1 9 : 30 24 6. 1 28. 182. 7 4 .  221. 304 . -19. 1 9  30 24 5.  1 27. 1 80. 7 4. 21 7 ,  301 . -20. 
20 : 0 200. 105.  149. 62. 220. 303. -32. 20 0 1 98. 1 04 .  1 47. 6 1 . 21 7. 2 9 9 .  - 31 . 
20:30 1 5 8. 84 , 120. 52. 21 9. 301 . -4 4.  20 30 1 56. 83. 1 1 8. 5 1 .  2 1 7. 297. - 41. 
21 : 0 123.  66. 95 . 42. 21 7. 299. - 5 4. 2 1  0 1 21 . 65.  93. 4 1 .  2 1 7.  2 94. -49. 
21 : 30 93 . 5 1 .  70. 32. 21 7. 299. -59. 21 30 91 . s o .  6 8 . 31 . 21 6. 292. - 52. 
22 : 0 69. 39. 42. 1 7 .  21 7. 295 . -52. 22 0 67. 38. 39. 1 5. 21 6. 285. -40. 
22 : 30 so. 28. 1 9. 3. 216. 292. -4 4 .  22 30 49. 27. 1 8. 3. 21 2. 283. -39. 
23 : 0 38 . 20. 1 6. 3. 21 4 .  292. - 5 6. 23 0 37. 20. 1 5 .  3. 2 1 2. 280. -47. 
23 : 30 31 . 1 6 ,  1 4. 3. 21 3. 291. -60 . 23 : 30 30. 1 5 . 1 3. 2. 21 2. 271 . -4 3.  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 398. 202 , 282. 1 04.  220. 306. 29. HEAN 398. 203. 284.  1 05 .  21 4 .  301 .  27. ----------------------------·----------------------- ----------------------------------------------------
JAN . 1 1988 JAN . 2 -=- - ------ --- - - = - = = = = = = = = = = ====== = =========•====••= • =•s=m = = = = = • = = = = = = • s = = = = = = s = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
H M G305 G 695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 28. 1 3. 1 3. 3. 211. 267. -41 . 0: 0 25. 12, 13. 3. 220. 287. -ss. 
0: 30 29. 16. 13. 3. 211 . 265. -37. 0: 30 25. 11. 12. 1 . 219. 273. -42. 
1 : 0 37, 21 . 1 5 . 3. 212. 264. -30. 1: 0 32. 1 5. 14. 3. 217. 269. -34. 
1: 30 43. 27. , 7. 4. 211 . 263. -26. 1: 30 41. 20. 16. 3. 217. 268. -26. 
2: 0 5 3. 32. 20. 4. 208. 261. -20. 2: 0 54. 26. 19. 4. 217. 266. - 14. 
2: 30 79. 49. 45. 17. 210. 263. ·- 19. 2: 30 83. 40. 38. 14. 221. 267. - 1  . 
3: 0 120. 65. 86. 40. 212. 269. - 23. 3: 0 111 . 54. 7 9. 38. 221. 27 4. -21. 
3: 30 1 50. 52. 104. 48. 210. 275. -19. 3: 30 145. 47 . 100. 47. 218. 276. -12. 
4: 0 1 7 7 .  98. 130. 58. 210. 283. -26,  4: 0 120. 59. 85. 32. 218. 272. -19. 
4: 30 219. 118. 164. 71. 210. 286. -21. 4: 30 221 . 121. 166, 75. 220. 284. - 8. 
5: 0 268. 143. 201. 85. 208. 289. - 1 3. 5: 0 255. 1 35 , 193. 83. 217. 285. -6. 
5: 30 319. 168. 238. 98. 208. 291. -4. 5: 30 311. 164. 230. 97. 216. 289. 7 .  
6: 0 371. 194. 276. 111. 208. 295. 7 .  6 :  0 313. 158. 241 . 96. 215. 293. -6. 
6: 30 423. 220. 315. 124, 209. 299. 18, 6: 30 31 3. 155. 216. 77 . 223. 288. 32. 
7: 0 47 7. 247 . 354. 137. 210. 304. 29. 7: 0 315. 147 . 221. 76. 236 , 294. 36. 
7: 30 529, 272. 390. 150. 210. 309. 40. 7: 30 530. 270. 420. 164. 228. 308. 29 . 
8: 0 582, 298. 429. 162. 211. 312, 52, 5·: o 567. 285. 426 , 160. 237. 308. 69 . 
8: 30 615. 312. 454. 168. 216. 315. 63. 8: 30 535. 256. 388. 138. 258. 309. 97. 
9: 0 659. 332. 502, 185. 223. 3 1 8 ,  62 , 9: 0 589. 280. 435. 155. 270. 315. 109 . 
9: 30 725. 366. 523 , 191 . 220. 320. 103. 9: 30 530. 244. 400. 137. 279.  315 . 96. 
10: 0 745. 37 4. 524. 189. 223. 320. 1 24. 10: 0 461 . 203. 351. 11 5 , 291. 315. 87. 
10: 30 7 88. 395. 567. 204. 222. 323. 11 9.  10: 30 4 71 . 203. 362. 117. 29 7. 315. 90. 
11: 0 806. 401. 586. 209. 222. 323.  119. 11: 0 539. 235. 413. 135. 297. 317 . 105. -l 
00 11: 30 837. 418. 600. 213. 227. 323. 141 .  11 : 30 54 6. 238 . 418 . 136. 296. 318. 106. 
12: 0 823. 408. 586. 206. 223. 323. 1 37. 1 2: 0 473. 194. 3 71 . 11 6 . 294. 31 7. 79 . 
12: 30 813. 403. 579. 202. 223. 323. 1 34 ,  12: 30 446. 182. 350. 108. 29 8. 315. 79 . 
13: 0 805. 399. 570. 199. 224. 322. 137 . 1 3: 0 380 , 1 51 , 301 . 91 29 8. 312. 64. 
13: 30 801. 39 8 .  565. 197.  223. 322. 1 3 7 . 13: 30 3 21 . 120. 25 9. 76 . 296. 311 . 47. 
14: 0 769. 383. 542. 1 89. 225 .  3 21 .  131. 14: 0 282. 102. 2 31 66 . 29 2 .  310. 34 . 
14: 30 702. 345. 493. 171. 232. J 1 9 .  121.  14 : 30 272. 99 . 224 . 65. 292. 310. 30. 
15: 0 520. 245. 385. 129. 268. J U . 8 4 .  1 5: 0 284. 1 07. 233 . 70 . 29 3. 31 0 .  33. 
15: 30 sos. 237. 373. 126. 284. 320. " ·  15: 30 286. 110 . 233. 71 29 2. 31 0 .  35. 
1 6: 0 460. 217 .  336, 114 , 27 4. 3 1 9 .  1, . 16: 0 269, 104 . 219 .  67. 290. 310 . 31 . 
16: 30 409. 193. 302. 103. 260. 317 . 5 0 .  16: 30 236. 89. 19 3. 5 8. 289 . 309 . 22. 
17: 0 486. 239. 345. 127. 245. 31 9. 6 7 . 17: 0 199. 74. 164 . 49. 288. 309. 1 5 . 
17: 30 411. 202. 306. 114, 236. 31 6. 25 , 17: 30 164. 61 . 137. 41 . 293. 308. 1 2 . 
18: 0 368. 182, 267 . 102. 234. 31 5. 20 , 18: 0 142. 5 3. 11 8 . 36. 296. 308. 11 . 
18: 30 340. 170. 244. 92, 239. 308. 26. 18: 30 128. so . 106. 34. 296. 308. 9 .  
19: 0 253, 124. 180. 66. 233, 303. 4. 19: 0 11 0. 43. 91. 29. 290. 308 . 2. 
19: 30 192. 94. 140. 52. 238, 301. -10. 19: 30 86. 33, 71 . 22, 285. 306. -6. 
20: 0 192, 101. 142, 60. 229. 301. -23. 20: 0 64. 25. 53. 16. 289. 306. - 5 . 
20: 30 149. 7 8. 11 3. 47. 226. 294. - 32. 20: 30 46. 18. 38. 12. 292 , 305. -4. 
21 : 0 115, 61. 88. 39. 226, 293. -40 ,  21: 0 34. 13. 28. 8. 290. 304. - 9 .  
21: 30 88. 48. 63 .• 28. 224. 290. -41. 21: 30 28. 10. 23. 7. 288. 304. -11 . 
22: 0 66. 37. 36. 13. 223. 289. -37.  22: 0 27. 11. 22. 7 .  285. 304, -13. 
22: 30 46. 25, 18. 3. 223. 291, -40. 22: 30 21. 8. 16. 5. 27 8. 303. -21 . 
23: 0 36. 19. 16. 3. 222, 293. -51. 23: 0 12. 3. 10. 2. 272. 302. -28. 
23: 30 29. 14. 14. 3. 221. 292. -55. 23: 30 1 5. 6 .  12. 4. 288. 304. -13. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 384. 193. 276. 101 . 225. 301. 32. HEAN 239. 105. 182. 62. 265. 300. 21 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
JAN .  3 JAN . 4 =======================================� •===•=z===== ==================================================== 
H M 6 305 6695 R305 R695 LWD LWU NET H M 6305 6 695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 16. 7. 12. 4.  290. 305. -11. o: 0 11. 4 .  8. 2. 279. 314. -33. 
0:30 28. 15. 20. 9 .  286. 305. -12. 0:30 11 . 4 .  9 .  2. 275. 314. -36. 
1: 0 13, 5. 10. 3. 293. 305. - 9 .  1 :  0 11. 4 .  9. 2. 273. 31 3. -38. 
1: 30 18. 8. 15. 5. 2 8 8 . 305. -13. 1: 30 17. 7. 13. 4 .  272. 312. -35. 
2: 0 22. 9. 18. 6 .  287. 305. -14 . 2: 0 25. 10. 19. 6. 264. 310. -40. 
2:30 31. 13. 25. 8. 286. 305. -13. 2:30 22. 8. 17. 4 .  283. 312. -23. 
3: 0 40. 16. 32. 10. 286. 305. -11 . 3: 0 29. 11. 23. 6. 286. 311 . -19. 
3:30 so. 20. 41. 13. 285. 304 .  -11 . 3:30 45. 18 . 35. 10. 285. 312 . -17. 
4: 0 58. 22. 48 . 1 5. 285. 305. -10. 4 :  0 60. 24. 47. 14. 286. 312. -1 3. 
4:30 72. 27. 60. 18. 287. 304 .  -5. 4:30 72. 27. 5 6 .  16. 288. 313. -10 . 
5: 0 89. 34 . 73. 22. 290. 306. - o. 5: 0 99. 39. 77. 23. 294 . 314. 1 . 
5:30 111 . 43. 91 . 29. 294. 308. 6. 5:30 124 . 49. 97. 29. 294. 316. 5. 
6: 0 143. 56. 11 8. 37. 287. 308. 4.  6: 0 15 3. 61. 120. 35. 291. 316. 8. 
6:30 207. 85. 168. 54. 286. 310. 16. 6:30 218. 90. 169. 52. 288. 317. 21. 
7: 0 198 . 76 . 163 . 50 . 293 . 310. 17 . 7: 0 346. 15 3. 260. 85. 286. 320. 51 . 
7:30 221. 85 . 184 . 56. 296. 311 . 22. 7:30 355. 151. 272. 86. 283. 320. 46. 
8 :  0 24 7 .  95 . 203. 62 . 297. 312. 28 . 8: 0 34 4 .  138. 268. 80. 279. 319. 36 . 
8:30 286. 11 0 .  238. 73 . 299. 31 3. 34. 8:30 31 5. 117. 252. 71. 282. 319. 26. 
9: 0 322 . 119 . 269 . 80 . 295. 313. 35. 9: 0 288. 102. 232. 63. 285. 318. 22. 
9:30 353. 1 31 . 296. 88. 292. 314,  36. 9:30 284. 98 . 231. 61. 287. 318. 22. 
1 0: 0 553. 234. 445. 147. 296. 318. 86 . 10: 0 291. 99. 2 3 8. 63. 290. 318. 24. 
10 : 30 511 . 213. 407. 132 . 303 . 317 . 90 . 10:30 306. 1 OS .  249. 66. 291. 319. 29. -
11 : 0 526. 217. 421 . 1 34. 303. 318. 90 . 11: 0 301. 103. 245. 65. 297. 320. 33. 
11 : 30 547. 231 . 429. 139. 305. 319. 103 . 11 : 30 297. 103. 239. 65. 301. 322. 36. 
12: 0 4 74 .  192. 377 . 117 . 304. 318. 83. 12: 0 297. 104 . 238. 64. 301. 321 . 39. 
12:30 4 4 0 .  175 . 354 . 109 . 305 . 318 . 73. 12:30 321 . 117. 255. 70. 304 , 322, 4 8. 
1 3 :  0 404. 156. 328. 98. 304 . 318 . 63 . 1 3: 0 335. 125. 264. 74. 307. 325 . 54 . 
13:30 4 67. 189 . 374 . 11 7. 301 . 319. 76. 13:30 270. 94. 216. 57. 306 . 322. 37 . 
14: 0 451 . 18 5 .  357 . 112 . 303 . 319 . 78 . 14: 0 254 . 87. 205 . 54 . 306. 321 . 34 . 
14 : 30 433 .  1 81 . 34 0 .  1 08 . 300 . 319 . 74 . 14:30 289 . 106. 230. 64. 304 . 322 . 41 . 
15 : 0 379 . 15 3 .  301 . 9 3 .  294 . 318 . 55 . 15: 0 317. 124 .  246. 72. 309. 325. 5 5 .  
15 : 30 345 .  136 . 277 . 84 . 296 . 317 . 48. 15:30 218. 78. 172. 46. 310. 323 . 34 .  
16 : 0 292. 112 . 236 . 70 . 298 . 317. 38. 16: 0 18 7 .  67. 14 8. 39. 307 . 319. 28 . 
16 : 30 233. 8 5 .  190 . 5 4 .  292 . 31 5. 1 9 .  16:30 18 7. 69. 14 8 .  41  . 308 . 320. 27 . 
17: 0 182 . 64 . 14 9 .  41 . 290 . 314 . 9 .  17: 0 174. 65. 1 36. 38. 305. 320. 24 . 
17: 30 1 36. 45 .  11 3 .  30 . 288 . 314. -3. 17:30 154 . 56. 122. 34. 302 . 318 . 1 5 . 
18: 0 119. 40 . 98 . 26 . 290 . 314 . -3. 18: 0 14 8. 56. 117. 33. 301 . 31 8. 1 5. 
18:30 100. 34 . 82. 22 . 290. 314 . -6. 18:30 154 . 61 . 119. 35. 297 . 318. 1 5 . 
19: 0 81. 27. 67. 18. 287. 31 3. -12. 19: 0 127. 51 . 98. 30. 296 . 317 . 8. 
19:30 64. 21 . 5 3 .  14. 287. 31 3. -15. 19:30 1 34 . 57. 101 . 32. 297 . 318 .  11 . 
20: 0 52. 17. 43. 11. 286. 313. -17. 20: 0 101 . 43. 77. 24. 297 . 317. 3. 
20:30 43. 1 5. 35. 9. 290. 313. -15. 20:30 83. 36. 63, 20. 297. 317. 1 • 
21: 0 3 3. 11. 27. 7. 293. 313. -14 .  21: 0 73. 33. 53. 19 . 298 . 317. 0. 
21: 30 2 5 .  9. 20. 5. 292. 314. -17. 21 : 30 48. 22. 36. 12. 301. 316. -4 . 
22: 0 18. 6 .  15. 4 .  289. 313. -21. 22: 0 40. 19. 30. 11 . 297. 315. -7. 
22:30 13. 4 .  11. 3. 288. 313. -22. 22:30 22. 10. 16. 6. 303. 31 5. -7. 
23: 0 10. 3. 8. 2. 291. 314 .  -21. 23: 0 26. 14. 19 . 8. 296. 314 . -10 . 
23:30 9 .  3 .  7. 2. 2 9 3 . 315, -20. 23:30 34. 20. 23. 10. 283. 312. -19 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 197. 78. 15 9. 49. 293. 312. 18. MEAN 16 7. 63. 1 32. 38. 293 . 317 . 11 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
JAN , 5 JAN .  6 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = • = = = = = = = = = = = = = = • • = =  - -�= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = =  
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 3 05 G 69 5  R305 R6 95 LWD  LW U  NET - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - --- - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ---
0: 0 28. 1 6. 1 9. 8. 288. 313. -16. o :  0 11 . 4. 9.  2. 277 . 3 0 4 .  -24 .  
0: 30 34. 21 . 23. 1 1. 282 . 3 11. -18 . 0:30 1 2. 4 .  9. 2. 274. 303. -26 . 
1 :  0 35. 20. 24. 1 1. 28 2 .  311. -1 7. 1 : 0 1 4. 5 .  11 . 3 .  274 . 303. -25 . 
1 : 30 31 . 1 6. 22. 8 .  276. 31 0. -25. 1 : 30 20. 8. 1 5 . 4. 26 8 .  301 - 27 . 
2: 0 31 . 14. 23. 8.  275. 30 8. -26. 2 :  0 26. 11 . 19. 6 .  271 . 301  . -23 . 
2:30 4 1 .  1 8. 30. 1 0. 274. 309. -25. 2:30 34 . 14. 25 . 8.  264. 301 . -28 . 
3: 0 57. 26. 43. 14. 274.  30 9.  -20. 3: 0 47. 20. 34. 10. 262. 29 8.  -23 . 
3: 30 71 . 29. 5 5 . 19. 277. 31 0.  -1 8.  3:30 60. 27. 44. 14. 272. 300.  - 1 1  . 
4: 0 89. 38. 67. 22, 279.  31 0. -9. 4: 0 6 5 . 28 . 48 . 1 5 .  28 1 . 303. -4 . 
4:30 99. 41 . 75 . 24. 280. 31 0. - 7 . 4 : 30 75. 31 . 5 6. 17 . 28 4.  305. -2. 
5 :  0 11 5 . 47. 89. 27. 282. 31 0.  -2. 5 :  0 89. 35. 67. 20 . 28 4. 306. -1 . 
5 : 30 1 57. 67. 119. 37. 282. 31 2. 9. 5 :30 1 OS. 41  . 80. 23. 28 4.  307. 2. 
6: 0 163. 6 6 . 125 .  37. 28 4. 31 2. 1 0. 6 :  0 1 36. 5 4.  1 03. 30. 285. 308.  10. 
6 : 30 172. 66. 1 35, 39. 285. 31 2. 1 0. 6:30 1 82. 75. 1 36 . 41 . 28 6. 31 0. 21. 
7: 0 218. 85. 169 .  4 9 .  286. 31 4. 21 . 7: 0 234. 99. 175. 5 4 . 287. 31 2. 35 . 
7:30 300. 122, 230. 68. 287. 31 6. 42. 7:30 275 .  1 1  8 .  204. 63. 28 8.  316. 44. 
8: 0 5 29. 240, 390. 1 28 .  286. 322. 1 03. 8: 0 338. 1 4 8 .  247. 78 . 289. 319. 61. 
8 :30 700. 338. 509. 1 73. 285 . 325 .  1 5 1 . 8 :30 378. 1 67. 276. 87. 28 8. 319 .  72. 
9: 0 404. 1 72. 299. 90. 286. 319. 72, 9 :  0 429. 1 94 .  309. 99. 284. 3 21 . 8 2. 
9 :30 358.  1 42. 273. 78. 288. 319 .  5 5 .  9 :30 509. 237. 363. 120. 267. 323.  90. 
10: 0 390. 155. 29 9 .  8 6. 29 0.  31 9 .  63. 1 0 :  0 693. 344. 503. 175. 239 .  324. 105 . 
10: 30 492. 207. 369. 11 1 . 292. 322. 93. 1 0:30 741. 370. 5 25 .  18 2. 226. 323 . 119. -
11 : 0 672. 307. 497. 159. 287. 326. 1 37. 1 1  : 0 762. 380. 533. 184. 225. 325 .  129. 
11 : 30 60 8. 271. 445. 139 .  286. 324. 125. 1 1  : 30 772. 385. 537. 185. 225. 327. 13 3.  
I 12: 0 702. 31 7. 51 0. 160. 290. 325.  1 57. 12: 0 782. 388. 537. 1 84 .  223. 3 29. 140. 
12:30 802. 372. 58 8. 189. 28 8 .  327. 175 .  1 2: 30 781. 388. 537. 1 82. 223. 326. 142. 
1 3: 0 922. 4 24 .  676. 220. 288. 327. 206. 1 3: 0 773. 385. 531 . 18 1 . 225. 326 , 141. 
13 :30 61 1 .  268.  450. 1 38. 28 9 .  324. 126. 13: 30 758. 378. 5 20.  177. 225. 326. 1 38. 
14: 0 625. 282. 460. 14 5 .  28 4. 324. 125 . 14: 0 736. 367. 5 02. 172. 224.  325. 1 32. 
14:30 5 8 1 .  262. 425. 1 33. 282. 323. 11 5 . 14: 30 708. 353. 4 82. 16 5. 223. 324. 1 25. 
1 5 :  0 5 1 9. 226. 382. 11 7. 287. 322. 102. 15 : 0 673. 335. 458. 1 58 .  223. 323. 11 4.  
15 :30 421. 180. 3 12. 94. 287. 321 .  75. 15:30 633. 31 5. 431 . 1 5 1  , 226. 325 .  103. 
, 6:  0 403. 17 8. 297. 92. 285 . 322. 70. 1 6 : 0 588. 294 . 4 0 0 .  1 40. 229. 324.  93. 
1 6 :30 486.  230. 353. 11 9. 282. ·324. 90. 1 6 : 30 5 40. 271 . 368. 1 31 .  229. 3 23.  78. 
17: 0 3 61. 1 63. 260. 83. 28 7. 320. 68. 17: 0 488. 245. 335. 121 . 230. 321. 62. 
17: 30 24 5 .  106. 179. 5 4. 285. 31 6. 3 5 .  17 : 30 437. 220. 301. 11 1 . 230. 31 9. 48. 
18 : 0 1 71 . 70. 128. 37. 28 8. 31 6. 1 6. 18: 0 387. 19 5 .  267. 100. 228 . 313. 3 5 . 
18 :30 143, 5 9. 107. 31 . 289. 31 5 .  9 .  18 : 30 334. 1 70.  234.  8 9. 229. 311. 19. 
1 9 :  0 1 32. 57. 97. 3 0. 28 5. 31 4. 6 .  1 9 :  0 282. 1 44 ,  198 , 79. 227, 309. 2. 
19 : 30 11 0. 48 . 80. 24 . 284. 31 3. 1 . 19 :30 231 . 1 1 9. 162. 65. 227. 306. -11 . 
20: 0 92. 41 . 66. 20. 265 .  31 1. -21 . 20: 0 18 5 .  96 . 1 29 .  51 . 228 . 300. -17. 
20:30 95.  45 . 67. 23. 261 . 309. -20. 20:30 14 3. 76. 1 02. 42. 230. 298.  -27. 
21 : 0 73. 3 5 .  5 2. 1 8 . 25 8. 308.  -28. 21 : 0 108. 5 8. 78. 33. 231 . 294. - 33. 
21: 30 44. 18. 32. 10, 253. 305.  -40. 21 : 30 81. 44. 5 2. 21 . 229 .  291 . -3 3 .  
2 2 :  0 29. 11 . 22. 6 .  265. 30 4. -31 . 22 : 0 5 8. 32. 22. 4 .  228. 287. -22. 
22: 30 22. 8.  16. 4. 272. 303. -25 .  22:30 41 21. 16. 3. 228. 287. -3 3 .  
2 3 :  0 1 8. 7. 1 3.  4. 275. 303. -24. 23: 0 30. 1 4. 13. 3. 228 . 291 . -47.  
23 : 30 1 3. 5 .  1 0. 3. 278.  304. -23. 23:30 1 8. 6 .  1 1. 2. 225 .  28 8 .  -55 . - - - - - --- - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ----- - - - - - - ----- --- - - - --- - ---- - - - - - - - - --------- - -------------- ------
MEAN 280. 124. 206. 65 . 281 . 31 5. 3 9 .  MEAN 329. 1 61 . 229. 79 . 249 . 3 11 . 37 . - - ----- - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - ---- - - - - - - - --- - - - - - - - - - --- - ----- - --- ----- - --- - - - ----- - --- ------ - --- - --- - - --
JAN . 7 JAN , 8 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = a ••= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . 
H M 6 30 5  669 5 R30 5 R69 5 LWD LWU NET H M G30 5 G69 5 R30 5 R69 5 LWD LWU NET ------------------------------------------------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 :  0 1 6 .  5 .  9 .  1 . 224 . 278 . -47 . 0 :  0 1 4. 4 .  1 0 .  2 .  224 . 29 7 .  -69 . 
0: 30 1 2 . 2 .  1 0 .  2 .  220 . 277 . -5 6 .  0:10  1 2. 3. 1 0 . 2. 223. 284 . -5 8 .  
1 : 0 26. 1 1 .  1 2. 3 .  223 . 284 . -47. 1 : 0 23 . 1 0 . 1 0 . 1 . 225 . 276 . -38 . 
1 : 30 3 3 .  1 6 . 13. 2. 220 . 278. -38 .  1 : 30 31 . 1 5 ,  1 3 .  2. 224. 273 . -30 . 
2 :  0 42. 21 . 16 . 3. 220 . 271 . -25 .  2: 0 4 1 .  20 . 1 6 .  3. 224. 272 . -23 . 
2: 30 6 4 .  3 5 . 2 2 .  5 .  222 . 270. -6. 2: 30 62 . 34 . 20. 4 .  227 . 271 . -3 . 
3: 0 89. 4 5 ,  6 5 .  32. 224. 275.  -26. 3: 0 87 . 41 . 5 8 .  28 . 227 . 276 . - 20 . 
3:30 1 23. 1 9. 87. 4 1 .  21 9.  279. -24 . 3: 30 1 20 .  1 3 . 8 3 .  39 . 224 . 280 . - 1 9 .  
4 :  0 1 5 9 .  85 . 1 1 0. 49. 21 8 ,  279. -1 2. 4: 0 1 5 6 .  81 . 1 0 7 .  48 . 224 . 283 . -1 0 .  
4 :30 20 0.  1 07. 1 4 0.  61 . 21 8. 284. -7. 4: 30 1 9 8 .  1 0 4 .  1 38 .  5 9 . 223 . 289 . -6 . 
5 :  0 24 5 .  1 30.  1 73. 73. 21 7. 288. 0 .  5 :  0 243 . 1 27 .  1 7 1  . 72 . 223 . 29 5 .  - 0 . 
5 :30 29 4.  1 5 4. 20 9 .  8 5 . 21 6. 29 1 .  1 0. 5 : 30 29 1 1 5 1 . 20 5 ,  8 3 .  224 . 29 7 .  1 3 .  
6: 0 34 4 .  1 80.  24 5 .  9 8. 21 8. 300 .  1 8. 6: 0 342 . 1 76 .  244 . 9 6 .  224 . 30 0 . 22 . 
6:3 0  3 96. 206. 282. 1 0 8. 21 6. 3 04 .  26. 6: 30 39 5 . 203 .  284 . 1 0 9 .  223 . 30 9 . 26 . 
7: 0 4 4 8. 233. 320. 1 22. 21 6. 30 9.  35. 7: 0 44 6 .  229 . 31 9 .  1 21 . 224 . 31 5 . 37 . 
7:30 5 00.  25 9 .  35 6. 1 35 . 21 7 ,  31 6. 45 . 7: 30 49 7 .  25 4 .  35 4 .  1 33 .  223 . 31 8 .  49 .  
8: 0 5 5 3. 285 . 390 .  1 46. 21 8 .  320.  61 . 8: 0 5 45 . 279 . 386 . 1 44 .  225 . 322 . 62 . 
8:30 5 84 .  300 .  4 1 3. 1 5 1 .  222. 320. 73 . 8: 30 5 88 .  30 1 . 4 1  0 .  1 5 2 .  227 . 329 . 76 . 
9 :  0 5 97. 30 1 .  421  . 1 5 1 .  2 2 4 .  3 22 ,  77. 9 :  0 628. 321 . 429 . 1 5 5 .  224 . 330 . 9 3 .  
9:3 0 670 .  340 .  470. 1 69 .  220.  323. 9 7. 9 : 3 0 666 . 337 . 4 5 0 . 1 5 7 .  21 9 .  323 . 1 1  2 . 
1 0: 0 71 0 .  360 .  4 9 4 . 1 77. 21 5 ,  324. 1 0 8. 1 0: 0 702 .  35 4 .  4 80 .  1 68 .  222 . 323 . 1 21 
1 0: 30 74 1 .  373. 5 1 1 .  1 81 . 21 7. 325 .  1 23. 1 0: 30 733 . 367. 4 9 6. 1 74 .  224 . 328 . 1 33 .  - 1 1  : 0 766. 385 . 5 25 .  1 85 .  221 . 326. 1 35 .  1 1  : 0 75 3. 376 . 5 06. 1 7  4 .  225 . 325 . 1 4  7 .  
1 1 : 30 775 . 390. 530. 1 85 .  222. 325 .  1 42. 1 1  : 30 767. 383 . 5 1 7. 1 7  8. 227 . 327 . 1 5 1  . 
1 2: 0 785 . 392. 535.  1 86. 223. 328 , 1 4 5 .  1 2: 0 777 , 3 8 5 .  5 22, 1 78 .  230 . 324 . 1 61 . 
1 2:30 772. 3 85 .  5 25 .  1 80 .  222. 323 .  1 46. 1 2:30 777 , 3 8 6 .  5 24, 1 7  8. 230 . 325 ,  1 5 9 .  
1 3: 0 75 5 .  376. 5 1 4 . 1 76. 223. 322. 1 42. 1 3: 0 771 . 383. 5 1 9. 1 77 .  230 . 324 . 1 5  8 .  
1 3:30 765 .  383 , 5 1 9. 1 79 .  225 .  324.  147. 1 3:30 75 7. 376. 5 1 0. 1 74 .  2 31 . 322 . 1 5 6 .  
1 4: 0 738. 371 . 496. 1 72. 225 .  327. 1 4 0 .  1 4 : 0 734. 365.  4 9 4, 1 69 .  2 31 . 322, 1 49 .  
1 4: 30 707. 3 54. 473.  1 63. 223. 323.  1 33 ,  1 4: 30 706 .  35 0.  4 74,  1 63 .  232 . 323, 1 41 . 
1 5: 0 672. 337. 45 2 .  1 5 7. 222. 322 , 1 21 .  1 5: 0 676. 335 .  4 5 6 ,  1 5 7. 234 . 321 . 1 33. 
1 5:3 0 632 ,  3 1 7 , 42 6 .  1 4 9 .  226. 321 . 1 1 1  . 1 5:30 65 0 .  321 . 4 39.  1 5  3. 238. 322. 1 26 .  
1 6: 0 5 89 .  296. 398. 1 42. 229.  322 , 99 . 1 6: 0 60 4.  300 .  4 1 0. 1 4 4.  239 . 321 . 1 1 2 .  
1 6:30 5 4 0 .  272 , 363. 1 31 .  230. 323 , 8 4 .  1 6:30 5 5 0 .  273 . 374 . 1 34 .  238 . 321 . 92 . 
1 7: 0 4 9 1 .  247 ,  3 3 5 . 1 22. 229.  31 6 ,  6 9 . 1 7: 0 472. 234. 324 . 1 1 7. 239. 320 . 67. 
1 7 ; 30 4 39. 221 . 302 ,  1 1 3. 231 .  3 1 6. 5 2. 1 7: 3 0  427 ,  2 1 2. 29 5 .  1 0 8. 238. 31 8. 52. 
1 8: 0 384 . 1 9 3.  2 6 6 .  1 02. 231 . 31 2. 3 6 .  1 8: 0 363. 1 79 .  25 0 .  9 3. 238. 31 6. 3 5 .  
1 8: 30 327 , 1 65 ,  229 , 87. 230.  3 09. 18 . 1 8: 3 0  34 4 ,  1 73. 23 8 ,  90 . 23 9.  31 4.  31 . 
1 9: 0 268. 1 36. 1 9 1 .  75 . 229.  3 0 6. o .  1 9: 0 286. 1 4 5 .  20 1 .  78. 236. 31 2. 9.  
1 9:30 232. 1 20 ,  16 5 .  6 8 . 231 . 306. -8. 1 9 :30 234. 1 20.  1 66. 66. 235 .  31 0.  -7. 
20: 0 1 88. 98 , 1 36 ,  5 6 . 2 29. 3 0 2 ,  -20. 20: 0 1 86. 9 6 . 1 32. 5 4 . 233. 30 9.  -22. 
20: 30 1 46. 7 7 . 1 0 8. 46 . 229 . 303.  - 3 7 .  20:3 0 1 28. 6 5 .  94 . 38. 231 . 307. -42. 
21 : 0 1 03. 5 4, 79. 34 . 2 2 9. 302. - 4 9. 21 : 0 1 1  5 .  63. 84. 38. 232. 306. -43. 
21 : 30 81 . 4 4 , 5 3. 22 , 2 2 8 .  30 1 .  -45 . 21 :30 87. 48 . 5 4 . 23 , 232. 30 4.  -39. 
22: 0 5 6. 30. 21 . 4 .  2 2 8 .  300 ,  -38 .  22: 0 5 8 ,  32. 2 1 . 4 .  229. 302. -36 . 
22:30 4 0 .  21 . 1 6. 3 .  2 2 8 .  300. -48. 22:30 39 . 21 . 1 6 , 3. 227. 29 9.  -4 8. 
23: 0 27. 1 2 , 1 3. 2.  226. 298.  -5 8. 23: 0 25 , 1 1  , 1 2. 2 .  224 . 297. -60.  
23:30 1 5 ,  4 .  1 1 . 2. 224. 298.  -70. 23:30 1 3 ,  3. 1 0. 2. 222. 297. -73 . ------ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
MEAN 3 7 8 .  1 9 1  . 2 5 9. 95 . 2 2 3 .  306. 3 6 .  HEAN 378. 1 89 .  257. 93. 228. 308. 4 1 . -------- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAN . 9 JAN . 1 0 ---------------------=-----= ---=---= = =---= = · =---=--- · ·=�===•=======•=================•=•================ 
H M G305 G695 R305 R695 LWO LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ----------- ------ ----------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 12 . 3 .  10 . 2. 222 . 295. -71 . 0 :  O 12. 3. 9 .  2 .  220. 293. -71. 
0 : 30 11. 2 .  9 .  2. 220. 288 . -66. 0 : 30 13. 4. 9.  2. 219. 285. -62 . 
1 : 0 21. 8 .  10. 1 . 219. 277. -47 . 1 :  0 36. 21 . 11. 3. 221. 288 . -42 . 
1 :  30 32 . 14. 12 . 2 .  220 . 274 . -34. 1 :  30 79. 43. 14 . 4 .  223. 288. -1. 
2 :  0 41. 20. 16. 3 .  221. 276. -29. 2 :  0 103. 52 . 18 . 5. 220 . 283 . 22. 
2 : 30 61 . 33. 19 . 3. 223. 277. -12. 2 : 30 126 . 63. 26 . 8 .  224 . 283. 41. 
3 :  0 85 . 35 . 52. 24. 225. 278. -20. 3 :  0 138. 59 . 57. 25 . 227 . 287 . 21 . 
3 : 30 117 . 10. 79. 37 . 223. 282 . -21. 3 : 30 129 . 61 . 69. 28. 240 . 289. 1 1. 
4 :  0 15 3 .  78. 102 . 46. 223 . 286. -12. 4 :  0 141 . 80. 83 . 32. 250. 292 . 16. 
4 : 30 194. 103 . 1 30 . 56. 222 . 290 . -3. 4:30 131 . 77 . 97. 37. 268. 296 . 7. 
5 :  0 238 . 125. 162. 67. 222. 293. 4. 5 :  0 11 3. 63. 87. 30. 276. 299 . 4. 
5 : 30 288 . 15 0. 201. 81 . 222. 297. 12. 5:30 175. 100 . 142 . 5 3 .  278 . 303 . 8. 
6 :  0 340 . 175. 238. 95. 222. 304. 20. 6 :  0 273. 145. 180. 68. 262 . 305 . 49. 
6 : 30 390 . 201. 274. 105. 225. 308 . 34. 6:30 361 . 183 . 245. 95 . 248. 309 . 5 5. 
7 :  0 440. 226 . 307. 11 6 . 223. 316. 40. 1 :  0 459. 227. 296. 114. 233. 311 . 84. 
7 : 30 490 . 2 51 . 340. 127. 223. 317. 56. 7 : 30 521. 259. 345 . 132 . 219 . 314 . 81 . 
8 :  0 535 . 275. 370. 1 38. 225. 323. 67. 8 :  0 575. 280. 379. 142. 214. 312 . 98. 
9 : 30 582. 298. 399. 14 5. 223. 323. 84. 9 : 30 607. 304. 416 . 15 5 .  217 . 31 3 .  96 . 
9 :  0 625. 319. 426. 153. 219. 323 . 95 . 9 :  0 604. 314. 437 . 161. 217. 316. 68. 
9 : 30 666. 338. 452. 1 61 . 219. 323. 11 0. 9 : 30 662 . 342. 467 . 171 . 216. 318 . 91 . 
1 0 :  0 701. 355. 472. 16 7. 219. 325 . 12 3. 10 : 0 746. 344. 4 71 170. 214 . 316 . 172. - 10 : 30 730. 367. 491 . 172. 222. 324 . 137. 10 : 30 745. 355. 481 . 172 . 214 . 318 .  15 9. 
00 11 : 0 754. 378. 503 . 175 . 224. 325. 151. 11 : 0 736 . 361 . 490 . 173 . 216. 319 . 143. 
N) 11 : 30 767. 385. 509 . 177. 224. 327 . 15 3 .  1 1  : 30 767 . 383 . 517 . 183 . 217. 322 . 146. 
12 : 0 776. 386. 510. 176 . 225. 328 . 16 3. 12 : 0 785. 391. 523. 184 . 216. 322 . 156. I 
12 : 30 774 . 386. 509 . 174 . 223 . 324 . 164. 12 : 30 776. 388. 516. 181 . 218. 323. 155. 
13 : 0 770 . 385. 508 . 173 . 224. 321 . 166 . 1 3 :  0 767. 384. 509. 178 . 219. 323. 15 3. 
13 : 30 756. 378 . 499. 1 71 . 225 . 322. 160 . 13 : 30 752 . 377. 494. 174 . 219. 326 . 1 51 . 
14 : 0 732 . 366. 483 . 166. 227 . 323. 15 3. 14 : 0 729 . 365. 477 . 166 . 220. 322, 150. 
14 : 30 705. 353. 465. 160. 225. 321 . 14 5. 14 : 30 702 . 3 51 . 461 . 1 61 . 218. 318. 1 41 . 
15 : 0 672. 336 . 444, 15 4 .  226 . 321. 133 . 15 : 0 662 . 330 . 438. 154. 222. 319. 127. 
15 : 30 633. 316 . 419 . 14 7. 227. 320. 121 . 15 : 30 627 . 313. 414. 146. 224. 318 . 119. 
16 : 0 588 . 294 . 392 . 139. 229. 319. 107. 16 : 0 562. 279 . 376 . 133 . 227. 31 5 .  98. 
16 : 30 543. 272 . 363 . 131. 230 . 318. 91. 16 : 30 523 . 261 . 352 . 128. 228 . 316 . 83 . 
17 : 0 492 . 247 . 333. 122 . 229. 317.  7 2. 17 : 0 485 . 244 . 329 . 122 . 229. 31 5 .  69. 
17 : 30 440. 221. 299 . 112 , 229 . 315. 55 . 17 : 30 435. 218. 296. 111 . 228 . 312. 5 5. 
18 : 0 387. 195. 263. 100. 231 . 312 , 4 2. 18 : 0 383. 19 3. 261. 100. 229 . 310 . 41 . 
18 : 30 319. 160. 219 . 83. 228. 309 . 19 , 18 : 30 330. 167. 227 . 87 . 228 .  308. 23 . 
19 : 0 261. 132. 183 . 71 . 227, 306 . -1. 19 : 0 278. 142. 194 . 77. 227. 307. 5 .  
19 : 30 232. 119. 162. 65. 227, 305 . -9. 19 : 30 229 . 118, 160 . 65. 227. 307. -11 . 
20 : 0 178 . 92 , 126, 51. 227, 304 , -25. 20 : 0 182 . 95. 129. 5 3 .  228 .  305 . -23. 
20 : 30 139. 7 4. 101. 42, 227. 303 , -36. 20 : 30 141 , 75. 102 . 44 . 228 . 303 . -36. 
21 : 0 107. 58. 78 . 35, 227. 300. - 4 4 . 21 : 0 106. 57. 78 . 35 . 229. 303 . -46. 
21 : 30 78. 43. 47. 19. 226. 297 . -39. 21 : 30 7 7. 42. 46. 19. 227 . 300 . -41 . 
22 : 0 55 . 30. 18 . 3 .  224. 294 . -32 , 22 : 0 54. 30 . 1 8 .  3 .  226. 298 . -36. 
22 : 30 36. 18 . 14. 3. 221, 295. -52. 22 : 30 37. 19 . 14. 3. 224. 298. -51 
23 : 0 22. 9. 12. 2 .  220. 296. -65. 23 : 0 24 . 11 . 12. 2 .  220. 296. -64. 
23 : 30 13. 3. 10. 2. 220. 294 , -71. 23 : 30 12. 3 .  10. 2. 217. 296. -77. ----- - - - -------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 375 . 188 . 251. 91 . 224 . 306. 41 . MEAN 373 . 18 7. 245. 89. 228. 307. 49. ------- - - ------------------------------------------- ----------------------------------------------------
JAN. 11 JAN. 12 ==================================================== ==============================•===================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 11 3 .  9 .  2 .  217 . 295. -76 . 0: 0 9 .  3. 6. 1 .  265 . 309 . -41 . 
0:30 11 . 2 .  9 .  2 .  216. 294 . -76 . 0:30 9 .  3. 6. 1 . 266. 308 , -39. 
1 : 0 15 . 5 .  10 . 2 .  217 . 291 . -69 . 1 : 0 10 . 4 .  7 .  2 .  266 . 307. -38. 
1 : 30 28. 1 3 .  12 . 2 .  218 . 288. -53 . 1 : 30 13 . 5 .  9. 2. 266 . 307. -37 . 
2: 0 38. 19. 15. 3 .  219. 285. -43. 2: 0 19 . 8 .  13. 4. 263. 306. -36. 
2:30 57 . 31 . 18 . 3 .  220 . 281 . -22 . 2:30 28. 12. 19. 6. 274. 308. -24 . 
3: 0 81 . 20 . 41 . 18. 220 . 284. -23 . 3: 0 34. 15. 23. 7 .  281 . 309. -17 . 
3:30 114. 7. 78. 38. 218. 288. -34. 3 : 30 47. 20. 32. 10. 280. 309. -14. 
4: 0 150 . 74 . 101. 47 . 216 . 287. -23. 4: 0 78 . 35. 52 . 17. 277. 309. -6. 
4:30 193. 104. 132 . 58 . 214 . 293 . -19 . 4:30 105. 47. 6 9 .  22. 273. 310. -2. 
5: 0 239 . 129 . 166. 71. 214 . 296 . -9 . 5: 0 183. 87. 119. 41 . 271. 311. 24, 
5 : 30 289 . 15 5 .  202 . 84 . 214 . 297. 4 .  5:30 192 . 90. 125. 42. 260. 310. 17. 
6: 0 341 . 181 237 . 97 . 215 . 302. 17 . 6: 0 233 . 109 . 152. 51. 263. 311. 33. 
6:30 394 . 208. 274. 108, 216. 306. 30. 6:30 363. 17 5. 234. 8 1. 267. 317. 79. 
7: 0 447. 234. 309 . 120 . 215 . 308 . 45. 7: 0 411. 206. 270. 96. 254. 322. 73. 
7:30 496 . 259 . 341 . 132. 218 . 314. 58 . 7:30 394. 1 85. 253. 8 4 . 264. 319. 8 6 , 
8: 0 546 . 283 . 374 . 141 . 216. 314 . 74 . 8: o 522 . 252. 339. 116. 266. 325. 124. 
8:30 593 . 306 . 405 . 151 . 220 . 318. 90 . 8:30 520. 258. 338. 115. 260. 325 . 116. 
9: 0 636 . 328 . 432 . 159 . 220. 320 . 104. 9: 0 504. 240. 324. 106. 258. 318. 120. 
9:30 673. 346 . 455 . 166 . 220 . 322 . 116 . 9:30 636. 317. 411. 140. 244. 326. 143 . 
10: 0 706 . 360 . 473 . 170 . 223. 323 . 132 . 10 : 0 650. 324. 41 9. 141. 240. 325. 146. 
10:30 735. 373. 488 . 172 . 226. 323 . 149 . 10:30 732. 364. 470. 158. 242, 326. 178. - 11 : 0 756 . 383 . 501. 175 . 226 . 323 . 158. 11 : 0 758 . 380. 483. 163. 233. 327. 180 . 
11 : 30 771 . 388 . 507 . 176 . 227 . 325 . 167. 11: 30 757. 381. 482. 161. 233. 324. 184. 
I 12 : 0 779 . 387. 503 . 173. 229. 327 . 178. 12: 0 770. 382. 484. 161. 233. 325. 193. 
12:30 774 . 386. 498. 170. 2 31 . 327. 180. 12:30 768. 383. 483. 161. 231. 325. 191 . 
13 : 0 764. 381 . 488. 168. 233. 3 31 . 177. 13: 0 758. 379 . 472 . 158. 233 . 330 . 188. 
13:30 747. 374. 468. 160. 234. 332. 180. 13: 30 746 . 372 . 457, 151. 236 . 328. 197 . 
14: 0 724. 361 . 447. 150. 232. 331 . 178. 14: 0 719 . 359. 446 . 147 . 234 . 323. 1 84 .  
14:30 664. 329. 414. 1 36. 234. 322. 162. 14:30 692. 344. 429 . 1 42 .  232. 323 . 172 . 
1 5: 0 658 . 326. 424. 144. 234. 318. 150. 15: 0 656 . 327. 408. 1 38. 235 . 327. 156 . 
15:30 571. 278. 374. 127 . 243 . 320 . 120 . 15:30 614. 305. 382. 129 . 236 . 322 . 146 . 
16: 0 625. 303. 417. 144. 267. 325 . 150. 16: 0 573 . 286 . 362 . 124 . 240 . 322 . 129. 
16:30 644 . 315 . 429. 1 51 . 275 . 326 . 165. 16:30 526. 263 . 336 . 117 . 239 . 322 . 108. 
17: 0 366 . 1 65 .  248 . 79 . 293. 322. 90. 17: 0 476 . 238 . 308 . 109 . 241 . 322. 87. 
17:30 309. 1 39. 209 . 68 . 297. 323 . 74. 17:30 424 . 212 . 275 . 100 . 243. 322. 69. 
18: 0 197. 82 . 137 . 41. 302 . 31 8 .  43 . 18: 0 371. 187. 241. 90 . 244. 320 . 54. 
18 : 30 140 . 57 . 98, 29. 295 . 319. 18 . 18 : 30 320 . 162. 209. 77. 241 . 317. 3 5. 
19: 0 120 . so. 83. 25. 299 . 318. 18. 19: 0 268. 13 7. 180. 70. 241. 316. 1 3. 
19:30 94 . 38 . 65. 19. 298. 318 . 8 .  19:30 218. 11 3 . 14 7. 59. 241. 314 . -3. 
20: 0 68. 28. 47 . 14 . 288 . 316 . -8 . 20 : 0 171. 89. 11 8 . 48. 241 . 307. -1 3. 
20:30 66. 29. 45 . 14. 284 . 316 . -10. 20:30 131. 70 . 92. 39. 243. 307. -26. 
21 : 0 49 . 21 . 33. 10 . 263 . 314 . -35 . 21 : 0 98 . 53. 68. 30. 243. 302 . -29. 
21: 30 50. 23 . 33. 11 . 269. 314 . -27 . 21 : 30 70. 38 . 35. 1 3. 241. 302 . -26. 
22: 0 21 . 8. 1 S .  4. 269 . 312. -36 . 22: 0 47 . 26 . 1 5. 1 . 242. 297 . -23. 
22:30 16. 6. 11 . 3 .  282 . 312. -25 . 22:30 32. 16 . 12 . 2. 240 . 301 . -42. 
23: 0 11 . 3. 7. 1 . 283. 311 . -25 . 23: 0 18. 7. 10. 2 .  241 . 308 . -59. 
23:30 8 .  2. 6 .  1 .  283 . 311 . -26 . 23:30 11 . 2. 8. 2. 239. 308 . -66. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEAN 350. 173. 2 31 . 82 . 243. 312 . so. MEAN 348 . 172 . 222 . 76 . 250. 316. 60. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
J A N . 1 3 J A N . 1 4  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = • • = = = • = = = = = = = = = = = = =  = = �= = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
H M G 3 05 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 3 05 G695 R305 R695 LWD  L WU NET ---------------------------------------------------- ------- - - ------ - - - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - --- - - - - - - - - --
0 :  0 10 . 2 .  7 .  1. 240. 310 . - 68. 0 :  0 11 . 4 .  7 .  2. 243. 3 0 4 .  -57. 
0 :30 9 .  2 .  7 .  1 • 239. 3 0 9 .  -68 . 0:30  12. 5 .  7 .  2 .  246 . 3 0 6 .  - s s . 
1 : 0 10 . 2 .  8. 1. 238. 3 0 8. -68 . 1 : 0 1 3 .  6. 9 .  3 .  243. 3 0 7. -59 . 
1 : 3 0  21 . 9. 10. 2. 240. 310. - 5 9 .  1 : 3 0  29. 17. 1 2. 4. 247. 3 0 6. -42. 
2: 0 32. 16. 13 . 2. 242. 311. -s o .  2 :  0 36. 1 9. 1 S . s .  246 . 3 0 7. -40 . 
2:30 5 0. 27. 16 . 3 .  243. 310. -34. 2 : 3 0  4 3 .  2 3. 20. 7. 246 . 306. - 3 7. 
3: 0 72 . 14. 29 . 10 . 242. 309. -24. 3 :  0 72. 28 . 31 11 . 250 . 305 .  - 1  3. 
3:30 103 . 6 .  70 . 32, 244 . 31 3 .  -36. 3 : 3 0 79. 26. so . 1 9. 247. 3 0 8 .  - 31 . 
4: 0 137 .  62. 91 . 40 . 243. 313. -24 . 4 :  0 125. 64. 82. 34. 244 . 3 0 9 .  -22 .  
4 : 30 178 . 93 . 118. 49 . 242. 314 . -12. 4 : 3 0  140 . 71 . 93. 35. 241 . 30 9. -20 . 
5 :  0 223. 116. 148 . 5 9 .  242. 314. 2 .  S :  0 173. 8 7 .  11 4 . 44. 240 . 310 . -11 . 
5 :30 272. 141 180 . 70. 241 . 314. 18. 5 : 30  194 . 95 . 13 0.  48 . 237. 3 0 9 .  - 8 .  
6: 0 322. 166 . 212 . 80 . 241 . 31 S .  36. 6 :  0 323 . 167 . 20 9. 8 2. 237. 318 . 3 4 .  
6:30 374 ,  191 . 245 . 90 . 241 . 317 ,  5 2. 6 : 3 0  359 .  18 4 .  230.  8 4 .  240 . 318.  5 1 . 
7: 0 424. 216 . 278 . 99 . 242 . 320 . 69 . 7 :  0 416. 213 . 265. 96 . 241 . 322. 70 . 
7:3 0  476. 241. 309 . 109. 242 . 322 .  8 7 .  7 : 3 0  542. 28 0 .  3 3 6 .  1 21 . 2 51 . 327. 13 0 . 
8: 0 526 . 266 . 339 . 117. 241 . 322 .  105 . 8 :  0 5 41 . 273. 3 3 8.  11 5 . 253 . 328 .  1 29 .  
8:30 571 . 289. 367. 125 . 241 . 323 . 123 . 8 : 3 0 629. 3 21 . 3 8 4 .  132. 250. 327. 168 . 
9 :  0 615 . 3 11 . 393. 132. 240 . 323 . 13 9 .  9 :  0 638 . 322. 397 .  1 34. 241 . 325 .  1 S 7. 
9:3 0  652 . 3 29 .  414 . 1 3 8. 239 .  324 .  15 3 .  9 : 3 0  666 . 3 3 4 .  411 . 1 3 8 . 23 8. 3 3 0 . 16 3 .  
10: 0 686 . 344 . 431 .  142. 240 . 324 .  170 . 10 : 0 594 . 291 . 366 .  11 8 .  242 . 326 .  143. 
...... 10:3 0 714. 35 8 .  444 . 144, 240. 3 24 .  187 . 10 : 3 0 731 .  361. 448 . 145 . 248 . 323.  20 8 .  
(X) 11 : 0 735 .  367. 45 3 .  145 . 241. 324 .  199 . 11 : 0 724 . 358. 443.  14 5 .  246 . 328. 20 0 . *'"" 11 : 3 0  748. 373 . 457. 145 . 241 . 324 .  207. 11 : 3 0  671 . 329 .  411 . 13 3. 248. 3 3 0 . 17 8 -. 
12 : 0 762. 3 76 .  458 . 144 . 241 . 324 .  221 12 : 0 71 5 .  348 . 429 . 13 7 .  246. 327 .  204. 
12 : 3 0 760 . 3 75 .  455 . 142 . 241 325. 221 . 12 : 3 0 765 . 378.  465. 150.  238. 323 . 215. 
1 3 :  0 751 . 3 71 . 446 . 1 3 8 .  241 . 324 .  222. 1 3 :  0 747 . 3 69 .  453. 14 7. 23 3 .  326 .  202 .  
13 : 3 0 739 .  365 .  436 .  134 .  242 . 324 .  221 . 1 3 :  3 0  731.  3 61. 442. 14 3.  232. 325 .  197. 
14 : 0 723 . 3 57 .  422 . 13 0 .  241 . 324. 218 . 14 : 0 714 . 353. 432. 140. 23 3 .  324 .  1 91 . 
14 : 3 0 693 . 3 42 .  40 3 .  124 . 242 . 323 . 210 . 14 : 3 0 70 0 . 345 .  424. 1 39. 235 .  323.  18 8 .  
1 5 :  0 648 .  3 18 .  376. 116 . 244. 323. 192. 1 S :  0 655 . 323. 401 . 13 3.  235 . 3 21 . 167. 
15 : 3 0 564 . 274 . 3 31  . 102 .  246. 321 . 1 S 9 .  15 : 3 0 611 . 3 0 1  . 376. 126. 236. 322. 14 9. 
16 : 0 351 .  162 . 215 . 62 . 250 . 319. 68 . 16: 0 569. 281 . 352 .  119. 23 8. 322 .  13 3. 
16 : 3 0 474 . 228 . 281 . 88 . 252 . 322. 1 24. 16:30  516. 255. 323 . 111 . 23 8 .  319 .  11 2 .  
1 7 :  0 474 . 232. 284. 92. 247 . 3 21 . 11 5 . 17: 0 4 4 8 . 221 . 282 . 98 . 236 .  3 19 .  8 4 .  
17 : 3 0  409 .  20 0.  249. 8 2 .  243 .  320. 84. 17: 3 0  3 88 .  190 . 240 . 8 5 .  236. 3 16 .  68 . 
18 : 0 3 8 0 . 189 . 2 31  . 79. 243 . 318 . 7 4 .  18: 0 20 0 .  8 8 . 124. 3 6 .  249. 3 0 8 .  1 7. 
18 : 3 0 325 .  162 . 199. 69 . 241 . 317. 50 . 18:3 0 162 . 75 . 10 8 .  3 4. 296 . 3 14 .  36 .  
1 9: 0 2 3 5 .  11 6 . 144. 48. 257. 316 .  3 1  . 19: 0 11 5 . 53 . 76 . 24 . 306 . 3 14 .  3 0 . 
19 : 3 0 158 . 76 . 95 . 3 0 . 271 . 316. 1 8 .  19 : 30 87. 40 . 57 . 18 . 3 0 8 .  314 .  24 . 
20 : 0 1 06. s o .  64 . 1 9. 3 0 0 . 317 .  25 . 20: 0 64. 3 0 . 44 . 14 . 3 0 6 .  3 12 .  14 . 
20 : 3 0 7 7 . 3 7 .  47. 1 4. 3 0 7. 317 .  20 . 20:3 0 47. 21 . 3 2 .  1 0 .  3 06 .  311 . 9 .  
21 : 0 58 . 29. 35. 1 1 . 3 0 9 .  316. 1 5 . 21: 0 3 0 . 1 3 .  20 . 6 .  3 05 .  3 10 . 4 .  
21 : 3 0  50 . 25 . 3 0 . 1 0 .  3 0 0 .  316. 5. 21: 3 0  21 . 9 .  1 5 .  4 .  3 04 .  310 . 1 . 
22 : 0 28 . 1 3 .  1 7. 5. 293 . 315 .  -11 . 22 : 0 12 . 4 .  9 .  2. 3 04 .  310 . -3 . 
22 : 3 0 22. 1 0.  1 3 .  4. 266. 311 . - 3 7 .  22 : 3 0 8 .  3 .  5 .  1 . 3 0 2 .  3 0 8 . -4 . 
2 3 :  0 , 3 . 7 .  7. 3. 298 . 314 .  -10 . 23 : 0 5 .  2. 4. 1 . 3 0 2 .  3 0 8 . - 4 .  
23 : 3 0 1 9. 1 1 . 1 0.  4. 2 71 . 312 .  - 31 . 23:30  4 .  1 . 3 .  1 .  3 0 3 . 3 0 8 .  -5. -------------------------- --- --- - - - - - - --------- --- - - ----------------------------------------------------
MEAN 350. 172 . 214. 71 . 252. 318 . 69. MEAN 3 35. 165 . 207 .  69 . 256. 316. 68 . - - - - - -------------- - - - - - - - ------- - --- - - - - - - - ------- - ------- - -------------------------------- ------------
JAN . 1 5 JAN. 1 6 = = = = = = = = = = = = = = = = = a = = • = = = = = = •== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  : : : s = = = = z = = = = = = = = = = = = = = = = = = z • = = = = = = = = = • • = = = = z = = = = = = =  
H M G305 G695 R305  R695 LWD L W U  NET H M G3 05 G695 R305  R695 LWD LWU NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------
0 :  0 3 .  1 . 2. 0. 3 0 3 . 3 0 9. - 5. 0 :  0 2 .  1 • 2 .  0.  3 0 5. 313.  -7. 
0 : 3 0 s .  2 .  3 .  1 .  3 0 0. 3 07. -6. o : 3 0  2. 0 .  2. 0 .  3 05. 313 .  -8. 
1 : 0 12. 6. 8. 3 .  294. 307. -9. 1 : 0 2. 0 .  2.  0.  3 04. 3 1 3. -8. 
1 : 3 0  1 8. 1 0 .  11 . 5. 290. 307. - 10.  1 :  3 0  4. 1 . 3 .  1 . 303. 313. -9. 
2 :  0 1 S . 7. 10. 4 .  293.  3 0 8. -9. 2 : 0 5. 2 .  4. 1. 304. 31 3. -8. 
2 : 3 0  20. 9. 1 4 4. 288. 3 0 7. - 12. 2 : 3 0 8. 3 .  7. 2 .  3 06. 31  3.  -6. 
3 :  0 1 9. 6. 1 4 .  3.  292. 307. - 10 . 3 :  0 11. 4. 9. 3 .  3 0 7. 31 3 .  -4. 
3 : 3 0 40. 1 7. 28 . 8. 288. 307. -7. 3 : 3 0 14. 5. 11 . 3 .  3 0 7. 31  3. - 4 .  
4 :  0 82. 39. 56. 20. 269. 3 0 6. -12. 4 :  0 1 8 .  7. 1 S .  5 .  309. 3 13. -1 . 
4 : 3 0  148. 75. 96. 3 7 .  2 71 . 3 0 9. 1 4. 4:3 0  29. 11 . 24. 8. 3 09. 31 3.  1.  
5 :  0 23 0 . 1 20. 147 . S 9. 279 . 312. 51 . 5 :  0 40. 15. 3 4. 11 . 3 09. 31 3.  3 .  
5: 3 0  267 . 1 40 . 20 0.  81 . 246. 309. 3 .  5:3 0 60. 24. so. 17. 309. 314. 6. 
6 :  0 3 3 3 . 173.  242 . 97. 241 . 310. 22. 6: 0 71. 28. 60 . 21. 3 10.  315. 6. 
6 : 3 0  3 61 187 . 252 . 97. 254. 31 2 .  S 1 6 : 3 0  128. 54. 104. 3 8. 3 11. 316. 18. 
7 : 0 180. 80. 128. 42. 3 05. 31 3. 45. 7 :  0 121 . 49. 99. 3 S .  3 0 8. 316. 14. 
7 : 3 0  2 3 1  . 10 3 .  16 3 .  53. 3 07. 31 5. 60 . 7:3 0  150.  62. 12 5. 4 4 .  3 0 9. 316. 1 9. 
8 :  0 494. 246. 361 . 13 0.  290. 321 . 10 2. 8: 0 225. 98. 181 . 67. 310. 318. 3 5. 
8 : 3 0  566. 285. 3 85. 1 39. 254. 319. 11 5 . 8 : 3 0  312. 140. 253.  96. 3 1  3. 321. 51 . 
9 :  0 3 35. 151. 234. 75. 3 0 7. 317. 91 . 9 :  0 3 50.  160.  276. 105. 3 12. 321. 65. 
9 : 3 0  406. 187. 282. 92. 3 11 . 320. 115. 9:3 0 349. 158 , 276. 10 3.  3 13 .  321. 66. 
1 0 :  0 4 71. 219. 3 17. 104. 314. 322. 146. 10: 0 457. 210. 3 58. 135. 3 0 9. 324. 84. 
10 : 3 0 472. 219. 313.  101. 3 09 . 321 . 147. 10 : 3 0 53 3.  249. 418. 15 8. 3 01. 325. 92. ..... 11 : 0 484. 225. 323.  104. 3 0 9. 3 21. 149. 11: 0 598. 282. 458. 173 . 297. 325. 11 3 .  
11 : 3 0  489. 227. 3 28. 105. 3 0 8. 322. 147. 11: 3 0  621 .  294 . 479. 180. 288. 325. 105. 
12 : 0 423.  191 . 288. 91. 3 12. 320. 126. 12 : 0 603 .  284. 469. 174, 290. 325. 10 0 .  
12 : 3 0  3 89. 174. 268. 84. 312. 321. 112. 12:3 0 688. 3 29. 50 0 .  18 5, 296 . 326. 158. 
1 3 :  0 3 12. 134. 215. 65. 3 10.  319. 87. 13: 0 636. 299. 476. 173. 3 01. 325. 136. 
13:3 0 272. 114. 192. 57. 3 09. 318. 72. 13:3 0 620, 292. 461. 167. 298. 325. 132. 
14: 0 3 50.  153 .  242. 74. 3 10.  321 . 98. 14: 0 446 , 199. 3 3 2. 11 4. 3 0 7. 3 23.  98. 
14 : 3 0 3 56. 15 6. 244. 74. 3 10.  321 . 10 1 . 14: 3 0  419. 18 5 .  3 15. 10 8. 3 05. 3 23 .  87. 
1 S :  0 284. 122. 195. 59. 3 10.  319. 79. 15: 0 38 6. 169. 289. 99. 3 01. 321. 76 . 
15: 3 0  237. 98. 168. 49. 311 . 3 19. 60. 15:30  3 29. 1 4 3. 246. 84. 297. 3 20 . 60. 
16: 0 3 0 0.  132. 20 7. 64. 3 11 . 320. 83. 16: 0 297. 1 3 0 .  222. 76, 296. 319. 52. 
16 ! 3 0 250. 10 8. 172. 52. 3 07. 319. 66. 16:3 0 271. 119. 20 3 .  6 9 .  295. 3 18. 46. 
17: 0 198. 84. 136. 41. 3 0 3. 3 17. 47. 17: 0 206. 8 8 . 156. 52. 294. 3 16. 28. 
17: 3 0  127. 51 . 91. 26. 3 05. 3 16. 25. 17 : 3 0  183 .  79. 139. 47. 294. 3 16. 22. 
18: 0 10 3 .  41. 74. 21. 3 06. 315. 19. 18: 0 148. 64 . 11 3 .  3 8. 3 0 0 .  3 15. 19, 
18:3 0 79. 3 1. 5 7 . 17. 3 04. 3 15. 10. 18 : 3 0  116. 50. 90. 3 0, 3 05. 3 16. 16 . 
19: 0 68. 27. s o . 15. 3 04. 3 14. 8. 19: 0 92. 40. 71. 24. 3 0 8. 3 16. u .  
19:3 0 53.  21. 3 9. 11. 3 0 3 . 3 14. 3 .  19:3 0 81. 36. 60. 21. 3 0 3. 3 15 .  9 .  
20: 0 3 7. 14. 27. 8. 3 0 3 . 313.  -1. 20: 0 52. 22. 40. 13. 3 0 6. 3 1 4 . 3 .  
20: 3 0  24. 9 .  18. 5. 3 02. 313.  -6. 20 : 3 0 3 3 . 13 .  27. 9. 3 09. 3 1 4 . 1 • 
21: 0 21. 8. 1 5. 4. 3 02. 3 13.  -6. 21: 0 21. 9. 18. 6 .  3 09. 3 1 4 . -1. 
21:3 0 14. 5. 11 • 3 .  3 04 .  313. - 6 . 21:3 0 16 , 6 .  1 3. 4. 3 07. 3 14 .  - 3 .  
22: 0 8. 3 .  6. 2. 3 0 3. 313.  - 9 . 22: 0 11. 4. 9 .  2. 304. 312 . - , . 
22:3 0 6. 2. 5. 1 .  3 0 3 . 3 12. -8. 22:3 0 7. 2. 6 .  1. 303 .  3 12 .  -7. 
23: 0 4. 1 . 3 .  1 • 3 01. 3 12. -10 . 23: 0 4. 1 . 3 .  1 • 3 0 3 . 3 12. -8. 
23:3 0 3.  1. 3 .  1 .  3 01. 3 12. -10. 23:3 0 3 .  o .  2. o.  3 0 4. 3 12 .  -7. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 20 0.  92. 138. 46. 297. 31 5. 44. H E A N  204. 92. 156. 56. 3 04. 3 17. 3 4. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
JAN . 1 7 JAN , 1 8 ==================================================== ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G 305 G 695 R305 R69 5  LWD LWU NET -------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 2. 0. 1 . 0 .  30 8 .  313. -3. o :  0 4. 1. 3. 1. 297. 306. -7. 
0 : 30 2. 0. 2. 0 .  30 8 .  313. -4. 0 : 30 3. 1 . 3. 1. 296. 305. -8. 
1 : 0 3. 1. 2. 0. 305. 313. -8. 1 : 0 6. 2. 4. 1 • 29 2. 30 4. -11 . 
1 : 30 4. 1 . 3. 1 . 305. 313. -6. 1 : 30 10. 3. 7. 2. 264 .  297. -31 . 
2 :  0 7. 2. 5. 1 . 30 4. 312. -7. 2 :  0 22. 12. 15. 6. 274. 30 0.  -19. 
2 : 30 1 0.  4. 8 .  2. 306. 313. -4. 2 : 30 57. 36. 35. 17. 277. 302. -4. 
3 :  0 1 8.  7. 14. 4. 30 5. 31 3. -4. 3 :  0 105. 51. 54 . 26. 270, 301 . 20. 
3 : 30 28. 12. 21 . 7. 303. 31 3. -4. 3 : 30 103. 24 . 71. 36. 257. 301 • -12. 
4 :  0 46. 20. 3 5. 12. 30 0.  313. -1 . 4 :  0 9 0 .  39 . 63. 26 . 258. 29 9 .  -14. 
4 : 30 65. 29. 49. 17. 30 3. 314. 5. 4 : 30 109. 5 3. 7 7 . 29. 269 . 302. -1 . 
5 :  0 90. 41. 68. 24. 305. 314. 13. 5 :  0 109. so. 79. 28. 291. 305. 1 5. 
5 : 30 111 . so. 8 4. 29. 30 8 .  315. 20. 5 : 30 116. 52. 8 6. 30. 296 .  307. 19. 
6 :  0 1 36. 63. 10 4. 3 7 .  310.  317. 25. 6 :  0 105. 44 .  8 0 . 26. 297 .  308. 14. 
, : 30 1 60. 73. 121 . 42. 30 9. 317. 31 . 6 : 30 142. 60. 107. 3 5. 294 . 30 7. 21 . 
., : 0 21 9. 102. 1 61 . 5 7. 30 8 .  318. 48. 7: 0 164 . 70 . 12 3. 41 . 297. 30 &. 30. 
7 : 30 2 51 . 117. 189 . 67. 31 0 .  319. 5 3. 7 : 30 15 3 .  63. 1 21 . 40. 30 0 .  307. 24. 
8 :  0 271 . 126. 203. 72. 312. 321. 60. 8 :  0 212 . 91 . 174. 63. 303 . 309 . 31 . 
8 : 30 266. 122. 201 . 70. 314. 320. 60. 8 : 30 270. 119. 224. 84. 304. 311 . 40. 
9 :  0 2 51 . 11 2 . 1 91 . 65. 31 5. 320.  5 5. 9 :  0 241 103. 204. 76 . 306 . 311 . 32. 
9 : 30 284. 128.  21 3. 72. 31 5. 320.  66. 9 : 30 245 .  103. 214. 79. 306. 311 . 26. 
10 : 0 397. 184. 290 . 10 0.  314. 322. 99. 10 : 0 268. 11 3. 238 . 90. 307. 312. 25. 
10 : 30 395. 18 2. 296. 1 02. 31 5. 322. 92. 10 : 30 304. 130 . 271. 1 04. 309. 31 5. 27. ...... 11 : 0 397. 18 3. 28 9. 9 9. 316. 322. 102. 11 : 0 348.  152. 310 . 120. 311 . 316. 33. 
11 : 30 447. 20 8 .  324. 111 . 316. 324. 11 6. 11 : 30 338. 147. 302. 11 6 . 311 . 316. 30. 
I 12 : 0 460. 214. 339. 116. 316. 322. 11 5 . 12 : 0 474. 215. 418 . 166. 306. 320 . 41 . 
12 : 30 469. 219. 343. 11 7. 316. 324. 118. 12: 30 480.  216. 414. 1 61 . 296. 318.  44. 
1 3 :  0 527. 250. 366 . 126. 311 . 324. 148. 1 3:  0 48 7. 217. 423. 164. 30 4. 320. 48. 
13 : 30 40 0.  185. 28 7. 96. 317. 322. 10 8.  13 : 30 550. 250. 476. 1 8 8 . 30 4. 322. ss. 
14 : 0 387. 18 0.  289 . 9 8. 316 . 321 . 94. 14 : 0 583. 271 . 498 . 199. 299. 322. 61 
14 : 30 386. 181 . 283. 97. 314 . 320. 96. 14 : 30 538. 2 51 . 466. 18 7. 28 8 .  321 . 38. 
1 5: 0 31 5. 146 .  238. 8 0. 314 . 319. 73. 1 5 :  0 634. 314. 532. 224. 273. 322. 52. 
15 : 30 274. 126 . 20 8.  70. 312 . 317. 61 . 15 : 30 636. 316. 533. 2 31 . 242. 318.  27. 
16 : 0 259. 120. 19 9 .  68 . 313 . 317. 5 5. 16 : 0 536. 263. 452. 19 3. 245. 316. 1 3 . 
16 : 30 21 5. 9 8. 165. 55. 310 .  31 5. 45. 16 : 30 466. 233. 386. 164. 272. 318.  35. 
17 : 0 196. 90. 149. 51. 308. 314. 41 . 17 : 0 315. 150. 254. 103 .  279. 31 3. 26. 
17 : 30 1 61 . 74. 124. 42. 30 7. 31 3. 31 . 17 : 30 264. 125. 218.  8 8 . 293. 314. 2 5. 
18 : 0 120. 5 5. 9 3. 31 . 306 . 312. 21 . 18 : 0 20 8.  98. 170. 68 . 293. 31 3. 1 9. 
18 : 30 107. 49. 8 2. 28. 305. 311. 1 9. 18 : 30 19 5. 94. 158. 65. 295. 314. 1 8.  
19 : 0 86. 39 . 66 . 22. 305. 311 . 1 3. 19 : 0 14 7. 70 . 11 8 .  48. 297 . 31 3. 12. 
19 : 30 71. 32. 54 . 18. 303. 310. 10. 19 : 30 94. 43. 78 . 30. 296. 311 . 1 . 
20 : 0 57. 26. 43. 14, 301. 30 9. 7. 20 : 0 74. 34. 61 . 24. 295. 312. -4. 
20 : 30 33. 14. 26. 8 .  302. 30 8 .  1 . 20 : 30 54. 23. 45. 1 6. 273. 307. -26. 
21 : 0 23. 9. 18, 5. 301 . 308 .  -2. 21 : 0 56. 28. 46. 20. 275. 30 7. -22. 
21 : 30 17. 7. 13 , 4 .  30 0.  307. -4. 21 : 30 39. 20. 32. 1 4. 28 8 .  309. -13. 
22 : 0 11 . 4 .  8 .  2 ,  300 .  308.  - 6 . 22 : 0 19. 8.  1 6. 6. 291 . 309. -14. 
22 : 30 7. 2. 5. 1. 29 9 .  307. -6. 22 : 30 10. 3. 8.  3. 293. 310. -16. 
23 : 0 5. 1. 4 .  1 .  29 9 .  307. -7. 23 : 0 4. 1 . 4. 1 . 293. 309. -1 5. 
23 : 30 4. 1. 3. 1 .  29 8. 306. -7. 23 : 30 3. 1 . 3. 1 . 295. 310 . -14. ---------------------------------------------------- ------- ---------------------------------------------
MEAN 176. 8 1  . 1 31 . 45. 30 8 .  31 5. 38. MEAN 216. 99. 1 8 1  . 72. 28 9. 311 . 1 4. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
J AN .  19 J AN. 20 ====�===========•====•=•==• • •======================= ==================================================== 
H H G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 3 .  0 .  2 .  0 .  293 . 306, -13 .  o :  0 5 .  1 . 5. 1 .  223. 287 . -64. 
0 : 30 3 .  1 • 3 .  1 .  292 . 307, -14 .  0 : 30 5 .  1 . 5. 1. 221. 288 . -66 . 
1 :  0 3 .  1 .  3 .  1. 298 . 308 . -9 . 1 :  0 6 .  2 .  6 .  1. 222. 288 . -65 .  
1 :  30 3 .  1 . 3 .  1 .  304 . 309 . - 5. 1 :  30 9 .  2 .  8. 2. 222. 289 . -66 .  
2 :  0 8. 3 .  6 .  2 .  300 . 306 . -4. 2 :  0 12 . 3 .  11. 2. 220. 288. -66. 
2 : 30 21 . 11 . 16 . 7 .  296 . 303 . - 2 .  2 : 30 18 . 4 .  15. 3 .  221 , 285. - 61. 
3 :  0 39 . 21 . 31 . 15 . 294 . 303. - 1. 3 :  0 42 . 7 .  21 . 4. 223. 286 . -42. 
3 : 30 55 . 27 . 46. 22 . 292 . 303 . - 2 .  3 : 30 5 9 . 5 .  4 5 .  18. 223. 286 . .  - so .  
4 :  0 98 . 4 4 .  86. 42. 290 . 304 . - 2 .  4 :  0 116 . 38 . 91 . 45. 224 . 287 . -38. 
4 : 30 198 . 11 3, 168 . 85 . 283 . 307 . 7 .  4 : 30 146 . 77, 116. 53. 224. 288 . -33. 
5 :  0 250 . 139 . 205 . 101 . 259 . 303 . 1 . 5 :  0 194 . 103 . 156 . 71. 225. 291 , -28 . 
5 : 30 237. 124 . 198. 91 . 238 . 2 9 4 . -18 .  5 : 30 243 . 127 . 195 . 89. 225. 293 . -21 . 
6 :  0 227 . 111 . 203. 88 . 231 . 2 89 .  -33 . 6 :  0 293 . 152 . 235. 104. 224. 296 . -15 .  
6 : 30 290 . 145. 234. 100. 229. 290 . - 5 .  6 : 30 3 4 4 . 177 . 277. 119 . 225 . 300 . - 8 .  
7 :  0 410 . 213 . 329 . 146 . 231 . 303. 9 .  7 :  0 39 5 .  203 . 317 . 135 . 224 . 302 . -o . 
7 : 30 478 . 2 4 6. 391 , 173 . 232 . 306 . 13 . 7 : 30 4 4 6. 228 . 358 . 152 . 224 . 309 . 3 .  
8 :  o 534. 274 . 439. 193. 234 . 313 . 1 5 . 8 :  0 4 9 4 .  252 . 395 . 166 . 224. 313 . 10 . 
8 : 30 588 . 301 . 482. 211 . 237 . 319 . 24 . 8 : 30 5 4 1 .  276 . 432.  180 . 2 26. 316 . 19 . 
9 :  0 590 . 299 . 483. 208. 231. 321. 17. 9 :  0 5 85 .  2 9 8. 4 66. 1 9 4 .  227 . 320 . 25 . 
9 : 30 549 . 270. 451. 18 5. 229. 309. 18. 9 : 30 620 . 313 . 4 96. 203 . 222 . 319 . 27 . 
10 : 0 677 . 342, 561 . 239 . 234. 319. 31 . 10 : 0 625 . 312 . 4 9 9. 203 . 225 . 319 . 31 . 
...... 10 : 30 736. 373. 606. 259. 232. 322. 40 . 10 : 30 
662 . 331 . 5 2 9. 214. 225. 321 . 38. 
00 11 : 0 753. 381 . 621 . 263. 230. 321 . 42. 11 : 0 705 . 35 3. 5 63. 229. 2 2 4 .  323 . 43 . 
-:s 11 : 30 789. 400. 648. 273. 234. 322. 5 3. 11: 30 7 21.  361 . 573 . 232, 226 . 327 . 4 7. 
I 12 : 0 821 . 409. 661 . 276. 240. 324. 76. 12 : 0 737. 364. 5 78. 2 33. 2 2 4 .  323. 60 . 
12 : 30 670. 323. 546. 219. 239. 319. 44. 12 : 30 737 . 365.  579 . 233 . 227. 32 5 .  60. 
1 3 :  0 611 . 291 . 503. 199. 240. 31 8. 29. 13 : 0 727 . 361 . 571. 229. 225 . 324 .  57. 
13 : 30 524. 250. 430. 16 7. 248. 316. 26. 13 : 30 715. 353. 556 . 223. 225. 325 . 5 9 .  
14 : 0 5 61 . 272. 459. 182. 247. 318. 31 . 14 : 0 686 . 339 . 532. 212. 2 2 8. 320 . 63. 
14 : 30 568. 278. 463. 186. 246. 317. 35. 14 : 30 622 . 303 . 479. 190. 230 . 318 . 53. 
1 5 :  0 491 . 236. 400. 159. 237. 312. 1 6. 15 : 0 591 . 287 . 454 . 181 . 233 . 320 . so. 
15 : 30 395. 184. 324. 126. 233.  307. -3. 15 : 30 5 84 .  287. 453 . 183. 236 . 319 . 4 9 . 
16 : 0 290. 129. 241 . 89. 230. 297. -1 8. 16 : 0 567. 281. 440 . 181 . 235 . 320 . 42 . 
16 : 30 238. 104. 19 5. 70. 236. 296. -19. 16 : 30 522 . 259 . 403 . 167. 232 . 317. 3 3 . 
17 : 0 249. 11 3 . 201. 75. 245. 300. - 8. 17 : 0 410 . 201. 320 . 132 . 230. 313 . 7 .  
17 : 30 21 5. 96. 172. 64. 238. 296. -16. 17 : 30 39 5 .  197 . 306. 130. 230. 312 . 6. 
18 : 0 274. 134. 217. 90. 237. 298. - 4. 18 : 0 35 0.  177 . 272 . 118 . 230. 309 . -2 . 
18 : 30 179. 81 . 143. 5 4. 227. 288. -24. 18 : 30 2 9 8. 152 . 232 . 99 .  230 . 302 . - 7 .  
19 : 0 119, 47. 97. 3 3 . 222. 280. - 37 .  19: 0 2 4 5 . 1 26 .  195 . 85 . 229 . 299 . -20 .  
19 : 30 201 . 106. 162. 76. 225. 288. -24. 19 : 30 1 96. 101 . 157 . 70 . 228 . 298, -31 .  
20 : 0 1 52. 81 . 124. 58. 225. 283. -30. 20 : 0 148. 77 . 122 . 5 6. 2 2 8. 2 9 5 .  -4 0.  
20 : 30 11 3. 60 . 95. 45. 224. 281 . -39. 20 : 30 110 . 5 8 . 92.  44 . 2 2 8. 2 9 5 .  - 4 9 .  
21 : 0 79. 43. 65. 31 . 227. 281 . -40. 21 : 0 7 8 . 4 2. 62. 30 . 2 2 9.  2 9 4 . -so . 
21 : 30 37. 1 5. 19. 3. 224. 285. -42. 21 : 30 39. 18 . 19 . 3 .  227 . 2 9 3. -46. 
22 : 0 16. 3 .  14 . 3 .  224 . 289. -63 . 22 : 0 30 . 17 . 14 . 3 .  227 . 2 9 5 .  - 53 .  
22 : 30 11 . 2 .  10 . 2 .  224. 289. -64. 22 : 30 15 . 5. 10 . 3 .  225 . 2 9 5 .  -65 .  
23 : 0 8 .  1 . 7 .  1. 223 . 286. -63. 23 : 0 9. 2. 7. 2. 225 . 291 . -65 . 
23 : 30 6 .  1 .  5. 1 . 222. 284. -61 . 23 : 30 6 .  1 . 5. 1 . 2 2 4 .  288. -63. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN  299 . 1 4 8. 2 4 5 .  102. 246. 303. -3. MEAN 335. 16 7. 264. 109. 226. 304 . -7. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
JAN . 21 JAN . 2 2  = • • = =================================•============== - = . - - - - - - - - - - - - = = - = = = - = = - - = = = - = - === - - - = = - - - - - - - - - - - -
H M G 305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R695 LWD  LWU NET --------- - - --------------------- --- ----------- - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - -
o: 0 5 .  1. 4 .  1 . 224 . 287 . - 6 3 .  0: 0 5 .  1 . 4 .  1 . 217. 287. -70 . 
0:30 4 .  1. 4. 1 .  224 . 288 . -63 . 0:30 5 .  2. 4. 2. 217. 285. -67 .  
1 : 0 5 .  1 .  4. 1 .  224 . 283 . - 5 9 .  1: 0 7. 3. 5 . 2. 217. 281 . -62. 
1 : 30 7. 1. 6. 1 . 224,  282 . - 5 7 .  1 : 30 10. 4. 8. 3. 218. 281 . - 61 . 
2: 0 1 0. 2. 8. 1 . 224,  276 . - s o . 2: 0 12. 4. 9. 3. 215 .  276, - 5 7. 
2 : 30 1 5 .  3. 12. 2. 223, 272, - 47. 2:30 18. 5 .  14. 3. 215 .  273. - 5 3. 
3: 0 34. 4. 18. 3. 226, 270. -29. 3: 0 60. 1 5 . 25 . 8. 219. 271 . -16. 
3:30 72. 4. 46. 20. 227. 273. -19. 3:30 166. 21. 5 3. 23. 216. 275.  5 5 .  
4: 0 107. 32. 84 . 4 2 . 226, 277. -28. 4: 0 15 8. 5 8. 79. 38. 216. 278. 18. 
4:30 144. 78. 112. 5 4 . 224. 281. -25 . 4:30 249. 11 3. 112. 5 5 . 221. 277. 81 . 
5: 0 187. 100. 146. 67. 223. 284. -19. 5 :  0 282. 112. 133. 60. 216. 279. 86. 
5 :30 236. 124, 184. 83 . 225 .  286. -10. 5 :30 375 . 1 5 1  . 200. 93. 225 .  290. 109. 
6: 0 285 .  149. 225 .  100. 224 . 292. - 7. 6 :  0 402. 184. 259, 119. 236. 298. 81 . 
6:30 338 . 175 .  267. 114. 221. 292, 0. 6:30 45 9. 231. 334, 146. 266. 31 3. 78. 
7: 0 390. 202. 309 . 131. 223. 301 . 3. 7: 0 282. 1 34 .  213. 84. 25 9. 307, 20. 
7:30 441 . 22 6 .  349 .  147. 221. 306. 6. 7:30 353, 172. 271. 109. 247. 303. 27. 
8: 0 490. 251. 387 . 162. 224. 312. 14. 8: 0 437. 217, 330, 136. 245. 310. 43. 
8 : 30 5 37. 274, 4 23 .  175 .  225 .  317, 23. 5 :30 5 62. 284. 426, 179. 24 6 .  322, 60, 
9: 0 5 81. 295 . 4 5 9. 18 8. 219. 315 .  25. 9: 0 480. 233. 365 . 14 5 .  245 .  317. 42. 
9:30 622. 31 5 .  490 .  200. 216, 318. 31. 9:30 650. 330. 494. 203. 217. 314. 60. 
10: 0 65 4. 331, 5 16. 210. 220. 319. 39. 10: 0 670. 341. 5 12. 212, 218. 323, 5 3. 
..... 10:30 6 84 .  34 5 .  5 36 . 218. 220. 321. 46 . 10:30 693. 352. · 5 27, 213. 218. 326. 5 8. 
00 11: 0 707. 35 8 .  5 53. 224. 222. 324. 52. 11 : 0 711. 361. 5 47, 220. 217, 318. 63. 
00 11: 30 721. 36 4 ,  5 63. 227. 222, 323. 5 7. 11: 30 723. 367. 5 61. 226. 219. 321. 60. 
I 12: 0 741. 3 69 .  5 70. 229. 222, 323. 71 , 12: 0 727. 370. 5 65 .  228. 220. 323. 60. 
12:30 742. 37 1. 5 71 . 229. 222. 322. 71. 12:30 725 ,  369 .  5 6 3 .  227. 222. 327, 5 8. 
13: 0 734 , 367. 5 6 6 . 227. 224. 322, 70. 13: 0 718. 36 5 .  5 5 4. 223. 223. 328. 60. 
13:30 720. 360 .  5 5 4. 223. 223. 323. 68. 13:30 707. 360 , 5 4 0 .  217. 222. 327. 61 . 
14: 0 698 . 349 .  5 35.  215.  225 .  323. 65.  14: 0 683. 347. 5 24. 208. 223. 320. 61. 
14:30 6 6 3 .  337. 5 14. 207. 221. 319. 52. 14: 30 6 5 6 . 333. 5 07. 202. 222. 318. 5 4 . 
1 5 :  0 632. 322. 489. 198. 221 . 320. 44. 15: 0 625,  318. 4 83 .  194. 224. 318, 4 8 .  
15 :30 5 94. 303. 460. 18 7. 224 , 317. 42. 15:30 5 88. 299. 453. 184. 225 .  317. 43. 
16: 0 5 5 3. 282. 426. 1 75. 226. 317. 3 5 .  16: 0 5 4 6 . 277. 420. 169. 227. 315 ,  38 . 
16:30 508. 259. 390. 162. 227. 316. 28. 16:30 4 9 9 . 25 4 .  383 . 15 8. 230. 31 5 ,  32. 
17: 0 45 8. 235.  352. 14 7. 227. 314. 1 8. 17: 0 4 4 9. 229. 343, 141. 228. 314. 20. 
17: 30 406. 209. 312. 1 31 . 227. 312. 9. 17:30 399. 205 .  304. 126. 229. 310, 15.  
18: 0 356. 183, 271 . 114. 227. 309. 3. 18: 0 32 6.  1 6 6 .  249 , 106. 231 . 305 .  2. 
18: 30 304. 15 7, 2 31 . 98. 225 .  305 . -9. 18: 30 2 06.  100. 15 9. 63. 232. 300. -20. 
19: 0 251. 131. 193. 85.  224. 305.  -23. 19: 0 1 u . 5 9. 103. 37 . 234 . 29 7 ,  - 3 4 . 
19:30 201 . 106. 1 S 5 .  70. 222. 302. -34. 19:30 1 0 5 ,  47. 80. 28. 265 .  302. -12. 
20: 0 1 S S .  83. 123. 5 7. 222. 300. - 46. 20: 0 n .  38 . 63. 24. 279. 304, -6. 
20:30 11 S . 62. 93. 45. 221. 298. - 5 5 . 20:30 60 , 27. 45 . 17. 282. 304 , - 8. 
21: 0 80. 44, 61 . 29. 221, 296. - 5 5 . 21: 0 
21: 30 39. 17. 18, 3. 219. 292. - 5 2. 21: 30 
22: 0 27. 1 5 .  14. 3. 219. 291 . - 5 9. 22: 0 
22:30 12. 4. 10. 3. 219. 291. -69. 22:30 
23: 0 8. 2. 7. 2. 219. 290. -70. 23: 0 
23:30 6. 1. s .  1 . 21 8, 289. -71 . 23:30 - - - - --- ------ ------- - - - - -------- ------- - ---------- - -- --- - - - --- - - --- ------- - ----- ---- - --- - ---------- --- - -
MEAN 339. 171. 263. 109. 223 . 302. -3. MEAN 381 . 187. 282. 11 5 230. 304, 26. - ---- ------ - - --- --- ----- - - --- - - - ---- - - - - - - --- - - - --------- - ---- - --------- - - --- - ----- - --- - - --------- - - --- -
JAN. 23 JAN. 24 =============================- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ==================================================== 
H H G305 G69 5  R305 R69 5  LWD LWU NET H M G305 G695 R305 R69 5  LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0: 0 o :  0 1. 0. 1. 0 .  308. 313. -5. 
0: 30 0: 30 1. 0. 1. 0. 306. 313. -6. 
1: 0 1 : 0 1. 0. 1. 0 .  302. 311. -8. 
1: 30 1 : 30 2. 0 .  1. 0 .  303. 312. -8. 
2: 0 12. 5. 9 .  4. 255. 298. -40. 2: 0 3. 0 .  2. 0. 305. 312. -6. 
2: 30 13 . 4. 11 3 .  245 . 294. -46. 2: 30 7. 2 .  5. 1. 303. 311. -6 . 
3: 0 19. 4. 14. 3 .  236. 289. -48. 3: 0 14 . 5. 11 . 3. 301. 311. -7. 
3: 30 34 . 4. 24. 7 .  234. 291. -47. 3: 30 23 . 10. 17. 5. 302. 312. -3. 
4: 0 83. 25 . 64 . 28 . 237. 296. -40. 4: 0 30 . 13 . 22 . 7. 307. 312. 3. 
4: 30 134. 65. 100. 45 . 240. 300. -27 . 4: 30 58. 26. 43. 15. 302. 313. 5. 
5: 0 177. 88 . 1 31 . 57. 248. 303 . -10. 5: 0 71. 32. 53. 18. 302. 313 . 8. 
5: 30 126. 5 5 .  97. 35 . 257. 303. -18. 5: 30 86. 39 . 65. 22 . 307. 313. 1 5. 
6: 0 180 . 81 . 138. 51. 264 . 306 . 1. 6: 0 121. 56 . 89. 31. 305. 316. 21. 
6: 30 380. 189 .  289. 119. 280. 317. 55 . 6: 30 109 .  48. 79. 25. 307. 315. 21. 
7: 0 303 . 140. 233. 89. 285 . 315. 40. 7: 0 110. 46. 77. 23. 301. 315. 20 . 
7: 30 329.  152. 252. 9 5. 286. 316. 47. 7: 30 224. 107. 158. 55 . 311. 318. 59 . 
8: 0 355. 163 . 275 . 103. 291. 318. 53. 8: 0 236. 111. 179.  62. 311. 319. 49 . 
8: 30 367. 165. 288. 107. 303 . 320 . 61. 8: 30 270. 128. 200. 69. 312 . 319. 62. 
9 :  0 459 . 213. 358. 137. 300. 324. 77 . 9 :  0 300. 145. 236. 82. 315. 320. 59. 
9 : 30 513. 239. 400. 152. 29 8. 324. 86. 9 : 30 325. 158. 251. 86. 314. 320. 68. 
10: 0 510. 233. 39 9.  148. 309 . 324. 97. 10: 0 314. 152. 249 . 86. 317. 322. 60. 
10: 30 481 . 215. 377. 137. 314. 325. 9 4 .  10: 30 289. 137. 233. 79 . 319 .  323. 5 3 . 
11: 0 545. 249. 421. 154. 308 . 325. 106 . 11 : 0 318. 149. 241. 81. 318. 321. 7 4 .  
11: 30 483. 214. 373. 130. 31 3. 324. 9 9 . 11: 30 337. 158. 256. 87. 318. 320. 78. 
12: 0 469. 205. 356. 121 . 316. 324. 105. 12: 0 351. 165. 262. 89. 316. 319 .  86. 
12: 30 432. 186. 329. 110 , 317 . 323. 9 6. 12: 30 390. 185. 284. 98 . 318. 320. 104. 
13: 0 425. 182 . 322. 107. 317. 322. 9 8. 13: 0 414. 19 9 .  325. 114 . 318. 323. 85. 
13: 30 414. 179. 313. 104. 316. 321. 95. 13: 30 513. 251. 358. 127. 29 9.  323. 131. 
14: 0 350 . 147. 267. 87 . 316 . 321. 79 . 14: 0 588 . 293. 421. 154. 253. 322. 98 . 
14: 30 324. 134. 249. 81 . 315. 320. 70. 14 : 30 651. 331. 473. 175. 234 . 323. 89 . 
15: 0 418. 187. 316. 109 .  308. 322. 88. 15: 0 627. 319.  449 . 167. 240. 322. 9 7. 
15 : 30 357. 158. 267. 90 . 301. 319 . 71. 15: 30 436 . 209. 279. 95 . 231. 311. 77.  
16: 0 265. 112 . 201. 6 5 .  310 . 318. 56. 16: 0 522. 265. 387. 147. 232. 319.  48. 
16: 30 309.  134. 234. 78. 301. 318. 58. 16: 30 486. 247. 352. 135. 231. 318. 47 . 
17: 0 291. 128. 218. 74. 29 9 .  318 . 53. 17: 0 438. 223 . 317. 124. 231. 316. 37. 
17: 30 278 . 125. 206. 71. 301. 318. 54. 17: 30 388. 19 8. 281. 112. 230. 314. 23. 
18: 0 303. 144. 222. 82 . 29 8. 319 .  59 . 18: 0 337. 172. 244. 99 . 231. 311 . 14. 
18: 30 227. 107 . 165 . 59 . 287. 316. 34. 18: 30 285. 147. 207. 84. 231. 306. 3. 
19: 0 15 3 .  72. 11 0. 39 . 308. 316. 35 . 19: 0 235. 121. 172. 71 , 229. 304. -13. 
19: 30 102. 47. 74. 26 . 309.  315. 23. 19: 30 185. 97. 136. 58. 230. 303. -24. 
20: 0 69 . 31. so. 17. 308. 315. 12. 20: 0 117. 61. 83 . 34. 2 69. 309.  -5. 
20: 30 40. 17. 29. 9 .  307. 315. 3. 20: 30 105. 57. 82. 39 . 232 . 304. -48. 
21: 0 26. 11. 19 . 6 .  307. 314. o .  21: 0 79. 44. so. 23. 236. 29 9.  -34. 
21: 30 17. 7. 12. 4 .  306. 314. -3. 21: 30 50. 29. 29. 13. 268. 304. -15. 
22: 0 9 .  3 .  7. 2. 307 . 314. - 5 .  22: 0 1 S .  7. 11. 4. 273. 303. -26. 
22: 30 5. 1. 3. 1. 309.  314. -4. 22: 30 8. 3. 6 .  2. 284. 304. -19 . 
23: 0 3. 0. 2. 0. 308 .  314. -4 . 23: 0 3. 1. 2. 0. 29 9 .  306. -7. 
23: 30 2. o .  1. o.  308. 314. - s. 23: 30 2. 0. 1. 0. 298. 306. -7 . ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 245. 110. 187. 67. 293. 314. 37. MEAN 218. 107. 160. 58. 284. 314. 28. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
JAN. 25 JAN. 26 ==================================================== ==================================================== 
H M G305 G695 R305 R695 LWD LWU NET H H G305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
o :  0 2. 0. 1 .  o .  298. 304. -5. o :  0 2. o .  2. 0. 241 . 299. -58. 
0 : 30 2. 0. 1 • 0. 294. 304. - 1 0. 0 : 30 2. 0. 1 .  0. 258. 301 . -43. 
1 :  0 2. 1 . 2. o .  295. 305. - 9. 1 :  0 , .  o .  1 .  o .  288. 304. - 1 6. 
1 :  30 3. 1 .  3. 1 .  286. 303. - 1 7. 1 :  30 1 . o .  1 .  o .  289. 304. -14 . 
2 :  0 7. 2. 5. 1 .  251 . 295. -43. 2 :  0 7. 5. 4. 2. 288. 302. -1 1 .  
2 : 30 1 1 . 4. 8. 3. 271 . 298. -24. 2 : 30 1 2. 7. 8. 4. 287. 301 .  -9. 
3 :  0 21 . 8. 1 6. s .  256. 299. -38. 3 :  0 1 7. 9. 1 2. 5. 286. 301 . - 1 0. 
3 : 30 88 . 23. 38. 1 7. 252. 299 . 3. 3 : 30 21 . 9. 1 S .  6. 288 . 301 . -8. 
4 :  0 1 49. 50. 82. 43. 281 . 307. 41 . 4 :  0 30. 1 3. 23. 8. 288. 301 . -5. 
4 : 30 1 30. 64. 86. 38 . 265. 305. 5. 4 : 30 47. 21 . 35. 1 2. 287. 302. -3. 
5 :  0 206 . 1 1 2 .  1 47. 67 . 276. 31 0. 26. 5 :  0 62 . 27. 46. 1 6 . 284. 302. - 2. 
5 : 30 257. 1 36. 1 80. 79. 265. 307. 35. 5 : 30 76. 3 3. 57. 1 9. 286. 302. 3. 
6 :  0 335. 1 77. 226. 97. 262. 306. 64. 6 :  0 85. 37. 64. 22. 287. 304. 4. 
6 : 30 387. 201 . 272. 1 1  5. 244. 306. 52. 6 : 30 1 03. 4 4 . 78. 26. 287. 305. 7. 
7 :  0 41 2. 21 0. 288. 1 1 8 .  226. 304. 46. 7 :  0 1 52. 67 . 1 1 4. 40. 288. 307 . 1 8 . 
7 : 30 499. 256. 344. 1 40 .  229. 31 0. 73. 7 : 30 305. 1 47. 21 9. 81 . 282. 31 0. 57. 
8 :  0 509. 257. 356. 1 42 .  222. 31 1 .  63. 8 :  0 471 . 235. 350. 1 37. 257. 31 4. 65. 
8 : 30 543. 274. 385. 1 52. 223. 31 6. 65. 8 : 30 477. 235. 363 . 1 40. 243. 31 2. 45. 
9 :  0 581 . 292 . 409. 1 59. 21 8. 31 6. 74. 9 :  0 299 . 1 34. 220. 74. 267. 309. 37. 
9 : 30 61 9. 31 1 . 438. 1 69. 21 8. 31 8. 81 . 9 : 30 31 3 .  1 38. 230. 7 7 .  283. 31 1 . 55. 
1 0 : 0 642. 323. 456. 1 75. 221 . 31 9. 87. 1 0 : 0 479 . 2 25. 341 . 1 21 .  280. 31 5. 1 03. 
I 1 0 : 30 676. 341 . 482. 1 84. 220. 321 . 93. 1 0 : 30 728. 366. 51 9. 1 98. 254. 322. 1 41 .  -
1 1 :  0 699. 354. 497. 1 90. 222. 323. 1 01 .  1 1 :  0 746. 378 . 539. 204. 233. 31 8. 1 22. <..O 
0 1 1 :  30 71 1 .  360. 509. 1 93. 220. 321 . 1 00. 1 1 :  30 663.  327. 483. 1 78. 242. 31 7. 1 04. 
1 2 : 0 690. 348. 493. 1 85. 234. 320. 1 1 1 .  1 2 : 0 4 3 4. 1 95. 3 1 7 . 1 06. 284. 31 5. 87. 
1 2 : 30 597. 295. 432. 1 60. 285. 322. 1 27. 1 2 : 30 447. 202. 328 . 1 1 1 . 285. 31 7. 87. 
1 3 : 0 675. 340. 466. 1 75. 276. 324. 1 60. 1 3 : 0 487. 225. 355. 1 22 .  278. 31 8. 91 . 
1 3 : 30 4 36. 206 . 31 1 .  1 1 1 . 303. 320. 1 06. 1 3 : 30 404. 1 84. 297. 1 01 .  289. 31 8. 78. 
1 4 : 0 427. 202. 308. 1 09. 306. 321 .  1 04. 1 4 : 0 355. 1 61 .  259. 8 8. 298. 320. 75. 
1 4 : 30 345. 1 60. 249. 87. 306. 31 9. 84. 1 4 : 30 3 3 4. 1 51 .  244. 83. 300. 322. 68. 
1 5 : 0 1 87. 80. 1 40. 46. 302. 31 3. 36. 1 5 : 0 256. 1 1 1 . 1 89. 61 . 298. 31 4 .  51 . 
1 5 : 30 1 56. 67. 1 1 8. 39. 302. 31 3. 27. 1 5 : 30 21 6. 91 . 1 62. 52. 298 . 31 4. 37. 
1 6 :  0 1 33. 57. 1 01 .  33. 301 . 31 2. 22. 1 6 : 0 227. 1 00. 1 68. 56. 301 . 31 7 .  44. 
1 6 : 30 1 03. 43. 79. 26. 301 . 31 1 .  1 3. 1 6 : 30 289. 1 36. 21 0. 74. 292. 31 8. 53. 
1 7 : 0 86. 35. 66. 21 . 300. 31 0. 1 0. 1 7 : 0 375. 1 86. 272. 1 01 .  291 . 320 . 75. 
1 7 : 30 97. 41 . 74. 25. 298. 31 0. 1 0. 1 1 : 30 305. 1 50. 220. 81 . 292. 31 7. 60. 
1 8 : 0 1 1 8. 52. 8 6. 29. 289. 309. 1 2 , 1 8 : 0 200. 94. 1 42. 49. 288. 31 5. 30. 
1 8 : 30 21 9. 1 1 2. 1 60. 64. 282. 31 1 .  30. 1 8 : 30 1 59. 7 4 . 1 1  3. 3 9 .  293. 31 6. 22. 
1 9 : 0 1 72. 87. 1 21 .  47. 282. 309. 24. 1 9 : 0 1 21 .  56. 86. 29. 291 . 31 5. 1 1 . 
1 9 : 30 95. 46. 68. 25. 291 . 308. 1 0. 1 9 : 30 1 07. s o .  80. 29. 249. 31 1 .  -35. 
20 : 0 4 8 .  21 . 35. 1 2. 293. 308. - 1 .  20 : 0 1 40. 76. 1 06. 4 7. 238. 307. -35. 
20 : 30 23. 1 0. 1 7. 6. 296. 307. -6. 20 : 30 97. 54. 70. 31 . 269. 309. - 1 3. 
21 : 0 1 4. 5. 1 1 . 3. 298. 307. -6. 21 : 0 35. 1 7. 24.  9. 285. 309. - 1 3. 
21 : 30 7. 3. 6. 1. 297. 307. -8.  21 : 30 1 6. 7. 1 2. 4. 289. 31 0. -1 6. 
22 : 0 2. 0. 2. 0. 299. 307. -7. 22 : 0 6. 2. 5. 1 .  292. 31 0. - 1 7. 
22 : 30 2. 0. 2. o .  294. 306. -1 2. 22 : 30 3. 1. 2. 0. 293. 31 0. - 1 7. 
23 : 0 2. o .  1 • 0. 290. 305. - 1 5. 23 : 0 2. 0. 1 .  0. 292. 31 0. - 1 8. 
23 : 30 2. o .  1 . o .  272. 303. -31 . 23 : 30 1 .  o .  o .  0. 288. 306. - 18 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
HEAN 253. 1 24. 1 79. 69. 271 . 31 0. 35. HEAN 21 1 .  1 00. 1 54. 55. 280. 31 0. 27. ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
JAN. 27 JAN. 28 =======================================-==-=--=- - - - - ==================================================== 
H H 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET H H 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o :  0 o. 0. 0. 0. 289. 306. -17. o :  0 2. 1. 1. 1. 259. 310. -51. 
0:30 0. 0. 0. 0. 290. 305. -16. 0:30 2. 1. 1. o. 260. 310. - s o. 
1: 0 1. o. 1. o .  292. 307. -15. 1 : 0 3. 1. 1. 1 . 284. 313. -27. 
1:30 2. 1. 2. o .  286. 309. -22. 1: 30 8. 6. 4. 2. 296. 314. -15. 
2: 0 5. 1. 4. 1. 253. 303. -49. 2: 0 7. 5. 4. 2. 306. 316. -7. 
2:30 12. 5. 9 .  3. 253. 302. -46. 2:30 5. 2. 3. 1 . 307. 316. -7. 
3: 0 16. 5. 12 , 3. 235. 297. -58. 3: 0 10. 4. 7. 2. 305. 317. -9. 
3:30 31 . 11. 24. 8. 242. 292. -42. 3:30 18. 7. 12. 4 .  305. 317. -7. 
4: 0 93. 34. 65. 32. 259. 303. -16. 4: 0 26. 11. 19. 6 .  308. 318. -2. 
4:30 99. 51. 67. 28. 267. 305. -5. 4:30 43. 18. 31. 10. 308. 317. 2. 
5: 0 92. 42. 66. 23. 264. 305. -14. 5: 0 65. 28. 46. 15. 303. 318. 4. 
5:30 109. 48. 80. 27. 279. 310. -2. 5:30 64. 26. 47. 14. 308. 319. 6. 
6: 0 128. 57. 93. 32. 282. 311. 5. 6: 0 73. 29. 53. 15. 306. 318. 8. 
6:30 182. 84. 135. 49. 279. 313. 13. 6:30 82. 32. 59. 17. 309. 319. 12. 
7: 0 179. 80. 130. 43. 279. 312. 16. 7: 0 89. 34. 65. 18. 309. 318. 14. 
7:30 189. 81. 140. 46. 289. 314. 24. 7:30 101. 39. 74. 21. 310. 319. 18. 
8: 0 216. 93. 161. 53. 301. 318. 39. 8: 0 115. 44. 84. 23. 311. 319. 23. 
8:30 257. 112. 189. 63. 299. 319. 47. 8:30 146. 57. 107. 30. 312. 320. 31 . 
9 :  0 305. 134. 224. 75. 300. 320. 61. 9: 0 147. 56. 108. 30. 314. 320. 33. 
9:30 321. 141. 236. 79. 302. 322. 66. 9:30 201. 80. 146. 42. 315. 322. 48. 
10: 0 306. 133. 226. 76. 310. 326. 65. 10: 0 240. 100. 171. 52. 319. 326. 63. 
10:30 308. 131. 228. 7 3 .  310. 322. 68. 10:30 295. 125. 205. 61. 320. 326. 84. -
11 : 0 531. 248. 385. 134. 309. 327. 128. 11: 0 342. 148. 238. 71. 307. 322. 89. <.C - 11: 30 480. 221. 341. 117. 301. 329. 110. 11:30 489. 224. 321. 100. 300. 323. 144. 
12: 0 493. 226. 350. 119. 306. 327. 121. 12: 0 324. 139. 226. 66. 294. 321. 7 2. 
12: 30 584. 278. 410. 143. 309. 329. 154. 12:30 310. 132. 215. 63. 309. 323. 81. 
13: 0 438. 201. 306. 100. 304. 322. 114. 13: 0 313. 133. 2 18 . 6 5 .  321. 324. 91. 
13: 30 359. 158. 261. 84. 316. 321. 93. 13:30 338. 147. 231. 6 9 . 320. 325. 102. 
14: 0 380. 168. 271. 88. 310. 323. 95. 14: 0 383. 172. 262. 80. 290. 322. 89. 
14:30 327. 142. 234. 74. 312. 323. 82. 14: 30 376. 163. 262. 79. 314. 324. 105. 
15: 0 270. 11 5. 193. 61. 312. 325. 65. 15: 0 338. 145. 234. 70. 316. 324. 95. 
15:30 220. 91. 156. 47. 312. 323. 53. 15:30 260. 109. 180. 53. 316. 322. 73. 
16: 0 231. 99. 163. 51. 315. 323. 60. 16: 0 229. 9 5 . 160. 47. 313. 322. 59. 
16:30 212. 91. 150. 46. 312. 320. 54. 16: 30 188. 78. 131. 38. 315. 322. 50. 
17: 0 184. 77. 131. 40. 305. 318. 39. 17: 0 162. 68. 112. 33. 316. 322. 44. 
11:30 175. 75. 124. 39. 301. 319. 32. 11:30 138. 5 7. 95. 27. 315. 321. 36. 
18: 0 143. 60. 101. 31. 285. 319. 8. 18: 0 129. 55. 88. 26. 314. 320. 34. 
18:30 196. 94. 142. 52. 255. 319. -11. 18:30 79. 32. 54. 15. 313. 320. 19. 
19: 0 142. 68. 103. 37. 250. 317. -29. 19: 0 62. 25. 43. 12. 311. 319. 11. 
19:30 52. 16. 40. 9 .  246. 310. -53. 19:30 56. 23. 38. 11. 310. 320. 8. 
20 0 52. 19. 40. 11. 247. 311. -52. 20: 0 44. 18. 30. a .  302. 319. -3. 
20 30 45. 17. 35. 10. 246. 313. -57. 20:30 31. 12. 21. 5. 298. 319. -11. 
21 0 39. 16. 28. 9. 248. 313. -54. 21: 0 31. 14. 20. 7. 302. 318. -6. 
21 30 27. 12. 19. 6. 247. 312. -58. 21:30 20. 9. 12. 4. 302. 317. -7. 
22 0 13. 6. 10. 3. 251. 312. -57. 22 : 0 9. 4. 5. 1 .  303. 317. -11. 
22 30 9. 4. 6. 2. 271. 313. -38. 22:30 4 .  1. 2. 1. 303. 318. -13. 
23 0 4. 2. 3. 1. 259. 310. - so. 23: 0 2. o. 1. o.  302. 317. -13. 
23 30 4. 2. 2. 1. 256. 310. -53. 23:30 1. o. o. o .  303. 317. -14. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -
HEAN 176. 78. 127. 42. 282. 315. 17. HEAN 133. 56. 93 . 27. 306. 319. 27. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAN . 29 JAN . 3 0  ==================================================== •=================================================== 
H M G3 05 G695 R305  R695 LWD LWU NET H M G3 0 5  G69 5  R 3 0 5  R695 LWD LWU NET ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
0 :  0 o. 0 .  0 .  o .  3 06. 3 18 .  -12 . o :  0 1.  0. 1. 0 .  222. 29 9 .  -77 . 
0 : 3 0 0 .  0 .  0 .  0 .  3 0 4. 3 17. -13 . 0 : 3 0 1 .  0 .  1 .  0 .  221. 29 8 .  - 77. 
1 :  0 0 .  0 .  0 .  o .  3 01. 317. -15 . 1 :  0 1 . 0 .  1 .  0 .  219 . 29 7 .  - 7 7 . 
1 :  3 0  2. 1 .  1. 0 .  3 0 3 . 317, -12 . 1 :  3 0  2 .  0 .  2. 0 .  219 . 296. -77 . 
2 :  0 4. 2. 2 .  1. 3 01 .  317 .  -15 . 2 : 0 4 .  1 .  3 .  1 .  218 . 296. -76. 
2 : 3 0  6 .  2 .  4. 1 .  29 4 .  316. -20 . 2 : 3 0  7 .  2. 6 .  1 . 218 . 295 .  -75 . 
3 :  0 11 . 4. 8 .  2. 291 . 315. -21. 3 :  0 1 3 .  3 .  10 . 2 .  221. 295 .  -72. 
3 : 3 0 21 . 9 .  14. 4 .  291 .  315 .  -17. 3 : 3 0 19 . 4 .  15 . 3 .  220 . 294. -70 . 
4 :  0 37. 16. 24. 7. 287. 3 14. -15 . 4 :  0 78 . 5. 52 . 26 . 220 . 296 .  -so . 
4 : 3 0  62 . 28. 40 . 13 . 28 5. 3 14. -7. 4 : 3 0  10 8 .  54. 72 . 3 3 . 219 . 29 6 .  -40 . 
5 :  0 86 .  39. 56 . 17 . 28 2 .  314 .  -2. 5 :  0 156 . 8 0 .  10 0 .  43 . 219 .  297 .  -21. 
5 : 30 118 . 55. 77. 24. 286 .  315 .  12. 5 : 3 0  210 . 10 8 .  134 .  56. 219 .  298. -3 . 
6 :  0 161. 76 . 104. 3 3 .  28 2 .  315 .  24 . 6 :  0 265 . 137. 169. 6 9 . 218 . 29 9 .  16 . 
6 : 3 0  20 9 .  9 8 .  1 3 5. 44. 28 0 .  316 .  3 9 . 6 : 3 0  317 .  163 . 204 .  80 . 218 . 3 0 0 .  3 0 . 
7 :  0 281 .  134. 181. 60 . 277 . 318. 59 . 7 :  0 367. 18 9 .  238. 9 2 .  217 . 3 0 4. 43 . 
7 : 3 0  3 0 4 .  144. 19 8.  65 . 266 . 316 .  55. 7 : 3 0  416 . 214 . 271 . 10 3 .  216. 3 0 5 .  5 5 .  
8 :  0 356 .  170. 23 3.  77 . 263 . 3 20 .  66. 8 :  0 461 . 23 9 . 3 0 3 . 11 3 .  217. 3 0 6 . 67 . 
8 : 3 0 479 . 237. 3 15 .  107 .  254 . 3 21. 9 6 .  6 : 3 0 506 .  266 . 3 3 3 . 123 . 215 . 310 . 76 . 
9 :  0 48 9.  241. 3 17 .  107 .  246. 3 22. 9 5. 9 :  0 546 . 285. 3 61 132 .  215 . 313 . 87. 
9 : 3 0 589. 29 9. 3 8 7. 13 3 .  234. 324 .  11 3 .  9 : 3 0 56 0 .  3 0 2 .  3 8 5 .  140 . 213 . 315 . 9 3 . 
10 : 0 610 . 3 0 9. 3 9 5 .  135. 235 . 327 .  123 .  10 : 0 615 . 316 . 407. 147. 214 . 317. 105 .  
10 : 3 0 640 . 324 .  413.  141 . 234 .  326 .  135 .  10 : 3 0 648 . 3 3 3 . 426. 152 . 213 . 316 . 117. ..... 11 : 0 663. 3 35 .  430 .  147 . 232. 325. 140.  11 : 0 6 71 . 3 45 .  440 . 1 5  6 .  214. 318 . 128 . <.D 
r,..:, 11 : 3 0  677. 343 . 437. 150. 235 . 329 .  145 . 11 : 3 0  68 9 .  3 54. 449. 159 . 214 . 319. 135. 
! 12 : 0 684. 347 .  437. 149 . 235 .  3 3 0 .  1 51 . 12 : 0 69 8 .  359 . 454 . 160 . 215 . 319. 140 . 
12 : 3 0 682 .  3 46. 434. 146 . 234. 328. 154. 12 : 3 0 69 9 .  360. 455. 160 . 214. 320 . 13 9 .  
13 : 0 678. 344. 436. 148 . 232. 325. 1 s o . 13 : 0 69 3 .  3 57. 451. 159. 215 . 319. 137. 
13 : 30 665. 3 3 8 . 430 .  148 . 235 .  3 26 .  144 . 13 : 3 0 678 . 3 50 .  443. 157 . 216. 3 20 . 1 31  . 
14 : 0 643. 3 28 . 41 9. 143. 232 .  320. 137 .  14 : 0 656. 339. 428.  1 52 . 216 . 320. 125 . 
14 : 3 0  617 . 314. 40 5 .  140 .  23 0 .  322. 121 . 14 : 3 0 626. 325. 40 9 .  147. 216 . 3 21 .  114. 
15 : 0 585. 3 0 0 . 3 81 . 1 34. 234 .  327. 111. 15 : 0 59 3 .  3 07. 3 8 7. 13 9 . 217. 320.  10 3 .  
15 : 30 547 . 28 0 .  3 52. 123. 232 .  322. 106. 15 : 3 0 554 . 287. 3 62. 131.  219. 31 9. 9 2. 
16 : 0 506. 260 . 327. 117. 237. 325. 9 1 .  16 : 0 512. 266. 3 3 8.  123 . 223 . 3 16 .  81  
1 6 : 30 460.  237. 295 .  104 .  236. 3 20 . 8 2 .  16 : 3 0 467 . 242. 3 10 .  11 5. 225. 3 15. 6 6 . 
17 : 0 414 . 213 .  273.  99 . 236. 3 16. 61. 17 : 0 418.  217. 281 .  105. 227 . 315. 48. 
17 : 3 0  366. 18 8. 243 . 9 0 .  236. 3 18 . 41 . 17 : 3 0  369. 192 .  249. 95 . 226. 3 14 .  3 2. 
18 : 0 316 .  164. 212. 8 0 . 237 .  315. 26 . 18 : 0 317 .  165 . 215. 83.  228. 312. 17. 
18 : 3 0 264 . 138 . 181 . 69 . 236 . 311 . 8 .  18 : 3 0 265. 13 9 .  182 .  71. 226. 3 0 8 . 1 .  
19 : 0 212 . 112 , 148. 58. 235. 310. -11 . 19 : 0 213 . 11 3 .  149. 60. 226. 3 0 8 . -18 . 
19 : 3 0 164 . 87 .  117. 49 . 235. 3 0 7. -25 . 19 : 3 0 164. 8 8 . 11 8 .  so. 226. 3 0 6. -36. 
20 : 0 120 . 65. 90 . 3 9 . 235 . 3 0 6. -41 . 20 : 0 118. 65. 9 1 .  40 . 228 . 3 06. -51. 
20 : 30 84. 47. 65. 3 0 . 232 .  3 0 2 .  -52 . 20 : 3 0 61  45 . 64. 31. 225 . 3 0 2 .  -60 . 
21 : 0 53 . 29 . 22. 6 .  232 . 3 0 3 . -40 . 21 : 0 so. 28 . 21. 6 .  223 . 29 9 .  -47. 
21 : 3 0 25. 8.  12. 2. 2 3 0 .  304. -61. 21 : 3 0 23 . 8 .  11 . 2. 220 . 29 9 .  -67. 
22 : 0 9. 2, 7. 2 .  228.  3 0 3 . -73 . 22 : 0 8 .  2 .  7 ,  1. 218 . 29 8 .  -78. 
22 : 3 0 5 .  1 .  4. 1 .  226 . 3 01. -74 . 22 : 3 0 4. 1 .  3 .  1 . 217 . 296 .  -78 . 
23 : 0 2. 0 .  2. 0 .  224. 3 0 1. -76. 23 : 0 2. o .  1 .  0 .  214 . 295. -8 0 .  
23 : 3 0 1 .  0 .  1 .  0 .  224. 3 0 0 .  -76 . 23 : 3 0 1 .  0 .  1 . 0 .  213 ,  29 3 .  -8 0 .  ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
MEAN 29 0 .  146 . 18 9 .  66. 253. 316. 38. HEAN 310 . 160 . 204 .  75 , 219. 3 0 7. 18 . ---------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
JAN . 31 ==================================================== 
H M 6305 6695 R305 R695 LWD LWU NET ----------------------------------------------------
o: 0 o. 0. 0. 0. 21 3. 293. -80. 
0:30 0. 0. o. 0. 21 2. 292. - so. 
1 :  0 1. 0. 1 .  0. 21 1 . 291 . -80. 
1 :  30 2. 0. 1 .  0. 21 1 .  291 . -80. 
2: 0 3. 1 .  3. 1 .  21 0. 290. -80. 
2:30 7. 2. 5. 1 .  21 0. 290. -79. 
3: 0 1 1 . 3. 9. 2. 209. 289. -77. 
3:30 1 8. 4. 1 4. 3. 21 0. 289. -75. 
4: 0 70. 4. 4 5 .  22. 21 1 . 290. -54. 
4:30 1 1 4. 55. 74. 35. 21 1 . 291 . -40. 
5: 0 1 58. 82. 1 00. 43 . 21 2. 292. -21 .  
5:30 207. 1 07. 1 30. 53. 21 4. 293. -2. 
6: 0 260. 1 35. 1 64. 66. 21 4. 294. 1 6. 
6:30 31 4. 1 63. 200. 78. 21 3. 295. 32. 
7: 0 359. 1 87. 232. 89. 21 3. 298. 41 . 
7:30 404. 21 1 .  266. 1 00. 21 3. 301 .  50. 
8: 0 447. 233. 299. 1 1 1 . 21 3. 304. 57. 
8:30 487. 255. 329. 1 21 .  21 3. 307. 64. 
9: 0 525. 274. 358. 1 31 .  21 2. 309. 70. 
9:30 560. 290. 3 84. 1 39. 21 2. 31 0. 77. 
1 0: 0 594. 307. 405. 1 47. 21 3. 31 6. 86. 
1 0:30 630. 324 . 425. 1 53. 21 1 .  31 6. 1 00. 
1 1 : 0 660. 338. 440. 1 57. 21 2. 31 7. 1 1 6. <.O 
w 1 1 : 30 679. 347. 448. 1 60. 21 3. 31 9. 1 25. 
1 2: 0 689. 352. 452. 1 61 .  21 3. 320. 1 30. 
1 2:30 688. 352. 450. 1 60. 21 6. 323. 1 31 .  
1 3: 0 680. 349. 444. 1 57. 21 5. 323. 1 29. 
1 3:30 663. 341 . 430. 1 53. 21 7. 3 2 5 .  1 25. 
1 4: 0 647. 333. 421 .  1 49. 21 6. 320. 1 22. 
1 4:30 626. 323. 408. 146. 21 9. 321 . 1 1 6. 
1 5: 0 482. 239. 320. 1 09. 226. 31 0. 77 . 
1 5:30 554. 285. 369. 1 33. 21 9. 31 3. 91 . 
1 6: 0 5 1 1 .  263. 342. 1 25. 221 . 31 1 .  79. 
1 6:30 4 66. 241 . 31 2. 1 1 5. 220. 31 1 .  62. 
1 7: 0 41 8. 21 6. 281 . 1 05. 220. 309. 4 8 .  
1 7:30 367. 1 90. 248. 94. 220. 308. 30. 
1 8: 0 3 1 5. 1 64. 2 1 4. 83. 220. 306. 1 6. 
1 8:30 262. 1 37. 1 80. 70. 220. 303. -1 . 
1 9: 0 2 1 0. 1 1 1 . 1 46. 59. 21 8. 300. - 1 9. 
1 9:30 1 61 .  8 6 .  1 1 6. 49. 21 8. 299. - 3 7 .  
20: 0 1 1 6. 6 3 . 89. 40. 21 8. 299. -54. 
20:30 78. 43. 62. 30. 220. 297 . -62. 
21 : 0 4 6 . 26. 1 9. 5. 21 9. 295. - 4 9. 
21 : 30 21 . 7. 1 0. 2. 21 7. 294. - 6 6 . 
22: 0 7. 2. 6 .  1 . 21 3. 289. -75. 
22:30 4. 1 .  3 .  1 .  21 2. 288. -75. 
23: 0 1 .  o. 1 .  o. 21 1 .  287. -76. 
23:30 o .  o. 1 .  o. 21 1 .  286. -76. - ---------- - ---- ---- - - - - --------------- - ------ - - - - - -
MEAN 303. 1 5  5. 201 . 74. 21 5. 302. 14 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
